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Haus, e 
1 c a b e c i l l a m o r o r e b e l d e , e s t á d i s p u e s t o a s o m e t e r s e 
la a u t o r i d a d d e l M a j z e n , c o m o r e s u l t a d o d e l a s i t u a c i ó n 
ie s u t r i b u d i e z m a d a p o r e l h a m b r e y las e n f e r m e d a d e s 
VH U N T E R M I N O D E C U A R E N T A D I A S T E N D R A N Q U E R E N D I R 
I N F O R M E L O S I N T E R V E N T O R E S D E L " B A J N C O D E C R E D I T O ' * 
Como p r i m e r a f ies ta d e l a ñ o a c t u a l , e l d í a 2 0 se c e l e b r a r á 
en p a l a c i o un g r a n b a i l e , a l q u e a s i s t i r á n c o m o i n v i t a d o s 
e spec ia l e s , v a r i o s a r t i s t a s , e s c r i t o r e s y otros in te l ec tua le s 
{ebrero 14. R ' í I N A T R A N Q U I L I D A D E X T O D O S 
V5 magistrado h a hecho cargo | I X X i I ' K E X T K S D E J L U I H U E C O S 
f S j l j p la causa ^ue acaba de i n i - . M A D R I D , febraio 14 . 
L i a ciarse c o u n a Car los Espejo,1 E l comunicado oficial de las ope-
« ^ t a r l o de Vicente Blasco I b á ñ e z , raciones mi l i tares eu Marruecos , fa-
t r del fol letJ contra e l R e y A l - cilitad^» esta m a ñ a n a en la oficina de 
# so E s t a causa d i m a n a de la informaciones de l a presidencia dico 
rpslon de que í u é objeto e l Caba- que re ina tranqui l idad en todos los 
S r o Audaz en P a r í s poco d e s p u é s frentes . . 
V- habtr lanzado este ú l t i m o mi fo-
Í M ! centra B l a ^ o I b á ñ e z t i tulado E L C A B E C I L L A . R E B E L D E H A C S 
"1 novelista que v e n d i ó a su patr ia E S T A D I S P U E S T O A S O M E T E R S E 
Tartarín revolucionario" cuando ai A L M A J Z E N 
Jenetrar una noehe en s u casa f u é T E T U A N , febrero 14 . 
«a l tado por euatro e s p a ñ o l e s , a los , A u m e n t a n los indicios de que el 
cuales bizo huir d e s p u é s de defen- c a p i t á n rebelde H a u s e s t á dispuesto 
üerse con bus p u ñ o s de l a a g r e s i ó n , u rendirse a la a u t ó v i d a d del Majzen 
Sapejo ba declarado que h a b í a rea- como resultado de la s i t u a c i ó n por-
•iiado aquel acto porque e l Cabal lero que a trav iesa su tr ibu, creada por la 
Audaz e n v i ó v a n a s cartag insu l tan- presencia de los r í f e n o s en e l la y sus 
tee a Balseo I b á ñ e z . incursiones a las l í n e a s e s p a ñ o l a s . 
•Jerca de c í e n n f e ñ o s enviados por 
E L U L T I M O G O B E R N A D O R E S P A - ' A b d - e l - K r í m para que establecieran 
SOL E N F I L I P I N A S M U R I O E N L A su base de operaciones en el pobla-
M I S E R I A I do de B c n l Salem, desde el cua l bos-
MAIHITD, f e b r e o 14 . | t i l í z a b a n las posiciones avanzadas y 
En medio de la mayor miser ia ha ' las comunicaciones e s p a ñ o l a s . E n 
tallecido en esta capital e l s e ñ o r Pe- vista de esto los aviadores e s p a ñ o l e s 
dro PJ":g. «1 dkinio gobernador de rea l izaron u n r a i d destruyendo por 
España en las Is'a8 F i l i p i n a s , que completo el poblado y esto c a u s ó 
quedó all í duraLte el p e r í o d o de la una grave s i t u a c i ó n a la p o b l a c i ó n 
«ntrega de las íalaa a los E s t a d o s c ivi l que se a g r a v ó d e s p u é s con mo-
Unidos, siendo portador, a su regre- tivo de los temporales y la baja tem-
co da importanies sumas de dinero ' p e r a t u r a . Considerable m o r t a l i c í a d 
aae entregó a l gobierno e s p a ñ o l . ha registrado entre los habitan-
tes de ese territorio, causada por las 
KL P R O X I M O V I E R N E S S E C E L E - fnferraedades y han tenido que re-
BRARA U N G R A N B A I L E E N E L ourr ir los i n d í g e n a s a los servicios 
P A L A C I O de los m é d i c o s e s p a ñ o l e s . E s t o ha 
MADRID, febrero 14 . aumentado la discordia entr* lo» r l -
E l próximo día 20 se c e l e b r a r á en f e ñ o s y H a u s , a s e g u r á n d o s e que es-
•1 Palacio Rea l un gran baile de so- , dispuesto a rendirse en la prime-
ciedad, la primera f iesta del a ñ o | r a oportunidad, 
actual a la que a s i s t i r á n no s ó l o los 
L A S D \ R K A S A M I G A S S K . l E N 
E F E C T U A X D O R I Z A S C O N T R A 
C o m o e s p e c i a l d e f e r e n c i a h a d a l a A i o d a d ó n de l a P r e n s a , Q Q S O B R E R O S M U E R T O S 
e l H a b a n a Y a c h t C l u b a c u e r d a c a m b i a r l a f e c h a d e l b a n q u e t e 
P o r coincidir la fecha de l a ce-
l e b r a c i ó n del banquete acordado por 
el H a b a n a Y a c h t C l u b con la del bai-
le dispuesto a beneficio de l a Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a de C u b a , el 
Pres idente de é s t a , D r . J o s é I . R l -
vero, s o l i c i t ó de aquel la prest igiosa; 21 del a c t u a l . 
A L D E R R U M B A R S E U N A 
C A S A E N C O N S T R U C C I O N 
sidente de la A s o c i a c i ó n de la P r e n - j 
sa de C u b a , que se transf iera e l ban- j 
quete que como homenaje a los ! 
miembros de la J u n t a Direc t iva de l l 
Yacht C l u b estamos organizando y ) 
que h a b í a m o s s e ñ a l a d o para el d í a E l ed i f i c io q u e se e s t a b a 
S P t C 1 ^ b r i l l a n t e s f e s t e j o s 
D E T O D A R E L A C I O N C O N E L 
G O B I E R N O S O V I E T Q U E 
I M P E R A E N R U S I A 
sociedad que transf ir iese su fiesta, 
a lo que amablemente h a accedido. 
C o n verdadera complacencia pu-
blicamos l a car ta d ir ig ida a l Doctor 
I l i v e r o . Dice a s í : 
" H a b a n a , febrero 13 de 1 9 2 5 . 
8 r . J o s é - I . R i v e r o 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de C u b a . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E l s e ñ o r C a r l o s Morales y Calvo , 
Presidente del H a b a n a Y a c h t C lub , 
nos h a dado traslado de su atenta 
carta de fecha 10 del conriente mes, 
interesando, en su c a r á c t e r de P r e -
Y n v is ta de las razones alegadas 
en su carta , y como deferencia es-
pecial a l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de 
la cual es usted digno Pres idente , 
hemos resuelto comunicar a los se-
ñ o r e s socios que d icha fiesta se ce-
l e b r a r á el v iernes 3 0 del actual , a 
las nueve de la noche, en el edificio 
social del H a b a n a Y a c h t C l u b . 
l io cua l nos es grato comunicar a 
usted, a los efectos consiguientes, 
aprovechando l a oportunidad para 
suscribirnos con la m a j o r conside-
r a c i ó n • 
Santos G o n z á l e z , J . TV. Bec, Do-
mingo M a c l a s . 
h a c i e n d o p a r a " L a H a b a n e r a " 
se v i n o a l sue lo e n p a r t e 
E l antiguo ministro ile la guerra 
del soviet se halla actualmente 
escribiendo sus memorias 
A D E M A S D E L O S D O S M U E R T O S 
R E S U L T A R O N D O C E H E R I D O S 
N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s t ó b u e n a 
a y u d a a los b o m b e r o s y p o l i c í a 
en los t r a b a j o s de s a l v a m e n t o 
U N A M E D I D A L E G I S L A T I V A E R R O N E A H A S I D O L A 
C A U S A D E L A C R I S I S T A B A C A L E R A E N C U B A Y D E 
Q U E N U E S T R O T A B A C O V A Y A S I E N D O D E S C O N O C I D O 
A c t u a l m e n t e — n o s d i c e e l d o c t o r V i c e n t e P a r d o S u á r e z — s e 
f u m a en m a y o r e s c a l a , p a r t i c u l a r m e n t e en tre l a s m u j e r e s , las 
c u a l e s c o n s u m e n m a y o r c a n t i d a d d e c i g a r r i l l o s q u e los h o m b r e s 
personajes de la Corte sino muchos 
escritores, artistad y o t r a » persona-
lidades relerantos de l a intelectual i -
dad etspjñola, Invitados especdalmen-
(e por los Reyes . 
E L F I S C A L DES5FA C O N O C E R I í A S 
CAUSAS P O R JjA T R A T A D B 
B L A N C A S 
BAiRCCLONA, febrero 14 . 
El Fiscal de esta A u d i e n c i a se ha 
«Mrl̂ ldo a todos los jueces e s p a ñ o -
)m pidiéndoles una r e l a c i ó n de las 
causas Que se tramitan en sus juzga-
tíos por el delito de la t r a t a de blan-
fQB» con el fin de e n v í a x una memo-
r a a la sociedad de las naciones. 
L O S R E B E L D E S 
T E T U A N , F e b r e r o 14 . 
L a s harkaa amigas c o n t i ú a n efec-
tuando frecuentes incursiones en te-
rrltorft) enemigo, manteniendo a s í 
en Jaque a las guardias y patrul las 
de v ig i lanc ia puestas ante las posi-
ciones e s p a ñ o l a s . E s t a s incursiones 
de castigo van a c o m p a ñ a d a s del in-
cendio de los aduares rebeldes. 
L a h a r k a mandada por el C a p i t á n 
L ó p e z B r a v o , adscri ta a la c ircuns-
c r i p c i ó n del R i n c ó n de Medik e s t á 
efectuando una labor muy e n é r g i c a 
KL J U / G A D O N O M B R O I N T E R - ' contra Ios disidentes y r i f e ñ o s . a los 
VENTORES P A R A E L B A N C O D E . c « a l e 3 mantiene en constante inquie-
C R E I . ' i T O 
BILBAO, febrero 14 . 
Log interventores que h a designa-
t u d . 
E s t a madrugada el C a p i t á n L ó -
pez B r a v o s a l l ó con su gente del 
do el Juzgado pura que in tervengan' acuartelamiento de Tuhamex , s i tua-
n la suspens ión d<? pagos del B a n - ó o n las inmediaciones del t ú n e l del 
«o de Crédito de la U n i ó n Minera R i n c ó n de M e d í c k , d i r i g i é n d o s e a los 
tendrán que rendir un dictamen en poblados de M e r s . Con grandes pre-
«"l Periodo de cuarenta d í a s . E l J u z - i cauciones, las fuerzas atravesaron la 
Cado cerró hoy los l ibros con las I l l a n u r a de' A s m i r , y, burlando la v l -
"Wraeiones efe^ti;r,das hasta el mo- ! g i lancia de las guardias r i f e ñ a s , pe-
r n i o do la s u s p e n s i ó n - | netraron repentinamente en el ca-
8e cree en \i8ta \ I l l a que el Banco i serio sorprendiendo a sus habitantes, 
tontlauará en I r e T e sois operacionee, j que huyeron desnudos. F u e r o n í n -
í*8ando Inmediatamente loa Baldos; c e n d í a d a s m á s de 50 v iv iendas , 
"«los cnentaoorrentistas m á s mo- i H a l l á n d o s e en Solnman Jetabl , 
« tos y t a m b i é n algunas c a n t í d a - 1 0 t r a h a r k a adicta r e c i b i ó orden de 
a los acreedores de valores a l a 
•^Bta. 
QUEDO F I R M A D A A Y E R L A E S -
W U R A P A R A L A E R E C C I O N 
Dt L A E S T A T U A A L D R . Z A Y A S 
Ü! ^ « a r o n en el 
25,000 acto los pr imeros peso9 qne han sido girados 
w gran escultor a F l o r e n c i a . 
a r r a s a r los poblados de K a l a l i e n por 
saberse que h a b í a partido de ellos 
una a g r e s i ó n de que fueron objeto 
las l í n e a s e s p a ñ o l a s . L o s r i f e ñ o s 
adictos que sal ieron de S o l i m á n , 
d e s p u é s de ahuyentar a los rebeldes, 
Incendiaron y saquearon el c a s e r í o . 
P R O G R A N I A D E L V I A J E Q U E 
D A R A E L R E Y A Z A R A G O Z A 
M A D R I D , Febrero 14 . 
^ C o n ó c e s e ya el programa del v ia je 
jsojT.6.1" a las dos de la tarde en la l ú e £ l Rey h a r á a Zaragoza . 
a d d doctor Si lvestre Angla- ! E l Monarca s a l d r á de Madr id el 
ot stra^a tuvo efecto el acto martes a las 12 de 'a noche en un 
«f.^a?ien.to (ie l a e scr i tura pú- tren especial y lo a c o m p a ñ a r á n los 
•oqUe legaliza el convenio cele-
Gp^00 anteriorldad por e l Coml -
Docto- 6 la E s t a t u a a l I lustre 
•I s e W A T edo Zaya3 7 Alfonso y 
Preseml tJose pennIno Barbato , re-
^ t n S 6 escultor .que e s t á 
:*« F i o r ^ 0 • a obra en sus talleres 
' P r e n d a , I t a l i a . 
el Beñor^pJ011. la ^ c r i t ü r a con 
^ n z á l p , V,, 110 el C e n e r a l Car los 
Generales Magaz y M a y a n d í a y aca-
so el Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
L l e g a r á en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , y desde la e s t a c i ó n Irá di 
rectamente a la Iglesia del P i l a r , 
donde se c a n t a r á un solemne Te 
D e u m . 
A c o n t i n u a c i ó n a s i s t i r á en la F a 
cuitad de Medicina de la Univers i 
^s ident |fVe1, en bw c a r á c t e r de! dad a l acto de descubrir el busto de 
í ? ^ 0 Moral*Í <^°mité Gestor y Mo- D . Santiago R a m ó n y C a j a l . Mar-
como secreta-! c h a r á luego a colocar la pr imera pie-
D E S P U E S D E L A G U E R R A C U B A H A P E R D I D O S U S M E R C A D O S 
D E T A B A C O P O R F A L T A D E P R O P A G A N D A Y A P O Y O O F I C I A L 
E N C I E N F U E G O S C O M O 
H O M E N A J E A M A C H A D O 
S e p i d e a l S r . P r e s i d e n t e q u e 
p o n g a en v i g o r l a l e y q u e c r e ó 
e l p a r t i d o j u d i c i a l d e A r t e m i s a 
S E E N V I A R O N P L A C E M E S A L 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
1 E O N T H O T S K T 
L a s m a l é v o l a s fa l s i f i cac iones d e l t a b a c o c u b a n o lo h a n 
d e s a c r e d i t a d o en p r o v e c h o d e otros p r o d u c t o s s imi lares . 
E l a z ú c a r e s t á a p u n t o d e p r o d u c i r o t r a g r a n c a t á s t r o f e 
Don Vicente Pardo S u á r e z es un 
viajero infatigable y un s a g a c í s i m o 
observador. Su cuaderno de notas 
resulta por d e m á s curioso e induce 
a meditar serenamente en el pro-
vecho de que su ' d i v u l g a c i ó n ob-
t e n d r í a el p ú b l i c o de Cuba. T r á t a -
se por tanto de un Importante do-
cumento cuyo In terés no puede ser 
desestimado por aquellos que bus-
can en la c o m p a r a c i ó n que al l í se 
establecen, reglas que apl icar y ejem 
píos que seguir en el gobierno de 
la R e p ú b l i c a . 
Ta les "notas" d e s e m p e ñ a r í a n un 
excelente papel en cualesquiera do 
los C o m i t é s Par lamentar ios de nues-
tro f lamante Congreso y convertidas 
en proyectos, no d e s e n t o n a r í a n den-
tro del m á s lucido y bril lante pro-
grama legislativo. 
Nosotros tuvimos la o c a s i ó n de 
examinar, aunque a la l igera, esos 
apuntes del s e ñ o r Pardo S u á r e z . 
quien como es sabido, f u é , durante 
mucho tiempo. Jefe de l Despacho de 
la C á m a r a de Representantes hasta 
que vino a ser sustituido por don 
Rafae l Morales, amigo nuestro tara-¡ X "l? 
b lén , muy distinguido, cuya i n t e l i - ¡ P 11 
gencia, caballerosidad y c o r r e c c i ó n 1 i ^ . ;'Ü, / ^ b » . \ . . - ^ 
corren parejas con su larga • jxpe-[ 
r iencia , adquir ida en el trato con D r . Vicente Pardo Suárr/>, d i s t i n g u í 
las leyes y c imentada con el c o n o c í - ¡ d o y c u i t ó publicista y c \ Jefe d H tro de socorros 
A y e r tande on e l edó f l c io quie 
se c o n s t r u í a p a r a la f á b r i c a de ga-
seosas " L a H a b a n e r a " , en l a esqui-
na de las cal les Baenos A i r e s y A g u a 
Dulc-ri, a l desencofrar, es decir, ret i -
r a r los tablones por estar y a fragua-
oo el concreto del techo de l a p lanta 
j l a j a de l a f á b r i c a , se produjo un 
i derrumbo cayendo a l suelo todo el 
! techo citado, a lgunas de las co lum-
| ñ a s que lo s o s t e n í a r . y l a parte cons-
tru ida del piso super ior . E n v u e l t o s 
t n t r e los eacombios cayeron nume-
rosos obreros . 
A l ocurr ir el hecho poco d e s p u é s 
de las tres de la tarde, los curiosos 
que se ha l laban presenciando l a Í M O S C O t i , febrero 14 . 
o p e r a c i ó n acudieron Inmediatamente | L e ó n Trotzky , recientemente r e -
t r auxil io de los heridos unos y otros levado en el carge de Ministro de la 
avisaron a l a P o l i c í a y a l C u a r t e l ! G u e r r a , lo ha sido t a m b i é n como 
de Bomberos del Cerro y a los po-j miembro del Consejo de T r a b a j o y 
ees momentos a vadieron los v ig i lan- I Defensa, s e g ú n se h a anunciado ofi-
tcs de la D é c i m a P r i m e r a E s t a c i ó n | c ia lmente . 
n ú m e r o s 794: 713: 1644 y el de la S e r á sustituido por M . W . F r u m 
Aduana n ú m e r o 49, el sargento Pozo ' se, nuevo ministro de la G u e r r a , 
de la D é c i m a P r i m e r a E s t a c i ó n ( el | E s t ^ pr iva a T r o t z k y de toda reJa-
c a p i t á u s e ñ o r Rivero de la m i s m a y j c i ó n con el gobierno soviet , pero 
el Comandante Inspector, s e ñ o r F e r - j a u n es miembro del c o m i t é c en tra l 
u á n d e z . A s í m i s » ! o l legaron r á p i d a — d e l partido c o m u n i s t a , 
mente los bombe-rs del C e r r o con j T r o t z k y e s t á i b e r a recuperando la 
carros escaleras y dos ambulanc ias j sa lud y escribiendo sus memorias en 
del Munic ipio , i S u k u m - K a l e , en el Mar Negro, y pa-
L o s bomberos y numeroso p ú b l i c o -ece olvidado do todo el mundo, 
q¡ue les a y u d ó a s í como la P o l i c í a , i menos por e l nueblo r u s o , 
comenzaron en cuanto l legaron, los I 
trabajos de salvamento de los her í - s i T V A C I O N B C Í i P A R T I D O C O -
dos, desescombrando y conduciendo M l N i S T A E X L A R U S I A S O V I E T 
¡os heridos en las ambulancias y a u -
t o m ó v i l e s a los centros de socorros. 
A poco de dar principio los t r a -
bajos fueron sacados deis obreros 
muertos y d e s p u é s varios heridos 
hasta el n ú m e r o de doce . Todos, 
b c v b e r o s . p o l i c í a s y p ú b l i c o r í v a l i -
zuiou en los trabajos de salvamento 
y gracias a l a ef icacia de los traba-
jos realizados se pudo en breve pla-
zo y a pesar del m a í e m a g n u m de ta 
M O S C J , febrero 1 4 . 
S e g ú n el c o m i t é ceqtral del par-
Udo comunista, en pr imero de D i -
ciembre h a b í a en la R u s i a Soviet 
6 9 9 . 6 8 0 comunisitas. H á l l a n s e I n -
cluidos en este lo ta i 330,253 Indi-
viduos que presentaron sol icitud de 
ingreso en el partido, por cuyo mo-
tivo é i verdadero n ú m e r o de af i -
l iados es de 369 436, s in contar con 
los comunistas qne hay en a l e j é r -
blones, vigas, trozos de ^ohnnna, j cito rojo y los nue se ha l lan en el 
cascotes, etc., etc., extraer a los he-• extranjero con misiones del Soviet , 
r idos y conducirlos a las diferentes I F ' i ' iúv -t V'cusan un aumento 
casas de socorro?. 
E | ie lefonista ' I d Cuerpo de Bom-
beros de la .Estricnón de Corra les . A n -
i,v , •, • 1, . tido de cerca d© 
20o. •. j nr inhres sobre las e e t a d í s -
Icas uei ano pasado. A s e g ú r a s e que 
gel E . R u p i a , de la H a b a n a , de 35 este aumento se debe en mucho a l a 
ftüos de edad y \ c i i n o de D i a n a n ú - ! c a m p a ñ a comunlcta emprendida a 
mero 16 en el C&rro', f u é uno de los i a i z de la muerte de L e n n i n e , 
que con m á s fe y entusiasmo t r a b a - ' 
Jaron y a l que eo gran parte se de-
be la rapidez ron que fueron ex-
t r a í d o á los hender» . S u f r i ó una con-
t u s i ó n l e v e ' e n l a mano derecha de 
la que f u é a s í s t i c c . en e l tercer cen-
m í e n t o de tanto legislador: desde • Dcspnclio do la CáínaiH 
el Insigne maestro L a n u z a a l pinto- ¡ sentantes, 
resco y sugestivo G u l l l é n . I -
de í lepre* 
Y Juzgando que de • „ notas ^ M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
didas las que mayor actual idad ofre-
cen son aquellas que se refieren al 
tabaco y a l a z ú c a r , consignadas en 
su cuaderno durante el v iaje a E u -
lopa, que acaba do rendir , le pedi-
mos una entrevista con objeto de 
o í r su autor izada o p i n i ó n en la iúa-
terla . 
E l s e ñ o r Pardo S u á r é z nos con-
c e d i ó la entrevista y en sus comien-
zos, e x t e r i o r i z ó la pena, s incera y 
profunda que le p r o d u c í a en el án i -
mo, que un p a í s tan privi legiada-
P A R A L A C O N S T R U C C I O N 
C E L A " C A S A D E C U B A " 
L O S H E R I D O S 
L o s doctores Z u n z u n é g u i ; Souea: 
en el tercer centro de socorros a 
los siguientes berjdos: 
J o s é Mora l , do P i n a r del R í o . de 
íContlníla en la ú l t ima nágina) 
I N T E R C A M B I O S A N I T A R I O L A -
T I N O A M E R I C A N O 
P i d e a l C o n g r e s o q u e v o t e u n a 
ley c o n s i g n a n d o el c r é d i t o p a r a 
l a o b r a y las b a s e s n e c e s a r i a s 
E l s e ñ o r Presidente de la RepQ-
Como anunciamos se c e l e b r ó ayer 
la r e u n i ó n de la C o U l s i ó n Organiza-
dora de las Conferencias de í n t e r 
cambio sani tar io latino amer icano , 
de la L i g a de las Naciones que se 
han de celebrar en la H a b a n a en el 
R a r n T r e ^ y S á ^ h e r ^ í r ó s , - ^ „ . 
Pres id io el doctdr E n r i q u e P o r -
to secretar io Sanlda»d, actuando de 
Secretario doctor Jorge L e R o y , y 
con la as is tencia de ios siguientes 
doctores p e r t e n c í e n t e s a l a C o m í 
s i ó n : doctores L ó p e z del V a l l e ; F r a n 
Q U E D O S I N A P R O B A R S E E L 
F e l i c i t a c i ó n d e l a C á m a r a d e 
S a n t i a g o p o r s u a c t i t u d e n lo 
d e l a s u b a s t a d e l a c u e d u c t o 
E L aVUBVO P R E S U P U E S T O N O S E 
A C O R D O 
cisco M a r í a F e r n á n d e z , Hugo R o 
berts , F e r n a n d o de P lazao la , Fede -
P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L r!co ^ ^ ^ v ^ p ^ ^ i f L ? ^ 
c ía , Domingo F . R a m o s , R a f a e l A l 
varez, Adolfo Bock, Antonio del C u e 
to y o tros . 
D e s p u é s de explicado por e l P r e -
s i d e n t e , e l motivo de la r e u n i ó n y la 
mente prodoctor de excelente tabaco ¡b l i ca ha dirigido el siguiente men-j E l Ayuntamiento no c e l e b r ó s e s i ó n c o n s t i t u c i ó n de « s o C o m i s i ó n , se 
como Cuba , su fruto s in paralelo n o j s a j e a l Congreso: j ayer tarde, desperdiciando la ú l t i m a pas5 a discutir el programa de "ios 
encuentre para los grandes b e n e f í - i E n la c iudad de P a r í s , Capi ta l de oportunidad que t e n í a para discutir festejos que se h a n do ce lebrar en 
cios que deben derivarse de su c o - j i a R e p ú b l i c a F r a n c e s a , ' s e ha i n l - > aprobar el proyecto ^e presupuesto honor de los delegados extranjeros , 
losal Industr ia , eficaces colaborado- ciado la c o n s t i t u c i ó n de una • ,CIu- i o.rdlnarlo para el eJVc ic lo e c o n ó - j s í e n d o aprobado, 
res dentro y fuera del p a í s . ¡ d a d U n i v e r s i t a r i a " , qne d e b e r á for - 'mico de 1925 a 1926, antea de Que T a m b i é n se a c o r d ó recomendar a l 
Y el senor Pardo S u á r e z c o n t i n u ó ^mar8e Por e(lificlos costeados cada t e r m n í a r a el d í a 14 de febrero, ya , doctor R a f a e l A lvarez , como Dele-
diciendo- ¡ u n o por una N a c i ó n , con objeto de que la L e y exige que las nuevas in- gado de Cubano del intercambio sa-
Todos los pueblos cIvílIzadOB de dar a'IberSue3 a e s t u d í á r . - e s de l a c l u s í o n e s deban hacerse antes del 15 , n í t a r l o an* ela L i g a de las N a c í o -
1b t i erra e s t á n mi f lHpntPmpnf o™ Univers idad, procedentes de la res- de este m e s . i n e s . 
am" pectiva N a c i ó n , y b r í n l a r l e e . a s í co-| y la s e s i ó n no se v e r i f i c ó , n ó porl D e s p u é s t ra taron diversos asun-
C I E N F U E O O S 14 Febrero 1 9 2 5 . 
7 p . m . , 
D I A R I Ó - — • H a b a n a . 
E n e l t ren de la H a b a n a l l e g ó 
hoy a esta c iudad el Presidente elec-
to G e n e r a l Gerardo Machado, acom-
p a ñ a d o por los Sres . Car los de l a R o -
sa, Clemente V á z q u e z Bello y e l G o -
bernador de la P r p v i n c í a , D r . M é n -
dez P é ñ a t e , h a b i é n d o s e l e tributado 
u n entusiasta rec ib imiento . 
A la hora en que t e l e g r a f í o ha v i -
sitado y a el Cas ino E s p a ñ o l » h a b i é n -
dole recibido la D irec t iva en pleno, 
siendo saludado por el l i m o . S e ñ o r 
Obispo M o n s e ñ o r Z u b í b a r r e t a , acom-
p a ñ a d o por el p á r r o c o de Santa C l a -
r a , R . P . T t t d u r í . 
A l contestar el Genera l Machado 
al saludo que le d ir ig iera el Sr C ó n -
sul de E s p a ñ a en nombre de l a co-
lonia e s p a ñ o l a , d e d i c ó afectuosos 
elogios a los e s p a ñ o l e s , manifestan-
do que p r o c u r a r í a durante su G o -
bierno que reinase s iempre la mayor 
confraternidad entre e s p a ñ o l e a y c u -
banos, fiel a las p r é d i c a s del Gene-
r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , que a s í lo 
recomendaba a todos una vez ter-
minada la guerra de Independencia . 
H u e l g a explicar c ó m o f u é de ap lu-
dido el bello "speech" de l G e n e r a l 
Machado, siendo luego obsequiado 
genti lmente por l a Direc t iva del C a -
sino E s p a ñ o l en pleno. 
V i s i t ó luego el Genera l Machado 
— y personalidades a c o m p a ñ a n l e s — • 
el Centro de Veteranos^en donde 1» 
d i r i g i ó un elocuente saludo el doc-
tor Car los T r u J I l l o , c o n t e s t á n d o l e 
Machado con frases v ibrantes de sen-
tido patriotismo, prometiendo hacer , 
cuando gobernase, a d m i n i s t r a c i ó n 
honrada y d e m o c r á t i c a , agregando 
qne s e r í a n perseguidos los ladrones 
s in esperanza de indulto para nadie, 
siendo ovacionado. 
L o s socios del Club Rotar lo la 
ofrecieron u n a lmuerzo , organizado 
en s u honor y en é l hizo a n á l o g a s de-
claraciones , cal if icando a l rotarlsmo 
de " i n s t i t u c i ó n muy respetable" a la 
que s iempre p r o c u r a r í a a tender . 
E l Genera l Machado y su comit iva 
v i s i taron d e s p u é s las oficinas de la 
C o m p a ñ í a de Seguros "Cienfuegos" 
y la C a s a Cons is tor ia l donde l a Aso-
c i a c i ó n de Corresponsales les o f r e c i ó 
un Champagne de Honor , haciendo 
uso de la palabra los s e ñ o r e s Ma-
chado y Doctores V á z q u e z Bello y 
M é n d e z P é ñ a t e . 
Anoche el Consistorio , en s e s i ó n 
ex traordinar ia celebrada a l efecto, 
n o m b r ó hijos adoptivos de Cienfue-
gos a los tíres. Machado, L a R o s a y 
V á z q u e z B e l l o . 
L a C á m a r a de Comerc io clenfue-
g ü e r a prepara un soberbio banque-
te para esta noche en honor del Ge-
I nera l Machado, quien es ovacionado 
a q u í en todas partes» habiendo pro-
ducido excelente i m p r e s i ó n sus plau-
sibles m a n í f estacionen. 
* S I M O N . 
Corresponsa l . 
X O T I O I A 8 D B S A N T I A G O D E C U B A 
imo a Profes ionales de Igual proce í a l t a de concejales que concurrieron tos frelacionadog con las p r ó x i m a s parados por medidas l e g í s l a t í v a a or-
^ 2 ^ a T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l Ayuntamiento , p u é s cuando el re-
c í o n e s , p r o t e g i é n d o l a s no s ó l o 
la Intensa y fecunda propaganda s l - . i e8 Un rrUp0 de c-ubaros y a m í - ^ c"ftro' a o r a en que el presiden 
no por todos los recursos a l a l can- ^ V de C u b a que ao. i a u en dU ha f t C í s n e r o s o r d e n ó que se pasara 
ce de los gobiernos. C a p i t a l h i j o e l t í t u l o ^e " C o m i t é li8ta al « f e r e t a n o Cabanas , h a b í a en 
Dentro y fuera ú e l pal» debe e l . F r k n c o - C u o a n o J o a q u í n A l b a r r á n " ffi^J^f'-Í^ BU-
gobierno apl icar las medidas l eg l s - !ha iniciado gestiones para que l a ^ ^ ^ Í ^ ^ X ? " ^ 
lat ivas; recomendar las que sean ' R e p ú b l i c a * « C u b a tengn su ' c a s a " No se reunl6 a l Cabi ldo, por que 
menester v U i l a r las fuentes de r i - l e n l a i n d i a d a ciudad U n i v e r s i t a r i a , los concejales todos desearon pro-
menester v ig i lar las r ú e n l e s ae r i * rresente , ot.-is testar con s u no asistencia a la se-
queza publica a fin de que no mer- ieD l a c^ai . i . a . i a ei y.cooiiuo, ^ . . o ^ » ^ ^ ^ ^ 
S A N T I A G O D E C U B A , F e b , 





E L M O N U M E N T O A L M A I N E Y 
E L T R A T A D O H A Y - Q U E S A D A 
D E C L A R A O I O X E S D E L 8 E * O R 
I R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E n Palac io faci l i taron a y e r a los 
reportera copias de las siguientes de-
claraciones del Jefe del E s t a d o : 
"No siendo posible l a t e r m i n a c i ó n 
men sus naturales rendimientos, en ^ * * * * * ü n l c a m e u t d han toma- s i ó n , no del proyecto de presupuesto 
defensa del p r o c o m ú n y de sus pro. do esa vnu.at iva, que sen 
y C a n a d á . 
los ataques de la f a l s i f i c a c i ó n y l a ' E1 edlficio que 36 consti;uya debe- uti l izados para conseguir que la Cá- accidente ocurrido a l acorazado Mal-
como 
W ^ o r M a t í a r n ? ^ ' suscr i ta \ vers idad 
, r^ideT,tP 1 3 Du(lue- como Vice la ^hph , 
r ^ t o í ^ V 6 ! expresado C o m i t é , Ü i ^ ' 
e ^ d o n a r o n t a m b i é n l a é p o c a 
' W ~ r , t u r a las b a T e s ^ d . ^ í n 1 * 1 1 . 3 1 A l m e d i o d í a , p r e s i d i r á el banque-
en ^ t Z ^ l T ^ : ^ ^ y a la3 4 de la tardenel 
^ S í 0 ' ^ e en el acto queda1 R e y e g r e s a r á a Madrid, adonde Ue-
^ e n d . a dennit lvas y el dkf-i s a r á a las 11 de la noche. 
l ^ b a r i a g l a ^ ] s i ó a que hubo de' 
e«n(li0 a e s p u é s j e concienzudo E L T E M P O R A L 
El importo , I L A 8 C O M U N I C A C I O N E S 
J? ^ s a m e n t V de la estatua con! G R A F I C A S 
k2^.e, ^e ciei,» e8culturas adiciona-! M A D R I D , Febrero 14 . 
"*°léndosele TnV ,re i l l ta m i l pesos,' A la sal ida de la r e u n i ó n celebra-
1110 *~ - f etn a l s e ñ o r Pe-, da hoy 
inic iat iva, que sen B é l g i c a reajustado, que ha confeccionado el 
I y preservarlas de t o d o s - - I A l ^ d e . sino de los p r o c e d i m i e n t o s ^ 
. r á aparecer como propiedad de l a m a r á Munic ipa l lo aprobara 
competencia. k i n i v e r s i d a d d3 P a r í s , pero dedicado una i m p o s i c i ó n . 
No solo es un deber Ineludible pro-iexclu8lvamente a l08 fine8 de s u E s t a respuesta nos la d í ó el con-
dedica a la memoria de1 c u r a r e l acierto de los gobiernos fundaci6Qf 7 regjdo y a d m l n í s t - a i > cejal Sr> NarciSo Moran, cuando le v 
e n d e n c í a de E s p a ñ a durante dentro del pa í s , sino en el exterior . p,.r una integrada por el M I - mterogamos acerca del por que los! C u b a recuerd¡ 
de la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , que para algo muy i m p o r U n t e . s e lstro de C u h a o r / i e n lo sqsck v concejaIeg abandonaban el s a l ó n de M r e v o l u c i ó n 
han establecido las oficinas d i p l o m a - ¡ y j ^ Un Delegado d^l Gobierno C u -
t í c a s y consulares por todos los pue-jbuno. un Representante del " C o m i -
bles de la t i erra , verdaderos centros t é F r a n ^ o - C u í . a n o J n q u f n A Í U -
de estudios comerciales que dan l a l r r á n " . y el R . v o r y un D . l e c a d o de ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ el 
pauta, en el universo, de los pro- la U n í v e i s t l i d rio P a r í s . , presidente y el secretar io . 
I V T E R R U M P E gresos de la Industr ia de los M E n esta Cap ' . ' . ' •* ha organizado - C o n respecto a presupuesto que 
T E L L ^ c í o s de los Art ícu los y de donde ¡ u r - l n n C o m i t i P a t r c ^ c c o r de la * < « ^ de regir desde Julio de este ano 
' een la competencia y los grandes de contr ih i i . - ia H e p r b l í c a de Cub 
f r i L í n s de las naciones i a l a f o r m a s - j a d^ l ? C i u d a d U n ' - informaron varios concejales, entre 
- Cuba pediera copiar siquiera.1 vers i tar la en P a r í s . h a b i é n d - . n e ellos los s e ñ o r e s J o s é Cast i l lo y Nar-
ne, en nuestra bah ía p a r a inaugu-
l a r l o en el an iversar io del mismo, 
se ha pospuesto toda ceremonia ofi-
c i a l para e l d í a 24 p r ó x i m o en que 
l a el inicio de la glorio- | 
por la independencia. 
"Antes de ese d í a es m u y proba-
ble qua encuentre a p r o b a c i ó n por el 
Senado de l a gran n a c i ó n norteame-
r i c a n a el Tratado Hay-Quesada , que 
reconoce el der-acho indubitable de 
ia R e p ú b l i c a de C u b a a considerar 
hasta el 30 de Junio de 19^6, nos' Parte integrante de s í m i s m a a la 
sesiones cuando el secretario Caba-
nas pesaba l i s ta . Como ú n i c o s asls-
 e 
en «1 a c T n 6 ! ^ 0 » I É e ñ o r e - ,   por el Directorio el Genera l 
,UU.ra' conforme 1 Jlr.marse la es-, P r i m o de R i v e r a m a n i f e s t ó que los 
u l suscrito nnr i o e3tilado. temporales dif icultan grandemente 
U iví Vel e o n t r a e l ^ n * 6 ^ 1 Gon las comunicaciones t e l e f ó n i c a s y te 
bo. n i Valor de veint* ^ Lomer- l e g r á f k a s con Afr ica aunque s i sabe 
4ue es el pago d d pr imeT T " que se reallZÓ Una í m p o r t a n t e ope' 
1̂ seño t> p a * | r a c i ó n . 
1 ̂ elnto pennIno r r e s M i , f i „ - E l Genera l Va l l e E s p i n o s a a m p l i ó iuUuav. . - r -"""V '~. C / _ 
W a d a 7 CÍnC0 ^ 1 P é s o l ^ ^ ^ i n f o r m a c i ó n diciendo que fuerzas j consumo ac tua l de l a rica ho ja , en ^ 
B (1 í !er eCt0,de I n t e r v e n c i ó n mil i tar y una harka1 el mundo, se ha centuplicado a un c 
'nienT0oilZález Clavel que1 aux i l iar sorprendieron una partida 
tratoaja a l fronte a b e l d é apresando a tres caides, uno 
los m é t o d o s comerciales de otros honrado c o l Pu rros - . cenc ía los d s- c í s o M o r á n , que el A y u n t i í m i e n t o 
. _ . , , tlnsruidos profs.sioi;.a.«r que lo I n f i -p a í s e s que han sobrepasado las es- t l guidos refesi un e l  tol*- a p r o b a r á un proyecto propio con í * 
P ,oa t ion anhPloR dP los nr-j- KTan' ** en •-*1Jn v O b r a d a al dfe c l u s i ó n de los acuerdos adoptados 
r S S Ü m i í c e d a a la^or e f í c a í 29 del % - t a , ' t* a , o r d ó ^ ^ « ? desde el 15 de febrero del a ñ o an-
v f r u c t í f e r a de i L orea- del Honora .:n « onfereso la a p o o a - ter ior hasta la fecha, y haciendo las 
0 ? a S ^ 7 ^ ^ ^ á t ^ L é ^ M m de W , - , ^ ̂ , ^ n t r o ^ i . , oeduclones de l o . gastos que se es-
n ™ C ° ™ ™ l ^ ^ ^ ^ t imen convenientes para nivelar 
y a c c i ó n no v e r í a por los suelos 'a de l a f ^ d a d ó i l ; y conceda un e r é - ¿ ^ ^ l O l t o B Z m que acaso s i l icas del 24 <le febrero ^ a l * * * * * 
industr ia tabacalera, cuando y a el ^ o f i c í e n t e a rea l i zar el p r o y e c Z \ Z ¿ ° ** un^s seis mll loTes de al ü n s t T e generul F e r a ^ g a su He-
is la de P i n o s . E¡ vivo i n t e r é s , no-
blemente manifestado por el P r e s i -
dente Coolidge. por el Secretario de 
E s t a d o Hughes , y po!" los senado-
res que a c t ú a n en favor de su apro-
b a c i ó n i n m e d l a t i me hacen esperar-
lo a s í . E s a a p r o b a c i ó n a u m e n t a r á 
considerablemente el regoci jo del 
pueblo de Cuba en las fiestas p a t r i ó -
or. in^-.-esó ayer p¿r de los cuales, que mandaba un cen-
era hermano del en el Pío,, ... en estos (•fa t-omercial, tonar de hombres, 
Jtído 0 y pico rten que ha obte-1 B a j á de B e n i - U r r i a g u e l . L o s espa-
- uuevos y val- pesos' que re-1 ñ o l e s causaron fuertes bajas a los r i -
josos donativos, ¡ f e ñ o s , c o g i é n d o l e s 6 fus i les . 
ca lculen 
pesos. C ú m p l o gustoso e l expresado acoer 
extremo que resul ta una quimera , do no dudando de la favorable a c ó 
Igida que h a b r á de darle e l Poder c l t a r á nuevamente a s e s i ó n para el 
A N T E S D E L A G U E R R A M U N D I A L i Leg i s la t ivo . martes p r ó x i m o , a fin de acordar el 
C U B A T E N I A M E J O R E S M E R C A - 1 Pa lac io de la Pres idenc ia , en l a n ú m e r o de sesiones del p e r í o d o le-
¡DOS ¡ H a b a n a , a t re inta y uno de enero gislatlvo abierto por ministerio de la 
Antes de la guerra europea. C u - de mi l novecientos veinte y c inco. L e y desde el pr imer lunes de este 
(Continúa en la úl t ima p é j l n a ) , ( F d o . A L F R E D O Z A Y A S . mes "carnavalesco" de febrero. 
• gada a esta capital* en loa primeros 
"""tti n^mtñiLntM a i | d í a s de marzo, y s in duda aprovecha 
~ f P. l , ! ? ^ 6 del Ay"ntamiento rá e8a oportunidad para exterioriza; zar 
y rat i f i car s u profunda s i m p a t í a y 
su gran a d m i n o i ó n hacia los E s t a -
dos Unidos . P^r f s ta c i rcunstanc ia 
la a p r o b a c i ó n del Tra tado antea del 
d í a 2 t ser la para Cuba motivo de 
especial s a t i s f a c c i ó n " . 
U n a gran e x c u r s i ó n organizada 
por 1̂ s e ñ o r U l í a e e C r u z Bust l l lo d i -
rector de la escuela normal v i s i t a r á 
los h i s t ó r i c o s pueblos de Bayamo, 
B a i r e y J i g u a n í . L o s excurs lonls ta i 
son a lumnas normal i s tas y numero-
sos graduados, c a t e d r á t i c o s y repre 
sentantes de la prensa local habane-
ros j f o t ó g r a f o s . 
Se preparan animadas f lestai en 
los pueblos altados para festejar la 
l legada excurs ion i s ta . 
E n la morada de los esposos Cas -
tel lvl F e r n á n d e z se r e u n i ó ayer la 
J u n t a de Patronos de l As i lo para Jlr 
ñ o s h u é r f a n o s ; la s e s i ó n fué presi-
dida por el gobernador S r . B a r c e l ó , 
asistiendo los miembros del patro-
nato s e ñ o r e a J o s é Palomino, P r e s i -
dente del Ayuntamiento electo, L e ó n 
V a l d é s , consejero Prov inc ia l , e l doc-
tor Rave lo , inic iador de tan car i ta t i -
v a obra y las dist inguidas sefioraa 
C r i s t i n a F e r n á n d e z de Caste l lv l y 
E s p e r a n z a E s p i n o s a de F l o l . 
E l As i lo se i n s t a l a r á en un edifi-
cio de la loma de Quintero, propie-
dad del Consejo Prov inc ia l de Orlen-
te . 
. . G O Y A . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
S A N T I A G O D E C U B A S E H A D I R I -
G I D O A L S R . S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N F E L I C I T A N -
D O L E 
S A N T I A G O D E C U B A , F e b . 14 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con esta fecha hemos dirigido a l 
S r . Secretario de G o b e r n a c i ó n ei s i -
guiente cable: 
E n nombre de esta C á m a r a Comer-
cio p l á c e m e ' grandemente felicitar a 
V d . por haber suspendido la subasta 
del acueducto de esta Ciudad acorda-
da por e l Ayuntamiento , y s e ñ a l a d a 
para hoy, y a l propio tiempo r u é g e l o 
se s irva suspender el a c u e r d j lomu-
do sobre la c o n c e s i ó n S a k y es, po" 
ser les iva a los intereses semíra le f i 
de esta c i u d a d . E s t a C á m a r a 'e C o -
(Contlnaa en la ül t ima página) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 A N O X C I I . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O K M 
Director: Prksidkntc; 
C r Jo«e U Rivkro Conde del Rivero 
1 S 3 2 
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M I K M B R O D E C A N O E N C U D A . D E " l ' H E A S S O C I A T l C D P R E A i S ' 
M U M 
P o r T i b u r c i o C a a í a S e i a 
L A E X P A N S I O N A G R E S I V A D E L A R U S I A S O V I E T E N A S I A . — F U N -
D A C I O N D E L A S R E P U B L I C A S S O C I A L I S T A S E N U Z B E K I S T A N Y 
T U R M E N I S T A N E N L A S M I S M A S F R O N T E R A S D E P E R S I A Y D E 
A F G H A N I S T A N , C O M O A M E N A Z A A L I M P E R I O I N G L E S D E L A I N D I A . — 
L A C A M P A Ñ A D E L S O V I E T E N B U L G A R I A Y E N E L R E I N O U N I D O D E 
S E R B I O S , C R O A T A S Y E S L O V E N E S . — P R E P A R A T I V O S B E L I C O S O S D E L 
S O V I E T P A R A A T A C A R A P O L O N I A Y A R U M A N I A 
E l injerto de las demoledoras doc-[ Y a se ve que esos pueblos maho-
trinas del Soviet por medio de su Co- ^ metanos que ahora se anexa el Soviet 
m i t é Ejecutivo, en las tribus mahome- y en cuyo seno predominan los guerre-
tanas y Parsec-Budistas, lo hizo Mos-1 ros, só lo necesitan del ej'emplo de un 
cou gradualmente. C o m e n z ó despose-1 e jérc i to soviet constituido a la moderr 
yendo al K h a n de K h i v a por reyo-'na para dominar todo el centro de 
l i ciones sin gran fuste, pero que se su- R u s i a , parte europea y parte as iát ica , 
c e d í a n continuamente, y en vez de la,| E n los B a l k a n é s está de b a j a el So-
M o n a r q u í a , establecieion en K h i v a la viet que se p r o p o n í a , como es bien 
R e p ú b l i c a del Soviet, y de la misma s ú b i d o , sovietizar a Bulgaria por me-
suerte desposeyeron al E m i r de Bok- ¿ c una revo luc ión t i . Macedonia y 
hará , con la diferencia de que en esta derrocar en Yugoeslavia el fuerte Go-
úl t ima R e p ú b l i c a , aunque sovietista, no bierno unionista que preside Nikola 
se ha establecido la dictadura del pro- Pac^ich . 
letariado. Luego, tanto K h i v a como1 eiecciones generales celebra. 
B c k h a r a fueron unidas al Turkes tán ^ en Yugoeslavia el 8 del corriente, 
en Octubre de 1923, y & poco fueron ^ actual p r e s ¡ d e n t e ^ Consejo de M i . 
comprendidos los tres Estados reuní-¡ n]strog> pachichf ha obtenido el tr¡un. 
dos, tanto pol í t ica como R a n c i e - 1 fo dc Ia U n i ó n Nacional contra el F e 
ra y e c o n ó m i c a m e n t e en la " U m ó n ! deralismo dc Croatas y Eslovenes que 
de R e p ú b l i c a s socialistas ^ 1 Soviet" | h a b í a n a g ¡ t a d o al pa í s durante m á s 
E c o n ó m i c a m e n t e el p r o p ó s i t o del ' 
Soviet al realizar esa fus ión de esos 
tres pa í s e s independientes en uno so-
lo, que ha llamado "Estado Soviet 
de U z b e k i s t á n " , ha sido desarrollar y 
ampliar la inmensa zona algodonera 
que allí ex i s t ía , que tiene una exten-
acoso 
)s g é r m e n e s 
inf luenza y por a h í es 
por d o n d e m a t a n ! P o r eso h a y q u e contener su a v a n c e 
s in p é r d i d a d e t iempo. L a G U A Y A C O S E es lo m e j o r 
q u e existe p a r a tal fin, porque c o m o posee e l enorme p o d e r 
b a c t e r i c i d a d e l g u a y a c o l , des infecta perfectamente las v í a s 
respiratorias ev i tando a s í q u e los microbios l leguen a l p u l -
m ó n . A esto a g r e g a l a v i r t u d t ó n i c a y reconst i tuyente d e 
l a S O M A T O S E , d e b i d o a lo c u a l d a fuerzas a l pac iente y 
lo p o n e e n cond ic iones d e defenderse mejor . P o r ú l t i m o , 
e l c a l c i o q u e es o tro d e sus componentes , p r o d u c e efecto 
m u y favorable sobre l a c i r c u l a c i ó n . A ese tr ip le p o d e r , 
c u r a t i v o , v igor izante y regular izador , se d e b e e l q u e los 
m é d i c o s prescr iban l a G U A Y A C O S E inmediatamente 
q u e a p a r e c e n los p r i m e r o s s í n t o m a s d e l a inf luenza. 
ANTES DESPUES 
E L M A R E O E N L O S T R A N V I A S , 
U N A J E D I O M U Y S E N C I L L O D E 
E V I T A R L O . 
U n a s e ñ o r a que invariablemente M 
mareaba a l montar en los t r a n v í a s < 
en el tren, lo cual c o n s t i t u í a p a r a ella 
un verdadero mart ir io , nos dice que 
ha logrado evitarlo por completo de la 
manera m á s senci l la: cuando le es 
necesario usar uno de tales v e h í c u l o s 
se toma, antes de sa l i r de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en medio vaso de agua fr ía . 
E l efecto es admirable. Y a indudable-
mente nuestros lectores s a b í a n que la 
Leche de Magnesia es el mejor ant iáci -
do que existe, puesto que desde hac< 
a ñ o s todos la hemos visto usar , poi 
consejo de los m é d i c o s , para las agrie-
ras, los eructos y l a flatulencia y h 
i n d i g e s t i ó n , lo mismo que com( 
laxante p a r a los n i ñ o s , pero este n u e v í 
uso h a de ser u n a sorpresa p a r a m u 
chos. S i usted es una v í c t i m a de lo: 
mareos rec ib i rá con benep lác i to est; 
noticia. L a Leche de Magnesia fu 
oo tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún ta muier flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto al toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
IDOAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
E l D r . J . M . R e p o s o _ k t „ . , . 
* , . inventada hace m á s de cincuenta ano; 
C i r u j a n o Dentista de las L n l v e r s i - el D r ChaSí H Phil l ips y es m a 
dades de Ph i lade lph ia y la Habana , nufacturada desde entonces por 1; 
de regreso del extraniero reanuda ¿ j ^ g . h . Phi l l ips Chemical C w n p a n j 
sus consultas en S a n L á z a r o n ú m e -
ro 208. altos. T e l é f o n o A - 1 8 1 2 . 
6622 17 Maz 
s ión de 918.000 acres—es sabido que 
la caba l l er ía cubana tiene 33 acres— 
del total de un mi l lón de acres que 
han sido plantados de a l g o d ó n este 
a ñ o . ' iV» 
Y lo curioso es que no bay tenden-
cias comunistas en esos criadores de 
ganado, cosacos dc las estepas o agri-
cultores de Uzbek , Furkestan, Bok-
hara y K h i v a ; por eso resulta bur-
lesco y risible el llamarlos p a í s e s co-
munistas. 
H a creado el Soviet de Moscou 
de un a ñ o . 
E n Belgrado la U n i ó n g a n ó los dos 
puestos de Diputados por 10.000 y 
6 .000 votos. 
E n Zagreb, capital de C r o a c i a , han 
ganado los dos cargos de Diputados 
la coa l i c ión f e d e r a l de R a d i c h y 
Trumbick. 
L a esc i s ión ca tó l i ca g a n ó un puesto 
en Eslovenia Lafhacl,r, pero en^ Mar-
burgo, la capital, y yVocrai esa 
antigua provincia austriaca. cj triunfo 
ha sido del Gobierno Unionista. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n . lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza d e ' l a d u e ñ a de la 
c a s a . Tenemos surtido completo vde log mejores fabricantes, Tos 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata s in ver 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A . " 
E í T R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A-3201 
N U E V O M O D í l O D E C O C I N A S D E E S T U F I N A 
^ t e w ~ $ < í x f < t c l i o n 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o m o d e l o d e c o c i n a s de es tu-
fina 1 9 2 4 . L a c o c i n a m á s p r á c t i c a q u e se h a f a b r i c a d o p a r a 
el h o g a r , d e m o s t r á n d o s e q u e l a N e w P e r f e c t i o n e s t á a la c a b e -
z a e n lo q u e a c o c i n a s d e p e -
t r ó l e o se r e f i e r a . 
E l m o d e l o " N e w P e r f e c -
t i o n " 1 9 2 4 , t r a e l a c h i m e n e a 
m e j o r a d a , d e f i n a c a l i d a d 
o b t e n i é n d o s e c o n el lo m a y o r 
r a p i d e z e n c o c i n a r y m á s 
e c o n o m í a . 
E s l a c o c i n a q u e m á s f á -
c i l m e n t e p u e d e c o n s e r v a r s e 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e b i -
d o a las l i m p i a s m e c h a s d e 
q u e e s t á p r o v i s t a . 
S i n d u d a a l g u n a es !a m e j o r y m á s l i g e r a c o c i n a de p e -
t r ó l e o q u e ex is te . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C U B A 
O F I C I O S N o . 4 0 , H a b a n a 
D n D a u s s á B e H a c i e n d a 
R a d i c h . E l Gobierno de P a c h i c h di 
s o l v i ó el Partido de los Campesinos 
y el de los Obreros independientes. 
Y a pesar de que ese Part ido de 
los campesinos, cuyo jefe es R a d i c h , 
otro "distrito a u t ó n o m o " , formado d e i f u é d¡sue i to y su jefe reíluc¡clo a pr i . 
las tribus m o n t a ñ o s a s de K a r a Kirghiz ^ el Tr ibunal Supremo dc Croac ia 
que unidas a la p o b l a c i ó n de la R e - ^ i ^ que no h a b í a lugar a la -
p ú b l i c a de Kirghiz se la a n e x ó el S o . j p r e s ¡ ó n del part¡d0f pero pachichf con 
viet. S e a g r e g ó a d e m á s a ese territo-1 gran ac¡erto y energ ía sa , tó por cnci 
rio un área del T u r k e s t á n propia- ;rna ^ csa ¿ e c [ s i ó ^ pmque 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
E n esa. misma ciudad e s t á detenido C o n s u l t a s d e 1 a 3 . S A L U D , 5 9 . 
C 1397 al t . 3d S 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a el d í a 13 de F e b r e r o , l a 
existencia de dinero en la T e s o r e r í a 
Genera l . e ra de $2 .4 .562 ,262-33 . 
Y lo recaudadp por el Es tado en los 
trece primeros d í a s del citado mes 
ascienda a la s u m a de $ 3 . 3 5 4,023 
38 centavos . 
C O M A N D I T A R I O 
S e so l i c i ta p a r a p o d e r c o r r e s p o n d e r a l i n c r e m e n t o d e u n a 
i m p o r t a n t e i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a en l a H a b a n a y c u y o s a r t í c u -
los s o n m u y c o n o c i d o s y a c r e d i t a d o s , r e p r e s e n t a n d o las p e r -
t enenc ia s e i n s t a l a c i ó n u n a s ó l i d a g a r a n t í a . P a r a i n f o r m e s d i -
r ig i r se a M . R . , A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a b a n a . 
6596 alt 3d 15. 17 19 F , 
mente dicho, de 300.000 millas cua-
dradas de e x t e n s i ó n . 
E s a s R e p ú b l i c a s rusas del Asia C e n -
tral tal como se hallan formadas, tie-
nen 700.000 millas cuadradas, 
Y la adyacente R e p ú b l i c a de K i r -
guizia que tiene 823.000 millas cua-
dradas, no e s t á comprendida en el 
A s i a Central , sino en la Occidental. 
Esas nuevas Repúbb'cas del Soviet1 
tienen ocho millones de habitantes 
e csa d e c i s i ó n , porque ella deja-
ba en libertad a todos los separatistas 
que quer ían destmir la unidad de la 
M o n a r q u í a que h a b í a recogido en su 
ceno a parcelas de Aus tna , como Croa-
cia y Eslovenia y a l Reino de Mon-
tenegro. 
S i se tiene en cuenta que los croa-
las de R a d i c h h a b í a n recibido dine-
ro de Moscou para su c a m p a ñ a de 
. separatismo y que ese jefe croata alar-
! V I U B R U N & O L I V A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
T R A I T E M A R K & P A T E N T B U R E A U L T D . 
E M P E D R A D O Y A G U I A R E D I F I C I O " L A R R E A ' 
T e l é f o n o s ; A-2621 y M-9488. 
S U C E S O R E S D E L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & T R A D B M A R K 
B U R E A U . # 
deaba de su amistad con los Comi-
Y sola por s í . la R e p ú b l i c a de K i r g h i z ' ^ deI se c o m p r c n d e r á la 
tiene cinco millones de habitantes. |obra mcr¡t ís ima que ha Tta[izaL¿0 el 
Del p r o p ó s t o po l í t i co del Soviet en ^ cnérg ¡co p ^ . ^ 
cuanto al porvenir de esas dos R e p ú - I 
blicas de U z b e k i s t á n y T u r k m e n i s t á n ' 
puede juzgarse por las palabras pro-
nunciadas por Tchitcherin el 25 de O c - , 
tubre de 1924: 
Bulgaria sigue t o d a v í a agitada por 
e! oro bolchevista que, desde Viena , 
se reparte profusamente all í , y hasta se 
anuncia que para el p r ó x i m o mes de 
a S o f í a , la capital. 
- E S P E a U E L O S Y L E N T E S D E T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura T W I N T E X , 
forman el E s p e j u e L m á s eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
O'ReiUy 3 9 . 
G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O . ' 
E L C I E L O 
i | D E T U C A R A . . . 
está tan sereno crxwio parpadean b. 
viesamente sus dos ilocerosi- estiV; 
hosco y encapotado cuando elloi 
anublan. H 
L O S OJOS ENCARNADOS-
L A MIRADA MUERTA-
P A R P A D O S G R A N U l I E v r n c 
L A S LAGAÑAS Y ORZUELOS 
nunca molestan ni molettarin al on 
se lava diariamente coa 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
Siempre brillarán en su roitroesoidoi 
fanales, sin nube* ni imperfecciones 
Dlitribuido por ta 
U . 8. A . C O R P O R A T I O N 
Ch*tUnoogi, Tenn., B. U. a. 
Babant, Cuba. — Míxim, O. t. 
Barranquilla, Colombia. 
Mda e) Folleto "Como Embcllectr bt Ojsr. 
^ » i » f < > i » i i i t o i « f m t n n n n ^ 
•ANUNCIO DK VA014 
C O N S U L A D O G E N E R A L DI 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Se solicita la presentac ión en «ti 
Consulado General o e' conocimlei 
to de su residencia de Prudend 
V á z q u e z , residente en esta Isla dts 
do el a ñ o 1905. 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R l C A R l X t MOIUB 
(Intrenlero Iu«]nst7la]) 
Ez-Jó(f l de los Negoci.Ki i» 4b 
Marcas y PateutM-
A P A R T A D O O BUOStlUCOt, TN 
RaratitlG 7. altos. Tclé'<<uo A-nJM 
E M V m C O M Í , I 
Importadores de Tejidos 7 Dis-
tribuidores Directos de Fábricu 
Americanas . 
Pedro P é r e z , fifi, (antes L^ni' 
p a r i l l a ) , esquina a Aguacate. 
Apartado 2 0 5 1 . Oficina en 
Muera Y o r k : 19-21, 'Ihomas St. 
Unicos Agentes Vendedores pa» 
ra toda l a I topúbl ica dei 
, , Marzo atacaran 
E l Estado Federado del Soviet, que i , i 
ias bandas m a c e d ó n i c a s , mientras que 
no representa una u n i ó n de Estados, , , , i i - * 
• i habrá una rebe l ión comunista en esa 
sino un simple Estado unificado, es . , , , . 
ciudad, al mismo tiempo, 
la Autoridad Suprema, que tiene una ! „ . , 
• i • , . | E l Presidente del Consejo de Mi-
mision histórica que cumplir y un . i n i • -r 
• j i i i . j j i i nistros de Bulgaria , Tsankof f ha ido 
ideal que es el resultado de la volun-
a fines de Enero a Belgrado y Buka-
tad colectiva de todos.** 
E n U z b e k i s t á n , cuya capital es la 
antigua Samarkanda , y que es la m á s 
importante de esas dos uevas Repu-
t i ieas, hay 1.200 millas de ferrocarril 
construidas por el Imperio ruso; T u r k -
m e n i s t á n tendrá 900 millas y la K i r -
ghizia cosaca 630 millas. 
E n la frontera norte de la India in-
rC5t, para ponerse de acuerdo con Y u -
goeslavia y R u m a n i a sobre la defen-
sa contra la propaganda comunista 
del Soviet. 
D í c e s e que el Soviet de Moscou se | 
prepara para atacar a Polonia, quei 
por otra parte sabrá defenderse como i 
en 1920 contra Budenny y su caba-! 
glesa, por decirlo así , puesto que de "ería cosaca. t 
ella es tá separado tan só lo por el Y a se ha le ído antes de ayer en 
Afghanistan, está ese territorio, p o b l a - ¡ l o s per iód icos , la carta de Sinovieff, 
do de mahometanos en su mayor par- amenazando con sublevar a los ára-
te y que pudiera ser en el porvenir bes contra F r a n c i a e I ta l ia , en A r g 
una amenaza para Inglaterra. IJia y Tr ípo l i . 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
p o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S . 
2>e 3 á e c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d í a 
D E P Ó S I T O G E N E R A L ! 
= L a b o r a t o r i o s H 0 Ü D É , = 
9 . R u é D l e u , P a r í s 
iira», fiints. 
s n CAFEN 
JJrirtjssJa 
T O N I Q U E 
SRue Oieu 9 
P A R I S 
[ B L E S A P L A Z O S í A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
$10.00 a l mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8.00 „ Comedor. 
7.00 , , „ - S a l a . 
6.00 „ „ „ Recibidor, 
— 
MFtt AND TRADE MARK OWNEO 
• Y OOODAU. WORSTEO CO 
MERCANCIAS NUEVAS POR CADA W 
D R I L A N A D I N O LEGITIMO. 
D R I L A L A D I X O 1924, 
E S P A D A D E 1JALBOA, KHA-
K I E H . H O L A N D A S , TELAS 
B L A N C A S , V O I L B S , ESTAMPA 
P A D O S , B A T I S T A S . 
S U R T I D O G K N E R A L DE 
T E J l i K ) S 
No haga bus compras rin *ntí* 
yer nuestros ar t í cu lo s ni re011*1' 
nuestras co t i zac ión^" 
E n v i a m o s muestras gratis. 
VtNTAS SOlAMtNT. Al POR MAYOR 
C 11040 
D r . G á l v e z 
H I P O l KN (HA, 
M O N S E R A A T E . 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P p í ^ 
D E 3 Y M E D I A A f ^ 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
V é n d e m e * m á s barato que nadie y con m á j facilidades a plazos. 
" L 4 F 4 Y E T T E " 
A V E N I D A D E I T A L I A 44 (entes Gal iano) 
ü r . G o o z a l o f e 
C I B U J A N O D E L « O S ^ J s ^ A l . 
hEpedali . ia Vía . U r ' n ^ ¿ « ' 
r edades venéreas. ^latoBCOp»»^, ( 
Vlaa U i t w l a a Con.ulta. " á, 
j de 3 a 6 p. no • • •^ 
nflioero <S. 
A r a z o n a r e interés lo ^ ' J r 
o p e r a c i ó n r « a r v a d a y P ^ pj& 
tidades, nuestro B U R t A u ^ 
N O R A C 1 0 N E S . «cclusivamente 
,0yaS" B A H A M O N D E y C u 
Obrapie 103-5 e s q u i é J 
T e l é f o n o A - 3 6 5 ^ 
r v n 
T e l é f o n o M-8380. 
F £ Ü P £ G A K C I A 




íeí inedadea c * * * * ? ? . Coni"11*? f 
• lente Rey. 8ü. d. « 1 , f 
, mléroolee y . / ' * ^ ^ vtfl1»* ^ 
Médico «ei » * 0 " , t f l r ? r * t » t > ' í " u , V 
Piula. Medicina ^enerai IS 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
,de la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlraor*. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vía» genlto urlnarlM. 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras . Enferme-
dades de señuras . 
Tratamiento eléctrico novís imo y eflcajt contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas . Consultas a« 9 a 12 y de 3 a 6. 
OBISPO 46 T Z L B P O N O 'JC-&30S 
cl035$ alt. Ind. 3» No 
H E R N O í 
G A R G A N T A 
A N U N t l t 5 t t W 




A f í O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
o I E M t E A C T U A L 
. P o r J o r g e R o a — _ _ _ 
n r D O R D E L A C R I S I S . A C T I V I D A D Y C O N F I A N Z A . C O M O S E 
A L K E D ^ p o D S l A H A C B R R E A C C I O N A R E L C R E D I T O . 
ucstros persistentes augurios de t a c i ó n . A s í se explica Ja i n a c t i v i 
iniidad «Je una cr is i s destruc- dad que se l ia aponerado de las t ran 
l * ^ d c la c o n f i a n " p ú b l i c a , comicn- saociones comerciales , 
lora aCm^nifestrtrSe uor m a n e r a de- \ « i v é n de las ventas i 
' l A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
109 
E F E M E R I D E S 
suje tas a l 
p u^- »n wcM u iu por anticipo, y 
n el mercado de importa- a l a posibil idad de imprevistas res-
P.,0ra s 0 tien.i tttra s i g n i f i c a c i ó n e l t - icc iones . Todo é s t o , s in embargo, 
rl " inesperada en los precios de pudiera tener remedio que aminora -
c «r t í cu l^s de consumo, esp<'- r a substancialincn+e tan hondo m a l , 
lalm^nte en el ramo de v í v e r e s . tjSa bi puestos de acuerdo los Poderes 
f var ión de los precios es signo in- I>úbl icos se proí -ediera con l a necesa-
Mcador de merma en J» existencia H a urgencia a estudiar Ja capacidad 
P loS productor. Al-astecido eJ m e r - 1 « n n t r i h u t i v a de la n a c i ó n , p a r a a j u s -
jJldo y temeroso de Ja i r r u p c i ó n brus- tnv a cj lo los presupuestos venide-
« e invencible d inesperados facto- r0s Cn Slls ¡ ¿ ^ ¿ ^ y gus gastos . 
ic f qut agraven .-1 presente estado ^ ^ honra(!e/ fcacerSe Uusi0ne8. 
dc disimulada d e p r e s i ó n , i n i c i ó s e ^ ¿ ^ admi l l i s t ra . 
pna ^ a c c i ó n « c n e r a l contra todo ^ ^ ^ f.fcf>tuará ^ r ó x l m o 
E X P L O S I O N D E L " M f t I N E " 
( F e b r e r o i S , 1 8 9 8 ) 
eiceso en 
que. como 
la c \ i srenc ia de m e r c a n c í a s , 
los v í v e r e s , se h a l l a n s u - ; Teinte de Ma>0' i n s t i t u y e por s i so-
jetos 
Inesperadas f luctuaciones. 
S íntoma tan a larmante debiera ser 
lo u n s ó l i d o principio de fundadas 
esperanzas, y, s i desde a h o r a , por es-
tudios concienzudos y viables planes 
ficicnte para H"?' eJ gobierno, por e c o n ó m i c o s , se i n i o a r a u n movimien 
Tedio ^e sl'*i f ^r*01^*08,1^09 ,ne" jr<> ^ sentido previsor, no s e r í a de 
lio* ñ( i n v e s t i g a c i ó n , procediera a e x t r a ñ a r s e que a l inaugurar su go-
cdmtor al pa í s dc l a tr is te rea l idad i bierno el general Maullado, reaparc-
aproxim;'.. I 1 i era r n a nueva tendencia favorable 
' " l l precio Btítnal del a z ú c a r y l a j a Ja r e c t i f i c a c i ó n , provocando en el 
tcr-Ñ'Kttiva de o n » m a y o r b a j a , han Animo p ú b l i c o la necesaria confianza, 
liecho a su ve^, que e l mercado del ^ c u e en lo e c o n ó m i c o , es e l mejor 
dinero oscile con tendencia a l a ocul- a n t í d o t o contra las cr i s i s . -
Y b a s t a c o n s ó l o p o n e r ios 
t i tu lares y a n o t a r l a f e c h a , 
y a q u e este h e c h o nos es t a n 
c o n o c i d o , q u e in tentar r e s e -
ñ a r l o s e r í a v a n a i g n o r a n c i a . 
P o r suer te , h a s t a la d u d a 
r e s p e c t o a las c a u s a s q u e m o -
t i v a r o n s u h u n d i m i e n t o , se 
h a n d i a f a n i z a d o d e j a n d o en 
e l l u g a r q u e le c o r r e s p o n d e el 
h o n o r de la M a d r e P a t r i a . A 
que e s a c a l u m n i a no p e r s i s -
t i e r a , h a c o n t r i b u i d o g a l l a r -
d a m e n t e e l H o n o r a b l e y a c -
t u a l P r e s i d e n t e d e la R e p ú -
b l i c a D r . A l f r e d o Z a y a s y A l -
fonso , c o n el m a g n í f i c o d i s -
c u r s o q u e p r o n u n c i ó h a c e 
h o y u n a ñ o . P o r tanto , s e a -
nos p e r m i t i d o b r i n d a r p o r s u 
g l o r i a c o n e l c h o c o l a t e d e l a 
i d e m . 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A AL H O M B R E 
Q U E AUN NO LA USA 
A m a d e o V i v e s 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C 0 R D 0 V A 
Para Eníennedades Nerviosas y Mentales .Calzada y José M. Gómez Marianao 
Con todos los adelantos científ i eos modernos, 30.000 metros de te-
«no lardínes campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
F-O-TOOB. Oficina en la Habana. Belascoaín 95. L . M . y V. de 1 a 3. Telé-
fono A-3383^ .. 
C 1538 Ind. 13 f. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SRA. E S T R E L L A D A O A I j V I U D A 
D E D I A Z 
E L D R . M A T H W O S E M B A R C O 
A Y E R 
E n la Cl ínica del D r . A r a g ó n , y 
por el propio reputado c irujano, f u é 
recientemente pract icada con todo 
falto una delicada o p e r a c i ó n a la 
distinguida s e ñ o r a E s t r e l l a D a c a l , 
cuñada de nuestro estimado compa-
ñero en la prensa S r . R a u i Marsans 
y viuda del notable y malogrado ope-
rador c i n e m a t o g r á f i c o cubano s e ñ o r 
Enrique D í a z . 
E l D r . A r a g ó n puede estar satis-
fecho del nuevo y br i l lante triunfo 
que ha obtenlds. 
Plácenos felicitar m u y s incera-
mente a la S r a . Dacal , V d a . de D í a z 
cuyo estado es tan sat isfactorio que 
de un momento a otro s e r á dada de 
alta en la Cl ín ica , y hacer extensiva 
nuestra enhorabuena a i h a b i l í s i m o 
cirujano. 
Los b a i l e s p ú b l i c o s d e l N a -
c i o n a l y s u s d i v e r s a s 
a t r a c c i o n e s 
••te año promete bat i r ol record de 
atracciones, p r e s e n t á n d o s e machos 
números de vaudevl l le . 
Bl día 22 de febrero, o sea el p r l -
Oier domingo de C a r n a v a l , rompe el 
fuego la Temporada Carnava lesca 
de 1925 en T a c ó n . 
Log bailes de T a c ó n «e cuentan 
Por los viejos como u n a t r a d i c i ó n 
y faltar a ellos es Imposible. 
E l lunes 23, l a f iesta del C a l c e t í n 
Sucio . . . con d e n pesos en premios 
teniendo derecho a l premio todo el 
pagua su entrada a l baile. 
E l 24 de febrero, G r a n fiesta, con 
Presentación en Sociedad de los c in -
turas de I s la de Pinos. 
Nuestro amigo Papal to , Be h a r á 
f8rgo de la p r e s e n t a c i ó n de creden-
ciales. 
Las Orquestas de Corbacho y Z e r -
Quera. 
C1556 B f l . u 
E l eminente especialista de gar-
'ganta D r . Jus tus Mathevos, que pro-
cedente de los Estados Unidos, su 
patr ia nat iva, f u é h u é s p e d de ho-
nor en el Country Club de Marianao, 
e m b a r c ó ayer en v iaje de regreso 
por l a v í a de K e y West . 
E l D r . Mathevos retorna a su c l í - 1 
n i ca de Mmneapolis , c o m p l a c i d í s i m o 
de los agasajos y extraordinarias 
nuestras d»- merecida d i s t i n c i ó n de 
que ha sido objeto en la H a b a n a , no 
solo por s u m a e s t r í a q u i r ú r g i c a pro-
bada en distintas ocasiones ante pro-
fesionales cubanos e m i n e n t í s i m o s , 
sino, a la vez, por su exquisito trato 
social . 
E l D r . Mathevos, a d e m á s de ser 
una gloria de l a c i r u j í a , es un club- I 
m a n perfecto, miembro del Metro-1 
politan C l u b , l a I n s t i t u c i ó n social 
m á s res tr ic ta de los E s t a d o s Unidos 
y l l a m a d a comunmente " T h e T o u r -
hundred", " L o s Cuatrocientos". 
A despedir a l distinguido v iajero 
concurrieron a l muelle del Arsena l 
selectas representaciones de l a so-
ciedad c u c a ñ a y de l a colonia ameri -
cana de C u b a . 
D e s e á r n o s l e a i D r . Mathevos, un 
feliz retorno. 
Un OAtuohe de bombones es s iem-
pre un delicado obsequio que se agra-
dece mucho . Puede usted ver en las 
d u l c e r í i s nuestro? estuches orig ina-
les llenos de confituras que ponen 
muy alte e l nombre de Cuba . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a , 
L U Y A N O , Habana 
Duerlma tranquilo córt un mos-
quitero. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 - T e l . M - 3 7 9 0 
EIHTRE LUZ Y AGOSTA 
Cruzando el M U N D O por la 
benevolencia de N E P T Ü N O y co-
mo H E R A L D O del arte l l egó a es-
te P A I S que dora ÉL S O L el i » 
signe M A E S T R O V I V E S que su 
D I S C U S I O N c iñe su frente la res 
plandeciente A U R O R A de 1j 
E S P A Ñ A N U E V A que L U C H A j 
se mueve cual M E R C U R I O pa 
ra brillar en la é l i le S O C I A L J 
congregar T A R D E y N O C H E a ui 
púb l i co que tan C H I C como I M 
P A R C I A L atra ído por los C A R 
T E L E S de las obras concurre ávi 
do al T E A T R O M A R T I p a n 
aplaudir las « u g ? » é v « í manifes 
taciones de la V I D A E S P A Ñ O L " 
y anotarlas cn el haber del D I A 
D I O E S P A Ñ O L . 
L A M A R I N A u k i ó el T R I U N 
F O que D o ñ a Francisquita ele 
v ó , para bien del d iuno Arte 3 
honor del genuino representan-
te de la N O V A C A T A L U N Y A . 
Don Hemio. que a d e m á s d« 
hombre de C O M E R C I O tiene s i 
corazoncito se suma gozoso y ele 
va P E M A R T I N I A N A M E N T E s i 
copa en honor del gran m ú s i c o e5 
paño! orgullo de la raza. 
V i g a s y C a b i l l a s L o s a s 
e n c a n t i d a d e s f a i í l ^ r i C f ^ a z o t e a 
g r u e s a s . ^ j ¿ ! ^ } ^ A z u l e j o s . 
C e m e n t o , fa\húSv^Materiales 
TAt >*' t t í f f i j r ' f i de C o n s t r u c c i ó n 
Y e s o , 
S a n i t a r i o s 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Cos tado A l m a c é n . 
tL PROBLEMA DE t_V ECO>0.nlA 
CST4 KUtEtfO COK tA 










P í d a l a pc todas las buenas 
f e r r e t e r í a s o a sus Represen-
tantes Exc lus ivos para la I s l a 
de C u b a : 
y z a o u l r r e u P o i m 
S E N C . 
I N I V U S T K I A , 124, altos. 
T e l é f o n o A-0749 . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . 
d e a l t ó n o v e d a d 
Déla mas cxquisila confección 
R E L O J E S P U L I E R A ? 
DE PLATINO YBRILLAnTCS 
Tenpmo« cuanto puedo ctespar 
©1 ¿Juste mas refinado gvjsvs 
L A C A S A . 
M E P T U N J O 13 
E I O - A 
H 
C 1603 I d 15 
4 Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
D r . F . G a r c í a A m a d o r 
KspeciaHsta cn enfermedades de la Piel 
y Venéreo. í>e log ?IospIta:es de París . 
Berlín y Londres. -Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a G p. m. $5.00. Con-
cordia 4 4, esquina fi Manrique, Teléfo-
no A-4502. 
C 1554 Alt ind. 15 f 
R e j u v e n e c e 
e l u s o D E 
A C E T E 
P A P A 
L A S 
C A N A ^ 
N o E s P i n t u r a 
r Ve,,de m Botica, y Sederiai 
NCI(J_D|t VAD1A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E N o . « í . C O N S U L T A S D E í a *t 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a t . 
* •1 
ó l o i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
ríoy e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de ¡a F a -
cultad de Medicina. V í a s Urinarias, 
bnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Ncplunc, 123. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
G R A N E X P O S I C I O N 
l ia mayor jamás hecha en la América l.ntlna 
G A L L I N A S , P A V O S , G A N S O S , P A T o S y C O N E J O S 
Kntre ellos algTunos criados en Cuba 
Las mismas aves y los mismos expositores del MAD1SON S Q U A R E C A R -
D E N , de New York, la mejor y la mayor exhibición hecha en Estados 
Unidos. 
P R A D O y S A N J O S E 
Local del antiguo Carden Play (frente al Nacional) 
Se hac^. con fines educacionales y debe interesar a todos los habitan-
« tes de Cuba. 
A B Í E R T A D E L 2 6 d e F e b r e r o , a M A R Z O 8 
Be 10 a. m. a 11 p. m. 
KNTUAnA $0.40 Cada persona mayor tiene der*> 
NIÑOS $0.20 cho a llevar nn niño de 8 aftos. 
SI no tiene nlfio, llive el de su vecino. 
C 159', 1 d I I 
E L C H M P A Q / I E D E L A A R I S T O C R A C I A 
y " A T O P H A N s e v e n d e e n to< 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i c 
t d a s l a s f a r m a c i a s 
4 ' S c h i n g * ' q < 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 1 2 g r a m o . 1 ¿
w t o p h a n 
, S C í l E R I N O , * 
u / 2 d p e / t d S o n f a o / d i ^ e r í c n t c m c r z : 
t c c c í c b m d d , fres P r c f í d e r t t e f J b m d á r v n 
p o r / á p r o j p c p / ú d d d e C u b a . 
J Y á d d m e j o r q u e c / C h a m p á d n e 
P o m m e r y , - r n t a m l / e f o o d u l t c p á m 
b o p t e r * / a / d / f e r e n r í a / p o l i t i c d / y p a : 
P d p o n e n e a fadá. á / m d u n p o t o 
d e y e / i c ¿ d < x d 
( / O / t f Z / f f m Y f A Í C O / i 
r £ l ' A Z Q Q 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 A K O X C I T 1 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
7 « v e n t u d y L o z a n , a A B U R L A N D O 
- , ? || P o r A L V A R E Z M A R R O N | 
echo comprobado que las mu- a sos hijos, a si misma, a la sociedad. jj | E s un hecho comprobado que las mu-jeres envejecen mucho m á s temprano 
que los hombres. F,sto da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida domést ica . 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de su 
salud. L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el m á s largo 
tiempo posible. Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a si is a, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le traerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. E n los Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hiecro Nuxado es e í reconstituyente 
favorito de millares de señoras . P é n -
f alo a prueba. Todas las buena* armacias lo venden. 
• o 
tfocSc, ce Ccxu^<v T k - i L ^ v a - 4 u . £ l t c t , l o i w t u x e ^ \. 
A l In ic iar le wna constlpacloii , o un dolor de costado, por m í n i m o 
, que sea, hay que a l i c a n e un " A n t o p l a s m e A s i se puede eyi iar 
graves i-ompliraciones, bronquitis , pleurefia, p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a caiapiapma sinapitada queda Fi fmpie el mejor remedio 
para c u r a r las ind spof-iciones y preveirir enfermedades graves; 
pero, la p r e p a r a c i ó n de una Cí-tapla^ma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, nece.-ita el uso de produi tONSumament*' frescos. 
E l " A n t o p l a s m e " esta listo para el uso en p e os momentos, 
se conserva indefinidamente y resulta m » s barato que una cataplasma. 
£1 ** A a f o p ' n s r o e " es un remedio completo que une a las nrledades dulces y emolientes de la cataplasma l a acciun revulsiva >s sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias. 
A l por mayor : Gasa L . I T r e r e , I O , r a e J a c o b , P a r í » 
¿ Q U É E 8 L O Q U E N E C E S I T A N 
l o s D E B I L I T A D O S , lo s F A T I G A D O S 
tqnellos que tienen débiles los P U L M O N E S y ios B R O N Q U I O S ' 
U n A M T i S É P T I C O y u n R E C O N S T I T U Y E N T E 
P a r a c a s o s t a l e s , n a d a c o m o la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente m á s 
poderosos, la C r e o s o t a j el C l o r h i d r o f o s f a t o d e G a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
a p e t i t o y Iss f u e r z a s , agota las s e c r e c i o u e a y previene la 
T U B E R C U L O S I S 
F 0 U E 1 T I E R 
C R E O S O T A D A S 
l i s 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a L v i u d a s 
y desaparecen luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
D i c h a s C á p s u l a s ¡-on prepcrlta^ por los 
pr inc ipa le s m é d i c o s del mundo entero. 
KPOSITOS en TO/MS LAB PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
P A S I O N E S C A I ) L C A S 
Venerab le es ia vejez cua/odo la 
vejez es digna de v e n e r a c i ó n , pero 
hay casos en qua no ee la merece . 
B.sto q u e d a r á demostrado en las fide-
dignas s i luetas de viejos caduooe que 
vamos a exhibir, a c o n t i n u a c i ó n . 
E l v iejo a v a r o . A h í e s t á con sus 
setenta a ñ o s a cuestas . Su codicia 
ee l a re crecer da un d í a para otro, 
y ea tonto mayor y m á s voraz cuan 
to m á s el homcre ee aprox ima a la 
huesa . P a r a s a c i a r l a exprime y de-
sue l la s in miser icordia a l inquil ino, 
ftt rentero, y agarrota a l que le pide 
prfcstatíu. No p i / d o n a un c é n t i m o de | 
lo que se le debe, y s i por un caso 
Injoneebihle pierde una peseta ta i es 
el disgusto que recibe que o ee le 
descomponen lo* Intestinos o se l e , 
produce un nuevo ataque c e r e b r a l . , 
A n d a '-n pleitoe para ver ul logra 
apoderarse de nuevas fincas y de 
nuevas t ierras , como si las que ya po 
eee no bastasen para e n t e r r a r l o . No 
paga cuenta s in e n t e » a r a ñ a r a lguna 
rebaja , aunque al que se la cobra 
et,a Infinitamente m á s pobre que 61, i 
y para ello arrc&tra I m p á v i d a m e n t e , 
los escarnios y >os insultos del cobra- j 
dor . Pero ha conseguido r a p i ñ a r a l - , 
gunos realeí», y esto le re foc i l a . M a - ! 
t s i í a de hambre a sus criados y ! 
eervldorcs s i ellos no lograsen poner-j 
tve en eaivo tomando l a cal le a su de-; 
bido t iempo. E a lo ú n i c o que puede 
tomar e1 que enrra a su serv ic io . E3 
mismo va a l morcado a hacer la c o m , 
pra, ytodas las m a ñ a n a s l ibra cua-
tro o seis batallas en sus regateos 
con pescaderos, carniceros y verdu-
iCras . Nuestro avaro dis fruta de p é - ! 
t i m a fama entre «"ftas buenas gent«j3, 
porque hasta le han sorprendido en 
algunas r a t e r í a s romo p u ñ a d o s de 
arroz o de j u d í a s o de lo que se le 
viene a m a n o . Cuenta los garbanzos 
de su propio puchero, y ee abstie-
ne de tedos los gustos que algo cues-
t a n . Se enferma y no quiere l l a m a r 
aj m é d i c o ; má& si td dolor le a p u r a . 
Be res igna, pero cen la recomenda-
c ión d3 que le traigan ©1 m á s barato. 
R'ste le dice que si quiere sa lvar la 
•«Ida t e n d r á que someterse a una ope -« 
l a c l ó n q u i r ú r g i c a . — ¿ S o b r e cuanto 
c o s t a r á eso?, pr jgun+a el culitado con 
voz agonizante . — U n o s quinientos 
pesos, le contefitn el Doctor—porque 
hnr doctores cru-dr-s *n todo. Al oír 
é s t o le entran a l paciente e n d e e s y 
e s c a . o í r í o s ó le <\( un p a t a t ú s , y sa 
muere Se Ignora 1» clase de cast l -
£0 qu(» la d i v i n a just ic ia reserva a 
ePtos n e j o s avaros . Creemos que el 
mayor ser la el do hacerlos contem-
plar desde el otro mundo el destino 
que dan sois herodoros a las r iquezas 
que é l a c u m u l ó a costa de la perdi-
c i ó n d-i su a lma . 
E l viejo irrel igioM). I n c r e í b l e pa-
lece, pero los hay . No es tan de ex-
t r a ñ a r que un hombre en l a edad 
luveni l , lo sea, poi ser el tiempo de 
todas las arrogancias y temeridades; 
pero en un viejo septuagenario ee I n -
roncebll-le. E s t á a las puertas de la 
muerte, esto es, « la entrada del pa-
voroso misterio de la eternidad, y, 
t ln embargo, estoi ancianos ni a u n 
a l l í cewan en s u i alardes de mofa y 
do meaospreclo de las cosas del m á s 
a l l á . . . Se bur-an de Dios y de las 
cosas santas en p r e c e n d a de los n i -
ñ o s , y ein t e m o » de que se cumpla 
en ellos aqueQ terrible anatema de 
Jesucr ic to: " ¡ A y del que escandal i -
ce ante estos p e r m e ñ u e l o s ! ¡ M á s le 
va l i era no haber nac ido!" S e r í a cosa 
de compadecerles al uno no abrigase 
1̂  duda de si estos hombres perte-
necen o no a l mundo de los rac iona-
l e s . Todos loa indicios son negati-
vos, luego no cabe m á s c o m p a s i ó n 
por su destino que la que nos pueda 
inspirar el de una bestia del c a r r a l 
o de ua s e l v a . . . 
E l viejo disoluto, conocido tam-
b i é n p^r los remoquetes de "viejo 
verde" o "viejo cn icco" . Tampoco 
ec fác i l de oompiender este tipo, a 
no sor rfrie se 1* tenga por enfermo 
o por loco. L a p a s i ó n de l a l u j u r i a 
ea la primera qat- abandona a l hom-
bre, pero el que ahora nos ocupa es 
un ente extraordinar io . Anda entre 
los setenta y setenta y cinco a ñ o s , 
y, no obstante, por a h í se le r e me-
tido en c o n q u i s t a » y h a z a ñ a s amoro-
sas . V a todos .os d í a s a la b a r b e r í a 
donde se tifie, se ac ica la , se barn iza 
y se "masagea". E n n i n g ú n otro l u -
gar se divierte tanto porque los ope-
rar los "r íen las tr ipas" y ce lebran las 
historias , s iempre obscenas, que l e s 
cuenta este viejo caduco . Suele es-
tar presente a l g ú n otro viejo de l a 
misma c a l a ñ a y es do ver y de o í r 
€l gusto con que se descubren m n -
tuamente sus : frooles" amorosos . 
— l A h viejo g a - a f i ó n ! — i A h r l e j o 
bragao! , se acucan entre c a r c a j a d a s 
a s m á t i c a s y babee y lagr imeos . Dis -
cuten sobre s i la " c a m l t a " de fu la-
na es m á s f re sc i y sedosa que la de 
7utana; o sobre s i son o no perfeo-
tag las caderas y los muslos de ta l 
o cuafl ba i lar ina E s t o s viejos ocu-
pan por lo regular las pr imeras f i-
las en los teatros "bataclanescos", y 
son grandes coleccionadores de es-
tampas y f o t o g r a f í a * de M^elaJo,^ 
Mantienen ¿ c ó m o no? una o dos q n » . 
r ldas y s iempre e s t á n a l a h u s m s de 
a lguna nueva beldad. T ienen la 
suerte de creer que sus concubinas 
los adoran, y en esto es en l o . q n s 
m á s ponen de manifiesto su Imbeci-
l idad o su decrepHud. De lo qne son 
en sus hogares estos viejos lascivos 
poco he do decir porque no he po-
dido observarla de eerca . No obs-
tante, s é de buena t inta que no e » . 
tra aillí cr iada joven o v ieja , fea o 
agraciada, f laca o gorda, rubia o mo-
l e ñ a , que no sea v í c t i m a de las pei^ 
fecuclonee s a t í r i c a s de este macho 
c a b r í o . . . j A h ! , estes ancianos e s t á n 
ahora m á s de p l á c e m e s que nunca 
orn la I n v e n c i ó n d* las g l á n d u l a s ó e 
mono. fPero bien mirado ¿ p a r a q . i é 
las necesitan? Mas cuadrumanos que 
ellos n i lo son n . os que se c r í a n en 
k a bosrves de I í j t v c n i en las eel-
\ a s a f r i c a n a s . . 
Otros a p u n t e » guardo en m i oar-
tapaclo, pero debido a la inesperada 
amplitud que he dado a los qne a n -
teceden ya no me oueda espacio don-
<!e exhibir nue 'a^ s l lu tas . Nada, s in 
embargo, pierde cor ello el discreto 
lector, ya que las tres a q u í presenta-
das son q u i z á las m á s "trascendenta-
les" o las m á s r id iculas pasiones 
que nos ofrece xa vejez caduca . 
SI v*tmé dv e s t á conforme con s n J 
sspejueiua, vea a ¡ 
A c e b a l d O p t i c o 
E n " L a Duquesa" San Rafae l 2€ ' 
1 o 9492 _ a i t i n u « s os _ J 
U N A M A N Z A N A A L D I A 
M A N T I E N E A L E J A D O A L M E D I C O 
J O M A N D O 
S I D R A G A I T E R O 
J U G O P U R O D E L A S M E J O R E S M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
A L E J A R A D £ U S T E D T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D e v e n t a e n todas p a r t e s 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
E U E & T . R I C W 
L a p l a n t a L ü z - D e l c o l l e v a a l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s 
v e n t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . 
C o n e l l a h a b r ¿ l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e e n c u a l q u i e r 
p a n e d e l a c a s a ó d e l a finca a l d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n - s u m i m s t i f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a y 
m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u i n a s q u e s e u s a n e n l a f i n c a ó 
c o l o m a , 
p L u z - D e l c o e s a n a p l a n t a c o m p l e -
t a . E l l a e l i m i n a e l p e l i g r o q u e 
o f r e c e n l o s f a r o l e s , l á m p a r a s d e 
p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
y p r o t e g e s u p r o p i e d a d c o n t r a 
i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n 
L u z - D e l c o e s e l a l u m b r a d o 
m á s b a r a t o q u e s e p u e d e 
o b t e n e r . E n m u c h o s c a s o s 
L u z - D e l c o r e d u c e l o s g a s t o s 
m e n s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e 
t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a 
s e p a g u e p o r s í m i s m a . 
E s c r i b i m o s h o y p i d i e n d o c a t á l o g o t . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s antes o ' R s ü i y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 7 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N ^ S E S L A 
T 1 N T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• 8 L A MAS SEITC1I.I .A D3B A n Z C A J I 
TXTB T S I O U E 3 r E N D 0 BA M S J O R X » T O D A S 
I B T E M I A E N D R O G U E R I A S . E i u R K A C Z A S T S E E B R I A Q 
EN EL NATIOüAl CAS!NO Y EN HAYJA YACtlí CLUB, LN NJÍtLES B.ilSIOL, AMBOS MD.iDOS, SEULA Y lELEGRAfO, hESlAUHANIES LIDO-VlNECIA, CtliNUlURRElA Y COSMOPOUiA, EN m BUENOS CAfES 
P I D A V I N O S B E N A V I D E S 
B L A N C O S , F I N I S I M O S . S U P E R I O R E S , D E J U A N D E B U R G O S , A G U I L A R D E L A F R O N T E R A , E S P A Ñ A . — D E P O S I T O : " L A V I N A " , R E I N A , 2 1 
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A G U A E V I A I N 
E N C A J A S OE 60 
E N L A S M E J O R E S O R O Q U f * ' * ^ 
D W F E N S A B l i 
A s i es en la casa de ^ ^ J l 
g ü e n t o Monesla. que se adQUie 
D E D A L C I O C1497 
J 
alt . 2d-16 
todas la8 boticas, 7 63 T'm J 
[ d ó n Indicada, para abrir Pro"l0. 
sin cicatriz , granos, diTieso», • 
|drlnos, sietecueros, ufieroi J 
! quemaduras , rasponazos 
i afecciones U n g ü e n t o 
| Indispensable . g f 
cor*1 
Monesl* " 
A l t . 
F O L L E T I N 1 2 0 
r I T t a b o s 
v Novel* «n ts— pari«g 
Por 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
<D« venta ta la Librería T a tfo&«mi 
y v * * W \ m y JkLurgaii, (.antea Oúib^o* 
( C o n t i n ú a ) 
testimonio de cuatro amigos con los 
que p r e t e n d í a haber paaauo ia no-
che del asetiinato, hice venir a esos 
amigos y los i n t e r r o g u é . . . Confir-
maron ia c o a r t a d a . . . E v a imposi-
ble s o s p e c h a r . . . 
— M i marido h a b í a prometido a 
eada uno de bus amigos c incuenta 
m i l francos, cantidad con la que de-
b í a pagarles su d e c l a r a c i ó n fa l sa . . . 
C-omo mi marido no pudo hacer fren 
te a este compromiso, el s e ñ o r Ola -
gler les e n t r e g ó esa cantidad, pero 
con la c o u d i c i ó n de que reconocieran 
que hablan mentido 7 d i j e r a n la ver-
d a d . . . 
Y , d i r i g i é n d o s e a l notarlo, agre-
K6t 
— A m i g o m í o , ¿ q u i e r e usted entre-
garle al s e ñ o r de Bournoiseau el re-
cibo que f irmaron esos hombres? 
E l notarlo a l a r g ó el papel a l ma-
gistrado. 
E s t e lo l e y ó y lo v o l v i ó a leer con 
gran curios idad. 
—No cabe la menor duda acerca 
de este punto,—dijo . 
— P u e s esta prueba s e r í a Incom-
pleta ,—dijo O l a g i e r , — s i no p u d i é -
ramos decirle a usted d ó n d e estuvo 
G a s p a r de M a n l e ó n esperando la ho-
r a propicia para su c r i m e n . . . 
Y , a largando otra hoja de papel, 
a g r e g ó : 
— T e n g a la bondad de e n t e r a r s e . . 
E r a el recibo de Chopinette . 
Y como Olagier v iera que Bour-
noiseau, a quien esta lec tura deja-
ra a t ó n i t o , e x t e n d í a una orden de 
p r i s i ó n , le d i jo : 
— E a i n ú t i l ; la orden de p r i s i ó n 
l l e g a r á t a r d e . . . E s a m u j e r se mar-
c h ó de P a r í s a l d í a ' s i g u i e n t e de aquel 
en que r e c i b i ó los doscientos mi l 
francos en c u e s t i ó n . . . 
— T o d o e s t o , — m u r m u r ó el J u e s , — 
e s t á c l a r í s i m o . . . 
— Y , v o l v i é n d o s e a B a s t l a n a . a ñ a -
d i ó : 
— P u e s t o que usted Había resuel-
to cast igar a M a n l e ó n , y puesto que 
BU vida p a r e c í a arreg lada para reali-
zar ese ú n i c o fin, ¿ p o r q u é t a r d ó 
at-ted tanto y a q u é e s c r ú p u l o s obe-
d e c i ó ? 
— L a muerte de ese hombre no era 
un castigo suficiente. Y yo le habla 
condenado a m u e r t e . . . fiupo, por 
idí. 1 u á l e s eran las pruebas a b r u m a -
doras que l o g r é reunir contra é l 
Supo por q u é c o n s e n t í en una boda 
que u n í a mi vida a la de un asesi-
no . . . Supo que toda esperanza esta 
oa perdida y que yo no perdonarla 
n u n c a . . . L e c o n c e d í tres d í a s para 
que se decidiera a morir , porque era 
c o b a i d e . . . Y , al cabo de estos 'rea 
d í a s , s i no se hubiese matado, yo le 
hubiera entregado para que se le 
cast igase p ú b l i c a m e n t e , a pesar d«l 
e s c á n d a l o . . . Y a e s t á usted tan en-
terado como yo de todo lo ocurr i -
do. . . E l miserable fué m á s cobarde 
a ú n de lo que se c r e í a . . . E s t a b a 
; cundido en el tango de todos los vi-
cios y de todos ios c r í m e n e s . . . T 
m u r i ó . . . herido por una mano des 
¡ c o n o c i d a . . . q u i z á por uno de sus 
' c ó m p l i c e s . . . 
— ¿ D i c e usted que m u r i ó asesina-
do por u ñ ó de sus c ó m p l i c e s ? 
B a s t i a n a c a l l ó . 
I H a b í a dicho demasiado. E l jues 
I n s i s t i ó : 
— S I puedo usted ayudamos , ¿ p o r 
q u é no lo hace? ¿ P o r qué guardar 
. silencio ? . , . 
• — S e ñ o r de Bournoiseau, tenga 
usted la bondad de concederme una 
gracia . 
«—Hable neted, s e ñ o r a . 
• — ¿ C o n s i e n t e usted é n hacer que 
vengan aquí , estanda. yo presente, 
Miguel Palandouse y m i pobre Bae-
1 UAn? 
— S í , pero con una c o n d i c i ó n . . . 
| — ¿ C u á l ? 
— Q u e la p e t i c i ó n Que usted me 
¡ h a c e , se telaciones expresamente con 
' los informes que parece usted que-
r e r darme y que yo espero de us-
¡ t e d . . . 
1 — H a g a usted venir a B a s t l á n . . . 
L a suerte de mi amigo depende, qui-
zá , de lo que va a pasar a q u í dentro 
de un momento. . . 
E l s e ñ o r de Bournoiseau d i ó a l -
gunas ó r d e n e s . 
Y , mientras l levaban a los dos pre-
sos, se v o l v i ó a l doctor Bour l l lon y 
le dijo, no sin a m a r g u r a : 
—No hay nada absoluto, doctor, 
y a lo ve usted, y la ciencia e s t á su -
je ta a e r r o r . . . E r r a r e h n m a n u m . . . 
C o n f í o en que e s t a r á usted conven* 
cido de la culpabi l idad de M a n l e ó n . 
— ¡ L o confieso! . . . 
Un cuarto de hora d e s p u é s , en tra -
ban B a s t i á n y Cartucho . 
E s t e v o l v i ó a otro lado los ojos 
1 para evitar una mirada de reconven-
c i ó n Que B a s t i á n le d i r i g í a , y, para 
d i s imular , e m p e z ó a s i lbar entre 
dientes. C o m p r e n d í a que se portaba 
muy mal con ei c o m p a ñ e r o . 
T o d a esta pantomima h a b í a sido 
I observada por el juez. 
—Palandouse , estaba usted acu-
sado del asesinato de la marquesa de 
M a n l e ó n , y p a r e c í a que e x i s t í a n con-
tra usted pruebas muy graves . . . 
E n cuanto se ha sabido que estaba 
usted acusado de ese cr imen, se han 
i presentado a q u í , e s p o n t á n e a m e n t e . 
dos personas p a r a d e f e n d e r l e . . . 
— ¿ Y q u i é n se interesa por m í ? 
— L a s e ñ o r a condesa de M a n l e ó n . 
— i S Í , y o l — d i j o Bast lana con du l -
z u r a . . . 
— S é que en cierta o c a s i ó n le hice 
a usted un p e q u e ñ o favor, pero no 
c r e í Que se a c o r d a r í a de e l l o . . . Us-
ted me d i ó su portamonedas lleno de 
oro, y con eso quedaba suficiente-
mente pagado el favor. . . 
—No es, ni mucho menos, porque 
recordase ese favor que usted me h i -
zo, por lo que me he presentado en 
el1 despacho del s e ñ o r de Bournoi-
seau para d isculpar a usted de un 
crimen. He venido porque s é que ea 
usted inocente de ese c r i m e n . . . 
— R e p U o que es usted muy a m a -
ble, muy b u e n a . . . 
— D e j a r que acusen a un inocente, 
cuando puede uno sa lv^de con una 
palabra , es un crimen m á s grande 
que cometer un asesinato. . . 
Cartucho se e s t r e m e c i ó y b a j ó los 
ojos. 
Luego, tras una pausa , dtjo con 
e x p r e s i ó n s o m b r í a : 
— S e g u r a m e n t e ; soy de la o p i n i ó n 
de usted. . . No le costaba a usted 
nada decir que soy inocente. . . ya 
que usted lo s a b í a . . . Pero quizá no 
se m o s t r a r í a usted tan animosa, sí 
su r e v e l a c i ó n p o l l e r a acarrear le a l -
g ú n disgusto. . . 
— M i r e v e l a c i ó n deshonra e\ nom-
bre que l l^vo. . . 
— ¿ E j aombre d e . . . M a n l e ó n ? 
— S L 
— ¿ D e modo, que fué G a s p a r e l 
que a s e s i n ó a s u t í a ? 
- - E l fué . 
— ¿ Y usted ha venido a decirlo 
a s í , como si tai cosa? 
— L o he dicho. 
— ¿ P a r a sa lvarme a m í , a C a r t u -
cho, a un g r a n u j a ? . . . 
— ¡ P a r a , s a l v a r l e a usted, quien 
Quiera que seal Porque, ante todo, 
es usted I n o c e n t e . . . G u a r d a r m i 
secreto hubiera sido un c r i m e n . . . 
Y a ñ a d i ó , tras una pausa: 
— A d e m á s . . . ¿ n o es usted amigo 
de B a s t i á n . . . de mi pobre Bast ián» 
que t a m b i é n es acusado injustamen-
t e ? . . . L o que yo hago por usted, 
¿ n o puedo esperer que otro lo haga 
q u i z á por é l ? . . . 
L o s ojos de Car tucho se ensombre-
cieron. 
U n violento combate se l ibraba en 
su corazón- L a s dulces palabras de 
B a s t i a n a le e n t e r n e c í a n . Y s e n t í a 
s iempre c lavada en é l la mirada de 
r e c o n v e n c i ó n del pobre R u l t a b ó s . . . 
De R u l t a b ó s , que pod ía decirlo to-
do. . . a c u n a r . . . recobrar s u liber-
tad en el mismo I n s t a n t e . . . y que, 
fiel á ^a amistad, cal laba obst inada-
mente. 
Se e n c o g i ó de hombros, con au 
gesto peculiar de p i l ludo . 
— ¡La verdad es que hay personas 
que valen m á s que y o l — d i j o . — E s 
humil lante . . duele r e c o n o c e r l o . . . 
pero es preciso rendirse a la eviden-
c i a . . . ¡ l a s hay! . . . ¡Y s ó l o existe 
un medio de apabul lar las : demoa-
, trarles que estoy a su altui*! 
Se rasco la frente, . jj 
Miró sucesivamente a Olas1"*' 
: Juez y a B a s t i á n . . . 
Y dijo,, b u r l ó n : Mír 
— ¡ E s usted l ista de Teraí; 
' r i t a ! . . . 1Y tiene unos ojos 
v e r í a n loco a un santo' . • ' . ^ 
Pero, a l que no «e atretia 
r a r era a B a s t i á n . 
Y , al fin, se a t r e v i ó . • • . to ^J* 
L e v a n t ó la cabeza 7 basco » 
rada de B a s t i á n - . • 
Y los ¿ o s . j ó v e n e s p e m * ¡ 2 ¡ | e l 
as í , m i r á n d o s e , con ei cora 
uno en el c o r a z ó n del 0 \ í 0 ' 0 9* 
C a r t u c h o s e n t í a que el sujo 
enterneciendo m á s y ^ " " . . . m i í f 
I Una palabra de B a s t i á n 
: ta lucha . 
I — ¿ S u f r e s , M i g u e l ? . . . ó U e » ' 
E l Joven no r e s p o n d i ó . d« 
beza. P e r m a n e c i ó inmóvil- (0^-
repente, le vieron aKítad° „¿rrlco r 
tes sacudidas. Su rostro, «n,ágr¡ci*i 
duro, se contrajo. Y dos ' ^ ^ 
cayeron de quellos ojos Q" ^ r * 
cayeron de aquellos ojos 
l loras n poi pr imera v e , ' *" ^ i » - -
i — V a m o s , ya reo que w p ^ 
I E s preciso hablar por f n0 
sido lo oastante bobo pa^ ^ o -
rer d e f e n d e r t e . . . íHab,r ,ería e » ^ 
No puede moverse. no ^ deja 
de m a t a r una Pu'K11 7 ^ ^ o m b r » 1 ^ 
de haber asesinado a un ^ 
¡ Q u é d e s g r a c i a ! . • . Mftnie<fc< 
juez, el que despacho a * 
• ¡ Y B a s t i á n hubiera podio" 




V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
C o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , p u e d e n 
e v i t a r s e g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s . I n m e d i a t a m e n t e c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a , l a l i m p i a d e flemas y q u i t a 
l a tos . C o n t i e n e l a s m i s m a s m e d i c i n a s q u e e l b u e n 
doctor r e c e t a h o y , c o m b i n a d a s c o n e l a g r a d a b l e y 
seguro r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . E s u n 
p r o d u c t o q u e n o d e b e f a l t a r e n c a s a , p a r a a t a c a r c u a l -
q u i e r tos t a n p r o n t o c o m o s e p r e s e n t e . N o e s p e r e — 
c ó m p r e l a i n m e d i a t a m e n t e . 
E n l a s f a r m a c i a s 
M i e l d e , e p i n o a . 
A l q u i t r á n 0 D r . B e l l 
d e l 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan que 
mueva su vientre todos los días, pues las materias 
indigencias que no se eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l E s t r e ñ i m i e n t o C a u s a P e l i g r o s a s E n f e r m e d a d e s 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos, a L A X O - P E P - S E N del Dr. Caldwell normaliza la acción 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
Jarabe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas, son muy benéficos 
por su acción laxante, sedativa y tónica. E s de sabor grato al paladar de los 
niños. Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
cupón adjunto. D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos i 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, 111., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsln Syrup Co„ Depto. A j . Monticello, O., E . U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre - . 
Dirección. 
D é - . W . B . C a l d v r e l V s i 
L a x o - P e p S e n 
V 
: 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A e s s u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víct ima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
nace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
í ^ a s p e o produce náuseas a otros personas. E l catarro_ es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveraa 
Porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud.^ sufre 
catarro, también pueden afectarse el es tómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
F1 ener^a nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
•M catarro hace tosef, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. P E - R U - N A es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, p u é s 
5 el resultado de muchos años de investigaciones científicas, 
" a sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. E l 
S p d t t B? ^ « ^ a r á al poco tiempo de comenzar a tomar 
• r ~ * U - N A , Todos sus órganos reaccionarán a l efecto favorable 
k l RU*NA- Recobrará Ud . el color de la salud, tendrá la 
P1!^23 despejada y su aliento será puro. Permita que P E - R U - N A 
ie devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
i 
C A S O S Y C O S Á i 
T U T I E N E S 
T ú t ienes de G i o c o n d a l a s o n r i s a ; 
d e C l e o p a t r a e l e n c a n t o s e d u c t o r ; 
t ú t ienes e l p o d e r d e P i t o n i s a 
y d e V e n u s e l c u e r p o t e n t a d o r . 
T ú t ienes e n t u cu t i s r e f l e j a d o 
un s u a v e r e s p l a n d o r de r o s i c l e r ; 
y t ienes e n tus o j o s d e l a t a d o 
el ins t in to p e r v e r s o d e tu s e r . 
T ú t ienes e n tus m a n o s p r i m o r o s a s 
e l p e r f u m e exqu i s i to d e las r o s a s ; 
de u n a r e i n a t ú t ienes e l a n d a r . 
Y t ienes , ¡ o h , m u j e r de m i q u e b r a n t o ! . . , 
u n a c u e n t a m u y s e r i a e n " E l E n c a n t o " 
que p a m í q u e l a t engo q u e p a g a r . 
S e r g i o A C E B A L . 
la asombrosa artista aragonesa, sostiene: 
" P a r a las "toilettes*' de nocht y para la escena, aconseja el use 
de los Polvos F R E Y A , tono "malva", exquisita creac ión de Fioral ia . 
Son maravillosos sus efectos con la luz artificial y f in ís imo su 
aroma." 
s o n u l t r a i m p a t . p a b l . e s t s e f a b r i c a n e n s i e t e 
v a r i e d a d e s : b l a n c o s . r o s a 1 y 2 . r a c h e l . 1 y 3. 
m o r u n o s y m a l v a . 
M A D R I D F L O R A L I A 
D E O B R A S P U B U C A S 
! E T j S K . S E C R E T A R I O D E O B R A S 
; P U B M C A S S E D I R I G E A L A D M I -
! M S T R A D O R D E I í O S F E R R O C A -
| R R I D E S , I N T E R E S A N D O l A C O N S -
T R U C C I O N D E D O S P U E N T E S Y 
U N P A S O A N I V E L 
E l S r . Manuel Carrerá , ha pasado 
una c o m u n i c a c i ó n a l S r . Admin i s -
trador de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
d l c l é n d o l e que tiene verdadero inte-
r é s , en que se real icen a la mayor 
brevedad, por aquella cmpfesa las 
i obras necesarias para faci l i tar las 
comunicaciones entre esta c iudad y 
los barrios de J e s ú s del Monte y del 
Cerro , lo que depende en su mayor 
parte de la c o n s t r u c c i ó n de loa puen-
tes de Serrano y Santa Cata l ina y el 
paso a n ive l de A g u a Dulce, para 
tomar la calle Dolores; cuyas obras 
e s t á n a cargo de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos, las que hasta la fecha no 
han sido e jecutadas . 
E l S r . C a r r e r á espera que Mr . Ma-
s ó n ha de atender su c o m u n i c a c i ó n , 
facil itando la p r e s t a c i ó n de esos ser-
vicios que tanto han de beneficiar 
el t r á f i c o . 
C A S E R I A S R O T A S 
L a J e f a t u r a de la Ciudad , ha or-
denado a l Negociado de A g u a s y 
Cloacas la r e p a r a c i ó n de var ias ca-
fierias de agua que e s t á n rotas en la 
calle D e s a g ü e entre M a r q u é s G o n z á -
le» y Oquendo. 
U N A C O N F E R E N C I A S O B R E E L 
A B A S T O D E A G U A 
Por el ingeniero Jefe de la C iudad , 
s& han dado las Instrucciones nece-
sar ias a l E n c a r g a d o de los Tanques 
de Palat ino, y T a z a de Vento, para 
que permita la entrada en dichos 
lugares a l Director de Sanidad, doc-
tor L ó p e z del Val le y a sus alumnos, 
a los cuales d a r á una conferencia i 
t e ó r i c a p r á c t i c a , sobre el a b a s t e c í - ¡ 
miento de a g u a . 
A LiA D I V I S I O N D E L A L C A N T A - i 
R I L L A D O 
Se ha ordenado a l Jefe de este; 
Negociado, que se proceda a la l im-
pieza del dren de la calle de San 
Anastas io 7 V i s t a Alegre , a fin de 
evitar el estancamiento del agua en 
dicho l u g a r . 
T a m b i é n o r d e n ó la l impieza de 
$ 2 e l b a 
C r e m a E s p u m o s a 
* * * * A F E I T A R S E 
produce tan 
húndante y rica 
espuma que sua-





dad y rapidez, sin irrita-
J ^ ' / ción alguna. Ouienprue-
be una vez la Crema 
Melba, no volverá a aceptar 
otra. Igualmente eficaz con 
agua fría o caliente. Pruébela 
hoy. Todas las buenas farma-
cias y droguerías la venden. 
E l Polvo Tonificantt Melba, 
un talco incoloro, ligeramente 
perfumado, especial para 
después de afeitarse, y el 
Li lac Vegetal Melba, una 
loción calmante de aroma 
deliciosa, son requisitos in-
dispensables en el tocador da 
todo caballero. Cada artículo 
puede comprarse por separado 
o los tres juntos en una caja 
conveniente y atractiva. 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consulado 42 Habana 
PIlOJUHAHUnCIUBINa Q R M 
NuTrk (HIUM. ILL. Uritt 
la cloaca de la calle Serafines y S a n 
Benigno, en J e s ú s del Monte, que se 
encuentra obstruida desda haca a l -
g ú n t iempo. 
M U E B L E S 
C k . 
c e 
L A Z I L I A 
V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A ¡ S L A 
S V A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 S S 8 
e n 
F U N D A D A E N E L A Ñ O Í 8 7 8 
C 13[tu alt ind. 15 F 
K L AfíO 
nnnmnnininiiiniiiinnMnmnicjniHiiiiinnmniiiiinnniiimiiiiuiiiiiinimnininmiiiniiiiniimiCíg 
AfíO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
t í -
«enllfico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , 
les do f k8U 0011511,110 ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
S A M T V B E me'¡0T PrUeba de SU eficacia ' Para C?tar SegUr0 
X l T l - B E se encuentra en f odas las Droguerías y Farmacias de la 
p. . Kepúbliea de Cuba. 
Z u l n ' ^ i ^ t o s explicativos á la Agencia General en Cuba. 
• C ^ J 6 1 ^ - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n » | 
I i 
NOTOSTAM 
P i d a V d . u n p o d e r o -
so d iges t ivo p a r a a n -
t e » y d e s p u é s de l í [ 
c o m i d a . 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
U n i c o l e g í t i m o 
G r a n V i n o 
B A B E L 
l a C i e n c i a lo r e c o -
m i e n d a 
P í d a l o en todas 
p a r t e s . 
Agencia: 
i 
f r a n c i s c o F l o r e s 
C O R R E A 6 . T E L F . 1 - 3 2 2 5 . 
e n s u s c o m p r a s , e s c o g e s i e m p r e l a s m e d i a s M o l e p r o o f 
p o r q u e r e ú n e n c u a l i d a d e s d e b e l l e z a y d e d u r a c i ó n . 
S u fino y e l á s t i c o t e j i d o d a m a y o r g r a c i a a l a f o r m a d e l a 
p i e r n a ; l í n e a s p e r f e c t a s q u e t a n t o e l h o m b r e c o m o l a 
m u j e r a d m i r a n . 
Do Testa en I m ptfadpales eflteUocfanfcMtai 
Asente* exclnsnroe y Distribaidore* 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 , H a b a n a 
r 
BgB^H!::-;;;'!!f:h»i}árS:L:.. • : ^ ''i'lî itfliiiüi1 
L o s c o i b a J l e r o s e s & p 
s e r v i d o s . . . : / b i e n . . 
C O M L E C H E Y A W 1 T E Q U I L L A D A A S E I S A 
D O S A W I O S 
U A Í I C O S D I S T R I B U I D O D E S 
R A M O / i L A R R E A y O 
O F I C I O S 2 0 Y 2 2 T E L F 5 . - A 1 4 5 4 - A 1 3 3 4 
- ' ~[ 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 a n o x c m 
H A B A N E R A S 
T A R D E S D E C A M P O A M O R 
L A T A N D A D E l«OS S A B A D O -
L a c.'nt& del d í a . 
Una c r e a c i ó u du R a q u e l Mel l er . 
L i e / a por t í t u l o T i e r r a prometida 
j lia sido el •tfoeéii del f inal de l a 
sponauA en el teat:o C a m p o a m o r . 
Su e x h i b i c i ó n ayer eu la tanda 
é c la tard© cou.vt i tuía un atractivo 
poderoso. 
T a n d a elegante. 
Die moda los s á b a d o s . 
íNiumerosa la concurrencia en la 
espacio&a y d i á f a n a sa la del coliseo 
do Sau J o s é e I n d u s t r i a . 
H a r é m e n c i ó ' i pr imeramente entre 
í a s s e ñ o r a s de T e t é Bancea, bella 
eaposa del general J o s é Mart í , a la 
Que t o c ó en suerte en el estreno de 
T i e r r a piometid. i el abanico R a q u e l 
Mel ler . 
Cata l ina L a s a de P e d r o . 
S iempre elegante. 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z , 
J u l i a Tcrr i en te de Montalvo y Glo-
r i a E r d m a n n de J u a r r e r o . 
M a r í a Cast i l lo de G o n z á l e a V e r a -
nes, Al i c ia L ó p s z A l d a n a de Godoy 
y Concha Montalvo de M e n d i z á b a l . 
T e r i n a Arango de MeStre, Inés 
Goyr i de B a l a g u ? r , Guadalupe V i l l a -
m i l de B a ñ o s , P i l a r Bolet de Ponce, 
M a r í a L u i s a Montalvo de Johanet e 
I r e n e 'Pintó de C a r r i l l o . 
Rosa P lanas Viuda de J a é n , C l a r a 
Caste l lanos de Wlnchez y C e r i n a 
Ó r o a s o V i u d a de P e o l l . 
A l i c i a P á r r a g i de Mendoza. 
M a r í a Ig les ia de U s a b i a g a . 
M a r í a Isabel B a r de Rosa inz , Cop-
» u e l o : ;adal de Gr i f f l th y C l a r i t a 
Grosso de Z a l d i v a r . 
Cr i s t ina Montero de Bustamante , 
I^ena F i g u e r o a de G u t i é r r e z P r a d a , 
l A n a Ce l ia Andreu do R a y n e r l , Con-
chi ta Brodermann de Stuetzel , Nena 
Pelayo de Machado. C a r m i t a G a l t é s 
de V a i d é s Dapena, Nena G r a n d a de 
: L r i a r t e , M a r í a R u i z de M a r t í n e z 
I t o r , Cusa M a r t í n e z de Casuso , C l a -
r a L u i s a C a b a l l é de Serv ia , A m p a r o 
Z l b u r u de Reynolds y. T e t é R o b e l í n 
de la G u a r d i a . 
Mar ía Angulo 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
Nena Zayas ne Bonnet, P i l a r c i t a 
Ponce de Val iente y la s iempre inte-
resante V i u d a de C o í f i g n y , R o s i t a 
Montalvo. 
Hortens ia Benitez de S k i r v i n g , 
M a r í a Montoro de Seiglle y G l o r i a 
S á n c h e z G a l a r r a g a de B a g u e r . 
Y Fe l i c idad F e r n á n d e z , l a gentil 
s e ñ o r a de Arduenpo, s i m p á t i c o Con-
tador c e la E m p r e s a P o l i . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo del ic ioso. ' 
Conchi ta y Margar i ta Johanet , 
C l a r i t a y Angel ina F e r n á n d e z F a l -
cftn. H l l d a y Nena G u e r r a y Jose-
i Tina y T e t é Conde . 
Nat lca de C á r d e n a s . 
E n c a n t a d o r a ! 
A m e l i a de C é s p e d e s , Margar i ta 
C a r r i l l c , Concihita Gal lardo , Nena 
Eenl tez , A m p a r o P r a d a , H e r m i n i a 
Morales Brodermann , M a r í a Maclas 
e Iren i ta C a r r i l l o . 
- Y G l c r i a S á n c h e z I znaga y C a r o -
Una Z a j ^ s completando la r e l a c i ó n 
bel lamente. 
L a ú l t i m a e x ' f M c i ó n de T i e r r a 
Fromct)i<la se dnríi hoy en las tandas 
plegantes de Carapaamor . 
No f a l t a r á la r i f a . 
L a ael abanico. 
L E P f l L f l I S D E L ñ M O D E 
Tenemos a la venta los nuevos 
S O M B R E R O S y m o d e l o s dt> V f S I I D O S D [ P R I M . V Í R A 
Continuamos ofreciendo nuestra 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las existencias de invierno. 
M U L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 
y s u S u c u r s a l de P r a d o i 
A L M A C 
Q 
L a R e v a n c h a 
' C a m í n es una gran poeta; y . 
I a d e m á s , un hombre terrible. Con 
| é\ no hay chanzas. L a cresta de 
•u chambergo a n a c r ó n i c o no sabe 
transigencias. Ni s u ' tizona, que, 
« n ser de acero, cabrillea como las 
templadas en el Tajo» en un so-
l l a n t o b < ¿ ( T a m p á n u l a s 
noro y p ú n a n t e a l e j ^ -
esos gue perforan. 0 i 
A ú n hay clases iqn¿ A-
no « bien que a l o ^ o t í 1 0 ' V 
perm.ta d.scurrir por Aten ^ 
la confianza que usa Périr • ^ 
casa . i V o í o a brios! *** * 
Porque nos une una amlstaid slnc^mr 
aunque t ú vas con esta vMa a l trote 
haciendo un chiste que mi carne hiera, 
me l l amas con c a r i ñ o Don Quijote. 
No nos confunda la a m i s t a d . Impera 
s iempre el oro del Sol sobre el cascote; 
yo Uovo el ideal como c imera 
y t f cotizas la conciencia en lote. 
M á s s i tu afecto con e l chiste ansia 
ser algo en la gentil c a b a l l e r í a 
de* Ideal, del casco y de la lanza , 
yo s e r é el loco Cabal lero Andante , 
y t ú s e r á s slqmlera Rocinante 
jya que no servas para Sancho Paneh* 
M a ñ a n a , lunes: ien primer lu -
gar, a la entrada Ia> b a r a ú n d a de 
Retazos de toda clase de Telas-
marcado cada "cachito" con su prc 
c ió í n f i m o ; en segundo término , 
los pocos y bonitos Vertidos de C a 
lie que aún le quedan a " L a Fi lo -
s o f í a " . 
Ambos factores formarán uno de 
los atractivos del d í a . Pues con 
los Vestidos también queremos 
cluir cuanto antes. COO. 
Ayer estuvo en " L a R U ^ * . 
la bella señorita Julia NodarJl 
de Mart í 9. Regla 
con la Tarje ta 0020, del Doble Rc. 
galo, el s á b a d o d ía 7. L a suerte^ 
p a s ó el mar, como» se v e . . . 
L a primera fiesta del vecino c a r n a v a l ; por lo menos l a primera fiesta de la que y a se habla, como de 
un acto brillante, sugestivo y a r t í s t i c o , será el baile que organiza la A s o c i a c i ó n de la Prensa de la H a b a n a . 
Todos los d ía s la c r ó n i c a scc i al refiere alguno de los preparativos. 
Como se sabe se ce l ebrará el 21 del corriente en el Teatro N a c i o n a l . 
Los talleres de los Almacenes F i n de Siglo es tán confeccionando les trajes de una numerosa com-
parsa formada por señori tas de nuestra mejor sociedad, las que han ideado trajes de un gusto exquisito, muy 
elegantes y vistosos. 
L a comparsa se denomina " R a m o de C a m p á n u l a s " . 
L a organizadora de esta comparsa, seguramente una de las que m a s han de l lamar la a t enc ión en la 
grata fiesta, es la be l l í s ima e inteligente señorita Gracie la Aguiar . 
Mostraremos p r ó x i m a m e n t e e n una de nuestras vidrieras un modelo de estos trajes . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S i 
T i l ( L a r n a v a l 
D E P A L A C I O D E S A N I D A D 
L A L E Y D E lu%3 
G R A T I F I C A C I O N E S 
T o d a v í a sigue en estudio por par-
te del Jefe del Es tado el proyecto de 
ley sobre las grat i f icaciones . E s pro-
bable que m a ñ a n a lunes, resuelva 
eobre ei p a r t i c u l a r . L a i m p r e s i ó n 
existente cont inua siendo la de Que 
le i m p a r t i r á su sanc idn . 
A L W A J A T 
E l sefiorr (Presidente sigue algo 
indispuesto. E s m u y posible que 
hoy se traslade a su f inca del W a j a y . 
E L H U O D E L P R E S I D E N T E 
L E C H T A 
A causa de esa i n d i s p o s i c i ó n no 
pudo ayer el doctor Zayas recibir a l 
h i jo del Presidente L e g u í a , del Pe-
r ú , que se encuentra de paso en la 
H a b a n a . 
S A N E A M I E N T O D E L A H A B A N A 
E l Secretarlo de Sanidad ha eoli-
citado del s e ñ o r Presidente distintos i 
c r é d i t o s para proceder al s á n e a m l e n - | 
to de los barrios extremos de la c i u - | 
da<l. T a m b i é n so ha dirigido a l Se-
T e t a r l o de Obras P ú b l i c a s en soli-
citud do que ordene la inmediata 
r e p a r a c i ó n do numerosas t u b e r í a s 
rotas que contribuyen al m a l estado 
i a n i t a r i c de eses barr ios . I 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D 
' • • Ij 
Ayer sie e n t r e v i s t é con el Secre-
tario de la Pres idenc ia el Rector de 
l a Univers idad, para t r a t a r de varios 
asuntoi» relacionados con aquel cen-
tro docente. 
I N D I L T O 
H a sido indultado el penado J e - ' 
r i i s V . Olambradr y G ó m e z , que 
e n f r í a condena de 4 a ñ o s y 1 dia 
por el delito d i es tafa . 
C A R R E T E R A 
Se ha destinado la s u m a de cien 
mi l pesos a c o n s t r u c c i ó n con hormi-
g ó n de los k i l ó m e t r o s 1 y 2 de la 
carre tera de P lnnr del R í o a Guane . 
D l i J S T K U U O l O N J>ü J K K O l i t U T O S 
H E R O I C O S 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
dispuesto la d e s t r u c c i ó n en acto p ú -
blico de 500 frascoa de P r o c a í n a y 
200 ca jas de á m p u l a s del mismo 
producto .decomisadas a l s e ñ o r P . 
Cobiel las , por haberlas importado 
infringiendo la L e y de Drogas y el 
Decreto Pres idenc ia l n ú m e r o 451 
de abri l de 1924. 
T a m b i é n se ha ordenado po- la 
D i r e c c i ó n de Sanidad , la destruc-
c i ó n de los siguientes productos he-
r ó i c o s , decomisados a l doctor B . 
Gancet , por la mi sma c a u s a . 
L o s productos son lea s iguientes . 
6 ampollas de Pantepen R o c h e . 
1 ca ja de á m p u l a s de s e d e l . 
1 c a j a de á m p u l a s de Cloroformo 
A d r i á n . 
12 comprimidos de Pantopen R o -
c h e . 
5 á m p u l a s de h e r o í n a . 
10 á m t m l a s de h e r o í n a . 
10 á m p u l a s de Adreus C o c a í n a . 
12 á m p u l a s do morf ina y Atropi-
na . 
6 á m p u l a s de m o r f i n a . 
Y y a que hablamos del c a r n a v a l — ¿ d e qué hablar mas oportunamente?—bueno es que todos sepan que 
hemos hecho preparativos especiales, a fin de estar en condiciones de servir las múlt ip les necesidades del mo-
mento. 
E s infinita la variedad de telas, adorn s, complementos y accesoiios recibidos para las fiestas de 
c a r n a v a l . 
A d e m á s , nuestros talleres se disponen, y ya intervienen, a confeccionar trajes para comparsas. Nues-
tros recursos nos permiten hacernos cargo de estes delicados trabajos en condiciones extriaordinarias de efi-
ciencia y e c o n o m í a . 
Ofrecemos precios especiales a j a s comparsas. 
Cualquier idea podemos l levarla a le p r á c t i c a . 
Podemos, asimismo, mostrar modelos, figurines; d i señar trajes, sugerir ideas contribuir» en fin, al ma-
yor lucimiento de una fiesta. 
R e c u é r d e s e nuestra c o n t r i b u c i ó n eficaz en años anteriores. 
Los Almacenes F i n de Siglo viven siempre la hora de las actividades sociales y ar t í s t i cas . 
E s t ó m a g o s 
I g l i c a d o s ^ 
L o s e s t ó m a g o s delicados ne-
cesitan una a l i m e n t a c i ó n sana. 
P A N I N T E G R A L contiene los 
16 elementos ind « p e n s a b l e a 
para la n u t r i c i ó n y es a la vez 
un poderoso estimulante da 
los Intest inos. 
T i 
P a n I n t e g r a 
Panaderta U M i 
Angele, j Estrclli 
T 5 ú a s p a r a i H s f r a c e s 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . 
C815 
S a l u d 5 9 . 
A l t . I n d . 26 E . 
Tissu Bayadera. E n fondos f-esa, 
azul , p ó l v o r a , solferino y cereza, a 
listas oro, plata y mul t io jores . 
Tissus brocados sobre c r e p é , es-
tilo de %ran boga, en los colores me-
l o c o t ó n , blanco, verde almendra y 
crema. 
Tissus bordado o con hilos de oro 
y seda. 
Tissus venecianos • Fondo de oro 
con dibujos de gran originalidad, en 
terciopelo, formando flores de agua. 
Tissus persas, pompadour» "mil flo-
res", etc. 
Telas para disfraces de aldeanas 
eun'peas: salmantinas, húngaras» ita-
lianas, rusas, escocesas, e t c . , etc . 
" L a m e " en plata, plata oxidada, 
oro, oro oxidado, oro viejo y en los 
colores blanco, orqu ídea , azulcielo, 
azul e l e c t r i c í , l i m ó n , poscelana, ce-
reza y candela . 
r P I N A 7 ^ c ^ a r a m e n ^ e 
s e ü e a t r a v é s d e e l l a . 
Tissus de fibra, surtido general de j 
| colores. 
i Or ig ina l í s imas sedas estampadas y j 
i brocadas, a rayas con grandes fio- i 
I res y otros dibujos de muy buen gus-
: to. Ind icad í s imas para trajes de B a - ; 
yadera. Gi tana , Odalis la y todos los 
estilos orientales. 
Granadinas brocadas, en distintos I 
colares contrastantes con el fondo 
¿ T e U n t e r e s a ( T o n o c e r ^ A l g u n o s ; p r ^ i o s ? 
A $ 2 . 2 5 . — T e l a s de seda en di-
bujos egipcios, japoneses, chinos, tur 
eos, escoceses y otros estilos muy fan-
tás t icos . 
A $ 3 . 5 5 . — C r e p é s Mongol con es-
tampaciones de gran novedad en dis-
tintos colcires. Estilos muy distingui-
dos . 
A $ 2 . 6 5 . — F u l a r e s estampados en 
dibujos muy ex traños , distintas tona-
lidades. 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é s de C h i n a en to-
dos los colores, dibujos de mucha va -
riedad . 
A $ 1 . 7 5 . — F u l a r e s y crepés Je la 
China estampados y a listas, muy bo-
nitos estilos. 
A $1 .40 .—Sat in -Barc 'nnet en gran 
d í s i m o surtido de tonalidades. 
A $ 1 . 7 5 . — Satin-fulgurante de 
muy buena calidad, en toda la carta 
de colores. ! 
A $ 1 . 5 5 . — R a s o de seda de clase 
muy fina, en m u c h í s i m o s colores. 
A $ 1 . 0 5 . — B u r a t o s de vara y me-
dia de ancho, calidad extra y com-
pleto surtido de colores. 
A $ 1 . 7 5 . — T a f e t a n e s italiancs en 
v a r i a d í s i m o surtido de colores. 
Puntos de seda y de hi lo. G r a n va -
riedad de estilos, calidades y colores. 
Tarlatanas surtidas en todos los co-
lores, a veinte, veinticinco y treinta 
centavos la f a r a * 
Tar la tana c iré , abrillantadas, en mu 
chos ce lores . 
Dichas obras l a j e j e c u t a r á el con-
t r a t i s í d s e ñ o r R a f a e l C o u r e t . 
S l \ E F E C T O 
Se ha dejado smi efecto l a incau-
t a c i ó n de una f ianza de $ 2 0 0 . 0 0 
prestada por J i s é M . L a n é s en fa- ; 
vor de J o s é J i m o E s c a s e n a , proce-1 
sado por e l Atftttó de atentado a | 
í u n c i o n a r i o p ú b l i c o . 
O t r a s O e l a s p a r a d i s f r a c e s 
l o O h 
Corsés de novia en encaje l e g í t i m o - Estilos di-
versos. 
Adornos nuevojs. Ajustadores, brassieres y 
los inimitables sostened.Yes " V e n u s " . 
F a j a s de goma porosa que suprimen el do-
ble e s t ó m a g o y afinan la si lueta. 
I I r a & o 2 4 
Sa len color entero' de 36 pulga-
das de ancho, magnifica calidad en to 
nos rosa, amarillo, carmelita, blanco, 
negro, li la, beige, gris, verde, p j n z ó 
y solferino. Precios $ 0 . 5 0 , $ 0 . 6 5 , 
$ 0 . 7 0 , $0.75. $ 0 . 8 0 , $ 0 . 8 5 y 
$ 0 . 9 0 la v a r a . 
S a t é n fondo blanco, cem listas pun-
z ó , verde oro, azul y negro, de 36 
pulgadas de ancho, muy buena cla-
se, a 85 centavos la v a r a . 
S a t é n estampado, con caprichosos 
dibujos a todo color representando, 
flores grandes y p e q u e ñ a s , p á j a r o s , 
listas y cuadros, de 36 pulgadas de 
ancho, al precio especial de 50 cen-
tavos la v a r a . 
Sa len estampado a todo color, re-
presentando lindrs ramos de flores, 
de 36 pulgadas de ancho, al precio 
excepcional de 30 centavos la v a r a . 
Libertys de magnifica cal idad, muy 
brillantes, en todos los colores, a 40 
y 50 centavos la v a r a . 
Cretonas de preciosos dibujos a 
todo cc íor , de 28 pulgadas de ancho, 
al precio espec ia l í s i jno de 22 centa-
vos la v a r a . 
Cretonas con estampaciones de p á -
jaros sobre fondos de siete tonos di-
ferentes, de 36 pulgadas de ancho» 
al precio de «J5 centavos la v a r a . 
Cretcnas en toda clase le dibujos 
muy caprichosos, surtidas en colores, 
a $ 0 . 2 5 , $ 0 . 3 0 , $ 0 . 4 0 , $0.45, $0.50. 
$ 0 . 5 5 , $ 0 . 6 0 y $ 0 . 6 5 la v a r a . 
P n y x S h e r q s ü k 
" P o i n t e x ** 
E l T a l ó n R e f o r z a d o 
i j T A S A T I S F A C C I O N de sent i r se « b i e n v e s t i d a » , 
depende de l a p e r f e c c i ó n en cada deta l le , y l a i 
medias , son c i er tamente un importante detalle. 
E s c o j a M e d i a s d e S e d a , , O n y x , ^ finas, de tejido 
i g u a l , c o n s u gracioso " P o i n t e x ' * ; i r á s e g u r a de la 
p e r f e c c i ó n de s u s medias de s eda . 
M e d í a s d e S e d a " O n y x " , h a y e n todos los colore* 
de moda , c o n s e r v a n s u forma y color d e s p u é s de repe-
tidos lavados y s u d u r a c i ó n no puede superarse . 
T O D C Í S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N . 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
D e v e n t a e n t o d a s l o a T i e n d a s b i e n s u r t i d a s 
ANUNCIO DE VAD1A. 
P r e s e n t a m o s l a m a y o r s e l e c c i ó n 
d e s o m b r e r o s p a r a l a p r i m a v e r a l 
Todos los SombretQs d« Sedas lujo- | 
•as, coi art í s t icos adornos que reflejan , 
al arto de la moda en todo su car&cter. ' 
para que las damas y damitas luzcan ] 
. « legantes . 
Todos estos modelos pcaban de lis-
' car en el vapor F L A N D R B . 
P B E C I O S P O P U L A R E S 
N ú ñ e z 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a * 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 ' 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t o d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í i 
T e l é f o n o * : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a ! F r a n k J . B r n e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
U A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E . P R E S T A M O ! ) O t 
P C R H A S y F E R M A Í I D E Z s m C 
S p a 5 ü C 5 . d l fcICAfcDO l e i V E ^ O 
D i n e r o é m u y b á j o interés w t r t é * 
j á t y vdlores c o t i t á b í n e n p l M * 
C m w t i ó o e n b r i h n f n y t o d ó c í a r í e 
j o y e r i d [ m y Obje tos d e j d r i w * 
4-15 Amistad f I n d . 4 E . 
S O L O V I E N D O L A S : 
P O D R A U S T E D A P R E C I A R T O D A S L A S S U -
T I L E Z A S D E Q U E H A C E N D E R R O C H E u £ 
A R T I S T A S E U R O P E O S E N L O S V A L I O S O S O B -
J E T O S D E P L A T A Q U E A C A B A M O S D E 
C I B I R S O N D I S T I N T O S D E C U A N T O S V ü . 
C O N O C E . 
t A M A 8 F E R M O § A - S , R A F A E L 2 8 
1 1 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 J e m ; P A G I N A S I E T E 
E N E L A N G E L 
JLA B O D A D E A C O C I L 
de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Xmisa A r a l u c « , 
y Horac io Gou j S e i j a s 
E l s é q u i t o do l a adorable f l a n e é 
lo f o r m a r á n seis b e ü a s s e ñ o r i t a s or-
d e ñ a d a s en parejas de esta suerte: 
Consuelo Aiauach 
7 C i a r a Sampedro. 
Cayetana Augulo 
y G l l m a Gou . 
Consuelo Crespo 
y Mar ía Sampedro. 
I b a n todas v-st idas de color or-
airosa, re^planideoiente de q u í d e a con bastones de plata 
elegancia, a p a r e c i ó en el T r a j a s de E l Encanto , lo mismo 
que los bastones:, coti el sello de ele-
gancia distintivo en todo lo que pro-
cede do la famosa c a s a . 
F u é el padrino de l a boda e l tio 
del novio, doctor Ale jandro Neyra, 
caballero de a l ta s i g n i f i c a c i ó n en la 
i r e j o r sociedad d« C á r d e n a s . 
m a ñ a n a . . . P A R A C A R N A V A L 
uiadc novia . 
Idea:, inspiradora 
Hay que decirio 
ü a r í a L u i s a Araiace y Robato . 
Vnte el a l tar mayor de la Igle-
.. * Angel se c e l e b r ó en la noche 
auteríor' su boda cod el distinguido 
^oven Horacio G o u . 
Boda elegante. 
De ^ran lucimiento 
.Mu, 
gracia . 
templo la señor i ta A r a l u c e . 
\ los naturales atract ivos de su 
belleza asoc iabi los de su m a g n í -
üca toilette n u p - ñ a l . 
pre^oso el t r a j e . 
Del m á s exquisito gusto . 
C o n í e c c i o n a d o fu<5 en los ta l l eres : 
de K l Encanto con el acierto, dist in-
ción Y cbic de qu-? tantas pruebas tie-
ne dadas A n a Mar ía B o r r e r o . % 
E r a de georgette bordado exqui-
litamcnle en perla* y canut i l los . 
Del m á s nuevo cirt í io . 
t on borde r^cio . 
Tinos broches dn piedras- r e c o g í a n 
fn pli-íg'-es el vesiido por «"ada lado 
de la c intura, rematando la falda, a 
.<» lar¿o de la (¡ri i la. un g a l ó n de 
flecos go cuentas 7 l>nllantes. 
Larga la co la . 
De encaje de B r u s e l a s . 
Y el velo, de neo tul , prendido 
por una ar t í s t i ca t iara de azahares. 
C o m p l e t á b a s e la elegancia de 
(oflette tan admirable con u n ramo 
primoroso. 
c í a e l «eáa iraá lo poso* 
f l d o r n o s m u r a l e s 
R e p r o d u c c i o n e s d e c u a d r o s de los m e j o r e s 
' ' l i s t a s d s l m u n d o 
• ño de plata de 900 mi lés imas par^. 
adorno de la pared: sala» pasillo, co-
medor, etc. Son reproducciones de 
cé lebres lienzos e spaño le s e i tal ianoi: 
C o y a , Leonardo de V'inci, entre otros 
lamosos artistas. E l p!at:v cuyo dibu-
jo ilustra esta nota representa L a 
Cena, del glorioso pintor florentino. 
Otros platos copian escenas del 
Quijote, pasajes de la vida de C o -
lón y de \< a Reye? Cató l i cos , etc. 
Tenga siempre en cuenta que nosotros ofrecemos los precios mas 
atractivos en toda clase de telas. Desde lo mas sencillo y modesto hasta 
lo mas fino y delicado. 
S E D A S B A R A T A S 
T I S U D E S E D A E N T O D O S C O L O R E S . A $ 0 . 6 2 
B U R A T O S M U Y D O B L E S , E N T O D O S C O L O R E S . A $ 0 . 6 5 
C R E P E D E C H I N A M U Y D O B L E . A ' $ 0 . 
1 » 
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G E O R G E T T E F R A N C E S E N T O D O S C O L O R E S , A $ 1 
C H A R M E U S S E F R A N C E S E N I O D O S C O L O R E S , A $ I 
L A M A S A T I N E X P L E N D O R O S O B R I L L O , A $ ! . 5 0 
T A F E T A N G L A C E . F R A N C E S , A $ 1 .50 
M E S A L I N A D E S E D A U $ 1 00 
O T R A S T E L A S 
E N T R E las infinitas manifcita- e t c . . . cienes del arte, el gusto y la 
elegancia que acaban de llegar a E l A todo 
Encanto figura una interesante co 
o d e m á s " que ha recibi-
do E l Encanto nos referiremos, si nos 
_ Y l a madr ina , la dist inguida se-
ñ o r a Cuca Rebuto de Ortiz , madre 
de la desposada. 
Test igos . 
P o r el joven G o u . 
E l doctor J u a n L u i s Gelabert los 
- e ñ o r c j Humberto de C á r d e n a ^ y . 
J u a n Castro y el doctor Alberto r c c c , o n P'atos de bronce con ba- es posible, en el anuncio p r ó x i m o . 
G a r c í a . 
Por la novia. :os s e ñ o r e s E d u a r d o 
Ortiz . Sabino E . Crespo f Augusto 
L e zaina. . 
F i r m ó t a m b i é n como testigo por 
Parte úe la s e ñ o r i t a Ara luce su pr i -
niO;, el joven y culto doctor Jorge 
M a n a c ü . c o m p a ñ e r o muv querido de 
r e d a c c i ó n . 
S A T E N E S I N G L E S E S D E M U C H O B R I L L O . A $ 0 . 4 0 
L I B E R T Y I N G L E S E N T O D O S C O L O R E S , A $ 0 . 3 0 
T I S U D E M E T A L D O R A D O , A , $ 0 8 0 
B R O C A D O D E M E T A L Y A L G O D O N . A $ 1 .75 
T A R L A T A N A E N T O D O S C O L O R E S . P I E Z A 12 V A R A S . . $ 1 .50 
M U S E L I N A S U I Z A E N T O D O S C O L O R E S $ 0 . 3 5 
P r o d u c t o s d e B e l l e z a 
H a n l l egado los que nos f a l t a b a n 
Mis votos para los novios . 
Son todos por su fe l ic idad. 
B A I L E D E L A P R E N S A 
Me apresuro a decirlo. 
Con el mayqjr gusto. 
No ee celebra y a el s á b a d i 21, 
según estaba anunciado, él banque-
te del Habana Y a c h t C l u b en honor 
de la Direct iva. 
Acuerdo de sus galantee organl-
ladores en c o n s i d e r a c i ó n a efectuar-
se esa misma noche el baile de la 
Prensa. 
Se anticipa l a fecha. 
Será el viernes el banquete. 
Cortes ía a la que quedamos r e -
conocidos cuantos nos interesamos 
por el mejor, é x i t o del gran baile 
de trajes en que tiene f i ja s u aten-
ción en estos momentos toda la so-
ciedad habanera. 
Otro acuerdo favorahle ha sido e l 
del Casino E s p a ñ o l suspendiendo l a 
fiesta -que t e n í a 
esa noche. 
Nada h a b r á , por lo visto, 
pueda res tar concurrencia a l 
dispuesto a beneficio de la Asocia 
c i ó n de la Prensa . 
H a b l é y á de las orquestas. 




^ | las innumerables personas que' l i a ) . Leche Crema Imenia, que blan-1 ? 
H l . s esperan les informamos! Quca el cutis, elimina la sequedad y ' 
V 1 ii j 1 i I adhiere los polvos ($2 -2d y $3.90 el 
gustosos que han llegado los produc- \ » • c • • 
0 1 1 7.» i • n- .'£• j n l pomo) . Rojo rraisme para suavizar 
tos de la Academia Lient inca de be-1 f , L . /1 t c i » \ r 
.. ,, , n. , , i los labios ( I . Z j el potecito); Crema 
Ileza , d e . P a n s , que se nos h a b í a n N¡nfa para las ma 
concluido. !nos y ]os bra2os ($2 25 cada pomo) . 
Entre otros, el Aceite florido para ! Arrebol en crema color naranja y ro-
suaviz^r y dar elasticidad a los m u s - ¡ jo obscuro ( $ 1 . 7 5 el pomito) . 
culos faciales ($2.50 el pnt-^. L a | Polvos Imenia, muy adk?rei«tés, a 
Crema de Y e m a de Huevos para a l i - | $ ) 70 ia caja Taico Hig ién ico In-
desodorantc- anti-
L ñ E L E G A N T E 
MLRAllA Y C O M P O S m m i f m A-3372 
D o s G a s a s 
P R E C I O S D E 
A L M A C E N 
L A E L E G A N T E d e N E P I U N O 
N E P T U N O 4 8 . lEUFONO M-1799 
A d e m á s de la amer icana del Joc-1 mentc, ¿ c las epidermi» anemiadas y ! t¡ina Verdadero 
k e y C l u b y la cubana del L i d o V e - h ¡ /•* :> nn -i „ «t^ OH -1 veraacicio 
ñ i r e , la popular orquesta del ^ o J ^ m o s ^ s { $ 1 . 0 0 3 50 y. $:>.00 el é refresca 
fesor Corbacho. 
Amablemente cedida por el gene-
r a l Alberto H e r r e r a , o f r e c e r á se-
lectas audiciones de su repertorio 
la B a n d a del Es tado Mayor del 
E j é r c i t o . 
T o c a r á en el v e s t í b u l o . 
Desde pr imera hora. 
Y A O H T C L U B 
E l tó de ayer. 
Animado, l u c i d í s i m o . 
• No d e s m e r e c i ó de- loa tres ante-
riores en punto a concurrenc ia . 
Me veo privado de Inser tar la , con-
tra mis deseos, por las excesivas 
proporciones que a d q u i r i r í a esta 
sencilla nota. 
Habré de l imi tarme meramente a 
la reseña de uno de los par t i e» de 
la tarde, e l de la l inda Isabel l ta 
Rasco y de la Torre , compuesto de 
dlec parejas de J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s 
ordenadas del modo siguiente: 
Conchita de C á r d e n a s 
y John H e r n á n d e z . 
Be'ba Montalvo 
y Jorge Dlago. 
Oosnca Glberga 
y Eugenio S. A g r á m e n t e . 
Marfa Antonia de C á r d e n a s 
y T o m á s T e r r y . 
Bsther H e r r e r a 
y Pancho Montalvo 
Conchita Glberga 
y Antonio Rlverro. 
Elena de C á r d e n a s 1 
y J o s é A. de A J u r l a . 
Teres i ta ' Mw»^ 
y Armando Mora. 
L i d i a C a r r e r a 
y Pepil lo Johanet . 
Isabel i ta Rasco 
y Beblto Morales. 
E n una mesa inmediata la Inte-
resante dama Sarah de l a T o r r e de 
Rasco t e n í a invitadas a la Marque-
s a de V i l l a l t a y a l a s e ñ o r a Golcoe-
chea de C á r d e n a s . 
Y a con el de ayer han tenido 
t é r m i n o en e l Y a c h t C l u b los t é s 
de la temporada. 
E n cambio se d a r á n loa s á b a d o s 
en l a t e r r a z a del Almendares . 
Hoy es e l ú l t i m o t é de los domin-
gos en e l a r i s t o c r á t i c o hotel que con 
tan feliz acierto rige e l s e ñ o r G a -
m a r d . 
Preparado e s t á el Y a c h t C l u b pa-
r a la gran fiesta que ofrece en la 
tarde de hoy como obsequio a los 
hijos de los socios. 
N i ñ o s y n i ñ a s , menores de dieci-
siete a ñ o s , s e r á n los festejados. 
E m p i e z a a las tres. 
P a r a concluir a las siete. 
nte, muy recomen-
pomo) . Crema Novelia para la Ü m - ! ¿ ¿ l e para curar las irritaciones de 
pieza del cutis ( $ 1 . 5 0 , 2 . 5 0 y $3.50 | | a ^ a $ 1 , 2 5 y $ 2 . 7 5 la c a j a , 
el pote) . Polvos Lactonia, astringentes. Tioncn 
Agua de Belleza Lytial para dar la virtud de un verdadero tratamiento 
flexibilidad a la piel q u i t á n d o l e «sus I de la belleza. Una cucharadita de 
rugosidades ( $ 2 . 2 5 y $ 3 . 8 0 el po-1 polvos en un litrc de agua. Precio: 
mo: debe usarse con la Crema Nove- $1.70 y $3.00 la caja. 
" K a l y - K o m o s " 
E M O S recibido una gran reme- A los comerciantes 
sa de Kaly-Komos , el famoso [ & \os señores comerciantes d 
e s p e c í f i c o que destruye la caspa y I la plaza 
fortifica el cabello. 
es-
 s  : t  l  y del interior les ( frecemos 
E l frasco. $200-1 Kaly-Komos a precios especiales. 
B O D A I N T I M A 
p l o r e s R e b a j a d a s 
Y otros m u c h o s ar t ' cu 'os c a r n a v a l e s c o s 
E N la proximidad del C a r n a v i ' . a t enc ión que merece en el anuncio de hemos hecho una gran rebaja m a ñ a n a , 
en los precios de las flores. 
T a m b i é n han sido muy rebajados 
los precios de otros muchos art ículos 
carnavalesc.-s: telas, guarniciones y 
adornos de todas clases, e t c . , e t c 
De ello nos ocuparemos con la 
L o q u e l i q u i d a m o s 
U N A L I S T A D E L O S A R T I C U -
L O S C O M P R E N D I D O S 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
.Mas de doscientos modelos, to-
dos de últ ima moda e importa-
dos. De charol, gamuza negra, 
y de todos colores;, ras:» negro 
Carmelita rubio, caramelo y 
gris; g l a c é negro, carmelita, gris 
y champan, tisú de oro y plata» 
y muchos colores mas . Precios: 
$ 1 . 9 9 , 2 . 5 0 . 2 . 9 9 , 3 . 9 9 , 4.99. 
5 - 9 9 . 6 . 5 0 . 8 . 5 0 , 9 . 9 9 y 11.99. 
Los hay de toda clase de taco-
nes . 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
U n a incontable variedad de 
m<delitos bonitos, de charol, ra-
so negro, g l a c é negro, carmeli-
ta, champan, amarillos, rosados, 
azules, p u n z ó : con combinacio-
nes y otras pieles mas . Alto y 
ba jo . P a r a varoncitos con sueh-
tas dobles hay muchos estilete. 
Precio a $0.99. 1.50, 1.99. 2.50. 
2.99. 3.50. 3.99 y 4.50. 
Otra "boda anoche. 
E n la mayor Int imidad. 
Se ce lebró en la C a p i l l a de loa 
Padres Dominicos en el Vedado. 
Aparecía é s t a engalanada por e l 
Jardín E l Clavel con el arte, gusto 
7 maestr ía que le han valido l a a l -
ta fama de que dis fruta merecida-
mente. 
I Predominaban las dal las . 
Blancas y pomposas. 
A t a c á b a n s e entre los l ir ios , las 
T E N E M O S 
rosas y las espigas de mlgnonottcs | 
del e s p l é n d i d o decorado. 
E r a n los novios la s e ñ o r i l A m p a -
ro P e r p i ñ a n y Alba, la encantadora 
Nena Perpif ian, y el joven doctor 
Pedro A . Cast i l lo . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n con su toi-
lette nupc ia l la s e ñ o r i t a P e r p i ñ a n . 
Muy elegante su tra je . 
De Bernabeu . 
U n precioso modelo de c r e p é sa-
t í n bordado con encaje point a 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
L A 
E S P E R A M O S 
E N 
" L A G A S A G R A N D E " 
Z A P A T O S P A R A 
R O S 
C A B A L L E -
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-' 
l 'a i - go e! gusto de c i tar a los s e ñ o r e s 
gui l le s in faltar el detalle de l a s q u e componen el cuerpo Dlrpctivo 
mangas largas, tan en uso a c t u a r e esta ^ u t u c i u n patnot ica para 
* 0 l i a junta ord inar ia que t e n d r á l u g a i . 
Especialidad en a r t í c u l o s de 
mejor calidad para rega los . 
Invitamos a l p ú b l i c o a hac 
inspección de las novedades •'•Itima 
mente recibidas. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
mente 
L a r g a l a cola. 
Y el velo de encaje. 
U n a f ina t iara bordada en per-
j las coronaba graciosamente la fi-
nna- gUI.a i a bella novia. 
E l s i m b ó l i c o ramo, a su vez. era 
obra exquis i ta del gran j a r d í n de 
los A r m a n d . * 
Con flores y cintas. 
U n a f i l igrana. 
el marte? 17 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, en ia casa Apo-
daca 3. a l tos . 
C a m a ñ o «l*- C á r d e n a s . 
Secretar io . 
' Vi ui K m rTTTTl T ^ r ^ 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
de l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
frente a l Inst i tuto P r o v i n c i a l 
e n d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o los c l i entes , c o m o I j 
v e n í a , h a c i e n d o . 
Obi spo >'o. 68 O ' R e i l l y N o . 51 (Continúa en la pág ina diez) 
r 
D e s c u e n t o d e 5 0 
• J 
Con tan extraordinar ia rebaja e s t á n "remarcados" 
todos loa objetos de a r t « que integran nuestra be l la 
e x p o s i c i ó n en el departamento du S a n Migoel . 
Sabiendo que nuestro bello de g a r a n t í a , es e l dle-
tintivo df, la m á s a l ta ca l idad 7 del m á s exquisito 
^"sto, ¿ q u i é n puede resist ir a la t e n t a c i ó n de aprovo-
ehar semejante oportunidad? 
L a C a s a Q u i n t a n a 
L A C A S A D E L O S R E G A I i O S 
ncios T r a j i l l o M a r í n . 
i B V E N B A I L A D O R 
a e lo que v a l e u n a t a z a de c a f é b u e n o a m e d i a n o c h e ; y s a b e 
A-3820Ue el m e j 0 r Café eS e l d e <<LA F L 0 R D E T I B E S " B O L I V A R 3 7 
I P A R I S - V I E N A 
A V E D E I T A L I A . I 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 
Gustosamente la invitamos a que 
vea las pu l seras de oro 18 k . con 
piedras de á g a t a c a b u c h ó n , en to-
dos colores, modelos acabados de re-
cibir de P a r í s . 
T O D O E S T A M A R C A O O C O X P R E C I O F I J O 
2d 15 
A N T E S D E C O M P R A R S U V A J I L L A 
V I S I T E L A 
C A S A V E R S A L L E S 
Objetos de Arte, Artitulos Je Phta, r irceUms, lámparas, Vajillas, etc. 
Z e n e a , N e p t u n o , 2 4 . T e l é f o n o A 4 4 9 8 
Con hormas anchas, suelas 
bien dobles de ú l t ima moda fn 
pieles negras y amarillas de va -
rios tonos m á s o menos claros 
altos y bajos a $ 4 . 9 9 , 5 . 9 9 . 
6 . 9 9 , 7 -99 y 8 . 5 0 . De hormas 
mas estrechas de las llamadas in-
glesas, cubanas y e s p a ñ o l a s hay 
verdaderas gangas casi rcgala-
d . s a $ 2 . 5 0 , 2 . 9 9 . 3 . 9 9 , 4.99. 
y 6 . 5 0 . Son de charol y de cha-
rol con combinaciones, amarillas 
de varios tonos, g lacé s negro y 
amarillos' altos y bajos . Todos 
valian mas d e l doble. 
P O L A I N A S 
Polainas de mentar las esta-
mos liquidando a $ 1 . 9 9 . 2 . 5 0 . 
4.99 y 6.50. 
Polainas de p a ñ o para poner 
sobre el zapato bajo para cubrir-
se del fr ió ; de todos colores a 
0 . 5 0 y 0 . 9 9 . 
P A N T U F L A S 
P a r a s e ñ o r a s , tenemos unas 
orientales, hechas en T u r q m a , 
betdadas con hilos de plata en 
la pala y un p o m p ó n , en siete 
colores diferentes a $ 0 . 9 9 • De 
fieltro con adorno pintado e n 
la pala a $ 1 . 9 9 . D e raso, sin 
t a c ó n , cinco colores diferentes a 
$ 1 . 7 5 y 2 . 5 0 . Con tacones de 
piel o de raso a $ 2 . 5 0 y a 
$ 4 . 9 9 . 
P a r a caballeros, de piel negras 
o amarillas a $ 0 . 9 9 , 2 . 7 5 y 
3 . 5 0 . 
H O R M A S 
P a r a conservar l a forma del 
zapato mientras no se usa a 
0 . 5 9 centavos, en t a m a ñ o s pa-
ra s e ñ o r a y caballero! . 
B E T U N 
De todas dases y colores* 
H a y unos pomos de l íqu ido ama-
rillo claro y cncuro que liquida-
moa a 5 centavos. 
. . m s m 
C a e / m p e r a t r i ; \ 
ó c t T i r j v v n ó o 
e t e Q € L > i r ) / t G — 
M o r í 





M - 7 6 2 3 A n u n c i o : T f t ü J I L L p M A R I N 
" B a z a r I « í l e ^ " 5 . Rafae l t Iwyjsfa iA 
r 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
G o 6 o * j e n P i l ó t a l o s y t U i u n s u ^ I r m a 
y t o o l v i d e n n u e s t r a s m e ó l a s b t " ^ M e x a n ó r l n t " 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
I p v a b o y i o . I G O 
MAB A N A - C U B A 
C 1511 5d 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 A 5 I O x c n i 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A Ñ A N A G R A N D I O S O H O M E N A J E Y B E N E F I C I O A 
L U P E R I V A S C A C H O 
T E N D R A E F E C T O E N P A Y R E T CON U N P R O G R A M A S O R P R E N D E N T E 
NACIONAL. (Pasoo a* J U r U •t toina a 
San Ba?at i ) 
A las ocmo y media: Función fj» ho-
menaje al Orfeón de la Agrupación Ar-
tf í l ica GaTcija. 
P A Y R E T «Taseo de Mai-ti eaquiaa » 
San ."¡ore; 
Compaá'a mejicana de Lupe Riva* 
Cacho. 
A las los y media: Pompln torero; 
Cosas de México. -
A las ocho y media: }a revista E l 
tourismo Je Keptuna. 
A las nueve y tres caavtoB: De So-
nora a YuCTOft; E l BatHdán en Mé-
j i c o . 
P R I N C I P A ! , D i ; I iA C O M E D I A vAnl-
mas 7 in iu t ta ) 
Compañía Ge comedia d^igida por el 
primer acto.- José Rlver» . 
A las tres menos cuarto y a las nue-
ve: la cor.ieoia en tres aclcs, de Vital 
Aza, E l ?cñor Cura. 
M A R T I (Oiu£ones es^Uiru a Zulueta) 
Compaiií.i cómico-l írica española di-
rigida por t-l compositor .Amadeo V i -
ves . . . . . . ^ . . . 
A les oclio y tres cuartos- la opereta 
en tres ucíob, de Luís Pascual Frutos 
y el maestro Amadeo Vivee, E l Duque-
cito . / 
A las Jj-í y media: E l Duqueclto. 
CUBANO (Avenida de Ita-lr. y Juma C. 
Zenea) 
A las dos y media: A trompada \\m- j 
pia, por Tom Kennedy; Los negocios 
de Obras Públ i cas . 
A las ocho. Corazones v a c í o s . 
A las ocho y tres cuartos: Los negó- i 
cios do Obrtb Públicas, r>oi Margarita ' 
de 1^ Mottc, Grace Darmond, John Bo-
wers y A"a i Hale. 
AXtKAMBXA (Consulado t o n i n a a Vir-
tndei) 
Compañía de zarzueia J<; Regino Lú- i 
pez. 
A las. do3 y media: Lol l ta; L a Re- I 
vista Locíi . 
A las oche: Locos y cuerdos. 
A las nueve y cuarto: L a Revista I 
Locá . 
A las ^iez y media: Desnuda. 
A C T U A L I D A D E S (AvenM? de Bélg ica ! 
entre Nsptnno y Anima?) 
De una a seis: cintas cómicas ; revis- 1 
tas y números de variedades. 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
jr cintas ctn^lcas. 
A las ocho y media: Corazones va-
c íos ; números por el tenor Michelo ] 
Concillo y por el cuarteta de marimba ' 
Hermanos Gómez. 
A las nuo%e y tres cuartos: Trafican- i 
d ocon corazones o Los negocios de | 
Obras Públ icas ; números por el tenor 
Concilio y los hermanos Gómez. 
V E A S E L A C R O N I C A D E T E A T R O S E N L A P A G I N A D D C E 
M A R T I : M A T I N E E Y N O C H E " E L D Ü Q U E C I T O " 
Los Mosaicos Vives, ofrecidos ayer 
tarde en Martí, obtuvieron un esplen-
dido succCs, no sólo por la variedad y 
calidad dé los números, sino por el nu-
meroso público que llenaba el coliseo 
de las cien puertas. 
E l Nuevo Servidor, entremés quinte-
riano ya conocido en la Habana, fué 
interpretado admirablemente por «las 
señoras Doval y Navarro y los seño-
res Hernández y L a r r i c a . Los Húnga-
ros, de la zarzue'a L a Balada de la 
Luz, cantado por el bajo Navarro Sola 
y el coro general, fué un magníf ico an-
ticipo de lo que esa admirable obra 
da Amadeo Vives, que será estrenada 
próximamente en Martí . Antonio Pala-
cios hizo las delir/as del auditorio en 
un monólogo titulado Tonio Capalarrit -
ti, que hace honor a la pluma jocunda 
de Joaquín Belda. huésped actualmontc 
de la Habana. Gustaron mucho las 
canelones de las tiples Ariño y Mon*es 
y del barítono Fuentes, poro el entu-
siasmo del' .público se desbordó en la 
Jota de L a Bruja , cantada por Peñal -
ver, y presentado con el cuadro íntegro 
de la famosa zarzuela de Chapí. 
Por la noche se dió la segunda de E l 
Duquesito, la triunfal opereta del maes-
tro Vivos, que ileva trazas de hacerse 
popular en pocos d ías . L a música deli-
cadís ima—espec ia lmente en el interlu-
dio del segundo acto—la gracia del l i-
bro y el lujo deslumhrados do la presen-
tación, han contribuido a que el éx i to 
de E l Duqueclto sea enorme. L a inter-
pretación que los eminentes artistas del 
maestro Vives dan a su obra, es impe-
cable. Mary Isaura, creadora del prota-
gonista en Barcelona y Buenos Alros, 
obtiene un triunfo personal;' y Matilde 
Martín, la aplaudida contralto, se im-
pone por su voz fresca y Jugosa, por 
su arte nada vulgar y por su figura en-
cantadora. 
Hoy, donVngo en la mat inée de las 2 
y media se representará nuevamente K l 
Duqueclto, con el mismo reparto d^l 
estreno. Y la función nocturna de Isa 
8:45 tiene el mismo programa. 
Siguen activamente los ensayos de 
Maxrujta, que será reprlsada en breve. 
Nuestro público siente verdadero In-
terés por efQuehar esa Maruxa, monta-
da bajo la direco'ón personal de su Ilus-
tre autor. 
l ia eminente primera tiple mexicana, Iittpe Blvas Cacho, director» y f ignr» 
culminante de la magní f i ca Compañía de revistas y zarzuelas que ac túa en 
Payret, que celebrará mañana, lunes, cu función de gracia con un pregrama 
excepcional. Dao s impatías que ha ins pirado la genial artista y las excelen, 
cias del espectáculo harán qne se llene mañana la amplia sala del rojo coliseo 
Para mañana, -lunes, se ha dispuesto 
! la realización del beneficio y homenaje 
| a la eminente artista mexicana Lupe 
1 Rivas Cacho, artista que, sin duda, es 
: de las que m á s hondas a'mpatías ha 
I conquistado del público habanero y más 
i fervientcf admiración ha despertado. 
E l bri l lant ís imo éxito obtenido en to-
: das las funciones de la corta tempora-
¡ da que es tá para tecmlnar en Payret, 
] prueba bien a las ciaras, los méri tos 
| de los a r i s t a s dirigidos por Lupe R i -
vas, la personalidad relevante de é s ta 
y Ja gracia, el colorismo y la fastuosi-
dad de las obras llevadas n escena. 
Puede afirmarse, que las pocas fun-
H A B A N A P A R K 
La función popular de esta noche 
p í e m e t e ser una de las más brillantes 
Ue la temporada. 
Es , con efecto, el primer domingo si-
guiente al gran d?but de las nuevas 
atracciones que aotúan en Habana Park. 
N'l gran público de los domingos no 
conoce, pues, la excelente trouppo de 
enano.'i los más pequeñps del mundo y 
los qtle con mAs habilidades cuentan, 
circunstancia ésta que los hace más va-
liosos y raros. 
Efectivamente, los s impát icos lilipu-
tienses no solo exhiben su pequeña es-
tatura, sus cuerpecitos nerfectamente 
proporcionados, sino que hacen gala de 
extraordinarias facultades art í s t icas , 
cerno bailar a la perfección, cancar con 
arte, boxear de acuerdo con las más 
¡ extrlctas realas del boxeo y ejecutar, 
| como verdaderos profesores de música, 
I distintos instrumentos. 
No conoce tampoco esé público domi-
nical, que no cuenta con otro día para 
sus expansiones, el nuevo Circo de Agua 
para el cual acaba de llegar nn grupo 
de bellas y esculturales bañis tas y el 
célebre gordlto, con sus dos caras; ni 
la magníf ica compañía de Bataclán 
Americano, conocida también por P i -
mienta Roja, trouppe de preciosas ar-
tistati americanas, que ejecutan diver-
sos números de vauddvllle; ni la Intere-
sante trouppe de Ele/antes y Pulgas, 
que está llamando la atención con sus 
prodigiosos actos acrobático»; ni asi-
mismo conoce ese público dj los domin-
gos la Compañía Cómica y de Varie-
dades, con un excelente repertorio de 
comedias en un acto, grac ios í s imas y 
en su mayoría de los célebres hermanos I 
Quintero, y en fin, cien atracciones más , | 
sin contar con los aparatas mecánicos , 
siempre tnn pref ir ióos . 
Rsta tarde a las tres, por fcer domin-
go, se abrirá el Parque para la grey 
clones han sido otros tantos triunfos ro-
tundos. 
E n parte muy principal, se debe a 
Lupe Rivas Cacho. El lo justifica ple-
namente el homenaje que se le prepara 
para mañana. 
E l program combinado es realmente 
sugestivo. E n primer Jugar irá a es-
cena la revlsta-apropósito en un acto, 
Salón Rivas Cacho ^bra que, es una 
sucesión de escenas propicias al arte 
interpretativo y múlt iple de la eminen-
te actriz mexicana. Luego so l l evará a 
escena la grandiosa revista fantást ica. 
E l País de la I lusión; y ha de finalizar 
la fiesta con un gran acto de concierto 
y variedades, en el que tomarán parte, 
la propia Lupe Rivas Cacho, Lu i sa Aro-
zamena, la excelente danzarina: Lupe 
Nava, notable primera tiple; Pastora 
Alam, la sugestiva tiple cómica que tan 
gran éxito obtiene en la revista E l B a 
T a Clan en México; el barítono Als lna; 
el trovero Mufles; el actor cómico Pom-
pín Iglesias y las encantadoras segun-
das tiples. 
L a fiesta de mañana en Payret, por 
el mérito y amenidad del programa 
apuntado, atraerá a l rojo coliseo un 
número Infinito de espectadores. 
L a s localidades son a base de peso y 
medio la luneta. 
Están ya a la venta en la Contadu-
ría de Payret. 
G r a n T r i u n f o 
d e 
R a q u e l M e l l e r 
e n l a g r a n d i o s a p e ^ 
l í c u l a p r e s e n t a d a 
p o r 
S a n t o s y A r t i g a s : 
T i e r r a P r o m e t i d a 
e x q u i s i t a o b r a p s i c o l ó g i c a en l a c u a l e l t e m p e r a m e n t o artísti-
c o d e R a q u e l M e l l e r , su a l m a e n a m o r a d a d e l o d o lo bello 
e n c o n t r a d o a n c h o c a m p o p a r a s o l a z a r s e , s o l a z a n d o a l p ú b l i c o . 
H o y se e x h i b e e n C A M P O A M O R y p o r U L T I M A V E Z en este 
t e a t r o e n l a i t a n d a s d e 5 V 4 y . S V i 
D e T I E R R A P R O M E T I D A h a escr i to t o d a l a p r e n s a europea se-
ñ a l á n d o l a c o m o el m á s l e g í t i m o tr iunfo d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
i 
1 L 
E l a b a n i c o R A Q U E L M E L L E R se s o r t e a r á p o r l a E m p r e s a C a m p o a m o r e n l a t a n d a de las 
5 y 1 4 » Y p o r l a n o c h e en l a t a n d a d e 9 y | / 2 . E l s e ñ o r P e d r o V á r e l a , e n n o m b r e de la Com-
p a ñ í a d e C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s , e n t r e g a r á l a P ó l i z a p o r M I L P E S O S d e E L P O R V E N I R 
F A M I L I A R . 
C 1596 Id l í 
I 
H O M E N A J E Y B E N E F I C I O A A C E B A L E N " P A Y R E T C I N E U R A " 
S E E F E C T U A R A E L P R O X I M O M I E R C O L E S F O R L A COMPAÑIA R E O I N O 
E S C A N D A L O ! ! ! 
E N 
) 
C A M P O A O R 
M f l f i n N ñ l u n e s 1 6 m m m 
E S T R E N O E N C U B A 
d e la g r a i p e l í c u l a 
L a - C u b a n Medal F i l m C o . pre-
senta en 
M I E R C O L E S 18, J U E V E S 19 
y V I E R N E S 20 
al gran actor del cinema 
E l miércoles próximo tendrá lugar el 
beneficio y homenaje organizado a fa-
vor del popularlsimo actor y autor, Ser-
gio Acebal, por tantos motivos digno de 
la admiración y s impat ías del públ ico . 
Sergio Aceal, tiene personalidad bas-
tante para que, por s í sola, pudiera lle-
nárse le el teatro en cualquier fiesta or-
ganizada en su obsequio; pero, ha que-
rido confiar más en la virtualidad del 
programa que en lo que, las s impat ías y 
la popularidad hicieran. Así , ha com-
binado el seguiente programa para esa 
magna función: 
E n primera parte, l levará a la es-
cena a primorosa zarzuela en un acto, 
titulada: L a Tierra de la Rumba, obra 
que, desde hace muchos años, no ha 
vuelto a ser representada; y en la que, 
la Compañía de Regino se luce en for-
ma ex,traordinaria. E n segunda parte 
subirá a escena, en estreno, la revista 
do gran aparato, escrita por Acebal y 
"Pepín Rodríguez", titulada. Casos y 
Cosas a la que ha puesto una partitura 
inspiradís ima el maestro Anckermann. 
E n el ú l t imo turno se estrenará el 
chispeante apropósito, original de Fede-
rico Villoch, titulado. No Se Tape Eso, 
obra que, según nuestros informes tiene 
la gracia por arrobas; y como final, sa 
hará un acto de concierto y váriedadeá, 
tomando parte en él, artistas de tantos 
méri tos como el tenor Peñalver , de la 
Compañía do Amadeo Vives; el gracioso 
y popular actos cómico, Antonio Pala-
cios y la eminente soprano ligero Aure-
l ia Iturmendi, poseedora de una hermo-
s í s i m a voz y una sensibilidad exquisita. 
Son numerosas las peticiones que vie-
nen haciéndose de localidades. L a ex-
1 tensión y Jas bellezas do programa, han 
1 despertado inusitado interés en nuestra 
sociedad; y todo da a pensar en un lle-
no rebosante la noche del miérco les . 
L a s localidades es tán a la venta en 
Contaduría, a precios basados en |2.50 
la luneta. 
P L A U S I B L E A C U E R D O S O B R E L O S P R E C I O S P A R A L A 
T E M P O R A D A B O R R A S 
Para hoy la Empresa de este stm-
pátic salón de la calle Industria y San 
José ha seleccionado uo reglo y Mta-
j to proerartia. 
j Matinée corrida da una y media a 
i cinco y media, "Revista Universal núm. 
22", "Pescando la rana", graciosa co-
media en dos actos; gran reprlss da la 
regla cinta titulada "Cadenas de amor 
y odio" por un selecto reparto de es-
trellas. L a Universal Plctures presenta 
el gran estreno de la regia producclfln 
Joya titulada " L a Rosa de París", por 
Mary Phílbin y Leo Coody. Los ÁrtU-1 
tas Unidos prosentan al incompara])!» 
actor ü o u g l a s Fairbanks en la «fia 
produccióh titulada " L a Marca del to 
I rro". 
Tanda Elegante a las cinco y inedia 
"Pepeando la rana", comedia en dos ac-
tos y el reglo estreno de la produccl6r. 
Joya titulada " L a Rosa de París" por 
Mary Phllbln y Leo Coody. 
Por la noene gran función corrida « 
las ocho y media con el mismo proera-
ma de la,, matinée. 
T R I A N G U L O 
( T H E E T E R N A L 3 ] 
U N B E S O . U N A B R A Z O Y . . . p a r a é l ú n i c a m e n t e u n a con-
q u i s t a m á s ; p e r d p a r a e l la r e p r e s e n t a la p é r d i d a de s u re-
p u t a c i ó n , el h o n o r d e s u esposo y la s e g u r i d a d de su h o g a r . 
L a l a b o r de 
R f l Y M O N D G R I F F I T H 
es a lgo que p r o v o c a r á e l a s o m b r o d e c u a n t o s la v e a n . L e se-
c u n d a n b r ü i a n t e m e n t e 
H O B f l R T B 0 S 6 W 0 R T 
r > L f l l R E W I N D S O R 
B E S I E L O V E 
R e p e r t o r i o C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a 3 3 
C - 1 6 2 C ' I d 15 
D O I G L A S M C . L E A N 
y a la b e l l í s i m a estr©lia 
P A T S Y R U T H M I L L E I t 
en la gran p e l í c u l a : 
E l C ó n s u l 
Y a n q u i 
( T H E Y A . N K E E O O X S U I i ) 
U n chispeante y entretenido 
me lodrama' de gran argu-
mento . 
Repertorio de la 
"( l IkVN M E D A L , F I L M O O " 
L A B R A N o . 20 
Santos" y Artigas han fijado y a los 
precios para la temporada de Borrás y 
segunamento que é s t o s serán reclM-
dos por el público con agradable' sor-
presa, pues la luneta sólo costará $2.00-. 
E l abono será corto, porque Borrás 
tiene contraídos compromisos con Méji-
co a fecha fija y es tará en la Habana 
escasamente tres, semanas. 
Entre los estrenos figura "Kl bandi-
do de la Sierra" una obra de gran apa-
rato, qne será presentada entre las fun-
ciones .do abono, así como "Alfilerazos", 
que ha sido el éx i to m á s grande de Bo-
rrás en su actual tournée. 
E l abono es tará a la venta desde la 
próxima semana recibiéndose órdenes en 
Payret y en las nuevas oficinas do Sanr 
tos y Artigas, Industria 146,, te léfono 
A-1564. 
^ — T E A T R O _ 
M e n d e Z 
Víbora. Teléfono I-339E, 
Espléndido salón de cine edifica-
do especialmente para obtener 
venti lación natural. Itesultando el 
preferido de las bellas yiboreñas. 
"Sólo1 exhibimos super-produc-
ciongs". 
E X C E L E N T E O R Q U E S T A 
H O Y D O M I N G O 1 5 H O Y 
Matinée Infantil de 2 a 5 
lo. Una comedia en dos partes. 
2o. Jimmy Aubrey en 
i r 
C l a u d e F a r r e r e h a c u b i e r - ' 
to d e g l o r i a a las l e tras f r a n -
c e s a s , c o n su i n m o r t a l n o v e -
l a u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a y 
t r a d u c i d a s todos los idio-
m a s , d e inf in i to i n t e r é s h u -
m a n o en la q u e f l u y e n las 
p a s i o n e s d e u n a m o r senti-
m e n t a l , t i t u l a d a 
C 1612 i d 15 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . P a r d a l $ 2 . 0 0 . 
Se pract ican A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
' Laborator io A n a l í t i c o de l 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D 60, bajos T E L . ^ - 8 6 2 2 . 
3o. Charles Chaplin en 
E L V A G A B U N D O 
4o. L a cinta en colores • 
E L OASIS OEL SAHARA 
5o. Los episodios 9 y 10 de la 
serie por Ben Wilson titulada; 
E L ASESINO MISÍEROSO 
titulados: 
" E L SUEÑO D E L A M U E R T E " 
" E X P O D E R D E MOXIv" " 
6o. E l emocionante drama en sie-
te actos 
Lo Que N o S a b Los Hombres 
Lunetas 20. Palcos $1.00 
Tandus Elegantes de 5 12 y B 12 
Douglas Fairbanks, en su mejor 
super-Joya en 12 actos titulado: 
" E L BANDIDO DE B A C G A D " 
Niños , 30. Lunetas 50, Palcos $2.50 
Tanda de las 8 y media 
E l drama en 7 actos 
Lo Que No Sallen Los Hombres 
Luneta, 20. Palcos $1.00 
Martes 17: 
£ L A M M * T E P R O H I B I D O 
por Jack Holt, Conral Nagel y 
L i s Wilson 
Sábado 21: 
L A D E C I M A M Ü J E R 
John Roche y Beverly B a y n e . . . 
L A 
1 d 15 f. 
E l c i n e h a r e c o g i d o las 
e m o c i o n a n t e s e s c e n a s q u e en 
e l l a se d e s a r r o l l a n ; h a im-
p r e s i o n a d o d e u n a m a n e r a 
la tente y b i e n s e n t i d a las es-
c e n a s de a m o r q u e cont i ene 
y l o s p a s a j e s d r a m á t i c o s q u e 
s u c é d e n s e c o n t i n u a m e n t e ; 
p a r a los g r a n d e s c o m b a t e s 
q u e l í b r a n s e a m a r a b i e r t o , 
h a c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n -
te l a e s c u a d r a f r a n c e s a . Y 
s o l a m e n t e d o s a c t o r e s , dos 
c o l o s o s d e l a p a n t a l l a , h a n 
s a b i d o i n t e r p r e t a r a d m i r a -
b l e m e n t e el s o b e r b i o e s p í r i -
tu d e ese l i b r o , e n u n a m a -
r a v i l l o s a y e s t u p e n d a p r o -
d u c c i ó n e n d i e z a c t o s . E s o s 
d o s a c t o r e s , s o n los i n c o m -
p a r a b l e s e sposos j a p o n e s e s 
S E S S U E H A Y A K A W A y 
T S Ü R U A O K I 
M u y p r o n t o su es treno e n 
C A M P O A M O R 
R e p e r t o r i o d e B l a n c o y 
M a r t í n e z , A g u i l a 2 8 
C h a I n g l a i e h 
T E L E F O N O M-5768 ' 
H O Y D O M I N G O 15, HOY.^ 
Es tupenda m a t i n é e de 1 P-ffl. 
a 5 p . m . 
Repr i se de la í¡U-acclón en 7 
actos, por THOIWAs MElOHAN 
y L ' E A T K I C E J O Y , 
S O L T E R O Y C O N H I J O S 
Re-estreno de la super JoT». 
pn 12 actos, por Doiiglas Fair-
banks, y Adolfo MenJou. 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
s e g ú n la novela de Alejandro 
D u m a s . 
Reprise en 6 actos, por WU-
l i a m F a i r b a n k s , 
L A S M U J E R E S F R I M L 1 1 0 -
N i ñ o s 20 cts . Luneta 40 cts. 
5 . 1 | 4 Tan(las Elegantes 9-1 
E s t r e n o de la super joya en 
10 actos interpretada por ' 
incomparable O U O R U ^ J ^ T . 
S O N 7 T O M M O O R E , titulada. 
C 1562 I d 15 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E I A M A R I N A " 
J U G ü E T E S 
D E L P L A C E R 
Orquesta en ambas tandas 
gantes . 
N i ñ o s 30 c ts . L u n e t a 
60 cta-
Tandas de las 8 y m e d í » P 
Re-estreno de la super a t ^ 
c i ó n en 7 actos. V°T 7 * ° 
Meighan. y Leatr ice joy 
S O L T E R O Y CO,N H,,0f.<. 
N i ñ o s 20 c ts . L u n e t a ó " ^ . 
M a ñ a n a , en tandas elegan 
B E A U B K U M ^ t E L 
E L I D O L O D E L A S M I J t ^ 
8 
a s o x c i n 
G o r t e l 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 . , P A G I N A N U E V l -
d e G i n e m a t ú g r a i o s 
^ ^ T a ^ d u r t r U e.qulaa > Sai» 
^ i-^o t cuarto 7 * 1" Dueve y 
" T I * * * prometida, por Raquel 
r ' nnoe- cintas cfimicas. 
aa- Novedades Internacionales; 
14 Ul\s de Tomasito; L a motoci-
PSToaíador; E l Conde por Char-
; Hn; episodios quinto y sexto 
"^bfclOií v patriotismo: L a tenta-
í dinero, por E v a Novak y W i -
Fairlanks; A fuerza de puños, 
c^al Hart. 
•."•i y media: cint?s cómicas . 
[ T S í oclio: A fuerza de p u ñ o s . 
Do dos a cinco: episodio sexto de j 
Peleando gana; Hombres, por Pola i 
Xegri; Firme como la roca, por W l -
lliam Fairbanks. 
A las ocho y media: Hombres.' 
A las n-.-o y cuarto y a las nueve y i 
media: Tros muertos vivos, por Ana Q. ! 
.^íillson y Nnrman Terry . 
J I i I M P I C (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedac.o) 
A la una y media: cintas cómicas ; 
Divertido, r<>r L a r r y Semon. 
A las ;res: episodios primero y se- , 
gundo de Los milagros de l i selva; E l \ 
chiquillo travieso, por Jackie Coogan. 
A las ocho y cuarto: Divertido; E l 
desconocido, por Virginia Val l i , 
(Continúa en la página doce) ' 
C I N E O U M P I C 
Domingo 15. 
Hoy en Ja matinée de las 3, episodios 
1 y 2 de la serie: L O S M I L A G R O S D E 
L A S E L V A , y Jackie Coogan en E L 
C H I Q U I L L O T R A V I E S O . 
Tanda de 5 1-4 Virginia Vall i en la 
producción K . E L D E S C O N O C I D O . 
Tanda de 9 1-2 Nico lás Koline. el 
protagonista de la producción E l T r a -
pero de París , lo veremos hoy en su 
magna creación de arte, lujo y belleza 
titulada: L A DAMA E X M A S C A R A D A . 
Lunes 16 y Martes 17, en las tandas 
de ó 1-4 y 9 1-2 Laurette' Taylor en la 
grandiosa producción titulada: UNA 
N O C H E D E AMOR E N ROMA. 
M é r c o l e s 18 Viola Dana en P E G A R 
o NO P E G A R . 
[ É s U N C I O N E S D O M I t O L E S E N " P A Y R E T " p o r 
L U P E R 1 V A S C A C H O 
N U E V E D E C A Ü A D I E Z M U J E R E S 
S O N I G U A L E S P E R O 
hov domingo, se han dispuesto 
^aciones en Payret por la Compa-
iune R vas Cacho, que va desen-
•ndo su corta temporada con Le-
rrrijoB y grandes éxitos ar t í s t i cos , 
ronipañía de zarzuelas y rev istas 
^canas,' ha entrado «n el público es-
LTuI i brillantemente como la pn-
. v para ello, exist ió la razón de 
¿ / o b r a s del actual repertorio, de 
más visualidad y tipicismo, 
dos últimas estrenadas E l Ba Ta 
en México y Los Tourismos de 
inno han culminado en dos grandes 
El Ba T a Clan en México, es 
Vevista chispeante a base de escenas 
alosas y frivolas y de cuadros en 
oue la plasticidad de los conjuntos 
ao» y .la exhibición gloriosa de 
gloriosos en poses r í tmicas y 
• combinan con bailables de i«x-
nqvilidad y evoluciones y nú-
i canto primorosos, 
•a está muy bien vestida, si es 
puede llamarse vestido a una gra-
j discreta combinación de gasas y 
Ht. Y la música, ligera, alegre y 
• l 
U 
fanfarriosa, es de las que se tararean 
tan pronto como han sido oídas. 
Por o que se refiere a Los Tourismos 
de Neptuno, d:remos que se trata de 
una revista fantás t ica en la que, a l -
gunas escenas, son claros simbolismos 
de cosas, casos y personas de Méx ico . 
Gustó también extraordinariamente. 
E n la función de la tarde, a ¡as 2:30 
se representarán dos de las más be-
llas revistas dadas a conocer en esta 
temporada: Cosas de México y Pompín 
Torero. 
Los precios para la matiée, son Ins 
corrientes a base de un peso la lunota. 
L a función nocturna es dividida en 
tandas. L a primera, sencilla, con la 
i primorosa revista en un acto, Los Tou-
' rlsmos de Neptuno. Comenzará a las 
8:30; la segunda, doble, comenzará a las 
9:45 con las vistosas revtetas Do Sonora 
a Yucatán y E l Ba T a Clan en México . 
Para la primera tanda la luneta val-
drá 60 centavos; para la tanda doble, 
la luneta valdrá un peso. 
L a s localidades es tán a la venta en 
la Contaduría de Payret . 
R I A L T O 
H O Y . D O M I N G O , T A N D A S D E 5 ^ y 9 ^ 
GONZALEZ J L O P E Z APOR-
TA, presentan a la sugest iva 
estrella L A U R E T T E T A Y L O R , 
a la simpática actriz M I S S D U -
PON, (la r u b u incomparable) 
y al apuesto T O M M O O R E . 
En la producc ión M E T R O , 
pletórlca de arte, lujo y belle-
us titulada: 
U n a N o c h e d e 
A m o r e n R o m a 
Esta film constituya nn é x i -
to por exponer trajes lujoeos 7 
un mantón manila de g r a r 
dioso valor. 
T O M M C O R t 
^ J f and L A U R E T T E 
m M m T A Y L O P o ni 
H O N E ^ N I O H I IN. P L O M E 
L a moda i r a r c r a en el la, y la 
t e t a a c i ó n de las estrellas es ad-
mirable , siemlo su argumento 
algo que d e j a complacido a to-
dos. 
HOY E X L A S T A X D A S D E 5 ^ Y O U L l l M A E X H I B I -
l a N o c h e d e A m o r e n R o m a " 
H A B A N A P A R K 
Mat««t«tt •••••••• ttt**t«**0*>«tf*««»t««»t9aa9ttt#V9# 
L u j o s a 
| P r e s e n t a c i ó n 
d e l a 
Í G r a n C o m p a ñ í a 
r P i m i e n t a R o j a 
: A J 
: / . - O . . 
: • >*•••••.••.•• : 
• • • • . • 
: •. : 
: •. : 
: ••• ; 
* : : 
j E l br i l l ante c o n j u n t o a r t í s t i c o 
j e n que f i g u r a n o c h o be l las j o v e -
j n e s b a j o l a d i r e c c i ó n d e G e o r g e 
• C l i f f o r d o f r e c e r á a nues t ro p ú b l i -
• c o e l se lecto r e p e r t o r i o c o n que 
• a c a b a d e de l e i tar a los c o n c u r r e n -
I t e s d e las p l a y a s i n v e r n a l e s a m e n -
j c a n a s . F a n t á s t i c o s e fectos e s c é n i -
í c o s y e l egante i n d u m e n t a r i a . 
Scenc from " T H E T E N T H WOMA^.", 
A Warner Scrccn Clasxic 
G R A N M A T I N E E D E U N A A C I N C O 
C O N R E G A L O S A L O S N I -
Ñ O S y las p e l í c u l o s de r i s a y ac-
c i ó n : " A N D A L I G E R O " , por 
R i c h a r d Tfflmadge. " R E M O L I -
NO D E T R O M P A D A S " , por L e s -
ter Cuneo . " C A R R E R A F E N O -
M E N A L " , oor W i l l i a m F a i r -
banks. " S H E R L O C K H O L M E S " , 
y L A V I D A D E U N C A M P E O N , 
por j a c k Dempsey, • 
Risas y s l e g r í a íotL* l a tarde, solo por e l precio de 
M A Y O R E S . . ^ ^ 40 cte. , N I Ñ O S . . . . . 30 cts. 
E R A U N A L E Y P O R S I S O L A 
U N A M U J E R Q U E H I Z O U N 
C U L T O D E L A S S E N S A C I O N E S . 
U N R O ' M A N C E D E L I C I O S O D E 
U N A M U J E R E X T R A O R D I N A -
R I A . 
D E C A P A D I E Z M U J E R E S , L A 
D E C I M A M U J E R E S D I S T I N T A , 
. S A B E U S T E l t P O R Q U E ? 
Una E x ó t i c a c inspirada historia 
del c a r á c t e r m.'is fascinante que 
se ha llevado a la p a n t a l l a . 
R E V E R L Y B A Y N E 
L f mujer coa a l m a en los 
ojos. 
J U N E M A U L O \ V E 
L a p r e c i o í a Nena de cabellos 
que semejan uní» gama, y 
J O H N R O C H E 
U n futuro astro refulgente 
son los i n t é r p r e t e s de 
L A D E G I M M U J E R 
R I A L T O 
, J U E V E S 10, V I E R N E S 2 0 . . 
U n a presentaclCn " F e r n á n d e z " 
Cía Clnemnto^i -á f i cn Cubann. 
Vir tudes , m i m . 3 « . 
L a danza de las Olas por las bai lar inas de • T i i n i e n t a R o j a " . 
7 r ? y c \ 
f » t 
L o s 
E n a n o s 
A l e m a n e s 
U n a f a m i l i a de l i l iput ienses p r o » 
c l a m a d a c o m o e l m á s c o m p l e t o 
c o n j u n t o a r t í s t i c o de s u c l a s e . I n -
t e g r a n u n a a r m o n i o s a o r q u e s t a , 
b a i l a n , h a c e g i m n a s i a , a d i v i n a c i o -
nes , p i n t u r a , b o x e o y o t r o , d i v e r -
sos n ú m e r o s . 
I : < K n 
' • - A - G ) 
L o s seis montan un c a i m á n de media v a í a ; e l s é p t i m o hace l a foto-
g r a f í a . 
••••••••«•••••••••••••••••••••o*************************************************************************••>* 
U»^"*»» 
E l C i r c o d e A g u a 
E l C a p i t á n H O O V E R 
se p r e s e n t a en e l s e n s a -
c i o n a l 
" A c t o d o ! a M u e r t e ' 
u n sal to m o r t a l de es -
p a l d a s , d e s a p a r e c i e n d o 
b a j o las a g u a s a l a v i s -
ta d e l p ú b l i c o , d e s p u é s 
d e l a n z a r s e d e s d e 9 0 
p ies d e a l t u r a . 
F A T R E D I K G 
" E l G o r d i t o " 
d e dos c a r a s , e l m á s 
r e p u t a d o d e los c i o w n s 
a c u á t i c o s , q u e o f r e c e u n 
p r e m i o a l q u e p u e d a 
^resistir s in r e i r sus ex -
t r a o r d i n a r i a s y j o c o s a s 
p i r u e t a s d e n t r o d e l t a n -
q u e . 
C 1C2: 2d 15 
C 1G17 I d 15 
c a r n e l í q u i d a 
M 9r. VUOÉS GARCii, U MsnlnUu 
E l m á s poderoso recons-
tituyente. • E l m á x i m u m 






8 G R A N M A T I N E E ffl 
V \ L . / \ U N / N Y M E D l / \ E N _ 
C A . M P O A . M O P 
A u s t r i a y s o . j ó s e t e l e f ^ a t o s ^ A - r o e s 
i ? L o s A p u r o s * d e T o m Q y i I o 
Í ^ A _ p o r D O D D Y M / S J / N G E / ^ 
v a ^ m ^ £ 1 C a l a d o r 
A M B I C I O N y P A T P I O T I 3 M O 
i A T E N T A C I O N m 
\ D E L D I N E R O f 
W I L L I A M • ^ 
F A i r i D A l S r K 3 
L o s E l e f a n t e s y P u l g a s 
C o l e c c i ó n de p u l g a s a l e m a n a s a m a e s t r a d a s q u e e n t i e n d e n : 
j p o r sus n o m b r e s , b o x e a n , b a i l a n y v i s t e n t r a j e s a p r o p i a d o s , * 
j o s tentando c a d a u n a a l r e d e d o r de sus cue l los u n c o l l a r d e oro . \ 
J i m , e l r e p u t a d o d o m a d o r gr i ego , p r e s e n t a su c o l e c c i ó n • 
1 de e le fantes e n a s o m b r o s o s e j erc i c io s que r e v e l a n c u i d a d o s a : 
I e d u c a c i ó n a r t í s t i c a d e los g igantescos p a q u i d e r m o s c o n s i d e - : 
; r a d o s los m e j o r e n t r e n a d o s d e s u e spec ie . 
i • 
D o s N u e v a s O r q u e s t a s . E n t r a d a a l P a r q u e : 1 J c e n t a v o s . 
Procuro identif icar cuando " E l ^ o r d i t o " e s t á de frente y c u á n d o 
de e spa ldas . 
C 1551 2d 14 
T R 1 A N 0 N 
Hoy a las 5 1-4 y 9 1-2 Devoción Con-
yugal, i)or Betty Compson. • 
Lunes L O S A M O R E S D E E N JOC-
K E Y , por Johnny Hinnes. I 
Martes, Día do Moda: Una Noche da 
Amor en Roma, por Miss Du Pont, L a u -
rette Taylor y Tom Moore. 
Mlércoies: Beau Brummel o E l Idolo 
do los Mujeres, por John Barrymorc, 
con Mario Prevost, Carmel Myera • 
Irene R lch . i « a 
Jueves v Viernes. Día de Moda, i^a 
Reina del Hampa, por Marle Prevóst 
Muy 'pronto: E l Despertar de loa 
Tontos, por Harrison F o r d . 
T E A T R O I M P E R I O ; 
C O N S U L A D O 1 1 « T e l . A-5440 
H O Y D O M I N G O 15 H O Y 
E u mat. 'n¿e y ' n o c h e : 
C i N £ 
\ 
. i T r r -
L A R & 
Prado y Virtudes, frente al Anón 
HOY, DOMINGO IB H O Y 
E n matinée y noche 
S E G A N A 
L a r r y S e m o n d 
P e l e a n d o s e G a n a 
J a c k D e m p s e y 
I M P R U D E N C I A 
T E M E R A R I A 
H o o t G i b b o n . 
Por Jack Dempsey 
I M P R U D E N C I A 
T E M E R A R I A 
P e g a r o n o P e g a r 
V i o l a D a n a 
Por Hoot GIbson 
P E G A R 0 N O P E G A R 
Por Viola Dana 
T I l Í - n > - 7 " A — f M — n v l l k " i / \ C P O R E L C E L E B P A D O A C T O R 
L ü 7 ^ - ^ ü d ¿ E R 2 A D E P U N O b > j e ^ l 
T A s * O ^ O : . B ^ M - O O M V Í 0 . 3 0 
" L o s c l i e n t e s d e 
s u E s p o s a " 
Por Monte Blue y Mary Prevost 
C 1613 | 1 d 15 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R Í Ü 
D E L A M A R I N A " 
l o s C l i e n t e s 
d e s ü E s p o s a 
M o n t e B i n e y M a r y P r e v o s t 
T E A T R O " W l L S O N 
T E L E F O N O : M-5863 
H O Y D O M I N G O 1 5 H O Y 
5 ) 4 T a n d a s Elegantes . 9 H 
Caribbean F i l m s , presenta a la ex imia actr iz 
N I Ñ O S 
P o l a N e g r í 
o m b r e s 
Super J o y a en 9 actos . 
M ú s i c a especial en ambas 
tandas . 
5 0 . 3 0 . — L U N E T A | 0 . 5 0 
2 p . m . D E S C A C H A R A N T E B C á T O f B B 2 p. m . 
E l rey do la r i sa . H A K O L D L L O Y D , en la super a t r a c c i ó n en 8 
actos: 
" E L T E R R O R A L A S M U J E R E S " 
E l incomparable D O U G L A S F A I R B A N K S , con A D O L F O M E N -
J O U , M a r y Mac L a r e n , B a r b a r a L a M a r r y Margarit te de la Mot-
te, en la super j o y a en 12 actos, basada en l a novela de A l e j a n -
dro D u m a s : 
„ " L O S T R E S M O S Q U E T E R O S " 
E s t r e n o en C u b a de la comedia I M P E R I A L : 
" C A R R O M A T O N E S " 
N I S O S $ 0 . 2 0 . — L U N E T A 0 . 4 0 
a n a n a 
H O M B R E S 
C 2615 
p o r P o l a N e g r i 
I d 15 
T A N D A D E L A S 8 p . m . 
L a « u p e r Joya en 12 actos, por Douglas F a l r b a n k i ; 
" L O S T R E S M O S Q U E T E R O S " 
N I Ñ O S i $0 . 2 0 * — - L U N E T A $ 0 . 8 0 
• M A Ñ A N A , L U N E S 16 
Contad Negel y E i l e n Prlngle, en: 
I " T R E S S E M A N A S " 
Orquesta en ambas tandas elegantes, 
C 1568 I d 13 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D C L A I W A P W F c b r e r o 1 5 (Je 1 9 2 5 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
SI tiene usted en proyecto hacer una nneva Instalación B 
nitaria en su casy, antes de decidir vea los produetc 
"Standard* >íos agradecerá el consejo. % 
E x i j a la marca ^Standard" Slampre Standard" 
De venta por: Antonio lioi'ríguez, José .Mió & Co. ! 
ín C., Pons, Cobo & Co. y principales casas del interior. 
S t a n d a r d < S a m t a r » I D f o , C o , 
Kttib-jrgh, Pa. 
Oficina «n L i Habana: Edificio Banco 
del Canadá,, Ko. 518. Teléfono ia-3341. 
( A M A S 
(Viene de la pifflna siete) 
v E l doctor L u i s Ortega , i lustre • 
"Decano de la F a c u l t a d de Msdic i - i 
na. f u é padrino de la boda. 
Y la madrina , la respetable s e ñ o - 1 
r a Dolores G ó m e z de -la Maza V l u -
da de A l b a , abuc la de la bella des-
posada. 
Testigos. 
P o r e l novio. 
E l conocido iugeniaro .Manuel A . 
Cast i l lo y los doctores B r a u l i o I 
Saenz, F r a n c i s c o Amador y E m i l i o 
M a r t í n e z . 
E l doctor J u a n G ó m e z de la Ma- ' 
za. Secretario General de la U n í - 1 
versidad, f i r m ó como testigo de la \ 
s e ñ o r i t a P e r p i ñ a n . 
F u e r o n t a m b i é n testigos de la no-
via su amante t ío , Paquito A l b a , y 
los distinguidos cabal leros F e r m í n 
Golcoechea y Salvador Guedes! 
E n el « l e g a n t e a u t o m ó v i l de la 
dist inguida s e ñ o r a Mercedes D u r a -
ñ o n a de Golcoechea sal ieron los s im-
p á t i c o s novios de los Dominicoe. 
¡ S e a n muy felices: 
M O S A I C O S D E M A R T I 
T a r d e elegante. 
De gran a n i m a c i ó n . 
F u é la de ayer con los c é l e b r e ? 
mosaicos en el coliseo de la ^alle 
de Dragonts . 
Disfrutando del ameno e s p e c t á c u -
lo se encontraba un grupo numero-
so de s e ñ o r a s . 
E n t r e otras. Car idad V a r o n a de 
Moya, Mercedes Marty de B a g u e r y 
Rosar io Canelo de Regueyra . 
C a r m e n Poujo l de M a r t í n e z . 
M a r í a Teresa F u c y o de E b r a . 
F l o r i n d a Moya de L a m a d r i d . 
A m p a r o de la A r e n a de Garc ía 
Veea , K e t t y Betancourt do Mart í -
nez, E m i l i a Maga/, de A lme ida . Ma-
r ía G o n z á l e z de la Vega de A l v a -
rez. L i t a S. de Pennino y Dolores 
U r n i t i a Viuda f]e R u i z . 
Cristin:-. J i m é n e z de A r m a n d , P u -
ra de ¡as Cuevaa de Dcctjen v Ro-
I s i ta de A r m a s de Nogueras. 
R i t a Mar ía A l i ó de Solis. 
i E s t h e r Alonso de V a r o n a . 
I C a r m e l i n a Gelabert de Santa l la y 
j Generosa T a b e r n l l l a de F e r n á n d e z . 
• Y Consuelo C o n i l l de R o d r í g u e z 
I Caste l l , G lor ia S á n c h e z G a l a r r a g a 
i de Baguer y E l e n a D í a z de A r m e n -
teros. 
I S e ñ o r i t a ? . 
¡ L a l inda Carmenc i ta R a m s . 
Nina y E v e l i a Castro M a r t í n e z y 
' Magda y Rosar io Regueyra . 
i C r i s t i n a de la C r u z , Nena de la 
| Vega. C*v.ziella Aguiar , Ros i ta L i -
. nares, Maricusa G a r r í a , Nena C a p -
' manf . Graz le l la Po la . Mina Almey-
| da. Margari ta de A r m a s , M a r í a I r e -
ne M a r t í n e z y la adorable Jos-Tina 
Aballf. 
Va FJ Duquosifo hoy. 
E n las dos funciones del día . 
A N O X C I H 
B L Mí .A .MCO R A Q U E L 3 L B L L F K 
S I U S T E D 
T I E N E C f l N ñ S . . . 
no se las t iña . L a s tltu-
ras son peligrosas y de 
aplicación molesta y con-
vierten el cabello en esto-
pa . 
A grúa Colonia 
J.OFT.Z CARO 
v sus ranas recobrarán su 
color natural. 
De venta en tiendas y 
farmacias. 
Pree lo / ?S .50 . 
Pida prospecto. 
K e p r e s e n t a n t » : 
v z i r a n A y f a r s o 
a m a r r a r a 43 Habana. 
1 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
E l Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas p a r a 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquels de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espicialldad en Sudarlos, tapizados con floris 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C U , C A I i L 2 v 3 E D E s r N ^ - 8 
T)e moda. 
Consagrado va socialmente. 
E s el abanico Raque l Meller, tan 
en boga en P a r í s , como empieza a 
estarlo en la H a b a n a . 
E n cada e x h i b i c i ó n nocturna de 
la c inta T i e r r a prometida, cuya pro-
tagonlfita es la c é l e b r e actriz , se ha 
rifado un abanico en Campoamor. 
S a l l ó el 193 anoche. 
Se Ignora la favorecida. 
A l a gran casa L o s Abaniqueros , 
de don J o s é Mar ía L ó p e z V i l a , en T e -
niente R e y y San Ignacio, acuden a 
'proveerse del abanico de moda ee-
tableoimientos como T^as F i l i p i n a s , 
T^a Ca.sa Grande y E l A s i a entre 
otros m á s . 
S o c rojo y verde. 
Con flecos. 
T l levan todos, hac ia una esqui-
na, el a u t ó g r a f o de R a q u e l Meller. 
E s su b l a s ó n . 
Y es como su divisa . 
E L F R E S Q U E 6 I T 0 D [ 
E § T 0 S D I A S 
E s u n a b e n d i c i ó n d e D i c s ; e n t o n a nuestros nervin-
3' nos p r o p o r c i o n a r e n o v a d a s e n e r g í a s que ded icar a U 
m ú l t i p l e s a c t i v i d a d e s d e la v i d a m o d e r n a . 
N o s o t r o s , e s t i m a d a s e ñ o r a , q u e r e m o s aprovechar la 
o p o r t u n i d a d p a r a r e c o r d a r l e q u e a ú n nos q u e d a n algunos 
V e s t i d o s de S e d a y L a n a , a l g u n a s B u f a n d a s y Chaquetas-
d e A s t r a k á n , u n o s c u a n t o s S w e a t e r s y Chaquetas^de Es-
t a m b r e m u y e legantes y t a m b i é n v a r i o s Abriguitos v 
V e s t i d i t o s p a r a n i ñ o s . 
T o d o esto q u e le i n d i c a m o s es lo q u e nos resta de 
l a t e m p o r a d a q u e f ina l i za , d u r a n t e l a c u a l , c o m o usted 
s a b e b i e n , h e m o s v e n d i d o p r e n d a s m u y interesantes. Lo 
que nos r e s t a es tan in teresante c o m o lo que se vendió 
y c o m o q u e r e m o s sa l ir d e e l lo se lo v e n d e m o s a como 
V d . q u i e r a . A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d y v e n g a a vernos. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a f p 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N 
X i t i 7Á V i V* w 
T I U M B O A E U R O P A 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
, 0REILLY50 f ) ^ J I Z . o / \ E R M A N O S HABANA 
d 
<5 
Sale el F l a u d r c hoy. 
R u m b o a E u r o p a , 
V a entre su pasaje Bernabeu , el 
gran modisto I smae l Bernabeu, que 
se dirige a P a r í s para estar de vuel-
ta en los comienzos de la pr ima-
vera . 
Mademoiselle Rosay, bella actriz , 
que p e r t e n e c i ó al B a T a Clan , em-1 
barca t a m b i é n en el hermoso tras-
a t l á n t i c o f r a n c é s . 
U n v iajero m á s . 
E l aviador Rosi l lp. 
Mar ía G a l a r r a g a de S á n c h e z . 
I S é p a n l o sus amistades. 
C1169 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artículos da F E R K E T l . R I A , de I .OZA, 
y Aa C R I S T A I t E R X A , cómpralos en 
ZiA liT.AVZ!, Neptnno 106, entre Cam-
panario y Perseverancia, Telf. A-4430. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt 14 d lo. f. 
í f 1 
R E C I B O S 
S a n t a Qeorgina. 
L a festividad del d ía . 
E s e l santo de la bella s e ñ o r a de 
Sardif ia, Georglna Menocal, y con 
ta l motivo r e c i b i r á por la tarde en 
eu casa de Calzada , en el Vedado. 
A propóBito . 
Xo recibe hoy una dama. 
E s l a s e ñ o r a V i u d a de Bach i l l er , 
la interesante A d r i a n a Giquel , quien 
transfiere su recibo para el 16 de 
marzo. 
Y t a m b i é n pospone su recibo del 
m i é r c o l e s p r ó x i m o para e l 18 del 
mes entrante la dist inguida dama 
V e n d e m o s b a r a t o 
Vendemos muobo por lo barato, 
nuestra m e r c a n c í a es de lo mejor y 
los precios reducidos. 
T L a C a s a í x t z 
N e p t u n o N o . 7 9 
favavm 
A g u i l a s d e l a F r o n t e r a 
C ESPAHA) 
P i d a e n H a b a n a Y a c h t C l u b , N a c i o n a l C a s i n o ; en los Ho-
teles S e v i l l a , B r i s t o l . A m b o s M u n d o s y T e l é g r a f o ; en los Res-
t a u r a n t s P a r í s , L i d o - V e n e c i a , C o s m o p o l i t a y Chinchurre ta y a 
los b u e n o s c a f é s los V i n o s " B e n a v i d e s " de J u a n de Burgos 
( A g u i l a r d e l a F r o n t e r a ) . 
L o s m e j o r e s v i n o s b l a n c o s e u r o p e o s . 
F i n í s i m o s , de c o l o r o r o p á l i d o y m u y a r o m á t i c o s . 
S u s t i t u y e n e n L o n d r e s a los v i n o s d e l Rhin y 
c h a m p a g n e . 
D e p ó s i t o : " L a V i ñ a " , R e i n a 2 1 . 
R e p r e s e n t a c i ó n : O b r a p í i 6 3 , 2 o . , U n i v e r s a l Expreso, 







U L T I M A M O D f l D E P f l R I S 
a r e t e s B A - T A - C L A N » 
Y a llegaron Ifls tan esperados colares cortos estilo "Choker" de perlas finas macizas en rosa, gris, 
blanco y otros colorea da $ 6 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 y aretes de los mismos colores de $ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 . 
T a m b i é n tenemos c (llares de perlas huecas en muchos colores de $ 2 . 0 0 y aretes de perlas y platea-
dos, dorados y otros colorss de $ 1 . 0 0 r ^ 2 . 0 0 . 
G R A T I S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R N I A ] 
L a m a r i T l l l a de la é p o c a — l o usar, 
actualmente miles de enfermos di 
hernia , comunmente l lamada que 
bradura o r e l a j a d u r a . 
L o s S T U A R T S A D H E S I V E P t , A 
P A O - P A D 3 obtuvieron la medal la 
de oro en R o m a y Qrand P r i x en P a -
r í s . P ó n g a s e en condiciones de dese-i 
char su ant igua tor tura . Cese de e m j 
pobrecer su salud con esas bandas? 
de acero y goma. L o s P L A P A O - P A D S 
•on tan auareB como el terciopelo, 
fác i l de ponerse y cuestan poco. Xo 
tienen trabi l las , hebil las o muelles i 
Escr ibanos una tar je ta postal o 
l lene el c u p ó n adjunto y a vuel ta da 
correo r e c i b i r á muestra de P L A P A O , 
Junto con un libro do i n f o r m a c i ó n 
como regain del s e ñ o r ñ t u a r t , con-
cerniente a la hernia , absolutamente 
gratis i 
No le c o s t a r á nada hacer esta 
prueba; por lo tanto, no e n v i é dine-
ro, i ó l o su d i r e c c i ó n , hoy. 
D E D A L C I O 1496 
C 1593 2d 15 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e 
P D Í O S O O M O L O S D B L A P L A Y A D E M A R I A N A O . — F I O O 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Mira Rjgütrxdi 
resca y Limpia el 
F i n c a u M u I g o b a S T O M A G 
Más eficaz que la 
ÍAGNESIA Y OTRAS SALE; 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
S A N T I A G O D B L A S V E G A S 
acursa l : G . C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) 
T e l é f o n o : A-0071 
DEPOSITO PRINCIPA 
FARMACIA 
A >i. BARAJA 
R e m i t a C u p ó n a los 
P A P L A O L A B O R A T O R I O S I n c 
8361 Stuart R ldg . St. L o o l s , Mo 
E . U . A . 
P o r una muestra de P í a pao 
y el l ibro del s e ñ o r Stuart , 
acerca de l a c u r a c i ó n d© las 
hernias , absolutamente g r a t i s . 
N O M B R E . . 
D I R E C C I O N 
a l t a Nov i 
A L M A C E N : 
P r a d o 1 2 3 T 
E n t r e M O N T E 
y D R A G O N E S 
V e n t a a l p o r 
M a y o r y M e n o r 
^ n l é f o n o M - 9 5 4 9 
A p a r t a d o 1 7 2 5 
A V I S O A L A S D A M A S 
; i Por $1.25 en j i r o postal enviamos ui í 
I par de aretes Ba-Ta-C¡an, con bolaAj 
| ¿n oro o plata. ¡La últ ima moda! 
Pedidos a: 
> 0. SANCHEZ. NEPTUNO 100, HABANA' 
Véalos también en: 
i > ( L A C A S A B A T A C L A ñ H 
R«lna 49. Habana. 
Precio especial por docenag 
C l á 4 3 l O d ' l S 
D E A . G O M O 
I . S K A R B R E V 1 K é í c C o . 
alt 
CUWEETZ de e u 
crue l enferme-
dad como se 
h a n curado mi -
les de enfermos 
gas a diarlo nos 
escriben agrade-
I eidos, 
T O M E 
Renovador de A . 
G ó m e s . Unico re 
media « o n o c i d o 
hasta ftoy que 
cura pranta 7 
radicalmente: A s 
ma. Catarros , 
Grlppe s impure-
zas da la San-
D E T U N T A E N D R O O T T E R L U I V 
F A R M A C R A * 
^NOVADO" 
fc : A G O M P 
L A M O D A 
M U E B L E S D E L U J O 
I 
L l 
J u e g o d e c o m e d o r es t i i r L u i s X V I , d e c a o b a m a c i z o , c o n o r n a m e n t a c i o n e s 
de b r o ^ 
l e g í t i m o . E l v a r i a d o sur t ido que e x p o n e m o s e n j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y sa la le pern1 
c e r l a s e l e c c i ó n m á s a p r o p i a d a p a r a s u h o g a r . 
D o r a d o , P e ó n y C o . 
G a l i a n a y N e p t u n o : - : T e l é f o n o A - 4 4 M 
A N O X O L I I 
ervios ' f 













D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Ud ntit bien rnidtrfa 
(•rece Que j m 
cb% cject. 
ig, «tire» inoderr»» 
Oiivo-~naeia *ias~~í 
Jan» Talmolt** f* 
verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Kt todo jabón wrdt 
vfalmoli'Vt. Falm-
i/pvtaen* unatrfvoi-
tura 'vtrde con una 
faja negr*- Jam,ás 
u vende d e w v t u t í * 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
| N u n c a s i s a b e U d . c ó m o c o n -
s e r v a r l a I 
L a belleza de la edad madura puede rivali-
zar aquella de la juventud, si la lozana y 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
U n cutis firme, fino, suave y radiante hace 
parecer joven a una mujer. T o d a mujer 
puede poseer tal hermosura. 
E l secreto es el uso diario de los aceites de 
Pa lma y O l i v o , mezclados c i e n t í f i c a m e n t e 
en el j abón Palmolive. 
Í Í A T A U C I O D E L .íLLCAIíDE I blo de Madruga , r J o s é Mar ía C a r -
do, para otro a^rvioo semejante des-
Numerosos aimgos part iculares y ¡ d e la t l ü b a n a a G u a n a j a j . 
altos empleados de l a A d m i n i s t r a - , 
c i ó n Municipal , v is i taron ayer a l ' I N D L ' S T R L U L E S Q U E P R O T E S T A N 
Aicalde, s e ñ o r Cuesta en su mora- i 
da del Vietíado, para felicitarlo con 
motivo de ser d ía de sus nata les . -
visitantes con dulce y champagne. 
E V S P E O G I O N 1>EL A L C A L D E 
L o s s e ñ o r e s Cifuentes, Pego y 
C o m p a ñ í a , propietarios de la f á b r i c a 
E l s e ñ o r Ouosta o b s e q u i ó a sus 06 tabreos Partugáf», establecida en 
i Avenida de la Independencia y P a -
i f<re V á r e l a , se Lhu dirigido a l A l -
• calda p i d i é n d o l e que se anule la au-
t o r i z a c i ó n para la piquera existente I 
E l Aicalde ha girado una vis i ta trente a l edificio donde radica esa 
de I n s p e c c i ó n a dist intas dependen- industr ia , pues le ocasiona grandes 
í i a de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , niolestias en ios trabajos de carga 
en horas de la tarde''comprobando y descarga, 
la falta de asistencia de muchos em- | • 
p l ead0á E X E N C I O N D E C O X T R I B r C I I O N E S 
Como consecuencia de esta ins-
p e c c i ó n , el s e ñ o r Cuesta ha ordena-1 
do l a f o r m a c i ó n de m á s de 30 ex 
pedientea adminis trat ivos . 
E L H E R O E D E ^ S A N L O R E N Z O 
E n el Registro Genera l del A y u n -
tumiento presentaron ayer los s e ñ o -
res J . de la F e v C o m p a ñ í a , domi-
ciliados en L u z u r i a g a n ú m e r o 110, 
un escrito solicitando de la C á m a r a 
Municipal , acuerd.; e x e n c i ó n de con-
t r i b u c i ó n por cinco a ñ o s , como de-
termina el a r t í c u l o 73 de la L e y de 
Impuestos Municipaleis. para la nue-
E l s e ñ o r R a f a c ! P é r e z , 'Presiden-
te de la C o m i s i P n P r o - E s t r a d a P a l - i 
n a i n s t i t u c i ó n radicada en S a n t i a - ^ a industr ia que t í e n e n establecida, 
go de Cuba^ se na dingido a . A l c a i - , tahriceLCifia á e Un p0lvo espe-
oe de la H a b a n a , i n v i t á n d o l o a la 
ceremonia oficial que ha de tener 
• lecto en la N e c r ó p o l i s de 1% Capi ta l 
d t Orlente, el d í a 27 del actual , a 
las cuatro de 'a tarde, en conme-
m o r a c i ó n del 51 aniversario de la Por el Tesorero Munic ipa l , s e ñ o r 
c a í d a del h é r o e de la D e m a j a g u a : I Domingo Cubas, se p r o c e d i ó ayer a 
Carlos Manuel de C é s p e d e s . [empezar a pagar l<u n ó m i n a s corres-
polvo espe-
c i a l para l impiar y b r u ñ i r metale*. 
L O S P A G O S 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
L I G A S 
P A R I S 
H a y Contacto de M e t a l con l a P i e l 
Conocedores.de todas partes del mundo usan las L I G A S 
P A R I S de Elást ico Ancho, por su larga duración, su 
extremo confort y refinada elegancia. Confeccionadas 
de elástico vivo, en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la pierna perfectamente. L a s 
L I G A S P A R I S se han usado por m á s de 36 a ñ o s y son 
de venta mundial. 
T K 8 PALMOLIVE COMPANT 
(¿ialau'ara Crt*T.) 





reta y a 
e Burgos 
P A R A ó A L I V I A R L A 
05 
hin v al 
T O M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
D E L 
D r . A N D R E U 
ICOS BE> 
P í d a n s e en fas f a r m a c i a s 
A S M A T I C O S 
i » C I G A R R I L L O S r P A P E L E S j 
A Z O A D O S leí minoí A U T O R . 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuarto que sea 
E n ese acto ss h a r á entrega a las 
autoridades de Santiago de Cuba del 
roauseleo. 
EN' H O N O R A í . R E C U E R D O D E 
S A N ' G U I L Y 
E l doctor C a r l o s de l a T o r r e , R e c -
tor de la Univers idad Nacional , ha 
pon dientes a l personal de As i los 
Diurnos , Matadeio Indus tr ia l , B i -
blioteca Munici i ia l y Negociado de 
Incendios del Der-Hrtamento de F o -
mento, en los haberes del pasado 
mes de enero . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a e s t a b l e í e r f i e en esta c iudad 
scl ic i tado del Alca lde , le sea cedida ]ian solicitado l icencia de la A l c a l -
la Banda Municlpa; de M ú s i c a , para día lo3 Beñores : Gorayeby Bros , pa-
Que amenice e?. acto solemne que ra tienda de tej'dos en M . G ó m e i 
h a de efectuarse el d í a 2S del a c - j j g . j H judgo . para comisionista 
cual a las c u a a ^ de la tarde en e l ; ( 0 I , muestras en Agular 116; A . R o -
A u l a Magnji da nuestro primer cen- j dr ígUez y L ó p e z , para ta l l er donde 
tro docente, en memoria del Gene- cargar acumuladores , en L u z u r i a g a 
r a l Manuel Sangui ly , que fué D e - ^ 3 5 . Manuel Balboa. vpara cerraje-
cono H o n o r a r i j ae la F a c u l t a d de i ro en saiUd 2; Quirico Naranjo , pa-
L e t r a s y Ciencias - sub-arrendaflor en M . G ó m e z y 
T n i i p á n : R a m ó n S á n c h e z , para pln-
S O R T E O D E C U P O N E S D E L E M - turas a: ó i e o , «n Cuba 80 y L . Suá-
P R E S T I T O D E D I E Z M I L L O N E S rez y A . Barroso , para c a r n i c e r í a 
| en B e n j u m e d a 7 . 
E l A lca lde ha dispuesto, de con-1 
formidad con lo» t é r m i n o s del con-! R E P A R T O D E S O C O R R O S % 
^rato, que e l l í a 28 del actual , se k 
e f e c t ú e en l a C o n t a d u r í a M u n i c i p a l , E l Alca lde ha .dispuesto que se le 
el s o n c o de los cupones 143 y 144,; entregue un auxil io monetario a las 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
r e s t á u r a 
e l 
c a b e l l o e n f e r m o . 
N o se debe p r o m e t e r lo q u e n o 
se h a de c u m p l i r : s i s u c a l v a , 
d a t a de a ñ o s , n a d a se l a c u r a -
r á ; p e r o s i es r e c i e n t e , s i los b u l - ' 
b o s c a p i l a r e s e s t á n v i v o s toda-; 
v í a , a c u d a p r o n t o a l ú n i c o r e m e j 
d io e f icaz , e m p i e c e h o y m i s r o r ¿ 
a p l i c a r s e loc iones d e 
127 
Pida siempre las legí t imas L I G A S P A R I S 
y no acepte ningunas otras. 
Fabricantes 
A S T E 1 N & C O M P / I N Y 
CHICAGO—NEW YORK. U. S. A 
del e m p r é s t i t o munic ipa l de diez mi -
llones de pesos. 
L I N E A DF. O M N I B U S 
Del Ayuntamiento han solicitado 
famil ias pobres que han quedado en 
d.f íc l l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a con mo-
l lvo del Incendio ocurrido en el re-
parto Bat i s ta , qu<3 d e s t r u y ó sus ho-
gares . 
M a ñ a n a luneB, en la T e s o r e r í a 
a u t o r i z a c i ó n los s e ñ o r e s Benito N ú - 1 Munic ipal , y d^l c a p í t u l o de soco-
flez y Alfonso, para establecer una i i ros , se entregarii tse donativo, pre-
i í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s desde via j u s t i f i c a c i ó n debida, a loa favo-
el Parque de la India hasta el pue- i rec idos . 
c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e de 
p l a n t a s t r o p i c a l e s , e x t i r p a d o r d e 
l a c a s p a 7 l a s e b o r r e a , que , n u -
t r i e n d o l a s r a í c e s a ú n v i v a s , r o -
b u s t e c e r á lo que q u e d e de s u c a -
b e l l e r a 7 le d e v o l v e r á t o d a o p a r -
te de l a p e r d i d a . 
D e s d e que s e i n i c i a l a c a l d a , 
todos los d í a s m u e r e a l g ú n c a -
be l lo . C u a n t o m á s p r o n t o a c u d a , 
m á s s a l v a r á . 
1 I 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a dos 
pesos c a d a f r a s c o , e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s 7 E l E n c a n t o 7 F i n de 
S i g l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , e n l a 
F a r m a c i a d e H a b a n a e s q u i n a al 
i J C c r c e d . 
¡ T e l é f o n o s M - 2 7 6 0 7 A - 9 1 5 1 . t 
i l i 
y 
E L F A M O S O C A C A O Y A V E N A 
S A M S O N 
a c a b a d e l l e g a r 
Bolle de 54 porUon»' 
C A C A O Á L ' A V O I N E 
g»¡Ü Kf im Manm « mtmu mol «mt Wv ̂ Vv. 
y" • > « • nrtn 1̂ 7 ̂ — nt^-




POR LOS M.DICOS Y 
de fAcii m m m 
en todos los establecimientos . ' " . 
•1 mejor C A C A O y A V E N A : O A i V l b C J l N 
G a l i a n o 1 3 6 - T e l é f o n o A - 4 9 4 2 
I S I D O R O P E L E A 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u m m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
C l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r u n a i n m e n s a c a n t i d a d d e 
V a j i l l a s C r i s t a l e r í a s M u e b l e s 
P a r a satisfacer el más depu-
rado gusto art íst ico por su soli-
dez y elegante c o n s t r u c c i ó n . 
De loza, semi-porcelana y por-
celana de "Limoges", pudiendo 
confeccionar su vaji l la con la 
cantidad de piezas que desee. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
De "Baccara t" en gran varie-
dad de grabados y diferentes 
formas, as í como t a m b i é n , ob-
jetos propios para regalos en 
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E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
^ ^ ^ o s o R e m e d i o 
, J : * f 0 t t o a N u e v a F o r m a 
^ ^TKlto m ^ Í ^ ^ > « proporciona alivio, bu dinero 
U V O L 
. £ o r e d " ^ o 
I d . p ' a todos 
i ^ ' • Í b Dr. P -̂f Johnson 
f • fa<iuecael 
mSSSSSSSSHtf 9H 
;•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••».«... 
I L o s E n v i a m o s I 
P o r $ 2 . 9 5 j 
A l¡ua!(iuier r \ \ \ \ \ \ 
! 
Lugar de | 
* * * • 
la Isla 
0 
P I E L C O L O R B E I S , T A M A Ñ O S I V z A L 8 
P R E C I O S O M O D E L O 
P i e l de R u s i a , c o l o r A z u l 
• P r u s i a , f i n í s i m o s 
$ 3 . 5 0 
G a m u z a G r i s , $ 4 . 0 0 
G a m u z a C a r m e l i t a , 
$ 4 . 0 0 
R A 
o n r a «.j I n t e r i o r , 3 0 cts . 
e x t r a . 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . M - 5 8 4 2 
J 
C 152S alt . 13 
_ — F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S j v " ^ * 
C O N V A L E C E N C I A 
so curan con ei 
verdadero 
Escritorio de cortina número 25, Caob». 
Tapa 2 puteadas de grueso. Casqullloa 
do xoetal. Se fabrica en tres tamaftos: 
50 pulgradas por 34 pulgadas, 55 pulga-
das per 34 pu'sradaa y 60 pulgadas por 
38 pulgadas.» 
Escritorio plano número 2*. Caoba. 
Tapa 2 pulgadas de grueso. CasquiUoe 
de metal. Se fabrica en cuatro tama-
fies: 50 pulgadas por 24 pulgadas, 55 
pulgadas por 34 pulgadas, 60 pulgadas 
por 36 pulg'adas y doble, para dos per-
sonas, de 60 pulgadas por 50 pulgadas. 
Acuda inmeditamente a L A C A S A P E L E A y e n c a r d e all í el mobiliario de su of ic ina.— E s c ó j a l o a 
tu gusto, all i hay variado surtido para renovar sos muebles viejos . 
Prolongar ei abandono de su oficina, es desperdiciar numerosos negocios, es atentar contra su pro-
pio interés . L A C A S A P E L E A , Galiano 136, es l a indicada para hacer el presupuesto de su mobiliario. 
A c u d a a ella inmeditamente 
P R E C I O S S I N C O M N C I A 
Recomendado 
.̂d®1 a las persona* 
debilitadas 
« a v por las 
E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O . l a s F l E B R E S , e t c . 
10 a tO gotM aceda comida 
f» todtt /ti fvmzcUty 16,1 Rué de Booroy. P A R I S 
A D 
R O C K f O R D , I L L I N O I S 
T e n e m o s e l gus to d e a v i s a r a l c o m e r c i o y 
g e n e r a l , q u e d e s d e el d í a p r i m e r o d e E n e r o d e l 
h e m o s n o m b r a d o A G E N T E S E X C L U S I V O S p a r a 
b a a T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , d e R i e l a 
los q u e d e s e e n a d q u i r i r m á q u i n a s d e s u m a r d e 
p o r n o s o t r o s , a s í c o m o r e c i b i r ins t rucc iones o 
c u a l q u i e r m á q u i n a , h a n d e d i r ig i r se , p o r tanto , a 
a l p ú b l j ^ o e n 
c o r r i e n t e a ñ o , 
la I s l a d e C u -
2 7 - 2 9 . T o d o s 
las f a b r i c a d a s 
r e p a r a c i ó n d e 
d i c h a e n t i d a d . 
J . A . D A V I L L A , J r . , S u p e r v i s o r . 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 
D e 1 8 
a 8 0 
H e a q u í e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a u s t e d , 
M u c h a s de l a s l l a m a d a s m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e 
h o y d í a se o f r e c e n c o m o t ó n i c o s o r e c o n s t i t u y e n -
ees se b a s a n e n l a a c c i ó n d e d r o g a s fuertes y a l c o h o l . 
E s t a c lase d e e s t imulantes n u n c a c u r a r o n d e b i l i d a d o 
e n f e r m e d a d e s . L a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s h o y m á s q u e n u n c a 
r e c u r r e n a l u s o de a l i m e n t o s c o n c e n t r a d o s p a r a c o m b a t i r 
d e b i l i d a d d e l o r g a n i s m o . 
E m u l s i ó n de S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
q u e abastece n u e v a s fuerzas a l c u e r p o e n t e r o , n u e v a v i d a 
a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s y e l m e d i o f á c i l y s e g u r o d e 
r e c o n s t r u i r e n e r g í a . F o r t a l e c e e n todas l a s edades 
d e l a v i d a . N o i m p o r t a s u e d a d (o s e x o ) 
h a l l a r á U d . p o s i t i v o p r o v e c h o e n l a 
E M U L S I O N p ^ S t O T T 
A L A D I F E R E N C I A IDO DI  I O ^ H h Í 
L a m á s moderna y completa m á q u i n a 
Standard para el servicio de n ú m e r o s en su oficina. 
4 
P R E C I O ; $ 1 8 0 
G A R A N T I Z A D A S I N R E S E R V A S . C A P A C I D A D D E M I L L O N E S 
S i n C o m p r o m i s o a P r u e b a e n s u O f i c i n a 
V I C T O R A D n « N G M A C H I N E C O . 
J O H N J . D U F F I E 
J e s ú s Mar ía 125 H a b a n a T e l é f o n o A - 4 5 9 9 
Z O N A S D I S P O N I B L E S E N E L I N T E R I O R P A R A A G E N T E S D E 
R E S P O N S A B I L I D A D 
C U P O N 
Victor Adding Machine C o . 
John J . Duff ie . • . . d e 19Z5 
Sirvanse enviarme i n f o r m a c i ó n sobre la m á q u i n a V I C T O R S tan-
dard, sin compromiso alguno. 
Nombre 
Negocio 
Cal le . . 
Todot 
T a m a ñ o s 
3 a 40 H . P . 
l a * 
Ci l indros 
Todo§a 4 
período» 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Todas tus piezas son normales y permutables. 
Encendido por Magneto Bosch Americano, 
Lot Motorea Marino* KennatH aoa precltot como on rak^ MITM _ 
equilibradas plerai CT!tan rozamlentoa yaacudldaa. Mayor potrada oes men • - • • • « • < ^ coml»u«lble. P-o"**!! •etturldad. instal* un Knrmittli, 
A G E N T E S : Mlcrnal O. Ontlérrei , CAidenM. Ja lm* T I * 
Ualong-a Co. , Clenfua^os. José !• Vi l lamil , S«a 
ta Clara 6. F . O. Bcx 283. Habano Alraro 
Xi. Balcalls, Santiago &• Coba 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegr4fic«:-KERMATH 
" E N S A N C H E D E L V E D A D O " S . A . 
S E C R E T A R I A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
a n o x c m 
N C 
U " S C H O L A C A N T O R U M ' D E L A H A B A N A 
L A " S C H O L A C A N T O R L ^ r * D E L A . I L A B A N A 
L a constante y fecunda labor del 
distinguido m ú s i c o s e ñ o r C a r l o s M . 
V a l l á s . L a culminado en l a f u n d a c i ó n 
de un instituto mus ica l que ha do 
dar indudable prestigio a esta c iu -
d a d : l a "Sobó la C a n t o r u m " de l a 
H a b a r a . E l s e ñ o r W. l l é s b a t r a b a j a -
do coa inquebrantable t e s ó n por la 
c r i s t a l i z a c i ó n de este proyecto tan 
beneficioso, a todas luces p a r a e l 
p a í s . 
H07, cuando s u obra e s t á ya r e a -
l i zada , ae propone festejar digna-
mente e l suceso con una velada que 
n a b r á de celebrarse el lunes 16 del 
corriente, a las í> p. m., en los salo-
nes do la " A s o c i a c i ó n de (Propieta-
rios de Medina", Avenida de los 
P r c s l t í e n t o s , ( G . y £ 1 ) , Vedado . 
E n esta f iesta se p o n d r á en esce-
na la comedia " E ! Mundo de los M u -
ñ e c o s " , del laureado poeta Gustavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a y h a b r á un acto 
de concierto por a lumnas d « la 
'Schola 'Cantorum" y cLel comeerTar 
torio ' G r a n a d o s ' ' . Á d e m á a e l s e ñ o r 
Oscar Lombardo , t e n d r á a s u cargo 
el discurso de p r e s e n t a c i ó n do l a 
l 'Schola C a n t o m m " 
I E n la i n t e r p r e t a c i ó n de "Efl M u n -
ido de los M u ñ e c o s " , t o m a r á n parto 
¡ m u y distinguidos actores y actr ices , 
.entre é s t a s E n r i q u e t a S ierra y C a r i -
dad Salas , ventajosamente conocidas 
del p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , publicaremos el progra-
m a í n t e g r o de este velada qtuo ha 
de resu l tar un é x i t o h a l a g ü e ñ o , co-
mo bien lo merece C a r l o s M. V a l l é » , 
1 por su amor a l arto y su Infatigable 
laboriosidad. 
G a r t e i fle G l D e i i i a t ú g r a l o s 
(Vlen© de la página nueve) 
A las elote y media: eplscdlos prime-
ro y segundo de Los milagros de la 
selva. 
A las ocho y media: E l chiquillo 
travieso. 
A las nueve y media: E l divertido; 
L a dama enmascarada, por Nico lás K o -
line. 
VESSTTZr «Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Detectives en 
miniatura, 
A las ocho y cuarto: E l relato de un 
borracho. 
A las nueve y cuarto: T a mujer des-
preciada, por Alma Rubens y Conrad 
Nagel. , 
A las dieíi y cuarto: E l Rey del C i r -
co, por Max Llnder . 
BIAZ.TO (Ncptnno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A lat Cí»íco y cuarto y n las nueve y 
inedia: Una noche ("3 amor en Roma, 
por L a u r e f e Taylor. 
I>e una a cinco v de siete a nueve 
y media: .Anda ligero, por Richard 
Talmadge. 
I N G L A T E R B A . (General Carrillo y E s -
trada Paliua) 
De una a cinco: L a s mujeres prime-
ro, por Wlll lam Falrbanks; Loa tres 
mosqueteros, por Douglas Falrbanka; 
Soltero y con hijos, por Thomas ilelg-
han. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
modla: Juguetes del placer por Gloria 
Swanson y Tom Moore. 
A las ocho y media: Soltero y con 
hijos. 
w n i S O N (General Carrillo 7 Padre 
Váre la ) 
A las dos: Los tres mosqueteros, por 
Douglas Falrbanks y Mary Mo Laren; 
Terror a las mujeres, por Horold Lloyd 
E l Herrero, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a :as nueve 
y media: Hombres, por Pola Negrl. 
A las ocho; Los tres mosqueteros. 
NEPTTJNO (Juan C. Zene--. y Perseve-
rancia) 
De una y media a « n e o - Estirando 
la verdad; E ) hombre de tres pistolas; 
E n el teatro, por L a r r y Semon; L a 
marca del zt rro, por Douglas Falrbanka 
y Labios rojos, por Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y nueve y ".'uar-
to: Beau Brummel o E l Idolo de las 
Mujeres, por John Barrymore, Irene 
RIch, Carmel Myers, Mary Astor, Alee 
Franela y WUlard Louls . 
A las ocho: Labios rojos. 
T E A T R O " V E R D Ü f T 
i m p e r i o (CoBsniado entra Aafcaas 7 
Trocadero) 
De una a siete: Agaplto Botonea, por 
L a r r y Semon; Imprudencia temeraria, 
por Hoot Glbson; Pegar o no pegar, por 
Viola Dana; episodio 6 de Peleando se 
gana; Los clientes de su esposa, por 
Monte Blua y Marle Prevost. 
A Jas siete y media: episodio 8 de 
Peleando se gana. 
A las ocho: Imprudencia temeraria. 
A las nueve: Pegar o no pegar. 
A las diez. L o s clientes de su es-
posa. 
t b i a n o n (Avenida WUsoa entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: Con la co-
rriente, por Prlscl l la Dean. 
A las cinco y cuarto: ep'sodio 7 de 
Peleando te rana; Devoción conyugal, 
por Betty Compson. 
A las nuevo y media: Di»voc1ób 000-
yugal. • 
¿ I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: 
Revista mlversal 22; Pescando la r a -
na;-Cadenas de amor y odio; L a Rosa 
do Paria, por Mary Philbin; L a marca 
del zorro, Df-r Douglas Falrbanka. 
A las cinco y media: Pescando la ra-
na; L a Roaa de P a r í s . 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de !a m a t l n é e . 
l iABA (Paseo da Martí M a n í a * a V i r -
tudes) 
De una a siete: pintas odmlcas; I m -
prudencia temeraria, por Hoot Glbson; 
Pegar o no pegar, por Viola Dana; epi-
sodio 6 de Peleando se gana; Los clien-
tes de su esposa, por Monte Blue y Ma-
rio Prevost. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
6 de Peleando se gana. 
A las ocho: Pegar o no pegar. 
A las nueve: Imprudencia temeraria. 
A las diez: Los clientes de su es-
posa. 
G B I S ( E y 17, Vedado) 
A las los y media: L a sambulllda; 
L a corrida de toros; Los de a galope; 
Bavu, por Forrest Stanley. 
A las ocho y cuarto: L a corrida de j 
toros; L a zambullida; L o s de a ga- / 
lope. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y media: L a corrida de toros; episodio j 
6 de Peleando se gana; E l trono d^l I 
H U D S O N 
L a I n r e r s í ó o q u e A c o n s e j a l a L ó g i c a 
A d q u i r i r u n a u t o m ó v i l q u e a s o c i e a l a p o t e n c i a y s i l e n c i o s i d a á 
c!e s u m o t o r , u n c o n j u n t o d e l í n e a s q u e d e n l a s e n s a c i ó n d e l a m á s 
r e f i n a d a e l e g a n c i a , e s u n p r o b l e m a , d e p o r s í , a l g o d i f í d L S e re^ 
s u e l v e , n o o b s t a n t e , c o n c i e r t a f r e c u e n c i a , m e c í a n t e u n a i n v e r s i ó n 
c o n s i d e r a b l e . 
A h o r a b i e n , e l p r e c i o d e l H U D S O N , c o m p l e m e n t a d i c h a s cx i - . . 
g e n c i a s . R e ú n e s i n g u l a r m e n t e , c a l i d a d m e c á n i c a y b e l l e z a d e d n 
s e ñ o , a u n v a l o r m o d e r a d o 
P r o c e d a c o n s a b i d u r í a a l a d q u i r i r u n c a r r o q u e l e p r o p o r d o - » 
n e s a t i s f a c c i ó n a b s o l u t a , a u n c o s t o r a z o n a b l e 
L A N G E M O T O R C o . 
E l -
* En eí 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H a b a n a 
C 1583 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
A l a m b r e de O r o e n c h a p a d o 
f \ C T S . 
O U P A R 
C o l o r e s : 
C o r a l , P u n z ó , 
A m a r i l l o , . 
T u r q u e s a , B l a n c o , 
N e g r o M a t e , 
N e g r o B r i l l a n t e , 
O T R O S T I P O S 
D E S D E 
2 0 C t s . a 
$ 1 . 5 0 
P l a t a y O r o . 
P i d a P r e c i ó a l por M a y o r 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20 H A B A N A 
•• % 
E L I X I R E S T O M A C A L SAI! k CARLOS 
( S T O M A U X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del mimdo porque 
tonifica. S " e s t i o ¿ £ I I y a b r e el apetito, curando la¿ molestias del 
E l 
amor, por Clara Adame y Edmund Lovo 
Propio» 
R e d u tídog 
D w d e | 1 3 5 . « 
$1.0fO.OO. 
L.a empresa que con tanto éx i to s i -
gue exhibí endo en su amplio, cOmodo y 
elegante teatro de la ca.le de Consulado 
ha seleccionado para hoy el mejor pro-
grama do la Habana. A las 7 y cuarto 
comienza la función con la codoeal co-
media por los Nlfios Peligrosos tituba-
da D E T E C T I V U E N M I N I A T U R A ; a 
las 8 y cuarto E L . R E L A T O D E U N 
B O R R A C H O , en 7 actos por los favo-
ritos actotes Henry B . Wal ta l l . L a his-
toria m á s meocionante que existe, don-
de se ve un amor lleno de pasiones; a 
!as 9 y cuarto L A M U J E R D E S P R E -
C I A D A , por la gentil protagonista A L -
MA R U B E X S y el s impát ico actor CON-
R A D N A G E L . Una historia de amor 
intenso, jamás relatada en pel ícula a l -
guna y que al través de emocionantes 
escenas nos haecn sentir las sensacio-
nes m á s diversos ; a las 10 y cuarto 
E L R E L D E L C I R C O . en 6 actos, por 
el genial M A X L I N D E R . ¿Qué no ha-
ce el hombre por el amor de la mu-
j e r . . . ? Los más tremendos pe^gros, las 
más arriesgadas empresas todo ello es 
nada si al final de la prueba se vis-
lumbran dos ojos seductores y anos 
brazos da seda. 
Mañana: COMO U N C I C L O N , por la 
mujer m á s linda del mundo: Alma Ben-
nett. 
R 1 A L T 0 
U V A M A T n r C E nBHOatEBTAi ." tTNA 
NOCHE D E AMOR E N ROMA" 
Con regalos a los nlflos^se l levará a i 
efecto hoy la mat lnée más grandiosa da' 
la Habana pues se exhibirán cintas co-
mo "Aventuras de Sh*rlock Holmes", 
"Remolino de trompadas" por Lester 
Cuneo, " E l peliculero" y "Sin fa^illla". 
Cintas Sunshyne "Anda ligero" por R i -
chard Talmadge, Jack Dempsey en "La 
vida do un campeón" y la soberbia cin-
ta por Snow Beak©r "Carrera fenome-
! nal". 
E n las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se l l evarán a 
la pantalla por últ ima vez, la preciosa 
! película por Laurette Taylor, Tom Moo-
re y MIss Dupont. titulada: "Una no-
'che de amor en Roma". 
Mañana, estreno en Cuba de "Locn-
tas del placer" por Mary Alden y de 1 
a-5 y de 7 a 9 1!3 "Los tres mosque-
teros5' por Rouglas PaTrbanks. " E l In-
fierno del Dante", tiene en su haber una 
soberbia crít ica de los principales pe-
riódicos de los Estados Unidos asi como 
del público que la ha visto. 
R E G A L O 
A todos los R a d i o - F a n s u n fo l le to ú t i l ; p a s e V d . p o r e l s u -
y o . T o m e n o t a d e l a s r e b a j a s q u e e s t a c a s a l e p r o p o r c i o n a . 
de 7 tubos portable co f i íp l e to con b o c i n é 
locales completo 
5 1 8 5 . 0 0 
2 5 6 . 0 0 
7 . 5 0 
1 5 . 0 0 
8 . 7 5 
2 . 0 0 
1 1 . 5 0 
1 3 . 5 0 
1 8 . 0 0 
1 7 . 0 0 
Superheterodyne 
y Loop . . . . . . . . . . . • • . 
Superheterodyne c o m p l é t o R O A - . • < 
Aparato Galena Para oir l09 conciertos 
Acumuladores West lngbouse — . . • • 
Radiotrons cua lauier tipo — . • • • 
B a t e r í a s de 2 2 . 1 2 Vol t s frescas recibidas por expreso 
Bocinas Brandes . . . » . . . . . . — • • • 
Bocinas T R I M úsi . . — • • 
Bocinas Radio las R C A — . . ia«a mem 
C a r g a acumuladores Rect lgon 
Condensadores. T e l é f o n o s , J a c k s socketa , Rbeostatos , y d e m á s ma-
teriales, se han r e b a j a d o . 
(Somos expertos Sn este giro, nuestra T R a S M I s O R A a eu dis-
p o s i c i ó n 7 sol icitamos ó r d e n e s del campo . V i s í t e n o s sin compro-
miso, venga a ver las ú l t i m a s novedades de es ta gran c i e nc ia . 
Efec tos E l é c t r i c o s en g e n e r a l . 
C A S A R A M I R E Z 
L 
O B K A P T A 8 6 
H A B A N A . 
M-7895 A L M A C E N 
A - 6 8 0 9 . E S T A D I O 
1T59" ld -15 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a vaca*, attaraan oaa 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los niños Incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s » d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. Cl lPS e! estreñimiento 
pudlendo conseguirse con eu uso un» 
depos ic ión diarla. L o s enfermos biliosos, la 
plenitud gástr ica , vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua as tónico laxanta, suava y afleaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos dfaa 
las fiebres Intermitentes, cotidianoa, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos É X I T O S E G U R O . 
[ 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espab) 
J . R A F E C A S Y O L , T e u f c r t e R s y , 2 9 . H s W a s » 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t a i J D e p o s f o f f M p t f S O * * * 
De orden del s e ñ o r Pres idente , cito ^»or este medio a los seflo-
•••es accionistas rio iá C o m p a ñ í a , a f in de oue se s l r r a n concur lr a lat 
• res do%K tarde del d ía veinte y se i s de F e b r e r o , a la casa n ú m e r o 50, 
ó l a«<¿ l ! e de Obispo, con el objeto de ce lebrar l a s e s i ó n an u a l ordina-
r ia de la J u n t a G e n e r a l de Acclo.nlstas, en l a cna' , de acuerdo con 
lo prevenido en e' a r t í c u l o t r i g é s i m o de loa Es ta tu tos de l a Compa-
ñ í a , 33 d a r á cuenta con el acta de la ú l t i m a s e s i ó n ord inar ia efectua-
da y con la Memor ia de la J u n t a Direc t iva do f scha 31 de Dic iembre 
t'.e mi novecientos *elnte y cuatro y del Ba lance Qauera l da dicho a ñ o . 
Y conformo a lo dispuesto en el A r t í c u l o t r i g é s i m o tercero de los 
Estatu'.o., se nace p ú b l i c o por este medio 
Habana . 11 de F e b r e r o de ai '25, 
, E l S i r í r e t a r l o ; 
Ctol l lerm? G , P O R T E f f i A . 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cora loe dolor** de «m» 
lat en unos segundo». No hay más que po-
aer RELAMPAGO, en on algodón, colocarW 
en la muela y ae acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
Nlfloa o oí «y orea, todo el que «afra doto-
res de nraelas, debe osar RELAMPAGO. 
Bosque V. RELAMPAGO, tíempre pan do-
toree de tanelaa, 
T i t o U t M a s rada tfUMPMQ 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
P i d a n CatíOof* » t 
A l b e r t o R . l a n g w í t h y C a . 
Obispo 66 . T e i é f o e o * A'3240 . A-3145, 
D ( U A f ! S t LATAS COn niOUETA O í 
C 5 P A R 0 L 
C O N L A L E C H E 
3 
te e v i t a n e f í c e z r r * * » 
t o d o » l o » O€\ igro* <" 
l i ) f e c c l ó n Q U * 
c o n s t o o t « m « n t 1 t * 
p r e s e n t a n c o n « i ^ 
d e l o l e c h e c o r r ! * ™ * 
j j o u s $e ha rwortifli «* 
m u o f i n r e c c l á n c o a * » * 
d e - D R Y C O . 
N veotJ en F n w e » » 
I Orogoerto»-
D r . L R O D R I G U E Z M O L l U 
P w f c t o r de E n f e r m e d a d e » d e l a s V í i a ü r i i a r i u « » 
U n i r e n i d i d d e l a H a b a a a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l a t o G a r d a 
£ x a m e n d i r e c t o d o rifione», v e j i g a . 
C o n s u l t a a : d e 1 0 a 1 2 d o I a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e * 
L A M P A R I L L A * 7 & . T H J E F O N O A ^ 4 , 
i 
a í í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
S o f l C I A S D E L P U E R T O 
i s r A T T L B San G i l ' para C r i s t ó b a l ; la goleta 
' c r r í o F w ^ m i l l e g ó ayer amer icana E t t a L i l d r o d para T a m -
M e d e n t e de City o£ pa; el vapor noruego Sonkndal , pa-
^ . ^ ^ 0 ^ 2 Pasajeros , r a A n t i l l a 
Que ^ ' " - h l ñ llegado varios L O S Q U E E M B A R C A R O N 
ser« c t e /aP°r S i d e r a c i ó n A m e r i E n el* Cuba embarcaron para K e y 
«bros d9 \& n „ 8 ^-ienen en v ia - West , R i t a B a r r i o s ; A n d r é s y Dora 
del Trabaío ¡ G a r c í a ; W . Sa las ; Buenaventura 
Üa place1"• de ( jrenuos G i l ; E u g e n i o de Pedro G e n i ; Ben l -
f-rios direCíor op,,dieron a dar- to O . Ortega y los d e m á s , tur i s ta s . W . a * Cuba, acudieron ^ U***3 
18 á % n \ d r * sus colegas ame 
0 Z bienv9nIír í,rtcA exoresivos aa-l Hoy s e r á despachado el vapor es-
Ü o s , carobiánoo .e y ¡ p a ü o l "Montevideo" que l l e g ó ano-
r:?fts lefes obreros che de C á d i z . 
mencionada Je ^ . ^ ^ ^ ^ A G R K I > 1 0 ^ S A V A j X 
JScanos . ^ J 0 ^ M I a m i . E l v ig i lante de l a p o l i c í a del 
. u n a C o n j e n c i n o ^ e n ^ |Puerto Z a m o r a , p r o c e d i ó ayer tar-
del "City of seatt le" de a l arresto del mestizo J o s é Gon-
ifa P ^ ^ p a n i t á n d"el barco que z á l e z S . O . A . , vecino de A n i m a s 
MA .uenta al.ñLn vDe30ll por lo que n ú m e r o 40, por que en el muel le 
^faltaban 4"" reCeI.'ante la poli- de L u z le hizo a g r e s i ó n con una 
J le hiw comp» bordo. máa como navaja barbe'ra a F r a n c i s c o N ú ñ e z 
*L del PueStoTl0rnetrado durante la Bravo , p a t r ó n de la lancha de gasn-
f jecio fué Pe^f9trael perjudicado l ina "De l ta" • « « - i * - - - ! - — -I n f i r é n d o l e una he-
a c u s a c i ó n ' c o n t r a d e - r i d a de c a r á c t e r levo en el antebra-
• • ^ J f J r s o n a . la fiollcía se abs- |20 i zquierdo . 
i*01 rtuar • E1 v1gIlaDto o c u p ó la n a v a j a en 
p ío í e a ¿ a j e r ó perjudicado Igno- el Interior de un a u t o m ó v i l - q u e se 
E1 Hió su cartera con el d i ñ e - j encontraba estacionado en el m u é -
• si PfJf .Li o en el barco . lie de L u z , donde la h a b í a arrojado 
^ 611 E L " G L E N P K L L " (el G o n z á l e z , a l ver que era perse-
cargamento de p e t r ó l e o guido por el v ig i lante . 
O00.,0^ o ver de Tamplco el va- «21 acusado fué r e m i t i ó a l V i v a c . 
^ 0 l í f L f o '"Gienpool". 
Id II 
r . P a r r o t y 
u " Flagler, 
. . c o n 26 wagones de carga ge-
E l c a d » uno. 
J t w r Inglé3 "Creystcke C a s -
L f «IJó de Amberes, H u l l y L o n -
? L Aduciendo carga genera l . 
ft- d lanchón W Shur fr , c a r -
J T d s carbón mineral . l l e g ó ayer 
J c i a V c m . el vapor americano 
^ O T R O F E T H O L c M K O 
P O R T A B A Ü N R E V O L V E R 
E l c a p i t á n de la goleta amer icana ferrleg Josepn K . ^ r r o w H e m a n R n0mbrado W í M 
r n-iael . llegaron oe ts.ey Thomp o r d e n ó el arresto del s e 
gundo sobrecargo del mismo Jo-
seph T r a p a r a n . porque a l requerir-
le, le f o r m ó u n fuerte e s c á n d a l o y 
lo a m e n a z ó . 
E l v igi lante que intervino en el 
caso, a l ver i f icar un registro a l de-
tenido, le o c u p ó u n revolver oon 
iif f<Vrrmra<i repletas de ba las . 
I i O M A L T R A T O D E O B R A U N 
V I G I L A N T E 
J l s y h B l u d r e n « c u s ó a l vlgllant'? 
especial E n r i q u e C r u z de haberle 
•— ANUNCIO D S VADU 
J a b ó n 
¿ 
R e d o n d o p a r a 
é l b a ñ o 
e n c a j a s d e 3 . 
O v a l a d o p a r a 
e l t o c a d o r 
<m c a j a s d e 
3 ó 6 . 
p e d e n t e de T e z a i u e g u ^ ^ ^ yarlog golpes e l club 
ff «m petróleo erado el TaPor l e s i o n á n d o l o . SÜbbb' 'Trincenton* 
E L D E K E Y W E S T 
gjgta la m a ñ a n a do hoy no I le-
Key West e l vapor amer ica -
que trae carga ge-I , uorth Land 
mwI r pasajeros. 
SALIDAS D E A Y E R 
E l vigi lante agresor q u e d ó c i ta-
do para comparecer m a ñ a n a ante el 
correccional de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
l i O S Vi LUM JfiiUBAKUAKOJí idN JÜL. 
F L A N D R B 
U n el hermoso vapor f r a n c é s ' 
lye» Mlieron los s i g u i e n t e » r a - " F l a n d r e " que s a l d r á esta tarde pa-
i i : el City of flcattle, para M í a - i r a C o n ñ a . Santander y Saint N8-¡ 
para K e y zaire, embarcaron los t e ñ o r e s Al fre 
e C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
l e K N I G H T 
( S E D I C E N A . 1 T ) 
L o m á s refrescante d e s p u é s d e 
u n d í a d e i n t e n s o ajetreo e n 
t i endas o h a c i e n d o sports , e s 
usar J a b ó n d e C a s t i l l a P e r f u -
m a d o d e K n i g h t . 
E s un j a b ó n d e per fec ta p u r e z a , 
e n c a n t a d o r a m e n t e p e r f u m a d o y 
a t r a c t i v a m e n t e envue l to , e n c a -
j i ta s a m a r i l l a s y r o j a s . 
C a s t i l e 
Fabricado por John Knight Ltd., Londres 
D I S T R I B U I D O R E S i 
A S e d e r í a s : los A lmacenes . 
A F a r m a c i a s : las D r o g u e r í a 
P a r a E m b a r q u e s directos desde Londres : 
S A L V A D O R V A D 1 A , A v e . B o l í v a r (Reina) 5 9 - Habana 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t u m C a l m a r a 
t a D o l o r ! 
L a s m a d r e s previsoras t i enen 
s iempre a l a m a n o M e n t h o l a -
t u m » pues saben que M e n -
t h o l a t u m es e l m e j o r amigo de 
los n i ñ o s , e l remedio ú n i c o y 
e f i c á z p a r a los r a s g u ñ o s , i r r i t a -
ciones, golpes, inf lamaciones , 
terceduras y d e m á s dolencias 
que les p u e d a n o c e u n i r . 
í n e n t h o l á t u m 
ladupensable en el hogar 
Durante veinticinco ajios ha risto 
desaparecer muchas Imitaciones y 
substitutos, y hoy en día en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para dalor de ca-
beza, catarros y resfriados, eczema, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legítimo en los enrases 
originales. Rechace las imitaciones. 
De Ten ta en las Farmacias y 
Droguerías. 
^ m e n t h o l a t u m 
'Cuba" MM •!• los ferrles y 
feit; "Atenas" para C r i s t ó b a l ; el de Pifio T o a ó y s e ñ o r a ; L u ' a Ave-
lobert "E. Les Para Y o r k ; el ne l ; Vlcenete del Canelo; Venancio 
Tiboney" para Nev? Y o r k ; e l ale-1 Prado F e r n á n d e z ; Antonio P e r n a s 
gin "Ralniund" para Sagua la G r a n C o r r a l e s ; F r a n c i s c o Junco; Cec i l ia 
ii< U goleta Inglesa E . B . P a r k l r Penent; L u l a de ü g a r t e y f a m i l i a ; 
jvt Puerto Cortas; el vapor I n g l é s Victor iano H i e r r o y s e ñ o r a ; A lvaro 
Batanero G ó m e z ; Josefa Vega R o -
d r í g u e z ; M a r í a ! del Rosar lo A l v a -
rez; el aviador cubano s e ñ o r Domin-
go Rosi l lo e h i j a ; aal como 200 pa-
sajeros de tercera; 15 mil sacos de 
a z ú c a r y un m i l l ó n qulentos mi l ta-
bacos para E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E L . L A P A Y E T T E 
Procedente de s a i n t Nazaire San 
>a C r u z y C o r u ñ a , l l e g a r á m a ñ a n a 
funes a las 2 de la tarde el vapor 
f r a n c é s Lafayet te , gue luego irá a 
Houston. para toipar una e x c u r s i ó n ; 
de norteamericanos que h a r á un re-
corrido por distintos puertos de las 
A n t i l l a s . . ! 
iáLí AJjI"l>JN.sa A J U 
Mafiana día l ó , s a l d r á de V e r a -
cruz para la H a b a n a , el hermoso va-
por correo e s p a ñ o l 'Alfonso X I I I " ' 
que s a l d r á el d ía 20 para C o r u ñ a , 
Santander , Gión y B i l b a o . 
i¡;i4 "PA-Di^"' 
E l vapor e s p a ñ o l "'Cádiz" de l a 
T r a n s o c e á n i c a de Barce lona , l lega-
r á hoy procedente de Barce lona y 
escalas con carga general y pasa-
jeros . 
E L Y A T E E S M E R A L D A 
A y e r tarde a ú l t i m a hora l l e g ó el 
yate americano " E s m e r a l d a " . 
Procede de K e y W e s t . 
E L " K R O O N S L A N D * * 
Procedente de San F r a n c i s c o dw 
Cal i forn ia , v ía P a n a m á , l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano K r o o n s -
land" , q u e t r a j ó 138 turis tas y 56 
pasajeros para la H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor el lnge-1 
ulero cubano E d u a r d o S u á r e z Mu-
r i a í y fami l ias ; Vicente E u z u r i a g a 
y s e ñ o r a . ' 
T e l é f o n o s B r a n d e s 
T i p c T N o v i f 
E L I M I N A N P E R T U R B A C I O N E S 
Como los t e l é f o n o s tipo •'Xavy1' s o n «especial-
mente adaptados para a lcanzar largas á i s t a n c i a s y para 
trabajos precisos de laboratorio han sido construidos 
con ciertas c a r a c t e r í s t i c a s Importantes. 
E n primer l u g u r su a lambre de radio frecuencia 
debidamente protegido, e l imina toda p e r t u r b a c i ó n o 
ruido , que p o d r í a n introduenee por las piezas m e t á l i -
cas diej t e l é f o n o . 
A d e m á s , sus bornes Interiores e l iminan completa-
mente ruidos originados fuera del t e l é f o n o . 
C . B R A N D E S , I N C - , N U E V A Y O R K , E . U . A . 
d i r e c c i ó n cablesrráfica: "Matchtone" New Y o r k 
Distribuidores para Cuba: 
Compafila W e s t l n s h o u s « Electric Internacional 
Banco Nacional de Cuba, 
Habana, Cuba-
General Electric Co. de Cuba 
_ B r a n 
Superior 
T e l é f o n o 
Tono Igualado Alto 
Parlante 
Navy "Ivp 
• e l N m b r e q u e c o w i m e k & ^ i o i 
r e e o r d a m e n % ¡ d i o t e k f o n í a 
T R A S L A D O D E L A 
L I B R E R I A N U E V A 
E n atento escrito nos part ic ipa el 
s e ñ o r J o s é L ó p e z G o n z á l e z , el tras-
lado de su estabecimiento t itulado 
" L i b r e r í a Nueva" a la cal le de P i Mar 
gall , n ú m e r o 9 8. (antes Obispo) en 
cuyo Jugar se ofrece a sus clientes y 
al púb l i co en general , p a r a cuanto se 
relacione con el giro y a r t í c u l o s do pa 
po l er ía en general y efectos de escri-
torio . 
D e s é e n n o s al s e ñ o r L ó p e z G o n z á l e a 
los mayores é x i t o s en su nueva ca-
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\\ HABANA VIEJA S [ H Z A 
E l N u e v o G r a n H o t e l A m b o s M u n d o s p o n e u n a 
n o t a d e m o d e r n i d a d y c o s m o p o l i t i s m o e n 
u n c e n t r a l y t í p i c o b a r r i o h a b a n e r o 
Ed rédente ed i tor ia l s o b r e l a 
Tida en la c iudad de la H a b a n a » 
« ocupaba este D I A R I O d e 'as 
^formaciones sufr idas p o r l a 
«pita! ea su casco u r b a n o d u r a n t e 
«filtunoí a ñ o s . 
Q articulista, a l g lo sar y e n s a l -
• k» adelantos edi l ic ios d e l a 
• daba una extensa r e l a c i ó n 
' P O R F » V . M A E " O ) j g a r a n t í a p a r a l a m a r c h a ef ic iente 
p e r i o d í s t i c o , n e c e s a r i a m e n t e fes l i - j h a c e r de é l u n g r a n h o t e l a l a m o - de u n n e g o c i o de e s ta í n d o l e , 
n a d o — v a m o s a s u b s a n a r h o y la | d e r n a , s in e s c a t i m a r gastos y s in 
d e l m a g n í f i c o H o t e l A m b o s M i m - j p r e s c ¡ n c } i r ¿ t \0% m á s m í n i m o s d e -
d o s , q u e d e s d e h a c e u n a s s e m a n a s | tal]es J e c o n f o r t , se h a n l u c i d o 
se y e r g u e m a j e s t u o s o en la e s q u i -
n a de O b i s p o y M e r c a d e r e s . 
P r o p i e d a d e l i n m u e b l e d e l se-
— _ — . ^ v ^ ~ . . ñ o r A n t o l í n B l a n c o , p r e s t i g i o s a 
« lo i grandes edif icios q u e e n lo . p e r s o n a l i d a d d e nues t ro c o m e r c i o , 
^ de siglo, h a n a l z a d o la ga-1 m i e m b r o de la f i r m a B l a n c o H n o s . , 
de sus l í n e a s en e l v i e j o es u n o d e los ed i f ic ios q u e m á s d e 
TOetro capital ino. r e l i e v e p o n e n e l p r o g r e s o i n d u d a -
toto jas omisiones de e sa r e l a - :b)e d e n u e s t r a c i u d a d . 
" T ^ c v i t a b l e s en todo t r a b a j o | C o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
en su f a b r i c a c i ó n los ant iguos , se^ 
r í o s y so lventes contra t i s ta s s e ñ o -
res C o n t r e r a s y B a r c e l ó , los m i s -
m o s q u e c o n tantos y t a n va l iosos 
edi f ic ios h a n d o t a d o a l a H a b a n a . 
D e l h o t e l es p r o p i e t a r i a l a f ir -
m a L ó p e z y C a . , c o m p u e s t a p j i 
los s e ñ o r e s A n t o n i o y J o s é L ó p e 3 
y M a n u e l A s p e r t , f i r m a q u e es u n a 
V I S T A D E U N O D E L O S S A L O N C I T O S D E L H O T E L " A M B O S M U N D O S " 
i 
¿ Q u i é n en la H a b a n a descono-1 
ce e l g r a d o de e s p l e n d o r a que 
A n t o n i o L ó p e z h a l l e v a d o e l R e s - ; 
t a u r a n t d e A m b o s M u n d o s , h a c i e n -
do de ese v i e j o e s t a b l e c i m i e n t o , i 
u b i c a d o frente a l n u e v o hote l , el 
" r e n d e z - v o u s " o b l i g a d o d e loa: 
m á s s ibar i t a s g a s t r ó n o m o s ? 
S i en e l n u e v o H o t e l A m b o s | 
M u n d o s no h u b i e r a n h e c h o los i 
c o n s t r u c t o r e s C o n t r e r a s y B a r c e l ó , 
a u s p i c i a d o s p o r e l p r o p i e t a r i o A n -
t o l í n B l a n c o , d e r r o c h e d e gusto y 
c o m o d i d a d e s , p r o d i g a n d o a sus 
o c h e n t a h a b i t a c i o n e s a i r e , luz y 
bel los m o t i v o s d e c o r a t i v o s , d o t a n -
d o a todas e l las d e t e l é f o n o s y de 
c u a r t o s d e b a ñ o c o n a g u a f r ' a y 
ca l i ente , si no e s t u v i e r a e m p l a z a -
d o en O b i s p o , la m á s e l egante de 
nues tras r ú a s c e n t r a l e s , t en iendo 
enfrente la P l a z a de A r m a s y en 
sus a l r e d e d o r e s las p r i n c i p a l e s de-
p e n d e n c i a s o f i c ia les , si d e s d e sus 
ú l t i m o s p i sos n o se d o m i n a r a el 
[ b e l l o p a n o r a m a d e l a b a h í a , si 
n a d a de esto c o n c u r r i e r a en el es-
p l é n d i d o H o t e l A m b o s M u n d o s , 
b a s t a r í a q u e s u c o c i n a f u e r a la 
rn i sma q u e t a n t a f a m a h a d a d o al 
r e s t a u r a n t d e l m i s m o n o m b r e y 
q u e sus d u e ñ o s y a d m i n i s t r a d o r e s 
? e a n los c o m p e t e n t e s y p o p u l a r e s 
industr ia les A n t o n i o y J o s é L ó p e z 
y M a n u e l A s p e r t p a r a q u e el é x i -
to m á s r o t u n d o s e a l a c a r - i c t e r í s -
t 'ca de este g r a n h o t e l d e l q u e la 
H a b a n a , d e s d e h a c e u n a s semanao , 
l e g í t i m a m e n t e se e n o r g i l lece y 
que nosotros nos c o m p l a c e m o s en 
c o ' o c a r entre los be l los y m o n u -
m e n t a l e s ed i f i c ios c o n q u e , de a l -
g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e , v i e n e n 
r e j u v e n e c i é n d o s e n u e s t r a s 
c e n t r a l e s v í a s . 
osvcaNTríftiis m t 
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1 
£ / H o g a r C o m p l e t o 
D e n a d a v a l e e l l u j o d e l o s m u e -
b l e s s i u s t e d , s e ñ o r a n o s e f i j a 
e n l a s l a m p a r a s . 
E n e s t e a r t í c u l o t a n i m p r e s c i n d i b l e 
n a d a i g u a l a a 
E L S I G L O 
» 
V e a n u e s t r o c o l o s a l s u r t i d o p r o -
c e d e n t e d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
d e V a l e n c i a , I t a l i a , A u s t r i a y 
A l e m a n i a . E n t o d o s l o s e s t i l o s y 
p a r a t o d o s l o s u s o s . 
E L S I G L O 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
C l o á 5 I d 15 
i l y q e i a 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e l a B I B E R O N 
H Y 6 £ I A 
; S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
E s este un artículo de mucha comodidad 
para las madres o nurses. E l alimento 
del n iño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas , y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia en la nevera. L o s hay para 
5 y 7 botellas Hygeia. 
T a p a s H y g e i a 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y mantiene la leche 
pura y limpia. L a s botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas con és tas . 
Son también muy úti les cuando se v iaja , 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas 
H Y G E I A 
V a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
C o n e l E s t e r i l i z a d o r H y g e i a se 
p a s t e u r i z ú , l a l e c h e p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o d e l e m i n e n t e B a c t e r i ó -
logo F r a n c é s , D r . P a s t e u r . E s t e 
c o n s i s t e e n d e s t r u i r l a s b a c t e r i a s 
s i n c a m b i a r e n n a d a l a c o m o o s i c i ó n 
de l a l eche . 
E l P a s t e u r i z a d o r o e s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a e s e l m á s perfecto, s i m p l e , 
h i g i é n i c o , por tab le e ingenioso cono-
c ido . E s u n o d e los i n v e n t o s do 
s u í n d o l e m á s no tab le s y u n a b e n -
d i c i ó n p a r a a q u e l l o s n i ñ o s c u y a s 
m a d r e s c r e e n e n l a per fec ta p a s -
t e u r i z a c i ó n d e l a l eche . L o s t ene-
m o s de dos t a m a ñ o s ; p a r a c i n c o y 
s ie te bote l las H y g e i a . 
i 
P r o a u c t o . s H y g e i a d e f a m a m u n d i a l p a r a l a 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b e s . 
S i n o c n c t i e n í m U d . estos p r o d u c t o s e n s u f a r m a c i a p í d a l o s d i r e c t a m e n t e a 
T H E H Y G E I A N U R S I N Q B O T T L E C O . , B U F F A L O . N . Y . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : R O D O L F O Q U I N T A S . C o n s u l a d o , 4 2 . H a b a n a . 
E N E L " M A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R I O S J U Z G A D O S D f I N S T R U C C I O N 1 r 
D N J O V E N S E S L T C I D O E N L A 
AZOTELA. D E S U C A S A 
Como a las «los de la tarde de 
ayer fué conducido en est%do prea-
g ó n i c o , a l Hospitr.! Munic ipa l de 
Emergenc ias , Gui l l ermo Igualado 
Valdéá , na tura l de la H a b a n a , de 
26 año& de edad, soltero y vecino d e l 
Cast i l lo n ú m e r o 4 2, en el C e r r o , | 
Quien s e g ú n c e r t i í i c a d o m é d i c o f u é 
curado de una herida producida por 
proyectil de a.'ma de fuego de pe-
q u e ñ o cal ibre, s i tuada en la r e g i ó n | 
parietal izquierda, c o n t u i o n con es-1 
c o r i a c i á n en la o c c í p i t o frontal , ter-
cio anter ior . 
A l a p o l i c í a de l a Octava E s t a c i ó n | 
d e c l a r ó su hermano Gustavo, de los 
mismos apellido'? y domici l io , que i 
fce hal laba en el interior de su casa | 
cuando s i n t i ó ur-a d e t o n a c i ó n en la i 
azotea, por lo qve c o r r i ó hacia e l la j 
encontrando a Gui l l ermo recl inado ¡ 
sobre un muro de la mi sma y con 
cJ r e v ó l v e r con que acababa de dis-
p a r a r . 
Procediendo entonces é l y su otro 
hermano R a ú l , ayudados por var ios 
famil iares y vecinos a t ras ladar lo 
hasta el c a r r u a j e donde f u é remit ido 
a l H o s p i t a l . 
A las dos y tre inta de l a tarde 
f a l l e c i ó Gui l l ermo cuando sobre l a ! 
mesa d é opera^one*, se le prodiga-
ban los auxil ios de la c i e n c i a . 
Efectuado un registro en sus ro-
pas f u é ha l lada una c a r t a d i r i g i d a 
a l Br igad ier P l á c i d o H e r n n á n d e z , 
j e fe de l a P o l i c í i Nacional , u n a car -
tera conteniendo 45 centavos , hin 
l lavero con tres l lavlnes , u n mos-
<,uetón, u n láp iz y u n a c a m i s a de 
tela k a k i . 
E l suic ida f a l l s c i ó s in que pudiera 
prestar d e c l a r a c i ó n por su estado de 
extrema gravedad. 
DeJ caso se dlfi conocimiento a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a T e r c e -
r a S e c c i ó n . 
LÍE F U E A Y E R P R A C T I C A D A I A 
A U T O P S I A AI M Ñ O A N T O N I O 
A y e r f u é sometido a la di l igen-
cia de autopsia en e". N e c r o c ó m i o por 
los doctores M a ñ a l i c h y Sansores el 
cadáve . - del n i ú o ' Antonio Vi l l e te y 
G a r c í a que ayer de m a d r u g a d a fa-
l l e c i ó en su domicil io de E s p e r a n z a 
n ú m e r o 10 5, tan pronto Ing ir i era 
u n a medicina y cuj'o caso f u é puesto 
en conocimiento de la p o l i c í a por su 
padre . 
Ab ier tas las cavidades esplanexas. 
le f u é aprec iada una gran c o n g e s t i ó n 
en las m e n i n g e e igual f e n ó m e n o 
en la abdominal y t o r á x i c a . 
E l Juzgado d-j I n s t r u c c i ó n de l a 
Segunda r e m i t i ó a i Laborator io de 
Q u í m i c a L e g a l las v i sceras y cere-
bro par?, que se determine s i contie-
nen mater ias intoxicantes. 
r e q u i s i t o r i a : ) A QI C i n g r e s a 
E N I j A C A R C E L . 
E n el d í a de ayer f u é conducida 
hasta esta c iudad y presentada a l 
Juzgado, de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a , por el Cabo de la G u a r d i a 
R u r a l , J o s é 01-ver Marrero , Zoi la 
C e b r í o R e n é G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
la que fué arrestada en el C e n t r a l 
' Vert ientes", provincia de C a m a g ü e y 
por estar r e q u ^ t o r i a d a por la S a -
la T e r c e r a de lo C r i m i n a l , que con-
tra el la h a b í a dictado sentencia con-
d e n á n d o l a a seis meses de arresto 
en c a u s a por disparo y lesiones n ú -
mero 777[1924, 
R O B O 
A la po l i c ía d e n u n c i ó Alberto N ú -
fiez C h a c ó i h vecino de la casa de 
H u é s p e d e s establecida en Oquendo 
n ú m e r o 16, que de la h a b i t a c i ó n que 
en la mi sma ocupa le han robado 
ropas y prendas que aprec ia en la 
s u m a de $175 . 
Del caso se d'.ó conocimiento a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Se-
g u n d a . 
L O V A N A E N T E R R A R E N 
C H A P A R R A 
E n l a S e c c i ó n dfe Exper tos de la 
P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó Antonio 
L e i s y Montes, e s p a ñ o l , de 3 8 a ñ o s 
y vecino de Monte n ú m e r o 272, que 
por correo r e c i b i ó una car ta en la 
M A Y B E L L i N E 
Oscurece y embellece i n s t a n t á n e a m e n -
te las cejas y p e s t a ñ a s 
Hace los ojos encantadores 
que a n ó n i m a m e n t e le d e c í a n : "te 
vamos a matar y enterrar en el ce-
menterio de C h a p a r r a " . 
Y como que é s t e lo es t ima un 
delito lo puso en conocimiento de 
la aui ,oridad. 
U N R O B O , E F E C T O P R O B A B L E D E 
U N A L T E R C A D O 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c ía d e n u n c i ó ayer Feder ico Macha-
do y Noval , do Matanzas, de 29 
a ñ o s y vecino de G n ú m e r o 3, en el 
Vedado un r o l o de que dice f u é 
v í c t i m a en e l c a í é " L a s Columnas" , 
consistente en un re loj de oro con 
su cadena, e l cual aprecia en l a su -
m a de $ 1 0 0 . 
E n esta m i s m a acta hizo constar 
el Saigento Accvedo de la propia 
E s t a c i ó n , que anteriormente, por l a 
madrugada , el denunciante promo-
v i ó un fuerte a vercado en u n i ó n de 
" E l Cubahito", " E l F r a n c é s " y Oc-
tavio F r o n t e l a , en el mismo lugar 
del robo, y en oJ que r e s u l t ó uno de 
ellos con heridas menos graves . 
H E R I D O E N " J A E S T R E L L A " 
E n e l Hospi ta l Munic ipal de E m e r -
gencias f u é asistido ayer, J o s é Po-
sada, s in otro apellido, e s p a ñ o l , de 
2S a ñ o s y vecin-) de J e s ú s Peregr i -
no n ú m e r o 89, de una her ida por 
a b u l s i ó n en el dedo medio de la m a -
no derecha, e l cual dijo le f u é a l -
canzado por el vent i lador de una 
m á q u i n a en l a fobrica de chocolate 
" L a E s t r e l l a " ea donde es empleado. 
R O R O 
C á n d i d o P e ó n y Garc ía , "español, 
de 23 a ñ o s , y vec iuc de Bernaza n ú -
mero 6 ? , d e n u n c i ó ayer a la poli-
c ía que de su h a b i t a c i ó n le han sus-
t r a í d o prendas V ropas por va lor de 
ciento diez pesos. 
( A D A V E R D U l N N I Ñ O F L O T A N -
D O E N L A ZAN J A R E A L 
E l menor J o s é P é r e z Zald ivar de 
10 a ñ o s de edad y vecino de Máx i -
mo G ó m e z n ú m e r o 498, jugando con 
otros menores ayer v i ó flotando en 
la Z a n j a R e a l a l fondo de la casa 
n ú m e r o 510 de M á x i m o G ó m e z el 
c a d á v e r de un rec iennacido . 
Asustado el menor a v i s ó al vigi-
lante do la P o l i c í a Nacional de la 11 
E s t a c i ó n , n ú m e r o 1494 A . L ó p e z 
que a c u d i ó a l lugar indicado ha l lan-
do el c a d á v e r de un n i ñ o reciennaci-
do que t e n í a amarrado a l cuello una 
soga. 
E l D r . Oscar S o l í s , del T e r c e r cen-
tro de socorros r e c o n o c i ó el c a d á -
ver . 
V E N D I O E L F S C A P A R A T E 3 I N 
H A B E R I i O P A G A D O 
E n la j e f a t u r a de la Secreta de-
n u n c i ó Manue l M a r i a L á m e l a G o n z á -
lez, e s p a ñ o l , de 31 a ñ o s , gerente de 
la r a z ó n social "Caos Solis y Com-
p a ñ í a " y vecino de P a d r e V á r e l a 68, 
que v e n d i ó a plazos a Jorge C o r t é s 
o L e n z vecino de C h u r r u c a 54, un 
escaparate en $80 . C o r t é s a b o n ó el 
pr imer plazo de $15 y se l l e v ó el es-
• caparate, no abonondo n i n g ú n plazo 
! m á s y desapareciendo de la casa en 
que v i v í a s in comunicar su nuevo 
domicil io a los vendedores. 
Pract i cadas investigaciones por la 
P o l i c í a f u é hallado el escaparate en 
la casa P r e n s a 43, domicil io de A l - j 
fredo V á z q u e z , a l cual se lo v e n d i ó ! 
C o r t é s en enero ú l t i m o en $20, dí-
c i é n d o l e que s i q u e r í a venderlo el le i 
d a r í a $30 . 
F u é ocupado el escaparate que; 
f u é depositado en poder de la esposa 
del S r . V á z q u e z . 
Q U I S O M A T A R S E 
E n el centro de socorros fué asis-
tida de graves quemaduras en todo 
el cuerpo Saturn ina H e r n á n d e z Her-
n á n d e z , de la raza de color, de 54 
a ñ o s y vec ina de J . A . Saso 11, que 
s e g ú n declararon sus famil iares se 
roc ió el cuerpo con alcohol p r e n d i é n -
dose fuego d e s p u é s c a u s á n d o s e las 
quemaduras que presenta . 
S a t u r n i n a ge hal la s e g ú n declara-
ron sus famil iares , desde hace ya 
tiempo con sus facultades mentales 
e-n mal estado, padeciendo ataques 
de l o c u r a . 
L O S R O B O S D E L D I A 
Son m u y continuos los robos que 
en estos ú l t i m o s tiempos han venido 
r e g i s t r á n d o s e en las v idrieras de ci-
garros y tabacos en esta cap i ta l . 
— H e a q u í los ú l t i m o s casos: 
E l d u e ñ o de la v idr i era de taba-
cos, c igarros y q u i n c a l l e r í a instalada 
en O ' R e i l l y y Vi l legas , Anacleto F o r -
m ó s e y R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de 65 
a ñ o s de edad, a la S e c c i ó n de E x p e r -
tos d e n u n c i ó ayer que le l l evaron de 
la mi sma d e s p u é s de fracturar le el 
candado de una portezuela, dlecctoie-
te hojas de billetes correspondientes 
a l sorteo p r ó x i m o , m á s cuarenta pe-
sos en efectivo. 
Precio $1.25 franco de port» 
M A T B K L L I N E es una preparación 
enteramente dt¡>rente y sin parecido 
entre otras preparaciones. No contie-
ne grasa, no hace daño y está frarantl-
sada a dar satisfaocfm absoluta. Use 
M A T l P E L L I N E ura sola vei . y se 
asombrará, de vas eTieUntes cnallda-
des embellecedoras y la usará para 
siempre. 
Agente E x c l u s i v o en C u b a 
A L B E R T O P E R A L T A 
S A N J U A N D E D I O S N O . 1 
¡ A p a r t a d o 2349. T e l é f o n o A-91S6 . 
H A B A N A 
1 c 16ob 1 d 15. 
E l s e ñ o r J e s ú s Ol iva Secretarlo del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda, f o r m u l ó ayer ante el 
mismo denuncia formal de h a b é r s e l e 
s u s t r a í d o de la casa de su propiedad 
sita en L e a l t a d n ú m e r o 91, todos los 
efectos sani tar ios que estima en la 
suma de cien pesos. 
E l s e ñ o r Manuel L ó p e z natura l de 
Matanzas, de 43 a ñ o s de edad y v e d 
no de C u b a n ú m e r o 7, a nombre de 
Rafae l G a r c í a Bango, vecino de Ma-
ceo n ú m e r o 6, y propietario de la ca-
sa de vecindad enclavada en A g u l a r 
n ú m e r 0 9, que de l a misma le destor. 
n l l laron y sus trajeron el motor que 
a l l í t e n í a e impulsaba el agua para 
el servic io genera l . 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron procesados por los dls 
tintos Juzgados de I n s t r u c c i ó n los s i -
guientes individuos: 
J u a n F r a n c i s c o Ve l l s ( a ) J u a n Pes 
cao y Davi lo G a r c í a y ValdÓ3 en cau 
•ril Rl 
D E M O S T R A C I O N 
D E 
C O M O 
S E 
F A B R I C A 
E L 
B O T O N 
E S F E R A 
U N A 
? I E Z A 
T E N E M O S 
E X I S T E N C I A S 
D E E S T O S 
M O D E L O S 
EN 
E N C H A P A 
F I N O 
C O N 
3 A R A N T I A 
B R I L L O 
V E R D E 
M i 
P A R A 
S I E M P R E 
i j 
: J 
M O D E L O S 
Hebilla de firme calidad, frente oro 18 k, con escudo e»malt«áo »l 
fuego, por el m ó d i c o precio de $ 5 . 0 0 ur(». 
1 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 




A S M A 
j o s m 
TUBEROILOSi: 
y o t r a s j 
AFECCIONES!! 
U N I N F O R M E I N G E N I E R I A 
E l doctor Manuel E c a y de R o j a s de 
acuerdo con las manifestaciones he-
chas a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica y a la Oficina del Congresso P a n 
Americano que dirige en l a Secreta-
r ía de E s t a d o el s e ñ o r Manuel M a r i 
ques Ster l lng , e s t á confeccionando un j 
documento o Informe sobre los acuer-j 
dos tomados en la Conferencia de E s j 
pecificaciones celebradas ú l t i m a m e n t e 
en L i m a , referente a la A l t a Comi-
s i ó n P a n A m e r i c a n a . 
E l doctor E c a y de R o j a s no termi-
n a r á su c o m i s i ó n probablemente has-
ta fines de mes en curso . 
sa por disparo, s e ñ a l a n d o 300 pesos 
a cada uno de fianz^ para poder go-
zar de l ibertad prov i s iona l . 
Manuel R o d r í g u e z , en causa por es 
tafa, f i j á n d o s e l e fianza de 1000 pe-
gos a los mismos efectos. 
Se han aprobado J«* 
planos: A v e . Menocal • * 
meda y S to . T o m á s ¡9 
Izquierdo A . M . LaZf8 r 8 
T a r i c h e ; A v e . ^il80nM ^ 
Canelo; Durege S¡15 
Santos s u á r e z d ^ l l 
sa je Montero s S á n c b * ^ / 
Arango: Rayos entre j . > 
de J o s é de L a g a s Pér* . JÍ 
go. de Mercedes R o d ' * „ • ¿í ' 
tre 24 y 26. RePart0 3? ' 
V ienger : Presidente Zar j34 
W . T r a i n ; Zenea " V n 
P a s c u a l M o r á n . v,dado 
P . entre 21 iy " * 5* P - . J 
Ovio; Infringe art ículo ^ 
ro A . M . Lazcano & ap irO-
rate, infringe ^ ^fcienV 
cho de patio es ms"1 





M P R G ñ D O D E 6 f l M B 1 0 § 
J p . ( P o r ^u.stro Mío ^ e c t o ) 
E l Y O ^ K . Febrero 1 »-





i i a l a : Coronas 
¿ i Uinarts. . . 






























F L A T A E N S A B R A S 
^ en barra* 
p j t a espa. "la 
BOI.SA D E MADRID 
l-L.nnr) Febrero 14. 
cotizaciones del día fueron las 
^H£¿*MterÜna: cln cotizar. 
1 franco: ó6.50.^ 
BOfiSA D E B A B C E D O N A 
j«ARCELONA. Febrero 14. 
P^n dolar ti» ca lzar . 
BOüSA D E P A K I S 
rAÍÍS'Dr«!o9restuvieron hoy firmes. 
Sí!t« del 3 por 100: 48.40 frs . 
IS»LbiM sobre Londres: 90.30 frs . 
'•mnrésmo del & Por 100: 58 05 ír3-
p dollar se cotizó a 13.33 frs . 
BOLSA D E L O N D R E S 
nvnRFS Febrero 14. 
/vnso'idácios por dinero; 58 1|8. 
«nlt-d Havana Rallway: 89 1|2. 
EinrtJti '" Bntaxuco ael ¿t por 100: 
iq»i.o Británico flel 4 112 poi 
BONOS D E L A I i I B B B T A B 
B O i r o s B X T B A B J E B O a 
N U E V A Y O R K , Febrero 14. 
Ciudad Borücos « 101 lo de 1919. 
—Alto 8a n i ; bajo» 85 114; cierre 85 114 
Uudad ce Lyo.. . e pur iua je l a i a . — 
Alto 8a 1:2; bajo 85 112; cierre 85 12. 
c u d a d .i^ i l a r ^ . e & p^. ^ v e iVi^1: 
—Alto 8o .,4: bajo 85 l f• cierre 85 n i . 
t-mpresti », a.eman ue. om :üo u» 
* H i baJo " 3Í4^c ierre 
Emprést i to francés del 7 ñor 100 d*. 
J í f i í T 91 1!2; baj 91 14: W 
i « k r o I ^ A u i t < í n ^ 0 ^ * Í ? Por 100 del 
103 1~8 1 1 baj0 103 clerr9 
Kmúrésti^o argentino lol 6 por 00 ! 
?ree ge ' i ]? to 96 i;2: baj0 36 c ¿ \ 
K m p ^ u o de Chile de; 7 por 100 de 1 
íoiT* •,0 1 J &i8í clerre 
l ímprésti o de Cheone^l .vaauli S nnr 
100 de 1951.-Alto 100 S^; ba^o 100 1-
cierre 100 3;4. • ' 30 100 * » 
V A L O R E S AZUCABEH.OS 
N U E V A VOKK. Febrero ] ^ 
61 5'8 1 1 61 518; celrre 
5ofUb-i 2 f e & f S : Company. -Ventas 
i í ¿ Í T 1 ; baJO 13 1i4í clerre 
L A A S O C M C Í O Ñ N A C I O N A L 
D E V E T E R I N A R I A 
rrieron ^ cle"1ífico a la que concu-
tanto ofvfn" número <*e Profesionales, 
c u ^ n r t 168 COmo militares, y que 
^J™ln.6 en ""a hermosís ima y labo-
E L 0 S 
ríosa jornada. " " ~ ' n i a y labo 
a ^ o r ^ i 0 / £inalÍda<i la Sesión enterar 
tos hrm .nn,lbro^ J16 la Asociación de 
ln« bri lantes informes emitidos por 
tenler,^0^'8 ^^"^^o Etchegoyhen. 
OKK, Febrero 14. ^ cPronel Luis Beltrán y Clo-
j D2 por 100: Alto 101.22; ^ a I d o Arias, en el carácter de Dele-
3; tlerre 1 0 1 . ü . R S T » 4 * ios veterinarios cubanos que 11 
1 por 100: sin cotizar. ^ nawan ostentado honrosamente en re- 1 
4 por 100: sin cotizar. , c íentes Congresos de Veterinaria cele-
4 114 por 100: Alto 101.29; brados en México y lowa, Desmoines 
5; cierre 101.26. Los concurrentes premiaron con 
4 1H por 100: Alto 101.3; 1 grandes aplausos la actuación de loS 
1; cierre 101.1 
1 ¡ M por 100: Alto 101.17; 
'.4; rierra 101.14. 
4 14 por 100: Alto 101.30; 
28; cierre 101.28. 
rréasury 4 por ciento. Alto 
ajo 100.30; cierra 100.80. 
.^'reasurv 4 |4 por 100 Alto 
6}o 104.26; celrre 104.2'J. 
I B . and Tel . Co. Alto 95 3!8; 
113; cierre 95 3|8. 
7AXOBES CUBANOS 
ítl'EVA.,YC>RK, Febrero 14. 
Hoy at itfisiraron .as ¡ritruientes co-
¡txacloties a la hora ael cierre para loa 
: E cubar.o?: 
•nijr Kxterior 5 1)2 por 100 1958.— 
99; bajo 98 3|4; celrre 98 3|4, 
Exterior a por 'üü do 1924.— 
roda Exterior 5 por luO da 194».— 
tuda ÍXK-Ior 4 12 ñor 100 1949 — 
ÍÍTP; bajo 84 7;8; cierro 84 718, 
ib» Kalli'ad a p.n i00 fie IH;"^ — 
'tLfiB: bajo 85 318; cierro 85 318. 
ivana i- Cons. 5 por 100 do 1953. 
1 R C A D 0 L O C A L D E 
C A M B I O S 
B L * !?ieron 108 francos. So ope-
1 )'' ' 10,00p .libras esterlinas, cable a 
^•gi'1|S; «i 250.000 trámeos cables a 
|» H y en 250,000 a 6.16 para Mar^o. 
cado en general cerró con ten-
leja, _ 
» c o T u s A c i o r r r s * 





I i oable ^isla 
sm altado ti 
n cable 
ib vista 
•b1* , , ,, 
íata , . ,, 
a* cable 
i* - vista.. 
1 116 D. 
É 64 D. 
4.77 K 
4.77 


















Delegados, que supieron colocar a g 
altura el nombre de los veterinarios 
cubanos en el extranjero, y a quienes 
íes tueron dispensadas grandes aten-
ciones y e^qul í l tas cortesías por sus 
colegas mexicanos y norteamericanos. 
be acordó enviarles expresivos men-
• W ? al Ateneo Médico Veterinario de ( 
^. ? y a la Asociación Nacional de 
Medicina Veterinaria norteamericana, 
correspondiendo galantemente a los 
que sus Corporaciones transmitieron 
por conducto de los Delegados cuba-
ntes. 
Quedaron comisionados los doctores 
A n a s y Beltrán para practicar gestio-
nes cerca de los miembros de la Ame-
rican Veterlnary Assoclation con el fin 
de que se designo la Habana como se-
de para celebrar una do sus Conven-
ciones Anuales, propósito quo tendrá 
una magnifica acogida. 
Se resolvió actuar activamente en lo 
sucesivo cerca de nuestro Gobierno pa-
ra que en Congresos Científ icos de Ve-
terinaria quo se celebren en el extran-
jro, se designn Delegados por Cuba al 
objto de conectar a nuestro país a esas 
Justas do la Ciencia, 
Se dieron a conocer interesantes tra-
bajos de los doctores José Bañuls y ¡ 
R . Salas y J . Sánchez Mouso. 
Acordaron celebrar una ses ión extra- ' 
ordinaria el día 28 del actual en ho-
nor do los médicos veterinarios que 1 
han acudido este afio al Curso de Per 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , 
S A U D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O D O M I N G O S 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & O . 
F L O R I D A 
6 h o r a s de v i a j e p o r m a r E N L O S R A P I D O S V A P O R E S " C U B A " , G O V E R N O R C O B B " Y " N O R T H L A N D " y 1 0 e n e l l u j o s o t r e n " H A V A N A S P E C I A U 
P R E G O D E L P A S A J E D E L A H A B A N A A P ^ L M B E A C H : 
S 2 7 . 3 8 
dooooc 
J l n s l o c r a -
l l C d C d ó d 
* f í a h m e n I d 
M d r d v i l l o s d 
P I d y d d e 
T l o r i d d 
3 » I f « M 
i c d é ? k v i -
d a p l d c e n h r d 
q u e k d c < ? e l 
l o u n s í d e n 
P d l m B e d c k 
f l o r i d a 
i E l "RoyálPomeidnd" ú f d n d i o s o H o l e l e n P a l m S < ? d c k ¿ F l o r i d d j > 
D I A R I A M E N T E E S T A N S A L I E N D O F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N C U B A H A C I A P A L M B E A C H H O S P E D A N D O S E E N E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P A R A I N F O R M E S . R E S E R V A C I O N E S E N E L H O T E L , V A P O R Y T R E N E N L A O F I C I N A D E P A S A J E S D E i 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
P L A C I D O N o . 3 ( a n t e s B e r n a z a ) , T E L E F O N O A - 9 I 9 1 
R . L . B R A M E N , 
A g e n t e G e n e r a l . 
feeclonamlento Profesional del Ejér - ! 
cito. I 
Igualmente designaron a los mlem- í 
bros do la Asociación doctores Beltrán, 
Lagarde, Arlas, Sánchez Mouso, Idna-
to y . Hermoso para quo presenten los | 
trabajos sobro temas de actualidad 
científ ica en las próximas sesiones ex-
traordinarias. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Febrero 14. 
Anuncian dsde Chicago que J . Ogden 
Armour venderá parte de los vaior^s i 
que posee de la Armour and Company, 
pero esta notic,:tf no ha logrado causnr 
sorpresa alguna en los círculos banca-¡ 
rios de Wall Street. Se recuerda que en, 
su Informe anual de 31 de Diciembre de 
1922, Mr. Armour expresó deseos le r-er 
relevado en la administración activa, 
manifestando que serla preferlb.a que 
"•us empleados y el público llegasen a 
poseer una porción Importania del ca-
pital de su compañía" . 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O ' R E I L L Y , 13. H A B A N A . T E L E F O N O M-2536. 
a l t 
M - 4 Í 6 0 
I>ElIiArTr/> 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa particular. 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.00. S E R V I C I O . 
C 7 3 » alt . 
" L A A U X I L I A R M A R I -
' T I M A , S . A . " 
S E Í J R K T A U I A 
t 
C E N 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E * 
R E F I N E R I A B E L O T 
P ^ l C n u P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. ~ * A P A R T A D O 1 3 t 3 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
BACINA, 
^ 2 B R I L L A N T E 
l ^ O L E O R E F I N A t o 
^ O I L (p 
(para motores) 
f i u 0 M p a a r i r o t < 
^ 0 R l N A 7 p a r a 
(Par . cocinas) 
R E V E R B E R O S Y 
^ T A D O R E S D E E S T U F I -
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o p a n 
t a r c o s ) 
F U E L O H - t o e t r ó l e o para cal -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 




3 d r f ^ ; 
V e d » * 
A N T I L L A S S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y O E N -
_ F U E G O S 
DOS ^ C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D I T O -
S I I t t ^ r 0 3 P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R G A N T O A D Q U E 
R O G A L L E G O 
8 E C R E TA R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Vencido el contrato de arrenda-
miento de la cant ina establecida en 
.?1 piso principal del edificio de es-
te Qentro, y autor izada por la C o -
m i s i ó n .EJecutlya la convocatoria pa-
ra la subasta en la que se d e b e r á 
adjudicar nuevamente en arrenda-
miento aquella, se hace p ú b l i c o por 
este medio, para conocimiento de los 
que deseen presentar proposiciones 
que en la oficina de esta S e c r e t a r í a 
se encuentra de manifiesto el pliego 
de condiciones que d e b e r á regular di -
cha l i c i t a c i ó n , y en las horas com-
prendidas entre 8 y 11 de la m a ñ a -
na y 1 y 5 de la tarde de todos los 
d í a s h á b i l e s . 
T a m b i é n se hace saber que el ac-
to de la subasta se c e l e b r a r á el d ía 
18 de los corrientes, a las ocho y me-
dia de la noche, ante la C o m i s i ó n 
designada a l efecto y constituida en 
T r i b u n a l de Subasta . 
Habana , febrero 14 de 1925. 
Vto . Bno. 
F r a n c i s c o P c r o P i ta , 
Presidente. 
J o s é Gradai l l e , 
Secretario. 
C 1598 3d-15 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c c n u i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. 
T e l é l o n o s N o » . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i H A B A N J l 
A n u n c í e s e e n e l ¥ i o d e l a M a r i n a ' 
J U N T A G E N E R A L O R D L N A R U 
C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e reunido el n ú m e -
ro de accionistas exigido por e l a r -
t í c u l o 33 de los Es ta tutos para la 
c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l O r -
dinaria que habla sido convocada 
para e l d í a de hoy, por el presente 
cito por segunda vez a los s e ñ o r e s 
Accionistas para dicha J u n t a Gane-
ra l O r d i n a r i a que h a b r á de tener l u -
gar el d ía doce del entrante m e i de 
Marzo, a las cuatro y media de la 
tarde, en las Oficinas de esta C o m -
pañía , —segundo pieo del edificio 
del Banco Nacional de C u b a , en es-
ta C i u d a d , — a d v i r t i é n d o s e a los se-
ñ o r e s Accionis tas que la s e s i ó n se 
c e l e b r a r á cualquiera que sea el n ú -
mero de Accionis tas que concurran 
y que los acuerdos que en ella se 
tomen s e r á n v á l i d o s y obligatorios 
pa /a todos loa Acc ion i s tas . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Accio-
nistas que, s e g ú n el a r t í c u l o 21 de 
los Es ta tu tos , solamente tienen de-
recho a as i s t ir a la J u n t a Gener. i l 
:os que con seis d í a s de ant ic ipa-
c i ó n por lo menos al d i á en que de-
bo celebrarse la J u n t a , tengan ins-
critas debidamente a s u nomb-e ac-
ciones en el L ibro de la C o m p a ñ í a 
o las hayan entregado en Secre ia -
n'a a cambio de un resguardo qúe 
!es s e r v i r á de just i f icante para asis-
Ür a. ¡a J u n t a , y con el c u a l reco-
g e r á n de nuevo, en su opoitunidad. 
su* Cert i f icados; y que dur-Tjto los 
expresados seis d í a s anteriores a l 
s e ñ a l a d o para l a c e l e b r a c i ó n de la 
Junta Genera l , no p o d r á n hacerse 
transferencias de acciones nominati -
vas en el L i b r o Regis tro de l a Com-
pañía ni transfer irse las acciones al 
portador depositadas en poder de 
la C o m p a ñ í a con el expresado obje-
to . 
H a b a n a , 12 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
D r . L u i s de Solo, 
Secretarlo 
c l 5 4 7 2d-14 
QUF-S, T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
»»nt 
fruiente 
la aienciftnSta- fecha' ae ha hagan, dov una nueva oportunidad 
lc08. a lo lncluso deBde de D I E Z D I A S , a los comerciantes, 
* 61 nomb U?3an inde- ipara que, quiten de la venta las bo-
o: m " ; : « A ' ^ A " co-4e l las de V I N O S Y L I C O R E S , que 
L IX(>S Y L i r m , ? , bote" tengan los citados distintivos o 
. r 1111 Propiedad ' que no nombres; l lamando la a t e n c i ó n , a l | 
V^rs nomhre "t ¡ m i s m o tiempo, no se dejen sorpren-l 
^eron g ñ , . ^ M a T A " y ' •MA-'der nuevamente por Agentes V e n - ¡ 
•safios v do8 por m í *ha- dedores de otra8 casas que- n0 ^ \ \ 
,ía de N ^ P ^ t l i d a s por' e s t » nos a esta p r o h i b i c i ó n , s iguen ven-1 
ionsig... cultura • \ d l e n « o 
- ^ S o s 6 ' - a fin de evi-! H a b a n a . 13 de Febrero de 1925 
'der de la s de 
'luc fe puedan1 
n u n c í a s que sej 
J . Mingorance tM>TIKKHMüñ 
Compostela 133 
c 1542 alt 5d-13 
ftSEGURE S U S E G G N G M l ñ S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de interés anual 
abonado trimestralmente. 
m e R o i j a i B d o k o í G a o a d a 
Activo. M á s de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Principal er Cuba 
A G U A R . 75. 
M A C A N A 
U L T I M O S 
t i E l 
M O D E L O S D E 
R 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
R 
1 
flPORTADORfS DE ftRRLTERlA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 1 , A N T E S B E L A S C O A I N 
> T e l é f o n o s : A - 7 6 0 1 y M - 9 4 1 6 
C l I , a l T íñd'. 14 dvcJ 
F E B R E R O 1 5 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Muy firme y con tendencia de avance 
r ig ió ei mercado ayer; operándose en 
distintos lotes» de jüilación»;3, accionea 
y bonos. 
E n muchesd e los valores que apa-
recen inscriptos en la Bolsa, la deman-
da fué activa; tanto al contado como 
a plazos. 
E l mayor interés se notó en valores 
industriales, especialmente en ícs de la 
Compañía de Jarc ia de Ma.a:izas, que 
avanzan, habiendo compradores de mil 
en m i l . « 
Bien impresionadas estuvieron las 
acciones de los Ferrocarriies Unidos y 
Havana Electr ic . 
L a Licorera Cubana se sostiene. 
L a s acciones de la Empresa Naviera 
actuarno con escaso movimiento, aun-
que sus tipos fueron sostenidos. 
E l únied valor que señalaba alguna 
pesadez fué la Cuba Cañe, con tenden-
«3b irregu!;ur. 
L a s acciones de Seguros también 
muestras irnegularidades. 
Prevalecen tipos firmes en todas las 
«mis iones de bonos de la Repúbl ica; 
especialmente en los del 5 por 100 y 
ampliación en la Deuda interior. L o s 
bonos de la Havana Electric , Cervece-
ra, Licorera Cubana, Unidos y Gas, acu-
san buena perspectiva de tipos m á s 
altos. 
Hace pocoa d ías no fueron admiitdos 
en pignoración los valores del Seguro 
L a Comercial y los del Mercado Unico; 
debido a no tener cotización oficial en 
Bolsa . L a s acciones de las Compañías 
azucareras Punta Alegre y Manatí, 
tampoco fueron admitidas por la mis-
ma causa.. 
E l mercado cerró con tono muy firme 
en muchod valores y sostenido en 
otros. 
O O T I Z A C I O X O F I C I A I i 
Bono* y OtUgacionoB Comp. V e n a 
B R . Cuba Speyer. . . . 
6 R . Cuba D . Int 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 
5 R . Cuba 1914 Morgan 
5 R , C u K i 1917, Puertos 
5% R . Cuba 1923, Morgan 
6 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 




6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 
6 Banco Territorial, serlo 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad .. . 
5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric R y . 
H . Oral . (10.828,000 
«n e l r e u l a e l ó n . . . . 
6 Electr ic S. de C u b a . . 
6 Matadero l a . hlp„ . . 
6 Cuban Telephone . * . 
tí Ciego do A v i l a . . . . . . 
7 Cervecera I n t . , prime-
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en clrcula-
i e lón fl.ooo.OOO . . 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne C o . . . . 
i ( Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana© 
« Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
S Bonos ¿a. hlp. C a P a -
pelera Cubana . . . . 
7 Bonos hip. C a . Líoo-
re.-a Cubana 
8 Bonos Hlp. C a . Nacio-
nal de Hieio ^ 
« Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana . . .... ..„ 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola . . ..; . . . . 
Banco Territorial « 
Banco Territorial, benof.. 
Trust Co. J500.00 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . M 
Cuban Central, comunes . 
C . Gibara y H o l g u í n . 
Cuba R . R 
Electric 3 . de Cuba . . . . 
Havana Electrlo p r e f . . . . 


























Eléctr ica de S. Spir i tus . . — — 
Nueva Fáb i i ca de Hie lo . . 270 — 
Cervecera Int . pref 62 — 
Lonja Uel Comercio, orel . 100 — 
L o n j a del Comercio, com. . 110 — 
C a . Curtidora Cubana. . . . 
Teléfono, preferidas.. . . 98% 100 
Teléfono, comunes . . . . 110 130 
Inter Teiepi.eue and Teie-
graph Corporation . . . . 95% 96 
Matadero Industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — \ 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 79 82 
Naviera, comunes . . . . . . 27% 28% 
Cuba Cañe preferidas.. . . — — 
Cuba Cañe comunes . . . . — — 
Ciego de Avi la 6 — 
í por luü v. ubana de Penca 
y Naverrnción (en circu-
lación $560,000 p r e f . . . . 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en c irculación 
$1.100,000 comunes.. . . 26 85 
Cnión Hispano Americana 
de Seguios 14% 28 
Unión U:spano Americana, 
beneficiarlas 1% 2% 
Union OH ^o. $650,000 en 
circulación — — 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Huban Tire and Rubber Co. 
comunes Nom nal 
(7 por 100 C a . Manufacture-
r a Nacional, pref. . . . 8% 10% 
C a . Manuíacturera Nacio-
nal,, comunes 3% 3% 
CcnEtáncia Cooper 
("a. Licorera Cubana, co-
munes 3% 3% 
7 0|0 C a . Naclonnl de Per-
fumería n e f . $1.000.000 
en circulación 65% 70 
Ca,. Nacional de Perfume-
ría $1.300 000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Ca . AcueJucto Cienfuegoa 
7 010 C a . di: .Arela de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 82% 90 
C a . de Jarcia dt, Matan-
zas, comunes 19% 19% 
Compañía cubana de Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref . . . . 
Idem Ídem beneficiarlas „ 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Murianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
C a . de Gonátrucclones y 
Urbanización, p r e f . . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de «a lzado) pref., 
en c ircu lac ión , '$300 ,000 . . 18 
50 Inter Telep 95% 
50 Idem Idem 95% 
50 Jarcia cemunes... . . . . 19 
60 Idem Idem 19% 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
( 9 F R A N C O S 
3 4 , / 4 C é o t i n n o s 
p o r c a u a d o l l a r . 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K . Febrero 14. 
E l mercado de futuros en café abrió 
desde sin cambio a 20 puntos más alto 
con noticias de firmeza en los mercados 
brasi leños y en los tipos de camUiq de 
Santos. Mayo se vendió a 19.11 mos-! 
trando los meses activos avances netos; 
de 6 a 20 puntos en las primeras tran-
sacciones, pero hubo alguna l iquidación 
er Marzo y los precios cedieron. Mayo-
bajó de 18.90 y el mercado cerró d-is-
de 16 puntos neto m á s bajo a 5 más 
alto. L a s ventas se calcularon en 32 j 
mil salos. 
50 
R e v i s t a d e S e n a s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Febrero. 14.. . ' I 
L a s cotizaciones de los bonos estuvie-
ron firmes hoy, concentrando el interés 
especulativo en las obligaciones ferro-
viarias.- L a s ganancias estuvieron l i -
mitadas a fracciones, pero reflejaron el 
aumento de. compras de emisiones stan-
dard tales como New York Central, 
Illinois Central, Atchison y South írn 
Rai lway. . ..- ; ¡ 
L a tendencia reaccionaria en el mor-
cado de valores contribuyó a desarre-
glar las cotizaciones de los bonos, los 
rúales siguieron la t'indenciia de las ac-
ciones. L a s obligaciones de las compa-
ñías petrolera» cedieron rápidamente 
debido a transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos, mostrando marcada 
pesadez las emisiones de Skely y Sin-
clair, i 
Hoy se Completaron los preparativos 
para 1 aven ta en los primeros de la 
próxima semana de un emprést i to de 
$55.000.000 al 8 por ciento, para el go-
bierno de Polonia. TamU'én se comple-
taron las negociaciones para la coloca-
ción de diferentes emisiones de bonos.de-
importantes corporaciones. i 
L A S P A R A D A S D E ~ 
• S E M E N T A L E S 
Mes 
Marzo. . . . 
Mayo. . . . 









S O L S A D £ N E W ¥ 0 R K 
F E B R E R O 14 
P n b U a u n o t U t o t a f i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o l s a de V a l o r e s 
d(» N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 . 0 8 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 7 1 . 2 0 0 
L o s c h e e f e « a n j e a d o s e n 
l a ' t S e a r í n f H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r a n : 
1 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N B E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , n 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 5 * 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e J b c a r l " 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Sostenido y sin operaciones rigió 
ayer el mercado local de azúcar . 
Se-, exportaron por los distintos 
puertos de la Repúbl ica 151,460 sacos 
de azúcar . 
Hasta la fecha muelen 173 centra-
les. 
Aproximándose la fecha én que 
anualmente comienza la temporada de 
monta por los sementales de las es-
pecies caballar y vacuna que distribu-
ye la Secretaría de Agricultura, la 
Sección de Veterinaria y Zootecnia es-
tá organizando este servicio a fin de 
que a medladot ¿el mes de marzo que-
den estacionadas todas las parádas do I compensaciones efectuadas ayer 
sementales en las localidades que ha- por «r Cleanhe Houae de a Habana as-
Encalmado estuvo eí mercado de 
azúcar en New York, cot izándose a ba-
se de 2 13/16 centavos libra, costo y 
fletp. , . . . . . 
Avisan haberse vendido el viernes a 
ú l t ima hora Ifts siguientes partidas: 
15.000 sacos de Cuba a 2 13/16 cen-
tavos libra costo y flete, despacho de 
la segunda quincena de febrero a la 
American Sugar Co. 
. 27,000 sacos de Cuba a 2 13/16 cep-
tavós Ifbra, costo y flete, despacho de 
la segunda quincena de febrero a la 
American- Sugar Co. 
También ayer se vendieron 10,000 
saqos de Cuba a 2 13/16 centavos l i -
bra costo y flete a cargar en febrero 
28, a la American Sugar Co. 
(Por Nuestro'Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Febrero 14. 
Se supo en el día de hoy que los ne-
gocios efectuados ayer en azúcares de 
Cuba y Puerto Rico, probablemente so-
bre unos 100.000 sacos, lá mayor parte 
de Puerto Rico, se hicieron a base de 
2 13|16 centavos para Cuba. Hoy "a 
American compró 27.000 sacos de Cuba, 
para pronto embarque, a 2 13|16 centa-
vos costo y l í e t e y a l cierre de la se-
s ión parecía existir mayor interés de 
compra a ese precio para los azúcares 
de las posiciones m á s próx imas . Los co-
rredores locales estiman que 50.000 to-
neladas de Cuba se han Vtenido a E u -
ropa durant lea presente semana con 
dos cargamentos adicionales hoy a 14 
chelines costo seguro y flete para em-
barque en Febrero-Maxzo. E l Interés de 
compra por parte de Europa parece ser 
todavía e factor que influye en los pre-
cios dal mercado. E l propio local con-
t inúa sin cambio a 4.59 centavos. 
P Ü T U B O S S S A Z U C A R C R U D O 
L a acción del mercado de futuros fué 
hoy la misma que durante el resto de la 
semana, sosteniéndose los precios den-
tro de pequeñas fluctuaciones demasiado 
limitadas para despertar el apoyo es-
peculativo. Los precios abrieron desde 
un punto m á s alto a un punto más bajo 
y cerraron de 1 a 2 puntos neto mas 
alto con ventas de 11.000 toneladas. E l 
mercado se af irmó durante las últ imas 
horas de la mañana, reflejando proba-
blemente la firmeza del mercado de 
costo y flete. 
281 
¿81 28 1281 281 2F1 
293 294 293 294 294 
304 
310 311 309 310 310 
318 
322 325 322 325 225 
322 324 322 324 3?4 
C A S A B L A N C A . Febrero ( H 
D I A R I O . — • Habana . í 
E s t a d o tiempo sábado 7 L 
tadoa Unidos débi l e s altas ,,, 
estado de sudeste y costa! rf1^ 
fico y bajas presiones en T1 
terr i tor io . Golfo de M é x i ^ 
tiempo, b a r ó i a e t r o alto « 
oriental 7 bajo en la o c c i d e ^ 
tos de r e g i ó n Sur m o d e r S l I 
n ó s t i c o i s la : buen tiempo í"'- *1 
con algunos nublados en 
dental hoy y domingo con , ^ 
turas frescag y en ascenso p , ? * * 
go, terrales y br i sw fresca! ^ 
alcanzando fuerzas de bria0t 
O b s e r v a n » ^ 
A G E N T E 
L O N D O N - H A M B Ü R G 
C L E A R 1 N G H O U S E 
brán de elegirse para ello. cendieron a ?4.034,925.3' 
Importante casa exportadora es-
tablecida en Londres y Hamburgo ne-
cesita agente activo y bien relacio-
nado para la venta de teda clase de 
mercancias inglesas y alemanas. 
Ofertas con referencias, bajo: 
I M E X a P . O . " Box 974, H a b a n a . 
P . l d - ! 5 
Febrero. 
Marzo. . . 
Mayo. . , 
Junio . . . . 
Ju l i o . . . . 
Agosto. . . 
Septiembre. 
Diciembre. 
A Z U C A R R S F X K A S O 
E l mercado del refinado no sufrió 
cambios de Importancia en el día de 
hoy. Los compradores solamente envia-
ron órdenes para atender a los requeri-
mientos del d ía . Por otra parte, las re-
f inerías sólo adqulerln crudos para cu-
brir sus más Imperiosas necesidades. 
E l mercado de futuros en refinado es-
tuvo nominal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cot izó el algodón como sigue: 
D I A R I O D E L A 
N U A . 
A D M I M S T R A C I C t t 
Por renunc ia de los sefi 
Garcfa y C o . , se hicieron caru,". 
la Agencia del D I A R I O DE La M? 
R I Ñ A en Real Campiña los stg 
Iglesias y F e r n á n d e z . 
E n L a Cidra . Matanzas, r 
c iaron los s e ñ o r e s C . Pérez e 
y se hicieron cargo los señore i l ! 
na y H n o . 
E n Hoyo Colorado, Habaa» * 
nuncio el s eñor Francisco Alo» 
G a r c í a y 8e bizo cargo el g S 
F r a n c i s c o - A l t o b i e n . 
Rogamos a nuestros suscripw 
de R e a l C a m p i ñ a y L a Cidra ten» 
l a bondad de entenderse con I o i j | 
vos agentes nombrados desde el 
primero de E n e r o úl t imo, y a lo» 
Hoyo Colorado desde el primero ij 
a c t u a l . 
H a b a n a , 10 de Febrero de l lf l 
Joaquín Pin» 
Administrador-Ger 
Marzo . . . . 
Mayo 


















R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K Febrero 14. 
L a s tranBaeolonea de las aoolonea ce-
dieron a la p r e g ó n de renta, que se ex-
¡ tendió práot icamente a todas las ptírtes 
de la lista, en la breve pero activa bo-
: s lón del mercado. Pérdidas netaa de 1 
a 8 puntos se registraron en casi to la 
la l i s ta . 
L a s acciones ferroviarias se ofrecie-
ron libremente como resultado da la 
votac ión del Senado aboliendo la sobre 
tasa en los pullman y la ag i tac ión que 
se ha producido alrededor de los fletes 
reducidos para los productos a g r í c o l a s . 
Pérdidas de 1 punto o más se registra-
ron por los valores de las empresas fe-
, rrovlarlas más populares. Incluyendo a 
Delaware y Hudson, Lehlgh Valley, las 
emisiones Missouri Pacific, New York 
Central, Nlcked Píate y Frlsco comunes. 
L a venta de acciones de aceros estu-
vo Inspirada por las pequeñas uU'lldadee 
: correspondientes a 1924 anunciadas por 
, Republlc Steel Company, perdiendo é s -
; tas acciones 3 puntos a 63 1|2, y pér-
didas de 1 y 2 puntos ocurrieron en 
¡ United States Steel comunes, Bethelhem 
y Qulf States. L a s petroleras no res-
pondieron a otro aumento en los pre- \ 
clos del crudo de Pennsylvanla, estando I 
aparentemente restringida la venta en 
espera do los acontecimientos en el con-
dado de Palls , Texas . 
United States Cast Iron Pipe avan-
zaron 6 112 puntos a 230 y bajaron des-
pués a 224. Savage Arms cerró cerca de I 
2 puntos más bajo a 92 7|8" y Worthlng- | 
ton Pump ofreció una pérdida de 2 1]2 1 
a 71 3|4. Commerclal Solvent A . , tam-
bién retrocedieron 3 puntos a 178. Otros' 
lugares débiles fueron Baldwln que par- 1 
dló cerca de 8 puntos a 128 7)8 y Ame- ¡ 
r,1can Express, American Sugar Ref l -
nlng. General Electric y Sears-Roebuck | 
que cerraron con pérdidas netas de 2 o 
más puntos. 
Se notó actividad en las emisiones de 1 
Maxwell Motor al circular rumorea de 
un inmediato reparto de dividendos. Du 
Pont ganó 2 114 puntos en el d ía . Fuer-
za independiente también fué mostrada 
por American Sumatra Tobacco prefe-
ridas, Armour preferidas y (Standard I 
P ía te Glass . 
E l cambio exterior v o l v i ó a estar reac-
clonarlo. Los francos franceses perdie-
ron 10 puntos a 6.15 centavos, refle-
jando Jas dificultades finanoieraa de 
Franc ia . L a demanda de la libra ester-J 
lina se cot izó ligeramente más baja a ] 
$4.77. L a s d e m á s divisas europeas per-
dieron do 1 a 3 pantos. 1 
D E L A P U N T A D É M A I S I A L C A B O 5 . 
A R A D O S : 
A N T O N I O 
R C U L E S " 
H A B A N A 
A p a r t a d o 3 2 7 . P t c . Z a y a s y C u b a . T e l . A - 5 8 8 3 
S A N T I A G O D E C U B A 
A p a r t a d o 1 6 7 . M a r i n a y S a n F é l i x . T e l . 3331 
C r L I D A D 
S E R V I C I A R E A D I N G , P a . , E . ü . A . 
C o l o n i a l T r u a t B l d g . - O f i c i n a d e C o m p r a s 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
5i4iV I S I D R O LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA 
HORMIGA, B I B I J A G U A ETG 
ÍKiarqués de l a Torre 91 
B E 7 A G X U T A N MUESTRAS 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA 
C laasi »•* t, 
F A R M A C I A Y D R 0 G U E R U 
L A R R A Z A B A L 
M U R A I i L A y V I L L E G A S 
T e l é f o n o A-8386 
D E T U R N O í í O r 
Drogas j Productos Qutml-
oos. Especialidades Farav 
c é u t l c a s . Aguas Minero-Medi-
cinales . Perfumería. 
J 
C 1611 2d 11 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
«U «TE A-TODAS LAS FARMACIAl. 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS V W» 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
k _ — J 
F A R M A C I A S Q U E E S M 
V I N O S 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D ! S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
m í 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O a , 
E N B O R D A L E S A S . 
„ C U A R T O S , { 
E N C U A R T O S . 
M A E M A L } 
E N C U A R T O S , 
Ü N I t O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n 0 r d e n e s : A l m a c é n T e l e ' s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o n j a , T e L A - 5 2 5 7 . 
O f l C I O S 4 8 , H A B A N A 
D O M I N G O 
P. I»nlce y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u t ó n . 
Neptuno y MoLserrate. 
C o n c e p c i ó n y Ave. <!• /J*0*^ 
Jesila del Monte No. 
L n y a n ó , n tmero 3. 
Calzada, 39, P. Grande*. 
Correa , n ú m e r o 2. . .^ 
j e s ú s del Monte, número i 
C h u r r u c a , n ú m e r o 
C e r r r y Lombiho 
San Mariano, n ú m e r o * ~ 
L í n e a , entre i 0 y 12, lvao^ 
23 y C , (Vedado) . 
San Lázaro . 402 7 San T T * * ~ -
Neptnno y Soledad. 
Dragones y Manrlqne. 
Reina, n ú m e r o . 
D e a a g ü e y M. GonzAl««-
Monte y Angeles. 
S u á r e z y Esperanza. 
Monte, n ú m e r o 34*. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s 7 Amistad. 
R e i n a , n ú m e r o 13. 
Obispo y Agnlar . 
Mura l la y Vll.'egafc 
Eg ldo . n ú m e r o 56« 
Habana , n ú m e r o 42. 
Gervasio, n ú m e r o *!• 
Monte, n ú m e r o 172- ^ 
Santos S u á r e z 7 San J J * » 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
S a n Miguel y Mznrlao»-
Mart i y A r m a * . . m í * -
C o n c e p c i ó n y San 
San L á z a r o y M a n r t t n * ^ 
T c T v 
t * * * * * 
F A R M A C I A Y 
L A f l M E R i 
G A I C A N O í J 
A B I E R T A T O D A 
C l l . a ü S a l t . i d T e l é f o n o s : A - Z I V U A S Í J * * * 0 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a r j 
• 
^ cualauier r e c l a m a c i ó n en el 
1 del per iód ico d i r í j a s e a l te-
6errÍCÍ M s l o ' ' centro privado. P a r a 
léfono ^ Münte> l lame a l 
e l C e r / 0 p a r a Marianao. Columbia. 
^ ' " o t t i y Buen Ret iro . F . O. 7090. DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar , pa-
r a reproducir las noticias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O su publi-
quen a s í como la i n f o r m a c i ó n lucal 
^ que en el mismo se inserte. 
r S Í Á R A U C O M I S I O N 
D E C O N T R O L D E P R O B A R 
M A L A F E A L E M A N A 
formes rendidos se 
i a c e n ^ e s T " " 0 " ? ' e n , a ¡ C A U S A G R A N A L A R M A E N 
i a c e p e w a r e n l a e z u t e - c a d e u n a r a z a d e g i g a n t e , r n i u p i i r . n v , c l 
^ S S . ^ - ' — ' « ^ ^ « « ^ J ^ A H C I A E L A L Z A E N E L 
^ ^ ^ ^ T ^ d ^ ^ ^ , ñ ^ s " ^ D O L L A R Y U L . E S T E R L I N A 
ion*! 
c r á n e o s de los hombres modernos, 
junto con vat ios o í r o s huesos ind i -
cando l a existencia de seres humanos 
r , , jos i n i o r ^ ^ ron una es tatura probable de no me-
r i e n d e hacer v e r que n o se uos d c siete condnj h 
P , i n m o r a l n i m a t e r i a l m e n t e vas e s p e c u l a c i ó n ^ a c e i i a de ¿ t ^ - n iasculmo-
desannui j , . , ^ que SOstleiie que ^ r a z a ^ 
tros de largo y 18 de » n c h o . L a Ion- | 
g i tud de l a t ibia es de 6 3 c e n t í m e - , , ^ 
t ros . Sp c r e « que estos huesos per- L n los CirCUlOS h n a n c i e r o s 
lenezcan a u n e jemplar del sexo; e s t ¿ n a s u s t a d o s , a p e s a r d e l 
^ aliados se v e r á n o b l i g a d o s 
.not i f icar a A l e m a n . a q u e e s t a 
e v a c u a c i ó n d e L o l o m a 
L o s huesos en c u e s t i ó n e s t á n sien' 
gigantas h a b i t ó la F lor ida" antes del í ío P1^ P^118^09 l>'»r« enviarlos a l I n s 
le este terri torio ñ o r '>'itmo « ^ i t h o n i a n e que y a h a b í a 
o p t i m i s m o d e los t é c n i c o s 
i u t a T T E N F : ̂  ' jmuito ta f l o r i d a antes 
Q U E A L E M A N I A l l t n r . .Jescubrimiento d
14 
- - - — - " 7 — de' - L A E M I G R A C I O N D E L C A P I T A L 
paclmdo una e x p e d i c i ó n a la F l o r i d a , B A J A R £ ^ p | ^ £ Q los e s p a ñ o l e s , 
l i a s porclonej de l esqueleto fue- ¿a cua l no obtuvo exito alguno, p a r a 
ron ha l ladas ayer por los obreros l ú e h i c i era Investigaciones con e l 
que e s t á n construyendo u n camino i tn de demostrar l a t e o r í a de l a r a z a 
cerca de Char lo t te y L e e . i ü e gigantes de ln F l o r i d a . 
P A R E C E E S T A R P R O X I M O 
E L M O M E N T O D E S A L V A R 
L A V I D A A F . C O L L I N S 
L o s m i n e r o s q u e t r a b a j a n en 
el s a l v a m e n t o d i c e n h a b e r o í d o 
los l a m e n t o s d e l d e s d i c h a d o 
lejos 
^ u c l l o ^ r u e han examinado to-
t informes semestrales de la 
ÍISL Aliada de Control Mi l i tar , 
s i íSeron de base a l a ponencia 
V . \ ¿* dicho organismo, m a n i í i e s -
m . r s t e traiar . i de demostrar en 
^ T m a que Alemania no se ha 
L f m a d o bajo n i n g ú n concepto, n i 
-iT-riAl ni moralmente. 
^ InncipaV.» aSmntosi tratados 
^ General W a í s c h y sus colegas 
Ü ^ p n a patentizar que A l e m a n i a 
S e ^ n n esta-io mayor y e j é r c i t o 
^ e t o s . como los que e x i s t í a n an-
de l^14 y oa encontrado el me' 
1m de dar Instrucc ión mi l i tar a los 
«oíos de la nac ión de modo ca-
' ° c a l e n t e al servicio mi l i tar que 
ilestaban antes de la G r a n G u e r r a . 
Dáse por segure en los c í r c u l o s 
Hc'al"» franceses que da o p i n i ó n 
¿ti comité aliado de guerra , que 
riwBlde el Mariscal F o c h , c o i n c i d i r á 
ron'el de la c o m i s i ó n de control y, 
yor lo tanto, los aliados se v e r á n S ó i 0 unos cuantos pies de t i e r r a 
cbUgador a notiftear a A l e m a n i a que ^ e p a r a ^ n esta madrugada a los 
•odavía k queda mucho por nacer obreroá que se aedican a l sa lvamen-
tBtes de pensar en la e v a c u a c i ó n ¡ t0 de l a caverna d0nde se encuentra 
¿d puente de Colonia . i apris ionado F l o y d Col l ins desde ha-
Ei Consejo de Embajadores estu- Cfc dos semanas . E l pozo que se e s t á 
inri primero la ponencia, Junta-1 constrnyendo t5eue m á g d<3 55 pies 
con las recomendaciones del de profundidad y a los sesenta pies 
E L P O Z O H E C H O T I E N E M A S D E 
5 5 P I E S D E P R O F U N D I D A D 
D o s s e m a n a s h a c e y a q u e e l 
i n f o r t u n a d o F l o y d C o l l i n s 
se e n c u e n t r a e n t e r r a d o v i v o 
C A V E C I T Y , febrero 14 
I N S I S T E M A R Í N E N Q U E 
D E B E N T E N E R E N C U E N T A 
L O S S A C R I F I C I O S H E C H O S 
D i c e q u e s e r í a a t r o z q u e los 
E . U , e I n g l a t e r r a i n s i s t i e r a n 
e n e l r e i n t e g r o de las d e u d a s 
E L P U E B L O F R A N C E S N O P U E D E 
R E S I S T I R L O S T R I B U T O S 
F r a n c i a e s t á p a g a n d o m á s d e 
l a m i t a d d e sus ingresos e n 
a b o n a r in terese s d e l a d e u d a 
«*omlté de Guerra 7 luego los go-
'ilemo:, aliados r e d a c t a r á n una nota 
qne enviarán a Alemania por medio 
dfe sus canc i l l er ías . 
Las C o n d e c o r a c i o n e s D e l C o -
m i t é P r o - C u b a a S u s 
B e n e f a c t o r e s 
P A R I S r F e b r e r o 14 . 
E n una conferencia dada en l a no-
che de ayer ante l a A s o c i a c i ó n de V e -
teranos de la guerra , el exminlstro 
L o u i s M a r í n r e i t e r ó las opiniones que 
h a b í a emitido en el sensacional d i s -
curso que p r o n u n c i ó el mes pasado 
ante la C á m a r a de los Diputados, res-
pecto a que los grandes sacrif ic ios 
realizados por F r a n c i a durante la 
ha indicado una caverna de cerca i guerra d e b í a n tenerse en cuenta con 
ta perforadora de punta de d iamante 
iDt nuestra r e d i c c i ó n en New Y o r k ) 
HOTEL ALAiMAC. B r o a d w a y and 
Tlst etreet, lebrero 1-1. 
El directorio ael c o m i t é P r o Cuba 
M ha reunido en s e s i ó n extraordina-
W , cot el principal objeto de decla-
rar constituido su consejo nacional . 
de nueve pies de a l t u r a . 
Codlins e s t á vivo a ú n s e g ú n decla-
r a r o n ayer tarde los miembros de 
la j u n t a mi l i tar del estado. Cinco 
de los mineros que e s t á n efectuan-
do los trabajos dc p e r f o r a c i ó n dije-
ron que h a b í a n o ido lamentos y to-
el fin de solucionar de manera equi-
tativa e l problema de las deudas In-
ter a l i a d a s . 
D e c l a r ó que realmente s e r í a atroz 
que la G r a n B r t a ñ a y los Es tados 
Unidos Ins i s t ieran en el reintegro de 
las deudas c o n t r a í d a s para derrotar 
ees qua p a r t í a n de una gr ieta que a l Enemigo c o m ú n . 
a p a r e c í a en las paredes del pozo y 
otros dos mineros escucharon tam-
b i é n quejidos desde la parte supe-
rior de la caverna en el Sand Hale f 
E d . B r e n n e r . de CiiVclnnati , y 
A lex B a i l e y de Luoisv i l l e , conven-
cieron al general H . H . Denhardt y 
a otros miembros de la j u n t a mi l i -
tar qu* realmente h a b í a n escuchado 
í -onidos que p a r t í a n del lugar donde 
. se encuentra C o l l i n s y el t r ibuna l 
mto cuerpo qu^ tiene como m i s i ó n ^ ¡ i j t a r que e s t á real izando Investi-
fucaliz&r los intereses de l a institu-1 gacloncg e x p r e s ó el convencimiento 
tlón tan patnót lea mente creada y • de qUiQ ool l ins e e t á vivo a ú n . 
presiliáa por el s e ñ o r Leonc io Ser-
P«. 
I Abierta la s e s i ó n se d l ó lectura 
1 cada una de las cartas en las cua-
te aceptan los cargos de conseje-
*o% log señorea Antonio S á n c h e z 
Bustamante; doctor Santiago Verde -
« 'ARMfCHAELi S E OIAHCDO D E L 
D I A D E L C U M P L E A x O S D E S U 
E S P O S A 
L a guerra , c o n t i n u ó diciendo Ma-
r í n , ha sido ganada por F r a n c i a y so 
lo por F r a n c i a . L a s proposiciones pa-
ra el reintegro .hechas por el C a n c i l l e r 
del E x c h e q u e r s i g n i f i c a r í a n la r u i n a 
de F r a f í c i a , a g r e g ó . 
C A V E C I T Y , febrero 14 . 
H T C a r m i c h a e l , superlntenden-
j : general José Mart í ; doctor C í e - | .e ^ la K e n t u c k y R o c k Asphal t 
•«Vázquez Bel lo; doctor Cosme c o m p ^ que a b a n d o n ó sus labores 
para hacerse cargo de los trabajos 
de salvamento do F l o y d Col l ins , tan 
oe lleno se c o n s a g r ó a esta ocupa 
c l ó n que se o l v i d ó que ayer h a b í a 
«. r ü i T V " ' v , . . . I sido e! c u m p l e a ñ o s de s u esposa, 
también cuenta de haber ! M r a CaTmichaol f u é a S a n d Cave 
U d e t o r S á n o h e z de B u s - ayer para n e v a r 5, su esposo u n poco 
de c a f ó caliente y recordarle la fe-
c h a . 
Rivero, nuestro que-
je, la Torrlents, s e ñ o r G-ermán S . 
•"toz, señor Arturo R . de C a r r i -
wte; señor Antonio G . Mora y 
««or José I 
üio director 
Se 
¡«toante el deseo del directorio de 
presida el concejo nacional , 
Mf t <¡ue és te designe su junta 
» ™ n v a . Seguidamente el dlrecto-
im 0r(16 otor^ar las condecoraclo-
anunciadas en c o n m e m o r a c i ó n 
-Su6211™10 an,Vtírf,ario de la inst i -
£ion. concediendo la medal la de 
general J o s é 
E L P U E B L O F R A N C E S X O P U E D E 
R E S I S T I R L O S T R I B U T O S Q U E S O -
B R E E L P E S A N 
P A R I S , F e b r e r o 14 . 
A l darse a conocer en la C á m a r a 
rte los Diputados e l presupuesto de 
ingresos para 19 25, que asciende a 
3 4 . 2 0 0 . 0 0 0 francos, el diputado V I o -
llette, ponente de la C o m i s i ó n de H a 
cienda, d e c l a r ó que el pueblo f r a n c é s 
era el que s o s t e n í a los mayores I m -
puestos del mund0 y que "no puede 
p e d í r s e l e que pague como debe este 
a ñ o " . 
F r a n / I a e s t á pagando m á s de la mi 
tad de sus ingresos en Intereses de la 
deuda, m a n i f e s t ó , sosteniendo una 
carga que sube este a ñ o a la s u m a 
de 1 9 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 francos . 
"S i no encontramos un medl0 le-
gal para reducir este I n t e r é s " , di jo 
M . Vlol lette , " j a m á s podremos c o n -
t inuar p a g á n d o l o con regu lar idad" . 
E n e l d e b a t e d e l p r e s u p u e s t o 
se e s g r i m e c o m o a r m a p o d e r o s a 
l a p a v o r o s a b a j a de l f r a n c o 
P A R I S , F e b r e r o 14 . 
L o s c í r c u l o s f inancieros y p o l í t i c o s 
' de esta capi ta l acusan cierta a lar - j 
ma ante la brusca alza que en l o s ' 
dos ú l t i m o s d í a s se ha puesto de ma-
nifiesto en el dolar y la l i b r a . No 
obstante, loa t é c n i c o s financieros 
manif iestan que j a m á s ha' sido me-
j o r 'a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de F r a n -
cia, que el saldo comercial es en 
mucho altamente favorable a F r a n -
cia y que los ú l t i m o s estados de los 
bancos franceses acusan satisfacto-
r ias condiciones. A pesar de todo 
esto, el franco denota debil idad, fe-
n ó m e n o cuyo peligro comprenden to-
das las autoridades f inancieras y 
e c o n ó m i c a s . 
L o s principales banqueros decla-
ran que la ac tua l tendencia a la ba-
j a que acusa el franco se debe ente-
ramente a la e m i g r a c i ó n del capi ta l 
de F r a n c i a . E s a t e o r í a recibe con-
f i r m a c i ó n en los c í r c u l o s oficiales, 
los cuales ca lcu lan que en el t rans-
curso de los meses pasados han sa-
lido del p a í s 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
francos . 
Competentes representantes da 
los Intereses mercantiles y f inancie-
ros fie la n a c i ó n achacan este é x o d o 
a una gran ^alta de confianza en el 
futuro financiero de F r a n c i a . 
H a y preeminentes personalidades 
de !a p o l í t i c a qu,e como el Senador 
H e n r y de Jouvenel , declaran que es 
necesario volver a l a " u n i ó n sagra-
d a " de partidos que p r e v a l e c i ó du-
rante la guerra y s i g u i ó en vigor 
hasta un a ñ o d e s p u é s de terminada 
é s t a . 
L a prensa oposicionista Indica 
que, bajo el ac tual gobierno, esa 
" u n i ó n sagrada" s e r í a bastante d i f í -
ci l , dada la act i tud part idaris ta del 
Gabinete, la sa l ida de Mil lerand del 
Palac io del E l í s e o y l a a p r o b a c i ó n de 
una p o l í t i c a ant i -re l lg iosa . 
. Tanto en los c í r c u l o s financieros 
como en los p o l í t i c o s se profetiza, 
como una de las consecuencias del 
f e n ó m e n o a q u í registrado, una rad i -
cal c u e s t i ó n f inal entre el Gobierno 
y l a o p o s i c i ó n , acerca de l a p o l í t i c a 
f inanciera del p a í s , con la posibil i-
dad de que se l lame a un nuevo po-
l í t i c o para solucionar el problema. 
Dada la r e p u t a c i ó n que como f inan-
ciero a d q u i r i ó el e x - P r e s í d e n t e del 
Consejo Cal l laux , suena con persts-
tencla su nombre a tal respecto. 
E N F I L A D E L F I A R E N D I R A N 
T R I B U T O A L O S 2 6 0 
M U E R T O S D E L 
" M A I N E " 
F I L A D E L F I A . febrero 14. 
L a s luces de la gran torre del 
Ayuntamiento de F i laJe l f ia queda-
rán sumidas en l a oscuridad du-
rante diez minutos a las 9.40 de 
la noche de m a ñ a n a . E l bureau 
e léc tr ico a n u n c i ó hoy que se apa-
g a r í a n las luces con cl fin de re-
cordar a los que hace veintisiete 
a ñ o s perdieron la vida en c l hun-
dimiento del crucero Maine en la 
b a h í a de la H a b a n a , C u b a . 
E l p e r í o d o de tiempo que se h a 
s e ñ a l a d o , s e g ú n se dice, m a r c a r á 
el tiempo que cl valiente crucero, 
destrozado por una e x p l o s i ó n in-
terna en su p a c í f i c o lugar de an-
claje , tardó en llenarse de agua 
y hundirse produciendo la muerte 
a 2 6 0 tripulantes, entre marineros 
y oficiales. 
C O N T I N U A S I E N D O T E M A D 2 A C T U A L I D A D E N 
M E X I C O E E S C A N D A L A Z 9 D E L P O D E R J U D I C I A L 
P O R L A S G R A N D E S I R R E G U L A R I D A D E S C O M E T I D A S 
A g r e g a d o s l a b o r i s t a s s e r á n e n v i a d o s a las l e g a c i o n e s de 
M é x i c o y a las e m b a j a d a s , f i g u r a n d o e n t r e los p r i m e r o s 
n o m b r a m i e n t o s e l d e C . V a r g a s , d e s t i n a d o a W a s h i n g t o n 
E N C U A N T O L A S A U T O R I D A D E S C U B A N A S D E T E N G A N A B R O C A , 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O P E D I R A S U E X T R A D I C I O N 
P o r no t i c ia s d e c a r á c t e r o f i c i a l , se s a b e q u e e l g o b i e r n o 
d e los E s t a d o s U n i d o s se p r o p o n e c o m p r a r a M é x i c o 1 4 0 
m i l l o n e s d e p e s o s e n b a r r a s d e p l a t a p a r a h a c e r m o n e d a 
C 0 0 L I D G E E S P E R A U N A 
O P O R T U N I D A D P A R A L A 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
JUrtr 
G R V V E S I > K K K U M B E S K ^ T O R P E -
C B N K L A V A N C E D K I j T C T E L D E 
8 A I / V A M E 5 N T O 
S A N D C A V E , febrero» 1 4 . 
A las nueve de la noche de hoy, 
el Jefe de los trabajadores , H . T . 
C a r m i c h a e l , h a expedido u n bole-
e Martí " V l a ~ p r e ñ ^ c u b a n ¡ ; t iu que d e c í a a8Í: J f ^ T ^ ^ ! 
del t ú n e l que se esta abrienao pa-
extraer a F l o y d Col l ins de su 
s u b t e r r á n e a , han ocurrido 
í ^ s a los s e ñ o r e s 
doctor Santiago V e r d e j a y 
José Manuel C o r t i n a . L a me-
grcoaducto do ] n A s o c i a c i ó n de la 
. nwa de la Habana, representada 
ré j prlr. su Presidente, el doctor Jo-
«i 670 ^ !a Tn's,na condecora-
p n * ' señor Arturo R . de C a r r i c a r -
»á^sneía .na 1,70 Cu1'a al ñeñor Ger-
"tnd a i Y dinloinas de gra-
Uttianf \0s Torr iente B u s -
herg r Vazquez ^ Ü o . Cuesta . Sto-
í^ trr . i tr0 G a l l & ^ de l a H a b a n a ; 
l l d n r t ^ "riano v Ayuntamiento de 
' W , 6 Nucva Y o r k • 
.tias Bf.r.i,fS " í ^ 1 3 1 1 ^ como los diplo-
h í l a ^ S 0 ^ m n e r n e n t e entregados 
P ^ d e n c i a r0, aniversario de l a 
í t t t l e n ^ í - ^ ri,1)a s a ^ honrar 
I 063 blen ^ honran. 
JJ^ Z A R R A G A . 
S Í 0 t ? E ^ V I C T I M A S 
ÜE U M I N A S T E I N 
F A L L E C I O E L D I P U T A D O A L I D 
B A J A A C A U S A D E L A S 
H E R I D A S 
C O N S T A N T I N O P L A . febrero 14 . 
E l diputado H a l i d B a j á que f u é 
herido e l martes por e l diputado A l l 
de A f l u m K a r a H i s s a r durante una 
refriega a tiros en la Asamblea N a 
cional turca , f a l l e c i ó hoy . E lextln r a 
es ta^noche graves desprendlmien-j to te l í fa una bri l lante hoja m l l l u i r y 
tos de t i erras que re trasaron ocho m a n d ó una d i v i s i ó n h e l é n i c a con l a 
horas los trabajos l e ahondamien- c a t e g o r í a de general 
to". . , , 
"Dado lo peligroso de la forma-
c i ó n del terreno en los p r ó x i m o s 15 
pies de profundidad, s e r í a impru-
dente rebasar esta noche el nivel 
de los 55 pies . . ' x. ,„ 
"Se ü a intentado excavar hac ia 
el punto donde se encuentra Co-
l l ins , pe í o esta e x p l o r a c i ó n , que 
ahora acusa resultados Inmediatos, 
puede darlos en cualquier momento 
y dado lo cavernoso de Isubsuelo 
C u a n d o lo j u z g u e o p o r t u n o h a r á 
l a c o n v o c a t o r i a p a r a l a n u e v a 
r e u n i ó n s o b r e los a r m a m e n t o s 
I N G L A T E R R A D E M O R A L A S 
C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S 
S e f u n d a en su e s p e r a n z a d e 
q u e los E s t a d o s U n i d o s c i t e n 
a l a c o n f e r e n c i a d e d e s a r m e 
W A S H I N G T O N , febrero 1 4 . 
E l Pres identa Coolidge e s t á ob-
cervando una p o l í t i c a de espera en 
r e l a c i ó n con el problema die orna 
nueva < onfereHcia para l a l i m i t a c i ó n 
de 'los firmamentos, pero sigue con 
I n t e r é s l^s acontecimientoa en el 
oxterio" y se prepare para ac tuar en 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
L arresto por las autoridades 
cubanas para su e x t r a d i c i ó n 
a M é x i c o de), coronel J u a n R i -
cardo B r o c a , acusado de haber da-
do muerte a Fe l ipe C a r r i l l o Puer -
to, gobernador eocial ista de Y u c * 
t á n , durante l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n , 
s e r á seguida inmediatamente, s e g ú n 
se d e c l a r ó hoy en el Ministerio de 
E s t a d o , de un ruego para que se 
conceda eu e x t r a d i c i ó n , a s í como la 
de otros individuos pertenecientes a 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
A n ú n c i a e e que nuevos miemoros 
de la J u d i c a t u r a r e n u n c i a r á n sus 
puestos, c o n t á n d o s e entre ellos a 
los magistrados J o s é del Puerto C a -
rr i l lo , O. Espinoea y M. Z . Por!: l io , 
que se dice presentaron sus dimisio-
nes ayer. 
IN V I T A C I O N D E C O O L I D G F 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
Hoy s e r á recibido por el P r e s i -
dente Cal les el E m b a j a d o r de lo« 
Es tados Unidos, Mr. Sheffield. qm 
la r e v o l u c i ó n organizada por De la 1 es portador de una car ta a u t ó g r a t u 
H u e r t a , que se encuentran en los | del Presidente Coolidge, invitando 
al Genera l Cal les y a l Gobierno de 
M é x i c o a la ceremonia de eu toma 
de p o s e s i ó n para un nuevo p e r í o d o 
presidencial . 
E s t a d o s Unidos. 
M E X I C O D E S I G N A A l i K K G A D O S 
L i A B O R I S T A S A S I S L E O A C I Ó N E S 
E N E L E X T R A N J E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
Agregados laboristas con catego-
r ía d i p l o m á t i c a ee establecieron en 
todas las E m b a j a d a s y Legacionet> 
de M é x i c o en el extranjero , s e g ú n 
un decreto que acaba de sanc ionar 
e l Pres idente Cal les . E n t r e los pri-
I M P O R T A N T E N E G O C I . U I O . N C O N 
l ' L \ T \ 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
Noticias de c a r á c t e r oficial dicen 
que el Departamento del Tesoro de 
los Es tados Unidoa se propone rea -
meros nombramientos f igura el de I l izar la compra en M é x i c o de cien-
Canuto V a r g a s como agregado del 
t rabajo en la E m b a j a d a de W a s h -
ington . 
U N B A N D I D O E N T R E T I E N E A 
S U S P E R S E G U I D O R E S A R R O J A N -
D O L E S P A R T E D E L B O T I N 
to cuarenta millones de pesos en 
barras de plata para sus imovéfl 
emisiones de moneda, con lo ••uní 
a d q u i r i r á a ú n mayor incremento la 
industr ia minera en este pa í s . 
P R O X I M O C O N G R E S O C O M E R C I A L 
G U A N A J A T O , febrero 14. 
Amenazado con caer en manos 
de sus pereeguidoree d e s p u é s del 
robo efectuado en esta c iudad de I 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á el Cun-
greso Comerc ia l , e s p e r á n d o s e qii'í en 
la asamblea e s t é n repr?sentadas co-
monedas de oro en el camino y con 
el momento en que considera opor- este m o t ¡ v o sus persegUidores se 
tuno un movimiento hacia u n a nue-
va conferencia del d e s a r m e . 
una cantidad dest inada al pago de | das las fuerzas v i v á s de M é x i c o y 
Jornales , el bandido que h a b í a rea- j que h a b r á n de tomarse acuerdas de 
lizado el saqueo c o m e n z ó a a r r o j a r I gran importancia para la mejor in -
teligencia entre tan principales ele-
atravesado d u r a n t e los pr imeros 
pies d e s p u é s de sa l ir del t ú n e l , es 
muy posible que de esta forma se 
encuentre una r u t a m á s corta que 
vaya a dar a C o l l i n s " . 
E s t a noche descargaba una fu-
riosa tormenta y se t e m í a que la 
l luv ia y el temporal retrasasen a ú n 
m á s e l progreso de las perforacio-
nes . 
L A P 0 U C 1 4 N E O Y O R Q U I N A D A U N A B A T I D A C O N T R A 
L O S C H A U F F E Ü R S - A S E S 1 N D S Y L O S S I N T I T U L O 
K E W Y O R K , febrero 14 
Mientras se efectuaba el entier-
ent- t?brei,o 14 . 
f n ^ n V ^ ^ r i f S s te ln r r o T e " D ^ r J . Kenny . de 20 a ü o s 
%aiomÍérCOles Por ^ n o c ^ de e^ad, asesinado por un chauffeur 
•jaao r a r a el martes p r ó x i - i d e taxi armado 
^iembi-
os de la j s i e s ia y loá repre 
:ión minera y ¡ c a n a 
los t r ibuna-
A r c ó l e s por l a n o c ¿ e 4* « « a d . a s e 5 Í * a d d V 0 p i s t o l a , la poli-
. Haba una batida 
^ J f ^ ^ ^ o r ^ ^ ^ ^ ^ ...... 
'a l ederaciñT, , can a la l u c r a t h a prolesion ae s^i _ { , — ^ n n o , a r a 
L A B A 7 A D E L F R A N C O E 9 E S G R I -
M I D A E N E L D E B A T E D E L O S 
P R E S U P U E S T O S F R A N C E S E S 
P A R I S , Febrero 1 4 . 
Sobre el debate celebrado hoy en 
la C á m a r a de Diputados acerca de los 
presupuestos, se c o l u m b r ó la sombra 
de la baja del franco retratada en el 
ensombrecido horizonte financiero 
de Franc ' -a . No obstante, el ponen-
te de Ir c o m i s i ó n f inanciera de la 
C á m a r a , M . Vlolette, el Ministro de 
Hac ienda Clemente l y el Presidente 
del Consejo Herr lo t , tuvieron pala-
bras, de optimismo con el á n i m o do 
esfumar los negros nubarrones que 
«e avis tan, pero m á s elocuente que 
ellos fué la extraordinar ia suma de 
3 4 . 2 O O . O 0 0 . 0 0 O de francos que ha-
rá falta para equi l ibrar el presu-
puesto de 1 9 2 5 . 
E l Presidente Herr lo t a s o m b r ó a 
la C á m a r a d i c l é n d o l e : "Recurro una 
vez m á s a la sagrada u n i ó n de todos 
los franceses, prescindiendo de par-
tidos y b a n d e r í a s , en defensa de 
nuestra moneda n a c i o n a l " . 
A l introducir la ley de f inanzas, 
nombre dado a la parte de los pre-
supuestos referente a las recaudacio-
nes, el Diputado Vlolet te m a n i f e s t ó 
que el l í m i t e m á x i m o que p o d r í a so-
portar e l p a í s s e r í a la suma de 
3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos, o 
H a s t a ahora no se ha separado 
de su anunc iada I n t e n c i ó n de per-
m i t i r a las potencias europeas todo 
» q u e l l ( qut, pueda rea l i zarse en di-
r e c c i ó n a l desarme por medio del 
proyecto lanzado el a ñ o pasado en 
G i n e b r a bajo la L i g a de las Nacio-
r e s . A n u n c i ó en s u mensaje a l C o n -
greso de Dic iembre en que n a d a ha-
r ía hasta que tse proyecto hubiese 
'.legado a un punto que ind icara su 
«'xitd o su f racaso . 
E L G O B I E R N O I N G L E S E S T A D E -
M O R A N D O E L P R O G R A M A DO 
C O N í - T l c U C C I O N E S N A V A L E S 
L O N D R E S , febrero 14 . 
L a esperanza que abriga e l gobier-
no b r i t á n i c o referente a que una nue-
va conferencia del desarme s e r á 
convocada por los E s t a d o s Unidos 
se cree es la causa que tía motivado 
la demora que sufre en el gabinete 
la a p r o b a c i ó n del programa de cons-
trucciones nava le s . 
entretuvieron recogiendo las b r i d a n -
tes monedas. De esta manera el 
bandido c o n s i g u i ó s a n a r tiempo y 
l legar a up tortuoso c a ñ ó n por e l 
cual se i n t e r n ó en la m o n t a ñ a . 
E L S E N A D O I T A L I A N O A P R O B O 
L A L E Y E L E C T O R A L D E 
M U S S 0 L I N I 
R O M A febrero 1 4 . 
E l Senado a p r o b ó hoy por una ma-
y o r í a de 156 votos la ley electoral 
propuesta por el gobierno de Musso-
l l n l que ha sido aprobada con ante-
r ior idad por la C á m a r a de los D i -
putados. L a v o t a c i ó n f u é de 214 con-
t r a 5 8 . L a m a y o r í a f u é mayor de 
•lo que se esperaba por el gobierno, 
quien solamente c r e í a obtener una 
m a y o r í a Insignificante, teniendo en 
cuenta que no se puso a v o t a c i ó n 
nominal sino secreta, pero esta ha 
demostrado' que hasta miembros de 
los partidos de los ex-prlmeros mi -
nistros Giol l t t l , Orlando y Sa landra 
vetaron a favor do l a ley propuesta 
por Musso l in l . 
L a s e s i ó n se c e l e b r ó bajo la pre-
(Serv ic io r a d i o t e l e g r á f i c o del 
I H A R T O D E L A M A R I N A ) 
R E A J U S T E E N F E R R O C A R R I L l :s 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
P o r orden expresa del s e ñ o r Pre -
sidente de la Repúbl | i ca , los F e r r o -
carr i les Nacionales p a s a r á n desde 
hoy a poder del Ministerio de Co-1 
municaciones y h a b r á cambios de | 
importancia en el alto personal de 
los mismos. 
E l ac tua l Director Genera l , s e ñ o r 
O. C a r r a n z a L l a n o s , i rá a A l e m a -
n ia para reponer su quebrantada 
sa lud, a n u n c i á n d o s e t a m b i é n que el 
reajuste necesario en todos los de-
partamentos de los ferrocarr i les se 
h a r í a adminis trat ivamente . 
C O N T I N U A E L E S C A N D A L A Z O 
J U D I C I A L 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14. 
Con motivo del escandalazo jud i -
c ia l e l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
d e c l a r ó que los hechos que vienen 
d e s c u b r i é n d o s e e s t á n evidenciando 
la J u s t i f i c a c i ó n de la s u p r e s i ó n de 
l a inamovi l idad para los empleados, 
lo que de una m a n e r a s imple y di-
recta o f r e c e r í a l a s o l u c i ó n del pro-
blema de moral izar todas las de-
pendencias. 
E l diputado E z e q u i e l P a d i l l a se 
m o s t r ó contrario a tal medida, por 
entender d a r í a lugar a la c o m i s i ó n 
de atropellos contra ciertos emplea-
dos dignos de cont inuar en sus 
puestos aunque no afectos a la s i -
t u a c i ó n reinante. 
mentos y el Gobierno. 
S E P E D I R A L A E X T R A D K I O N 
O. N E G R E T i ; 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 1 f. 
L a S e c r e t a r í a de Relaciones anun-
c ió hoy que espera obtener la ex-
t r a d i c i ó n dol s e ñ o r S. del Cast i l lo 
Negrete, quien ss encuentra en New 
Y o r k . y e s t á acusado de peculado 
durante e l tiempo en que estuvo 
de E n c a r g a d o de Negocios en ñuc* 
c í a . 
E L L I C E N C I A D O G U T I E R R E Z 
S I G U E P R E S O 
C I U D A D D E M E X I C O , febrcio I f. 
A l cumpl irse c l t é r m i n o de le}', 
c o n t i n ú a preso el l icenciado J o s é 
M a r í a G u t i é r r e z , habiendo obtenido 
s u l ibertad el otro ex Juez s e ñ o r 
Moreno Baca . 
E l auto de p r i s i ó n contra el pri-
mero contiene una serie de cargos 
concretos en que resa l ta la, cuipa-
bilidad del exfuncionario, y c r é e s e 
le r e s u l t a r á muy d i f í c i l el desvir-
tuarlos. 
P O L I C I A S A C U S A D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 14, 
L o s asaltantes del tren de E n r e -
do a esta c iudad , hecho ocurrido 
hace unas semanas, dec lararon an-
te el Secretario de l a I n s p e c c i ó n de 
l o l i c í a que Quintana y Meneses es-
tuvieron de acuerdo con ellos pa-
r a , el asalto y ambos obtuvieron 
una buena parte del dinero robado. 
E s t o viene a complicar m á s las 
acusaciones hechas contra esos 
miembros del Cuerpo de Seguridad 
del Distr i to F e d e r a l , que han sido 
separados de sus cargos en u n i ó n 
de otro buen n ú m e r o de jefes y ofi-
ciales. 
L A C O M I S I O N D E A E R O N A U T I C A D E L A 
C A M A R A A M E R I C A N A E N T I E N D E E N O T R O L I O 
eidencia de S í g n o r Ti t ton i y se cá -
sea ¡ r a c t e r i z ó por un largo discurso pro-
cerca de 6. 500 . 000 francos m á s que I nunclado por I ju íg ' Federzon i . Mi-
U r á n * ?e P ^ P i e t a r i o s dQ|teadore3 
tine c o m p a r e c i ó a n t a 
les el 9 de m a r z o . 
S in aviso previo, el Comisar lo 
E n r i g h t o r d e n ó ayer noche una 
"l impieza genera l" en todos Iqs ta-
x í m e t r o s de la c i u d a d . E c h a n d o ma-
c í a N e o y o r q u i n a daba una h a u d a ^ - ^ ^ . j ^ ^ ^ l ' m capital como causa de h T a c t u a l 
contra los conductores de ^ ^ ' ' j / bruscamente a l a cal le con l a i cr is i s de desconfianza" y de la con-
a todo cuanto ta- , secuente d e p r e c i a c i ó n del f ranco , 
x í m e t r o tropezar n a gu v a s o . Pidiendo al gobierno que se com-
E s t a labor de I n s p e c c i ó n estuvo, f ^ 6 1 1 6 8 * » a no r e c u r r i r nunca a l a 
a cargo de 5 . 0 0 0 hombres que o p e - ¡ " " l a c l ó n , p r o s i g u i ó : J ' E l mundo en-
los gastos del año pasado. A g r e g ó 
que, en rea l idad, en lugar de crear 
nuevos impuestos, e l Par lamento de-
biera a l iv iar l a carga que hoy pesa 
sobre el contribuyente y cofffeTTaT 
un gran e m p r é s t i t o de consolida-
c i ó n . 
" B a j o n i n g ú n concepto — d e c l a r ó 
el ponente— d e b e r á J a m á s F r a n c i a 
remedio a una i n f l a c i ó n " . 
M . Violettes s e ñ a l ó la e m i g r a c i ó n 
ofio?. 3 la C9renionla f ú n e - EsTando camiiro del cementerio 
nistro de l In ter ior , contentando a 
objeciones. 
" E l problema de la s i t u a c i ó n pre-
sente—-dijo—es «iste: Nosotros de-
" W a S H I N G T O N . febrero 1 4 . ' a s e g u r ó que el A l m i r a n t e c a m b i ó el 
E l C o m i t é de A e r o n á u t i c a de la sentido del a r t í c u l o d e s p u é s de ha-
C á m a r a f o r m ó hoy su c o m p o s i c i ó n ber sido aprobado é s t a por e l Ma-
de lugar en cuanto a otro do los yor G e n e r a l P a t r i c k , jefe del a r m a 
c ien informes contradictorio^ r«n- i de a v i a c i ó n . 
didos en sus reuniones desde el m o - ¡ E n la s e s i ó n ce lebrada hoy por 
m e n t ó en que e l B r i g a d i e r G e n e r a l el C o m i t é de A e r o n á u í ica, se apro-
5 e a m o ¿ completar el fmpetu de la i Mitchel l , segundo jefe de a v i a c i ó n b ó una m o c i ó n acordando denegar a 
r e v o l u c i ó n fasc is ta l levando a l p a í s Imi l i tar , l l e v ó a l paroxismo l a con-; los testigos el derecho de revisar 
por e-1 camino de la l ega l idad . De- t rovers ia susc i tada mediante u n a s : s u s declaraciones antes de pasarlas 
ceamoa hacerlo llegar a l e s p í r i t u na-1sensacionales declaraciones que hizo a l a c t a . 
c lonal que es e l verdadero e s p í r i t u acerca del a sunto . , E l Teniente Coronel de las re-
de! fasc ismo". E l - C o n t r a l m i r a n t e S h o e m a k e r servas de a v i a c i ó n , H a r o l d H a r t l y , 
que e j e r c i ó mando en las pruebas dijo a l c o m i t é que la G r a n Brota-
do bombardeo efectuadas en 1923 fia posee planes y f ó r m u l a s pa-a un 
frente a log Cabos de V i r g i n i a , ue- aeroplano que puede repostarse do 
g ó rotundamente ante e l c o m i t é combustible en pleno vuelo t o m á u -
que haya "metido el l á p i z r o j o " a dolo de una base flotante, que bica 
un a r t í c u l o , en el que una r e v i s t a ¡ puede s e r u n buque-madre . Di jo 
se p r o p o n í a descr ib ir l a s pruenas que este aeroplano tiene u n radio 
fc-o? i r i ex t^a ido de entre l o s ' c í a detuvo a 48 chauffeurs y c i t ó a;ha8ta (¡e8puég de ser inspeccionado debemos trabajar por la r e d e n c i ó n 
947 m á s qtle h a b r á n de comparecer, mlnuciosamente y haber mostrado] dei franco en el mercado extranjero 
el lunes ante los tr ibunales de t r á n - | e l chauffeur su t í t u l o . Caso rte no de cambios". 
s i to . E l asesinato de K e n n y indujO|ger é s t e todo } 0 satisfactorio quej M . Clemente l e x p l i c ó que. durante 
a l Comisar io de P o l i c í a E n r i g h t a1 era de desear, su poseedor e n de- los seis meses pasados, el franco no 
3 Catorce mineros . 
H 0 T E L A L A M A C 
oadwa 
l 1 ^ - Street. Y o r k c i t ¿ 
^ H 0 T ^ D E M O D A 
f, ú n j a s e a l 
r Gererue General 
^ P a r u n , (l61 
inspeccionar por sorpresa durante tenido 0 citado para comparecer an-
las ú l t i m a s horas del d í a de a y e r , ¡ t e l a j u 8 t i c l a . 
los 1 7 . 5 0 0 a u t o m ó v i l e s de a lqui lerj ^ rald cau8Ó c o n s t e r n a c i ó n , 
que hay en la c i u d a d . H o y í u e r o n entre l a l e g i ó n de chauffeurs de ta-
Inspeccionados los ú l t i m o s . con que Caenta l a c i u d a d . Mu-
K e n n v f a l l e c i ó el pasado Jueves chos de ellos se dice ^ e a ^ ° ^ : 
j . i ^ íonorno nua T-rm «níi v e h í c u l o s en i)lena ca l le a l 
¡la 
, de presidio y , s i endo no v e n o s los t, 
cuencia de los disparos qne ron s u s v e h í c u l o s en plena 
l ^ z o J o h n ^ e n t i n e , de 2 ^ a ñ o s advert i r l a p r e s e n c i  d e j a ^ p o l i c í a . 
conductor de un taxi quien en las g iaron inmediatamente e n loa ga-
nrimeraa hnrí'<» del d ía 29 de ene- r a g e s . 
?o a b r t ó í u e g o sobre é l t ras u n a | L a m a y o r í a de l a s detenciones 
aca lorada disputa por c u e s t i ó n de1 pract icadas tuvieron lugar en Man-
a ^ a d a ^ s p ^ ^P ^ d tan> D e s c u b r i é r o n B e 73 taxlme-
asesinato en primer grado. L e v e n - U r o s que funcionaban sin l i c enc ia . 
c a m b i ó respecto a l d o l l a r . Di jo que 
hay que tener en cuenta que la l i b r a 
esterl ina ha alcanzado y a cas i s u 
tropezando e l p a í s . E s una p é s i m a 
p o l í t i c a la de repet ir en todos luga-
res y a todas horas que la patria 
e s t á sufriendo u n a cr i s i s de descon-
f i a n z a . E n e l momento actual , 
cuando los destinos de nuestro p a í s a l extremo de "a l terar mater la lmen- de a c c i ó n tan grande oue puede cru 
se hal lan a c o n t r i b u c i ó n , n u e s t r o s j t e " s u contenido, y ¿ e s m i n t i ó t a m - i z a r e l A t l á n t i c o y a tacar la ciudad 
deberes han de estar por encima d e j b i é n l a v e r s i ó n de que a l serle p r e n d e N e w Y o r k . H a b l ó t a m b i é l l a l co-
las p o l í t i c a s de par t ido . Nues tra ' sentado el a r t í c u l o haya dicho: " E s m l t é de un dispositivo^ ffe" bombai 
p o l í t i c a f inanciera ha sido segura y 
querda . P í d e o s que os u n á i s a mi 
en el p a t r i ó t i c o l lamamiento que ha-
go a todos los franceses para que 
sa lven el f r a n c o " . 
E n la co lumna de recaudaciones 
est imadas del presupuesto aparece 
l a suma de 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de fran 
valor par, lo que e j e r c i ó desfavorable ' eos como producto del P l a n D a w e s . 
Influencia sobre e l franco, pero que 
en lo que a l dolar se refiere, la mo-
neda nacional francesa se h a soste-
nido muy b ien . 
L a s observaciones del P r i m e r M i -
nistro H e r r l o t revist ieron la forma 
de un l lamamiento: 
"Nada debe decirse a q u í — d i j o — 
que pudiera aumentar las graves d i -
ficultades f inancieras con que e s t á 
E l remanente h a b r á de ser cobrado 
en Impuestos. De los 34 .000 .000 .000 
de francos a que se elevan los gas-
tos. 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos son 
los Intereses de la deuda p ú b l i c a 
francesa, a e x c e p c i ó n de las deudas 
de guerra, 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 §on el 
costo de sostenimiento de l e j é r c i t o y 
de l a m a r i n a y unos 8.000.000.000 
los gastos generales del E s t a d o . 
c ierto: todo es c ierto; pero no po-ideo que obra en poder de la misma 
demos - permit ir que esto tras luzca i n a c i ó n , mediante e l cua l , se puede 
so pena de que a r r u i n e m o s U e s - ¡ a r r o j a r sobre e l misfto punto todo 
c u a d r a " . un rac imo de bombas. 
E s t a s manifestaciones fuerou res- V a r i o s oficiales de a v i a c i ó n del 
puesta a otras que Hizo ayer ante e j é r c i t o se dec lararon hoy en favor 
el c o m i t é oficial de la reserva de ide la u n i f i c a c i ó n del servicio a é r e o 
a v i a c i ó n W . G4 Schauff ler , quien ¡ d e la n a c i ó n . 
B A N L S ( L C O N 
B O M B A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 a ñ o x c i n 
E n A l m e n d a r e s P a r k H o y a l a s 1 0 A . M . " C r i o l l o s " y " Y a n k e e s 
H o y e n 0 . P a r k , A n n i e L y l e v s . T i p p o S a h i b e n l a M i l l a y O c t a v a 
I O S C U B A N O S L E B A T E A R O N A S U A N T O J O A L 
P 1 T C H E R R Y A N , D A N D O J E N T O T A L 1 5 H I T S 
E Q U I V A L E N T E S A U N T O T A L D E B A S E S D E 2 5 
¡ H O Y ! 
M o n t a l v o , Q u l n t a n i t a y F e r n á n d e z j o n r o n e a r o n . — U o y d se l l a m ó a 
c a r á c t e r p o r p r i m e r a v e z c o n V a l e n t í n G o n z á l e z . — C i n c o c a r r e r a s 
e n u n i n n i n g . 
Los cubanos se dieron gusto bateándo-
le ayer al pitcher "jabao'» Ryan, dándo-
le en total 15 hits y haciéndo.e con eilos, 
diez carreras, que es la más alta ano-
tación registrada hasta abora en la in-
teresante Serie que se Viene jugando 
entre cubanos y americanos en Aimen-
darcs Park . 
T r á c t camente, los criollos ganaron 
su match desde el prufar innlng, pues 
&n esta entrada le dlerufi cinco jilotes 
ai lanzador americano Kitazos que, l i -
gados con errores de Ryan y Lloyd en 
ese jnomento, dió a I03 .cubanos oportu-
nidad para hacer cinco carreras, canti-
dad a la cual no pudieron llegar los 
••y o a sí"' que manichean Warfield y 
T-loyd en el resto d© los nuave lnnint;s, 
puos Méndez, que -sustituyó a Mirabal 
ea ej cuarto acto, cerró la accesoria con 
doble llave, quedándose solamente con 
ía» tres carreras que en el tercer episo-
dio lo hicieron a Juanelo con hits r j n -
eecutivos de Warfield, Holloway. Mac-
key y ihree bagger del viejo L.oyd. E n 
¿81*. entrada Lloyd se. lanzó al robo de 
homc, v-cru la dec sión en home, qus 
fué muy apretada,, favoreció a los cu-
banos, ¿ando con ello Valentín Gonzá.ea 
^ocasión para que el matugalénico inicia-
l ista protestara enérgicamente , como 
i.unca lo hemos visto protestar. 
. l).e los cubanos el que m á s lució, tan-
to en-d fielding como en el battlng, tué 
el torpedero Quintana. 
A continuación va el score: 
C R I O L L O S 
V. C. H O E 
Rodríguez, I b . . . . 5 1 2 10 
Dreke. If . . . . 6 2, 2 4 
Montalvo, r f . . , . . . . . 3 1 2 0 
Torriente, c £ . ; 4 1 1 1 
Chacón, 3b 5 1 1 2 
Herrera,-26 5 2 2 6 
Fernández, c 4 . . 4 -1 2 2 
Quintana, ss 4 1 3 2 
Miraba!, p . . . . . . . . 1 0 0 0 
Méndez, p 3 0 0 0 
Totales. 39 10 15 
Anotación por entradas: 
Americanos 
Criollos. . 
003 000 000— 3 
500 021 20x—10 
C R I O L L O S Y Y A N K E E S 
E l sexto juego de l a Serie 
entre estos dos teams se efec-
t u n r á en la m a ñ a n a de hoy, 
dando comienzo el juego a las 
diez en punto . 
L o s cubanos, despuí 'S de su 
f r a n c a v ic tor ia de ayer han 
reaccionado y se encuentran en 
l a meje^ d i s p o s i c i ó n p a r a ga-
n a r l a Serie a pesar de la ven-
t a j a que le sacaron los amer i -
canos a l comienzo. 
H o y probablemente o c u p a r á n 
el bo.v. P a l m e r o y Henderson . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R i D 
A n t e e l e n o r m e y en tus ia s ta p u e b l o s o b e r a n o i n i c i ó s u v a i r é n l a c o -
q u e t a s e ñ o r i t a d e P a m p l o n a . — U n a q u i n c e n a d e p a p a ú p a e n e l 
p r ó l o g o . L u z y C a r m e n c h u , p r e c i o s a s e n e l s e g u n d o . G r a c i a 
y G l o r í a d e s t r o n a r o n a l a K e i n a y a s u p a j e . Q u e d a -
r o n e n 2 2 tantos 
S U M A R I O 
A l t E R I C A N O S 
V. C. H O E 
WarfieM, 2b. . . . . * 
Holloway, cf * 
Mackey, rf 
Lloyd, I b . . » 
Lundy, ss * 
Thomas. If • . . * 
Alien. 3b •* 
(laston, c * 
Ryan, p. . • • i 3 
Pepper, x k 1 









0 . 0 . 1 
0 0 0 
Home runs: Quintana, Fernández y 
Montalvo. 
Thrce base hits: Mackey y L l o y d . 
Two bases: Thomas y Montalvo. 
Sacr.fice hits: Torriente. 
Struck oüts : Mirabal 0; Ryan 4; Mén-
dez 1. 
Bases on balls: Mirabal 0; R y a n 2; 
Méndez . 
Doublo plays: Quintana a Rodr íguez . 
Umpires: González en home; Magn-
ñat en bases. 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: Hits a los pitci'.crs: 
A Mirabal 7 en 3 innings y 14 veces 
al bat. X bateó por Ryan en el 'JO. 
C o m p e t e n c i a e n t r e b o x e r s 
s u r a m e r i c a n o s 
B U E N O S A I R E S , Febrero 14. 
Los boxeadoras que r íprosentarán a 
líuramérica en el próximo campevnfcto 
ran-americano de boxeo tío Now York 
se escogerán en una serle de matchs de 
comptiencla entre los arKcntinos, uiu-
eu.iyoh y chilenos que se celo'j'U'.An de s 
de é*. 14 al 22 de Marzo. E l equi.u em-
barcará el 2(: de Marzo p3.11 Ne\v Y c i k . 
Los matches pre.iminares de el'mina-
c i ó n ' entre los boxeadores argentinos, 
que se es tán celebrando ya, despiertan 
Eran interés en los c írculos deportlvoi?. 
M a ñ a n a lunes h a b r á u n 
mismos clubs, y s e r á n los 
ú l t i m o s juegos que se efec-
t ú e n esto a ñ o entre profe-
s ionales . Se ha detomilnado 
j u g a r esos dos matcl is por u n a 
sola entrada, debido a que la 
m a y o r í a de los players amer ica -
nos tienen que i r a reportar a 
sus respectivos clubs, y tienen 
que sa l ir de la H a b a n a , a m á s 
tardar el m a r t e s . 
A s í es que ya lo saben los fa-
m í t i c o s , e l de hoy es el antepe-
n ú l t i m o juego, que los dos f ina-
les, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a por l a 
tarde en los grounds de A b e l 
L i n a r e s . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L A S S . 
P A A V O N U R M I V I S I T A R A A L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
N'EW Y O R K , Febrero 14. 
v a s S M ^ ^ ^ ' W U ^ " T . T I L D E N I I S E 
Í ^ ^ E H B m B - L L E V A D E C A L L E E L T O R N E O 
D E T E N N I S D E B R 0 0 K L Y N 
Orden de Juegos, para hoy do-
mingo 15 de Pobrero, en Almenda-
res Park: 
A las 12.30 p. m. Segunda Ca-
tegor ía : J U V E N T U D MONTAÑESA 
vs C A N T A B R I A . 
Refei'ee: Daniel Cabrera. 
A la 1,45 p. m. Primera Catego-
ría: I B E R I A P . C . v s . V I G O p / c . 
Referee: Sr L u i s Heredla. 
Jueces de Línea: Joaquín Mon-
taner y Jos'ó Alvarez. 
A las 3.15 p. m. Primera Cate-
goría: J U V E N T U D A S T T R I A N A 
vs . R O V E K S A . C . 
Referee: JuHán Albisn. 
Jueces de Dínea: Joaquín IConta-
aer y J o s é Alvarez. 
De'egado Deportivo: S r . Joaquín 
Vidal y Vidal . 
•he en la Universidad de Georgeto-vn 
n M a.shington. 
W 1 L L I E H I T O L A E S T A B L E C I O 
U N N U E V O R E C O R D 
H E I K H T S 
NT-TW Y O R K , Febrero 14. 
Willie Ritola que batió el record de 
dos millas establecido por Paavo Nur-
ml el pasado jueves en Buffalo, l legó a 
la mota de una carrera de tres millas en 
la, noche de boy, con 2 O más vueltas de 
delantera sobre su competidor mfts próxi 
mn, t-n H minutos .1 2-5 segundos, es-
U:bl",áie!ulo un nueVo record. 
N E W Y O R K , Febrero 14. , 
Wflliam T . Tl.den IT, de Filadelfla, 
campeón nacional de singles, se l levó 
hoy de calle el torneo de invitación de 
tennis de Brooklyn Heights. 
E n los sing.es derrotó a Dean Ma-
, they, de fiew York, 6-2; 6-8; 7-5. E n 
los doubles i i h compañero suyo Noli 
¡ S u l l l v a n . Vencieron a S. Howard Vos-
chcll y a Francis T . Hunter 6-3; 5-7; 
6-4, 
E L C O N D E D E S A L M H O O G S -
T R A T E N C A M B I A D E N A C I O -
N A L I D A D P A R A J U G A R A L 
T E N N I S 
muy 
L O S C A M A G Ü E Y A N O S P E R D I E R O N L O S D O S J l ¿ 
Q U E J U G A R O N A Y E R C O N L O S V E T E R A N O S D E 1 
P O L I C I A Y L O S P E G A R C I T O S D a F E R R O V m J J , 
E l p r i m e r e n c u e n t r o lo t i r a r o n p o r l a r e m a n a los players i 
S a n s í r e n a h i z o l a c a r r e r a d e l a v i ( f c ; i a r o b á n d o s e el homc 
r a l a l - c r d e R u i z y M o r c i e g o . C a r n i c e r o es tuvo a pique i 
p i c a d i l l o . 
Los muchachos del Club Ferroviario i bla realizado momentos antes 
del legendario Camagüey, perdieron, ga Molina. Parece que se coi 
ayer el double-header que celebraron y ello es una demostractón 
con los clubs locales, Policía y Ferro- : que delante de los muchach 
viario; el primero ctm anotación de , puede hacer nada. • 
Car- \ 2 por 1 y «1 segundo con score de Sí ( E n otra ocasión que t e n » 
por 5. I pació del que hoy dispongo 
E l primer match, que fué con los ve-I veré a ocupar de est 
teranos del club policiaco, debieron 
ganarlo los chicos visitantes, pero el 
acontecimientos del tercero. 
De blanco, Gloria y Grac ia . 
De azul. Sagrarlo y la Raina. 
Nos ponemos graves, ceñidos , y pen-
samos ' con el tanque de pensa:-, y el 
tanque nos dijo que blanco; oe^o que 
muy blanco, que el azul se iba a disol-
ver como la niebla, pues Gloria y (.ira-
d a , eran una enorme pareja, ya que l>o-
lina con Sagrario no ganaban m á a que 
haciendo un milagro, y los mKagros es-
tán que no asoman ni la cara. Mas L o -
lina nos dió buena guerra, jugando una 
quincena de las espartanas y mantenién-
dose en su altivez majes tát ica toda la 
primera quincena, empatándola en 2; 5; 
6. 8; 9; 11; 12 y 33. Y aquí l<í sobrevino 
H O Y , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L P O R L A T A R D E 
Llegó pregonando sus nobles entu-. juego fino, diestro, muy pegante y 
siasmos el pueblo soberano, se le abr i¿- : unificado que desarrollaron L u z y 
ron las^puertas de par; ocuparon los ob.^-¡ menchu. ¡Qué desarrollo! Luz, estuvo 
sos burgueses sus canchas; ios ap.a'i-1 hecha una maravhla de Ídem, y Car-
dientes sus tendidos; los gricantes su menchu, esa flor, esa •is*a:ua, esa dio-
al ia grada; sonrieron dulcememe ¡as sa, que se oculta entre blusas y faldas, 
caras de flor, que en los palcos, son ga-1 estuvo colosal. Hloieron un peloteo ad- loco runnlng en las bases de Molina, 
la y son encanto, y son ensuaño, de las imlrablc . , , *f y ^vf1"0. los Innings £toaieS| 
brillantes funciones del cuco Habana-1 Angela cont inúa algo intoxicada. ¡ E l l a ' " 
Madrid. Confieso que habla me.us pnen-1 que setaba hecha una barbiana de la 
daá de vestir invernales, aun iue abun- Persia! Esperamos tras la persiana los 
duchan las t ípicas bufandas y algunos 
gabanés grJses con vueltas de tercio-
pelo de la plaza del Pescado chlqiuto. 
Luego cantó la armón.osa orquesta ei 
danzón Lolina, bonito, arrogante y bello 
como S. M . la Reina, y comenzó el 
vaivén de la blanca pelota de Madrid a 
la Habana, de la Habana a Madrid. 
No hay chicos. Salen chicas de l^a 
bonitas ia pélotear la primera landa ante 
el noble y entusasta pueblo soberano. 
De blanco, Isabel y Maruja, contra las 
de azul, Manolita y Mary. 
Pelotean una quincena, n u y fenome-
nal; cada pareja en su sitio y desde su 
sitio azotando muy recio empatan en 4; 
5; 6; 7; í ; 10; 13 y 14. Y como dicen 
qüe el catorce es un torcedor que todo i la salazón, 
lo tuerce, ya no volvieron a 104 con-
flictos numér icos . 
Peloteando los azules nn buen ataque, 
y las blancas una brava defensa, ganan 
¡as blancas las que pierdan quedan en 
18 tantos. 
—¡Qué qu'ncena! 
Pasamos al segundo. F. ié de 30 tan-
tos.. Y. salieron a pelotearlos, Jas blan-
cas Sara y Angela, contra las azules, 
Luz y Carmenchu. 
.—Bueno; esto de la contrt lo digo 
porque tengo que decirlo, y más nada. 
Pues do la contra no hubo ni un pitoche. 
Si fueran bodegueras, la Sara y la An-
gela, les hubléramosl dedicado unos 
cuantos adjetivos un po^o denigrantes; 
pero como son lindas niñas y lindas ra-
quetistas, nos guardamos los adjetivos. 
Y a otra coso. A decir, claramente cla-
rificado, que el haber estado mal las 1 
dos blancas tuvo su explicación, en el 1 
«u 
echó a perder todas las oportunidades 
que tuvieron para anotar carreras. 
E l viejo Ignacito Ruiz, a pesar de 
estar muy flojo, rivalizó en su posi-
ción de pitcher con Morciego, que es 
un buen lanzador. E l fué, según nos 
I informaron, quien propinó 27 skunks 
seguidos a los Pulgarcitos de Cabby. 
Los boys de la tierra de Panchita 
Iniciaron el juego haciendo la carre-
ra de la quiniela, pero en el segundo 
acto le ripostaron loa policiacos, y asi, 
empatados 1 a 1, estuvieron hasta el 
sexto Inning en el cual los "ancianos" 
de Horacio hicieron la carrera de la 
ganancia por—¡asómbrense de esto!— 
un robo de home de Sansirena, estan-
do Maura, que es bateador zurdo, al 
bat. "Sansi", después de un out, con-
s iguió un pase libre a la inicial y des-
pu-8 se lanzó al robo de la Interme-
dia; pero al hacer el tiro Díaz, lo hizo 
mal y el corredor l legó hasta la an-
tesala. -
asi como del que efectuarán 
la mañana los camagüevann 
chicos del Atlético de CutoT^ 
darles muchos "pltlntlnes" ¿ 1 
í 3 ^ „ L . f n eS03 jue^3 hubo prlvlngs' 
E l juego de hoy por la 
gratis; no se cobrará ni un « 
por la entrada. Queda avisado 
cito de la Botella. 0 " 
maña 
A continuación van ahoi 
de los juegos de ayer: 
P R I M E R J U E G c 
CAMAOUSY 
V . C . H . O . 
cf. 
I b . 
s s . 
Puesta Gloria, la bonita, en toda la 
gloria de una delantera cortante de ai-
re, y puesta Gracia, en toda su gracia, ^ , „ . . , 
pegante', dominante y aplanante, domi- ^ L o S<V •? encuentro fué con los 
naron a la Reina, la amarraron, ia en-' ^ earcitos con los mismos players 
- e s tá demás el declr-capitaron. Quedó en E l paje no le s irvió más que de es-
torbo. 
L A S Q U I N I E L A S 














Morciego, p 3 
Totales . . . . 27 1 
0 0 
goma. Creo que i  P O L I C I A 
les a ustedes la alegría que experi-
mentó Cabby, cuando en el primer epi-
sodio hizo carrera el diminuto y va-
l ios í s imo player Freyre; (eso de va- Hernández, Ib . 
l ios í s imo lo digo también por el oro Sansirena. 3b. 
de y buena amiga del pueblo soberano, ¡que tiene el ch ico . . . en la boca). Ballesteros, 2b. 
Y l a segunda la señora Jefa del partido Freyre habla conseguido un pase l ¡ - Maura, rf . . . 
dinamitero: Josefina. ' bre a la primera y desde esta base Vlettl, ss . . . 
Hoy, descanso dominical, en el Haba-1 l legó a home al dar Ruiz una perfo-
r a Madrid, grandes partidos y grandes, rant<í l ínea por el rlght que h.zo 
quinielas. 
V . C . H . 0. 
—¡P'a l lá vamos! 
Son EERNTANDO. 
DOMINGO 15 D E T E B R E R O 
A L A S 8 12 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Mary y Paquita, blancos; 
Isabel y Encarna, azules 
A sacar blancos del 10%; azules del 11 
Primera quiniela 
Angela; Loi i ta; Paquita; 
Encarna; Carmencbu; Aurora 
H A H N M E J O R A U N R E C O R D 
D E N U R M I 
N U E V A Y O R K , febrero 14 . 
u l o y ú H a l m , dé 1?. Boston Athlet ic 
A.ss., m e j o r ó es 11 noche en 1|5 de 
f-egunde el record de 4 . 1 3 . 3 Í 5 que 
Paavo N'urmi e s t a b l e c i ó en el mis-
n i o t r a c i el d í a C de enero . 
C a m a g ü e y y P o l i c í a j u g a r á n 
e s t a t a r d e f o o t b a l l e n l o s 
g r o u n d s d e l C l u b F e r r o v i a r i o 
E s t a tarde, a las dos, se efectuará 
un gran match de foot ball entre los 
é levens del c:ub At lét ico de la Pol ic ía 
y el del Clüb Ferroviario de Camagüey 
que so encuentra desde ayer, sábado, 
por la mañana, en nuestra capital . 
L o s dos enees c'tados van a la lucha 
muy bien entrenados, y se espera que 
por ese motivo ofrezcan un gran mtch. 
AM LIQUIDA 
E N S U V E N T A 
" F I N D E I N V I E R N O " 
T o d o s los z a p a t o s d e l a e s t a c i ó n , h o r m a s n u e v a s c o n 
sue las d o b l e s c o m o e s m o d a y d e t o d a c l a s e d e p ie l e s y c o -
lores . P r e c i o s s e g ú n los est i los y c a l i d a d e s , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , 
$ 5 . 9 9 , $ 6 . 5 0 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 . 
CANTEES, Francia , febrero 1*. -
Los amigos ael Conde Ludwig de 
Salm-Hoogstraten dicen que el deseo 
de poder jugar en los torneos Inter-
nacionales de tennis le ha movido a 
tratar de obtener, por adopción. I r ciu-
dadanía húngara, mediante un anciano 
funcionario del Ministerio de Kstado 
de Budapest, llamado Covaca. E l Con-
de Salm ha quedado excluido de los 
torneos do tennis de la Rivlera y otros 
más, a consecuencia de su nacionali-
dad austr íaca . 
Dícese también que habiendo sido di-
vorciado por los tribunales húngaros , 
el Conde Salm trata ahora de disipar 
toda sospecha que pudiera recaer so-
bre la validez del matrimonio que con-
trajo en enero de 1024 con Miss Mil l l -
cent Rogers, hija del coronel H . P . 
Rogers, de New York . 
N u r m i c o r r e l a s d o s m i l l a s e n 
e l t i e m p o d e 8 . 5 8 1 - 5 
N E W R O R K , febrero 14. 
E l magistral corredor f inlandés Paa-
vo Nurmi, realizó esta noche lo que 
I para un ser humano parecía imposible. 
I Es tab lec ió nada menos que un nuevo 
I record mundial de 8 minutos 58 1/5 se-
; gundos en una carrera a dos millas. 
Su hazaña es tanto m á s prodigiosa 
cuanto que la hizo en la tercera no-
che consecutiva que compite en el E s -
tado de New York . Hace dos noches 
batió en Buffalo tres records mundia-
les, pero la noche pasada tuvo un re-
troceso al ser derrotado por A l Gotlleb, 
de la Universidad de Syracuse, a l que 
había dado un handicap de 65 yardas. 
Nurmi es tablec ió también una nueva 
marca para la milla y tres cuartos, 
distancia que negoció en 7 minutos 
51 /25 segundos, mejorando en 4 se-
gundos su propio record anterior. 
Ugo Frigerio, de Italia, campeón an-
darín ol ímpico, se l levó un handicap a 
milla y media en 10 minutos 20 4/5, 
siendo és ta la segunda victoria que 
obtiene durante su estancia en Amé-
r ica . 
Segundo partido a 30 tantos 
Lollta y Gracia, blancoc; 
Gloria y Petra, azules 
A. sacar blancos del 11; azules del 10% 
IiOS P A G O S D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . ^ 8 
y M A R Y . Llevaban 38 
meter un error al outflelder Arredon-
Ido. Con ese error el bateado l legó a 
| tecera y Solís , que es un excelente mu-
, chacho, no hay que confundirlo, tra-
bajó la base por bolas y acto seguido 
entraron los dos en la accesoria al dar 
.Flores una línea de pica y vete por 
la l ínea del rlght que le val ló dos ba-
ses. Después Alonso puso la pelota del 
tamaño de un corojo por el jardín 
central, pero Galera realizó un espec-
tacular engarce, evitando de esa ma-
nera el que al pitcher Carnicero 1c con--
virtieran los Pulgarcitos en picadillo. 
Los visitadores también hicieron en 
C . Garda , lf . 
Doplco, cf . . . 
Castro, c. . . 
Ruiz, p . . 
Totales 
M A N O L I T A 
boletos. 
Los blancca eran Isabel y Maruja; I f̂  J ^ j n g de apertura, y antes que ]os 
se quedaron en 18 tantoi y 




Pol ic ía 
Anotación por entraOas 
4 27 19 
SUMARIO-
Two base hits: Socarás. 
Sacrlfice hits: Vietti; Kuin. 
Stolen bases: Hernáhdez; 
ná 2. 
Double plays: Sansirena 
te. 
qamiela: 
E N C A J H i A $ 3 . 5 7 
Tanu;3 moa. Dvdo. 
• i • ; i-,-,-* "i ' " m iv̂ » i jl-'uuuic yicLyo. oailDl I cha a H 
llevaban Va i i „ . c,atT^er&^ las cuales empy- ' dez; Dovarganes a Molina; Cu 
nes con un ( Ballesteros; Ruiz a Hernández 
derec^jp.. . j.llesteros. 
Struck outs: por Ruiz 2; por líorcl 
go 2. 
Bases on balls 
dos 
Segonda quiniela 
Gracia; Potra; Josefina; 
Ccnsuel ín; Eibarresa; Lol ina 
Tercer partido a 30 tantos 
Josefina y Consuelln, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blmcos del 13; azules del l l l /a 
£ 1 p r ó x i m o m a r t e s c o m e n z a r á 
e l C a m p e o n a t o d e G o l f d e 
a m a t e u r s e n l o s L i n k s d e l 
C o u n t r y C l u b 
Carmenchu 
Mary 
Paquita . . . . . . . . 
Maruja . . • . ,. • • • 
Lollta . . . . . . . . 
E N C A R N A 
«eganao partido: 








E n el sexto acto los boys de Cabre-
ra hicieron tres carreras más por sen- i 
dos hits de Echazábal y two bagger 
de Ruiz; en el inning siguiente hiele-) 
más que provocó Molina con i 
un flelder's cholee tremendo, y por úl- 1 
timo, en el octavo, hicieron la del I 
cierre por un error de Dovarganes en 
tiro infernal que hizo a su compañero i 
Molina. ' . | 
I/o.s players visitadores nicleron un i 
par de anotaciones en la sexta entra-
da, habiéndose embasado los dos hom-
Ruiz 3; Morder» !. 
Dead balls: Ruiz a Galera. 
Time: una hora 30 minutos. 
Umpires: Divinó (home) Cabren 
(bases). 
$ 2 51 
10 31 
-6 
' 8 18 
5 99 . 
o i Píes porque Charles Wilrycx se pusó 
• »»• "bolón", que es como se dice en Ca-
m a g ü e y cuando el pitcher KiTpone wild. 
Esos dos players que recibieron bases 
por bolas fueron metidos en home por 
Arredondo con un batazo triangular 
quo dió por entre Kcliazáhal y D. l Arrodondn, rf 
Rey, a quienes hizo "vender periódi-• R'vero. I f . . . 
t n« blaicos eran Sara y A n é e l a ; se icos". L a ú l t i m a carrera la hicieron Socarras.. 2b. 
L o s blancos eran Bar* * _ 00 ; los forasteros aj cometer Flores una CWBtafco. i' . 
SEGUNDO JUEOC 
CAMAGK E Y 
$ 3 . 0 3 
Llevaban 59 bo-
V . C . H . 0. A 
Galera, cf . 
Molina, I b . 
-Alcaraz. M . 
F/íaz. c . . ' 
Dovarganes. 3b. 
. . . . . ii„,...han IR • U!5 lui Hierua uu  j" lquedaron e.i Ib tantos y llevaoan ¿o , marfjlada tan grando como la que 
boletos quj se hubieran pagado a $4.78 
wegunaa rxuuueia 
J O S E F I N A 
Tantos Btos. Dvdo. 
ha-
$ 2 . 1 8 
I . ' 
¡Gloria . . 
I Petra 
| J O S E F I N A . . 
i Gracia . . . . 
E L G A N A D O R D E L A S 
Darraqué, 
Morciego, 
Tot; 30 6 10 H 
F E R R O V I A R I O 
De piei graneada de escocia, 
negro, amariHo claro, y amarillo 
oscuro, con doble pisq o sin él 
$ 7 . 9 9 . 
Habana, Febrero 14 de 1925. 
S r . Cronista de Sports del D I A R I O D E ' E o l i n a 
L A M A R I N A . . . {Eibarresa 
Muy señor mío: Tarcer uartido: 
Tengo «m gusto de participarle qu«. " 
el Campeonato de Go:f Amateur do C u - j tfi,AJ»C0.9 
ba, dará comienzo en los terrenos del | 
Country Club de la Habana, empezando q l o R I A V G R A C I A 
la primera vuelta de ca l i f icac ión el i 
martes 17 de Febrero actual . 
Se han Inscripto ya gran número de 
jugadores Amateurs de los TCatados 
Unidos, representantes de los principa-! 
les Clubs de d'cho país as í como tam-
bién gran número de jugadores repre-
sentantes del Country Club de la Ha-
bana. 
Tenemos la teguridad de que este 
Campeonato va a ser sumamente Inte-
resante por haberse Inscripto muy bue-
nos jugadores y habrá una reñida com-
petencia. 
E l Presidente del Country Club, Mr. 
Frederlck Snare le ri>ega ep su leída 
sección de sports mencione é s t a s l íneas 
si usted lo tiene a bien. 
Gracias anticipadas, y quedo do usted 
atentamente, 
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$ 2 . 8 9 
Llevaban 42 bo-
febrero 1 4. 
1 Bobby Walthour, de 28 años de edad, 
e hijo del famoso corredor que flore-
ció hace años, ganó esta noche ,.CQn 
Reggie McNamara la carrera de seis 
días en bldlcleta, organizada en 
que terminó a las once en punto, 
CchaaábaJ. 
Freiré, ss . 
Ral». 2 b / 
letos. 
Los azules eran Sagrario y Lol ina; 
se quedaron en U tantos y llevaban 
22 boletos que se hubieran pagado a 
^5.24. 
M 1 T C H E L L 
Secretario, p . o. 
Ja, Ja, J a : ganando, ganando y cobran-
do; el viernes di Carlota; ganó: Recela 
ver ganó; Carlos Kuriaue Special ga-
nó; y Collision ganíj. Ayer cobramos 4: 
hoy tengo confianza en mi selección, 
pues sé lo que es tá ocurriendo en el 
Track; mi Special ganará a buen pre-
cio. Plaza y Bohemia, Vale ?1.00. 
6569 1 d 15 f 
D E T A L L E 




E L E G A N T E 
Solís. 3b. 
Flores, I b . 
Alonso, rf . 
O. del Rey 
ébta* Kspiñefra, , 
Díaz. p . . , 
C TCgryez 
Albizu, I b . . " . . 0 0 0 2 J - J 
Totales . . . . 30 9 10 27 H ' 
Anotación por •nt^a,*" 
Camagüey Iaí? WJ l u H I 
Ferroviario 300 «3-
PUMARIO ' „,„. AB* 
Two base hits: Flores; Alonso, 
dondo. , ^ - o. Ale** 
Sacrlfice hits: Barraqué } | 
2; O. del Rey; Wilrycx. . ^ . ' ^ 
Double plays: Molina a Aic» i -
Struck outs: Carnicero 
Barraqüé 3; Wilrycx 
Bases on balls: <'arnjce^0-c, . 
Farraqué 3; Wilrycx 4; Morci 
Time: dos horas. . B 





un tercio inning y E"t"'. 6 
i - í 'amicero 2 en 1 inning y 
siete veces ^ 
Hits a Di»»' ¿ q m 
De piel c lara, t a m b i é n oscura 
y de piel mate negro. $ 5 . 9 9 . 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 30 C E N T A V O S E X T R A PA^ 
R A G A S T O S 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
P E L M A B E N E J A M 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 S . O O 
H A R L E V - D A V I D S O / V 
1 irzrt 
4 4 BAZAR CINCINNATI 
E G I D O N o . 2 3 
f f 
c 12 62 2cl 5 
E n s in d n d » l a Motocicleta m á s confortable y fá*11 d* c0n 
Tongo s iempre para entrega inmediata . K<.pflrac,on 
romploto surtido de piezas y atoesorios. T a l l e r 
A G E N T E P A R A C U B A : 
J O S E - P R E S A S 
T e l é f o n o 1-2143 San L i ízaro 39 
> 
1 1 ) 0 
D E í a 
^me. Bue-
Je de 
-^s no . 
?a más „ 
0> me 
in hoy 
ios con u 
i. Hay 0. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 • tu • A G I N A D I E C I N U E V L 
Aratnís Superó Anoche al Soldado Díaz Boxeando con ma Mano 
Regata de Yachts a las 10 A. M. por la Copa "Astwero Criollo" 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — c R e c l a m a b l e ) . 
««t-*!.—PAKA I!JI!»rPI.A]tES D B 4 ASOs Y M A S . — P R E M I O «600 








105 Viene bien descansado. 
100 Si estuvera listo sería un robo. 
100 Tiene velocidad" pero se r a j a . 
107 Puede ganar sin novedad lu. carrera. 
110 Arranca con gran lentitud. 
j h ^ ^ - - g j j j - ¿ ^ ¿ i ^ ^ ios; Gray Gir l . 97; Punza R a y 100 y 
10a. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R c c l a m a b l e ) . 
— * owrfi — P A X A E J B M P B A R E S B E 4 ASOS ' 
B r i B B O H t * - t t c i o E N S U A N T E R I O R 
Caballos 




108 Si lo corren es pe l i eros í s imo. 
113 Hoy l levará su célebre medalla. 
105 E l año pesado era muy bueno. 
108 L o preferirla en el fanguito. 
105 Puede cobrar de nuevo. 
110 Necesita un jockey fuerte. I)orot^y ' . . . . . . . 
Henee. •• ' ' ' l r¿¿: 'Golds te ln . 118; The Peruvian, 113: uid Sinner. 118; Cas-
Tamblen ™¿wry 110. jocose. 118; Lank, 113; John A . Scott J r . , 118 y 
Ibelan. 10». , 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
6 ^ r C R E O N E 9 . — P A R A E J E M P B A B E S B B 4 A S O S Y MAS P R E M I O $600 
Caballos 
V O B B E O K E S E L MAS V E Y O Z 
Pesos Observaciones 
- — , 105 I>ebe durarle la gasolina. 
Norbecx • ^ ^ 105 E n faj^o corriO mal. 
Kelnetn. • • ^ • • \ , t m t n o Tiene los ñames encrispados. 
I * BAnley \ l l ^odoa loa Dre8- son peligrosos. 
V0TarabÍén rorrer¿n: 'EÍ Cíoronel, 105; Skynfan, 110; Veneno, 100 y Bob Btu 
UT. 110. , 
C U A R T A C A R R S R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
. , o vttREOXTES<—PARA B J B M P B A R E S B B 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $600 
5 w PÜBLICrTY P U E D E Y B E B E V E N C E R 
Caballos Pesos Observaciones 
r^uritv :. 67 Parece bastante superior. 
pimuB . . . ¡ 110 L a Posición le favorece. 
• mmer Moon.. . . . • * . . . 97 E 3 dudoso que venza aquí . 
?onv Express I10 E l ffrupo no puede ser peor. 
imlé Bloasom , 100 E s una flor muy bonita. 
También correrán: Bashful. 100; L . Gentry. 110; Slster Cecilia. 102 y Dant-
li*. IOS. x ' 
Q U I N T A C A R R E R A . ( N o R e d a m a b l e ) 
¡fija prKJiONBS.— P A B A EJTEMPIiABBS B E 3 ASOS Y M A S , — P R E M I O $700 
' P R O T E C T R E S S A P R O V E C H A R A B A OCASION 
Caballos Pesos Observaciones 
Protectrcsa.. . . , m» 96 Con su anterior quedó listo. 
Rocky . . . . . . i lOl Encantado con la distancia. 
jjrath 98 Un enemigo muy peligroso. 
También correrán: Ral s lnr Sand, 106;Twillght Hour, 97 y Secluslon, 106. 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
Caballos Pesos Observaciones 
Taptaln Adama m »• •• 109 Lk> l l evará el gran Neal., 
Wíe Cracker : . . !.•»• 104 E l contrario a derrotar. 
Brasi Band 111 Algo larga para este. 
Slad News . . 102 Finaliza con mucho vigor. 
Tamblón correrán: Tanlac, 112; Katherlne Rankln, 102 y Awnlng, 10». 
0abano« 
AJANTE B Y E E BCGXCO GANADOR 
Pesos Observaciones 
Annf» Lyle. ^ 102 Debe arrancar y terminar «n punta. 
rippo Sahlb. - , ,• . . . . 10(5 Su ú l t ima fué muy mala. . 
••eo Legs ^ '.. . . . . . . . 109 E l grupo es demasiado fuerts. 
Bo"ní''í 106 Encantado con el recorrido. 








E S E L R E L O J D t M ñ Y O R P R E C I S I O N , 
M ñ S E G 0 M 6 0 Q U E E L 
O U M f l N T E S O L A R 
0 ^ E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O Y U N O . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
E s o l d a d o d i a z e s t u v o E L F I Y E D E L O S C A R I B E S 
G R O G G Y P O R L A M A N O 
I Z Q U I E R D A D E A R A M I S 
O C T A V A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
«LIA T OOTATO. P A R A E J E M P L A R E S DD 3 A S O S V V A S — P R E M I O $807 
ZiA D E C I S I O N A P A V O R D E L MOS 
Q U E T E R O E S T U V O MUY B I E N DA 
DA T E S O Q U E E S T E NO HIZO USO 
S E L A Q L E PAMOSA D E R E C H A 
D E R R O T O A L Q U I N T E T O D E L V E R O 
L a l abor de C a s t r o v e r d e , S a l o m ó n y R á b a n o r e s u l t ó d e p r o v e c h o p a -
r a l a U n i v e r s i d a d . — L o s a m e r i c a n o s a c t u a r o n b a s t a n t e b i e n . L a s 
caribita.s p o r o t r a p a r t e h i c i e r o n s u d e b u t , s i e n d o b i e n a c o g i d a s . 
E s t a n o c h e se j u g a r á n u e v a m e n t e e n e l S t a d i u m C a r i b e . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A p r e s e n c i a r e l c a ñ o n e o a r r a s a d o r que se p r e s e n t í a e n l a H o r a G r a n -
de , b a j a r o n t o d a s l a s p a l o m a s y g a v i l a n e s de t o d o e l m u n d o . 
N o f a l t a r o n los pa to s de l a F l o r i d a . 
E L L L E N O D E L A A R E N A C O L O N 
R E S U L T O D E S B O R D A R T E Ante una concurrencia bastante nu-
it.. ., , i trida, constituida en su mayor parte 
a ™ L P 0KreSPOnde s ,emp^ quf s e |por estudiantes y lindas Caribltan. cele-
f. ^ k " ' ? ^ I,rograma de Peleas' bráronse anoche en el floor de lá Uni-
la prueba la tuvimos una vez más ano- i„„ . ¡ ^ „ ~ , w 
che. por aparecer el match del Boldadl- J ^ ^ í f L Í ^ q T estaban 
to Díaz con el Mosquetero Aramls del "flador!' CorHfe Pn"«,e^d? la ™\0Tía- en 
Pino. Este fué el star bout. el en- e primero dae, e"0As al ^ " U ^ í 0 y en 
cuentro estelar de la noche marcado a ! e- segundo a l five de los Caribes que 
doce rounds. 1 ganó sensacionalmente su juego con svo-
Los pesos anunciados por Pepe el i r c de 17 por 16 • 
Americano fueron 130 libras Aramls y E n el primer juego, las muchachas 
12S Díaz . Los fanát icos saludan con I d«- la Universidad hicieron su debut ga-
una salva de aplausos la aparición de nándose los aplausos de todos al nios-
los pugilistas, los dos eran merecedo- trar sus conocimientos del juego, ya ki a 
res a ella. Ríos , el referee insust i tu í - I en forma de pases muy bien dirigidos o 
ble, les lee la cartilla en el centro de i bien en forma de dribbles. De los dos 
la lona y suena el gongo de dar co- ¡ teams que compitieron, me pareció m»-1 
mieneo. E l primero en pegar es Díaz, | jor ei azuit que aunque sal ió derrotado, I Talbert F - -
que. le sacude una derecha y otra iz- i demostró conocer más bien el juego I Applegate, C 
quierda al Mosquetero. termina el encuentro fué premiado al f i nal 1 i íorn- G • • •• 
comentarios que dejaremos para otro 
d í a . . . 
H O Y P O R L A N O C H E P E L O T E A R E M O S U N A G R A N F U N C I O N 
E s t a noche tendrá efecto un nuevo do-
ble Juego. E n el primero las muchachas 
componentes del team Rojo le dan la 
revancha al team Azul, y en el segundo 
contendrán nuevamente Caribes y Ame-
ricanos, ya que el resultado del juego 
de ayer, no demostró superioridad por 
ninguna parte 
A continuación el score: 
V E R O : 
Peter, F . 
F i g . Fog. F O . 
round con dos golpes cruzados de Ara 
mis. 
E n el segundo round Aramís castiga 
fuertemente con lá Izquierda las qui-
jadas del mexicano y acaban en clinch. 
E n los rounds sucesivos la suerte es 
varia, aunque siempre Aramís l leva 
la ventaja; el sexto sí fué decidida-
mente del mexicano, por desembarcos 
violentos en la cabeza del Mosquete-
ro. E n el onceno Aramís pone nueva-
mente groggy a Díaz, y en el ú l t imo 
también se anota más puntos A r a m í s . 
Aunque Díaz perdió la pelea, y la de-
cisión de los jueces estuvo muy bien 
dada, no por eso dejó de lucir a gran 
( 12 r O R L O R E S . — P A R A KJKMPT-AKES D E 3 ASOS V M A S . — P R E M I O $700 
P E T E R B R O W NO B E B E P E R D E R 
(MmHo* Pesos Observaciones 
r 
Peter Brown . . km >. 105 Posee la mayor velocidad. 
rarlos Enrique.. . . . . . . . . . . 105 E l m á s fuerte contrario. 
Ten Bolt ww .-. . . . . . . 108 Tiene callos, pero no le duelen. 
Uibel K 105 Su ú l t ima es aceptable. 
Tamblín oorrerán: Jeroboam, 114; Adorable, 89; Bonnle Llzzle, 103 y Snow-
Itn, 107. 
S E P T I M A C A R R E R A ^ — ( R e d a m a b l e ) . 
OLLA T OCTAVO. P A R A E J E M P L A R E S S B 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $000 
C A P T A I X ADAMS E R SU D I S T A N C I A 
altura el tabasquefio. su Indomable ¡ americanos, 
bravura y su acometida de siempre la 
demostró cada vez que pudo. Lio más 
notable de todo este encuentro fué que 
Aramís del Pino hizo muy poco uso 
de la que fué su famosa derecha, con 
la que disponía rápidamente j de sus 
contrarios. Anoche la que trabajó siem-
pre fué la izquierda, era con la que 
pegaba, la derecha la tenía para pa-
rar los golpes y sostener la guardia. 
Aunque el s impát ico Mosquetero pien-
se otra cosa, su derecha se encuentra 
aún fuera de juego, de no haber sido 
así hubiera acabado con el soldado en 
el primero o segando episodio. 
E l seml final estuvo a cargo de T>a-
tlvo Fuentes y Vicente Martuccl, ga-
nándolo Dativo por puntos, pues ^lem-
con una gran salva de aplausos, en 
tanto que el score marcaba un total de 
3 puntos al team Rojo por 2 el A^ul. 
Después vino el encuentro entre los 
fives de la Universidad y el del Vero, 
champions de la Florida, desarrol lándo-
se en este juego un basket ball de altu- I 
r a . Ambos flves lucharon bravamente 
por conquistar la victoria que a la pos-
tre correspondió, como d>ie al comenzar, 
a los caribes con score de 17 por 16. 
Eloy Castroverde, Salomón y Rodrí-
guez. Rábano, fueron los más distingui-
dos de los Caribes, mientras que T a l -
bert, Peter y Horn lo fueron por los 
Norlot, G . 
Patton, G . 
Totales. 
U N I V E R S I D A D 
O. Campuzano, F . . 
Salomón, ¡F . . 
Castroverde, F . . . , 
Rodríguez, C . . . . 
R . Campuzano, G . . 
Marques, G 
F i g . Fog. F C . 
A d o n publ iqu i to , que t i ene sus n o c h e s n e u r a s t é n i c a s , l e dio p o r sü 
b a r e l p r ó l o g o , que f u é b u e n o . L o g a n a r o n E l o l a y L a r r i n a g a . 
L A S C E S T A S P R O D I G I O S D E L O S H E R M A N O S E R D O Z A A R R O -
L L A R O N D E C A L L E E N L A H O R A G R A N D E . E U S E B I 0 D E M O S -
T R O Q U E A U N C O N T I N U A E N C O M P L E T A F E N O M E N A L I D A D . Y 
N E M E S I O L E R E S P A L D O L E M A N E R A E S T U P E N D A . 
No bajó la paloma anoche al vetusto . sus respectivos terribles pertrechos; cu-
caserón del Jai -Alai ; bajaron todos los brieron los Hermanos Erdoza, blancos, 
bandos de palomas de todo el mundo, ' sus puestos; cubrieron los suyos, lo» 
ansiosas de presenciar el cañoneo ra-¡ azules, Larruscaín, Segundón y Anso a; 
sante y arrasante que, según nos dei-ía las tres mil cabezas se pusieron sobre 
Totales. . . 7 3 2 
Score final: 17 por 16. Referee: Soto-
Por falta de espacio no hacemos otros longo! VmpTre: Huertas' ^ ^ 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
a cada cual su presentimiento. Iba a ser 
más estupendo, más vibrante y crujiente 
de todos los pelotees habidos y por ha-
ber. Pues si el dúo era de los que can-
taba en la mano; el tría traía us ía y 
cantaba ya cuando estaba en el huevo. 
Supongo que no necesito decir a sus 
j señorías que con los bandos de palomas 
I descendieron de todos los celestes he-
| mlsferios todos los bandos de gavilanes, 
con el Ingenio y noble motivo de absor-
verse, una a una, todas las cándidds 
palomas. 
L o cierto fué que las tres mil caue-
zas volvieron al palco de la fiesta-ale-
gre; que no se sabe por dónde se cola-
ron; pero que una hora antes de comen. 
P R I M E R A C A R R E R A . 
Redamable. 5 1|2 Furlones 
Caballos 
Premio $600.oo.—Para ejtmplares de tres aiios.— 
Lbs. Jockey 8t. Pía. Sb. 
Sancho Pansy 106 r * Fower 
Buzz Saw 109 s . Banks 
Plnehurst H l j . Carroll 
Tiempo: 109. Ganador jaca de 5 aAoa hijo de Swep-Nancy Pawgy, y ' n r ó 
piedad de Hong Kong Stale 
los pedales; a flor de labio cibraba la 
exclamación, clamando por la Virgen y 
Regla, y comenzó aquello; aquello que 
fué de lo más grande que hemos visto, 
pe lotár icamcnte parlando; que comenzó 
cuando sonabaji las diez y acabó a las 
doce entre clamores triunfales de aplau-
sos a los triunfadores, Hermanos Erdo-
za, que se lo llevaron; imponiéndose, do-
minando, arrasando, haciendo un juego 
tan fenomenal como extraordinario y 
i único en fuerza, violencia, seguridad, 
manejo, colocacidn, rebote, remate y 
contrarremate; en el aire de revés, í e 
derecha; en el maravilloso manejo y en 
el manejo haciendo maravillas. 
De sus dos cestas prodigio fluyeron 
todos los grandes prodigios, suficientes 
115.80 $ 8.30 I 5.50 
9.00 5.60 
11.70 
liciiiuwiij XJO. iv'' |ruu«vKV| - - • • • i j.-- — — —- — a -o « • 
pre fué é] el que llevaba la ofensiva. I También corrieron: Service F l a g ; Horwin;' Rock of Ages- F l ln - VilpnMm» 
su contrario se contentó con tener buen ! D'or; L u l a ; Serbian; Peter Combs y Romping Mary. ' 'fielding", y como en boxeo, lo mismo 
que en pelota, hay que batear, resultó 
el criollo con la mejor anotación y le 
fué adjudicada la victoria. 
E l segundo preliminar, entre Urba-
no Solera y Clemente Morales, la de-
clararon tablas los Jueces, no estando 
el público de acuerdo con tal- decisión, 
les propinó una buena silba; la tiíayó-
! ría de los espectadores le daban el 
triunfo a* Morales. 
T el primer preliminar se lo ganó 
Ramón Pérez a Enrique Valdés , por 
puntos. 
G U I L L E R M O P I . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00.—Para ejemplares de 
Redamable. 5 112 Furlones. tres a ñ o s . — 






Carambo . . . . 106 P . Power 
Crimpear 94 W . Charles 
Yukon (F.'dd) 106 \ \ . Habjan 
Tiempo: 109 115. Ganador jaca de 9 a ñ o s hijo de Free Lance-Bownie Kate" 
y propiedad de Fa'il Play Stable. ' ' 
También corrieron: Miss Hollan; Hal i l r i s l i : Hazel Walc; Postlude; Horin-
ga; Aunt Deda; Leonora Ware y Chcster Clark. 
zar los ilustres papazos, cada uno de los i a demostrar, que no hay pareja que en-
tres mil estaba en su localidad, ejercien- frentaBles, ni trío que no tenga jue 
do el derecho del pataleo; unos, aplau- estar sublime, siendo enorme, para ga-
dían; otros, gritaban; otros daban; otros i narles• 
amaban; otros hablaban solos con la I ™* se puede dar más velocidad a :a 
pared y ios más paseaban haciendo ca- 1 pelota, l levándola silbando y crujiendo 
balas, pensando de que lado se caería a todas partes. No se puede entrar con 
en la Hora Grande, para no quedar co- I más firmeza, valent ía y seguridad; ña-
mo quedan los suicidas que se arrojan ! die aprovechará 'tanto el dominio ian-
de un quinto piso. zándose a la pelotá y lanzándola con tan 
„ , t enormes bríos, con tan justa-med-da ni 
!• orinaba parte de tan obeso como t n - | con tanta energía , 
tusiasta conglomerado humano, los dos Ensebio Erdoza', nos demostró an i -
bandos de patitas y de grandotes paf-.c.s, 
que unas veces nadando y otras volan-
do, salieron con rumbo invernal ha^ia 
a c á . Las lindas americanas y los Tor-
midables americanos son fanát i cos de 
los m á s frenét icos de la pelota a la 
v izcaína . Van al Frontón todos los dí-is, 
todos los que están en la Habana y su 
r isueña comarca. 
U N R U E N P R O L O G O 
Bueno a pesar de que a don Publi-
quito no le gus tó y silbó dando una 
prueba de su error o mal gusto. Lo pe-
lotearon bien en todas sus dos decenns, 
los blancos Lucio y Jáurcgui , contra los 
E n l a m a ñ a n a d e h o y t e n d r á 
e f e c t o l a c u a r t a r e g a t a 
¡ n y e r n a l a v e l a 
T E R C E R A CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de < años v m¡\s 
(tsclatnsble. Seis Furlones. 
che que aun está en el pináculo más 
alto de su fenomenalldad, en un juego 
enorme, extraordinario, único . Y su 
hermano, que fué su respaldo, lo res-
paldó desplegándose como una primera 
categoría con juego y maestr ía y sere-
nidad portentosa. 
Todo lo que hicieron fué espartano. 
Y espartano tenía que ser para ganar 
al trío que era de inmensa cal/dad y 
do enorme conjunción. Por eso se lo 
llevaron de calle. 
A Larruscain lo volvieron loco; a An-
soa lo equivocaron. Y a Segundo, ciue 
jugó como espartano también, acabaron 
por sujetarle, dominarle y rendirle. 
Los Erdozas fueron la tromba que 
de azul Elola y Larr inaga. Alternando I pasó arrasándolo todo. Por eso salieron 
¡ muy bien en la defensa y en el ataque ¡ coreados por los clamores triunfales, y 
Caballos 
S S C O R R E L A COPA " A S T I L L E R O 
C R I O L L O " . DONADA P O R E L BEfrOR 
A N T O N I O P U E N T E 
Exis te el más grande entusiasmo 
entre nuestro elemealo náutico por 
presenciar l a regata de yachts le ve-
la tipo "Estrella", que tendrá lugar 
en la mañana de hoy. E n este evento 
se correrá la copa Astillero Criollo, 
donada por el señor Antonio Puente, 
que ha sido quien ha fabricado en su 
ya famoso astillero todos los balan-
dros de ese tipo y del de seis metros 
que se corren en nuestras aguas. E l 
público podrá ver cómodamente, desde 
los muros del Malecón, la regata, s i -
guiendo su curso sin perder un deta-
lle. 
Recorrido: Salida del río Almenda-
res a una boya situada frente al Mo-
rro, de ahí a una boya situada frente 
al C . Fortuna, de esta boya vuelta 
nuevamente al Morro, terminando la 
regata en el punto de salida, o sea la 
desembocadura del río Almendares. 
Barcos inscriptos: 
Vedado T . C : Mabuya, Coa, Siboney 
y Corúa. 
Habana T . C : Gavilán y Guayabo. 
Fortuna S . C : Corso, Aurrerá y Bo-
lo. 
Hora de salida: nueve y media de 
la mañana . 









I I . Richards 
S. Banks 










po: 1.13. Ganador jaca de 4 años, hijo de Broomstick-Capella y pronie 
"W. T . Leonard. v 
También corrieron: De Bonero; Sweei and Pretty; Celia; Captain Hinnarntr-
loyal Springi y Mili Oate. ^ 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00~-Para ejemplares de 
Redamable. 5 Furlones. / 
Caballo» rbs . Jocxey st. 
años y m á s . — 
W , Charles 
P . Taulelle 
L . Geving 
5 9.60 ^ $ 3.20 $ 2.70 
2.80 2.40 
.HO 
Bob's Hope 102 
Hendnck 110 
Starmatia 99 
Tiempo: 101 3i5. Ganador potranca de 3 años, hija de The Manager-Pee-
pasay v propiedad de R . L . Sull ivan. 
También corrieron: Dextrose; Melche": O. C . Hutchinson; St . Faurt y Wi-
gest. 
y pasando ora los blancos, ora los a z i 
les, empataron en ocho doce; catorce; 
dieciseis; diecisiete y diecinueve. Des-
pués se lo llevaron; pero se lo llevaron 
jos dos azules; pero para l levárse lo cu-
vieron que hacer su bonita faena; dar 
una carga que" fué lo más brillante del 
part ido. 
Silbó don Publiquito. 
¿Qué queréis, almas mías? 
L O S I L U S T R E S P A P A Z O S 
Desembolsó la bolsa Eloy sobre la 
cancha; escogieron los cabos de cañón 
rodaron los sombreros a sus pies. 
¡Qué hermanitos! 
Los del trío quedaron en 1' 
L A S Q( I N I E L A S 
Góméz, que fal lec'ó con motivo del pa-
lizón que le soltaron el viernes, resu-
citó el sábado para llevarse la primera 
de la Noche de Oro. 
De la segunda ni pregunten ustedes: 
Juaris t i . , 
Hoy gran función por la noche. 
P . R I V E R O . 
Q r i N T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00—Para ejemplares de 3 años y más — 
Redamable 5 112 Furlones. 
Cabeaios í-b». JockeT St. P U . SU. 
Coral Reef 





L . Geving 
L . Neal 
McAlaney 
$ 6.30 $ 4.70 $ 3 . Í 0 
7.00 5.00 
4.00 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Tiempo: 107. Ganador jaca de 5 años hija de Pebles-Copra y prop:edad de 
A. E . Kearns . 
También corrieron: Mighty; Cream PUff >' End Man. 
S E X T A CARRKRA,—Premio S700.00.—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Redamable. 1 Milla y 50 Yardas . 
T I G E R F L O W E R S D E R R O T A 
P O R K . 0 . T E C N I C O A 
F R A . N K I E C L A R K 
Caballo» l,bt. Jockey St. Pía. 
$ 5 . 5 0 $ 4.10 $ 3.00 
4.10 3.50 
4.30 
DOMINGO 15 D E P E R R E R O 
A L A S 2 1:2 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Hlginio y Oúriozola, blancos; 
Gárate y Angel, azules 
A sacar blancos y azuies del V 1|2 
Primera quiniela 
Gabriel; Cczalls Mayor; 
Juaris t i ; Aristondo: 
Machín; Teodoro I 
Ssgundy partido a 30 tastos 
Eguiluz y Marcelino, blancos; 
Juaristi , Gómez y Aristondo, azules 
A sacar blancos y azulas del 9 1|2 | 
Segunda quiniela 
Mallagaray; Larrinaga; Ansola; 
Odrlozola; E 'o la ; Millán 
L O S PAGOS D E A T E R 
Primer partido: 
A Z U L E S 
Sam Grenet !>* Alien 
Helio Pardner 107 H o ^ O 
Mayrose 107 Thrailkíld 
Tiempo: 147 115. Ganador jaca de 3 a^os, hijo de Campfire-Amans y propie-
dad de G . H . Thompson. « ' " „ 
También comieron: Puzzle; Royal Crown; Cleopatra Bay y Swenson. 
S E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $800.00—Para ejemplares de 4 afios y m á s . — 
Redamable. 1 Milla y 50 Yardas. 
Caballos I-hs. Jockey St. P ía . sh. 
N E ^ Í Y O R K , Febrero 14. 
Tiger Flowers, peso medio negro de 
Atlanta, se anotó esta noche un K . O. 
técnico en el quinto round del bout a 
12 que celebró con Frankie Clark, de 
Allantown, P a . 
E s t a es la quinta victoria y el cuarto 
knockout que obtiene desde la desastro-
sa pelea que sostuvo el 16 de Enero ion 
C a n n e f a x d e r r o t a a W i l l i f 
X I I W Y O R K , , febrero 14. 
Robert L . Cannefax. campeón mun-
dial de billar por tres bandas, derrotó 
a Wlllle Hoppe, campeón de billar, 
18.2 por 60 a 41 en el primer bout de 
su match especial a 600 puntos. 
Jack Delaney, que le paró los pies en 
d segundo round. 
FighVng Bob Lawson. semipesado ne-
gro y sparríng-partner de Flowers, ga-
nó también por K . O. técnico a Frank 
Yarchan asimismo de Allentown, en el 




W . MacCabe 
S. Holecko 
J . Eaton 






Tiempo: 1.45. Ganador jaca de 6 a ñ o s hijo de Cncle-Katrine y propiedad 
de H . W . Barnes. 
También corrieron: Our Option; Auntn y Apalogy. 
A L E M A N A 
$ 3 . 8 9 
E L O L A y L A R R I N A G A . Llevaban 170 
boletos. 
Los blancos eran Lucio y Jáuregui ; 
se quedaran en 19 tantos y llevaban 
189 boletos que se hubieran pagado a 
| 3 .52 . 
primera quiniela: 
G O M E S $ 8 . 4 5 
Tantos. Bios. Uvdo. 
Erdoza Menor 
Cazalls Menor 
E g u i l u z . . . . 
Marcelino . . 
Larruscaín . . 
495 $ 3 43 
308 5 51 
3 70 4 59 
358 4 74 
262 6 34 
G O M E Z 
r ifundo partido: /ft» ^ mm 
« b a s c o s <|) a 3 • O 3 
E R D O Z A . Llevaban 357 
201 8 45 
H E R M A N O S 
boletos. 
L o s azale-J eran Larruscaín, Cazalis 
Menor y Ansola; se quedaron en 18 
tantos y llevaban 348 boletos que se 
hubieran pagado a $3.74. 
Segunda gn ius ia : 
J U A R I S T I 
Machín . . 
Aristondo . 
Millán . . . 
Odrlozola . 
J U A R I S T I 
Angel . . . 
J A I — A L A I . 
$ 4 . 8 7 














B O M B A 
"WESICO" 
L A M E J O R P A R A 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
S I N C O R R E A S — S I N M U E L L E S — S I N V A L V U L A S 
S I N E N G R A N E S — S I N F I S T O N E S — S I N R O C E 
— S I N D E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A E N M O V I M I E N T O — G I 
R A S O B R E D O B L E J U E G O D E B O L A S — S I L E N C I O S A — T O D A D E B R O N C E 
— D U R A D E R A — E C O N O M I C A — 
V E N O f l fl V E R L A 
E N A C C I O N 
E N L f l C A L L E C U B A 
E S Q U I N A A C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
D I S T K I B U I D O R E S : C u b a N o . 1 . T e l é f o n o M . 7 9 6 3 
J 
alt. ¿«i 4 
P A C T N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 b m x c i n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F e f t N A M D O C ^ P C Z O R T I Z , C H r o o f r ««AUTOMOVIL Dff C U B A ' 
L o s A u t o m ó v i l e s C e r r a d o s 4 < L i n c o I n , , , e n l a 
U l t i m a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
A s í como las F e r i a s de Cabal los 
•on l levadas a cabo para e l mejora-
íni-ento y cruzamiento de sua razas, 
cíl S a l ó n de A u t o m ó v i l e s que anua l -
mente abre sus puertas unas veces 
en la gran c i u d a i do los Rascacie los 
y otrab en l a ' populosa y comerc ia l 
de Chicago, ttiene por tendencia pr in 
r i p a l í s i m a , e l p e r í e c i c o n a m i e n t o y 
e s t í m u l o , de las lujosas Construccio-
nes que toda fábr i ca de a u t o m ó v i l e s 
bc ven prec isadla a seguir de cerca 
ante la cada d ía mayor exigencia de 
bu cl ientela del " C h i c " . 
Anua lmente se ven Invadidos auS 
•alonen por do mejorcito de los miem 
bros de la a l ta socjedad a m e r i c a n a , 
r e u n i é n d o s e en ellos, todas las per-
sonas de gusto refinado, acaudaladas 
unas , de vasta cu l tura otras y qule-
oies concurren al tal "rendezvous", 
p a r a escoger entre los distintos pr i -
mores que en ellos se exponen, e l 
a u t o m ó v i l que ha de faci l i tar le ese 
sel lo i e d i s t i n c i ó n 'y elegancia, que 
solo en las grandes c iudades puede 
gozarse . V a n a l l í en busca de algo 
qae se adapte a sus exigencias de 
personal idades de alto rel ieve, de a l -
go que sobre lo corriente y lo de 
ayer . Ies d é la Indiv idual idad del 
medio ultra-moderno ds hoy. V a n 
por ú l t i m o a estas Exposic iones anua 
Ies con las mismas miras y cuidados 
que ponen a l entrar en las famosas 
casas de modas de la "Quinta Ave-
n ida" , en demanua del 41tlmo mo-
delo de traje , o de vestido, del ú l -
t imo C r l " de P a r í s , o bien como 
s¡ fueran a escoger su "Cottage" don 
de p l á c i d a m e n t e ban de pasar sus 
ratos de ocio, y como en tantos otros 
factores del qua vive la v ida c iv i -
l i zada actual . 
!No s« trata solo fle u n a e x p o s i c i ó n 
de equipajes m á s o menos lujosos 
unos que otros . U n nuevo factor a 
Interior de tm Lincoln con vestidura estilo L u i s X V I de nna eiegrancla 
mlgua lable. 
venido a hacer aun m á s atract ivas es canee de Ja m á s Impecable exigencia 
i tas exposiciones anuales a que nos y gusto. Son en sus vastos salones 
j venimos refiriendo, y es la compe- conde se exhiben los perfecciona-
j tencla que se ha establecido entre mientes m e c á n i c o s de la é p o c a ac-
I los renopibrados carroceros amer lca - tual , donde los adelantos e Ideat /e -
I nos y loa europeos, que cada a ñ o voluclonarlas de la c iencia m e c á n l -
e n v í a n eu ú l t i m a c r e a c i ó n , el ú l t i m o ca automovil ista , es presentada co-
modelo salido de las manos de sus mo Una cosa Posible, como una cosa 
m á s c é l e b r e s ar t i s ta s . Puede consl- Prác t i ca , que e s t á a l alcance de to-
, aerarse e l S a l ó n de A u t o m ó v i l e s co-
j mo la v i tr ina del Museo de Motores, 
í o n d e ¿on enviddos los e jemplares 
m á s perfeccionados, m á s lujosos, que 
f á b r i c a a lguna pueda suponer a l a i -
ro i s l ó n por tornil lo stn-fln de man-
do, i&s l'lantaB desmontables. lo* 
equipos de arranque s l é c t r l o o . las 
elegancias de ltu¡ liueae rectas s n las 
c a r r o c e r í a s , y tantee otros qas p u -
d i é r a m o s seguir enumerando . D o r ^ s 
, nos e n c o n t r a r í a m o s actualmente con 
j iespecto al a u t o m ó v u de a n t a ñ o , s i 
• no hubiese sido por estas expoeiclo-
mes , que traen 14 r iva l idad, la com-
petencia y por ende el progreso ao-
tual dei automovll lsmoT 
Por primera ve? en 1904, hace y a 
veinte afios, se I n a u g u r ó el S a l ó n de 
A u t o m ó v i l e s , en uno de loa pisos de 
la famotía casa Macy, de New Y o r k , 
donde se exhxbloron varios a u t o m ó -
viles i m p o r t a d o » 4t E u r o p a . E n los 
a ñ o s sucesivos s i g u i é r o n s e hlevando 
a cabo tales expoelcionee y en cada 
í ñ o mayor era el pf-bllco de gusto , 
v elegancia que a c u d í a a loe mis-1 
moa, hasta que bruscamente en e l I 
l u t í d i c o afio de 1914. al dar comlen-
I ¿o la gran c a r u l c e r í a humana del 
presente siglo, c e s ó como por encan-
* lo la 1 art lclpaclon de Jos a u t o m ó v i -
les europeos, a 'ag referidas exh lM-
rlones F u é entonces preciso el a b r i r 
las puortaa de dichos Salones a los 
a u t o m ó v i l e s americanos de alto eos-
Lo y e legancia. L a i n n o v a c i ó n tuvo 
un ruidoso é x i t o , y al t erminar l a 
guerra en el a ñ o 1918, el S a l ó n de 
A u t o m ó T i l e s que antes desde sus co-
mienzos se c o n s i d e r ó como para a lo-
j a r solamente los a u t o m ó v í l e a eu-
ropeos vino a definirse como el alo-
! Jamlento de un Concurso Internacio-
nal de Motores. Desde el afio 1919, 
se c o n s i d e r ó a l S a l ó n de E x p o s i c i ó n 
como ei Laborator io de las ideas 
A u t o m ó v i l e s E s p e c i a l e s 
D g d b e B r ü t h e r s 
E x a m í n e l o c u i d a d o s a m e n t e . P r e g u n -
t e a q u i e n p o s e a u n o a c e r c a d e l p e r -
f e c t o y e c o n ó m i c o f u n c i o n a m i e n t o d e 
b u m o t o r d e c u a t r o c i l i n d r o s y p r o n -
t o s a b r á l a r a z ó n d e l p o r q u é t o d o e l 
m u n d o o p i n a q u e l a c o m p r a d e u n 
" D o d g e B r o t l i e r s * ' e s u n a e s p l é n d i d a 
I n v e r s i ó n . 
S u v i s t o s o e q u i p o e s d e l o m á s m o -
d e r n o y c o m p l e t o y s i n e m b a r g o g r a -
c i a s a l a g r a n p r o d u c c i ó n d e l a f á b r i -
c a " D o d g e B r o t h e r s " e l p r e c i o d e e s -
t e e x c e l e n t e y e l e g a n t e a u t o m ó v i l d e 
t u r i s m o e s d e l o m á s m o d e r a d o . 
S I , 4 5 0 - O O K a b a n a 7 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a n c e s a 
IB 
J Ó M I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
1 3 4 - A v . F Í A P L / v i E ^ s n r n B R . F W R I S . 
N B P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
Otro hermoso modelo dol Ii ln coln con carrocería Hoolbroook 
Qos por muy original y extravagan-
te que a pr ima vista baya parecido 
a los que siguen de cerca la evolu-
c i ó n a n u a l de los motores de gasoli-
na . 
. í i o d e r n a s del au:omovnismo( de a m -
bos continentes, el V ie jo 7 e l Nuevo 
Mundo. 
E n la v i g é s i m a c e l e b r a c i ó n a n u a l 
ael S a l ó n de E x p o s i c i ó n de A u t o m ó -
O r t e g a y F e r n á n J e z 
P R A D O N o . 4 7 . H A B A N A 
P O R 6 0 C t ? A L M E S 
cesite!16*16 hacersa SU8crlPtor y asi adquirir loa muebles o joyas que ne-
O f i c i n a : C H A O N I S . — H a b a n a , 
Teléf no A-5927 
K O T A : Se solicitan agentes de ambos sexos. 
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CHORIZOS 
l E R A 
Hermoso modelo Chevrolet carrocería lie Barón 
F u é precisamente en uno de estos ^iles, se l l e v ó a mbo el mes p r ó x i m o 
Salones donde por pr imera vez en pasado, en el gran Hotel Commodo-
A m é r i c a se p r e s e n t ó unos de estos »e , de New Y o r k , y en el piso des-
1 : 
m r i d s m a d n e j o . 
L A MONTERA 
^ í d a l o en l a Bodega de la E s q u i n a 
Y G o z a r á con Sos Gui sos . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBAt 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA TELF. A.7948 
Modelo de lineas e legant í s imas 
cambios radicales que h a b í a que ver- tinado 4 sa la da bai le . Eete afio bu-
lo para creerlo, como fué el motor t>o la presentacloo m á s lu josa aue fie 
tipo de ocho ci l indros, a s í co- ha registrado hap.ta nuestros d ía« en 
mo el á r b o l de p r o p u l s i ó n , l a trans-1 modelos da Coches C e r r a d o s . L o s 
L A S G O M A S 
M O Ü M k 
L L E G A N M A S L E J p s \ 
diversos f a b r i c a n t c j americanos que 
expusieron sus productos, lo hicle-
l o n en la completa seguridad, que el 
p ú b l i c o se q u e d a r í a no solo asom-
brado del lu jo y perfeccionamiento 
nevado a cabo con sigilo y perseve-
r a n c i a , ein omit ir cuantiosos gastos 
cen el ü n l o o a f á n de lograr el ob-
jeto apetecido. Es tos se vieron se-
cundados en sus esiuerzos por lo» 
grandes carroceros americanos , quie-
nes no quis ieron s.er menos quo los 
tabricantea, y s i ios primeros hicie-
ron todo io posible por presentar una 
obra m e c á n i c a maestra, loa B«gundoa 
hicieron por p n s e n t k r un conjunto 
ü e c a r r o c e r í a art i s t icc y lujoso en 
bus m á s - m í n i m o s detal les . A l l í se 
ha l laban presenw-s las obras maes-
tras de los B r u n n ¿ . Co. , L o c k e &• 
C o . , H u m e Boay Corporat ion, J u d -
k i á s , L e B a r ó n , Hoibrock y F l ee -
twood. L o que l l a m ó mucho la aten-
c i ó n del p ú b l i c o , fueron los i i e z y 
nueve chai-sis L i N C O L N , c a a a uno 
ü e ellos equipaoos con c a r r o c e r í a d a 
distingos carroceros que venimos de 
e n u m e r a r . Todos ellos escogieron 
para la p r e s e n t a c i ó n de sus famo-
sos trabajos , el gran chassis L i n c o l n , 
I por motivo que su largo de chassis 
de rueda a rueda , "136", se presenta 
mejor que n i n g ú n otro a la adapta-
c i ó n de sus creac iones . Uno de es-
tos carroceros Mr. H . T . Strong, de 
la Wlete &. Co. , sg p a s ó horas ente-
ras en el Museo de Artes Metropo-
l i tan , estudiando las t a p i c e r í a s a n -
tiguas y los secretee textiles del pa-
sado, con el o' íj^to de presentar l a 
m á s lujosa t a p i c e r í a para coches ce-
n a d o s que hasta el presente se haya 
G A R A G E " D E T R O I " H 
B e J é i s c o e u n 7 6 - 7 ^ 7 . J ± r & 4 1 6 
H - A B A . Ĵ T A 
L a m a r c a P E R R O g a r a n t i z a l a c a R d a d s e -
l e c t a y l a a d a p t a c i ó n c o n s t a n t e de l a s ú l -
t i m a s m e j o r a s e n l o s a r t í c u l o s d e s p o r t . 
T e n e m o s l a l í n e a g e n e r a l d e e f e c t o s p a r a 
B a s e B a l l , T e n n i s , B o x e o , F o o t B a l l y B a s -
k e t B a l L 
T E X I D O R C O M P A N Y , L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 $ 
(Continúa en la página veintiuno) 
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• M i 
L O S C O J I N E T I S 
}redL\jíCor\ l a r e s i s t e n c i a c r e a d a 
p o r La f r i c c i ó n ó u n m í n i m o 
E C O N O M I Z A N L A E H E n C Í A 
E C O N O M I Z A N E L L U O R I C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
H A B A N A 
~ O ' R E I L L Y C U B A C O M P A Ñ I A 
A R o x a n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 3 / A G I N A V n N T T O I I k 
O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
~ Por F E R N A N D O L u P E Z O R T I Z . ^ I r e o t * » ámt " A U T O M O V I L O C C U B A * ' 
Í L A U T O M O V I L D E C U B A " 
Está a la v e n t a l a e<)icion c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e E n e r o 
ta revista de a u t o m o v i l i s m o y a v i a c i ó n , q u e e n u n a p r e c i o s í -
• " • lujosa e n c u a d e m a c i ó n p r e s e n t a u n a ser ie d e a r t í c u l o s v a r i a -
^ - V o b r e e l deporte y t é c n i c a d e l a u t o m ó v i l y c o m o se v e r á e n e l 
^ n a r i o n i n g ú n a u t o m o v i l i s t a d e C u b a d e b e d e j a r d e l eer . 
£1 sumario es c o m o s i g u e : 
. . ñe. 1925. (Editorial). i E l Automóvi l cerrado más pequefio del Aug^r os de ^ do Autom6viles. Mundo. 
Ep&r* <*cl vutomóviles. E l Servo-Embraeue "Sodbl".. 
S<rofl a* rretera Central. Garatre circular con plataforma 
S ¡ pe» » j ? 6 . ; ^ único en Cuba". |Libros para el automovilista. 
C fiesta ^ laa obras para la i Acrobacia Motociclista. 
ff&zo c0^®n de la pista de Maryland. | Notas de la industria 
gira 
r < 
ié la Exposición de New York.! Lockhart sobre un Buesembergr gana el 
Aoa Unidos movilizarán; los Au- premio de las 250 millas de la pista 
3 • de Ascot. 
Cambio de razfln social. 
Los héroes del vuelo alrededor del 
mundo. 
E l peso mínimo para los coches de ca-
rrera en las competencias Europeas 
de 1926 srerá de 1212 libras. 
Aunque la presentación texto y gra. 
bados han sido mejorados notablemente 
el precio no ha variado siendo do $0.20, 
el ejemplar, y la Bascrlpción por un 
año $2.00 m. o. 
Director: Fernando LCpez Ortlz. 
Redacción y Administración, Manzana 
de Gómez húms. 361-362, Telf. M-225SÍ 
-lias de Transporte, 
va los nombres de algunas mar-
„ el gran premio de Europa de 
del Salón Automóvi l de Ber-
• ^fa automática del consumo por 
^ í S i n de la doble al imentación. 
** -«n "Hlspano-Sulza" bate el re-
fe mundial de velocidad 448.170 K . 
¿ i n d a de Mr. Haynes en Cuba. 
' J f ' ^ b l í i n a de la seguridad en los 
- ^ U H l i r t r i u n f a en Culver City. 
, 5 f r a n proyecto. 
U M E J O R C A R R E T E R A C E N T R A L 
I muy sesuda © Interesante T & \ T a n convencidos estamos de - E l A u t o m ó v i l de Ouba", d i | bondad de este proyecto, que no que-
tlmo núnu-ro 
bminoso ar t í cu lo que publicamos a destinados p a r a l a carre tera centra l 
tinuación: han de quedar l ibres de derechos 
ge ha encontrado ya l a norma, e l arance lar ios y l a de que el cemento 
-olde adecuado a l proyecto de ca - y l a p i edra que se empleen en e l la 
Uííira central. E s t á en l a m e s a de han de ser de l p a í s . 
14 t ámara con l a f irma de S a g a r ó y j Dadas estas positivas y numero-
oCros Representantes. E n é s t e , co- 1 sas ventajas , no e x t r a ñ a m o s que l a 
•o m todos los problemas transcen- o p i n i ó n ' p ú b l i c a se h a y a incl inado 
dentales, han llovido estudios y p í a - tan marcadamente a l a a p r o b a c i ó n 
as; pero a nuestro criterio , ajeno a del proyecto a que nos referimos y 
lodo sectarismo p o l í t i c o y a toda l a h a y a acogido con generales elo-
miijería iudividual, no hay ningu- gios. 
•o que ofrezca las condiciones de • A ellos se adhiero UE1 A u t o m ó v i l 
lírtibllldad, de e c o n o m í a y de venta- de C u b a " , cuyos fines so h a l l a n tan 
Jt nacional que r e ú n o e l proyecto ; estrechamente relacionados con l a 
ijmliílo. ans iada c a r r e t e r a central . T r a z a d a 
Trazar nna carretera s ó l i d a , con- ' e s t á y a f irmemente l a norma que h a 
Atente Que' junte e l extremo occi- de g u i a r l a en s u r e a l i z a c i ó n . S l g á -
dental de la I s la con el or ienta l , por mos la y C u b a h a b r á real izado s u 
cuarenta millones do pesos, es algo m a y o r h a z a ñ a desde su nacimiento a 
así fabuloso por su parquedad eco- ! i a v i d a republ icana. 
BÓmica. Construirla sin que sobre las 
«paldas del p a í s caiga n i n g ú n nue-
»o gravamen de impuestos y s i n que 
N considere necesario n i a u n l a per-
•fctenria del cuatro por ciento, es 
rifo Jnwperado y l a r o en estos t iem-
pee m que el peso de toda m a g n a 
nnprf«a y de toda obra p ú b l i c a de 
alguna importancia suele cargarse 
tan despiadadamente sobre el a b n é -
gado Liborio. 
Tendría pues, Cuba con l a aproba-
tífa y realización de este proyecto, 
toa carretera central con l a inconta-
MWad e Inmensidad de sus ventajas 
par» loj intereses de todos y s in nin-
|™a «tors ión , sin n i n g ú n sacrif ic io 
di tm ciudadanos. L o s g é r m e n e s de 
•lUlWad que se han do e-sparcir con 
L O S A U T O M O V I L E S 
(Viene de la página veinte) 
visto, s i r v i é n d o l e admirablemente pa 
ra dicho objeto uno de los y a Indica-
dos coches cerrarlos L I N O O f L N . L a 
t a p i c e r í a inter ior del B r o u g h a m 
L i n c o i n , presentado por L e B a r ó n , 
m é grandemente elogiado. L o s ca -
» r o c e r o s franceses Boyriveni de P a -
rís , t a m b i é n enviaron unas vest idu-
ras para Coches Cerrados , de un r a -
ro e n c a n t ó y de vistoso coícxres. 
Como hemos dicho 19 Chaas l s 
L I N C O L N se hal laban en f i la en los 
vastos salones de la E x p o s i c i ó n , l a 
mayor p r e s e n t a c i ó n efectuada por 
. fabricante alguno de a u t o m ó v i l e s . 
!• carretera central por los m á s es- ¡ L o s h a b í a de todas figuras, p a r a to-
eondldos pueblos de la I s l a , e l aba- : dos los gastos, para todos los usos 
fatamiento de los fletes do transpor- de la v ida social moderna . Desdo 
•• y do las viandas y los frutos del el tipo L i m o u s í n e con 
t idura con bordados a punto de agu-
j a , y en colorea, los L i m o u s í n e de 
H u m e y Fleetwood, l a C u ñ a tfpo 
c a i T o c e r í a i C L U B , do L e B a r ó n y por ú l t i m o , la 
Hfc. el fomento de ios cult ivos m e - , F leetwood, l a B e r l i n a de J u d k l n s y 1 B e r l i n a de tres cristalea J u d k i n s , 
>'de las industrias, las f a c i l i - | el B r o u g h a m del mismo carrocero; completaba l a l í n e a de los L I N C O L N , 
•des mayores para d i sminuir e l ver- ' el B r o u g h a m de Fleetwoor , el tipo teniendo todos ellos preferencia del 
l"«o«o promedio del analfabetismo, Cabriolet Sport de L e B a r ó n , e l F a e - p ú b l i c o que a f l u y ó desde los prime-
•lestlnción de la plaga del bandida- \ t ó n Sport de B r u n u , e l L i m o u s í n e ros momentos dentro del S a l ó n de 
>» d acrecentamiento del tur ismo de L e B a r ó n , los Brougham, Cabr io - Bai le del gran Hote l Commodore, ee 
poderoso impulso a todas las let y Landaule t te B r u n n , el C o u p ó New Y o r k , donde se c e r r ó con bro 
ÉnIinS de rlqueza a t m í o ruanto J u d k i n s . e l B r o u g h a m Holbrock, e l ches de oro l a V i g é s i m a E x p o s i c i ó n 
• • O f l W progreso y bienestar no Cabriolet L o c k e coa su exquis i ta ves-1 de Coches Cerrados de gran lujo , 
r * ^ implicar ni un centavo m c -
m n la» bolsillos de L i b o r i o . 
Ijumpoco ha de tocar e n lo m á s 
• » * « l e m p r é s t i t o de cuarenta 
•«on%s par» l a magna empresa a 
J ^ b e r a n í a y a l decoro do l a Na-
*-n el art ículo cuarto del proyecto 
J e t a d o a l a C á m a r a , se apunta 
P u m e n t e que en el contrato pn-
^ ^ c e r t a d ó n do dicho cmpi é s -
***** ha de consignar que e l Go-' 
j ^ ™ cubano "so reserva y man-
^ ei derecho do rev isar y modi-
U i i ^ dranceles do A d u a n a " . 
W l " f,08*6 modo todo peligro de 
r ^ * « 6 n o s u p e r v i s i ó n e x t r a ñ a 
merinar hi a c c i ó n inde-
J ^ n t o y soberana del E s t a d o cu-
• ^ e í f l 0 1 1 1 1 * del " e n v o corres-
ktt ' f ^ a l i z a c i ó n de la carro-
^ Obra • a ^ e c o n o m í a del capi-
^¿j . » tan gigante q u e d a r í a con-
11 ^ P i d í z ^ ^ 0 de cuatro nño9- E s -
^ imo ? i Q P ^ J ^ i c a r í a en lo m á s 
^ W 8olidea de la obra. L a 
S ^ ^ f 1 . 1 1 ^ ^ un pavi-
mdo entre l i 
cr f i c ia l . L í 
'rni igón ev i t í 
t,r - J u r a s «lúe pu 
^ s " , , ^ ^ las Presiones dina 
m o » •  P ^ ^ d i c a r í a e 
r^to dr> 
K , ^ h o r m i 8 ó n armado entre la 
J^tlcldaí ^0rteza superf ic ial . 1.a 
Í1 ^ J a d u r ^ mcho h o r m i g ó n ê  i ta 
o ^ f í ^ b r a d 
^ " de las Pregones a m a -
^ « u o adLÍSt ín t<>9 v e h í c u l o s . Se 
^ " t e r T ! ? e c o n s e r v a c i ó n de la 
Pot l n f ^ 1 1 ^ ^ ' No ocu-
^ ' l o i nt0' lo ílUo vicne su-
5 > s Que 1 ^ actaales carreteras 
^ n t i s - • frecwcntes 
E L 
P A C K D 
£ 1 g o c e d e u n v i v i r r e f i n a d o , f u e n t e d e l m l i m o 
m a j e s l u o s i d d d l e \ o s i n l a a j 
A- p a s a j e r o s , o e n l u r í s m o 7 p c a . £ 
p e r s o n c a l i d c a d m í ^ u d i l a . b l © . 
J . U L L O A 
D E M A R T I ( P R A D O } 3 , 5 Y T - H A B A M A - T t f . M . r 9 5 « . 
m p K 
u n ca 
S E C E L E B R A R A N C A R R E R A S E N P I N A R 
D E L R I O E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O 
E s t e a ñ o como los anteriores se ce-
l e b r a r á n c a r r e r a s en la s i m p á t i c a ca -
pi ta l plnarefia, que jOTgand0 por e l 
entusiasmo que r e i n a entre los co-
rredores y el pueblo en general h a n 
de quedar muy l u c i d a s . 
E s t o s t a m b i é n como los anteriores 
son patrocinados por el digno A l c a l -
de de l a c iudad de P i n a r del R í o , n ú e s 
tro amigo J u a n M a r í a C a h a d a <inleni 
es digno loa pues desde hace largo1 
d í a s s lucha s in descanso por la orga 
n i z a c l ó n 7 é x i t o de l a j u s t a . 
Ofrecemos a nuestr lectores una i n 
f o r m a c i ó n deta l lada. 
S T U D E B A K E R D U P L E X 
Faet6n'D*9Ux Stwdtbakrr Standar J Súc 
baches 
resquebra-
son causa de que t»rar,,1^faciones 
Q 
qoe U« ;J:ont,nuas sean m á s 
carreteras . 
¡ T ^ U W n L 5 " 5 , la» empleado e\-
t ^ d l v c ^ V 1 1 dktintoH luga-
^ 9 X Ú t & ^ Por su 
l ^ n o ^ ü ^ s8" ^ n c i U e z y por 
¿!£Tación. a c o n s t r u c c i ó n y 
^ c i ^ a t 1 z r j r t o i ieTa-
W ^ ? 0 que ha ¿nHPUeden r ™ ™ * * 
2 No * r a r ? ^ todo8 los ca-
¿ 7 ^ i t u d nn^, en emPresas de 
» J L ^ d e ^ V ^ 1̂ camino 
^ « j e a l i ^ j * C**t1*** destinada 
^ S ^ ' Por ^ i ^ " ^ n o r a lo 
5 ? í * ^ S e s J111? 0' en las ca-
Í ^ C ^ P a c j i 0 ^ <* e r é -
¡ P r o t e c c i ó n c o m p l e t a a l a l c a n c e d e l a m a n o 
e n u n c o c h e a b i e r t o ! 
BA J A N D O l o s c i e r r e s d e r o d i l l o d e l n u e v o S t u d e b a k c r D ú p l e x s e t r a n s f o r m a e n 3 0 s e -
g u n d o s e n u n c ó m o d o c o c h e c e r r a d o , s i n t e n e r q u e 
d e j a r e l a s i e n t o . 
S u b i e n d o l o s c i e r r e s — o t r a v e z e l b i e n v e n t i l a d o 
c o c h e a b i e r t o . 
G r a c i a s a l a S t u d e b a k e r , q u e i n v e n t ó y l l e v ó a 
e f e c t o e s t e n u e v o m o d e l o , p u e d e U d . a h o r a t e n e r 
u n c o c h e a b i e r t o y c e r r a d o , a l p r e c i o d e u n a b i e r t o . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e l a s v e n t a j a s d e l D ú p l e x -
m o d e l o e x c l u s i v o d e S t u d e b a k e r . 
D i s e ñ o C o m p l e t o 
En la fabricación de lo« aat»-
znóvllea Studebaker, «e da 
eapecial atención a loa deta-
llea. Las bujia» de encendido 
ae protecen contra humedad 
por rr.ed.io de tapa* de goma 
aisladora. Los rodillos de lea 
resortes tienen enarnlción de 
bronce. Ix>s muflones de pivote 
ae han diseñado especial-
mente para neumáticos" ba* 
Ileon". Estos ejemplo* aoa 
típicos del cuidado con aua 
Studebaker construye aua 
productos. 
T H E STUDEBAKER CORPORATION OP AMERICA, Son/A Banrf. /n<¿. E . V A . 
F~tóa-Dut>l~ SUndMrd S l r í W d ^ O n p f c x S p ^ I Six. " 
Faetón-Daplex Big ^ 
L*3 tnodalou MhtmríoB poerfen •fo/paraa con capot* pbgadiM* 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 , H a b a n a . - C u b a 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A Ñ O S 
E l D e s e o H u m a n o d e P o s e e r l o M e j o r . . . S u g i e r e e l C a d i l l a c 
C a r r o d e s u p r e m a c a l i d a d c u -
y o e s p l é n d i d o " p e r f o r m a n c e " 
l o h a h e c h o f a m o s o e n t o d o 
e l o r b e ; c u y o s u g e s t i v o c o n f o r t 
y d i s t i n c i ó n d e l í n e a s h a c e n 
q u e s e a p r e d i l e c t o d e l a s 
f a m i l i a s . v 
M E T R O P O L I T A N A U T O G O M P A N Y 
M A R I N A . 6 4 . H A B A N A 
C A D I L L A C 
11 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • " n ¡ 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i b s 
a 
n e s i e i d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a • a s • a s 
• C T N A V F I N T T D O S k D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 
A N U N C I A N D O 
L O S N U E V O S P R E C I O S R E D U C I D O S D E L O S 
A U T O M O V I L E S - S T U D E B A K E R - Q U E E M P I E Z A N 
A R E G I R D E S D E E L D I A 15 D E F E B R E R O . 
P o r a l g o " S T U D E B A K E R " e s e l m a y o r f a b r i c a n t e d e a u t o m ó v i l e s d e 
c a l i d a d e n e l M u n d o . 
P o r a l g o t i e n e n i n v e r t i d o e n p l a n t a s l a e n o r m e s u m a d e S E S E N T A 
M I L L O N E S D E P E S O S . 
P o r a l g o t i e n e n u n a o r g a n i z a c i ó n d e v e n t a s e f i c i e n t e . 
E S E A L G O E S : S U P O L I T I C A D E E N T R E G A R A L P U B L I C O A L P R E C I O 
M I N I M O E L M A Y O R V A L O R E N A U T O M O V I L E S Q U E C O N C E B I R S E P U E D E 
" A q u í t i e n e V d . l a l i s t a d e l o s n u e v o s p r e c i o s . L e i n v i t a m o s a c o m p a r a r 
e s t o s p r e c i o s c o n l o s d e c u a l q u i e r o t r o a u t o m ó v i l i m p o r t a d o e n C u b a " . 
E S T A M O S S I G U I E N D O L A P O L I T I C A S T U D E B A K E R ; L I M I T A N D O N U E S -
T R O M A R G E N P A R A Q U E E L P U B L I C O P U E D A A L C A N Z A R L O S B E N E F I -
C I O S D E E S T A E S P L E N D I D A O R G A N I Z A C I O N . 
" S T A N D A B D S T X " " S P E C I A L SIX1 ' B I G S T X ' 
Phaeton . 5 asientos $1.675 Phaeton . . . . o asientoi 2.195 Phaetoa „ . 7 pasajeros 
Eoadster . . 
C. Club Coupé 
Coupé da . ,. 
Coach de . . . 
Brorpham . . 
Sedan . . . 










" S p o r t " . 
Coach . ., 
Brongham 
Victoria . 
Sedan . . 

















Listos p a r a la entrega: entregados en la H a b a n a 
W I L L I A M A . C A M P B E L L , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 , H A B A N A . 
I N T E R E S A N T E [ 
D r . Just ino V a l d é a Castro , M é d i c o ; 
de la F a c u l t a d de F i lade l f i a y vis i -
tas del Hospita l de Santa Isabel y I 
San N i c o l á s de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que hace tiempo que Tiene usan-4 
do en las afecciones de las v í a s res-1 
piratorias , grippe, bronquitis , tuber-1 
culosis pulmonar el " G R I P P O L " del j 
doctor A r t u r o C . Bosque con nota-1 
ble é x i t o r e c o m e n d á n d o l o con pre-
fexencia a otros medicamentos. 
( f . ) D r . Just ino V a l d é s Cas tro , i 
N O T A : ; 
Cuidado con las imitaciones, exí-1 
jase el nom,bre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
l d - 1 6 
S i e m p r e F u e r t e 
L o puede ser todo el que Tlve1 
¡ c o n p r e c a u c i ó n y l leva a su c r g a -
/n l smo los elementos vitales que 
1 consume su ex is tenc ia . ' E l vigor 
• f í s i co , las e n e r g í a s de la juventud,] 
| se res tauran, ee reponen, se con-| 
¡ s e r v a n , tomando las P i ldoras Vita-I 
p i n a s , que se venden en todas las1 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Criso l , 
Xeptuno y Manrique, H a b a n a . 
Quien sienta desmayos en sus ener-
g í a s , debe tomarlas y v e r á como las 
adquiere de nuevo y se siente otro 
hombre, pleno do f u e r z a . 
a l t 8 - F 
A Í Í O X C I I I 
S ^ E B A S T I E N 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o 
a n o n c i a e n l o s p e r i ó d i c a s 
E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
e s l e í d o e n t o d a 
l a 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á lo» 
Conva lec i en te» , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉT»!MuVln SíSEBASTIEN 
TALENCE (GironáelfHANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y O^OGUERIAS^ 
E l T i e m p o e s u n F a c t o r d e P r i m o r d i a l 
I m p o r t a n c i a e n l a A g r i c u l t u r a 
¿ a p é r d i d a d e t i e m p o p o r c a u s a d e l s e r v i c i o l e n t o e i n a d e c u a d o d e l o s b u e y e s 
s i g n i f i c a u n a p é r d i d a d e d i n e r o p a r a e l a g r i c u l t o r . L o p e o r d e l c a s o e s q u e e s a 
p é r d i d a e s i n n e c e s a r i a . C o n e l T r a c t o r F o r d s o n s e a h o r r a t i e m p o e n e1 t i r o 
d e l a c a ñ a p o r q u e e l t r a c t o r h a c e e s e t r a b a j o m á s r á p i d o y m e j o r q u e los b u e -
y e s . E l t r a b a j o p r o g r e s a s e g u r a y s i s t e m á t i c a m e n t e , s i n d e m o r a s , i n t e r r u p -
c i o n e s n i t r o p i e z o s . N o i m p o r t a n los m a l o s c a m i n o s ; e l F o r d s o n , g u i a d o p o r 
u n s o l o h o m b r e s i g u e s u m a r c h a a r r a s t r a n d o l a p e s a d a c a r r e t a de c a ñ a c o n 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e , a h o r r a n d o d i s g u s t o s , t i e m p o y d i n e r o p a r a e l a g r i c u l t o r 
y p a g a n d o p o r s í m i s m o c o n l a e c o n o m í a q u e e f e c t ú a s u t r a b a j o e f i caz y 
r á p i d o . 
N o s o l a m e n t e e s e l F o r d s o n d e i n m e n s a u t i l i d a d p a r a e l t i r o d e l a c a ñ a ; p r o -
p o r c i o n a a d e m á s f u e r z a m o t r i z p a r a los d i v e r s o s a p a r a t o s e n l a finca, t a l e s 
c o m o b o m b a s , a s e r r í o s , d e s g r a n a d o r a s , y s i r v e t a m b i é n p a r a h a c e r s u r c o s y 
z a n j a s , n i v e l a r c a m i n o s y o t r o s t r a b a j o s a n á l o g o " 
E l P l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s t a m b i é n s e 
r e f i e r e a loa t r a c t o r e s . P i d a d e t a l l e s d e l A g e n t e 
F o r d A u t o r i z a d o m á s p r ó x i m o . 
C A L I D A D Q U E V E R 0 A 0 E R 1 E N T E S A T I S F A C E 
L o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r 
p o s e e n t o d a í las c u a l i d a d e s n e c e -
s a r i a s p a r a s a t i s f a c e r e n a b s o l u t o . 
S o n d e m a y o r d u r a c i ó n . 
T i e n e n m e j o r a p a r i e n c i a . 
C o n s e r v a n su e l a s t i c i d a d . 
S o n m u y e legantes . 
S e p u e d e n o b t e n e r T a c o n e s d e 
G o m a G o o d y e a r p a r a t o d a c la se 
d e c a l z a d o d e h o m b r e s , m u j e r e s y 
n i ñ o s , e l t a m a ñ o y est i lo a d e c u a -
d o p a r a c a d a c u a l y l a m e j o r c a -
l i d a d p a r a todos . 
U s e s i e m p r e T a c o n e s d e G o m a 
G o o d y e a r y goce c o n el los de su 
e l egante a p a r i e n c i a , e l a s t i c i d a d y 
d u r a c i ó n . 
G O O D Y E A R S I G N I F I C A L A R G A D U R A C I O N 
T A C O N E S D E G O M A 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e B u e y e s . 
U n a G o m a B u e n a M e r e c e 
u n a B u e n a 
C á m a r a 
P a r a s a c a r m a y o r p r o v e c h o 
d e s u s g o m a s u s e c á m a r a s 
r o j a s D u n l o p , c u r v a d a s a 
l a f o r m a d e l a g o m a . 
L a s c á m a r a s D u n l o p n o c u e s -
t a n m á s q u e c u a l q u i e r o t r a y 
l e d a r á n m a y o r r e n d i m i e n t o . 
T o d o s l o s b u e n o s g a r a g e s 
v e n d e n g o m a s y c á m a r a s 
D U N L O P 
D U N L O P R U B B E R C o . . L t d 
B I R M 1 N G H A M . I N G L A T E R R A 
D E P O S I T A R I O 
W ü l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P d t e . Z a y a s ( O ^ R e i l l y ) 2 y 4 
H a b a n a . 
B u e n a s c a r r e t e r a s , p r o s p e r i d a d p a r a todos 
f a c t o r N o , 1̂ » 
C O M P L A C I D O 
Habana , F e b r e r o 14 de 1925 . 
S r , Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m i ó : — Como ac lara -
c i ó n a la notic ia publ icada en la edi-
c i ó n de la tarde del d í a de hoy. rue-
go a V d . tenga a bien hacer constar 
que a s i s t í a l menor hi jo del sefior 
Antonio Bi l le te y Bodesaye, nom-
brado Antonio , en su domicil io de 
la calle de "Esperanza 105, en esta 
Ciudad , cuyo menor p a d e c í a de una 
bronquitis, a l cual hube de recetarle 
unas cucharadas con óx ido blanco 
de antimonio, benzoato de sosa, 
agua dest i lada de larel cerezo 
y julepe gomoso: que horas m á s 
tarde f u é avisado para as is t ir a l re-
ferido menor Antonio de s í n t o m a s 
graves de envenenamiento, sin que 
pueda precisar lag causas que lo 
produjera . 
L a receta por m i ordenada f u é 
A l c a e r s e d e l c o l u m p i o 
A l caer«e de un columpio en Sal -
vador n ú m e r o 87 el menor F r a n -
cisco G o n z á l e z L ó p e z de 5 a ñ o s de 
edad se f r a c t u r ó el radio derecho. 
F u é asistido en le tercer centro de 
socorros . 
i 
despachada en la F a r m a c i a alta en 
! A g u i l a esquina a E s p e r a n z a . Puedo 
agregar a V d , s e ñ o r Director que 
I a l personarme en la casa del menor 
envenenado y pedir la receta por mi 
i Indicada, pude observar que el fras-
j co que se me p r e s e n t ó c o n t e n í a In-
' gradientes extrafioa totalmente a los 
' por mi Indicados é n la f ó r m u l a en-
! tregada a l padre del menor que nos 
j o c u p a . 
i Muchas gracias S r . Director y 
I m a n d e como guste a su atto. s- s . 
• D r . Jus to J . C a m p u z a n o . 
j S . C E s p e r a n z a 5 9 . 
¿ P o r q u é es q u e h a y ttnte» -
j e r e s que se rondan la c*r• 
h o i r a r ? 
Toda mujer mo^r"3' ' ^ . 
necer su cutis ea «l noG'rln&olo*9 
por un método seguro <- ' d0 io« 
mudar el cutí». Han f * " ^ f 
de las "operaciones «rop»» jS* 
n ujer puede ahora 8*L!cu6 £•< 
ra de belleza. Se ha ^ . S í f c . d » ! ? * 
cera mercollzada t0"?011^*^ 
cold creara en la ^ ^ t ^ r a ^ ^ a ^ 
lo delgado de la c"^-11* copo» t 
sin vida, se desprenda «n .n 
no., en partículas £ ^ 
bles, dejando al descubierto^ gOÍ < 
piel fresoa, vlsorosa J U 
debajo. L a cera sólo ellm^* 
la eiterna, faa X * n í V ? ¿ U ¿* }* 
Nadie puede darse ^ f n ^ b 0 d* 
caclón del método y . bl**00'.' 
tiempo se observa un cutji 
pío y adorable Que, ^ i * p * 
perfectamente naturai-. .ÍT «ftS» "í 
muchos mllee de muJf, •da. a"» ? 
ahora la cera re,ercf' f a i V ^ * ti 
obtenerse en cualquier * ilrnin» ^ 
es natural esto métfn,do g taleí 
blén los defectos cutáneo*». y 
pecas, barrillos, míin(^*chos »ñ0 
que la cara parezca niucnw 
Joven- % * * 
pu«d« 
a s o x c m m í a n D E L A M A i a M F e b r e r o 1 5 d e 1 9 Z 5 P Á G I N A V E I N T I T R E S 
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,r esto «» ^ ' 
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R A D I O L A I I I - A 
R e p r o d u c e A u d i c i o n e s 
L e j a n a s 
L a R a d i o l a I I 1 - A r e p r o d u c e l o t r a d i o 
c o n c i e r t o s i n t e r p r e t a d o s e n e s t a c i o n e s 
p r o p a g a d o r a s s i t u a d a s a g r a n d e s d i s t a n » 
d a s . E s t a r e p r o d u c c i ó n e s t a n c l a r a 
q u e p u e d e U d . o i r e n e l a l t o p a r l a n t e , 
c o n t o d a a m p l i t u d d e l a r e s o n a n c i a » 
c a d a n o t a d e m ú s i c a j c a d a p a l a b r a 
d e u n d i s c u r s o . 
C o n u n a R a d i o l a I T 1 - A p u e d e U d . o i r 
c u a r t e t o s d e c u e r d a , ó p e r a s , d i s c u r s o s 
y p i e x a s d e J a z z c ó m o d a m e n t e s e n t a d o 
e n s u c a s a . £ 1 n o t a b l e f u n c i o n a m i e n t o 
d e l a R a d i o l a 111-A l e h a c o n q u i s t a d o 
g r a n p o p u l a r i d a d . Y , s i n e m b a r g o , s u 
p r e c i o es m ó d i c o . 
H a c o m p r a d o U d . s u R a d i o l a 111-A? 
'Radio Corporat ion of America 
Radiola Tu-A coa 
Ahotmtimntm RmUoU 
y CMOtr* Rwfi 
WD-11 
L a M e d i c i n a C a s e r a y l a s e n -
f e r m e d a d e s i n c u r a b l e s 
R a d i o l a 
HuosocAitpB ARCELA 
tmmt 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Cua lqu ier e n í e r r o a d ^ J pueds coft-
rert lrao en c r ó n i c a y aun ©n hroura-
ble, jr, compl lcarsa con otras, s i el 
enfermo da lugar a ello oon bu ne-
gligencia o abandone de la h i g i e n e » 
Y ese peligro es mucho m á a grare 
cuando se t ra ta á o enfermedades del 
p u l m ó n o de los bronquios. 
P o r el contafio. s i se acude a 
tiempo empleando el remedio c i e n t í -
fico conreniente, que en el caso de 
que se trata es l a S o l u c i ó n Pautau* 
berge, conocida de los m é d i c o s como 
t i medicamento .soberano de las afec-
ciones bronco-pulmonares, no so-la-
mente se podra evitar l a tuberculo-
sJs, sino t a m b i é n c u r a r l a , o a t a j a r l a , 
cuando menos, en su desarrollo. 
Porque, contra k. o p i n i ó n de m u -
chas gentes qif i , e n o n é a m e n t e , con-
s ideran l a tuberculosis como e l tipo 
¿ e las afeocionea incurables , con lo 
cual engendran l a desesperanza del 
enfermo, es preefeamente l a tuber-
culosis pulmonar !a m á s curable de 
las enfermedades c r ó n i c a s , como, con 
bu gran autoridad profesional, lo ha 
proclamado el profesor G R A X C H E R . 
S i cuando t* enfermedad se i m -
plante en e l p u l m ó n se hubiese acu-
dido a la Soluc:6i . Pautauberge , me-
dicamento rac ional y c i e n t í f i c o con-
t r a toda c lase de afecciones del pul-
m ó n o de los bronquios, muchas fa-
mil ias nc h a b r í a n tenido que lamen-
tar el funesto de?enlac3 que hoy les 
aflige, y que en infinidad de casos 
hubiese podido remediar la S o l u c i ó n 
Pautaubcrge . 
D r . P R U D E N T 
í d 15 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n remedio como la U t l n a 
ha permanecido m á s fiel a bus in-
dicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í -
ficos en que basa su a c c i ó n . 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " es e l mejoi; remedio pa-
ra hacer soluble e l á c i d o ú r i c o y 
uratoa que se depositan en las a r t i -
culaciones, dando origen a l r euma, 
gota, tofios y m ú l t i p l e s dolores. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S 
Q U E se vende en todas las f a r m a -
cias de l a I s l a . 
N O T A : * \ 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
l d - 1 5 
¡ 
¡ M a m á , 
d a m e m á s ! 
c o m e r á c o n a p e t i t o 
s \ t o m a J a r a b e d e 
B U E N T O N O 
En toda ceremonia de etiqneta, en reu-
• iones informales, en los parques y en todas 
partes, el hombre culto se distingue por su 
trato y vestido. 
Nada que resalta tanto la elegancia del 
reatir como osar calcetines Snugfit. 
Mereerízada, seda vegetal y seda pora. 
Talón y puntera reforzados. 
A l C o m p r a r : Snugfit sin v a c i l a r 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a e s e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a d e e s t e a g r a d a b l e R e c o n s t i -
t u y e n t e a n t e s d e c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
<te \ d i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
M*» de 35 año» de éxito creciente,—Aprobado por la Real Academia de Mediana 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Para la venta en í»s tiendas prin-
cipales 
BKTTOriT H O S Z E R T Co. 
Wew Tork. W. T . U . S . A . 
W S f c K c m ! ! ! é i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
• « I g i ^ i ^ f ^ ^ 1 ! ? ^ K O C H conseguirá seguramente hacer ¿««aparacar w a 
rmeúad secreta que no ha podido vencer. 
con8í? . ^ / í 1 * * ^ 8 y i O P E R A C I O N E S T S I N MODESTIAS, CONSBOUI-
S"» PUMa ftTYii*i i KOCSI la dilatación de sus E S T R B C m ; C E 8 , hactendo 
des«spcfanteL orina 0011 'acm^ad. aln molcstlaa y sin esa Untltud 
sores S j ¿ « c o n lín S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S • dolores ni aiV caJniando momentfi esas punzadas, esos esco-
usted ta'nfl i w eniI>azar a orinar, durante la mlcclOn o al f ia de 
hacen pajecer. 
De^.v '*anGdIsIJV^n<;0,Vla', S A L E S K O C H . que los C A L C U L O S T A R E N T -
*en«18n ^ bu orín hacleruio su expulsldh Insensible y modificando la i>ro-
COv a *Sa3' nu*va" formaciones calculosa*. 
5 ^ ° . haiie^S^,,^0" la9 S A L E S K O C H . que su catarro a 1» vejlpa sea 
^"lentos o de taW 8U orina <3u©de limpia d« los poios blancos, rojlroa, 
sangre, que a usted tanto le preocupan. 
ratiTV^r ^ o s ^ l o ^ ^ ? Vo t'enen rival por r u acclfln rlplda y segura pa-
^0 ^rlnaito j l Z P^edmientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S d*-l apa-
l A s 8u acción desinfectante en m t ó l o a lcal ln» enérgico. 
^'•ca-^n ^ u ^ L J í ^ P 1 1 sustituyen oon ventaja a las aguas minerales de 
"•^aio urinario. 
*A^R1D (^JT-** « p , l r a c l o n e a . pida a la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 1, 
••tin . J - ^ ' AftA) el métod¿ expll "ulvo infalible. L A S S A L E S K O C H 
S a í r ^ n l a Habana. en l a farmacia Taquechel. Obispo, S7 y 
! 0 " D R . P E R E Z - V E N T O " 
^ d a d es i . erviosas y m e n t a l e s . P a r a ¡Sras. e x c l u s i v a m e n t e . 
L a l l e B á r r e l o , n ú n i e o 6 2 , G u a n a b a r r » 
^ C u a n t a m á s gente c o n o z c á i s , me* 
jorea s e r á n yu es t ras probab i l ida -
des de e n c o n t r a r entre e l las r e í a , 
c lones ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es ap l i cab le a los aparatos q u e eco-
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
e n c e n d e r l a l uz c o n solo a p r e t a r u n 
b o t ó n a l l ado de l a c a m a , q u e t ener 
que l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n cer i l lo 
y a e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r r e s -
g u a r d a d o c o n t r a las e m e r g e n c i a s 
d e l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a e n e s t o a 
a suntos l a que c a u s a p é r d i d a de 
t i e m p o , d i n e r o y s a l u d . " A h ! s i lo 
h u b i e r a sabido a t i e m p o , " es el g r i -
to tr i s te y l a m e n t a b l e de u n a m u l -
t i t u d de p e r s o n a s que se e n c u e n -
t r a n agobiadas p o r a l g u n a enfer 
m e d a d de l a c u a l c i e r t o r e m e d i o h u 
f)odr ia h a b e r l i b r a d o . A h o r a b i e a , os c o n o c i m i e n t o s se a d q u i e r e n p a l 
medio de l a v i s t a o de l o í d o . P o r le 
m i s m o es razonab le s u p o n e r , q u e l « 
que os v a m o s a r e f e r i r a c e r c a de la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L H 
sea la n o t i c i a m á s v a l i o s a q u e se p u -
b l i c a en este p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
b r o s a como l a m i e l y con t i ene u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e s%ob-
t i ene de H í g a d o s P u r o s d e B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n Hipofosf i tos 
y C e r e z o S i l v e s t r e . E n todos los ca» 
¿ o s de F i e b r e , E s c r ó f u l a , R o n q u e -
r a , e tc . ,e to . ,8e h a m o s t r a d o d i g n a 
d e t o d a conf ianza . S i a h o r a l a n e -
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i no, h a -
c e d p o r c o n o c e r l a , p a r a saber l o q u e 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se present* 
l a o c a s i ó n . E l p r . H . S e g u í , de l a 
H a b a n a , d i c e : * ' E m p l e o d i a r i a -
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
/ ú t e n i e n d o u n resu l tado m u y s u -
p e r i o i a l d e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g i n a l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e r a l a firma da 
l a c a s a y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o tra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a p o r quien e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso v a l o r . D e 
v e n t a en l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
N 
v a l o r i n t r í n s e c o . E ¡ é x i t o d e l C h e v r o l e t s e f u n d a 
' É l T t J f \ e n s u c a l i d a d e l e v a d a a p r e c i o b a j o y e l C h e v r o l e t 
e s h o y u n a u t o m ó v i l m e j o r q u e a n t e s . 
N u 
c h a s i s — d e s d e e l r a d i a d o r h a s t a e l p u e n t e t r a s e r o e y 1 J H k a b u n d a n l o s d e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n q u e n o s e 
N u e v a s 
e n c u e n t r a n s i n o e n a u t o m ó v i l e s m u c h o , m á a 
c o s t o s o s 
c a r r o c e r í a s , m á s h e r m o s a s y " m á s c ó m o d a s . 
M u c h o s r e f i n a m i e n t o s e n l o s m o d e l o s a b i e r t o s . 
L o s c e r r a d o s t i e n e n t o d o s c a r r o c e r í a s d e F i s h e r . 
N u 
a c a b a d o D u c o e n l o s m á s l i n d o s c o l o r e s . D u c o e y l ¿ T k e s h t n u e v a p i n t u r a d e a u t o m ó v i l e s q u e c o n s e r v a 
^ i n d e f i n i d a m e n t e e l l u s t r e y e l c o l o r a p e s a r d e 
todo a b u s o ; 
V e n g a a v e r e s t o s A u t o m ó v i l e s m a ñ a n a 
En exhibición en 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 y P a d r e V á r e l a ( B e i a s c o a f n ) 1 7 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
S E B E B E t a 
^ ^ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b c e r o 1 5 de 1 9 2 5 A R O X C I I l 
f A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S M U L T I M A H O l l 
C R I A D O S D E M A N O T U R B A N A S 
U R B A N A S U R B A N A S 
U N P R E C I O S O C H A L E T P E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N E S - : jaflol do rriado de mano o en café , casa] 
r> comercio; es ti'abajador. Sabe cum- Egtá situado en la Víbora, reparto Men-
Dirí janse a O'Rei-jdoza y por su estilo, comdidades y ca-pllr con c;u deber. 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
i ¡y 68 
6641 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P EPTL'NO 167 E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, acera de la brisa, sa alquilan 
el primero v segundo piso acabados de 
fabricar. Recibidor, sala tres cuartos. 
Laño completo intercalaOo. galería co-
medor al fondo, cocina, pantry. hauo 
v cuarto criados. Todo amplio y admi-
tablements decorado. Las llaves en I>a 
Especial. Informes en L a Casca Orandc. 
C 158» :l fl 10 
R C M A Y , 2 5 
K media cuadra de Monte, se alquila d 
priitier piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, saleta Oj 
comer, baño intercalado comi*eto, co í -
na de gas y Btíhficii de criados. Precio 
yt!5.ü«. L a í:avp en Infanta y Sania Ro-
ha. barbería. Informes, Librería « ^ l * 
l.ela Belascoaín Ui-B. te léfono A-u8Jo. 
ii595 t j f. 
B E A L Q U I L A SAN I S I D R O 20. S A L A . 
.s.,:eta. 2 cuarto!,-, baño cr.ir.plrto. $40.00 
L.Ada piso. Informan» cn la misma. 
si: a l q u i l a e l t b r c b k pi>> d k 
La casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
nones, sala. cal.Mitador jie agua. i»a 
liiavo en la bodega y para inlormfes en 
ti Mércalo do ro lón. por Zulueta, Caro 
Siftf» Hermanos. -
6C27 J L — — 
M . u r i L o A l / r o s SAX L A Z A R O 101, 
«•"si esquina a GallaOo con liermoaa sa-
lí? comedor. 3 cuartos, gran* bañ". oo-
rina gas a í u a abundtint.t . L a llave, en 
J i bodega esquina «¡aUuno. Duoilo " 




VLQU1LAMOS LOS T R E S E S P L B N D l -
dos pisos, acabados d construir. Agua-
«Ate 17. irniK-diatos al palacio, al Pra-
dd y a Obispo. Tienen vest íbulo, sala, 
recibidor 4 cuartos, luioso baHo inter-
calado, comedor, pant i» , cocina de RM« 
despensa, cuwrtó y servicio de cnádos . 
todo muy amplio y fresco. 
6«16 ? ' f,>-
Se alquila la casa Sitios 56, con sala, 
«aleta, 2 cuartos y d e m á s servicios. E l 
papel dice donde está la llave. Infor-
ma S r . Alvarez. Mercaderes 22. altos 
6662 17 fb. 
lado de la onsa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de '•aerró" francesa, ea 
decir, que puede uaarae o todo atiier 
lo como un portal comente o ce-
rrad») completamenta de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to. d« frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropónito pa-
aer arregiaao con mimnres, pal-
maa, pájaros, etc., que viene a ser 
lo que los arquitectos americanos 
nomuran hoy día "Sun parlor' y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tiem-íi 
aueináa cada piso 4 cuartos, tonos 
a la brisa, han y un baño, no aoia-
nitute magníf ico, sino qun ai pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
mas ae constar dichos oaftos de to-
dos los aparatos y accesorios del 
más refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos M cuenta des-
de loe toalleros y jaboneras incrus»-
tadus haata las rejÚuM», espejos y 
gatuhos de coigar; ue modo quo los 
que habiten las casas no soio y i -
cuulren cuantas cotnodidades el 
coniort moderno ha inventado para 
e i -mayor agrauo de la vida, sino 
para que ai propio tiempo no ten-
gan las molestias tan trecuentes ae 
necesitar buscar alojamiento para 
lodos esos pequeños accesorios in-
üispcnsabies en ios baños y qvn.- has-
la ahora nunca eran provistos <\\ 
las casas para aiqui.ar. Tienen 
también los pisos conwuor, puntry. 
cocina, cuartos de criados con mag-
iifl.cos servicios y espaciosos gara-
ges con ciuradu por el fondo de las 
ensato. Además üe los detalles enu-
merados llamamos ia atención de 
las personas interesadas para que 
Be fijen al ver las casas en su -pre-
cioso y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en ol mismo tono do 
color quo los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa. 
lod«s de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conoctadd a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por filtlmo 
que se lian dejado dos salidas 
liara el teléfono, de manera quo se 
pueda usar Indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 15 del corriente mes de 
Pebrcro. Pueden verso u cualquier 
hora e informes respecto.de las con-
diciones de su arrendamiento so ob-
lonarán en Cuba No. le, bajos. Te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo(\ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1630 7 d 15 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad, 
en Industria 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
ceon -1 f 
SÁ N L A Z A R O 98. I i E F A R T A M E N T O 
bajo, interrir, independiente. Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina de gas y servi-
cios. Renta |30 con contrato por un 
(año y fiador. L a llave en el segundo 
/piso a l fondo. Informes F-2124. 
6620 21 fb. 
T e l . A-3244. 
fb. 
lidad de fabricación, gusta sobremane 
ra a cuantas personas lo ven. Se fabri- S E V E N D E L A C A S A M A L O J A 1 
có a todo costo para su dueño, que_ lo n0 pag0 corredores. Su dueño 
árboles frutales, precio módico. Infor-j «"«XflJ 
D E N E P T U N O A L M A R 
árboles 
man F - l 
6605 19 f. idra 
UNA MUCHACHA JOVP.>'. E S P A D O L A j habita y por motivos privados se ofre 
desea colocarse de criada de mano en i ce en 22.000 pesos. A los matrimonios, 
pudientes que sepan apreciar lo bueno, 
se les presenta una buna oportunidad ' 
Informa; F . Blanco Poianco, Concep-
ción 15, Víbora, t e l é fono 1-1608. 
6¿6; i s Feb . Vendo esplendido edifi 
casa de moralidad. Sabe cumplir su 
obl igac ión. Informan F a c t o r í a 49, ter 
cer piso. Dolores. 
0676 ig fb. 
C O C I N E R A S 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E 2 3 . G R A N E S Q U I N A 
CIO de 3 p l ^ 
metros; de saja, recibidor col5 ^ 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, com I ' 
tas; mide^5.70x28; en total 
l i idor.
b a ñ o y --'- ^ t o 
¡a 1* d< 
Víbora en parte^ alta, a la brisa y cer* 
ca de los tranvías , vendo una hermosa 
y elegante cosa de construcc ión y como-
. j * ~ j , v servicios L 
criados. Todos los pisos iguales- f k 
Chalet qu^mide 22 .66x24 metros. B a - ¡ c a c i ó n de primera, techos monohV 
jos. jard ín , portal, safa, v e s t í b u l o , co - | Renta $330.00. Precio $45,000 f?5. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una liabltaci6n t oo balcón a la calle pa- | 
ra caballeros y señoras solas con luz > 
te léfono. Precio 516. Habana 146 esqui 
na a Muralla. 
661S l_:_fb_.__ 
S A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N KN 
la azotea a hombre o señora Pola que, 
trabajen fuera en $12. Amistad 42. 
6612 17 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
• s Z ^ ¿ ^ T i B % ~ £ t ^ . S S T ^ ^ c i K í W í ' S : ! ' » ^ . v m . c » M t . d . c I ¡ . . | o t o t . j » U . . T r a i . directo 
" víbora, te lé fono 1-1608. (Jq y patio garage y cuarto de chaur-
-S—^- feur. Altos: 4 hermosas habitaciones, 
t trabajar. Duerme en la colocación si" se 
¡ d e s e a . Informes en Estre l la 145, bajos. 
6646 - - — • 17 Feb. 
C H Á U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
ispañol con 7 años do práctica y con 
buenas referencias de las casas que 
prestó sus servicios. Informan A-1657 
6658 17 fb. 
Se alquilan tres habitaciones altas en c h a u f f e u r c o n b u e n a s r e f e r e n 
¡i „ , „ , i i „„ f«-|É,_,n.t¿|. 10 *ias y P o é t i c o en el manejo de coal-
la azotea de la casa ^cmpostela IU, , ,„ , , r máquina desea colóca¿:se en casa 
'esquina a C h a c ó n , con luz y abun- f'articular o de comercio. Avisos al Te-
' , J lefOno A-0oüt v U-2692 
dante agua. 
j 6691 19 f b . . 
[ E a $35 un departamento de tres habi-
6666 IT fb. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
6571 
A-51)55. I-5SM0. 
6632 18 fb. 
L A MAS H E R M O S A C A S A E D I F I C A P A , , Arraya al fr^nti» v fondo 
en dos plantas, con 500 varas superficie'con b a ñ o , terraza al treme y ronao. 
rentando fijo $5.400. Manrique, sitúa- f - f abr i cac ión m o n o l í t i c a , Cielos ra-
ción inmejorable. $62.000. Lujosa y só- . o * 4i;fV í W l n ; « « 
l ida. Lago-soto. Bol ívar 27. Dpto. 40? ¡sos , de primera. Precio $3U,UUU. UlgO 
oferta. Trato directo con interesado. 
Informa: M . de J . Aceyedo 
Obispo No. 59 , alto? 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
C H A L E T E N L A V I B O R A E N $6,000; 
otro en $17.000, en lo m i s alto y pin-
toresco del Reparto Mendoza. Informa 
su dueño. T e l . 1-4117. 
6636 17 f b . _ 
F N L A C A L L E MISION V E N D O U N A 
casa de altos, con sala, saleta, 3 cuartos 
en cada planta, renta barata $95. Pre-
cio flO.000 Francisco Fernández. Mon-
te 2, D . Sastrería, 
6629 SI fb. 
V E N D O E Ñ T l a C A L L E SÜAREZ, UNA 
6621 17 fb. 
ilaciones con 
I cios propios 
i casa con sala, saleta, 3 cuartos jy dos .. .. 
p e q u e ñ a terraza, serví- (;O V i N \ v i E . í o f r A l j O c s ~ R E F E K E Ñ C l X s m á s en la azotea con servicio .renta: i E n la VIbora> reparto Mendoza, a dos de primera, c í e lo s rasos Bai™ 
c ins ta lac ión e l é c t r i c a . 1 ^ ofrece tenedor de libros con conoc i - ¡ 570.00; bu precio es pe J » ! 5 0 » - f / ^ " ! c u a d r a s de los tranvías y próxima a l l j . ^ ., . aJU5i Jar-
Compostela 113 entre Muralla y So l ™ie"to8 de mecanograf ía y t 
6681-83 7 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hi-rmoso;-! deiiartamenío.-s de ds y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
Irescos; ios hay con vista al mar. Nar-
01*0 López 2 y 4, ante-3 Enna, frente al 
.Mnell- de Caballería y Plaza de Armas 
E s casa de moralidad. 
(>6T3 is fb. 
sin pretensiones. Iwi Confianza, 
rez 7. teléfono A-6851. 
ÍWO 24 Feb 
Suá-
! cisco Fernández . Monte 2 
6629 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H O S 
,de 15 a 16 a ñ o s . E n tienda de ropa, 
I peletería, sombrerería o quincalla. Tie-
L1"'— ¡nen quien los garantice. Monte 217, a l -
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 2 7 Y ! t o 8 -6628 
3 0 P E S O S 
17 fb. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O Y 
compuestos cada uno de ¡ acuarela—y en seda. Decorado art í s t ico 
de wlviendas. Est i lo español . Inglés y 
f rancés . Recibe órdenes: F-1877. 
6631 23 fb. 
.Se alquilan. 
dos hermosas habitaciones muy frescas 
y con balcón a la calle, barrio comer 
cial. Calle Amargura 16 casi esquina ¡ 
San Ignacio.. Casa de moralidad. 
19 fb. 
SK a l q u i l a r . \ ( ¡ A B ^ N f t W i ' r o x ' s T : 
recibidor para un médico con te lé fono 
C A S A A R A N G U R E N 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A VCASA D E 
Línea número 6, puede verse'de 2 a 6. 
L a llave en la misma. Informan en el 
te léfono F-5680. I 
0656 17 Feb . 
Se alquila un hermoso piso alto en 
Concordia 64, entre Perseverancia JH 
Leal tad. Tiene sala, saleta, 4 cuartos, 
cernedor a l fondo, cocina, cuarto de | 
c iados. b a ñ o s , etc. G a n a $175.00 . 
Informan en los bajos. 
_ 6689 _ 24 fb. 
V I R T U D E S 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene . , , H . . . i . 
rala, saleta, 4 cuarto?, comedor, c o c i - | J | l J U O Ü C L l u U n l C , 
na. b a ñ o , cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
dt mármol en sal^ y caleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y. de - I a 4. Te l . A 4885. 
C 1629 , * 7 d 15 
Taller de Plater ía y Re lo jer ía . Gal la-
I no 90 entre San José y San Rafael . 
Drofesional. en San Lázaro 174 bajos | ̂ n ! ™ 3 , . t 0 ( Í a de trabajos por dl-
entra Blanco v fialintin Toi í f m n ffclIes que sean- Componemos espejue-
• n w Blanco ) Oaliano. Teléf M-3,o0. | jos en el CoiocaTnos cristales a 
l - • l - )b,'u is I-eb. [relojes de distintas formas. También 
Se alquilan dos habitaciones de la ca ^.novamos lfls correltas a los relojes y 
E N » A C A L L E 1 9 Y C A L L E DE 
L E T R A . V E D A D T 
G r a n esquina de dos plantas. 2266 
por 24 metros. Fabricac ión monolítica 
• ^aÍos, jar. 
Sas trer ía , coleg1o de 1o3 pa<ire3 Maristas, vendo ;ain, portal, sala, recibidor, comedor 
18 fb. ,una casa estilo chalet, con jardín, por- c c c ¡ n a pantry, pasillo "araoi. « ^ ' 
tal. sala, comedor, tre- cuartos, baño , * jf Í Í J ' ^ o^rage y cuar. 
B A R A T A D E V E R D A D 
I n f orma M . 
6621 
^ J . Acevedo. 
Obispo No. 59, alto» 
Departamento 4 
l e í , M-9036 
" W fb. 
H. 
to de chauffeur. Altos: gran escalera 
de m á r m o l , recibidor, 5 hermosas ha 
\ / J J T • J « ^ f l . . . _ : J _ ideal, 12 metros de frente por 30 de! bitaciones, con 2 baños interraUJ Vendo edificio de una planta; mide fond¿ So vende en ?9 700f t0(l0 ^ con- i , , f u « " ^ «niercaladoi 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A ' grande, ¿ocina calentador cuarto'y ser-
(vicios para criada t r a s p i t v y terreno 
^ 1 para hacer gara^ro. Tiei e una medida 
363 metros; de z a g u á n , donde se pue-(tado Informa P. Blanco Polanqo C 
, , /• -i . i i cepclón 15, Víbora, te lé fono 1-1608 
de guardar a u t o m ó v i l ; portal, sala, 
comedor al fondo, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y patio. Prec io: 
$65.000. 
C H A L E T S I N E S T R E N A R 
Qpn. I closets. hal l , terraza al frente. Prcci, 
$45.000. Informe personal. Trato di 
recto con interesado. 
E n 13.500 p(Vos vendo un chalet muy 
vlstoso y con bastantes comodidades. 
Incluso frarago grande. Está, situado en 
las alturas del Beparto Mendoza, ba-
rrio do la Víbora. Informa: F . Blanco, 
Concepción 15. Víbora, te léfono 1-1608. 
6571 18 f 
L O M A D E C H A P E E 
A una cuadra de la Ca lzada de la 
V í b o r a , vendo en $13,500, hermosa 
¡casa de jard ín , portal, sala, antesala, 
7fb. 
sa Teniente R e y 53 , con luz eléctri-
ca, cuarto de. b a ñ o completo, gran 
patio y azotea. Precio ún ico $25.00. 
Solamente a señoras sclas o matrimo-
nio sin n iños . 







T A L L E R D E B A R N I C E S 
desea barnizar, esmaltar, tapizar 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
6621 17 fb. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
precios económicos . 
g á n e l e . Referencias y garant ías , las • ' . . ; . ; L . - _,,T_rJ„f„ „„ • „ , 
Contra- de comer, cuarto y seivicios de cria- b a ñ o completo, cocina y patio. Los 
Informa M . de J . A c e v ^ -
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 
E N L A C A L L E D E C I E N F U E G O S 
Vendo. Edif icio de dos plantas, aca-







f[ue se pidan 
l ista de 
lé fono 
^ r a n t í a s ^as ^ a " , ^ hermosas habitaciones, sa lón jlros de sala, comedor, dos cuartos, 
VaiiRda^es! Contra- de comer, cuarto y seivicios de c r i a - ¡ b a ñ o completo, cocina y patio. Los 
u-14228* Neptuno 212' alt03- T e ' dos, un s a l ó n alto y garage, toda de,altos exactamente ¡guales . Renta $150 
, . ^ . r . /^ioiakt f p/"vi mvt a ^citarón y cielo raso, toda la fabrica-i L a fabr icac ión de primera, cielos ra-
E N L A C A L L E B , G R A N E S Q U I N A ;c¡ón ^ primera; mide trescientos ocho | sos. Precio $16,500. Trato directo con 
536 metros. S e entrega desocupada comprador. 
qués González . Ilalmna. 
6634 
Vendo edificio de 3 plantas, con 
metros, portal a dos calles, jardín 
la , saleta, comedor, cuarto de criado 
hacer alguna reparaciCn a sus muebles. I metroSt a dos calles, j a r d í n , sa - J u l i ° C Mart ínez . .Delicias 47 . V í b o 
llame al T e l . A-46.t9. Concordia y Mar-1, , \ r ¡ j . ' ' j r a , de 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s s - ' t i k s ^ c o t . ó ^ w S b v f e r T T g ! y cocina repos ter ía patio, 
imiiebladas. independientes, ventiladas,! 20 años de edad con 5 de práct ica en 6l|fe'ara8e Para dos maquinas, cuarto de 
oon bafio, casa moderna, para hombres i £iro d5 ropas con toda clase de garan-! chauffeur. Pr imer piso, gran terraza. 
1 a 2 . ( S e ñ a l e hora para ense-
ñárse la personalmente. T e l . 1-1776. 
6626 17 fb. 
A L Q U I L O L O C A L ' 
formales. Obrapía 63, 2do. Izquierda 
De 4 a 7 p. m. Incluso festivos. Telé 
fono A-7463. 
6660 ',• 21 Feb 
S E A L Q U I L A N DOS D K P A R T A M E N -
loa Independientes, con luz. apua abun-( 
danle .y local p^ra guardar nn carro | 
ion mnlns o automóvil . Callo Ptov* nfi-
mero 18, entre M. Prunx y R. Enriquez, 
Liivantí. 
801 1̂7 f 
i o rnf'ros cuadradof», planta baja, pro- SK A l . y i ' I L A E N $180 MKNSl A L l ' s , 
j o , i;at;i indiiptrla oblea, oficinas, comi-; in injosa residencia Vi l la Julia, en An-
stoulstfl, ñor su proximidad a los mué-¡ úr.'s esquina a Carlos Manuel a l lado 
l'es Narciso López 2 y 4, antes Ennc» (.el "Loma Tennis", a une cuadro de 
Crr-vie al Muelle de Caballería, 
(:fi7« 18 
S E A L Q U I L A 
Avenida de Acosta y de la Calzada, a 
fb. tres cuadras del Paradero de la Víbora 
Tien* jardín, portal, sala espaciosa, hall 
cuarto escritorio, seis grandes cuartos. 
f}e | tres baños intercalados, copiedor deco-
rado, cocina de gas. pantry, despensa. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y UNA 
grandís ima para una familia o tres com-
pañeros . E s t a casa cuenta con un-buen 
eoo'nero. Con toda asistencia desde ífi 
pesos en adelante por persona. NeptQno 
156, altos entre Escobar y Gervasio. 
C684 17 Feb . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
de dos ventaras y una habitación de 
bastante tamaño a corta familia. SuA-
rez 5 4, altos. 
66^8 / 17 Feb . 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fD. 
M O D E R N A , D O S P L A N T A S 
C688 24 Feb hermosos cuartos con esplendido ba-; Vendo una casa moderna. ^Bos plantas, K N I A C A L L E D E N E P T l I N O 
ii» i i, i i i i • 'mJL 11.. , i - i i i i -• c^rca Avenida Menocal y Carlos I I I , con ~* «-..-u-i m-i» í w h v / 
SK D K S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL no, hal l , comedor; tercer piso un gran esta3 posesiones: en los bajos: sala1 
de encargado de una casa y entiende 8alóri rodeado de terraza. L a fabrica-, co™edor, tres cuartos, baño njoderno.'¡ y . p.n]¿nJ.-J,. - J j f : ^ q nlan 
. . , . cocina de gas, patio a la brisa; en l o s | v e i i a o espiencnao eaincio de 3 plan-
cion toda de primera, m o n o l í t i c a , c í e - altos: sala, saleta,. columnas escayola, fas Mide 6 40 metros de fren»*" fn 
In« ra«n« Prí-rir» l U ^ 000 Oicrn nferta do8 cuartos, baño moderno, cocina de! ' . . c r . ' ' . • •«"c , c» 
los rasos, f rec io ^ ^ . U U U . Uigo oterta. ^ nn cuarto €n la tod() plBO total: 150 metros. Bajos, para comer-
i rato directo con persona interesada, mosaico, c íe lo raso, renta $120. Precio 
$14.000. Aguila 148. T e l . M-9468. Mar-
algo de carpintero. Informan en Indus-
tria número 70. 
6572 17 Feb . 
S E A L Q U I L A 
Tn A r j n S " y Fomento, una caM 
portal saiít comedor ^ " c u a r t o s - g r a ú - . ^ COn cuarto de criados 
?„ ^ S t ^ í i flT la m ^ ^ chauffeur traspatio, tanqtio do rrt , . La llave en la bodesa de la es-: Infornian'eil lal o a q [ } l n a 7le A n . 
drC'S v Agustina. Chalet Villa Alegre, 
i Teléfono 1-3233. 
ftE A L Q U I L A E X PirNTO C E N T R I C O . I 0617 19 fb. 
una hermosa habitación, cómoda y ven-
tilada, para el quo deseo vivir tranqui-
lo n hombres solos. Carmen 62, cerca 
da Vives . 
CG24 19 fb. 
'í¡mr"i . 
r, 355 1 mz 
probada de fabricar, propia para un ma-
l uronio y persona de gusto, la casa 
Corrales 70, bajos entre Aguila y Ange-
les, con Bala, comedor, dos cuartos, baño 
^mpleto de lujo, cocina de gas. ncrua 
fría y caüente en todos los servicios. 
Puede verse el Dominjro de 10 a 12 v 
de 2 a 6. los demás días de 12 l!2 a 2. 
Informan: T e l . U-1941. 
(;697 • ; IT fb. 
G A L I A N O , 5 2 , A L T O S 
Se alquila nn departamento Interior muy 
fresco y claro, de tres habitaciones, pro-
C B A R A T O S L O s i P l " P a . ^ Z a ^ - Í 6 ^ " ! ! í . o t r o a la .calle, 
17 fb. 
E N G L I S H S P E A K I N Q Y O U N G MAN. 
30 years of age. Acqualnted with all 
<k>mmerce in Dry Goods. Can show you 
how to Improvo sales & develop buq-
sines with small capital. Deslres ?on-
nectlon with progreslve concern Apply 
Expert Buyer, San Nico lás 76-A, bajos. 
664S 17 Feb . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E A L Q U I L A N 
cómodos y frescos altos, sin estrenar, 
calle Princesa 17, esquina a Marqués 
de la Torre, a una cuadra da le Calzada 
de Jesús del Monte, compuestos de sala, 
saloh de comer, 4 grandes cuartos de 
i por 4, baño co ntodo el confort y coci-
na de gas. L a llave en la bodega de en 
i frente del señor Miranda. Tel. 1-2733 
I 0013 17 fb. 
U R B A N i S 
con l)f\Icón Independiente. 
6682 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN" LOS A L T O S D E COM- • — — 
pórtela <9 entre Obispo y O'Reily com-1 
puestos de 4 departamentos y una sala 
prande ron su baño comnleto. Infor- los altos de la casa San Indalecio 3 A 
man: Villegas 27, altos. $60. dos me- 'a media cuadra de Santos Suárez y dos! 
se^ pn fondo. ¡de la Calzada, acabador de fabricar a la | 
6671 í 17 fb. | moderna, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. -
6621 17 fb. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
cellno González . 
6609 17 fb. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A 
Vendo gran edificio de 4 plantas. L o s 
bajo» dedicados a Comercio. Altos, 
casa de h u é s p e d e s . Renta $800 men-
suales en dos recibos. L o s altos tienen 
Vendo hermosa residencia de dos plan- l l»» • . i i «• i • . , 
. j i • r » » j i habitaciones, toda la f a b r i c a c i ó n tas, a todo lujo y confort, pintada al • . *, „ . ",lv-a^"u 
« Pm . ^ pnmera , techos m o n o l í t i c o s , cielo ó l e o , cielos rasos, techos m o n o l í t i c o s , 
f abr i cac ión de primera, hermoso j a r - ; 
d in , elegante garage para tres m á q u i -
nas, con dos pisos, y tres cuartos a l -
tos, hermosa sala, regio comedor, 5 
cuartos con dos b a ñ o s intercalados. 
raso. Precio $110.000. Trato directo 
con el interesada 
• Kí, C P I X T R A L " . CONSOLADO 7.". E X -
i—" rolún y Trocadero su alquila un es-
!>'''!idido' local a la calle con agua co-
rr'ente -y luz. para comercio. Kn la 
misma habitaciones alt::? con to-ln 
fncñ í . par;: hombres en S.'i.OO. Se od-
;-!t«>n abonados a $20.00 y $0.4 0 el cu-
bif-tr». \ 
6670 18 fb. 
i comedor y baño completo tcon agua). 
! Llave y dueño Santos Suárez 22. 
6606 " i s fb. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Uodrlguez y Serrano, fren 
te a L a Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
— | industria. Tiene 50 varas de largo por 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
ta familia que sea limp:a y formal. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Infor-
man por el te léfono 1-2484. 
. . . . Ind 10 f 
C O C I N E R A P A R A COUTA F A M I L I A . í 
se solicita en calle F No. 20, altos, en 
tre 11 y 13, Vedad. Sueldo 525. 
6C14 17 fb. 
V E N D O E N L O S PINOS, J U N T O AL. 
paradero, casa madera tejas francesas, 
portal, sala, 3 cuartos * 2,800 pesos, 
tengo calle de Reforma casa moderna, 
techos monol í t icos , dos cuartos, baño I 
intercalado $4,500, otra a una cuadra de ipantrys, cocina con calentador auto-
& 5 r o : Z a t e ^ ^ ^ ^ Altos, 3 , hermosas habitado-
lores en T a m a r i n ^ en Santa Irene a 4 | nes Con dos b a ñ o s y lavadero. Precio 
mil, 4,500 y 5.000 pesos. Informa el , * , , £ . nAA n . c \ T * J - * 
$115.000. (Jigo oferta. Ira to directo 
con persona interesada, informe per-
señor González. Calle de Pérez, núme 
ro 50, de 2 a 6. 
5988 13 Feb 
P E R S O N A S D E 
P A R A D E R O 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A E N 
J e s ú s del Monte una casita de sala, 2 
cuartos mampostería , uno m á s de made-
ira al fondo, gran patio en $3,200 úl t imo 
precio, tengo dos más cerca de la Ca l -
zada modernas, portal, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado a $4,600 cada 
una en Flores otra en 5,500 en Enamo-
rados, otra 7,000, tengo muchas casas 
chicas. Informa el Sr. González . Calle 
de Pérez, número 50, de 2 a- 6. 
5988 13 Feb . 
SK A L Q U I L A UN p i s o A L T O DK l a | ? o de ancho y se cede la esquina sola 1 r 
casa Bfilnscoain 95.» T^ne el máximo de • para establecimiento por estar rodeada I D E S E O S A B E R D E MI P A D R E P E -
comodidade» y se comnon^ de sala. Ka- grandes talleres. Informan Teléfono dro Just0 y La8ro Q"® ya le escribí va-
leta, tr^s hermosas habitacloncH. con 1-3121. ^ [ r í a s veces a donde le escribía desde F s -





dp criada. Las 
s informun. 
íran gabinete 
llaves en la 
S E A L Q U I L A 
una nernjo&a casa, moderna, cerca del 
Parque L a India, sin estrenar, con 18 
o -11 lócale?. Precio mfioico. Propia pa-
ra cierta clase do industrias. Economía 
No. 6. cerca de Corrales. E l dueño, en 
Ccftatn <i2, cerca de Vives. 
6624 19 fb. 
6678 20 fb. | paña; hay siete meses que Legué y no 
—̂  i sé de 61, suplico a quien lo conozca 
SR A L Q L T L A L A CASA P R E S I D E N T E ¡ diga quo estoy en Jesús del Monte Av 
G.-mez (Correa) esquina a Serrano. In- u'da 10 de Octubre 258, altos, necesi 
forman en la misma. 
6554 19 fb. 
verlo su hija Carmen Justo y Sonsa 
6587 20 F e b . 
¿ E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra J , de S a n José 124. entre Luce-
na y Marqués G o n z á l e z , con sala, sa-; sT: a l q i 
leta, tres habifacione?, sa lón de co-
mer, cuarto de criado v doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa: señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l pa-1 
pcl dice donde está la llave. 
6663 17 fb. 
M o d e r n a . c a s a , c a l l e 9na. n u m . 
33, entre Concepción y San Francisco, 
Reparto Lawton, se alquila con portal, 
sala, hall, cinco habitaciones, baño in-
tercalado completo, saleta de comer al 
fondo, despensa, cuarto amplio y ser-
vicios para criados, garage y pasillo 
V A R I O S 
S| usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
^a j que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan 
Mdriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaín . Sard lñas . 
5474 9 m«. 
v e n d e d o r e s p a r a l a v e n t a d e 
Sobres de la única Fábrica de Sobres 
en Cuba. E l Jefe del Departamento de 
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P L A N -
T A S E N $ 1 4 . 0 U U 
la calle . E l carro "élécTríco" pasa" por la iVenta^ habla Inglés "y está'dTspuésto^a iTendo en el barrI<> Atarés , una «b-
nur rta. Informes: te léfono F-4890 L ' a - " a>T"tiar aquellas personas que posean el ^ulna QU<f mide 9x14. moderna, de dos 
en la bodega de Novena v Concención i «dToma a ganar m á s de cien pesos 8e-iPlanttt8; la esquina se compone de dos 
6045 17 l-eh i ̂ an^iles en la venta de sobres G Ve- \ casitas que ganan $90 y la esquina gana 
. 1 e'1- , ranea. Consulado 41. \¡>'¿ó; los altos de la esquina ganan $30; 
L O S A L T O S D E L A i 6670 21 fb 
sonal. 
6621 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036 
17 fb. 
E N L A C A L L E D E JUA1N BRUNO 
Z A Y A S , A N T E S D E L L E G A R 
A E S T R A D A P A L M A 
Vendo una casa que mide 1,300 me-
tros. S e compone de portal, sala, hall, 
5 cuartos bajos, comedor, baño,* co-
cina, en el fondo, 2 cuartos altos. Tie-
ne muchos árboles frutalei. Precio: 
> d o ^ 0 i g I r a „ f c r . a ! r e C t O WmPB 
Informa. M . de J . Acevedo 
Obispo* 59' altoi 
Departamento 4 
T e l . M-9036 . 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
c í o . Altos: «ala, recibidor. 4 cuarto!, 
b a ñ o intercalado, comedor, cuarto de 
criado, b a ñ o y servicios, cocina. La 
fabr icac ión moderna de primera, te-
chos m o n o l í t i c o s . Renta en total $430 
Precio: $65,000. Trato directo con el 
interesado. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Depto. No. 4 





E s p l é n d i d o edificio de dos plantas. 
Mide 6x18 metros, de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, entrada independiente para cria-
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N E L dos. Altos, exactamente iguales; fabri 
V E D A D O 
E N L A C A L L E A . C E R C A D E 2 3 
Vendo dos e s p l é n d i d a s casas, fabri-
cadas de 12.50x50 meiros cada una. 
Se componen de jard ín , portal, sala, 
5 habitaciones, b a ñ o intercalado, co 
c a c i ó n moderna. Renta $150.00. Pre-
cio: $16.500. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo No. 59. a l tv f 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 17 fr 
V E D A D O 
6621 17 fb. 
E n calle de letra y muy cerca de Li-
nea, ^ n acera de somhr» y bnsa, ven-
do una esp léndida casa, fabricada" 
1,316 metros de terreno con un rrent» 
medor. cocina,' 2 cuartos de c r i a d o s - E N L A C A L L E D E L E A L T A D , D E i d c 26.66. Portal, ves t íbulo , recibir/; 
con b a ñ o y servicios y patio. T ienen ' V I R T U D E S A L M A R 
espacio para garage. L a f a b r i c a c i ó n ' Vendo e sp l énd ido edificio de 3 plan-
es de primera. Precio a $32,000 c?)la tas. Mide 5.70 metros de frente; en 
una- total 100 metros. C a d a piso de sala. 
Ca zada de J e s ú s del Monte número | 
403. L a llave en . los bajos. Informan i 
en el teléfono F-5680. 
6055 17 F e b . 
¿ Q U I E R E U S T E D E S T A B L E -
C E R S E ? 
total'$14a; la esquina está preparada 
para establecimiento; los techos son 
comedor, 3 cuartos, b a ñ o completo,' c i ° n ^ P ™ " ? ' ^ ^ ^ " X caoba 
l • itoda decorada fina, puerta de caw 
bnca- : , , , . , i Urraií 
- duplica esta suma, 
to. Se puede dar local para una sola | E s asunto de toda seriedad y formal 
máquina, con la habitación, o b'en, é i ta I Informa: Suárez.. San Nicoláa 76 A, 
c i ~ | i i ; '0' «aJT y aquel solos. Informan en la misma o | bajos 
Oc alquilan los altos r e buarez 109, pn Felipe Poey número 8, entre Estrada 6G47 17 fb. 
con sala, saleta. 4 habiraciones, s a l á r l l ^ J L ^ f t í & J ^ - T a m b i é n ^ o r I | B X E e t E S i T A N t r e s ^ c a r p i n t ^ 
le comer y d 
ialtan nunca el 
bajos. Informa 
c'eres 22, altos. 
6661 
emas servicios. No les 
agua. L z llave en los! 
S r . Alvarez. Merca- ' 
17 fb, ! 
663; 17 Feb . 
C E R R O 
| ros, pero ebanistas, trabajo fijo todo el 
arto y ^or meses corridos, en Corrales 
251, ant-'gruo entre Rastro y Carmen. 
CC"0 t 17 Feb. 
diña. 
6084 
moderna, y para más Informes 
del Café E l Nacional. San R a -
lascoaln. T e l . A-0062, Sar-
i s fb. 
Vendo un e s p l é n d i d o edificio, una 
V E D A D O 
V E L A R D E 11 
I Entre Churruca y Primellcs, 
S E O F R E C E N 
monol í t i cos . E s t á a dos cuadras de los 
carris; mira a ver quién le da a usted 
más dinero; si ol banco o esta casa. I 
Puedo dejarle $4.000 que tiene en hl- -
énse lo ; eé una esquina de 2 planta. Mide ¿DxDv metros. Í5e com-
pone de jard ín al frente y costado, 
portal, sala, hal l , gabinete, 4 hermo-
sos cuartos con 2 b a ñ o s a todo lujo, 
1 £ A - E S T E A N U N C I O . L E C O N - ¡ ^ o f l i Z f ^ Z * 
V I E N E ! con su b a ñ o completo. L a fabrica-
si desea comprar una casa en Santos iCJón es moderna, de primera, techos 
.Suarez o en el Reparto Ampliación i lon- i ; • p,.- • *7C a a a T » 
doza, tengo casas desde $6.000 hasta m o n o l í t i c o s , r r e c i o 5)/5,UUU. 1 rato 
1525.000. También tengo en la Parte alta J J ^ j q con interesado. 
de estos repartos, los mejores solares 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una 
E N L A C A L L E A , E S Q U I N A A cocina, patio y servicios. L a fab 
C A L L E D E N U M E R O c i ó n de primera, moderna. Renta 230 
pesos. Precio: $28.000. 
sala, gabinete, cuarto despacho, bal!, 
comedor. 6 cuartos, dos lujosos bancJ 
completos, cocina, pantry, cuarto, 
vicio y b a ñ o de criados. L a fabrica-
hticc?. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fb. 
en L a s 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L 
M A S P U R O E S T I L O 
Terminándose da edificar, se a l -
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 ent-e 4 y 6 
construidas con la mavor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol. Todo en las mismas, des-
da los más insignificantes detalles 
arquitectónicos hasta la clase da 
vegetación de sus jardines, se lia 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno d,» encanto, tan en boga 
noy en California. En el interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados ia mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa se 
< onmoiie de planul alta y baja, per-
féetatnente independientes y que ss 
alnullun por -separado. Los pisos 
constan de ios siguientes departa-
mentos: pequeño pOrtico de- entrada 
oxciusivamente para resguardar y 
proteger a] que llegue del sol o d« 
la lluvia mientras espera gue le 
abran; vestíbulo, «ala, portal, dtl 
i C a ñ a s . Cerro. S e alquib en $50 men-
= ;suale3 esta casa, compuesta de sala, 
¡ c o m e d o r . 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
; fiador. L a llave en 'a bodega de la 
'esquina de Churruca . Informan en C u -
ba 16. de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
O 1^27 7 d 15 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
finca en la provincia de la Habana y 
otra en .Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véame en Santa Emi l ia 79 entre 
Paz y Gflmez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472.. 
U O 6270 28 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
!SB D E S E A C O L O C A R U N A MX'CHA-
cha española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Empedrado 57. 
6604 17 f 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo 59- altoe 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fb. ; Q U I E R E C O M P R A R O V E N D E R CA-
sas, solares, bodegas, café o toda clase; r- j mm<»rrial Ohranía Ql Cnm 
de establecimientos? Llame al t e l é fono! V'enIro comercial, UDrapia V I . ^om-
.1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y pra venta de fincas urbanas y rústi-
compras muy ventajosas garantizando 1 i • - . ^ i 
l l u operacionesi c. J e s ú s del Monte 398icas« omero en hipoteca en todas can-
y medio. L a Colmena. itidades; prontitud y mucha reserva. —- 6592 16 mx 
Informa: Alberto. S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A D A ÜE 
manos o de cuartos o de manejadora, E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . P E - , 
una señora española, hace tiempo que gada a Estrada Palma, esquina con 
esUL en el país. Vive en Castillo 8 y jo, lbuena casa de jardín a ambas calles. Vendo en lo m á s céntr i co d^ la R e -
entre Cádiz Santa Rosa . Llamen ai 1 PortaJ- 8aleta. recibidor, cuatro N 6000 ' 
teléfono A-7016. 
6644 17 Feb. 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
cuartos, baflo intercalado 
cuarto alto, toda azotea 
Suárez Cáceres. Habana 89 
! C 1605 4 d 16 
L N D E P A U T A M E N T O CON E N T K A -
da independiente y doi balcones a la 
calle y una habitación interior; se a l -
quila con comida y servicios a matri- 1 .i • m—_ • 
monio u hombres solos, es casa de mo- 1 15T5SEA 
ra 11 dad y corta familia. Campanario 120 I espaftola para, habitaciones o criada do 
primer piso alto entre San Rafael y ! manos, ea cariñosa con los nlftos. I n -
San José, te léfono M-7698. 'forman a l teléfono F-2084. 
«591 •« f tSSS 17 Feb . 
E N 5 , 8 0 0 P E S O S 
C 6 E 5 C A B U Ñ A J O V E N 
! se vende una casa, cerca de. Concep» 
i ción y próxima a la calzada de la Ví-
bora. De citarón toda, con sala y salc-
| la, grandes, tres buenoii cuartos, ba-
i ño, cocina, etc. y SMCaiera a la azotea, 
i i'nforman F . Blanco. Coiir.eiit¡<'m 15. VI-
i bora. te lé fono I 16US. 
I «671 i * f 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo, e s p l é n d i d o edificio, de dos 
plantas; mide 5.74x34 metros, de sa-
la , recibidor, 4 cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina, cuarto b a ñ o y servi-
cios de criados. Altos, exactamente 
iguales. E n la azotea t^ne dos ftepar-
I lamentos con b a ñ o y servicios inde-
pendiente. L a fabr icac ión es de pri-
mera, techos m o n o l í t i c o s Renta $275 
Prec io: $37,000. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , alt-
Departamento 4 
Te l . M-9036. 
6621 . 17 fb. 
y las d e m á s todas de cedro, herrají 
de bronce fino. Tiene garage V " 3 ^ 
para chauffeur. Tiene como 600 me-
tros dedicados a jardines P 0 1 " * ' ^ 
tado. izquierdo. Precio: i W j 
Oigo oferta. Trato directamente c 
persona interesada. 
Informa: M . de J . Accved* 
Corredor Notario Comercia 
Obisoo No. 5^ altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 ! Z i í ^ 
V E N D O DOS C H A L E T S D E ^ P ^ f ¿:-
sos en Lacret, cerca Juan ^ ' C ^ l 
dernos 10x20, rentan 
mil pesos un 
gura 44. Teléfono 
para hipoteca. 
6643 
V E N D O CASA T R E S ' — « renta 
rfque próxima^ a Sim ^ r 0 J O * * ! 
, a » í « 0 ; . Z , % r -
n; Informan Botic» ^ 
léfono I - l í U - H » ' ' " ^ 
17 r e í : 
pe"(U)B, "piden 125. ooo; ^ • V ^ . ' 
cerca de Reina 7 Be-lMCoaln.^" „ 
ja. T 
dfeiero para hipe 
Cerca uo xioma r , • 
112 renta $350, moderna. P p^U^ 
Tengo dtaaro para W 0 } ? ? ? ' 
Amargura 44, teléfono i-131,j7 r » 6 ^ 
664S — ^ ^ 0 ^ 
VT3>rDO SAN 1 • r r • 
E S Q U I N A M O D E R N A 
V E N D O 
garage, un b a ñ a , a media cuadra de Prado, u n í 
^ e d i f í d o de 4 plantas, fabr icac ión p r i - ' 
mem de primera y bien decorada. E s - | 
iá toda alquilada. S e da en precio; 
normal. Trato directo. Informan* en Vendo una esquina moderna con dosiy.g.sno. 
Ohran ía QI A l W f r t plantas, fabricación a leda prueba. TI-»-¡ga. s f . 
vjoraoia T I . MlDerio. , ̂  establecimiento. Mid» 1P5 metros b 
6637 19 fb i-lanos, renta. $220. Precio $23.000. Sl« 
ffgHg Tr'v Rff v" rtoV •\V-.'c-t^^-"t".—, ' • , t n a c i ó n Üiena, cerca calzada, Luyanó 
V E N D E N DOS (-ASAS E N L í r i l A - x Henry Clay. Si no le alcanza «1 dinero 
Monte casa de do» V ^ ^ ^ y 
renta 155. Precio 18.600. * 
vlllaglgedo. S r . Lópex. lT F » ¿ ^ 
"PROP^1 
C A L L E S ^ S a s c o » / » ^ 
para casa de empeño ^os ca p1#te 
saleta, tres <:uartos¿^banOgiged0( & 
baña a $6,000 cada una. 
bajos. 
661» 
Tejad'llo 12. yo sts lo facilito. Aguila 148. Teléfono 
M-9468. Marcelino GonzáJez 
Teb. J «60» i ? 
Monte y 
López. 
NA P E G A D A \ * ° ¡ * S t # % 
d* sala, saleta, (res cuarto», B 
Menf« y Revl l lae le^0- 0 ^ 
Lópoz " 
M 
m x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 F A G L N A V E I N T I C I N C U 
U R B A N A S j E S T A B L E C i M I E N T O S V A R I O S P A R A L A S D A M A S ] C . A ^ f t f & n P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
idra 




B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
en la calle Piguraa. con 
ilquiler barato. P . Quiñi ledia de ¡a 
$8 300, de jardín, por- Be^ascoain 54. altos. Te l 
Víbora T * * 4 cuartos, b a ñ o , c o c í 





S A L O N D E B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y ^ e n r í a l e s , las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
6 por 40 metros B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 en un solo pomo, i n s t a n t á n e a ; en es-
17 fb. 
D O M L X G O l>E S F X A G E S L M A 
S W T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de la Misa de esta 
y la Untura Par í s para las canas Domlnica es d<>J c a p í t u l o V I I I . ver-
S A L L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O a A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
i 'ROCUDADOB 
D R . F E L I X P A G E S 
fciculos 4 a 15, sef^in San L u c a s . 
S O L A R E S « O S 
p ^ C E U T A D E 6 x 2 2 
^ üiií. de Fi?' iras .entce E s -
0 en :a c»;*ef frente al parc.ue de 
1 y B e f ^ * - ¿ ' las de terreno que 
lT«r. ^ J r ^ i e n 6x22 cada una, es-
t»*0** L J * de la sombra cada par-
• • í* 1̂  000 v dos p lán tase l e cues-
,on $15,000, estas casas 
^ 0 «iue - ^ ^ n a 75 yesos cada 
5?Vue resta le produce su di-
•"^^ ^e=ea venderlas se pueden 
• ^ . í n 20 000 pesos cada casa, 
W ± \*ta.s dos que son las mejo-
|0«dan e--1 ge está derrumban-
•"-ÜJ?*! su dueño: Vidriera del ca-
lBÍv-"ional San Rafael y Belas-
B í. í ifnno'A-0062. Sardina. 
• Teléfono a v« i ? Feb. 
" ^ • _ 1 f o P 0 M-6814. Dra . J u a n á Alonso. 
B O D E G A E N 3.500 CON $2.000 D E | 6584 1 
contado, se vende una a una cuadra de —»-
la calzada del Monte, cerca de le E s -
quina de Tejas, por no poderla atender 
su duefio. Buen contrato y poco alqui-
ler Informan: Misión y Someruelos. 




HAGA S U P R O Y E C T O 
. u tercera Ampliación de Law-
P * . Avenida do Menocal y San 
* f' i 000 metros de terreno; es 
H S r 2 . t « el Q"e quiera fabricar cS-
tl^0 P7tn y varias casitas, por ser 
P**" \tMp oor Menocal 25 metros 
uiu k Francisco. TIeno 
K i ntirdladu v le pasa el trau-
I * y " Concepción." Doy facilidades 
P ^ irírlo í'ara más informes en 
m ^ l ' n " * 79 entro raz y Gómez. 
Tel.' 1-5472. ^ ^ 
• ^ ^ P A R T Ó L Á S I E R R A 
Lote de 1.400 v a r a s , a c u a d r a 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA E N B U E N 
punto con bu§Ha venta. Informan Patria 
número 8, altos. 
«68." ]7 Feb . 
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 
Situado en la calzada del MonU, con-
trato larcjo. alquiler barato, venta dia-
ria 100. Se garantiza, p . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735 
6360 18 fb. 
B O D E G A . $ 3 . 5 0 0 
Sola eu esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $40; tiene vivienda, para familia. 
Venta diarla: $50, tiene barrio para ven-
der $100. Está propia para do^ socios, 
p Quintana. Belascoain 34, altos. Te-
léfono M-4735. 
6360 18 fb. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A Y D U L -
cerla en Neptuno y Aguila, por tener-
se que embarcar. Informan en la mis-
ma, <ie 8 ?, 11 y de 3 a 7 p. m. 
6597 19 f 
Se vende una vidriera para dulces si-
tuada en "San Rafae l y Aguila. Infor-
man en ia misma de 8 a 11 y de 3 
a 7 p. m. 
6598 19 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
comn h - h í ce '10» JJdlcialee, tanto clvlle* como crl-t n aquel t.. .-po como n - , c p mina-ifc3 y cobro de cueDUa U r a . 
' f n c u r r i d o un cretlcio numero de gadas. Bufete, Tejadillo, Uy telefono 
pueblo, y acudiesen s o l í c i t o s a Je-1 ^-602-» e ;-3693. 
' ú s de las c iudades, les dijo por se-
a ie jauza: U n hombre s a l i ó a sembrar 
r u simiente; v a l s embrar la , una 
parte c a y ó junto nj tíamino y fué bo-
l lada, y l a comieron las aves del cie-
l o . Y otra c a y ó sobre p iedra; y cuan. 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirusfa Gen Tal 
Consultas: ¿unes, miércoles y viernes, 
So hacen carero áe toda oíase o* asan- de 2 a 4, en su domicilio. D. entro 21 
y 23. te léfono F-4438. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf. A-SS1X. 
J U E G O D E S A L A S E V E N D E U V o ' d o f u é nacida se seco' Por<IUe n ó te-
completamente nuevo en la mitad de su; n í a humedad . Y otra c a y ó entre es-
vaior. Aguacate 29 
63S9 
bajos. 
VENDO UN E S C A P A R A T E LUNAS $30 
lavabo $13; máquina de escribir Bar 
Loch, $14: camas $8: San Lázaro 78, 
por Industria, la Encargada. 
6586 18 f 
o p o r t u n i d a d , s e v e n d e n t o d o s : le preguntaron Que p a r á b o l a era é s 
los muebles de una fonda en ganga. Uj , m 1055 dijo- A vosotros es dado 
Véalos en Palatino 23. préstamos. _ . ^ mister]o del reino de Dios. 
m á s a los otros por p a r á b o l a s : para 
pinas, y las esp'nas, que nacieron ¡ 
con el la, la ahogaron. Y otra c a y ó | 
en buena t i erra r y n a c i ó y d i ó fruto i 
a ciento por u r o . Dicho esto, comen-1 
zu a decir en a U a voz: Quien t iene! 
oidoS para oir. o iga . Sus d i s c í p u l o s | I g g g ^ j ^ ^ O M I g é y 
M A N U D - J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
c i r u j a n o d e l a 
a s o c i a c i o n d b d e p e n d i e n t e s 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 46, altos, te lé fono ¡ 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de JesUs del Monte y 
F-ellp© Poey. Vi l la Ada. Víbora, te lé fo-
no 1-2894. 
C 5430 m d 15 Jl 
1 J 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán. Vías U r i -
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copla y Cateterismo de los uréterea Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9a4u. 
Consultas da 3 a 6. Manrlua 10-A. a l -
tos, te léfono A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12. te léfono M-
4Ó72, M-3Ü14. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Fa 
I Medicina General, Partos. Enf ermeda-1 
dfcs de Señoras y Secretas. Consultas de'P^?-*10^ 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe- \ j^lja3, ^ 
cíales . Riela 37-A. domicilio calle 2 nú 
mero 161. Vodado. te lé fono F-508T. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
lias de Viena, casi nuevas. Informan: j que viendo no vean, y oyendo no e n - | ABOGADOS 
San Ignacio y Santa Clara . Café E l j t i e n d a j l . E s . pues, esta p a r á b o l a : L a i Edificio del Banco CanadA Departamon-
semiente es la palabra de D i o s , Y to 514. Telfs. M-3639. M-6664. 
les que e s t á n junto a l camino, son I 11638 «1 niy. 
Musel 
66 ¡4 fb. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 ms 
L ^ O O ^ d o í ^ u e g ^ r J u ^ o ^ o s " ^ I iu'e V ¿ y e n ; m á s luego vie- I T v r P : N T F R n < , v A R n T T T T F r T i K ^ n ^ ' c o ^ ^ ^ l Z p ^ a " p r ^ f e ^ i D r . A N T O N I O C H I C O Y 
pos; uno ídem de trts^cuerpos; un ju >go ne el diablo, y quita la palabra del : I M j t i N l t K U b I A K Ü U l l f c U U 5 | i m L _ E n f e j m ^ ^ « ^ ^ P f f ^ ! MEDICO D E L SANATORIO COVADON-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con 34 a ñ o s de ráctica profesio-
ifermedades de señoras y nl-
co de la Asociación de E m -
el Congreso y de la Sociedad 
Galicia. Consultas de 7 a 8 a. 
. y de 1 a 3 p. m. Lunes, marte», 
viernes y sábados. Te lé fono F-5857. Ca-
Ue 17. 487. 
S 10162 Ind 13 mz 
' D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27. al-
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 










cuatro camas hierro; seis 
sillas; una bastonera; tres 
m á s muebles. Verlos t-.n 
entre, Neptuno y San Mi-
9̂ Feb. 
, rao Rnhra la niP- AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E P A R A «special curaUvo de las afecciones f : „ f . . 
ue cae sobre l a P i e - . _ , „ „ „ ,„ ^ . . . . ^ leieslas ea nltales de la mujer. Consultas diarias i ^ " f 7 J ^ a " 
'de 1 a 3. Gratis los martes y — consul tas o 
sa.a estilo francés; un juego comedor c o r a z ó n d€ eW05' porque no se sa lven 
de Buelta; una nevera redonda; un buró; creyendo. L a iV.e cae sobre l a p ie- . , , ,á ..... 
dos mesas máquina; cuatro A__ ino „ „ „ rpciben pnn eozn l a ; . 1 Iit-Ce.81"' ^J- Acesias es me 
^. Gra' aon IOS quo rei.iuwn cou gozo la jcanlco electricista profesional; le ga-
palabra, cuando l a oyeron; y estos rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
ilo tienen r a í c e s : porque a tiempo ;ra^42Teléfono E-5647.^ ^ 
crecen, y en el tiempo de la tenta- , 
r lón vuelven a t r á ^ . Y l a que c a y ó rv . m j - • r * ' 
entre e « p i n a s . é s t o s son ios que h J P o c t o r e t e n M e d i a n a y U r u t i t 
oyeron; pero d e - p u é s , en lo snceslTo. I n x T r \ r > r i \ A M i A n n o 
quedan ahogador de los afanes, y de | f r . r . U A K L L A A I V I A I A J K 
las r iquezas, y deleites de esta v ida . ¡Especial is ta en enfermedades de la Piel 
¡ y no l levan fruto . M á s l a que c a y ó ¡y * , * ^ é r e o - , , 1 ° » Hospitales de París, 
en buena t i erra , é s l o s son, los que 
señoras y niños, partos. Tratamiento 1 Tq ̂  y 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
O j T d e l t r a n v í a . Cat t t 8 es- ! p u e s t o d e f r u t a s d e l p a í s ' c o n iSe vende un :nagní f ico Cadi l lac , de 5 611 " T ? ^ r . ^ ^ L l 1 ^ i^2 
j media uci n " isves y huevos, se vende por ten<?r que i . e..c „ , oyendo la palabrn con c o r a z ó n bueno |co 
^ ' embarcarse su dueño en lo mejor de! p?sajeros. tipo bport , ca irocena |v" mu„. gan0 ]a retienen y l l evan 
• l Í Í 1 0 8 5 v a r a s , ca l l e l O j S n l ^ f ^ ^ ^ nuevo y a c á - ^ r u t o en Paciencia ." 
goiar uc » ¡bodega que para otro cualquier estable-1 baco de pintar. Se da muy barato por 
^ cimiento. Para tratar con 
Berl ín 
a a 
¿¡formes: su d u e ñ o : T e l é f o n o 
U l 3 5 y A - 7 2 9 l . 
17 f 
I vi'PADO VENDO E S Q U I N A de 
• « ñor 40 calle l"- a $:!3; otra de 700 
S!n« oalle H a $^1 «j'1"0 solar Cínuplc-
K S » I a $35- T»ato directo. Suárez 
•••mf Habana 89. 
• P Í S í 4 d 15 
Urge su venta. 
6622 
Eunoradoé' I a b a r c a r s e su d 
24 fb. 
BA S E V E N D E UNA B O D E G A CON 
rriada sola en esquina, surtida, cómoda 
para familia. E l por qué se vende se 
lo explicaré al comprador. No quiero 
paíucheros . Informes en Zanja y Esco-
bar, bodega. 
6G10 1S ib. 
ueno. Informan en 
Manzana de Gome;! 2 >1 de 9 a 11 a. 
tn v de 3 a 5 p. m. 
G . P . 3 E n . 
y Londres. Consultas de 11 
. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-
rdia 44, esquina a Manrique. Te lé fo-
no A-4502. 
C 1553 Ind 14 f 
viernes. 
Lealtad 93, te léfono A-0226. Habana. 
2135 14 f 
166. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
mentales y nerviosas, 
de 1 a 3 y media. Escobar. 
Teléfono M-7237. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental da la 
Universidad 
Corrección de las Imperfecciones de la 
Cfllon y Recto. (Hemorroides). Cónsul - , boca deblda8 a mala coi0caci6n de los 
tas de 5 a 7 p. m. Gervasio. 126. te lé - dientes naturales 
fono A-4410. 
18 f. 2694 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u a r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 103. Teléfono A-188 í . 
5662 9 mz. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D R . F O R - I Ha trasladado sus coniultas gratis. 
T UN A T O SI OSSORIO ¿* Monte 40, a Monta 74, entre Ind;o 
y San Nícoihj . 
Especialidad en enfermedades de »fe-
! ñoras, partos, venéreo y s í i ' l s Enle -
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
ARTOS E N L A V I B O R A , 
U n gran negocio. Se \ 
de P r é s t a m o s y Mi"*' 
nde una C a s a l 
iviueüiería. Con m á s 
Itontllle Lucero, A r r o y o ' ^ 30 a ñ o s establecida, en la mejor i 
de 180.000 varas, una de | .. J 
100.000; de 25 a 50 cen-|calle de la Habana , por tener su due-j 
Parte hipoteca y plazos 
im viras, 8 centavos. Lago-Soto 
Mr 17 Dpto. 405. A-5955, I-5!t40 
M ' 18 fb. 
ño que embarcarse para España . Es tá 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
y LA C A L L E F , P R O X I M O xr ao » u U n 
vendo un solar completo n íno. entre Habana y Uamas, car-
boner ía . 
6679 1 mz. 
Renta $120, en un solo re 
H | fffo'rma Franriscn Fernández en 
Iccts .' D. Sastrería, de l a 3. 
p U CALLE CAU.MKN. PIK >XIMO* 
•Tpiradero de la Víbora, vendo una 
JSm it alto.1;, con sala, cuatro cuartos 
K Ú baRos, asi como servicios de cria-
|145 y vu precio es $16,000: 
llMlto negocio. Fríincisco Ferníindes 
I Monte 2 D, Sastrería. 
K E L L Y 
R E F L E X I O N 
I H a b i é n d o s e dignado el mismo R e - Catedrático titular de la Escuela de Me-
, ¡^o- Qn nnr-^Vinln ^nñn AiclníL- Enfermedades tropicales y pa-
oentor explicar su p a r á b o l a , n a a a raBÍtarlas Aiedicjlia interna Consultas 
nos queda sino medi tar la y t ra tar de Qe ! a 3 i p p n, San jvüguel I H - A ¡ c o n s u l t a s do 1 a 6 de la tarde y de 
sacar provecho Dará nuestras a l m a s . | te lé fono A-0857. 9 de la noche. Consultas especiales; dos 
D i v i n a e« la slmleUT^ que Siembra j r - , 15 Jl. | pesos. Reconocimientos $:í.oü. Enfer 
tv. „„/«,*^r.J nnramnaa nn-r «f ' ¡ medades de señoras y niños. Garganta,! 
¡ D i o s sn nuestro-» corazones por s l ; ITMTI T A T P O M P R O ' ^ r i z y oídos. vüJOtí). Enfermedades 
U T . LAM±LL1.\J J . rvUlVlEilXW ¡nerviosas , es tómago, -Corazón y Pulmó-
'r.es. Vías Urinarias. SnfenriQdades de 
la piel. Blenorragia y S'filis, Inyecclo-
n u e s t r o í corazo es por s í j 
mismo y por medio de sus Ministro . ¡
Pero hay muchas personas que viven 1 m e d i c o C I R U J A N O 
e n g a ñ a d a s creyendo que pueden COm Catedrático oe la Univertldad Nacional. 
placer al mismo tiempo a d i o s y a Médico de visita de la Quinta Covadon-
i „ • rtina nn*. o«~. oí E:í' Sub.Director del Sanatorio L a Mi-
los enemigos oe Dios, que son e l ]aerosa San Knfael l U t e l é f o . 
demonio, el mundo y la carme. Oyen 'nc M-4417. Enfermedades de señoras y 
bl palabra d»» Dios, pero bu c o r a z ó n niños. Cirugía general. Consultas de 1 
es como camino p ú b l i c o por d o n d e j a ¿ 5 ¿ 5 ^ - 80 d 26 
T-asan toda clase de Ideas y de afee-
nes Intrav sas p ra el Asma, il uma
tiamo y Tuberculosis, Obcssidad. Par-
tos, Hemorroides. Diabetes y Enferme-
dades mentales, ©te. Anál i s i s en gene-
ral. Rayos X . Masajes y corrientes e léc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
medades del pecho,- corazón y rlftonsis 
en todos sus pcrf'.nos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecclDiies lntra\e-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía cu 
general. 
Consultas gratis para pobres, de S a 
11 a. m. Monte 74 entre Indio y Sun 
Nicolás , y. pagas de 3 a 5 en San Lá-
zaro 221», entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos Ioj días. Para aviaos. Telé-
fono U-8256. 
1509 9 mz. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático do operaciones de la Facul -
tad de Medicina- Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
B O D E G U E R O S 
Clases de día y de noche. 5e enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvi l mederno en muy corto tiempo 
t03- , , . , . . , D r . H O R A C I O F E R R E R 
L e c t u r a de l ibros perjudic ia les . , 
i s M p n c i n a rpimimies v e s n e o t í c u l o s Especialista en enfermedades do lo9 
asi. tencia a reuniones y esp^cuicuioB 0j0Bi garganta> nariz y oídos. ConsuHnr» 
enteramente profanos, p a r t i c i p a c i ó n i.or la mañana a horas previamente con 
en conversacioneo /peligrosa^, l icen- cedldas' 510- Consultas do " 
cík abcolnta a m Imaglnacfcn p a r a ! ^ '^^g0 , **' alt03' telefo 
•r por donde q u ' o r é ; é s t a s y otras f. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z "'g1'"' a l M ' ° ¿ S ¡ f ; ' " 7 ' 





30 d 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Vendo bodegra famosa en Mercado de 1 
.esta capital, punto inmejorable, b u e m i y a precio m ó d i c o . 'Jases separadas!C08a8 semejantoi convierten »u 00-
, venta; oportunidad pora un buen nego-l r „ - ^ , ; . , D-*«¿*^.:'A- ' ̂ azón en UP camino pÚWic.O donde 
Icio; no soy del giro ni puedo atenderla; P ^ a señor i ta . . P r e p a r a c i ó n e spec ia l . :^ bucna (emlrta no aTra.pa> slno 
• í a í r ^ i n ^ ' a ^ d a i ' 1 - ,Ctra a,tos | r a r a chauffeur. Sobre cursos y t.tu-; d ^ p a r ( > , e al niomento. Otros l a ? a X d n i " T o T ' d e ' T a T ' " 09 
6fi5i i s fb. i'os de cnauneurs inrormense en la ahogan ipor estor metidos continua- ( . - • __ 
•== :Gran Escuela Automovilista "Ke l ly" i mente en negocio..; y empresas profa-
MinDICAS C I R U J A N A S 
Do la Facultad de la Habana. Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de París . Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. De 9 a 
11 a. m . fy de^l a 3 p. m. Gervasio 
00. te léfono A - 6 8 6 L ' 
C 9083 Ind o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A ; 1 - ^ 1 
Director Je la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Ciruiíi.i abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico do las afecciones 
genlta'.es de la mujer. Tratamieiuu 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, (Ed i -
ficio Carrera Justiz) . Teléfonos A-9121, 
47 lod-10 Feb 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
LA CALLE SANTA I R E N E . V E N -
lIMgran esquina; es de altos y tiei^e 
•ni bodega. Renta $180 en $23.000. 
Bclíco Fernández en Monte 2 D, de 
18 fb,., T I TOMO D1KECTO $13.t00, A L 8 OlO E N 
POS SOLARES A DOS C U A- ' hipoteca, cada comercio valor $30.000. 
illa, parte alto, acera, luz. al- Rent; esta 9 0!0 del valor. Tomo $1,500 
ado, agua; están en J e s ú s del ¡ i." 0,0 hipoteca. Lago-Soto. Bol ívar 27 
Se dan más baratos que los Dcpto. 4Uü. A-5955. 1-5940. 
lIMtto fuera de la Habana, Poco de ! 6632 18 fb. 
¡ S a n Lázaro . 249. frente al Parque d e i " a 3 ^.n raáR mlv-1 ^ l a d« gozar de 
los bienes terrenos. o ñuscar ho-
D R . P E D R O . A . B O S C H 
«rinda, resto a plazs. Infrmn sn dn.v ! ~ 
«0, Pibrica D. entre Santa Ana y Sa:; 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. • 
; _ C J 2 2 9 15 d 3 
4 3 " S U A R E Z 45. 
i Vendemos dos carros de siete pasaje-
! Medicina Interna. Especialidad afecclo- j 
i nes del pedio, agudas y crónicas. Casos ¡ 
Incipientes y avanzados do Tuberculo-
! sis Pulmonar. Ha trasladado su doml-
proferencla I cilio y consultas a Animas. 132, (altos) 
P A R A H I P O T E C A S T E N E M O S M U C H O , 1ft ni._ im^T-to 
ñero dDsde el 7 oio. Desde $300.00 ros, en perfecto estado de funciona- l ° 1 , l n _ ^ i m p n r i a 
18 fb. J. titud. 
basta donde se quiera. Reserva, pron- miento y lujosa apariencia, pintura 
Lago-Soto. Bolívar 7 y Angeles •' * ' «»« 
IVtndo en el Vedado un lote de 800 L'or,tM- 403- a-5955. 1-5940. •llamante; uno europeo marca B r a -
' Í £ i ü , 18 fb-,. Iz ier" y otro marca "Chandler". Lo$ 
Cuban 
r o r e s y r iqueza? . ¡ Y luego sie q ü e -
l a r á n de que no sienten gu&to en 
las cosaq de Dios, r* algiiMi Tez em-
plean algttn breve rato en la iglesia 
1 en su casa, redando o meditando! 
E n est^» i m p o r t a n t í s i m o negocio 
querer de veras 
sa lvarse 
rr\T c a t ó l i c o , 
Medicina y Cirugía. Con 
partos, enfermedades do niños , del pe-' te léfono M-1660 
cho v sangre. Consultas de S a 4. , — 
Agular 1, te léfono A-6488. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal ]- j - - - ^ YáJoa.'telAfOXlQ A-1324. y F-367D. 
.y duodenal y de la Colitis en cualqule-1 ' x ^ * * 28 d 1. 
•ra de sus periodos, por procedimientos |__ < 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIRUJÁNO 
Catedrático da Clínica Médica do la I tono M-í»323 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Cámpana 
Especialmente. Enfenue iaues de oe.'.o-
ras . Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bol ívar (ReiAa). áS, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
j Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, telé-
Wros de terreno en calle de letra y a n 
¡ « c H r a del tranvía. Informan: .'18.000 al 7 o!0 sobr? toda garant ía , i f ^ 0 5 . e n Precios >ncic.b es 
pía 91. Alberto i í l^01"/"^ ^Era"05»00, F f rn^pd^2• Monte, Importing Lompany. S a n L á z a r o 194., 
19 fb. 
¡ Informa: Francisco Ferná.ndez. 
No. 2 D, Sastrería, de 1 a 3. 
6629 18 fb. 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-44 25. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 do 
2 Mz. 
des 
EL V E D A D O . E N C A L L E D E ^ f m a 
L E T R A 
TOMO D I R E C T O , G A R A N T I A 
, No más. del 8 010 interés . Se-
ñor Fernández. Lawton 24. Tel. I -
6611 17 fb 
Agencia Chrysler. 
6577 21 f 
de 20 metros de la calle 2 3 , i D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo facilitaile ráp idamente cual-
_ , SE V E N D E U N E X C E L E N T E CAMION 
050 completamente cerrado, propio para', C O N C l t B T E . B U N G A L O W S , L O S F A -
cualquier* negocio. Está como nuevo. I ,:)r*camos Para Repartos, rápidamente . 
S( vende en proporción. Informan en 110 caro Que madera. Desde $900. 
la calle 16 No. 43 entre 15 y 17, Vedado s<5'ido3 ? elegantes. Oficinas. Obrapla 
de 7 a 11 y oe 1 a •>. ¡ y Son Ignacio, entresuelos. Edificio E s -
S696 « 17 fb. carzn. De 3 a 5k 
D r . A D O L F O R E Y E S 
:Mole de Guajalote. Tequi la "Cuervo". • T ^ T r ^ r T ^ ^ t o l \ U & c ^ ™ -
i " E l Casino". O'Rei l ly 87. i especiales, sin operación aara las úl- ' 
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la, 74. 
altos. 
5447 2 Maz. 
D R . G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
L ) K . J . L i ü I N ¡ e s p e c i a l m e n t e enfermedades de la 
De la Facultad de Parla, Especialidad láüí iulas 1Dterna4 y ¿c | a nutr ic ión . 
en la curación radical da las hemorrol- ° t é 
sin operación. Consultas de 1 a 3 1 Irastornoa nerviosos (neurastenia. Irastornos nerviosos 
" histerismo, d e p r e s i ó n , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitauo-
6664 17 fb. 
6069 17 fb. 
«plendida parcela de terreno 
••de 15x36.32 icual a 544 80 flu'er cantidad que usted necesite, a l j h o u ú o r o s a c a n o AparnA_i;os',CATn 
Precio- <;̂ AnnW I . r»' ma'<; mndirn interA V.-ame mií» no I navaleB Be vende un magní f ico automó-I A H O R R E D I N E R O . S I S U B A S T I D O R rrecio. $^b.üü el metro. Oigo "^s módico^ ínteres, v^ame, que no | vn Cadll]ac en perfectas condiciones, | tiene f;oja o rota la te'a no lo vote 
^reciamente con el comora- ':erc'era sU tienlP0 Y se!Pa ^len servido, con sus gomas nuevas en $450. Obispo 1 llame al A-6789 y pasará, un empleado con el co pra-
forma M. de J . Acevedo 
Obispo 59. altos 
Depto. 4. 
Teléfono M-9036. 
- . 17 fb 
P A c a l l e 
Absoluta d i screc ión y seriedad en las;'"jl'goo1108' 
D r . P A B L O i M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
Estómago , Intestinos y nutrición. Cou-
isultaa de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás. DomtClllo C, 231. Teléfono F -
1.109. „ / 
4949 » « « 
operaciones. S r . G i l . Notar ía del doc-
tor R o s e l l ó . Neptuno 50, altos. Tcle-
¡ f o n o A-8502 . 
6657 17 fb. 
¡ PARA H I P O T E C A S T E N G O S I E M P R E 
¡de $500.000 para Arriba. Lo mismo ha-1 
H C Ar>n/->T r>r-«/^ "o un negocio de $1.000 que de f 100,000 
L't . A K d U L S L C O n 5150.000. No Importa la cantidad.! 
I También lo doy para fabricación. 31 no ! 
('AMHIO «l'N Al • TO"MOV1L" r>E—BITENA 
marca, p;ntura en buen estado; motor a 
toda prueba, ruedas de alambre por una 
cuña Que me guste. San Lázaro 174, ba-
jos a todas horas. Teléfono M-3730. 
U . O. 6573 x 18 F e b . 
B 1 (•(.(••¿rcrlo dejándolo nu ¡vo por poco 
dinero. Especialidad en arreglo de bas-
tidores de niño. Campanario 132. 
6667 . 17 Feb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
de Paría. Nariz, Garganta 
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérd idas , impotencia, trastornos y pa-
del i;os. Visita a domicilio. Consultas de' dccinuentos de la m e n s t r u a c i ó n y  
a 5. Campanario. 67, esquina a Con- , . i > • n » • \ n 
rdia. /Teléfono A-4529. DmicUio, 4 |embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ; . I j í t 
I N S T I T U T O C L I N I C O 





número 205, te léfno E-2236^ ^ ^ ^ | j u r a mojC8tat obesidad, flaquencia 
- — — exagerada. N i ñ o s anormales en su 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l ! desarrollo intelectual y f í s i co , (rau-
Direc«or: Idos no sordos) , atrasados, raquí t i cos , 
D r . David Cabarrocaa y A r a l a . Loai-1 ¡ncomple t \ ^ \ A % en mayor o nje-
i tad 112. entre Salud y Dnagones. Cou-1 r , . * 
Isultaa y reconocimientos da 8 a . m. ñor grado, etc. bocio en sus vanas 
¡ a 7 p. m. $1.00; inyecc ión de un ^ n - i formas. Convulsiones, 
1 pula intravenosa, f l .00; Inyección de i * 
ataques epi-
ün número de neósaivars»á.n. $2,00; A n a - ! i é p t i c o s , vér t igos , enfermedades de l a 
12x24 metros. terreno de 
- Precio a $45.00 el metro 
* 'a sombra. 
tiene parantfa o los titulo, claros ^ | > UNA C O N ^ T E R a >ÍÜ^ 
Dos m c h i e a perder tiempo. Suílrez Lópei f 0 ^ ' f t T £ L % L ™ L y ¿ i J ^ l ^ l 
Fronerlrado 17 de 9 a 12 M la mitad. L a vendo porque tengo dos y 
a ^ _ con una me basta. SI no está, dispuesto 
- - -— ' a dar e*to, no ee moleste ni me haga 
S E COLOCA ; per(jer tiempo. Se da a prueba. Suárez 
6694 
m . E S Q U I N A A L A 
B R I S A 
0 « ^ 0 , . P;ecio a $70 QQ 
C A R L O S I Q 
de 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades sobre casas en cons - ¡ LÉpez. Empedrado 17, de 9 a 12 
trucción rv construidas. Se desea t r ^ a r i 6694 17 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
res Llano . 
6040 22 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
fb. 
M I S C E L A N E A 
E N $90.00 V E N D O U N B U E N PIANO 
alemán propio para estudio con su ban-
quety y aisladores. No es nlnauna anti-
gliedud. Infanta 67 entre Velarde y la 
Zanja, Cerjo, L e s Cañas. 
6630 18 fb. 
$80 P I A N O D E C O L A C O L O R CAOBA 
en perfectas condiciones. Concordia 
y medio, bajos. 
6693 Í7 Feb . 
a s ^ e n . ^ enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
huesos $5.00; Rayos x de otros Orga- a los tratamientos corrientes: R c u -
nos. $10.00; Inyecciones - intravenosas i rv l • a M r 
para s í f i l i s o venéreo, a íma, reumatls- niatismo, Diabetes, A s m a , AetritlS, 
mo, anemia, tuberculosis, paludismo. £)1SpenSia,. CoÜtis . Enterocolitis. Per-
fiebres en general, eczemas, trastornos ¿ t i n 
.de mujeres, etc. Se regala upa m^di- severancia O / , altos, esquina a L o n -
Enfermedades del es tómago. Intestinos, jna patente o una caja de Inyecciones > J ; rli» S a 7 n m "fê  flfl twUQ 
Hígado, PAncrea». Corazón. K:ñón y Pul - ai diente que lo pida. Reserve su hora COtaia, ae J a V p . m . ^ . U U . IC1C-
mones. Enfermedades do B*flor^f1„y ; por el T e l . A-Ü344. fonos A-8^49 y A - 6 9 0 2 . L a s con-
sultas por 'correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas on cada -enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultan de 1 a ó de la tarde y d« 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
ños, de la 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A N A R I O S G R A N D E S , 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can-
Arse-
VENDO F R U T A L E S D E UNO A CÜA-
tro e ñ o s . Semillas escogidas. Cada uno. tadores. Hay hembras y parejas 
en su lata. Mangos, Aguacates, Mame-i nal 58, secunda puerta azul 
ves. Anones, Guanábanas, Tamarindos, 




^ ' o $43.po el metro. 
0 l M - ^ J A ^ v e d o 
Ub«Po 59. alt 
•vtcc c h p t ^ t t a ^ j T T F N E A L O i r V A S I ̂ Iamonclllos y otros 
í í o r a s dfs^o^i lTe^porT^rd^p^^^^^^ tamaño ^ ^ n t l -
clase o conversación en Inglés y fran- ^ í ^ ^ ^ i ^ ^ J S ^ M 
c.\s. Referencias cubanas. Dirigirse al 
Hotel Vanderbilt, Neptuno 309, te lé fo-
17 fb. ¡corrientes 
— - . . Ifnecuencia) 
SE V E N D E M U Y B A K A T O U N C A R R O to $2.00), i 
no A-6204. 
6588 ¡4 f. 
Kfono A-5955. E l Lucero. Carretera de 
Güines, donde e s tán . 1-5940. 
Teléf 
D Oí «Pto. 4. 
ono M-9036. 
^ N C 0 - G R A N E S Q U I N A 
VENDO P L A N T A E L E C T R I C A E N 
.magnificas condiciones de funclona-
' I I imienf » con bomba de pozo profundo, 
rroresora de nances c a clases en su;gi Ee qnfere. Para 50 luces. Con 16 
domicilio. Madame A . ^ - 4 " ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? / Lago-
• una pareja de mulos con sus arreos. Wase 
evos, propio para panadería o dul- quido 
cerla^ lechería o tostadero de café. I n - gos e 
forman: Bemaza 59. T e l . A-3572. v 
6674 17 fb. | 
g;re y v ías urinarias 
51 y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y menta i es, enfer-
medades d« loa ojos, garganta, nariz y 
— 1 oídos. Consultas extras $5. Reconoci-
mientos $2.00. Completo con aparatos, 
$5.00. Tratamiento modernu do ia s í f i -
lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas Inyecciones, reu-
matismo, parál is is , neurastenia, cáncer, 
úlceras y almorranas, inyecciones In-
tramusculares y las venas (Neosalvar-
s á n ) , Rayos X , ultravioletas, masajes, 
'leas, (medicinales alta 
llsis de orina (comple-
í, (conteo y reacción de 
ilos, heces fecales y 11-
luldeo. Curaciones, 
(a plazos). 
D R . R 0 B E L B 1 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y SANGRE 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
J e s ú s María número 91. 
Curacionei rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
«087 12 í 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
4504 2 mz 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
en partos; ex-directora de la Clínica | 
P**. Damaa de Cuba en Francia; dos t í tu los 
que acreditan su estancia en el extrau-1 
las 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista jq enfermedades ae la 
piel, eifilis y venéreo del Hospital han 
Loula, Par ia . Ayudante de la Cátedra 
de Eufermedadea de ia piel y slXilie en 
ia Universidad de ia Habana. Consul-
tas de t» a «2 iucea, mlércolea y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado. 9U, altos. Teiefono M-3667. 
1404 » At>. 
$150 F L A M A N T E P I A N O C O L O R NO-
gal de cuerdas cruzadas, teclado blanco C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI 
y muy sonoro. Agular ' 
jero. Especialidad en hainorriiguis i D R G O N Z A L O A R O S T E G U I 
^ * * a * ^ x 4 & , l & ! t > T t S m O S I S r ^ ^ m é a m de la Caaa de B e n e í i c e n c U y 
cura radical del í i u » y úlceras del ute-1 ^ ^ . . ^ ^ ifiapeciaiista ea xah J i a e í -
casa y a 
cour. informes de 2 a 7 p. 
S a n J o s é , ú l t imo piso. 
6600 
! Lucerr , Carretera de Güines . 1-5940. 
m. 122,1 Reina -7. Dpto. 405. A-5955. 
I 6632 1» í b . _ 
21 f 
17.21 metros. Prec¡0 
Profesora inglesa de reconocida repu-
$40 tac ión y larga experiencia en la H a -
— _ _ _ _ b a ñ a : ha abierto su colegio para ni-
^ A L L £ p c k t t ^ !ños ^e cualquier grado de estudio. E n -
^ tetros d» í ^ N I O S , s e ñ a n z a completa en inglés . Clases es-
6693 17 Feb. 
C O N S T R U C C I O N E S . 
E l constructor Navarrete de Infanta y 
Estrella, vende muy barato; 150 huecos i 
de puertas a la española; dos huecos 
puertas de calle de cedro; 2 columnas' 
de hierro, varias vigas, puertas metá-
licas, mosaicos y muchos - materiales 
más, procedentes de desbarates. Tam-
D i K E t í O R l O 
P R O F E S I O N A L 
ro; tratado cientitico para toda dama 
P A L D E E M E R G E N C I A S I <iu« quiera tener' familia; garantizanuo 
Especialista en v ías urinarias y Enfer-; el é x i t o . Este gabinete cuenta también I 
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-1 con haoiUciones sanitarias para toda 
tcrlsmo de los uréteres. Cirugía de v í a s ' « 4 5 á l * t * *U ^ t ^ 0 1 ^ *D ^ 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de . misma. También se hacen anál i s i s com-
S a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69 
cutet-
meuades de ios nidos. Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a a. Q uu-
unue i-iuea y 13, Vedado. 
D R . L A G E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
blén fabrica y hace toda clase de traba- ; [)]-
jos de albañilerla. carpintería, pintura ¡ 
pr • " I . ^11^. en total peciales para alumnos adelantados, e instalaciones en general .a precios muy ' 
eCl0 ^ 1 0 . 0 0 el metro. Para m á s informes dirigirse a P a s a j e ! 
Tel' í Pt0- 4-
t>TDO 
17 fb. 
h .y un c u a ? ^ ^ 00^!11'0' f a l t a d 142. 
Ur:a entre v í ^ 1 í?n! ,0• ' J ^ l 
^ I c i o g Vecindad e ,' 
: mid« '-,^em,)rados ar-
646 dejar á v®ras- Pre-
1 n"Ve w n,diei,t<' ÔOO 
S 4efulr ^quila-Jo 
»_ e^ t empft qUe ](5 
¡Montero S á n c h e z No. 20. Vedado. 
6599 2 1 J t _ -
I A C A D E M I A " E U C U D E S " 
Primera enseñanza. Matemática, Fís ica . 
Química, Mecanografía y Teneduría de 
¡ L i b r o s . Ciases diurnas T nocturnas. 
Preparamos pam los exámenes de Ju -
3 nes 
^1 usted necesita hacer 
¡to. véalo y p í d a l e precio 
E L I O R O S E L L O M O N T A N O consultas 
A b o g a d o y Notar io 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía da la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa da Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126. altos, «ntre San Rafael y San José. 
de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
pieios de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 6 y d« 7 
a 9 de ia noede. San Lázaro IT 
entre Gaiiano y Blanco, frente a l ga 
rage. Teléfono M-á7ü0. Doval . 
6302 20 fb. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
I „ ' Completo 2 pesos. Prado «2. esquina > 
Profesor de oostetricla por oposición c o l ó n Laborawrio Clluloo-Oulmlpn rf«. 
!de la Facultad de Medicina E s p e c l a l l - 1 " - ^ a*' 
Medicina general, iisp^cialista estoma-
l  .  «t  174 bajos ^ « ü ^ i e ^ S S S Í / ? ! ^ ^ S 
i i ^ s v l , t r ^ .1 ~ - ^ Í * £ r ^ V \ c í ¿ ¡ : ^ £ f o n ? J . 
<(7óL Monte. 12&. entrada por Angeles. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
fb. 
conyencerá. No crea en amigos ni 
parientes que esos suelen salir caros. 
6686 17 fb. 




agua in , ,,lo;ilrna, 
<»n con i , ctr'<,a. 
•̂ ado I Q . ^ "abana. 
17 f 
¡ ¡ A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, tiempo y dinero..estudiando 
er. la Gran Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n Nico lás 42. T e l . M-3322 
aue es la que mejor y m á s pronto en-
seña . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n - , C o m p r o en todas c a n t i d a d e s c o -
glés . G r a m á t i c a , Ari tmét ica , Cal igra- i 
f'a. T e n e d u r í a de Libros, etc., y la l ecc iones y jotes p o r e fec t ivo . Des 
única que coloca gratuitamente a sus j 
?lumnos al entregarles e! t í tulo y cuo-1 _ . , » i i o »« 11 o 
ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n especial para d e F e b r e r o 12 a l l O . M . H . H a n 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
Curo especial de maten-át icas . I c o c k , H o t e l P l a z a . 
6692 10 mz. j 6633 ib fb. 
Herencias. Divorcios, Asuntos hipoteca-
rlos, rapidez en el despacho de las es-
crituras con su l ega l i zac ión . Neptuno. 
60, altos. Teléfono A-8Ó02. 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.tfono A-2434 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4 . Te lé fono M-40j7 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
71, 6o. piso. Telf . 
. m. y do 2 a é p. m. 
Abogados Agular, 
A-2435. D i » a 12 1 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso. Teléfono M-4319. 
1 342S 6 mx 
dad: Partos y enfermedades de «seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a ». en Sol 78. DomlcUlo. 15, entre J 
Oficina de Consultaa. Lux 10 M-4044.1 y ^ Vedado, Teléfono F-18SÍ. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio. 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 1 ? ? ^ d7. ^ S S S S ^ a T K t S T S t 
I yos X . te léfono F-1184. 
¡ C L I N I C A B U S T A M A N T E r N U N E Z 
J . y I I , Vedado. Cirugía general. 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O. 
entre Infanta y -27. No hace visitas. 
Teléfono 0-246lj. 
4510 2 a. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclfin, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l ínica P . 
Habana. Teléfono M-6283. 
D R . A G A R C I A G O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposlcidn de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes j Bao 
Nicolás 
6262 7 m«. 
doctor Ricardo ^tbaladejo. T e l . A-3344. 
ind. y my 
C 967» lad. 22 ¿ 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Conaunas todos los días bAoiiee de X « 
4 p. m. Medicina Interna especlaimen 
te ael corazón y de los pulmones, mar-
tes y enfermedades de nlflos. Cons" 
•acó. 2o. teietono M-2671. 
D r . F r a n c i í c o J a v i e r d e V e l a s e © 
Afecciones del corasdn, pulmones es 
tOmago e inlestlnoa Consultas lo»' <i«.-
laborables, de 12 a 2. Horas e spec í e l e s 
prsvio aviso. Salud. 84. te léfono A-54U 
D r . F . G A R C I A A M A D O R ^ S A L V A D O R L A U D E R M A N 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de Médico de la Asociación Canaria. Me-
i n- i p t - i - i r * j dlclna en general, especialmente en-
l a r i e l , OlIl l lS y V e n é r e o s fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
Acaba de regresar, después de haber; a 2 p. m. , en Santa Catalina. 12 en-
trabajado en especialidad en París , Ber- , tre Delicias y Buenaventura, Víbora 
Un y Londres. Ha Instalado bu gablne-^ Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
te en Concordia, 44. esquina a Manrl-1 pobres. También recibe avisos en Je-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6.1 sús del Monte 662 esquina a Vista-Ale-
Te l é íono A-4502. i ere . Teléfono 1-1703. 
1 1 " 4it 4 d 21 * 688» 33 Feb. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, - ^ ^ o n ' o ^ r ^ 1 ^ ^ 
Concordia 113. Teléfono M - u i s " 
1 Mas ' 
SOb 
37 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M ' , 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. TeiPrn«« 
7418. Industria 67. Texeiono 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeoa<ies de mnos 
Medicina en general. Consultas di J 
a 8. Escobar. 142. Teléfono A-ia36 H a 
baña ' ** 
C ,0>4 10 d 
P A G I N A V E I N T E S E D D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 í e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S ! 
^ D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
t médico d» v i s l U de la Aaociaolfln d 
dependiente». Afecciones venéreas, v ía 
urinarias y enfermedades de señoraE 
^j.artea Jueves f só-bados, de 3 a o 
p. m. Obrapla, 43, sitos, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
AT-edldna Interna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
Ule!, eczamas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
nidrla, acides, colitis, jaquecaa, neural-
gias paréJisis y demáa enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a loa pobres. Escobar. 105, an-
l ¡suo. 
P R O F E S I O N A L E S L í n e a H o l a n d e s a A m e r í c a o a 
| p a ñ o l e s como extranjeroi, que e « t i do D O S H O R A S antes de la m a r c a d a ' Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa- en el billete. bre todos los bultos de sú equipaje 
— aje para E s p a ñ a . í i ^ ^ t o ^ e n ^ ' Í V 0 1 ^ , y puCTt0 ^ ^ ^ " ^ 7 ° ' N ' A P O R E S C O R R F O S H O L A N D E S E S 
-us pasaportes. expe.:idos ^ visados carga í e rec¡be ^ Jt>í muenes todas sus letras y con la mayor d a -
A g o x c r x i 
D R A I - R E R T O C O L O N 
CIRÜJAN O D N T I S T A -. i r . 
«speciaiiau-u canea uentaxo», rápida cu- ^or el señor C ó n s u l de nspana. 
ración en dos o tres p i o n e s , por da- • Habana 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S t a IZUBÓO, 72 . « h a » . T d f . A-7900 
ide la Port of H a v a n i Docks. 
íiauo uuo es té el aiente. Tratamiento 
da ia piorrea por ia i'iaioierapm uucaift 
ridad. 
S u Consignata'rio, 
4Ui4 tu. Habana. 
D K . P E D R O R . G A R R I D O 
CiiiU^a.-V-J UtíiNXJ.STA 
Por las Umversloadea de Maand y Ha-1 
oana. ¿spec ia i iuau en t n í e i meQaaes de j 
la Doca que tengan pur causa alecciones i 
ue las enc ías y dientes, uenuaia uei 1 
centro ae Utpenuie iui .» . Coasuitas ue [ 
• a 11 y de U a 3 p. m. Jauraiia ¿¿.i 
ai ius. 
6461 16 mz 
Los documentos de embarque se ad- M . O T A D U Y 
miten hasta el d ía 16. S a n Ignacio, 72, ahos. Telf . A-7900 
• E l vapor k o l a n d é s 
t i u r n a " 
' SE V E N D E N Tpir« t., 
'Hcas casi nuevas S d o s \ r 
ronta: se dan uor » ,a 0ti 
k l o ^ Informan Sol ¿t. ^ 
6171 
Habana 
E l vapor 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
-L-pec'.aiiOaa en v ías urluarlas. Trata- | D K . V A L D E ¿ M O L L N A 
miento esp^cif-l para la bieaorragla, ¡m 
potencia y reumatismo. aUectriciaad 
Aléaica y Hayoa X . Prado, üz, esquina 
a Colon. Ccnsultaa da l a ó. Teielouo 
A-V844. 
C lo¿d ind. 15 m 
D R J . B . R U I Z 
De los hcsmtaie* úe ¿'uudelfia, New 
iork y Calixto Uarclw Aup^ciaiista en 
venéreas, i^xaiiien visual ue la uretra. 
Mas urinarias, s í f i l i s y enxermeOaaes 
vejiga y cateterismo ua los uréteres. 
Ncpiusv, **, Q« i a i . 
C 1092 2» d 1 
C1HUJA-NO pXNTJLtiTA 
Avenida de Italia número '¿i, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-85S3. Den-
tauuraa ae lo a óu pesos. 'X'raUitjoH se 
garantizan. Consultas de * a 11 y d« 
l a i? p. m. Líos domingos hasta las 
uu» ae la tarde, 
áó73 1 10 m i 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U 2 
sobre el d í a 
- 16 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
D O C T O R A A M A D O R 
CspeciaUsta en laa euleruieaaa<!s del 
es tómago e ¿ntesticos. Tratamiento de 
la colitis y euUAritis por procedimlen-
propio. Csnuu'tas diarias de 1 a 3. 
i-ara pobres, tunes, miércoles y vler-
litts, Keiua, ¡tO. 
C 4o0i Jad 13 mz 
D R . A . A L C E R N I 
C i H U J A N U liJfiNOMflTA 
¡j« la Facultad da Baltimore. j^staaos 
Lnioos. Gabinete en Obispo 07, altos. 
Consultas de V a 1* a . m. y ne - a 5 
p. m. Kapidez cq la asistencia. 
C 4291 iBU L¿ m 
Admite carga 
cho puerto. 
y pasajeros para efi-
Despacho de billelc?: De í) a 11 de 
ía m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
D r . O J E R R E R O D E L A N G E L 
DiCNTlSTA ^ÜÍJICANO 
! Los billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos I i a s U las D I E Z del d ía d é 
la salida. 
¡Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medlclua luterna. Trataailo¿uo etecilvo 
ür la Neurastenia, Impotencia, Obesl* 
CHd, Reuma, por la laioterapia. Sau 
¡caro, i'o horaa Ua ü a « p m. 
C 2222 ind. 3 ma 
Técnico especial p a u extracciones. F a -
cilidades er» el tugo, rioraa de consul-
ta du 3 a . m. a ^ ^ tn. A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por bre todos los bultoj de su equipaje 
í la noJ te OVocadero t>8- Jí frente al 
café E l UÍJL. Te lé fono M - t a í 6 . 
A L M O R R A N A S 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry o í 
Philadolphia. Especialista en Espigas, 
su nombre y puerto de drstino, con] 
todas su? letras y con la mayor cla"j 
ridad. 
H A B A N A A I H I A M I Y R E G R E S O 
M á s impuestos: $ 2 7 . 5 0 . I d a solamente $20 O'J m á s Impuestos 
(Incluyendo L i t e r a y comidas) 
Servicio directo por mar , trec vecos cada seniana por la 
M i a m l Steamstifp Company. 
V a p o r ' ' C i t y o f S e a t t l e " 
Sale ds la H a b a n a (Muel le San F r a n c i s c o ) , los martes , Jue-
•^s y s á b a d o s , a las 4 p. m. 
L l e g a a Mlami , a l d í a siguiente, a las 9:00 a. m., regresando 
Para l a Habana , los lunes, miL-rcoles y viernes, a las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
L o n j a del Comercio , 404-5-6-7-8 T e l é f o n o M-6955. 
A G E N C I A D E B O L E T I N E S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Telefono A-5709 . Goneral C a r r i l l o y R . C a b r i a . 
( S a n R a f a e l e I n d u s t r i a ) 
S a l d r á f i ic m e n t e e l 21 de F e b r e r o 
p a r a : « 
V I G O . 
L A C O R U f l A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vauor " L E E I I D A M " ' 21 
'ad. 13 F 
y/! i • 
r I üo 
Curacidn radical por uq nuevo prora-
uuiteutu myeotabio. Sin uperaciOu y 
ain niugUn dolor y pronuu alivio, pu-1 -s-
Uiendo el enfermo oondnuar sus traba-
jos diarlos. Hayos X , corrleute^ eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Marcad Vü. Teléfono 
A - o m . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
Coronas," Puente» y Dentaduras. ^'tiPsul-l . . ^ « - . m A I .1 n m i h r r v anelli-
tas de 1 a ó p. m. Avenida de la Ue- jmcnlc CSiampaao el ^omore y apem 
pública (san l á z a r o ) , ,65. altos. Uaba- J e au d u e ñ o , asi a>mo el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y 





O C U L b l A S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
D r . J U A N J , M I G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Uospltal Mu-
uicipul y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. T r a -
tamiento del Keumatismo agudo y eré-1 
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos 93.00. Consultas |2 .00 . 
1B82 12 fb. 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos , con 
guitas de 1 s i ; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. tíau Nico lás , 52, teléfono 
A-8627. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
1 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O u O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
D r . J U L I O O R T I Z P Í I R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición a* la 
Escuela de Medicina. Tocélugo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y lántermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
yulna a M, Vedado Consultas; Frailo, 33. 
te léfonos A-50ltf. F-i5a4. 
C 781» Ind 21 ag 
D r . J O S E A L F O N S ü 
OCUL.18TA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GAKGAIVTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas d* 
a 4. 'xeiefono M-2380 
C Ind. 4 d 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad da 
Medicina 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L . S S DK P A R I S 
Enfermedades del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corastón y del pulmón. Kxa-
jnen a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, t e l é f o n o s ' M - i e 7 5 
o F-4918. 
1842 14 f 
D O C T O R S T U M C E R 
Cate i r Atice de Anatomía Topográfica 
ue la «acu i tad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral Consultas de A a 4. Calle xN n ü u . 
f, « i t r e 17 y 19, Vedado. Telf. F-2ai3. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de Ja Facul -
tad de Medicina. Vías 'Jnnanas . J£n-
iermeüaues üe señoras y ue la aangre. 
Consultas üe 2 a ti. ^eytuno 125. 
C7220 Ind 7 A. 
D R . L P E R D O M O 
Cdnsuitas da 1 a « . fispecialinta de 
vías urinarias, estrecliez de ia oiina. 
venéreo, hidroccie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. j e s ú s 
j jar la . 33. J a 4. Telétono A-I70tí. 
D f . A B J L L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuoercuiosis. Curación 
por procedimientos mouernos; cese rá-
pido de A tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención uei uesurio-
Uo ue ia iefion. Asma, Colitis, U.roe-
tes. Reumatismo, inyoccionea ini.rave-
nusas, comentes eléctricas , maseje. Ue 
y a i l en Beiascoaln tílá-D, entro Car-
men y i-^sunas, de 1 a o en saluu ov, 
Jfobr^s ue verdUu m.-irtes, jueves, 
kia-uado M-lUÜOj. 
1967 " 17 i 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
E l vapor 
i A L F O N S O X l i l 
C a p i t á c : A G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
| C O R U Ñ A . 
G1JON y 
S A N l ' A N D E R 
2 0 D E F E B R E R O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
Gcmuta del Centro .Canario y Médico j a jas (je la m a ñ a n a , llevando la 
del Hospital 'Mercedes , . et 
| correspondencia pubuai , que solo se 
¡admite en la Admin i s trac ión de C o -C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S , 
Prado, No. 106. Telf . A.-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. R/tbana 
C u m H l i u u n A i l* A c U L i A í I v A i 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas Inyecciones y apál i s l s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. 
6242 6 mz. 
a francés " F L A U D R E " saldrá el 4 de Febrero. 
„ „ "CUBA' , saldré, el 4 de marzo. 
„ „ „ "EtíPAG.NE", saldrá el 3 de A b r a 
„ „ ,, "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
„ „ „ - E A F A ^ E T T E , saldrá el 3 de Mayo 
„ „ „ " E S P A G N E " saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde es tará atracado el vapor), solamente el día 14 
'de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . E l equipaje de mano y bultos p¿que-
í ños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 
16 de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 27 de Mane. 
• '« „ "J¿líPAÜ^•E(,, 15 de AbrLL 
" „ „ " L A F A I E T T E " , saldrá el 16 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " . «aldrá el 16 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " L A F A X E T T E " , saldrá el 27 de Marz 
„ "CUBA*, saldrá ei 30 de AbriL 
„ "ESFAGNO" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A V E T T » ' . sa ldrá el 30 de Junio. 
Todo D a s a f - r 7 d ¡ b ¡ m esta, a b o r ! S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
do D O S H O r S a o t T dt U J r Z \ C 0 M P A S 1 A , S E G U N C O N T K A l O C O N L A C A S A " P A I H E " 
rreoi . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
da en el billete. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAfa 
Muchos años d i práctica. Eos fluimos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 fb. 
M A S A G I S T A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
¡su nombre y puerto de destino, con 
todas sus jetras y con la mayor cla-
ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A I U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900-
Habana 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
L.uz Kodriguez 
Especialista en defectos f ís icos , siste-
ma nervioso; para recuperar energías, 
•flexibilidad y buenas formas, garantizo 
(reducir busto y abdomen. Trasladó el 
Gabinete, lleina id, altos, entre-Aguila 
y Angeles, de 2 a C. T e l . M-6944. 
4611 15 fb. 
D r . A B K A H A M F E K E Z M 1 K Ü 
Enlenneaades de la Piel y Seúoras . Se 
Ua trasladado a Virtudes 143 y medlu, 
aitos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A* 
V2Ü3. 
C 2239 Ind 21 cp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E E K C ' i ' l U C l U i U J MEDICA. 
lJiii.l^ Vjú.iNKKî O. ü i b l L i a 
Curaciún de ia uretntis, pvr loa rayos 
•nlra-rojos. Tiatamiento nuevo y e í i -
caz de la I M P O T E i S C I A . Consultas de 
X a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. . 
C 8421 30 d 2 • 
E l vapor 
G 1 K 0 S M Ü T R A S 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinaria». Especiainoenie blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Irogreso. 14, entre Aguacate y Com-
postela, telétono», F-2144 y a-1289. 
D r . M A N U E L U A U U A K C 1 A 
Médico Cirujano y Ajruoante por Opo-
sición de la Facuitad de Medicina. Cin-
co años de interno en al Hospital "Ca-
lixto García''. Tre* a ñ o s de Jale E n -
cargado de las dalas ¿o Euxermedaües 
Nerviosas y Fresuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, aiedicina Genaral, 
especialmente enfermeoaaea Nerviosas 
y Msntaies, Estomago • intestinos. 
reconocimiento». | 5 de 3 
en San Eázaro, 4Ü2, a l -
a t»an Francisco. Teiéfo-
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 . 
Hacen pago» por el caoie y giran 
tras a corta y larga vis ia sobre Nev 
iork, L>.>ndrea, Paria y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleare» y Canariaí». Agente» de la 
Compañía de Seguros ' contra incenílJo». 
íe-
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
utldra u a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
•obre el 
2 8 D E F E B R E R O 
a las cuatro ó e la tarde, llevando i» 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o m 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
rrecw. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen giros ae todas clase» sonre to-
das las ciudades ae España y sus pnr-
tenencias He reciben depósito» en cuen-
ta corriente. .Macen pagos por cable, 
giran letra» a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres 
París, Madrid. Barcelona y New York 
>ew Orleans, Filadeifia y demás ca-
pitales y ciudidcs de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa. a»I como sobr» 
todos los pueblo». 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billete?: De 8 a M 
de la m a ñ a n a y de I ) 4 de la tards. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Vapor f rancés " NIAQARA" saldré, el 3 
,. " D E E A S A L E E " saldrá. 
do Julio. 
el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
B i e a a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y lu-
josos trasat lánt icos . "PAiUS". "FRANGE", " S U F F R r . N " , 
" L A SAVOIE", " L A LÓHRAINE", etc. etc. 
P a r a — ^ * ';rmes, dirigirte a* 
E R N E S T G A Y E 
" l l O C H A M B E A U ' . 
O'Rei l ly n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1A90.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, SAN F Z D X O 6—Direcc ión T» l» í r* í i c» : ' E M P U E N A V E " . Apartado 1041 
A-6315.—Xafornuiolén CteneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
' T T I T * r r t , \ v \ c A-6^36.—Ocntadnri» y PasaJ»». 
- I t L r J ' U i N U o : a-3966.—Depto d* Compra» y A'-nacéa. 
BC-5293.—Primer Espigón de Pama. 
A-5634.—begundo Espigón de Paula. 
«ELACION 1>E I.OS V P O K E S Q U * BblAJÍ A I . A C A K G A EN E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
; a m a > 
N . G E L A T S Y C ü í V Í P A r í i A 
Consultas y 
a 6, diarlas 
tos, esquina 
no U-XüUL 
D r . J U A N R . O ' F A R R I i X 
M i i E l C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y ua-
«ueruela. Víbora Teléfono 1-3018. 
D R R A M O i N P A L A C I O 
E N F L R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
irapedrado 40. De 12 a 3. 
1850 12 f 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y pros ia i l t l» , 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos dias. Sistema nuevo 
alemán. D r . Jorge Winkelmann, Espn-
uiallsta alemán recién llegado. Obispo 
No. 97. A toda hora del d í a . 
10685 2S fb. 
C I R U J A N O S D E N T ^ t a s 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 
das sus letras *' con la mavnr da~ 
ridad. 
S u Consifcnatarío 
M . O T A D C T f 
103. Agolar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y iarga vista sobre 
todas las capitales y cludtJes impor-
pueblos de KspaiW. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yort Londres, Par';» 
y Europa, asi como m.zrc «odos ios 
tan tes de ios Estados CnldPs, Jdéjjco c i • mn . i . . t - K a 70AA 
ttamburijo, Madrid y Barcelona. S a n Ignacio, 7Z, altos. Telf . A - 7 9 W 
C A J A S R E S E R V A D A S i 
Las tenemos en nuestra DOveaa, cons-! 
trulda con todo» los adelantos moder-
no g y la.é alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
cuBto<üa de loe interesado». E n esta 
oticina daremos todos lo» detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Habana 
E l vapor 
R e i n a M a , C r i s t i n a 
Vapor "EXTSEBIO C O T E S H O i O " 
fíaldrát el vierne» 6 del actual, directo para BAUACOA, G l 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor «'aaPIDO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para N U E V I T A S . MANATI 
P A D l i K ^Chaparra). 
•apor "MANZANILLO" 
Saldrá, el sábado 7 del actual, para T A R A F A . C I B A U A (llolguln 
co), V I T A . B A > í . a , 
(.Cuyo Mambí) , 
CUBA, 
Este buqud recibirá, carga a flete corrido eu comblnacidu con los F . C . 
del >oru» «le Cuba O'Ia PuerV. Tarafa) para las estacionts siguientes: MO-
KON E D E N D11.D1A. GBUHÜIKA, VIOLt-TA, V E E A 6 C U . E A G U N A L A R C A , 
1BAÚRA CUNAGUA CAO.NAO, WOCDl->, DONATO, J l W L i , JAKONÜ. UAN-
C H U E C O . l ^ V C K I T A , C C M B I C E O . tíOJ-A, SCNADO. N L N C Z , CLGAUi.ÑO. 
C1BGO L>E AVDuA, SANTO TOMAS, d-AiN M I G u E C , L A Ki^OONDA, C B B A -
E L O S PINA. CAKOE1NA, S 1 C V E U A , J L C A K O . Fi^OUlOA. CAS A c E G K i A S , 
( . E S P C D C S E A y L ' l > T A , P A T R I A , F A C A , J A G U E i A E , 
C A F A C E , TABOD NUMEtíO LNO, AO^AMONTE. 
y P U E R T O 
y Velas-
N I P E (Alayarí, AatUia P r e s i ó n ) , BAGUA D ü TAN AMO. 
B A R A C O A , U C A N T A N AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E 
CAS 
CtLAMBAtí, SANÍ 
C O S T A S U R 
Salida» de este puerto todos io» vernes, para ios de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S Dh. JiiA^A, J U C A R O , áANTA C R U Z D E E SUR. MANOPLA, 
U t A i A B A C , M A N Z A N i L E O . NIQUJüao, CA^lPÜCHUECii , Mi^UlA Ct .NA, CN 
bC.NAUA xjC .MOKA y SAisTlAUO CUÜA 
Vapor " C A I O C R I S T O " 
6 del actual, para los puertos Saldrá el viernes  arriba mencionados. 
L Í N E A D E V L E L 1 A B A J 0 
)»pox "AJÍTOliZ-N D L L COCr.APO" 
Saldrá <le este puerto los d ías 10, 20 y 80 de cada mes, a las a p. m., pa-
los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P K R A N -
M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de MatabambreE R I O D E L M E -
C a p i t á n ? S A N T I A G O D E O Y A R B I D E u i b . dim.vs , a r r o y o s d e m a n t e a > l a f e . 
ra 
ÜA, 
V í i r U K i i í i Ü t l K A V l i S W 
D R . ti. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Facultades de Flladelfla y i 
m. ^Hxtraccicaea ex- I 
Cirugía I 
a i s y j 
las 
• ana. De $ a 11 s . 
alusivamente. De 1 
jental en general. San Cázaro 
¡ZU. Teléfono M-6094. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T i S l ' A 
Consattaa de 3 a 6. Bernaza, 4» anos. 
C 10422 -•' d 16 b 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A H O L A 
(Autes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de ia TeJeg^aí ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
sa ldrá para 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , 
i C A D I Z Y B A R C E L O N A 
ci 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
C o 
U N E A D E C A I B A R i E N 
Tapor " L A P E " 
BaldrA, todo* loa sábados de este puerto, directo para Calcarlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y F u n t » San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve de la mañana, dei ala de la salida. 
admite 
rreos. 
en la Admin i s trac ión de 
ta 
L L N ¿ A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
(PC» V I C I O D E P A S A J UJüOft Y CARO A) 
(ProTistos ds talegraXia inalámbrica) 
Vapor "SABAN A" 
14 de Febrero a las 10 a . m 
CUBA, F U K P . T O P L A T A 
R I C O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
¡saldrá, de este ^uerto el día 
GUANTANAMO. S A N T I A G O D t 
ÜO SAN P E D R O D E MACOKIS (.li. D) P C ' E K T O PJ.ATA, 
(Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 




ü ) . . K I N G S T O N 
A V I S O 
A' los s e ñ o r e s pasajeros. tanto 
Despacho de billetes: De 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de 
8 a 11 
la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r - i 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, ü palabra "PBIL1GRO" De no hacerlo asi, aeran rea-
ponsablcs de íoa dallas y perjuicio» que debieran ocasionar a la dema» carga. 
de Febrero. 
Vapor "SPAAKDXDÁM". 14 de Marzo. 
Vapor "MAa.SDAM '. 4 d»- Abril . 
"EDAM". 25 de Abril. 
" L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
"SPAAKNDAM*. 6 de Junio. 
"MAASDAM", 27 de Junio. 
"EDAM", 18 .de Julio. 
" L E E K D A M " , 8 de Agosto. 
"SPAAUNDAM", 29 de Agosta 
"MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo"" "SPAARNDAM" 16 de Febrero. 
Vapor "MAASDAM". 8 de marzo. 
"EDAM". 29 de Marze. 
" L E E R D A M " , 17 de Abril . 
"SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
"MAASDAM", 29 de Mayo. 
"EDAM". 21 de Junio. 
" L E E R D A M " . 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosta 
Vapor "EDAM", 13 de Stptiembre. 
Acmlton pasajeros cíe prlrr.era ctasa 
de Tercera Ordlnan-», reumendr to-
} ellos comodidades espaciales pura 
j los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, enma-
roteu numerados para dos, cuatro y seis 
¡personas . .Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espaftoia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n c á M-5640. 















P A R A L A S D a M a T 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S i 
G R A N D E D E U H A f u 
N E P T U N O 38. T E L F 
500 pelucas y 300 pein^, . ' ^ 
para Carnaval a 1 peaó y^5 M 
en todos los colores naj i k . /?* 
parsas. . * '«he. 
Precio para scrvlcis « . i^ 
Cortado nielenas en t W f f t j 
Rizada para 8 días de du^ 
Manicure y arreglo de c e S 
Masaje Científ ico. ^ 
Tinturas finas de Henne ni., 
meses 
Tónico Rlzador del'cabelló i 
tantáneo el estuche de rfan i 
manante ^ 1 
Este se hace'en una s o ú i 
rant izado por un aüo 
E N E S T A P E L U Q U E R I A SE 1*1 
J A L O S DOiyiINGOS 
N O T A : P O S C A D A CINCO 
V I C I O S E N E S T A C A S A LA 
L A N U N R I Z A D O GRATIS 
O C H O DIAS 
i N E P T U N O 38. T E L F A.) 
C A B E Z A S 
i 6578 ; 
i S E ^ V E N D E UNA CONKJEHa" 
departamentos para cria, 14 
chicos, 3 hembras y un maduT 
en ia misma se venden 2 chivas 
ras con sus crias; Florei 80 
a Enamorados, Reparto Santo't 
6282 
B0M 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I T A " 
de 19.500 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E e l - d í a 18 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . SAIN 1 A l N D r H , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase 1259.49. Segunda lu-
josa J141.99. Tercera igual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para las 
tres categorías de paaje. 
COiU.OJJiJja_u. (JUAíí 01%. a. RArMDES 1 
S E G U R I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , f R A N C I A 









P a r a C O L O N , puertos 
B O V E D A S Y PÁÑfEOÑET 
Si en un memento preciso neceiiui 
véame. Marmolería "La la. de jr 
Rogelio Suárez. Calle 3̂, esquini i 
Vedado. Teléfonos F-2382, F-um 
2957. Se pasa a domicilio. S« r, 
avisos a kúdas horas. Si usted 
ceder su propiedad, véame. Serletai 
reserva. Esta casa no llene agemlal 
haga sus trabajos sin pedir prtoíl 
esta casa, no espere que lo recoa 
den, defienda su dinero, se hacci 
bajos para el campo. Be hacen exht 
dones con cajas de marmol a i itH 
niños a $17.00; de mayores con i . 
de zinc a $13.00; de niños con caki 
zinc a $12.00. 
4770 
S E V E N D E PARA ESCRITOB 
ciña un mostrador de cedro < 
de pagos que fué de Banco; 
metros de largo. Puede ( 
muy barato. Informes Casa Si 
ttad 114, almacén de papel. 
6276 ::: 
Se vende una puerta leja de lúa r 
muy doble y adornada, de lujo, 1 
^ran cerradura de bronce; midet 
tro metros de alto por dos de aid t-
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín 
puerta de quinta. E s t í nueva y 
tada. Se da muy bavata.l Lampa 
104, Herrería Yanc ín , a toda» I Ú 
"OROPESA", 12 de Marro. 
••OROYA", 25 de Marzo. 
•••JKiaina" & ue AUVil. 
•OK^OMA". 18 <le AbilL 
" O R T E G A " , 5 de Mavo. 
"ORITA", 16 ae Mayo. 
"OROPESA", 10 de Junio. 
"OROYA", 24 de Junio. 
de 
P E R U y de C H 1 L L y por 
el íerrocarri l Trasandino 
Buenos Aires. 
•OROYA". 8 de Febrero. 
"OR1ANA". í 2 de Febrero. 
• K S S E Q U I B O ' 2 de Marzo. 
"ORCOMA". 8 de Marzo. 
" O R T E G A " , 22 de Marzo. 
" E B R O " 30 de Marzo. 









P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuaiei por loa lujosos 
trast.tlántlcob "KB^.O" y "E8SEQU1BO" 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón a puertua 
de Colombia, Ecuador, Co^ta Rica VI-
1 caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios. 30. Teléfono,-» A-6540, 
A-7218. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S . 
H A M B U R G O , S O Ü T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor d« doble hélice y de 9.800 tone-
ladas ue diííplazari'.'orto. 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individuales 
"Suites* de lujo, catrarotes para dos 
y tres personas, se une.' para niños, lu-
josos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
4 i R I 0 B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton el día 16 de 
Febrero, saliendo el mismo dia para 
Veracruz, Tampico y Galveston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz el día 13 de Marzo y saldrá el 
mismo día para Plymou*h y Hamburgo. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404-408. Teléfono M-8935 














Surtid" completo de loa J^SSSlA 
L L A R E S marca ""BRUNSWU 
Haoemsw ventas a pl¿«oí. 
Toda olasfi de accesoria pa™ 
Reparaciones. Pida Catálogos y 
H a r t m a n n B a j a 2 . 0'Reillv. 
S a n t i a g o d e C u b a . 
ref, 
COP' 
M I S C E L A N E A 
L E S A . L E S A , S E COMPRA E X G R A X -
de y pequeña cantidad, r.elascoaín 100, 
altos, esquina a Benjumeda teléfono A-
5272.' 
• ^0 • ' ' 
1 V E N D E N C U A T R O KXTTN'Gf 11 >0 
I res Underwriter. muy baratos, en Cu-
1 ba \2S botica, Sánches. 
I fi<62' 1̂  ^ 
£ • VENDEN' KOLÍ.OS D i A E A M B K E 
formando guirnaldas con sus sockets 
I de porcelana para electricidad y vario' 
i rollos cero y dos ceros. Informan en K» 
| Quinta Palatino. Cerro. 
1 C 946 S d 
D E P A R T A M E N T O D E COI 
N E T A S . C O L C H O N E S , " 
* N E S . E T C . 
D e todos 'estos artículos 
senta E l E n c a n t o la oías 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m 
C o l c h o n e t a s , surtido c m 
de t a m a ñ o s y calidades 
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s de v a r í a s e l a 
tos y b a j o s , desde f - ^ ' . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t á i s 
s e d a , un g r a n surtido. 
C o j i n e s d e cretona, * 
no. de s eda bordados, de 
p e l o . . . ^ d ^ $ ^ ! : > 
C e s t o s de mimbre P* 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros 
todos los t a m a ñ o s y torD 
de $ 1 7 5 . • . 
M o s q u e t e r o s de P * * 0 • 
s e l ina . en todos los t a m ^ 
de $ 1 . 5 0 . .0 
M o s q u i t e r o s c o n a p a / » 
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s 
$ 5 . 0 0 . . Daf3 
M o s q u i t e r o s sueltos. K 
ratos , en todos los tam 
de $ 3 - 0 a Ito^ 
M o s q u i t e r o s s u e l t 0 ^ o í , 
ratos , en todos los t 





m x c n i D I A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E L A N E A 
O J O ! . E C O N O M I C E 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. inodoro 8«rvlll*ta«, unitario* /noaor ^ ^ v 
R S <1« envolver, va llmpleZa do-
ü S t í ^ ' r ^ i do*vo y "«i"^0- Perli" 
STiS ir»110 •^ol^y "a"ldo para mue-
Í ^ ^ ^ P o f v o Marmoiine para 
^ y BW^'/rmoles v mosaico». Ser-
P ^ ^ U l " al W mayor y d<lU 1 líquido para 
cucarachas, ir 
8 f 0 Í ^ n t s 0 t c a s a 8 C d ; !del Reglamento cÜctatio 
^ i i T líquido para matar 
„ , mosqui-
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A ^ Q ^ n 1 ^ ^ ^ ^ el segundo piso de Aguiar 9. 
H A B A N A 
A N U N C I O 
" S U B A S T A D E L A S C A R R E R A S 
Ü E G A L G O S " 
Visto lo dispuesto 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
puesta de aala, saleta, seis amplias ha- con Sala, recibidor, comedor. 2 baños 
b tacio.nea. cuarto de baño, cocina y s e r - . l l ^ • i 
vicio de criados. L,a llave e informes tres nabuaciones, cocina de gas, mo-
^ V i W 0 110• Ta l - A-fjUZ- 16 fb í o e r n o y decorado. L a llave en la bo- | 
l u z 22 e n t r e c o m f o s t k l a ^ 1 - ú t : " a / e ^ " j ? ^ ^ f o r m a n Male-
tana, cerca da "fielén. tíe alquilan los con O, altos. t V M Ü O . 
bajos de esta casa, con sala, comedor, I AAIft 
tres cuartos y demás comtJdidades. L a ! w , u 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60, UNA 
casa alta, compuesta tle sala, comedor. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A U K I E N D A UNA M A G N I F I C A CA- O - 1 I r J . J L P . A . n i o 
sa con veinte y cuatro a p a r t a m e n t o » . ¡ S e alquila en Consulado y Ketugie, tres cuartos, cuarto de baño con «u» | acabada de fabricar, en la calle de Pe-1 una con tres piso- acabados de 
accesorios y cocinte <Je «ras. Informan ñalv4r y g - S r a M . muy próxima a ter- .ca5a con ? ™ 
potlor^Alejandro Castro, te lé fono A- minarse. Iníoruian en la mlsina. rabncar con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, b a ñ o y cocina. Infor 5628 
Precio | 4» . 
16 t ódúl 14 Feb . 
15 fb. 
ca el articulo I X man * ¿ moi;e-r1,a d.el íirenle éAlnf°r- c o m e r c i a n t e s , m a g n i f j c o l o c a l e m 
^ .man en Habana lol entre Luz y Acosia, establecimiento de esquina y acá - ' 
ido por el * * « * • } « »• T*\ K .4221. fiSS da fabr.car, se a lquüa caUe P .A] 
S E A L Q U I L A DESAGÜE- 81, S A L A , f j . ^ ^ t s ^ ^ ^ S ^ o s t V . - ^ bodega. T e l . M - S J O ? . 
vestíbulo, tres cuartea, comedor y ser- dores> vidrieras para toda clase de t>- 6d24 20 fb. 
-"itarioa; moderna y clara. L n 6ieclmiento especialmente para bodega 
la llave, de a a 11, café lechería No tiene de gasto ni un 
vicios san 
la misma 
Icentavo. Buen punto con mucho barrio 
/ / h u é s p e d e s resta 
"-^jj74 - j»víi» vn- avut-itudes para las subastas cu iuhuu 
r ^ n A * ; C O N O S A R I O A $250.00 a que se refiere dicha L e y se empe- ^ y ^ o ^ n í r . 
nara utilizarlas, construidas de j Dubl icación dPl 
A L Q U I L A N LÜS UEKMOSOS A L - dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer 
61 esquina a Prlncips.com- icado Unico, situado calle Carmen fren-
ala, recibidor. 3 cuartos y ite Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
bundancia de agua. la-i010 alquiler burato. También se cede 
misma, bajos. ¡contrato por 10 a ñ o s . Se vende arma-
15 fb. I tosté , mostrador, vidrieras, armatoste 
S E A L Q U I L A 
Los altos de J e s ú s del Monte 135 y 187 
con sala, recibido^, tres cuartos, baño 
completo de primera, cuarto de criado, 
con su servicio Independiente, comedor, 
cocina de gas. agua fría y caliente, 
abundante; bien decorada toda. la casa. 
• . . . - • l r w e d e r a ' Í í £ í ? a * " ^ ^ ^ ^ " r l P ^ i o razonable. L a llave «n los bajo » LOS BAJOS D E r 'Ki ' - nler, carretillero, aparador, si l lón, el- ma- •„/>,,. ,„„.. Ao-niiar- t v?ik B cuartos, sala, recibidor. | ilas, mesa, camas hierro, piano. Precio: 6503 Agullar. 1-^346.^ 
les servicios sanitarios, muy barato. Informan 11 y 9. Horas 
los bajos. por la noche de 8 1,2 a 10. Tel . M - »"> i T 
1S f 5502 21 fb. 
Su dueño Infanta 128, entre Prín-
T e l . U-2627. 
15 fb. 
l i t i s p» iu . s m u o » a ;Ia p l i e| anuncio de la con. 
concreto y de ;"ar.mo1 ^ , ^ ¡vocator ia y de la subasta en la Gace-
^ traslados de resto, de ^ ^ u l t 0 ta 0 f i c ¡ a l se cerrará de{initivamen. 
„ d caja de mármol $22. Idtm de nmo., te ^ d 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A - é c i m o d ía a las 5 p. m. v ha-
^ y $19; U de adulto cj>n ^ biendo aparecido publicada en la G a -
¿ c $14; ídem de mno. 5 g u s a n o s ceta del dí& 2 ¿^ corú R E V I L L A G I G E D O Y T A L L A P I E D R A 
eon u p i de mármol, a perpetuidad. 
geabimos órdenes para 
terior meS e' anunc^0 ^ convocatoria dispues 
* ta por esta A l c a l d í a para la subasta 
U» Tre, Palmas. U ^ ^ ^ ^ j d e un establecimiento p ú b l i c o para 
y destreza, 
lominadas: 
29 d 3 i ^rílxlxl-Ix^UJ u ^ w \ l v j C » d ' y siendo 
cs x — — iae un esiaoieci iento pi 
Gni'0-LaIlc. , ^ 1 . t ^ i r 9 ' ; ' ; 7 ,con apuestas mutuas, deno inadas: 
INFORiMArí E N 
C U B A 62 
^uio. — , r \ ' 1 1  .   . «S r 
¿ O m e n l e n o de Colon. • ¡"CARR.E:RAS D E G A L G O S 
C 1 ^ ' 'necesario adaptar el procedimiento ini 
I ciado a la anterior d ispos ic ión del ar-
t ícu lo I X del R e g l a m e u c antes citado, 
Ihe dispuesto hacer púb l i co que el pía 
6394 17 fb. 
l A Í A . S l . V ¿ 1, im. I.,"IV Lj 1- 1 | n i ^ i ^ l U A Í J A XUblljUUOA. X V ÜPI- eBpRClOBO» Ri LOS US XVein» OU, CB<4Ul>ia j — — -
na de Tejas, un grau local propio para Citaciones, b a ñ o intercalado, sala, sa- tHada casa de Picota 51, acabada de ¡a San Nicolás. Inforníea en loa bajos V I B O R A . S E A L Q U I L A . SAN F R A N -
CtíRCA >K L A i-SQUI 
S e alquilan los hermosos y ventilados P a r a casa de H u é s p e d e s u oficina sei 
altos Reina 121. con terraza, sala , á g u i l a la hermosa y moderna casa de | 
saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o ties pisos en Aguiar 19, casi esquina 
intercalado, cocina y ¡.trvicios para a C h a c ó n . C a d a piso i r compone de 
¡cr iados , propios para una larga fa- sala, saleta, comedor, cuatro ventila-1 
'milia. Informan Reina 82, t e l é f o n o A - dos cuartos, b a ñ o moderno, ga ler ía de' 
ioOS. ¡pers ianas , cocina y cuarto y servicio j 
61 ^0 15 f de criados. E l bajo es muy claro y t ie - ¡ 
lajs a l q u i l a n p a r a E S T A B L L C I - ne un hermoso patio. S e alquila todo i 
miento los bajos de ia casa Belascoaín 1 1 • • 
[JM, L a llave en la botica de esquina a cn un so10 Contrato O el bajo a Una , 
Lealtad, miorman te léfonos A- i33i y persona para oficina o consultorio. y | 
^6'¿'¿1 1» t jlot dos altos a otra . Informan en l a . 
S e alquila en Avenida de la Repúbl i - m i s ™ ^ 7 a 11 y de 1 5 ^ ^ , 
ca 303, un primer piso con cinco ha 1 16 f c b 
J U S T I Z N U M I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga , y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é fono F - 2 1 3 4 . 
Ind 14 
5928 10 t c b . ¡SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
S E A L Q U I L  L A H E R M O S  Y V E N - espaciosos altos de Reina 30, esquina 
16 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranv ías 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra. Informan Salud 158, te léfono U-16a8 
6460 23 f 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
moderna en $35. Tiene sala, saleta, dos 
cuartos. Serafines 7, entrando por T a -
marindo. Dolores-SerafioM. a la dero-
cha. L a llave al lado. iTifonnan F a c -
toría 64. T e l . M-4247. 
6521 17 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA do 
la Loma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 01. te léfono M-4048. 
6459 2g f_ 
L O M A D E C H A R L E 
Se alquia la casa San Francisco entro 
Centurldn í Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio r a dos cua^ 
dras de la Calzada. Tel. 1-2483. 
6379 21 Feb . 
consta la planta alta de sa-; de la misma, te léfono A-5563. cisco 123 entre Armas y Porvenir, mo-
derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
6504 19 fb. 
Peluquería de S e ñ o r a s y H m o i 
M A D A M E G I L 
)bispo, 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Caía la m i s c o m p l e t a y espe-
1 giüsta en todos los t r a b a j o s d e 
joDservacion y rea lce d e l a B e i l e -
••t femenina. 
Esta Ca«s es h o y , m á s q u e p r e -
Üecta. la m i m a d a d e l a H i g h U f e 
industria, depflsito o comercio.' L a ' Ha- I-ta « n a r i n s n rnmprlor al fr.».J« construir;  
ve en el nümero 3. Informes teléfono I - iela' esPacioso comeOor a l í o n d o . CO- ¡a. recibidor, tre» cuartos, baño Inter-1 6283 1> f 
2478, da 2 a 4 p. m. c iña de gas y servicio de c r i a d o s . ; - ¿ d o . ^ ¡ ^ J ^ ^ J ^ f ffnavk a l m a c e i d e c o n c r e t o g f i S ^ ^ r : ^ & . * ^ u S i R 
ZO de diez d ía s a que dicho precepto SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ^ ^ ^ ^ ^ « ^ COn r e l ^ l ^ 4 ^ baJa Inf0rman - San R a ' [modirno0 y U m í L . ^ M r a d a i o ^ t r e ^ c ¿ 
se refiere para la admis ión de solici- ta No- 30- compuestos de sala, comedor a08 naoitaciones y piso de granito pre-; fQJí ' . . \\\tB, se alquila, informes te lé fono A-
f . .J— ~ ' ^ 1 1 y c,nco habitaciones, con cocina da gas. parado oara establecilfientl) Infor* - — • ¡2605. 
ludes. S« comenzara 8 Contar desde Precio >100. Para más Informes en los * " í V . ^ ^ ' ^ T 1 6 1 5 * - lnr0r* i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N - ' 
la p u b l i c a c i ó n de este aviso en la G a - i b Í ^ 9 0 al Te l - A-8492- 15 <h Manzana de Comez. D e p a r t a - j a 116 Sala, tres cuarto- comedor. b a - | s E a l q u i l a n l o s a l t o r d e l a ca-
15 fb. memo 252. ¡ño. cocina, cuarto y servicios de c r l a - ^ a calle de Teniente Rey. 84. Informes 
6302 22 f. 
15 fb. 
u otro giro y también para familia, se 
alquilan los bajos de Lamparilla 10o 
ceta Ofic ia l , y v e n c e r á , precisamente 
- U e: J I J ' • i ' 1 P R O P I O S P A R A B A R B E R I A . B O T I C A 
a las 5 p. m. del d é c i m o día hábi l . 
H a b a n a . Febrero I I de 1925. 
J . M . Cuesta, 
Alcalde Municipal . 
C 1571 3 d 14 
6169 26 f. 
p i a d o s T Monterrate. informan ¿ a U fK A L Q U I L A VSL T E K C K R PISO OB 
Bada esquina a 22. Vedado. F-2977. ia casa .de Aguiav 44 Tiene calentador 
qe agHa. dos habitaciones y sala, l-ta «S82 15 fb. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
cretarla de la Guerra y Marina. Ejér-1 
cito. Departamento de Adniinlstración. \ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cusa MalecOn 45. Informan Teléfono: 
F-5740. 
6372 18 fb. 
llave en el Mercado C .i6n. Odié' Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
4262 15 Feb 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-
ÚadGS. 
Dispone de 2 2 gab ine tes inde-
pendientes, atendidos p o r u n e sco -
pdo personal en i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
. C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
nuestras a s a s d e T e n i e n t e 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 6 1 J 
f o r m a m o s C o l d i o i r a 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A " A ' ^ 
T A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A ^ r 2 4 
e 1669 in(i i 6 F 
mentó de Administración. 
C 861 4 d 27 e 2 d 14 f 
Habana,'Enero 24"de 1 9 2 Í ~ H M t a "SSa • S t alquilan los altos de la casa B l U - eclona, acabados da fabricar; consisten 
s¿ S í W f ^ t ^ ^ n a ^ ' s f t í ^ i ; ™ ^ Mont0'0 » LuaCeS' CarloS 11" ^"forma r ^ a ^ ^ J S K S 
Diarla y Suárez. proposiciones en pjtd- I I I , Compuestos de ter .aza. sala, sale-i4,5 San Antonio y Saco. Teléfo-
g:os cerrados para la construcción de t_ i r . . U^Wrtxrinnp* nMcmífirn háfin' Sftiíi* ta s 
un Cuartel, compuesto de tres edificios la ' trc* nabitaciones, wagninco Daño , 6092 11 t, 
^pitalina, por la e j e c u c i ó n p e r - ¡ y un corral, ©n Wajay. y entonces las intercalado, comedor al fondo, cocina 1" i 7, ¡ i , . , 
," ", . j i • proposiciones se abrirán y leerán pübll- i i » j J í J OC a l a u i l d l a D i a n t a b a l a de M u -
ectismia de SUS t r a b a j o s , g a r a n - camente. se darán pormenores a quien de gas. calentador, cuarto de criado o c a i W ^ i a i a P * « * * a Udjd u c m u 
i ^ í 8 0 1 ^ 1 1 * - fSf,ml<le3r. m. m. B r l - y servicios. L a llave en los bajos de la r a l l a n u m e r o D , c o n 4 3 0 m e t r o s , 
gadier General. Auxiliar oel Jefe de E s - ; f ¿ i r r v n mi ' T £ uji n o c 
tado Mayor Genorai , j ¿fe del Departa- letra A . Inrorman en U Keil ly , num. I n r o r m a n en M u r a l l a O, o a s t r e n a . 
Í | , Depto. 803 . telefono M-6349. ¡ 6206 16 ib 
5478 16 f 
dos en |65 . Llave en 1» botica. Injtor-
mea: Mercaderes 27. Aguilera. 
«076 18 fb. 
y la llave en Teniente Rey 63. panade-
ría Santa Teresa. 
6301 17 t 
SE A L Q U I L A U X A CASA CON T R E S 
habitaciones, cuarto intercalado y cuar-
to de criados, en la calle Duregs nQ-
n « r o 26, entre Santos Suáre» y Kna-
iroradoq. Informan en Monte 21. Haba-
na, te léfono A-6267. 
6422 16 f. 
i S E A L Q U I L A N E N 180 P E S O S L O S 
n a i otttt A T,A PASA P A D I Z NUM "lomemos, amplios y freacos altos aca-
P Í Í S j ^ A tofSSf < S S S « 5 - a 6 V*dos de fabricar, Industria, nümero 
J í . • S í i ^ ^ • « - t ^ ^ « - . B 2 U X W,,?! T. Sala, recibidor. 4 cuartos, baño lu-
C A S A S Y P I S O S 
sala saleta y tres cuartos: se da muy j¿ d 
'barata. Informan en Cruz del Padre y vloi¿s de criados. L a llave er los bajo». 
I Dueño: Teléfono 1-2450. Cádiz, te léfono A-4392. 6435 .19 f. 6203 10 Feb. 
H A B A N A 
.• BE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S | ~ ~ ; ' ~ ; 
de la caea Lagunas 79. acabados dó fa- oe alquilan los hermoaos bajos de A n i -
bilcar. compuestos de sala, comedor. 3 i i o . . fc i». j 
¡ habitaciones, baño intercalkdo y serví- ™** ! COn Saleta, sos cuartos, dos 
' cío de orlados. Precio $90. Informan: b a ñ o s intercalados, sa lón de comer V 
A L Q U I L O POR 60 PESOS EJL P R I M E R en la misma, de 9 a 12 de la mañana , j . r „ r mm\ i í ' 
piso de Factoría 57. tiene cuatro habí- 663S ; 16 fb. p a ü o grande. L n la sala da consultas 
tacionos. comedor, sala y saleta y dobla A L Q U I L A N LOS HEUMOSOS A L - i ^ n profesional. Informan en los altos, 
servicio. L a llave en el segundo piso. tos de la ca8a gan Ignaclo 45 com. ! 16 f 
bafaX , puestos de recibidor, sala y cuatro gran- ' 
SE A L Q U I L A UN L O C A L A M P L I O PA- ide* ír"art'38' cocina do ^as en m 
ra carnicería y puesto de frutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Virtudes y Marqués González, telé-
fono M.7476 
«576 
E D I F I F I C I O M A R T A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ' D E L u -
gareño 22, frente al Parque, una cua-
dra do la Hnea do Cnrioa I I I . Terraza, 
sala, 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
eervicioa, cuarto criados. Alquiler $70. 
Llave bodega. loforiuea.' Mercaderes 27 
Aguilera. 
56668 16 fb. 
N E P T U N O 1 4 2 
cocina de gas y una S e a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r . 
ex: 
Inst i tuto d e B e l l e z á 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
^ Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
Kafael . 12 . T c l c f o n o A - 0 2 1 0 
Trabajes a r t í s t i c o s e n todo l o 
' « t e a su giro . 
^Pec ia l idad c n t i n t u r a . 
I N D U S T R I A 1 9 
32_f ^ Entre Refugio y Gcn'os. altos, dere-
c h a , se alquilan, acabados de c o ñ s -
, , truir. compuestos de j a l a , recibidor, 
Lujosos apartamentos todos mdepen- 4 hab¡taciones> b a ñ o intercalado, co-
dientes con frente a la calle; servicio medor al 
constante de ascensor; Situación ideal 
en el m á s valioso centro de res 
c í a s particulares, cerca de los teatros ' ¡ ] a. m. y de I a 5 p. n). 
y c í rcu los bancarios y comerciales; i 6286-87 22 fb. 
vista directa al Pasco del Prado. 1— 
Proyectado por arquitecto de New N O V E N T A P E S O S 
Y o r k y Combina las ideas americanas San Rafael 152 D altos, entre Oquendo -
1 InraU» Otrn» in- >' Marqués González, casa nuova, fresca, t r i a . CS Casa p a r a p e r s o n a s d e gUS 
con las condiciones locales, utros in- e8calera de marmol, neio raso deco- £. , ¿ • «t i i c n n 
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. raoo, sala y comedor separados por co-1 to r e r m a d o . r r e c i o ; 5>l j j . U U , c o n 
* ' „ i r , lumnas. cuatro excelentes cuartos, uno I r• j i n • r \ 
5970 i-> mz | de eiios en la azotea, con servicio, bue-1 f i a d o r . L a l l a v e e m i o r m e s en l a 
• " 1 1 i na cocina de gas, baño amplio y com-1 „ j i ve- • 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y CO- pieto, agua abundante Llave e infor- I t i e n d a d e l m i s m o e d l í l C l O . 
modos altos de Belascoaín y Estrella, mes: Mueblería casa Mosquera. San Ra-1 " 
Informan en los bajos. . í ae l 131. I S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A . 
8679 22 t 6344 19 fb. do para establecimiento, propio para 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E L A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S . 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se alquila el segundo piso esquina, So alquila para botica o ferretería. al> 
j'de J e s ú s María 47 . propio para dos ^ ¡ f ^ ^ ^ f f t d» i n t r a t o . Luyand. 
matrimonios. Llaves e informes en el 6417 21 t. 
¡ mismo de 9 a 11 y de I a 3 
6329 20 f. 
S E A L Q U I L A N E N 9a T SAN F R A N -
clsoo. ji^bora, unos hermosos y moder-
nos altos compuestos de sala, com&dor, 
I S E A L Q U I L A L A C A S A SAN FRAN-1 tre" cuartos, cocina, baño intercala^p y 
,cisco 166 esquina a Porvenir, con sala, una amplia terraza; pasa el tranvía, por 
saleta, recibidor, 4 cuartos, dos cuar-1SU8 <l08 í r e n t e a Informan en la carnl-
i tos de criados, baño intercalado, come- cerla. ^ 
jdor, cocina, un lavandero, Jardín, por- . 645< ig f 
tal, muy cómoda. Precio $90. L a llave ; Tr. A ~ , ^ . T „ „ T Z TZ^TZ 
en frente. Informan: Campanario 164. 1 H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
Teléfono A-7699. amplias. Juntas, en |20, con su cocint 
• 126 16 fb. 
P A R A A L M A C E N 
y baño Independíenla. MÜiagros 124. 
entre Lar.vtun y Armas. 
6431 17 f. 
Se alquila en el mejor punto de la calle! O ' F a n l l i No. 13, una hermosa casa 
l a S S S : T c ^ r ^ r ^ ^ ^ ' • 3 * . comedor, buen b a ñ o , co-
quiera amplitud de terreno. Tiene 64 0 na y servicio de criados, con cuatro 
i metros, buenos pisos de cemento y en« I J i • j 
¡ t eramente claro. Más Informes dlrl-:^U8"08 Y dos mas para criados, es 
icirse a R . Groso. Apartado 228. ciudad moderna y punto alto. Informan en 
•056 15 fb. 1, 
la misma. 
S e alquila la planta ba ja del nuevo 
edificio Lampari l la 64 con 300 me-
tros cuadrados, adaptable para cual-
inc I fb. 
quier negocio. 
6025 20 fb. 
V E D A D O 
A L Q U I L O C A S I T A S CON P O R T A L , 
patio independiente, departamentos a l -
tos con dos plecas, sus servicios, bal-
cón Independiente, dos cuadras linea 
Concha Emna y Cueto, L u y a n ó . Telé-
frno 1-6033. 
6238 15 fb. 
Jesús del Monte 291, cari esquina a 
: i l a l a c a s a C R E C H E R i B ^ oy0' ,e a ^ l a n apartamentos mo-
número 35. entre 21 y 28, Vedado, con demos, de dos cuartos, cocina y ba-
Jardln, portal, sala, comedor, tres cuar- — *• j i r i 
to» buen puarto da baño, cuarto de des- no pnvado. intorman en la mwma. 
ahogro. cocina y patio. L a llave en los Ind. j \ d 
'altos. 
, 6690 1» f. 
C 968 Ind 80 e 
C E R R O . P R O P I A P A R A C O L E G I O O 
V E D A D O . S E ALQÚTLA L U J O S O cha- casa de comidas se alquila la planta a l -
let en la calle 21. entre N y O. L lave i ta de la Quinta Atocha ndm. 1, al la-
e Informes: 23 y 3. S r a . viuda de L,6-\do del paradero de los tranvías de P a -
latino, compuesta de recibidor, sa lón 
grande, siete cuartos, dos baños moder-pes. 6484 17 Feb. 
¡ X n f a b i | f c i ó n con servicios de criados.; ej 'un(J0 p i so S e c o m p o n e d e á s í ^ N ^ t u n o n f 0 L ^ U a í ^ e n ^ F entre 27 y 29 . Vedado, alquilo un 
,acu" L a s llaves e informes cn la misma, de 1 k 0 „ . . 1 _ . l . l . : . . : s e í í ^ d o pl80- Habana 16• Dep1t70-f¿10-: m a g n í f i c o piso alto, sin estrenar. 
nos y erran cocina. Informa Dr. Alejan-
dro Castro, te léfono A-2602. 
6629 IB f 
s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ! 
b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , c o - i _ u . , taciones grandes, magnifico b a ñ o 
m p f W r n r i m n a n l r v « i - rv ír in a l q u i l a Un DISO m o d e r n o . altOS , e. ' V . . j 
m e a o r , c e c i n a , p a n t r y , s e t y i c i o I 7 . , , . , , i , - , pantry, cocina, cuarto y b a ñ o de cna-
c r i a l dos y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y d e l cm<; ,Ll£.a • t r e ° t e ^ teatro:dos . Agua abundante. $120 renta. 
í a . E s c a s a n a r a n e r s o n a s d e ffU8- " C a p i t o l i o . l l e n e s a l a s a l e t a , co-1 6495 23 fb. 
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 1 v e d a d o , a l q u i l o l o s a m p l i o s «u. 
compuesto de sala, comedor. 4 habi- S e alquila, cn el Reparto Naranjito. 
casa de jardín , portal, sala, tres h a -
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor. 
S B A L Q U I L A L A CASA COMPOSTE L A 
162 L a planta baja para establecimien-
to y los altos para familia. Informan 
Compostela 96, entre Sol y Muralla. 
6B83 ^ 1 
S E A L Q U I L A 
, ño Intercalado, galería de persianas y 
» lmi i la el orimer d í so de la casa cristales de la saleta al comedor, cu.tx 
06 aiquua et i n w w , , , , to do criado con sus servicios, amplia 3 
105 compuesto de dos habita- ve 
una t intorería o casa do empeño, por 
estar muy bien situado y porque por 
aquí no hay ninguno d> ese giro. I n -
L e planta alta de la casa Campanario I forman en la misma Avenida de la Re-
No. 40, compuesta de gran sala, saleta, ¡ pública 352 entre Gervasio y Belascoaín 
4 habitaciones, servicio completo do ba- l antiguo taller de vulcanización Habana 
Sport. 
6787 16 ro. 
v r inrr» h a ñ o « D o * e n t r a d a s - i m á tO» de Once, 103, esquina a M, para oradas de arboles . 
y e m e o Danos , u c * e n i r a a a s . W j r j , ^ , de y lo9 baj0B de ó n c e r a j ; 0 v m á n u i n a eH 
DOr S a n l o s é V l a O t r a DOr i n d u s - l n i . en 80 pesos. L a s llaves en el 103, Í 7 I 1 c- J por oa i i j o&c y i a u u a p u i a-wuu 1 tratar en Monte. 72. $60 mensuales. Fiado 
t r i a . A d e m á s t i ene e n l a a z o t e a 6430 16 f. L . i ¿ i . _ i m n A 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
gallinero, perreras, traspatio, dos so-
lares adyacentes y tres al fondo, sem-
bradas de árboles frutales t e l é f o n o , 
4ctrica de lavar, 
r. M á s informes. 
telefono 1-1808. 
5968 16 f u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y e s - i v e d a d o , s e a l q u i l a n e s p l e n d í -
. . . . , r dos altos de esquina, calle 26 y 8, 1 
C a l e r a i n d e p e n d i e n t e . JLnrormeS. ! sala, recibidor, tres terrazas. 6 habita- i S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
, , . dones familia, gran comedor, despensa, i No. 14 entre Milagros y Santa Catalina 
en L l e n c a n t o , 
C591 I n d 17 • 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Aguiar . n on ntjInda cocina y dos cuartos má» en 5 c alquila para comercio la casa Mu- .ifrt „ „ „ , 
.0 i _ ^ J „ , ^ ^ i n , eras la azotea con sus servicios. Informan n ¿-7 c i . i r piso alto,/ion agua abundante, por tener 
cioncs. sala, comedor, cocina ae gas, ^ Jri6ma dtt 8 a u y de i a 5. Al -
an gran cuarto de b a ñ o , servicios de ^uiier $150. 
criadas y patio. Alquiler $80 men-
18 fb. 
suales. Informan y llave. S r . Mencn-
dez. R i e l a 8 C 
6507 16 ^ 
5574 22 fb. I N T E R E S A N T E G A N G A 
E n condiciones Inmejorables, se cede el 
arrendamiento por 6 años de las am 
». . ^ —— r — —-— -' 1 v. 1 • -'lL v . n . . * uv v., i i. .a a — «n-
plias y elegantes casas Chacón^ No. 2 y : quila una casa alta acabada de fabrl-
ralla 6 / . oe da contrato, informa el . la casa cisterna; vista Jiace fê . Es tro 
S r . F r a g a . 
Café . 
<- l l ia 67. una cuadra de Reina. Sala, sa- £e alquila la espaciosa casa, compuesta 
ivluralla y Compostela,! ¡«ta, tres cuartos, uno con baño Ínter- ' de sala, saleta, 5 cuartos, con baño, co-
dos cuartos, baño de lujo, lavandería, i frente al Parque, se alquila la bonita 
cuartos y servicios de orlados con entra, ¡casa compuesta de portal, sala, saleta, 
da Independiente. Precio $130. L a lf.t.ve' tres cuartos, servicios Intercalados, co-
en la bodega. Informan en Galiana 101 I medor a l fondo, patio y traspatio, con 
Ferreter ía . Teléfono 1-2610 y A-8974. una habitación alta con sus servicios y 
6847 17 fb. ¡con una entrada independiente. L a . Ha-
- [ve en la bodega. Para .»rás informes sa 
I T \ T A Y D O S Idueño. Bdhnero. Edificio Casteleiro. 
LOiM^rt 1 l /V/O ÍOfirios 18, Dep. 204. T e l . M.43¿S. 
6027 .-• 15 fb. 
C A R L O S I I I . P O R M A R Q U E S GONZA-
iez. a una cuadra de Carlos I I I , ae a l -
S E A L Q U I L A calado, cocina de gas, servicio y cuar- medor. pantry, cocina, .cuarto criados' to de criados. V éase a todas horas, i con servicio magnifico y patio con mu-1 
Por un año 720 pesos. Verdadera oca- cho terreno. Renta ?120. Informa Augua ' • •nds una proolpaa casa, moderna 
sldn; por financiar casa nueva. | to Echavarr i . San Ignacio 40. Teléfono en la calle Strampes 10 entre Lacret 
5485 8 Mará. : M-6389 A«18«8. Se puede ver a todas V lo Es tóves (Santos SuAres). compuea-
| ta de: Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
16 fb i cuartos, baño intercalado, cocina con 
- - • r r - ^ r | calentador, comedor al fondo, lavadero, 
Ipnacio y C u b a , una ¿ran planta ba-, *ií'y.A1JU' a l v í l i l - u «^asa. i^n »t>t>.oo. ¡ 8drvIci0 de criados, patio cementado y 
4 puertas a la calle, apropiada cuarto baftp completo, servicio y_ cuarto; prodi , , .^ , , y gallinero de mampoaterla. 
horaa. 
Se alquila en O'Rei l ly 5 entre S a n .635i 
WISOSJMSOS 
fe-. b r r e ^ Muestra Señora de 
Srf*n a .a Iglesia dH ,una hermosa 
Tu11*0 d^ 15 Febrq«re M > n d e c i r ¿ .1 
^ - • o r a r i una ^ a » a. m. 
^aare Aralsó . 
" ' 15 Feb. 
^ ^ I ? 0 M E N ' S I J A U L 
Man» Uoñ«ñr0rHUa" en el Con, 
r » laa 2 A me8 » laa 9 112 
traspatio grande con árboles frutales en 
, prodn^ldn y gallinero de a poaterla. 
i r . oficina, o para toda clase U f ^ ^ ^ ^ & T ^ ^ K ^ S S ^ ^ J ^ * J - Del-
•l trico y calentador de gas. Informan enjeomer^fo. Buenas COJldxiones de a l - , parto Almendares. T e l . FO-1226. Señor] 8268 12 fb. 
| S e alquila un local, acabado de ree- S e alquila la moderna casa. C o n c o r - j ^ Y s s f 1U' 181' te léfon" A " t ' 2 g a b . Iquiler. E n la misma informan. r j ^ t o ^ 16 fb. ¡ v í b o r a , s e a l q u i l a n e n $70 l o s 
¡d i f icar . para establecimiento en la C a l - dia JJQ, planta baja , de c o n s t r u c c i ó n ; ^ ; — 7 — ; ; — ' — ¡ — ; ; — ~ \ 5053-54 1 8 fb. 1 ! — " ' " — ~ — ' a l t P f . «J8 J.uan Bruno Zayas 37. esquina 
Izada de la Infanta. $70. Se puede moderna', regiamente decorada, c o m - ^ alquila la planta baja de Animas - S e alquilan en la calle F , entre T e r - . f Libertad, sala, "aleta, comedor, cua-IHI * _ , 1 1 •tro cuartos, otro de criados, buen ba-
J ; 
I ' 
"todas horas. L a llave al lado ;pUCSta de sala, gabinete, comedor, cua-l50',60116 Amistad y Aguila S a l a . e D r l ^ ^ ^ J g ^ , , » ^ ! ? 1 » ^ cera y Quinta. Vedado, unos altos de ño, i n f o r m é en los mismos* 




A L T O S E N ÍÓO.OO 
E t T p u a d o T n e p t u s o , s e g u n d o Aramburu 8 y 10. 
piso, domloillo de la Unldn Castellana, ^QQy 
de Cuba, ae alquilan varios locales, pro-1 w 
ff-BT; „«.. teB^^^^!^5«.jg1J: XV^T^T^^'Ú " M Taco-¡1.No- 4 . f r a , ? e í > ^ 
«O"" — i« • vístlhulr» ourreilo:- tres v,^-™«=e.-
D E L MONTE 258, C A S I ESQÜI-
3yo. Alquilo en ?70, precio fijo, 
Uos Independientes, compuestos 
' i t" r m • , de sala, saleta, comedor y 6 cuartos 
20 f para criados. Informan en Manzana hafi0 intercalado y servictoa dobles. L a 
de G ó m e z . Departamento 252 . ¡ l lave en los bajos. Informes: A-6523. 
6169 2 6 f. ! 6843 
azotea y todos sus sar,'icios a la mo-
H l í S c aluila una casa baja en S a n M u ^ ^ ^ r ^ ^ o T * * * e'QU,na 
. ^ - S ^ ^ t ' ^ 1 ^ ^ ^ ¡guel y S a n N i c o l á s , con tres cuartos. h ^ t a c P f 0 ^ 
* «ntrar ^ a r e s m a en oua v« sala hall , b a ñ o intercalado con todos Laño completos, intercalados: cocina, 2 
- ' ' . 11 _ 1 u^Amrr* cuartos y servicies para criados. L a sus aparatos. L a llave en la ooaega ae; LaHa tlona una buena e£Caiara d» már-
la esquina. Informan en 23 esquina a l.oI. tres bay-wlndows y los techos de-
ia ca luma. » ¡corados . Se oyen proposiciones por los 
I . n ú m e r o 181 
6473 20 f. 
idente «1 
o ti doc-
y D i 
bajos, separados. L a llave en Laguna 
No. 37. altqs de la carbonería. Infor-
man en Consulado 18. altos. Teléfono 
A-842»; 
6209 16 fb. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
21 Feb. ibricar. cuatro lindos bajos con sala, co-
| medor. tres cuartos, baño Intercalado 
i, r* .-n completo, calentador, cuarto de criados, 
5 e alquilan dos casas alias en ^asi iuo servicic,B y cocina, en ia calle " 
6983 18 fb. 
^ t - r E I S S A I C p A1 dor, dos habitaciones y aci vicios. I n -
. i - C V i ^ L 1 forma la encargada. 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades er» Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C C W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
6204 21 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
casa de moderna construcción 
taría de G o b e r n a c i ó n . L a l lave e u r R j * ^i ,1! -7 •n-tr# B * c- Vedado 
S E A L Q U I L A L A CASA S A K A N A S -
I D E L A taslo 13 entre San Francisco y Milagros 
. situados Víbora, compuesta de aala. saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, 'patio 
. _0 rt Tienen sala, comedor. 4 cuartos y uno y traspatio. E n la misma dan razón de 
formes en la misma. OU d u e ñ o , l - Z J l ? para criados, doble servicio sanitario, 110 a 12 y de 2 a 4. 
caño moderno, doble linea de tranv ías . ' 6367 22 fb 
Las llavea en loa bajo», izquierda. Pre- SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S "29 C 
S E A L Q U I L A PISO A L T O I N D E P E N - $»• 1,76 00w In1f,ormí,":, ^ S f t - Tuñón. 
diente Aguiar 5. en precio razonable a *F y Muralla- W . A-2856 
#amMin .̂mtn W1 a Ha varantla oaln tp*« «124 15 
€482 
f ilia estable de garant ía , sala, tres 
cuartos, comedor, cocina de gas, insta-
lación eléctrica, servicios, todo bueno, 
agua abundante llave 2o. B. Oficios 33 
de 11 1|2 a 1. P. Paz. 
c;:'9 15 f 
5 fb. 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D. Vtdado; as alquilan 4 r * 1 ^ . - ' ' aJt0fc 
casas de sala, recibidor, cuatro cuar 1 
entre Qulroga y Remedios, una 
da la Calzada de Jesús del Monte Sa-
la, saleta y 4 cuartos. Preclq $50.00. 
dos meses de fondo. L a llave en la bo-
dega de Quiroga. Más in fonr"» R^u-
18 fb. 
toa. baño de lujo, comedor, hall cuarto bll A L Q U I L A N . R E B A J A D O S LOS a t " 
¡ g * » c t n u d ^ V ^ i 0 ' * ' ! « q ^ n a a Cádiz . Tiene sala, saleta, r̂ ana y Pefialver. Informan en loa \ . : . -
^ a m i u ^ p a c i ó n " , h^cé dos cuartos, b a ñ o completo con todos ^ J 2 9 i _ n f 
aparatos. L a llave en la bodega L O C A L a m p l i o a l q u i l o r o . v CON-
L 1 T ( ^ , i ^ mi ^«nui- trato, punto de mucho tránsito. Troca-os bajos. Informan en ¿J) esquí- ^ r o 17Í ^2, entre Gallano y San Nl-
^."^•e d* » —<l,n'Latí , . • , , nace 
al*B y adml-¡SU8 
? c o n U d o r - R • * le üuvan t ' 101 
i ' ^ r * niut?^0il ^regio . ' n a a I , numero l o l . 
:tor¿a nnr i ,wio I>or luí, • J . l ¿ A l l 
o r Z J ? * ^ " ^ i achar ' . . ?^! 6472 






6293 18 f. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Escobar 29, compuesto de sala 
grande, seis cuartos, saleta de comer al 
A-7004 y F - 5 1 2 0 
6016 18 fb 
• •nStaT i8 hlo¡«-:SE A L Q U I L A E N C A R M E N NUM. ». 3 , Olorla 53. entre Suáras y Revilla 
nornbraailsntoaqU^ er'tre CamPanarl0 y T*?erl£*--#1-__ -n g'r»40. propios para establecimiento, 
»sv ATOT-lTAN LOS A M P I I O S BATOS ,crtd0, coc1"11» d» carb*n / , un buen derna Omoa 14-D, en |50. con sala, sa 
bE Ai-Qt-iL*-n.?i i>us a.axi '^íu» BA-Jua cuarto ¿a baño; precio J100. Su dueño Pr»>rto 98 
•dlrt'"' "^mbrami-^."' ,4l,•- entre a panario y x«neri ir «1 ggeao, propioa para esiaoiecimiemo, r »2Si 
C n f ; <luo .Jf, 0i de;de la planta baja, propio para comAr- familia, gran sala y saleta, cuatro cuar-: 
a 2* lrv*ct:*n»ente ^nd*r,Ul;clo o Industria. Informan en Lampari l - toB y Kran patio. ' 
1SL x ^ 0 » . «ntr* r?n„*,U ^ S4, te léfono M-5362. na. Informan en 
te léfoao A-3863. 
16 f 
Armando 
L # a í { o r u e ü | 1 ^ l / o T . , ' Se alquilan esplcndidn» bajos en Man-
15 f , rique 142, casi esquina a Reina . C i n -
AQuel 
S E A L Q U I L A 
casa San Ber-
Jullo y ,Paz com-
t, recibidor, come-
rtos, baño Intercalado, servi-
cio de criados y garage. Le pasan por 
la esquina los t r a n v í a s . Informan en 
los bajoe y en Sgn Rafael 133. T c P -
fono M-1744. 
J 3 9 g 22 fb 
S E A L Q U I L A LA. V E N T I L A D A CASA, 
'calle ds General Loe No. 6 entre Florea 
.y Serrano. Jesús del Monte, compuesta 
A L Q U I L O I N D U B T B I A 81. A L T O S ; tle-!'1 I Jardín, portal, aala. saleta, corrida; 
ne cuatro cuartea, sala, recibidor, ba^ ' KN L O MAS A L T O Dlil L A V I B O R A , ?, cu?fí0•• #bafio' cocina, patio y traspa-
flo Intercalado, comedor, cocina y ca- excelente para personas delicadas, as > _ y_._ad*'*,; **• llav* «l No. 1S 
S E A L Q U I L A L A CASA COMODA, MO-
Icta. tres cuartos. L a llave « Informes 
en ilonte 360, altos, te léfono M.1385. 
• 340 I I f 
M i S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Untador de gas y servicio para cria- alquila un hermoso chalet eon portal. / onáli?. ^ P 1 * 
' Telf. F -2 l8 t . sala, hall, 6 cuartos y dea de criados, 364 
15 f comedor, baño completo, cocina, terra-
za, jardines garage y traspatio de l r -
E S T A B L E C T M I E N - bolda frutales En la misma Informa au 
bajoa. Informan en dueño, calle Vista Alegre 41 entre Law-
GOmex. I ton y Armas. T e l . 1-6877^ 
I I f. * 8434 17 fb. 
17 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L P H U -
na 107. Luyanó a media cuadra de la 
calsada con portal, sala, comedor 
bínete. 3 cuartos y demás depende'm-laá 
nÍ3 l8 ,an: anta 40' B o t i c a A-[{iiol., 
15 fb. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 5 k m X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila, casi frente a la Es tac ión | - g £ A L Q U I L A 
de L o s Pinos, una ca ta con portal. lSan Joaquín 126 bajos a l 
j a r d í n , sala, saleta. Cuatro habitado- te de A¿ua Dulce. Sala, recibidor, dos 
i _ • • .^nUa-1 cuartos. baño cotnpleto de primera» ce-
nes, piso de mosaico, servicios saniia nieü0r cuarto atí criado y servicio, co-
nos V Datio intonnan en Leal tad, 40. ciña de gas. agua abundante. Véala . 
, y £ , A on-ft Precio: $60. Informa: Affullar. 1-5346 
altos, ielefono P í - l v l V . 6498 16 fb. 
G Ind 26 QC ! C E R R O . S E A L Q U I L A SUMAMENTE 
¿ir a t T T F F t ' T - f n - " " s a n T \ F E L I C I A E S - barata, la c a í a Piñera casi esquina a 
S E A L Q U I L A EN b A * * A * ~ «anta Calzada. L a llave a l lado. Sala, come-
S H ! ^ a Guasabacoa |<» « W ^ S a f l S dor. tres cuartos, baño completo. I n -
Fel lc ia letra 1>, a^r i í ;A^Jar0^rl fu i ^ a formes: Cerro 516. Telf. A-0530. 
casita que sana 25 pesQS con iuz. x̂ a 
llave en la bodega de ia esquina. P a - . J | 4 W 
r a más informes San José y Aramburu • S E A L Q U I L A MUY B A R A T A UNA na-
cari^cerla. _ . I ve grande situada en la calle Diana, 
6593 17 £ ja l fondo de la Quinta de DepemLen-
_ T ——_ . _ , — _ ^TT 1t o U I - ^ s , a media cuadra de la calzada de 
P R O P I O P A R A D E D I C O ^ Uuehos Aires. Informan te lé fono A -
la una sala y local para consultas en 
Tamarlnoo y Calzada de J e s ú s del -̂o11 | 17 f 
te P a r a _ m á s informes llamo a l te lé fo- 6030 17__f_ 
nosi:,3Z*'" 21_f !^asa Quinta en el Cerro S e alquila la 
S E a l q u i l a l a c a s a f l o r E s x u - espaciosa casa quinta, calle de i u l i -
mero 76, en Jesús del Monte a una ^ ^ pegada al paradero del 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa- f- • y • 6 , . j i 
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, tren de Z a n j a y a dos cuadras de los 
pantry y cocina garage ^ e c i " so Pe- t i a n v í a s . Ucupa una eAlens ión de m á s 
sos. Informan Guato y Ca. Aguacate Ŝ rt j r . 
«3. te léfono A-3516. ^ ^ |de J,UIK> metros de terreno, con trente 
6285 ^ . o i c !a ^as calles de i u i i p á n . L a R o s a y 
rtt AI OT I L A N 3 H E R M O S A S CASAS, ' t , 0 r , r 
acabadas de fabricar, frente al Parque L i n e a . ¿5e compone: una casa de Vi-
da Santos suáx^z, San Indalecio y Za- Viencia con gran sala, s a l ó n de billar, 
cotes Véalas y para tratar con el due- 0 i» ; > . i 
fio/Tel. 1-2354. comedor muy amplio, s ó t a n o azule-
16 fb'.l jeado para despensa, y varias habita-
1 E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S , C A - | • i l • f. j I . 7 
«I esquina a Luz, saleta, sala, comedor j ^ones en IOS DajOS. >.n IOS a i lOS,_ / 
H A B I T A C I O N E S 
N E P T U N O 1 7 2 
CasaSkaparlamentos da una y do» ha-
H A B I T A C I O N E S 
• B I A R R I T Z " 
Gran caaa de huéspedea. Habitaciones 
desde 25 30 y «o im>sos por persona. 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N H O F E L 
Residencias para familias 
S E N E C E S I T A N 
c ^ r S ^ o ^ e ^ r o ¿ . ^ cW Brasi ! (Teniente R e y ) . 
a.^ informan en la ble, eficiente servicio y r i g u r o » mo- rropietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
tr^a?24.Sealtofgeo '*£,5rencU8- Indua- C a s a de primer orden, - n lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
,desde $60 hasta $90 
' ta las 2 de la mañan , 
¡misma .altos. Departamento 
I 6545 
206. 
I J fb. 
• V I R T U D E S 93 A, S E A L Q U I L A U N A 
hermosa y clara habitación amueblada 
a personas do moralidad. Magnifico ba-
ño con agua callente. 
6*1 17 fb. 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n c a - vados y todo el confort moderno. G r a n 
Isa de h u é s p e d e s . S e alouilan hermo-jcoc ina . Precios moderados. T e l é f o n o s 
m ^ ^ V S ^ - K « i - I r ^ i ' * ™ ^ con b a l c ó n a la " " ^ " . r o privado M-9896. M . ? 9 8 9 7 . M 
co inquilino, muy bonitas y f r e s c a s , ¡ h e ; hay departamentos con todo ser- VoVo. Admin i s t rac ión , A-
balcón 
6409 
a la calle. Empedrado 17 ^b.03'!^010 san»tario. B a ñ o s con agua ca-
l íente a todas horas. Estricta morali-E N L A MAS B O N I T A CASA D E I N - , . . _ , 
qulllnato se alquilan uji departamento uad. IVlagninca comida. Precios 
alto con vista a la calle y varias habi-
taciones interiores muy cómodas y bo-
nitas; tres cuadras del Campo Marte. 
Factor ía 49. 
6525 16 fb. 
CASA P A R A F A M I L I A . S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones con y sin muebles, 
lavabos de agua corriente, buena cgml-
da, moralidad y orden. Precios econó-
micos. Manrique 120 entre Salud y Dra-
gones. T e l . M-6569. 
6494 17 fb. 
competibles. 
5795 19 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores Q. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. So alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
do la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
6257 18 mz. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» V 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
' Santa Clara. Teniente Rey 33. 
7014 
6328 19 f 
B E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S E N 
la calle Rosa Enrlquez, casi esquina a 
Luyanó, acabados de fabricar; tienen 
Ci esquina a Luz, saieta, sam, cuiucuu! - — - - - - - - -
e l fondo, cinco cuartos, baños, en 10 ¡ glandes cuartos y un cuarto de b a ñ o 
completo. Otra casa de vivienda es-
tilo árabe , compuesta Je sala, 4 gran-
des habitaciones, un e s p l é n d i d o hall 
a todo lo largo con frente a l jard ín 
tuyano, acaoauu» uo j .aua'w», ^ — 0 , . • . 
portal, sala, tres Juibitacionas, baño i n - . y Su cocina en la planta baja , l lene 
S ^ i C f o V o f coc?n^ la quinta un hermoso jard ín 
Íendiente para los criados. Ganan a ¡ C o n muchos árbo les , l ó s a l e s , flores, 60 Informan en los mismos. • • , 1 1 rrvn 
6319 18 f. ¡piscinas-, etc., que ocupa m á s de 1,500 
sm a l q u i l a u n a e s q u i n a p r o - ; 1 ^ 0 3 cuadrados, garase para 4 m á -
nia para jstabiecimiento. Milagros, 38, quinas con entrada por la calle de L a 
i snnma a T . A Saco. Inlornian: A- D . 1 , .. 
¡ K o s a , tanque y bomba para gasolina 
b-.. y unos altos en el garage, propios pa 
las casan se da l'lavln. 
4248 21 fb. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
|Departamentos y habitaciones con ser- Progreso 27. Bernaza 57 Egido 9 Sol 
¡v ic ios privados y agua caliente a to- l l l ^ ^ & A z ^ 
'das horas. Excelente servicio de come- " 
Idro, a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad. Teniente R e y 38, 
esquina a Aguiar. T e l . M-7519. 
6492 28 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N O de- j i 
partamento en casa do familia: hay'de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 84, a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Yañez . 
6564 8 mz. 
N E C E S I T O UNA M U C H A C H A P A R A 
cocinarle a dos personas y aytuflar en 
• los quehaceres de una casa muy pe-
queña. Ha de dormir en la co locac ión. 
'Sueldo $15.00. Animas 62, antiguo en-
Itre Amistad y Agui la . 
I eS4i 16 fb¿— 
S e solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a los quehaceres de l a casa , 
que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 2 7 pesos y ropa Hm-
|pia. No hay plaza, tiene que dormir1 
i en la c o l o c a c i ó n , se exigen referencias. 
Compostela 86 , altos. 
5860 19 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - ' 
ra con buenas referencias, que sea lim-
pia, para corta familia, sueldo 525.00. 
Consulado. 28, altos. 
6419 16 f. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta grande. Juntas o separa-
das a matrimonio sin niños u hombre 
solo de moralidad. Salud 18, bajos. 
6352 15 fb. 
A L Q U I L O A MATRIMONIO D E ABSO-
luta moralidad, que trabajen fuera, so-
ñora u hombres solos, habitación gran-
de en $12. E s casa decente. Estrel la 85 
6361 15 fb. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E P A S E O NUM. 273, 
2948. 
6496 
BE a l q u i l a T E J A R 7. e n $40.00; e n !ra una corta familia, con sus servi-
s V V e t T a - a ^ s i r a ^ ¡ cios. Puede verse cualquier d í a . de 2 
baño intercalado, agua caliente y su co- a 3 ¿ e \a tarde, en la misma e infor-
é e A ^ l T y P a T e % r ^ n Í o í m a n % n a n iman de 8 a 11 en el T e l . A - 5 4 3 3 y 
l i a n ^ l i e . ^ L a Ciudad de Londres. T e - j d e | | a | en paIguera3 ^ ^ Eg 
6211 * gj- * b - ¡ p r o p i a para una familia numerosa o 
S e alquilan en la calzada de Concha P a r a u n a Cl ín ica . 
OJOO 
y Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucc ión a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
bajos. Informan en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 252 . 
6169 2 6 i . 
A L Q U I L O TKl^S U A B l LWOIONES. JtrlS! 
tas o separaflaa a persoiiss de morall-
dad. ^fYÍbl^3hohs0 a^cuadra^y V ^ u s u l T e ^ d o y ^ n ^ a r T e ^ ^ 
trlmonlo sin n » n ^ r * 8 ^ . ^ ¿ l co chalet. Instalación sanitaria y de 
de la calzada, calle Correa 18 l \ t M.X3 I Uas, buen lote terreno, para c r l l de 
^n^1?68 i-*-"4- ¡aves , jardín u hortallzai?. Díaz Minche-
6091 . ^ —— - , ro. Guanabaooa, en Vi l la María. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , SAN | 6454 23 f. 
18 fb. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C H A L E T D E CAMPO. P O R $20 MBN-
Bernardino número 28, casi esquina »a , 
Serrano, caea particular. Se alquilan S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
dos amplias habitaciones acabadas de casa calle Martí, número 15, en Regla, 
pintar y nunca falta el agua. Precio 13 a dos cuadras de los vapores, frente al 
pesos. Informan; Teléfono 1-5956. .parque, tiene recioldor, sala, comedor, 
6200 16 Fcb. I cuatro cuartos terraza con agua abun-
* dante etc. Informan en Martí, número BK A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa acabada de construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23, entre Ensena-
da y Atarés . 
4951 I» 
C a s a preciosa. A c a b a d a de construir 
con panorama divino, se vende en 
Pocito 48 , J e s ú s del Monte, es la me-
jor construida del Reparto S a n Mi-
guel; venga con su ingeniero para 
que se convenza. T o d a decorada, con 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas, servicies de criados, 
etc. Prec io: Informa su d u e ñ o , en la 
14, bodega. Regla . 
5853 17 F e b . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Reparto Buena Vista, Avenida 3a., es-
quina a 2 muy sanas, frescas e higié-
nicas. L a llavo en el cafó Campoamor. 
Apearse Paradero Rabel l . 
6471 , 16 Feb, 
misma. 
6038 16 fb. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A í MODER-
na casa s.tuada en la Víbora, calla San 
Anastasio 12, entre Dolores y Tejar . 
Informes: M-2262. San Lázaro 30b. 
6369 15 fb. 
B E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B i t l -
car en la calle J . A . Cortina, entre 
General Lee y Lacret, c . n jardín y por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, baño y 
cocina, patio y traspatio. Informan en 
l a bodega de en frente. 
59S2 18 fb. 
S e alquila lo que vale $100 en $80. 
L a mejor s i tuac ión de la V í b o r a , aca -
bada de fabricar, a la brisa, una cua-
dra de Estrada P a l m a y p r ó x i m a a 
i a Ca lzada . Portal , sala, 3 cuartos, 
b a ñ o regio, recibidor, clox, pantry, 
comedor, servicio de criados, entrada 
independiente, decorada con mucho 
gusto. Informan: Estrada Pa lma 2 0 . 
T e l . 1-2042. 
6033 15 fb. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle Siete, entra Ocho y 10, 
a una cuadra del tranvía, dos casas 
acabadas de terminarse; una coji Jardín, 
portal, sala, comedor, vn cuarto, coci-
na, garage, patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, baño 
y terraza al frente y al fondo en los 
altos, otra con igual reparto mas otro 
cuarto o biblioteca en los bajos. L a l la-
ve en los bajos. L a llave o Informes: 
su dueño, José F . Barraqué, en la mis-
ma calle Siete esquina a Cuatro. Te-
léfono FO-1423. 
6517 16 fb. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
S:erra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
a una cuadra del tranvía, casa de dos 
plantas, con Jardín, portal, sala, come-
dor, cocina, cuarto de criados baño pa-
ra estos, garage y patio en los bajos 
y cuatro cuartos, baño y terraza al 
frente y a l fondo en los altos. Para 
¡Informes, su dueño, J o s é F . Barraqué 
Siete esquina a Cuatro Reparto L a Sie-
i r r a . T e l . FO-1423. 
0516 16 fb . 
S E A L Q U I L A N 
B E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
planos, cercada, por un costado por cer-
ca do manipostería, calle enffente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Bu dueño Tamarindo *9. 
6006 12 mz 
V I B O R A R E P A R T O MENDOZA, S E ál-
Quila una casita Interior con sus ser-
vicios completos y patio Independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la 11-
toea de Santos Suárez. 
6803 19 f 
Suburbios, cerca del Nuevo Colegio do 
Belén, casa americana, completamente 
amueblada; ocupa una cuadra entera, 
garage para dos máxjuinas, agua abun-
dante, etc. 
V E D A D O : espléndido apartamento, 6 
cuartos, por meses o contrato de añ os . 
Cerca de la estatua del Maine, en una 
casa . particular, una buena habitación, 
amueblada, baño privado, luz y todos 
los ú t i l e s . Muchas otras casas, apar-
tamentos v habitaciones, amuebladas y 
fjln amueblar en la ciudad o en sus ba-
rrios. 
A L Q U I L A D A S 
B E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A D E mam-
postería para establecimiento bien si-
tuado Reparto Batista, calle D y 8a, In-
forman en la misma o en Pocito 18 en-
tre 15 y 16. Reparto Lawton. 
6816 17 t 
S E A L Q U I L A N 
¡Dos plsoa altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
calle de mucho tránsito. San Indalecio 
23 entre San Leonardo y Rodríguez. 
Precio $55. Informan en los bajos. 
••1 15 f. 
(SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
Jos de Santos Suárez número S.próximos 
a. la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
Cuatro cuartos, baño, cuarto de criados, 
isarvlcio y cocina. L a llave en loa bajos. 
Informan te léfono F-2444. * 
C900 16 f. 
Por segunda vez, la linda casa de 
campo. Vi l la Aurelia, en la Lisa , a l 
Honorable E r l c de Deuser, Diplomático 
¡Húngaro, en $315 mensuales. Otra casa 
amueblada al señor Geo W . Warner, 
¡Ave . de las Palmas, ai Sr . Phil ip L a h r 
'en $125. 
S E V E N D E 
Una buena y bien eqti'pada casa de 
sombreros do señoras, punto comercial, 
alquiler bajo, $1.000 con existencias y 
mostradores. 
Casa do huéspedes americana, en el 
Vedado, bien amueblada. 8 habitaciones 
$2.000. 
Varios lotes de terrenos, desde 1 a 4 
caballerías, pegado al Country Club 
Park . También varias fincas con cul-
tivos y sin ellos. Agentes exc lus ivo» . 
• Para casas, apartamentos o fincas, 
vean antes a: 
B E E R S A N D C o . ( E L D E C A N O ) 
B E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POR-
Tenir y Dolores Paeaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. La llave en 
el Chalet da L a Mamblsa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 
6589 17 f 
fiE A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos los aparatos modernos, salfin de 
comer, cocina do gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio, con árboles frutales, entrada In-
dependiente. L a llavo en el 10. Infor-
mes teléfono 1-2804. 
5604 16 t 
C E R R O 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S , A M U E -
Dlados, de Domlfruez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
•n abundancia, tres cuartos con baño 
Intercalado, sala, comedor y cocina 
También con garage y cuarto de erial 
dos, sj se desea. Teléfono A-4865, do 
t a . ra. 3, 2p .m« 
M - l ftl fb . 
A-8070 
C lo72 
O'Rellly 9 l|S M-3281 
8 d 14 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, edificio Noguelra, depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos, ba-
ño, confort moderno, desde 20 pesos; 
local para establecimiento y casitas. 
Teléfono F-O-7014. 
C317 i9 f. 
MARIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y B, 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
l íneas de tranvías , sa alquila una mo-
derna y cómoda casa, para regular fa-
milia. Precio módico . Informes en la 
misma. Se toma el carro de Playa y 
Estación Central, te léfono F-O-1550 
_ 6162 21 ' í 
R E P A R T O A L M E N D A H E S . S E A L Q U I 
la una casita da planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor y su cocina y 
baño y un gran portal. Para verla callo 
l« entre Primera y Tercera. Marianao 
6100 16 ^ * 
donde cocinar, agua abundante, a ma-
trimonio sin niños de moralidad. Mura-
lla. 86, altos. 
C445 15 f 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2, a dos cuadras, por 
Animas d<> Prarín H^v An* r m l é n A i entrc 27 y 29. "e alquilan uuevos y es-e r r a d o . H a y dos esp lendí - pléndldos departamentos altos y bajos. 
de dos habitaciones, con cocina, luz y 
servicios independientes» 
6149 16 f. 
jdos departamentos con lujosos cuartos 
S e solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a la limpieza pa ia corta fami-
lia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . No 
hay plaza. Compostela 86 , altos, en-
tre Mural la y S o l , 
6550 2 3 fb. 
BORDADORA E X T R a v 
chos años de práctica S f ^ C 0 l > 
da todas clases. E a ^ , í1.*09 bX; i 
dos a máquina Slnper 
60397entrd Ln2 y Ac^sti^^Wor { S 
E B A N I S T A S S E " s O L i m ^ - - " ^ 
buenos operarios. San ^ 
D . a ,'08* i:» 
6971 ^ ' ^ 
A G E N C I A D E C O L O C ^ ^ 
V I L U V E R D T T c o f e 
O R e ü l y 18. Teléfono A - J a J ^ 
usted necesite un buen ¿ ¿ l í l , c*Uií 
cocineros, criados. d e p e n d w J 3 * 3 
dores Porteros j a r d l n e ? o ^ n > 
a esta acreditada agenda n , , ' ^ 
za su aptitud y m o ^ f ^ 6 ^ 
en todos giros y oficios, n o s l r , ? ? ^ 
do mandar toda c U ^ ^ ^ J t u i 
res para eolonlaB e InyenloL 
y Compañía. O'Rellly 13 t - i " ^ — 
6594 ' A-íjqJ 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave . de B é l g i c a No. 7, (antes Egido) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979. 
2 0 0 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
para familias. 
Agua caliente y fría a todas horas. 
G r a n Restaurant y excelente cocina. 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan los tranvías para 
todas partes de la ciudad. 
V i v a en el Hotel S a n Carlos y no íe 
m o l e s t a r á el calor del verano. 
Venga pronto a separar su apartamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego será tarde. 
fría, servicio de cr iaao», ascensor díaJ 
y noche y sereno en ei interior. 
5363 15 fb. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación, amueblada, muy clara y muy 
fresca, en Aguacate n ú m j i o 80, entre 
Obrapía y Lampari l la . Con o sin comi-
da. Teléfono A-4371. 
-6481 17 Feb. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a i -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa da la Haoana por su se-
mV n .UvJI .U-rll - U - J «U i j i riedad, limpieza y buena comida. Habl-
mz. .U shrdl shrdl shrd shr shrdluo tacip^es con baño privado. 
6491 21 fb. 
3783 25 f 
Dos amplios salones altos se alqui-E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación, con balcón a la ca- lan en C u b a 64. S e da contrato por 
He, con comida o sin ella, a hombres - ' i £ i 
solos o matrimonio. Monta 153, entrada:cinco anos y mas. Inrorman en los 
por Indio. 
6425 17 f. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas Individuales. Refi-
namiento. 
6828 _ 28 f 
V E D A D O . C A L L E 23, N U M E R O 433, 
casa de familia, se alquilan hermosas 
nabitaclones, amuebladas con todo con-
fort, magní f i cos baños y excelente co-
mida. 
6878 16 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e solicita al s e ñ o r Amador F e r n á n -
dez N ú ñ e z , natural de E s p a ñ a , que 
trabajaba en el a ñ o 19)2 con el s e ñ o r , 
M u ñ ó z en el Vedado. L o solicita su j 
hermano Cayetano F e r n á n d e z N ú ñ e z , , 
en el Central F r a n c i s c a , Colonia L a ; 
Ortensia. Apartado 372. 
6485 21 fb. 
L A A G E N C I A U m o v " 
De Marcelino Manfindea, la 
en cinco minutos facilita todo^* ^ 
sonal con buenas reíerantílaa pBri 
tro y fuera de m Habana " ¿ í i ? 




L A C O M E R C I A L 
Agenda de Colocaciones d« ir-.„. 
nelro, centro da negocios • « ^ ^ W 
Absoluta garantía y aptitud t f9rtX 
ras pagarán tan sólo un n . . . 
S E G R A T I F I C A 
A quien Informe donde viven algunas 
dii estas personas: Carmen Fernández y 
Ramona García, do Asturias, de treinta 
y pico años ; Carlos Velázquez, meji-
cano, trabajaba en Panadería. Para asun 
to que leu interesa. Suplicamos avisen 
al T e l , A-4522 San Rafael y Leá l tad . 
Agencia de Máquinas Singer. 
6322 • 20 fb. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernandez. L o desea su ruñado 
Valentín Bayón, para asuntos de fami-
l ia. Reina 74. 
4632 24 fb. 
CASA P A R T I C U L A R . A L Q U I L O H E R 
mosa y fresca habitación en casa mo 
derna y agua abundante a persona de 
bajos. 
5013 18 f. 
AGUIAR 92, E N T R E OBISPO Y O B R A 
m ¿ r ^ i d 2 ^ l ñ d n ^ r í ^ T l l . seg'uñdo'pl "0° PIa' departamento, para oficina, hom 
enti^ *3an Miguel y Neptuno. No hay h 
cartel 
6455 16 f. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N o de-
partamento en casa de familia; hay 
donde cocinar, agua abundante, a ma-
trimonio sin niños, de moralidad. Mu-
ralla 86, altos. 
6445 16 f. 
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de J15, $20 y J26 con 
muebl.es o sin; la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua. 
6384 1 22 fb. 
M O N S K R R A T B No. 93. A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo do agua corriente, 
muebleg o sin ellos. Precio reducido. 
Oíros informes en la misma. 
6403 15 fb. H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A UNA muy amplia y fresca, luz toda la noche; 
nunca falta el agua, para hombres o ^ ¡í15 CON L ü z . 8E A L Q U I L A UN 4. 
matrimonio; muy barata. Muralla C7.11"ia,)ltacl^n en la azotea para hombres 
altos, entre 
6331 
Habana y Compostela. 
16 f. 
E N V I L L E G A S 118 S E A L Q U I L A UNA 
habitación Interior. Se prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é fono . Informan 
en la misma a tulas horas. 
5339 ^ 15 fb. 
solos, es grande y fresca. Para Informes 
en la frutería de Animas y Consulado. 
A . Fernández . 
C396 16 fb. 
B E L A S C O A I N 4 1 1 |2 . A L T O S 
Los nuevos dueños de esta casa ofrecen 
a las familias qne deseen vivir docente 
y cómodamente, magní f i cas y ventila-
das habitaciones con lavabo de agua co-
rriente. Casa da moralidad. 
6407 16 fb. 
* E L O R I E N T A L -
Tenlent* Rey y Zulueta. Se alquilan 
faaoltaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a ia calle. A precios 
razonables. 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, a l -
tos, una criada, de mano que Heve tiem-
po en el país , que sepa leer y* desem-
peño bien su obligación, sin que haya 
que enseñarla. Sueldo $30.00 y ropa 
limpia. 
6563 17 f 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E 14 a"!7 
años para ayudar al cuidado de dos ni-
ñ o s . Aguacate, 46. Teléfono A-9277. 
6ji83 16 Feb . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A ^ C R I A D A 
do mano y otra para cuartos, que sepa 
coser algOj Suelda $30 cada una y ropa 
limpia. También se necesita para otra 
casa una cocinera. Sueldo $30. Infor-
man: Habana 126, bajos. 
_6Ü01 17 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa servir y tenga buenas re-
ferencias. Infanta 47, bajos, frente a 
la Fábrica " L a Estre l la" . 
8533 16 fb. 
S E D E S E A U N A MUCHACHA E S P A S O -
la que sea limpia y trabajadora. Cárde-
nas 18, segundo. Viuda de Albareda. 
Sueldo 25. 
6420 , i6 t 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
ufta que sea limpia y sepa bien su obli-
gac ión . Sueldo segñn aptitudes No 
queremos recién llegadas. Monto 397, 
entre P i la y E s t ó v e z . 
6383 ; 15 fb. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada. También se 
da comida, a precios económicos, te lé -
fono A-9069. 
5326 IB f. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios, $2.00 y |2.50; agua corrien-
te un todas las habitaciones; baiños 
fríos y callentes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pasos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana 
. Ind. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E S -
paflola que entienda de cocina y para 
los quehaceres da la casa, que sea lim-
pia y formal para corta familia. Suel-
do $30. Calle 21 número 281. entre C y D 
6295. 16 f. " 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa manejar niños, que no tenga 
novios, que traiga magní f i cas recomen-
daciones y no sea recién llegada. Buen 
sueldo; no Importa blanca o de color. 
Marina 14. bajos, esquina a 27. 
5093 ig f ' 
negocios ea 
y aptitud i 
.0,0 ¡ja.bai.a.it «.au Sólo Un n..„— °* 
empleo. Sirvo cuadrillas «ranrt«por 1 
« M . * " 
SOCIO CON P E Q ü E f t O G A m T T T ' 
l ic í tase para explotar treTh,, ^ E0. 
dustrlas nacionales Hay m ^ ? * 4 * 
demás para trabajarlas inm^i ar'* T 
^ S ó l í d a s garaff iS3 X ^ H S 
falta representa cuarta parte £ n ^ 
negocio. Informes; Señor \ x aior ^ 
do 825. Habana. 
C1459 
43-11 • 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S ^ 
peninsular, sola, en casa da moral'̂ T 
de criada de mano, manejadora o wn 
cuartos. Tiene quien la reconüenSI' 
Informan en Espada 26 x|2. altos W 
fono U-2775. 
64S9 II ft. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAsO-1 
la para la limpieza do una caaa chica | 
y ayudar algo en 1.a cocina, en Cristo 
22, bajos. 
6562^ 1> ' 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañola, para los quehaceres de una casa 
Informes: Clenfuegos 44, bajos, señora 
Aurora, , _ 
6345 • 15 
D E S E A C O L O C A R S E 1 BUENA CRlT 
da de mano y una superior manejadori 
o para criada de cuartos. Tienen bu-
ñas recomendaciones de las casas oh 
trabajaron mucho tiempo. Infornuj 
Habana 128. T e l . A-47D2 
6500 17 b. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVI 
pañola de criada de mano; no le 
ta que sea para todo siendo poci 
l i a . Tiene referencias de donde 
tado. Informes en Paseo y Calad 
Altos del Café. Vedado. 
6506 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U R I Z I N -
glesa o americana. Se prefiere qua no 
hable español, para up niño de 6 a ñ o s . 
Casa del S r . Santelro. Calle 9 o. 6 en-
tra K y L, Vedado. T e l . F-4894. 
6357 16 tb. 
S E S O L I C I T A N MUCHACHAS P A R A 
trabajar en la casa Almacén " L a Sor-
tija". Prado 123. 
6359 15 / b . ^ 
S O L I C I T O UNA SEfs'ORA P A R A TODO 
servicio de caballero solo. Informan; | 
callo Tacón No. 4, a lmacén, señor Rolg 
de 8 a U y de 1 a 6. 
6410 15 fb. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol, para crladlto de mano. Sueldo $15 
casa, comida y ropa limpia. No Impor-
ta sea recién llegado. También se nece-
sita otro para fregador. Sueldo $15.00 
casa y comida. Informan Habana 126, 
bajos. 
6230 15 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCL... 
peninsular de criada de mano o 
nejadora para nn niño de meses. E 
tlencfe un poco de cocina. Informan 
Sol 13. Preguntar por Dorlnda. 
6609 i« fb. 
M E C A N I C O 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
catorce a dieciseis años, para manejar 
una niña de siete años, lavar bu ropa 
y limpiar dos habltaclonesi. Sueldo $20, 
ropa limpia y uniformes Se prefiero 
Jamaiquina; s i no es fina y no tiene 
recomendaciones, que no se presenta 
Paseo 259, entre 25 y 27. Vedado 
6938 15 f 
Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
darse reflexione sobre .'a conveniencia 
de vivir en el Hotel "CecU". con lujo S e a l q u i l a c n p r e c i 0 m ó d i c o , e n 
y comodidades y hbie de todas l a s : c a s a d e f a m i i i a d e m o r a I i -
molestias propias de la casa. L e ase- , , , t-i i j 
guiamos e c o n o m í a y mayor bienestar . !dad' u n n e v o s o y v e n t i l a d o d e -
$150 mensual en adelante por per- p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l . 5 0 , se 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
sona. 
C 1486 18 d 11 
E N E L SEGUNDO PISO D E E S T R E -
Ha 6 y medio, se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sm ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estrel la 6 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
6932 19 Feb . 
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
A G U I A R N U M 50, BAJOS. CASA P A R -
ticular, se alquila una habitación a ma-
trimonia sin niños. 
66S9 15 f. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
prra limpieza de habitaciones, que sepa 
de costura y traiga buenas referencias; 
si no es as í que no se presente. Se da 
buen sueldo y uniformes. Vda. de Ar-
guelles. L ínea y F . , Vedado. 
6486 16 fb. 
8 B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
habitaciones. Buen sueldo. Inútd pre-
sentarse sin buenas recomendaciones. 
Informan: Vi l l a "Silvia", Calle 10 es-
quina a 19, Vedado, de 10 a 12 de la 
mañana exclusivamente. 
6527 16 fb. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fr ía y callente, precios reajustados. G R A N CASA D E H U E S P E D E S L A V I -
Manrlque 123, entre Rema y Salud. Hay Ualbesa, frescas y cómodas habitación 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitado- Se solicita una c n a d a para habitacio-
luy implas, frescas y buen Bervi-!ne3 aue pueda presentar buenos in-
gua comente, baños con agua ca-I , 7 10 i A \ r nes m CÍO, agua cui neiiLO, uauvo ton aguo, ca.- | ' r* U í 1 10 1 A V 
lienta y elevador, comida oarata y bue-i formes. Ca l l e \ J entre IZ y l n . Ve-
na si desean. Villegas, 110, entre Sol 
y Muralla 5873 19 Feb , 
pianola y radio para los huéspedes 
6152 13 mz 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las babitacione.* y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las cn que me-
jor se come. T e l é f o n o A'915b , Leal" 
tad. 102. 
CASA D E H U E S P E D E S -PARA F A M I -
nes para familas, precios módicos. San 
José 137, Habana, te lé fono U-2348. 
5432 21 f. 
dado. 
6523 16 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
n e p t u n o 2-a, a l t o s d e l c a f e ¡ O j o ! N e c e s i t o b u e n c r i a d o d e 
Central. Se alquila un espléndido de-1 c U & Af\ 
partamento con dos ' habitaciones con manOS. OUelClO, »p4U; Un COCinerO 
balcón al parque CantraL Be admite un ' 
socio para un cuarto interior, con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y te léfono. 
6275 20 f. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, C¿ J . Socar ías , se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
da seip piras, con todo confort, babl-
Uas. Edificio moderno y confortaoia, taclones y departamentos con baño, 
todo nuevo. Se alquila un hermoso do- ' agua caliente a todas horas, precios 
partamento con vista a la calle y muy I moderados. Teléfonos M-6K44 y M-6946. 
bien amueblado y otro interior; hay Da-| Cable y Telégrafo Homotel. Se admiten 
ños privados; servicio especial y pro-j abonados a l comedor Ultimo piso. Hav 
pió para matrimonios y familias. Agui- ascensor 
Teléfono M-2933. 
p a r a c l í n i c a , $ 5 0 ; d o s c a m a r e r o s , 
$ 2 5 ; u n p o r t e r o ; u n s e g u n d o 
c r i a d o . $ 3 0 ; u n j a r d i n e r o . $ 3 5 y 
tres m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s . $ 1 8 . 
H a b a n a , 1 2 6 . 
6358 16 fl>. 
C O C I N E R A S 
la 90. 
6611 18 fb. G R A N O P O R T U N I D A D 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
• S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
* sepa cocinar bien y duerma en la co-
locación. Se le da buen sueldo y buen 
trato. Baaarrate 18 esquina » San MI-
C R E S P O 43-A. CASA D E H U E S P E D E S c n ins flmnlJoS altos de R e i n a 78 con'guel, segundo piso, 
se alquilan preciosas habitaciones con M IOS amplios anos ae rvema yo con «=> 64'g7 «» 16 ^ 
todo el confort moderno, amuebladas e sp l énd ida terraza, se alquilan 4 her- — — 
con g a l e ó n a la calle, esmerada llm- habitacioncs 0 8epara. En Manrique 74, bajos, se solicita una 
6195 26 Feb . If|ag Estos altos no han sido tomados joven peninsular, que sepa cocinar. 
d e p a r t a m e n t o i * e l s e g ü . n d o para iucrar 8¡no para o frecérse los a 6370 16 fb. 
piso de Monta 49 1|2. entre Factoría y r i i o i i - -
Someruelos, se alquila y un gran depar- personas educadas, oe cobra a cada S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
vlsta a la calle, compiles- J _ \ U^Uif-.^;^- J _ ca. aseada. So prefiere si ha estado era-
» habitaciones. Razón en los matrimonio (pot lodo) h a b i t a c i ó n , de- pTUda con familia am 
ta mentó con 
to de 




dar a la 
mpia. Si 
ene buenas 
E n io o r y o r de la p o b l a c i ó n , frente1 cuenta) mensuales; la comida «ola- ^ l ^ " ^ 1 ^ a " * , , ^ 0 , , s ^ ^ ® s ^ l t y , F r > * - í ^ 
17 f 
.sayuno, almuerzo y comida ( 4 platos Que dormir en la casa y ayuc 
i i , r , « e n n n / • limpieza. Sueldo $35 y ropa li i 
ensalada, postre y c a l s $30.00 ( c m - no sabe cocinar bien y no ti  
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
balcón a la calle, acera la brisa, a hom-
bres solos. Neptuno No. 30. por Indus-
tria, primer piso. Referencias mutua» . 
6640 16 fb. 
, , , < _ , , i i i *n adelanta. Callo 11 entre E 
a l hotel oevi i la . o í r e c e m o s elegantes mente ios vale. L o que se desea son dado. 
y frescas habitaciones amuebladas y personas de c o r r e c c i ó n y que é s tas se 16 fb. 
Experto en toda clase de bombas, las 
arregla; nada m á s a pagar un solo peso 
njensual; bombas que estaban desahucia 
das por muchos mecájucoa es tán fun-
cionando como nuevas, como lo puedo 
hacer ver. José C^ Pérez . Industria 85 
Teléfono M-8527. 
6218 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A E N 
ii iglés, que sea cubana y sepa hablar 
bien el Inglés . SI no es activa que no 
so moleste. Dir í jase a l Apartado 1901. 
6256 18 £b. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV 
pañola de criada de mano; t 
algo de cocina y tiene quien 1 
mlenda y en la misma un sastre, tim-̂  
blén desea colocarse o hacer ropa en 
casa y hace trajes a precio muy an 
glado; el sastre. Oficios altoí; 
criada Hotel L a s Vi l las . Tel. M-OT 
6511 16 ft.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PDyiNST- i 
lar, do criada de mano. No la Importij 
salir al campo. Informan: Jesü» Mirül 
No. 6 L bajos. 
6465 U fb. I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVI 
pañola, de criada de mino; no 
porta sal í ral campo; para un matrimo-
nio solo. Informan: Empedrado 6} 
6470 1»I I 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
la Colonia Santa Mónlca, en Paso Real 
de San Diego; hay buenas cañas de re-
toño y frío. Se paga al día. Machete-
ros buenoa pueden sacar diariamente 
do 250 a 300 arrobas. E l servicio da 
tren, Inmejorable. Hay casas muy bue-
nas; también para familias. Agua bue-
na. Damos trabajo en tiempo muerto en 
tumbas de monte, siembras nuevas, gua-
taqueos, etc. Dirigirse en la Habana a 
Muralla 58, 62. Amacén H é r c u l e s . 
6192 10 F e b ^ 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S ANSIOSAS l ' 
de ganar dinero vendiendo artículos aeJn0 injormaa de 12 a 4 
carnaval, quincalla, juegutería y no- — 
vedades. Precios bajís lmos. siempre 15 
por ciento menos que cualquier casa 
del giro. Remitimos catálogo nuevo de 
800 art ículos diferentes, propios para 
ganar buen dinero, a comerciantes, agen 
tes y revendedores. No compre ni sa 
testablezca sin vernos o consultar antes 
nuestro ca tá logo . Para no sucumbir hay 
que comprar barato. Téngalo presenta 
y combata la competencia. ÁntUllan 
Mercantlle Agency. ( L a Antillana) San 
Miguel entre Lucena y Belascoaln. Apar-
tado 2344. Habana. 
6220 17 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MÜCHi 
una de cicada de mano o manej 
No le Importa salir al campo; l 
se coloca para cocinar y limpia 
forman: Desagüe 18. Te l . M-34' 
6547 . 16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE 
pañola . Sabe trabajar: trabaje en 
paña . Tiene quien la recomlenae; «• 
sea casa da moralidad para criad» " 
mano'. Para informas: Manrlqu» 
T e l . A-B754 Pregunten por « m w » 
6544 L". — I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J 0 ^ ; . * ] 
pañola para manejadora o cr,J. 
mano. Tenerife 41 B. teléfono nfV A 
6464 l l l -
S E D E S E A COLOCAR t N A . ^ ^ d M 
da mediana edad para corta tKml~Zlrt] 
criada de mano o manejad ora o ' - ' I 
acompañar a señora solá. Informé 
Corrales 1S3. i« f J 
6467 Í - - -H 
S E D E S E A C O L O C A R UN'A 
española de mediana edad W3;" ¿¿M 
- o criada o» | 
en Obr 
altos, yej 
6478 35 * 
V E N D E D O R E S P A R A P L A Z A 
P a r a vender vinos, licores y v í -
veres finos, se solicitan dos ven-
dedores expertos que puedan pre-
sentar referencias de integridad y 
suficincia. Sueldo para empezar 
$125 mensuales. Informan en 
Neptuno n ú m . 2 5 5 . entre Hospi-
tal y E s p a d a , A l m a c é n de V í v e -
res Finos. 
5 9 7 6 15 f. 
P a r a vender c n p laza , el 
acreditado " R o n Pinilla** y 
otros licores conocidos, se 
necesita nn vendidor exper-
to, en e l giro, bien relacio-
nado. S e pagan cien pesos 
mensuales y c o m i s i ó n en 
cobro. No se molesten en ve-
nir por este anuncio charla-
tanes, n i curiosos para en-
sayos. S e exigen garant ía s de 
honradez y formalidad. C a -
sa " R o n Pinilla**, Avenida 
10 de Octubre n ú m , 79. 
Unicamente, por las m a ñ a n a s . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ 
pañola para criada de mano o 
Tiene referencias e Informan •= 
y M, Vedado, bodega. 
6449 
S E D E S E A COLOCAR M6j¡fiS 
cha española, calle 15 n ^ * ! ? ' ' 
quina a 
6451 
20, al lado de la bode»»-
D E S E A C O L O C A R S E F ^ ^ .no^íf O3*0*" 
nlnsular para criada de mano-
<BHr,rn Llaman al T e l . F-lM'-f jadora, 
6376 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
pañola. da criada de mano o bu ^ 
ra o para los quehaceres fla 
monio sol. U-2873. í6 
1 C O L O C A R S E ̂ J*̂ *} D E S E A 
da criada da mano o m ^ ^ ^ f n í o cumplir con su obUgaclfin. ^ 
San Rafael 108, bajos. 
6341 
D E S E A C O L O C A R S E t ^ f * 
joven, española, de m a n e j ^ a ^ t 
mal y tlane quien re'pend» P" 
Eaperanza 108. por Figuras, 
6415 
SE D E S E A N <^LOC>4' 
chas de criadas de mano ¿ ^ 
tos; una sabe coser; ^ ^ J ^ J ^ , i; una sabe co8er*'Jalona"-
pa í s ; tienen r ^ r o r t e " ^ l aat* ' 
¿ en la callo O aúm-~¿Í t i i , 
- CaUada, teléfono F-ll*6- j j j ^ 
L A C A L L E D E J A ^ £ £ í . 





colocarse i buena » J ? a £ b # s^ 
peninsular, T ^ n f ^ -
gaclón. para criada de m ^ 
menos de 80, 




S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada.. para hombres solos. Vista a l a 
calle. Neptuno 39, a l t o s » 
6618 *«- fb. 
con toda asistencia, para matrinjonio. ¡ aprovechen de esto que le ofrecemos S e solicita una "buena cocinera que 
con balcones a dos calles y excelen-j como de la absoluta seriedad de esta tenga'buenas referencias, buen sueldo, 
le trato. Trocadcro entre Prado y C o n - ¡ c a s a . Pregunte por el Director del C o - Infanta 47 , bajos, frente a l a F á b r i c a 
sulado, altos del c a f é , segundo p i s o . í l e g i o . R e i n a 7 8 . T e l é f o n o A-6568 . i*"La Es tre l l a" 
• 2 4 d 1 63fto ' ^ fb . | 6534 " ' 
S E D E S E A C O L O C A R 
mano o manejadora o P * ^ pn> 
ceras de una casa < ^ 5 ^ c í C > n 1 
be cumplir con o b ¿ g o *7' 
referencias. Inform*» « a ^ 
MaJoja y Estrel la. 
6303 agí 
S E D E S E A C O L O C A * lo 
nlnsular para " Z f w ¿ * ^ J b — para todos los A 
. in forma» en Bem»— { 
A-8280. : 
294 ., T i » ^ 
D E S E A N C O l ^ C ^ g ; , ^ 
moralidad dos £ « c b £ 0 ^ 
gadas da criada^ ^ « J ^ a « . ^ 
ras. Informan en O s r v ^ - i 
6304 - r - r T - j ó - ^ 
mo 
casa
S E D E S E A C O L O C A R ^ d* g 
pañola para los ^ « á ? 
sa. Informan en ^ ^ S r 
¿ a h , habitación primer», ^ 
b54i•, 
C O L O C A R S S ^ f U d í J * 
.Informan en v ^ i o » — 4U 
lyérra te . Teléfono A-*0 O'Rellly. 
6212 
t ía . Cuba 
4757 




o t ie^ ^ f e í e u c i a » e Informan 
^ f d e ínano .o servicjo 
Más infor-
1b fb. 
L " s e ñ o r a 
^ edad, de criada. 
alt0S- i » t h . 
R E C I E N ^ E ^ I 
, colocarse d« cria 
¡adoras, sin preten-
l - 15 fb. 
HAS, 
UNION" 
la ünica i 
todo el 
1» f 






TENEDORES D E LIBROS 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARn." 
St O F U E C E CONTADOR T E N E D O K 
de libros, práctico también en 
clase de trabajos df oficina. Buenas ra-
ferencíaa. Infurman: Corrales y Kgido. 
E l Sol do Madrid. Teléfono M-4 229. 
623» 16 fb. 
Cort*. custurs. corsés y somureroa. DI» 
rectoras: Sraa. G I R A D y H E V I A . Fun. 
ENSEÑANZAS P A R A LAS DAMAS 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
Mecanograf ía , ortograf ía . 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
GaÜano 54. Teléfono A-4270. 
Lxperto tenedor de iibroa, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta' 
biíidad. Lieva libros por horas. Ha" 
ct balances, liquidaciones etc 5atuci, 
67, bajos, teléiüno A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
IMPORTANTE A LOS 
Í S i Ü A C O L O C A R 
g S P A N U ^ ^ t u r a . informal 
S S S J a n en Ensanch 
' ^ Lugareño núm. i" , Teie 
16 f 
$ S £ C £ £ . feinllla respeta-
Sí M es persona seria y cum-
J:KiiVtcion; entiende de jar-
f í l n d i buenas. Informes, 
es^ 17 f. 
j mano Sirve a la rusa, 
Cuba; conocedor de 
Tiene referen-
Trenistaa de Lavauo, Tintoreros, Cafe-
teros, ¿onderos y Bodegueros. ¿Depea 
usted que sus libros sean llevador por 
iJ..rtiüa dobie, con las formalidades exl-
gicias por el Código de Comercio y en 
Y / V l V f a K - s u escritorio? Esté prevenido para el VA/O*-"" caso de los artículos 47 y 48 del pro-
pio Código. Desea ustod esperar tran-
quilo y confiado la Inspección de los 
impuestos del Timbre. Lno y 4 por 100? 
l'ara una perfecta contabilidad, por un 
costo insignificante de $5.00 mensuales, 
av.se te lé lono l-6!»07 o .1-6908, a l señor 
Camiño. 
6145 19 f 
eallcratna, 
p r o á f e ^ (LA PELUQUERIA MAYOR DE U 
MU. 
ATENCION 
toda bAJ-Lh GENERAL TODOS LOS con U medallas d . oro^ 1* Corona Gran F ^ 2 £ L £ J * % ! S £ ! ? J S ^ m É J 
Ü Ü M I N U l i - S i l í A r i i \ h r ÍT)N i ™ * > la Grau P l * c * J ' «^nor del J a - . F-49«eerUmiLn- Relna " ^ j HABANA) 
W l V L L M U v ^ CUIN rado dei Centraj de Barcelona, qued-n-• 7 M*- . w • OROIIFSTA \io nombradas examinadoras a las as- c i .ASE^ D I U R N A S Y NOCTURyAív BA alegantes salones par» mamcure, 
V Pirantes a prolesuras con opción al t i - ' chlllerato. Comercio, Idiomas, Mecano- Masa ic arrecio de ceias Lavado de 
>o8otroB enseftamos más pronto, c o r w ' t u l o us Burcaicoa E s t a Academl* d a ' g r a f í a . Taquigraf ía . Primera y Según- "ia8tt-ic» «*"cgio ac cejoa. i - a » o W 
to y barato que nadie. No gaste su di-I clases diarlas alternas, nocturnas y * da E^se^an2a. clases especiales para so- V-nbeza a OÜ Cts. cada scrv iao . 
ñero en baida Aprti; la , on quien sabe domicilio, ix.r el s'^tema mAa moderno: floi.lta8 precios módicos. Pedro Chávsa Peinaf4ft« « r t i W n » u ñ i d o s da « J o 
enseñar. Foa, VaJa, Tango y todos los; y precios müdicoa Se hacen ajustes pa- Aguacal 72, altos. reinado» ar t í s t i cos , temaos OC peiO 
' a s e ñ o r a s , con la insuperable i intura 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y cas^s de ramilla, j De-
sea usted comprai1. vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a ple-
xos? Llame al Tel. A-838L Agente di 
Singer. PUi Fernánaez . 
4494 2 ms _ 
FRIO 
bailes modernos, todos Tos días Baile i ra terminar en poco tiempo. Se vende 
gt-ner^l todos los Sáuados de 8 112 s ' métouc de Corlo. Fidan informes a 
12 160 Profesoras americanas. .Nentuno, 41. altos «ntre A g " » ^ , y 
6516 n fb. Amistad. Para tratar aobrs las clases 
———- tíe una a tres. 
Profesor de Genaas y Letras. Se dan . 6293 • L ? ^ -
ciases particulares de todas las aSig-| PROFESOR MERCANTIL 
naturas del Bachillerato y Derecho, j ciases nocturnas de Teneduría de II-
Se Drenaran nara inorf<ar la A r a - ' bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
oe preparan para ingresar en la acá-, un expert0 COntador. Curso especial del 
demia "»ilJltar. Inronnan en Neptunc | Balance general, cierro y apertura de 
¿ 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
BAILES 
libros para alumnos adelantados, im 
poniéndoles de la» leyes del 1 por 100 
y 4 oor 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, a-tos. 
6104 6 mz. 
APRENDA INFLES EN 15 MINUTOS Dos señori tas americanas recién llega' das de New York, enseñan ei Fox Trot I 
de moda "Ccllegean" y demás bailes por día en SU casa. Sin maeslro. Ga* 
modernos. Clases privadas ue 8 a 11 por . . i k i 
so .amenté s i . 50 . Habana ¿4, altos. rantizamos asombroso resultado en p o 
6499 8 Marz. 
P R O F E S O R ECOxNOAHCE D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por horas, ¿(quiere usted que sus diurnas y i 
libros de coatabiluiad y cuentas en ge-
neral (Espuiioi e Ingles) sean l ievaüos 
por un veruktüero experto sm pagarlo^ 
en efectivo'.' Inventarios, Balances, Im-
puestos, Liiqu'Uaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Iioiei Biacuit. Apartameulo 36. 
6115 20 fb. 
años en 
bres del país , 
rman Tel . A-38o6 16 fb. 
rTf^- JOVEN ESPAÑOL. PA-
E mano que lleva tiempo en 
Ía,^Hco en el oficio. Tiene 
PI i ls casas que ha traba-
1 ^ . ¿ 0 1 6 Bodega. Vedado, 








as casas qk 
>. Informal 
IT b. 
" JOVEN ES 
no le Impo 
lo poca h 
donde ha 
• y Cal» 
16 fb. 
«i n r A R S E UNA J O V E N es-
?a ^ n a r o para Bervicio de 
üia, para informes. Plaza del 





ulen la rece 
:1o II 
^ T T - S P VSOLA D E S E A CO-
^ o d n e ^ Su.e su obligación 
Las referencias y no le im-
er l i m p i a . Informan callo 
^ 3 y 15. No. 15. Vedado^ 
^ 5 C A U S B UNA SEÑORA 
elnar y no le impqrta ayudar a 
•siendo corta familia y no 
m colocación y desea casa do 
iníorman: Zulueta 32. hablta-
«i*- 16 fb-
^OI OCARSE UNA SEÑORA 
íera y desea casa de morall-
menoa de $30 y no duermo en 
ñ v tiene buenas referen-
n- Zulueta 32, habitación 
1 ¿AíVgílAJ&EJ3 U L . Lil>ltOs CO^h 1NME-
jorublea roierencias y grandes conoci-
mientos adquiridos on largos años de 
práctusa, se otreceu al comercio en 
noras, asi como para ios demás traba-
loras, así com para los demád traba-
jos propios de oficina. Mucba reser-
va. Precios módicos . Dirigirle n ex-
pertos ConUidures, te léfono M-7039. 
2290 15 f 
C O M E R C I A N T E . N J DSCURRA t.> res-
ponsabilidad. Por ta que pu^ua pagar 
le pongo al co^'ento su contabilidad, 
practico sus batane*!» v tramitaciones 
en las oficinas del Estado Provincia 
y Municipio. Reserva y competencia. 
Llame a Felipe González, te léfono A-
9890. 
6649 • 16 t 
C A S T E L L A N O . C L A S E S 
Gramática Cas- i 
cas lecciones con nuestro (ácil méto-
do. Pida información. 
tellana. 'Ortograf i a r ' A r ü m é t i c a " aT¿¿- i TI ffi UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
bra. Geometría, Física, Química, Te- —• - « k, . 
123 East 86 th. SL New York City. 
Ext. 30 d 20 
nedurla de Libros, Cá.culos Mercantil 
y Rápido. Clases especiales para seño-
ritas. Precios módicos . Abllio García, 
Agí.;:cate 72, altos. 
6390 * 16 fb. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, ceñios y fiores de papel crepo 
pmuira y toda ciase de labores manua-
les. E n esta Central se t.tulan anual- I uar ia . > Oo&srclal y Bachillerato, para 
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se cstaolecen y 
6390 i s n>. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47 > 
El corte de melena 
El rizo permanente 
V la tintura Margot 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s tán montados coa 
sillones cómodos y aparatos modernos s k v e v o e u n a v i c t r o l a A L E M A -
recibidos últimamente de París y Ale' na con var¡os discos. Paula 2, por Ofi-
cios, barbería. 
Aproveche, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno para am-
bos sexos. 
•LAZILIA' 
6610 16 th. mama. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , ob- s e v e n d e m a g n i f i c o j u e g o , mo-
s e q u i á n d o l o s con retratos y juguetes. ^ ^ f i t T * 1 0 ^ tn.oaoba " S ^ J S E 
|^ . , j j raaor- auxiliar, vitrina, mesa, 6 sillas, 
COnteCClonamos y vendemos toda 12 butacas. Todo de fabricación exqui-cla«^ A* tr»U»in* A* rvJn H a — m n « ^}ta" Se da barato al precio que le pi-C«ase de trabajos de pelo, na mos den por cedro. Puede comprar este de 
caoba maciza acabado superior. 
C 1359 10 d 7 
BORDADORA 
Se hace cargo de toda clase de trabajo j 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labores a domicilio por hora 
a precio convencionales. A cosía , 14, Te-
léfono M-1177. 
6439 • Mz 
VARIOS 
SE O F R E C E UN J O V E N P A R A C U A L -
cueutan con buen número de diclpu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
ia Central '•Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.60. 
Nota: E n ebta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsé j . Todo lo califica y demues-
tra la autora del tistema Felipa Pa-
rri l la do Pa \6n la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 ^ 8 Ma. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, C N X l i E U l U í U D D l T 
E M P E D R A D O 
enseñanza garantiaada, instracclOn Prl -
iavl . Come i l y Bachillerato, para 
nnibon sexos. Secciones para párvulos. I guél 76 esquina a San Nicolás , te léfo-
bcccióu para dependientes del Comercio (no M-4146. E l i s a . 
BORDADOS. L O S HAGO D B T O D A S 
clases, vestidos calados plisados y ca 
deneta. Doy clases de bo/dados; San MI 
quiar clase de trabajo, sin pretensiones; tnicilio. $50 o $60 v comida. Beers 
es trabajador y honrado. Tiene casa de i n ("VR/mIIu Q 17 
comercio donde pueden tomar referen- <'1-" V-,J- v a w m j i 7 i ~. 
16 fb. 
:a pe> 
s'o 1» Impertí 
: JesQs Mirli 
II fb 
i JOVEN 
10; no 1» !»• 
i un matrln». 
edrado 6J. 
16 • 
U ÍMÉRÍCANA DESKA T R A B A J A R 
jTíamUla cubana o americana, para 
¿d ,„ o lavar o limpiar Tiene buenas 
iclones. Calzada Jesús del 
• H a b ^ H fb, 
C o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a 
a «ciñera. Cocina a la española y a 
a 6nce«a y duerme en la colocación 
I'fluí buenas relorvuri;\b. inl'orman 
15 fb. 
. ESPAÑOLA D E S E A COLOr 
fe cocinera o rara limpieza de 
Iones. Iníormaa Gallano No. 123 
cias. Gloria 67, te l ;éfono A-9519. 
6564 1̂8 í 
SE O F R E C E UN SEÑOR D E M E D I A -
na edad, para portero, sereno en hotel 
o casa particular, o para cuidar fincas 
casas. Amistad 61. 
6424 17 fb. 
S E O F R E C E M O D I S T A ' P A R A CASA 
particular. Cose y corta por f igur ín . 
Calle 11 No. 320 entre A y B, Vedado 
6526 16 fb. 
UNA M U C H A C H A D E S E A ACOxMPA-
ñar a una familia a l Norte. Sitios, 36, 
te léfono M-5588. 
6440 16 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de 23 años, para cortador y ca-
misería y sastrería y muestras, domi-
nando el giro de tejidos. Va al interior 
Informes: Isidro Fernández Luyiaió 152 
Tiene referencias. 








EA>" roLOCAKSK 2 MUCHACHAS 
iamllla de moralid.id, una de coci-
: (i repostera y no gana menos 
P ; la otra se coloca para cuartos 
•nejadora. Informan Tel^ M-3tT3. 
16 fb. 
•COLOCARSK UNA SEÑORA 
cocinera y rei'.)Stera. Habla 
ellano. Tiene buena referen-




uJora o P 
Infermin 
NA SKÑORA ESPAÑOLA 
lad, para cocinar y llm-
rta familia. Sabe cumplir 
.ctón y no tiene incove-
lara el campo. Direcc ión. 














d8 un ^ 
COLOCARSE SEÑORA E S P A -
tnediana edad, en casa do mo-
<!• cocinera. Informan: Corrá-
is fü. 
COLOCAR UNA MUCHA-
la para- cocina sencilla o 
o. No duerme en la colo-
orman en 4 y 5a.. Vedado. 
15 f 
A COClNE'í A F R A N C E S A 
arse; es repostera. Tiene 
• referencias. Informan en 
147 entrd 15 y 17 o en la 
í« 17 y 4. 
15 fb. 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos copias en máquina. E l lema de 
esta casa: Correcclónj estét ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra m á s ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán . Frente al Parque Central, por 
San José 6. Atendemos órdenes te lefó-
nicas. M-5591. 
5192 30 fb. 
C 1427 6 d 8 
L U U i U I O " S A i ^ ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
RIA, B A C H I L L E R A T O , COMERCIO I 
IDIOMAS 
k s t á situado tru la «MplCudlda Quinta 
ban José de Bellavlsta, a u<ia cuadra 
ao la calzada de la Visura, pasando el 
ciuceiu. Por su magnifica s i tuación es 
ei colegio m á s suiuuabie ua U» capital. 
O rundes dormitorios, Ja.-mes, arbolado, 
catupoa de spoits al estilo ue ios gran-
ues colegios de Norte América. Direc-
ción: Beila.-lsta y Primera. Víbora, ta 
léfono I-1S94 e 1-6002. Pida prospectos. 
C0r2 12 mz 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrecs sus c é r v i d o s . 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 
2334 15 fb. 
MATRIMONIO, S B OFRÉCB M A T R I -
monió español; él para cocinero; ella 
para cnauv,, muy competentes y sabieu-
dt obl igación. También se harían 
cargo de casa-finca o cosa aná loga . In-
forman. Merced 11, altos. E l habla in-
g l é s . Tienen g a r a n t í a s . 
6154 17 l o . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
10 años para casa de comercio.; mucha-
cho .#jrio; tiene quien lo recomiende; 
iiiforinun en Belascoaín, 32, altos del 
calé , habitación 7. Teléfono A-Ü549. 
6307 ' 15_f-_ 
SE O F R E C E SEÑORA V I U D A P A R A ~ e L 
cuidado de un escritorio, oficina üe abo-
gado u otro servicio análogo, sm prt-
tenslones. Lampari l la 47, altos, infor-
man. 
6151 15 m . 
ú t IDIOMAS ÍAQUCsKAtlA í 
M J Ü Ü i U U t i A t l A . UNICA PRE-
MIADA k l t & A t o CONCURSO 
PKOLbiONAL CÜEBRAIX) E L 
¿6 DE MAYO DE I 9 Ü . COLEGIO 
rAKKOQljiAL £LEí*iEi\ÍAL SU-
PERIOR DlKLCiüK: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA ICLE 
¿ÍA DE JESUS DEL WUNTf CLA-
¿ES NOCiURNAS. S£ ADiVUiLs 
'NTERNOS. 
' C 8704 ibiL 1S » 
Auetu^s alumnos de oacbiUsrato han 
sido todoa aprobado*, ¿z piofeaorea y 
¿u auxiliare- enseñan Taquigraf ía an 
español d Inglés, «iregg, ürel lana, Plt-
u.an, Mecanografía al tacto en SO Su4-
(juinaa. compiciando nuevas últ imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
bie. Gramática, Ortografía y Redaccidu, 
cá l cu los Mercantiles, iiagiéa primero y 
segundo cursos, francés y todas las ola-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedratlcos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupUoa, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospo«too o llame 
al te léfono M-27t>6. Cuba 68, entre O* 
Kemy y Empedrado. 
6321 t. 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por ae&orlfias americanas enseñan-
za definitiva. Ciases de oalies clasicos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
uí. saion, sistematiCa-nente perfecl s 
ueade i ¿ a iV¿. curso completo. Aparm-
ue iu33. Teléfono M-títiiSO, de 2 a P. 
13 j»eb. 
«144 18 f 
PARA LAS RUBIAS 
LA CENTRAL 
He recibido la Manzanilla Ale m a n í 
de Lalane. Precio 81.70 el frasco. Da 
única legitima. A-3749. 
Tintura Alemana Aurcol. L a más f á -
cil de aplicar. L a única que es comple-
tamente inofensiva. 
Brillantina Marcel, Francesa . No en-
grasa «1 cabello y lo da un brillo muy 
bonito. 11.00. 
Peluquitas para muñecas e imaaenea, 
pelucas y bisoñes para caballea. 
Para sus canas, use la Untura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizado (. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga" 
liano 54. 
O 1608 3 d 18 
BORDADOS 
. Call« 
C, 171, entre 17 y 19. Vedado. 
. U O 6437 IR fh. 
MAQUINA D E E S C R I B I R MARCA 
Smlth. visible, de un solo teclado, bi-
color y retroceso. Está en muy buen 
estado. Re da en S25.00 por no necesi-
tarse. Virtudes 2, Llorerla. 
6545 1S ib. 
Si su bastidor tiene foja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleadj a recogerlo, de-
jándolo nuevo por pece dinero. Cam-
Casa María Blanco. Lt casa de las panario 132. Especialidad en arreglos 
marcas elegantes a mano Unica en ¡de bastidores de niño. 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden camiserías. Ville-
gas 49. entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
PARA SER RUBIA 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "Tht 
Gold Sun" ( E l Sol da Oro) está reco-
, _ nocida como la mejor. No se deje en-
Sefloras^S^ queréis tener bien teñ ida»gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
"'mana nada más que en extracto a $1.70 
el frasco. Pídala en droguerías y per-
fumerías importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-308 7. San Miguel 40. 
6279 20 f. 
vuestra cabellera en el color que desee 
v i s í t e m e . Industria 112 
Corte de Melena $0.60; Cejas, con pin-
zas, |0.60; Manlcure $0.50; Peinados, 
$1,00; Melenas yjo .üo; con ondas Mar-
cel. L a v a r la cabeza $0.60. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D B 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
partiaulares de d í a Escríbame, Mary 
Crlsp, San Lázaro 230, bajos, te léfono 
M-1248, 
6094 12 m» 
Esta casa cuenta con un bnen sur-
tido de Pelucas blancas para Carnaval . 
y© olviden que esta casa e s t á en In-
dustria 112 al lado de Da Mimí. 
Te lé fono A-3749. 
6545 10 fb. 
[CARNAVALES! 
l 'ARA C O N C E S I O N E S E N E L L 1 T O -
Academia de inglés "ROBERTS** 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy, a i mes. 
Clases particulares por el dlu en la Aca-
demia y a domlcuilo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bíen el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO RC-BERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta is fecha publicados. Ka el único 
xaclonal a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta |1 .50. 
5447 28 f 
Dos americanas de New York 
recién llegadas, que 
enseñan los ú l t imos pasos en todos los 
bailes modernos. Ven pronto para re-
servaciones. Aguila 131, altos. 
6817 17 Feb . 
' ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259, moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antee Infanta) . Directo-
res: Carlota Morales de Gutiérrez, Fe -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
gunda Enseñanza. Taquigrafía. Mecano-
graf ía e Inglés . Pupilas, medio y tercio 
pupilas, Mecanógrafos en un mes ense-
ñándoles toda clase de trabajos de ofici-
na y distintos sistemas de máquinas 
de escribir. Curso especial do Aritmé-
tica Mercantil y Teneduría do Libros de 
8 a 9 p, m. Sistema práctico y moder-
no. Reparaciones de máquinas de es-
cribir. 
5407 15 fb. 
ral, dirigirse a Alejandrino Morales, In- |arte todos los bai.cs f̂ e sa lón . Espe-
genlero Civil , Lamparil la 68, Habana. ' (.jandad en el Tango ' 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Plt-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora, Luz 
núm. í t í . 
5103 6 mz 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases de su idioma a domicilio y 
también clases de sombreros. Teléfono 
A-5662. 
BAILAR BIEN. 0 NO BAILAR ^ i ^ j ^ 
| C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A DB 
FAví i i lTA Hit» piano con t ítulo del Conservatorio Na-
L a Profesora más antigua y acredita- clona! y certificado de otros Conserva 
da en Cuba, enseña con perfección y 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
qulropedls ía Alfaro en Obispo 37, la 
operación %tn bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
5817 11 F e b . 
J . MOLINA 
T e l . A-4478. Peluquero da señoras, ca-
balleros y n iños . Servicio a domicilie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 112 
m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
l ita. Obrapía 91. Precio caballero $0.30 
y $0.60. Corte de melena $0.60. 
5758 26 fb. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. So cambian > reparan. Agen-
cia de VSinger", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4622. Llevamos catá logo a 
domicilio si noa av isa . 
6948 u Mr2. 
Señora Alemany. Alumna y certifica-
do. Dr. Gilperts de París. Practicada 
Hospital Clínica Barcelona. Especia-
hita eliminar, volumen abdomen. Reu-
ma, etc. Rejuvenezco músculos y 
manchas de la cara, 8 tratamientos, 
asombrosa mejoría. No cobro consul-
la. Teléfono A-6355. 
5962 15 Feb. 
6537 23 fb. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge liquidar un gran lote de 100 
maquinas, donda hay L/uderwood No. &; 
l.enilngton 10; Royal JO; Monarch 3; 
*ox modelo 5, nueva; Corona Portát i l 
casi nueva; Fox Portúti l nuevas y inu-
cmsimas más de otros Ustamas: hav 
máquinas desde $10 en adelante. Se 
\enden separados y pueden verse a to-
das horas en Indio 39, casa particular, 
be venden separadas y so garantiza.i 
por un año todas 
6333 18 fb. 
hL VE.NDE A L A P R I M E R A O F E R T A 
una máquina do coser marca Singer v 
una nevera y sillas, sillones y, loza y 
m u é s de cocina. Informan Inquisidor 
>o. 20, altos. 
6404 15 fb. 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes do comprar ve 
nuestro vanado surtido en juegos com-
pieto¿ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas 414, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ar.tei 
menclonaflos. También se compran y 
cambian on 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-5926. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintades en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pa*eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en aJgún colego o par-
gentino. Clases tlcular, te léfono A-9519, Glofla 67, No-
Se hace cargo de la eíorución de pro- priVadas. Belascoam ;7, altos, cerca U : Los precios en mi academia son 
yectos de nuevas obras de la legall-ide Reina. I n f o r m a í d. 6 a 0 p. m. Uconóralcos. 
10 SIN HIJOS Y CON bue-
iCiaa, ofrece sus servicios pa-
fuera de la ciudad. E l l a , es 
^ciñera; él, para encarga-
de chauffeur, sereno o co-
Le mismo van a los Esta-
cón una familia seria. D!-
Kmalmente o por escrito a 
*-&oeza. Hotel Boston, frente 
wu Central. 
15 t. 
¿ación de las existencias y de su gest ión 
ante el gobierno. 
6241» 26 fb. 
D e s e a c o l o c a u s e j o v e n m e c a -
nógrafo , habla y escribo ing lé s . Tiene 
práctica en trabajos da oficina y bue-
nas referencias. Llame al Tel, A-9785 
6318 15 fb. 
LOCAUSE UNA J O V E N E S -
cnada de mano o habitaclo-
también se ofrece pa-
* «i hay quien la enseñe, de-
»n0ra Tiene quien res-
«"a. Informes Oquendo 18, 
raa. # 
dÓT" 
van t ^ : - > 
iclonafl- v-r 
71, •nf* ' 
fb. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL PA-
ra jardinero; entiende de zapatero, car-
pintero, pintar o cuidar una casa par-
ticular o de inquilinos. Tiene quien lo 
garantice. Cerro Palatino, San Cristó-
bal 3. 
6292 15 f 
6343 15 fb. 4528 i m a 
ENSEÑANZAS 
BAILES. BAILES. BAILES 
O'REILLY. 88. ALTOS 
A-prenda en 6 días con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxtrot, 
| One-step, Vais, Tango, Danzón o cual-
[quier otro baile o se le oevuelve su 
" 1 ' (-dinero. Aprenda con quien sabe, no ti-
O L D E R E G U - re su dinero. Clases privadas por $1.50 
cassa particular de 8 a 10.oO p. m. Ciases también a do-
ería. Relna 98 imlcilio. 
I 6477 20 Feb . 
17 Feb . 
CRIANDERAS 
^f1,? S o ; ^ L £ V R l A p.A-!trucc¡ón primaria. 
F ^ 0 i l * ^ M l á c ^ T i ^ . los. Colegio y Ac, 
^ ^ Dominica m rv__ i r 
16 f 
f e ? ^ \ D E S E A C O L O C A . 
boso « vniño de dos me-
iertif»; Iobusto. Puede ver-
e San \ . 0 áb Sanidad. Ar-
i). francisco y Concep. 
15 t 
Química azucarera y Agrimensura, Ba 
chlllerato en dos años. Peritaje Mer-
cantil, Preparatorias especiales e ins-
se admiten pupi-
cademia "San Fran-
cisco", Diez de Octubre 350. Jesús 
del Monte. 
6446 16 f 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALLANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
6567 16 ms. 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Dirigido por el sistema de los principales colegios de I03 Estados Uni-
dos, l imitado número do alumnas por a u l a Atención IndividuaL Enseñanza 
segura del inglés . Instruímos y eduenmos. 
EL COLEGIO QUE DESARF OLLA L A PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. TELEFONO A-1441. 
6524 17 f. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
•'MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui'a por pompleto las 
arrugas. Vale $2.40. A i iaterioi, la 
manuo por $2.6ti. P ídala en boticas o 
mejor en su depósito, que sunca falta. 
Peluquería de «eaoras da Juau Martí-
nez. Nentuno hi 
PUPILOS DESDE 12 PESOS 
Tienen los padre» la mejor oportunidad 
" S A N C H E Z y T I A 1 " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), nnms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de In Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 t mz 
•i» ^ 9 m 
s i s 
ptra el pupilaje de sus hijos en el co-
legio más económeio practico y efi-
ciente de la Ucpiloiica. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar del Morro. 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Oíl-
,- c¡os. Bachillerato, Carrera comercial, 
0- i n f o r m a P a r t i c u l a r o ¿lüsica. Mecanografía, Inglés , Corte y 
* teléfono A-4698.: Costura y Labores. L a producción dd 
15 f | nuestros talleres, donde los jóvenes y 
' cios y la granja 
j tenar las pen-
. 1 l e c¿mTIf3" sienes al alcance de todas las fortunas. 
LampaHUa v v m -Mánuenos su n.ño sin más informes que I j , v n u a y Mlle . ^ s.igulente3. 5 a 8 añ0Bf ,10; 9 a 12. 
i $14; ll a 12, $16; 13 a 1*4, $18; pre-
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
g A U P E U R S 
^ ? L « D ^ S ^ C O L ¿ C A ^ 
r ? - ~ — - lo £ nuestros talleres, dona 
lUlerL, ,CHAUFFRUK O U E Stñ0rUa3 aPrendtn ° f k 
r máqulnaQdÍ: ^ r Í 5 o 1 ^ F ™ ? * ™ 1 1 * 
16 fb. 
CONr 1C ASOS 1 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 
v ^ r s e en casa se- almohada, 4 fundas y 4 mudas de ves-
X, fcil'an apreciar ti tlr. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
Ae>. A-8267. iQulrog^ núm. 1. teléfono 1-1616. 
—- 15 fb. 6280 27 t. 
S E O F R K C E C O M E R C I O ENSEÑANZA T E O R I C O -
| c o. Des^a casa práctica por profesor competente a do-
M R-cn y cuida- micllio. Honorarios convencionales. Avl -
t>'b9> .«os al señor A. Zuazua, Gallano 124. 
15 fb. 1 6865 19 f. ' 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
CaLwia del Cerro número 599. esq. a Patri», Teléfono: M-C081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Infreso, Comercio, Primera Enseflansa. 
Gf-rantlzamos el bachillerato en «¡Los a&oe, elase» atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locaJes y dormitorios. Campo de Depor-
tes jardlnea y arboleda. 
' Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale* 
Severidad y dieoipllna. 
Academia Pltman: Taqnigrrafld en Inglés y Espafio!, Mecaniv 
Cralía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gtonez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
IMrector: R. FERKER FERNANDEZ. 
1231 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
aueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
bALON ESPECIAL PARA MINOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
uemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa 
rato Nestle a particulares y profe-
sionalet. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lô  tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garantí-
¿a do. También aplicamos el tenu-: 
en todos ios colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
Ioj colores. Vale $1 el estuche. Al 
tfilenor $1.20. 
Progresivo "Misterir*5', se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
«egetaL Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Femados ardstico*, arreglo de 
cejas, mrmicure, masajes, cham-
doo. Gabinetes independientes, 
GKAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Curia e Hijo* 
Neptuno, 81. Tlíno. A-5039. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estfin en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 1»7 y 71)9. te léfono M-1154 
1666 11 Mz. 
MUEBLES 
Se vende un juego de cuarto de mar-
quetería fino, el escaparate es de tres 
cuerpos, üvio tiene un año de uso, y 
se ua muy rebajado de su precio. Tam-
bién se venden dos bonitas lámparas . 
tíe pueden ver de 12 a 3 de la tarde en 
Estre l la 157, esquina a Escobar. 
6965 Hi Feb. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; CAbrxoa de espejos, con 
la maquinaria ñ u s moderna que exis-
te Importada directamento do Parla, 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, como espejos art í s t i cos ame-
ricanos Rarls y Venocia, transfornu 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados úl t ima noveuad, faroles, re-
Héctores do cualcuer clase, espejos da 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunlerencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceaimientos europeos, garant ía abso-
luta, ilai-emos todos I09 trabajos Impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Rema 44, entre San .Meólas y 
Manrique, teléfono ¿1-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 12 r 
LKEiViA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros añoc Sujeta ios polvos, 
envasado en pomos de 92.0U. Do ven-
ta en aederlas y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Rrecio 
centavos. 
LOCION MiSTERiO DE LA 
EULNíEiVilLLA 
l a r a quitar tu ca&pa. evitar la calda 
í uel cabello y picazón ae la cabeza. Ga-
rantisaoa con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparados do su -
naturaleza. E n Europa lo usan ios boa-; con bronces, $ j j U ; ídem esmaltado en 
" n L o n v í r t í r n « í n S V i ^ I - . *™ $ l 3 í ) - ldem m a r q u e t e r í a . 6 piezas 
DLPILA10KI0 MiSTEKlO [1^5. siri marqueter ía , $100; 
^ / S ^ ^ 5 S ^ , ^ ¿ * f e | Í « W de comedor ovalado, con 6 si-
a laa ^rea veces quo ta aplicado »No Has. tapizadas y con bronces $150: 
use navaja. Precio |2.0ü. 
GRAN LIQUIDACION DE 
, MUtBLES 
Juego cuarto tres cuerpos. 7 piezas. 
A G U A i V i U > i í i K i Ü DEL NILO idera grande con marquetería $100-, idem sin marquetería $70; juegos de 
¿wuiere ser lUuiu; lx> coubigu» Xacn-
mente usando este prep*faao. ¿wuiere SM&t caoba, piezas, vanos tipos dft 
S 3 S ^ V ^ ^ Í K ? r ' ¿ S $W a $80; seis s . l L s y dos sillones 
cauecita ue sua mnaa para reoajarle ei ' caoba. $24; ídem americana $25. 
toior del pelo. ¿Por qué no se q u i t a ' » * ' • c- 11 i n 
esos tintes teos qu» usted se apucí» «n I Maquinas Oinger. ovillo central, fia-
-uo , s ^ r 4 a o 5 ¡ u ¡ r k K T L u i r a a n t e - $ 3 5 ; ,anJzac!era' ^ 
tesos. caparates modernos de lunas $40; de 
AGUA RIZADORA ¡ c o l u m n a s $35; sin lunas $15; coque-
¡.i or qué usieu tiene au pt^o lacio >•1 tas modernas $18; aparadores $16; 
Ueuiiuoo/ ¿.So conoce el Agua R-zado«a1 vaí j lUros $12- chiffonniers $30- u.. 
uel i-rotosoi Euate, de P a r í s / La io m e - ; ^ l i u e r , cnuionniers, ^ J U , v.-
joi que a» venue. con _ una soia a^n-, trinas de $20 a $3d ; camas de hierra 
cación lo dura nasia 4a días , use un • j *¿. t o n ' J _ j j i 
bolo pomo y se convencerá. Vale |3.0ü. de a *',ZU' lcíeiT1 dc cedro, moder-
M ( « M r l o ^ ^ M ^ O v m o u en ^arra,'',ñas. $17; mesas redondas, $12; vic-
VMis-on, la^uechel, E a Casa Grande., , ¿ r n K, * 7 , , 
jobuson. F i n ae siglo, E a ¿totica Ame-. trolas, $ j U ; INeveras, esmaltadi s de 
ricaua También venden y recomiendan. * i fl - * 4 n . - , r . - ; 0 J j 
los prodULtoa Misterio, uepo^ito Feiu- * ' 0 a 5^U, esPeJ0 ¿»*inde, dorado, 
quería^de Martínez. Jreptuno. U, teléío-.$60; í d e m modernos con consola $20; 
sillones de mimbre de $10 a $35 p a r ; QUITA PECAS 
Fafio y manenaa ae ¿a cara. Misterio 
•e llama esta loción astringente de .a 
cara, es iniaiibre y coq rupiuez quita 
pecas. niaucu<ia y pa¿o de su cara, e» 
tas, proaucidas por lo que sean, de mu-
cbos ai. o a, y aunque usted iaa crea. in. I ' * 
curables. Vale |S.(M) y para e! c a m ^ |sim,les- Haga Una V,Slta y se Conven-
j í . * ü . Pídalo en las boticas y «ederias cera. "La Casa Ferro" Gloria 12 en-
v en su depósito: Peluquería de Juan - - - i -
peinadores $10; lavabos de $8 a $25. 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite y que no enumeramos 
por falta de espacio, a precios invero-
Martínez. Neptuno. II 
BRILLANTINA ,,MISTERIO,, 
Ondula. suavUa, evita ia caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso.. Mandarlo al Interior 11.20 
Boticas y sederías o mejor en «u dô  
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telí. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a tocias las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
tre Indio y San Nicolás, tel. M-12Q 
5771 ' 14 Feb. 
COMPRAMOS 
muebles le oficina, archivos, máqul-
ñas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer. los oagamos 
bien. Llamo al te léfono A.8054 VÜ 
Tefras, 6. por J*«nserrate. Losada 
2760 18 Feb.. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
81 sus muebles están en malas condl 
ciones, llame a este taller que se loi 
dejarán como nuevos, por muy maloi 
que es tén y se lo haremos más baratt 
que nadie. Barnizamos de muñeca fina 
laqueamos.taplzamos y doramos tnueblei 
finos; hacemos fundas y cojines. Kspa 
cíalidad en arreglos de mimbres Llanv 
al T e l . M-6430. San Miguel 146. 
6119 • 20 fb. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos 
. n i ! cambiamos, reparaciones, piezas, acel expertísimos peluqueros. tn la'te, agtijas y enseñanza de bordado» 
gran peluquería de Juan Martínez, I A ^ n o s ^ i ^ 
Neotuno. 81. 1 de6^rr' San Rafao1 y Lealt^ Mr2 
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MUEBLES Y PRENDAS 
fcf; V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
Mievo, con tres meses de uso. Infor-
man en la calle Dos entre 33 y 35, Ve-
tiaio. Celestino. 
6*11 15 fb. 
S E V E N D E N P R O P I O P A R A S A L O N 
de espera do consulta o despacho, cua-
tro sillones y cuatro sillas de caoba en 
magní f ico eccado y buenas condiciones. 
Chalet particular, 12, esquina 15, Veda-
do. 
61T6 15 Feb . 
MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnUa de muñeca Tina y corriente, 
se esmtilta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, jjran especialidad 
en arregle de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, s6lo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden llamar al T e l . M-7566 
6253 13 mz. 
SE COMPRAN MUEBLES ~ 
de tódas clases, máquinas de coser, vlc-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles do oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
625* 13 mz. 
SOLO A P A R T I C U L A R P O R A U S E N -
tarse su dueño, se venden los siguien-
tes muebles: un juego de recibidor y 
dos juegos de cuarto, uno color marfil 
y otro verde manzana. E n proporción 
todo. Pueden verse en 21 entre J e I , 
casa nueva. Unica en la cuadra, en los 
bajos. 
6191 17 t 
LAMPARAS EN GANGA 
Se veodc una iimpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de broace. en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, t u 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
Q'Reilly y Villegai. 
MAQUiyAS D E E S C R I B I R L I Q U I D O 
varias da las principales marcas desde 
$20 en adelante. Garantizado su buen 
servicio y en perfecto estado da fun-
cionamiento. Empedrado 20. 
6243 1S fb. 
Compro mantones de Alanila y joyas. 
Teléfono M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. _ 
GANGA. VENDEMOS UN J U E G O D E 
comedor, colonial: un juego do recibi-
| dur tapizado, baratos, cocinas de gas 
ten Apodaca 58. 
I 6386 15 fb. 
E S C O B A R 1B2-B, T E R C E R PISO. S E 
vende un juego de cuarto do tros cuer-
pos y otros muebles. 
8338 15 f 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS r AUTOMOVILES MAQUINARIA 
PERDIDAS 
S » 0 v U ; , A 3 t P * CBIO,ttí, CAn,!- Hipoteca al 7 y 8 OjO. Doy $50.000 UN PRECIOSO MERCER Vendo, muy bar,!. ^ 
naaora y una chiva raza isleAa abun- . * , • /• • ! I ' » • "arata. Pl.-,. 
«Jante lecho; todo muy barato. Dolores lo mismo juntos que fraccionados. Cinco pasajeros, último modelo, gene- clcctrica. Para finóme U 4 
^ n ^ t a m ^ Para los repartos. J . Lia- ra(lor ,eparaao del volante, pintura 50 luces 0 un ^ ^ 
gris, capó y faroles niquelados y fue-,"*0 caballo, nada de bat • ^1 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
L n hermoso juego de mimbre con coji-
nes; valo $250; so da en $140; uno de 
sala, tapizado, so da en $95; un jujego 
de cuarto con tapas cristal en $85; idem 
de comedor $70; un escaparate america-
no en $19; una cómoda $12; un chiffo-
nier muy bueno en $25; escaparates con 
lunas de cedro, moderno, $40; un apara-
dor $16; una vitrina moderna $22; un 
librero cedro en $17; une americano en 
$15; un buró de cortina $22; una mesa 
plana; su costo es de $1.'>0; se da en $35, 
es propia para sastrería o tintorería; 
una nevera de porcelana con cantoneras 
en $57; camitas de hierro para niños a 
$7 y $8, canias con reiilla a $15; con 
bronces gruesos de dos y media pul-
gadas a $25; muchos más que no pode-
mos detallar a mitad de precio. Todos 
estos valen el doble. Véa los >̂  se con-
vencerá . Infanta 106 casi esquina a San 
Miguel. 
6852 17 fb. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royal, 
todas visibies, 30, 40 y 60 pesos. Una 
L'nderwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
5570 17 f. 
' l A C O N F I A N Z A " 
Aguila 14-5, entre San José y Barce-
lona. 
A.VISO. SOLO P O R U N P E ¿ 0 L I M P I O 
reparo y engraso una m á j u l n a do co-
ser para familias. Barnizaría y nique-
larla convencionalmente. Paso a domi-
cilio. Llamo al A-4519, F . u . Santos. 
6978 20 Feb 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
escaparate, cama, coquota, mesa noche, 
Danqueta, todo nuevo y sus lunas .bise-
adas. 
J U E G O S D E ' c Ó M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
lo'a y mesa de centro, todo do caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y rocibulor, muy finos, 
todo muv barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega, 
buárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
4065 16 fb. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L F Í D E O F I C I Í n A 
Archivos, cajas de acero, buróa pla-
nos y do cortina en caoba y robl». má-
quinas do escribir, etc. 
D I S C O S 
E n esto articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a Y r e l o J E S 
Tenemos un gran surtido que pode, 
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
P E R D I D A D L ü » Pí iKBO P O L I C I A 
castaña, claro, un poco pelo negro cla-
ro brillante en el rabo. So lo dará una 
gratif icación a aquella persona que lo 
devuelva a la Casa Francesa, Oficios, 
31, aRof. 
6453 16 f _ 
P E R D I D A . D E S D E P A S E O T Z A P A -
ta, hasta las carreras, o en el carro 
Marianao-Parque Central, una cartera 
negra conteniendo 3 billetes da pasaje 
por Key West-Port Tampa. hasta M v~ 
rion, Illinois y diferentes papeles, sin 
valor, sin contener dinero, por lo tanto 
sin valor para nadie. So gratif icará a 
quien lo presente en la Quinta Bast ién. 
Paseo y Zapata. Vedadc. Tel. F - l o o l . 
6373 15 
^t" f j^ada "y Viía b¿rra americana ¡ nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
06298drIera * tabaco3 en esqui1n8a-f ! 6227 21 fb. 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos do recibir 50 mulos maes-
jtros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos « 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia do va-
53? ^ las roeJores razas lecheras, re-1 
clén paridas y para parir. No compre I 
° 'nJ .ene„rJlu^tros precios. Pase por es- MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE 
A l i í O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Gomas casi!d{í P0/ no necesitarla .u d"^ ^ 
nuevai serai-ballon. L a máquina mas j1 " ^ j * 1 en O'Reilly i|QU^0 V 
lie Victoria, flamante. 
361 
A R T E S Y OFICIOS 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto do 
baño en estile veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicloi-es (lúe deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
•U te léfono F-2290 y seróji complacidos. 
ind. 6 • 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C A L I ANO 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamalea., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 • 6 mz. 
EN CASA DE F A M I L I A • 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos do 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios econfimlcos. Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4624 15 fb. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modei-nos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
PIANO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
res y de una gran marca, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Me urge 
salir de él; tiene tres pedales y cuer-
das cruzadas; es moderno. Aramburo, 
i departamento 3, bajos, esquina Animas, 
por Aramburo. 
SO 18 fb. 
P I A N O . VENDO UNO D E L A A F A M A -
da marca J . L . Stowers en verdadera 
ganga. Suárez 52 entro Gloria y Mi-
slñn. 
6535 16 
P I A N O L A , VENDO UNA D E L A A C R E -
ditada marca Aeollan. Es tá casi nueva. 
Se da muy barata. Snárez 52 entre Glo-
ria y Misión. 
6536 16 fb. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P R E -
tis ión. Trabajos garantizados. Manuel 
Y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joveria y Artículos para regalos. San 
Bafael 14. 
5159 18 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación do toda ciase de muebles 
finos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores: s© tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
Mitro Zanja y Salud. T e l . M-72Ü4. Sr. 
4317 11 Marz. 
Compro muebles moderaos y de ofi-
cina, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2104 y al momento pasaré 
a verlos. 
4695 16 fb. 
~ su casa, vea la existencia más gran-
de en 'a Habana de toda clase do ga-
^ ?J aun<lue no compre estaremos agra-
decidos üe su visita. Fred Wolfe. Ave-
moa de Méjico 6U, (Cristina), Teléfo-
no A-o429 
3428 , 
P E R R O P O L I C I A D E 22 M E S E S , p L 
mejor ejemplar que hay enseñado, se 
, ,por ausencia de su dueño. Mer-
"^A1» altos. 
61oo f 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamoc cL- recibir cin-
cuenta vacas dj pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y proxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrecs. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claiíe de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esío^ animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A , 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 I n d 5 d 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido ci^n muías do prime-
elegante que ha rodado en la Habana. 
Se da en un precio de 
necesitarse el local para 
mayor. Cuba 16. bajos, de 8 a 11 y n L U e s V n 
Se da en un precio de ocasión Por | áVono? d e ^ ^ 
. una máquina i^oputacie:: ^'le iV**»» caT^-.l 
-
de I a 3 1Í2 
C 162S 7 d 
CARNAVALES 
Se vende un magní f ico Wescott, de 7 
asientos, ú l t imo modelo y muy barato. 
Puede verse a todas horas en el garage 
Yara, Calzada do Jesús del Monto 318. 
Informan en el misma. 
6531 1« fb. 
BE V E V D E F O R D "SEDAN" 5 PASA-
jeros, ruoda de alambre, vestidura, B 
gomas do cuerda, acabadas de ponor, 
faroles de tambor, arranque, amorti-
guadores y muelle de extensión con cha-
pa particular. Se da la prueba que «o 
quiera. Por embarcar lo vendo en el 
úit imo precio de $500 contado. Si no 
se encuentra en condiciones de pagar 
esa cantidad, no se presente. Dueño en 
Milagros y Estrampes, bodega Reparto 
Mendoza. Para verlo do 1 a 4. 
5571 15 fb. 
$1.000 
H U D S O N . T I P O S P O R T 
Nuevo, se garantiza; en iguales condi-
ciones, una cuña muy linda. Infanta BS 
entre 25 y 27 y en Escobar 6£*. 
6551 1« fb. 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
ccndlciones vendo o cambio por solar, 
casa o mercancías. Véanlo en el gara-
ge Kureka, Concordia 1*8-
6442 16 f 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . CUSA D E 
cuatro asientos, pintura de fábrica. 
Ideal para corta familia o comisionis-
ta. Garantizada sin uso. C . 150, en-
tre 15 y 17. 
6133 23 f 
mejor c s ianón dt 
Marmon. White v 
Idos y llevando' u 
~ crita que k s nuevos t — 





G A R A G E S DOVAL 
Los m i s céntricos, «eguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra do Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeáantos . 
modernos, su máquina no so muevo del i 
lugar que ocupa; es debidamente limpia' 
y cuidadi por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S V G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5"A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 ir.d 1 oc 
COMPRA Y V E N T A t l ^ 
CAS. SOLARES Y E R M O s P ^ 
ESTABLECIMIENTOS 
MANuEL LLENIN 
Fl DIA.tJO DE LA U a k i n . 
place on recomendar ¿ r * .,** 
rredor; compra y vendo !2lr 
y establecimiento., *!f,• 
referenclaS. Dom'cillo y ofic^' 
ras 78. cerca de Mont* t Í i " 
d e ^ a 3 y do 6 . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un Auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. I \ i 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
M O T O C I C L E T A S H A R l . K Y DAVILteO> 
nuevas y. de uso, completo surtido de ¡ 
accesorios 
Telefono U-2143 
4279 28 fb. 
COMPRAMOS CASAS 
arlos Agente para Cuba Josó Pre-¡ que produzcan buena r^nt!. 
San Lázaro 390 esquina a Espada na y Vedado. Absoluta «¿rillí 
va. Manzana de Gómez t f t í 
Habana. 
hK V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 6075 
un autoplano o un piano de magníf ica 
marca muy conocida. So dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
bajos. 
4234 13 f. 22 
serva. .Manzana de Cóme' t ü 
Internacional de Negocios ¿ 
C H A N D L E R 7 P A S A J E l t O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevas. Mo-
tor garantizado se da a prueba. Se da 
a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870, 
5806 24 f 
COMPRO UV C H A i . E O l T O E . í E L V E -
dado quo tenga dos plantas; en los bajos 
vest íbulo, sala, cocina, cuarto de cria-
dos, cuarto de estudio, garage; altos 5 
C E R C A D E NEPTl 
Vendo en la cu lie de Persevei 
liernu síf iniH cusa de do» si 
mucho frente, acera dé . .. , " — , mu^iiu i i ' . III' , ;i (T-ra (1 - HI1TT1 
cuartos dormitorios con todos los ser- bUena construcción Conna di 
vicios Se quiero de la calió 7 a 25 sala salcta ,.orrKla- \ 
£ ^ . J L £ V0. eX«C6da á% *36>000- clol1p;a- salón cíe comer al fon Trato directo con el dueño, puede llamar 
al M-1639. No corredores. 
6925 19 Feb. 
P A I G E SPORTIVO 
En precio de ganga se vende un Palg»-
vende automóvi l Bramer, Inmejorables 
condicione», motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución pagada. 
Para verlo e informes. Oran Garage 
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa- l ísacional, entro San Miguel y San Ra-
nas maestras y de todos tamaños . Re- fael. Se vende por tener otra máquina, 
ciuimos también gran surtido de | 6447 20 f 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
AUTOPIADO 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joyc 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bien se realkan 2rancles existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
\ encera. San Nicolás, 250, entre Co-
i rales y Gloria, le létono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto 5100 con ^scaparato 
üo tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
VtS; Juegos de comodor, $76; escapara-
tes Í12 ; con l u n ü en adelante; co-
que'.as modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $lo; mesas correderas $8,00; 
modernas: peiradorea, Já; vestidoros, 
$12; columnas -> madera $2; camas 
t.o hierro. $1.0; i^is sillab y dea sillo-
nes de caooi, $2o.00; hay mllas ameri-
canas. Juegos esmaltados, dt gala $95; 
biHería de todos niodelos; lamparas, 
máquinas de coser, busós de cortina y 
planos, precios de una" verdadera gan-
ga. San Rafael. 115. teléfono A-4¿:ü2f 
A V I S O . VENDEMOS N E V E K A S , S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
uaca 58. 
6386 25 fb. 
AlÍTICULOS P A R A KEtfALOS. R E L O -
jea, i'uiseia $10; Aretes, Brazaletes, Sor 
l i jas , etc. Almacén ue Música, Joyerlal 
y Artículos para regalos de Manuel y 
Guilfarma Salas. San Katael 14. 
I N T E R E S A N T E ! V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarios de 
madera, burós da roble y caoba. Apo-
daca 5S, a tudas horas. 
6386 15 fb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ebpeciul', dimacéu importaeror da 
muebiee y QUstoS 3m fantasía, sa lón 
de e x y s i j i ü n . Ncptuao l¿9, entre £ s -
cooar y (ii-vvraio. Teléfono a-" ¿ j o . 
Vencemos con un 60 ^ur ciento de 
dcscufiuu, ¿uetod de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de sala. siUouea do 
mirntre, «ai>ejos doradi-v. juegos tapiza-
aos, cama, de bronce, camas de !i;e-
tro. cumUs de uiho, uuróa ericruonos 
de souura, cuadroa de aaia y comedor, 
lamparas ao eubrt;m«tMi, commnas y ma-
cetad mayúücaa, iiguratt e léctricas , 
sillas, butaca* y ouquiuas doradas, por-
m-maceta... esmaltadas. Vitrinas. c o 
quetaa, entiemeses, chenones, m«c-ai> co. 
i rederas reoc-naa« y cuadradas, relojes 
de parea siiicnes ñ« portat, esc'tparatea 
americanos, libreros, eiiias giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y ailie-
t la del pa^s en todos los estilos. Ven-
domos Um afumados juegos de mcple, 
compueato-j de escaparate, c&n^a, co-
i'.eta, mesa de noche, ^hlifonler y ban-
yuet~ a $186. 
Antes iifl comprar, hagan una visita 
a " L a Usptulal". Neptuno 159, y ae-
ran bien seiviooa. .v, ounfuuutr. Neo-
tuno. 169. 
Vesdo 408 muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
• 'el más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje } & eonec en A e s tac 'ón . 
" l A P E R L V 
An i m a s , 84 
MUEBLES 
Surt'do general, lo mismo f lnc« que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cam»-" ^'oquetas, lámparas y toda cia-
se Ú>f piezas sueltas, a precio'! invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos pobre alhajas a Infimo in-
terne. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. e n 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na do aluminio. VVear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C S»üi> 16 d 30 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo burato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arto, paso por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-3054. Villegas ti por Mon-
serrate. 
27 4a 18 Feb. 
E L VESUBIO, PRESTAMOS 
sobre joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo interés. 
E L VESUBIO, COMPRA Y VENTA 
de muebles, victrolas, discos, joyas, má-
quinas de escribir y coser. 
Marca Armstrong, completamente nue-
vo, doble válvula, acción Standard, cen-
trador de luxe, grandes voces, lo vendo 
a mitad de precio. Suárez 34. L a So-
ciedad. T e l . A-7589. 
6541-42 16 fb. 
Continental, 6 cilindros, magneto, e n J , ^ "Ci D , " 1 
magní f icas condiciones mecánicas. E d - i onoc'aa por u Dau:0 i Por 
wln W . Miles. Prado y Genios. situada a 20 metros del mar y t 
P A I G E . 7 P A S A J E R 0 S ¡f forTna t un h&xcT ? a a ^ 
„ , ' „ . I|es. con ->V metros de frente 
Se vende barato, un Paige do 7 pasaje-¡ ¡l* j i l • 
Este ganado se recibo seTnanaimente. ¡SE V E N D E UN E S T R E L L A . UN C H E - ros' Pinado do marrón, con vestidura,reclt>lenc,0 ,as brisas marinas 
K.t1?6,"1*03 adem*s « carros, 2 zorras, 10 I vrolet, dos Ford del 24, un camlonclto Inueva' ^edas de alambre, gomas bue- del Golfo y produciendo el e 
bicicletas americanas y del país, 6 fae- Ford reoarto carrocerti abierta" unlnas> motoT Continental, 6 cilindros, en i ^ f i i i . 
' Dodge deí 18. en m u ^ buen « U d ó . E s I ̂ ^ n i n c a s , . condiciones mecánicas. ' E d - ! lutlfero y visual tal cual 51 Sf 
de baño, cuarto y .sirviólos -de a 
en cada planta. Precio V>Z so« 
Informes en Mutite 317. do 1 a 4 
650.r ti 
CASA BARCO 
rT^ü^T-x-TT^, ^ „ . „ . _ . t j . t a , . aT~ t1?0 Sportivo do 5 pasajeros, color azul, r r* •• i i • . . 
O P O R T L N T D A D P A R A C A R N A L A L Se rueda8 de dlsc0 goma:» buenas, motor En Cojimar SC vende la originé 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A , V E N D E UN 
piano perfecto sonido, $125; jueguito 
recibidor, fino, $30; pianola nueva con 
rollos $365; cómoda moderna $16; cama 
hierro, blanca, $6; buró cortina; sillas, 
sillones, lámpara. San Miguel 98, ba-
jos, cerca Campanario. 
6553 16 fb. 
S E V E N D E UN HERMOSO P I A N O Y 
otros muebles. San Cristóbal letra C, en-
tre Infanta y Churruca, Cerro. 
6337 L"' f 
PÍANOS DE A L Q U I L E R " 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pmdo. 119. Teléfono Ao462 . 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOlí 
tunidad que so lo presenta de adquirir 
casi regalado, un autoplano enteramen-
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse viéndolo 
en Manrique 70, antiguo, bajos. 
5350 15 tu. 
tonos nueyos, 2 rañas, 15 escrepés, 10 
cucharones. Hay mulos de uso y muy 
baratos. Paso por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller do Gancedo. Te-
léfono 1-1376. 
698!) 25 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 
Doy partidas do 3, 4, S, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado', Cerro 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 «n la Ha-
bana del f. 1|2 al 8. L U m e al Teléfono 
1-264J. Paz 12 entro Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je sús Vil lamarín 
_4522 ' 2' ma 
NECESITO $13 0 $ 1 4 . 0 0 0 ^ 
E n primera hipoteca sobre un solar en 
el Vedado. Mido 20x36. También $25,000 
Jorge Govantes. Saft Juan de Dios 3 
Teléfonos M-9595 y A-5181 
6241 21 fb. 
ganga y puede pasar a v rlos. Concha 1 wí6nc;™- Mlles- Prado * Genios 
Velázquez, te léfono 1-4510. Antonio 
Pérez. 
6324 20 f 
VULCANICEN SUS CAMARAS 
por el procedimiento ing lés do acabado 
invisible y sin parches. Por mi sistema 
cuestan igual los trabajos y las cáma-
ras se conservan sin defecto y sin que-
marse. Llame al T e l . A-2201 para quo 
le lleven muestras y recojan las cáma-
ras averiadas. Edwin W . Mlles. Prado 
y Genios. 
6332 17 fb. 
PIANOS D E S D E $375. AUTOFIA>'OS. 
$490. Rollero» Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén do 
Muebles, Joyería y Art ícu los para, re-
galos. San Rafael 14. 
5162 18 fb. 
V I C T R O L A S D E S D E $30. DISCOS D E 
toda la mús ica popular y c lás i ca . A l -
macén de Música. Joyería y Artículos 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas, ¡san Jiafacl 14. 
5161 18 fb. _ 
A UTO PIAN O E N G A N G A . BE VBNDJS 
por $450. Costó hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos. 
5194 18 fb. 
E L V E S U B I O , M U E B L E R I A 
Grandes existencias de todíis clases de 
muebles nuevos y UüOifps, sueltos y en 
juegos, a precios ocasionales. 
R E P A R A C I O N T O D A C L A S E D E 
Pianos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. A lina-
cén de Música, Joyería y Artículos 
para regalos do Manuel y Guillerma 
Sala?. San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
P I A N O Y M U E B L E S . S E V E N D E N : — 
Un piano Chassaigno de cuerdas cru-
zadas, perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; juego cuarto; jueguito 
recibidor; sillones; si l las; escaparate 
americano; camas blancas; cómodas; 
lámparas, por Irnos. T e l . A-2439^-San 
Miguel 98. bajos, cerca de Campanario 
.5260 17 fb. 
S E V E N D E UN B U I C K T I P O CANADA 
6 cilindros, 5 pasajeros con 5 ruedas 
alambre, .5 gomas Hood, nuevas;, fuelle 
y vestidura nuevos, motor a toda prue-
ba. F 117, Vedado. Teléfono F-1409, de 
12 a 2. 
^ 6350 , 15 fb. 
P R E C I O S O A U T O M O V I L CON R U E D A S 
de disco, fuelle semi-Victorla, de 8 ci-
lindros y que gasta menos gasolina quo 
un Ford; costó $6.500, se da en $1.400 
garant izándolo . Urge venta por embar-
car. Informan: Calzada esquina a 22, 
Vedado. F-2977. 
6381 IB fb. 
14 fb. [viese embarcado. La constm 
—-ide concreto con toda clase 
Ganga verdad. Un camión de dos y'didades, propia para personas 
media toneladas en peií-cto estado. Sejto. Dos cuadras del tronvia di 
da en $600 al conta io Se acepta j sey, trenes cada hora, >ólo 20 
Ford cji parte de pago. Véalo en San 
Francisco esquina a San Rafael. Lla-
me al A-1947. 
5796 16 f 
C A R R U A J E S 
UN C A R R O D E P A R E J A CON A R R E O S 
y una muía se vendo ^) Zanja 140. ca-
sa do José Alió Co. 
6*76 ic fb. 
C A D I L L A C 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$20.000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y do 1 a 3 Te-
léfony M-7523, Díaz 
^6157 ' 19 f 
H I P O T E C A S A L 6 I |2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 010 sobro 
ciisas y solares en la Habana o Vedado A L O S A L M A C E N E S L E S I N T E R E S A 
MAQUINARIA 
E n perfecto estado, do los ú l t imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Reina 70. D r . Travieso. 
63S5 - 22 fb. 
Jorirr Govantes. San Juan de Dios 3 
Teléfono M-Ü595. A-518J. 
6(>77 2 mZí 
DINERO A L 7 o|o 
Para la Habana y Vedado; a otro Inte-
rés para todos los repartos de la Haba-
r a . Sr . Otamendi. Empedrado esquina 
a Aguiar. Ediicio L a r r e a . Depto. 318. 
Teléfe>)p A-0184. 
60--« 15 fb. 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n toda ^ oíinttdades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protejre 
r.ios al corredor. Teléfonos A-4358 v 
M-6263. Señores Miguel Palber y Viriri 
lio Roque. Compostela y Teniente Rev 
aito«. droguería, "áarrá ' . 
. "871 25 F b . 
en venta especial: un camión Ester l ln 
5 toneladas; un Mack, 5 toneladas; dos 
id . 3 1|2 toneladas; uno id? 7 1|2 to-
neladas; dos Pizarros, 5 toneladas; un 
Huits, 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage L a Unión, Antonio 
Pérez, te léfono 1-4510. 
6325 20 f 
S E V E N D E N E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
Una máquina de vapor, monoci-
un chalet a 3 cuadras del cu 
ampliación Mcuduza, Víbora 
i , » . trenar. Se da regalada toda su 
I m d n c a , h o r i z o n t a l , m a r c a U-ión de prim.ra, *iecor,:jcl0.;;*f," 
tos dp]. Muelle de Luz. Informa su 
ño. Carlos III 209. Tel. A m 
6441 M 
VR>/DO D E líIXCON A SAN A 
de los Barios, Kinquita de remo, 
palmas, naranjal, frutales, poio, ( 
frente carretera corea de tranvía, \K 
Marcial Rodríguez. Altos Marte y 
lona. Notaría . Te l . M-2266. 
6529 1« 
EN E L VEDADO 
Deseo comprar on el Vedado, dlri 
mente a su dncfto, una casa ( 
situada du la callo 25 hasta la ctH* 
y de 4 a L . Ha de teñir caraf* 1 
precio no ba de exceder de 125,001. 
ripirse al T e l . A-1988. 
6505 
SE VENDE 
E N CONCHA Y V E L A Z Q U E Z . T E L E F O -
no 1-4510, S3 venden ejes para Esterlln 
Clidesdale, Pizarro y toda clase do ca-
¡ m i o n e s ; en existencia para todo tone-
' laje. Antonio Pérez. 
6323 20 f 
D E ANIMALES 
E L VESUBIO, J O Y E R I A 
Extenso surtido on re ojes y joyas do 
oro, plata, platine, bnll^iues y piedris 
Unus, a precios de ganga. 
SI algo necesita, vibua. ésta, su casa, 
y será complacido. 
S E V E N D E N M U L O S Y C A R R O S D U 
reparto de leche. Informan: Zapata, 
entre 6 y £. Habana Milk Pastenrlzing 
Co. Teléfono F-5512. 
6469 18 Feb. 
E L VESUBIO, F A C T O R I A 
Y CORRALES 
al fondo de " L a Isla de Cuba".—Telé-
tono M-TCüT. 
5056 19 Feb. 
, 4 L \ NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, Uíl^lMi entre Gervasio > 1 
Beia&coaiii, te ié louu A-ZUlO. Almacén I 
importador uc muebles y objetos de I 
f a n t a s í a . 
Vendemos coq un 5U por ciento f<e I 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comoder, juegos de ruíuiure y cretonas! 
muy baratos, espejos uorados. Juegos j 
tapizados, camas ue hierro, camas d^ ¡ 
pino. burOs> esciitonus de seíiora, cua-1 
cros eje sala y comedor, lamparas de so-
Lremeaa, cuiumiiuó y maceLas mayóil- I 
cas, figuras e léctricas , siiias, ü u u u a s 
y esquinas doraaus, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta*;, entremeses, 
clieriones, adornos y figuras de todas 
ciaseo, nicbaii eui leucrata, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y siileria üei país en 
todos ios estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finiaimes de me 
S E V E N D E N POU E M B A U C A R : UJM 
Juego de cuarto moderno, con marque-
tería en $125; un aparador moderno $15; 
i:n librero de señora $15; dos pares de 
mamparas, finas modernistas a $15.00 
par; cuatro sillas | 8 ; 'jama blanca $S. 
Vedado, callo ;a . ^o. 57, entre B y C 
5270 17 "fb. 
CABALLOS FINOS 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky, un bonito 
semental de lo más lindo, una pareja 
de caballos alazanes do 8 14 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios po-
nies, un cochecito de niño para pony 
con sus arreitos, varias yeguas rvara 
cría muy fina, una albarda criolla de 1c 
mejor. Liquido varias monturas. Co-
lón 1. Casi regaladas. Galán. 
6539 23 fb. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mo.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam. 
bién recibimos óu vacad Holsteins y 
Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
uas de pura ra^a. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vitlte-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 Feb. 
DINERO PARA H 1 K ) 1 KCAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 5 0 . 
Sl'n P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
Drhncra hipoteca cualqu.'er cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
Habana y al 8 por ciento para los r«-
partqs, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de Jos Repartos Men-
doza. Víbora y Miramar y fincas rús-
ticas, en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirlcirse a José 
A'exandro. Obispo 17. 
_ 6441 i6 f 
D I N E R O 
No reparamos Intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos le valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se maridan al interbor, remitiendo 
giro por importo, goma buena fresca. 








A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
!las tres casas y ¿1 terreno-
'dos solarcitos u í " 0 0 . . . • 
CUÑA DODGE, E N P E R F E C T A S con-
diciénéa y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 26 f 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis Villegas 6, por Avenida Bélgica. e ce cili r s, siete s jer s, seis 
antes Monserrate. Teléfono A-8054 rued*s d! biscos se paga en efectivo 
• toda horas. Garage Do-2749 Feb. en el acto i val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2356. 
! 3r. Doval. 
4197 28 f Dinero. Me urge colocar vanas parti-
das de 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 25 mil pe-1 v e n d e l n a u t o m ó v i l M á u m o ñ ! 
ESCHER WISS. Su iza , de 40 t ^ ^ u n ^ u a r t o ' d r b a ñ o de primer 
H D J J J mdH moderno, cocina, cuarto > * 
. T . COn SU C o n d e n s a d o r d e j a . , criados, garage y cuarto > 
• _ _ _ * ' _ ¡de chauffeur, escaleras de 
m y e C C l O n . tC)t|0 luj0i construida para. 
U t J ' dueña v tiene tiue vendería, na m a q u i n a de vapor, monoci -1 rtalt0 y más undo de la 
líndiica, horizontal, marca I V ^ ^ V o d r f g u í z T o S S A 
ESCHER WISS, suiza, de 3 0 : ^ - eL mK*™ ****** n J 
H P sin condensador. i ^ O r a Í d É m I ^ 
Cuatro Calderas de 80 H. P cada, BUENA VISTA 
una, marca b A b L U t R & i . . i , , ^ . de recrwg 
.wttt r r w » i i Vondo tres ca.;as n" ntis , -
W I L C O X de tubos de agua, mucho teft-eno y -irbo-es *ruatói'.j 
J i , f 1 manzana de t.rrcno > e ^ ° 
m o n t a d a s en b a t e r í a s d e a vara: dos solares de esquina ««J 
J I J 1 i I * ' misino Coltfí.o de L\\lf'Smitt 
dos calderas, con recalenta- las cas^s quimas están p ^ " ^ » : 
J ' » 1 J ^ '1 I cho Colegio. También ^ 0 t ^ s C í l 
d o r e s , i n s t a l a c i ó n d e p e t r ó l e o . L a n a por s.-paraclo; y vend., tre» }< 
Cada batería de dos calde-!(! 
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Una Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE, alemana, de 24" 
por 32" de plato, 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIRBANKS", de 
10 toneladas. 
PARA V E R L A S E INFORMES 
"PAPELERA CUBANA", S. A." 
Puentes Grandes. 
C 1548 Ind 14 ' CARPINTEROS 
casitas madera una en 
en $1.200. V vendo »" v 
t o s \ o u $100 de entr»d« ¿ 
tengo algunas cas.tas í";^ tos 
tería v medera en los '¿f'' | 
na Vista . Para mas in;.frrn' r 
T a l . FO-10TT. ^ ^ " f f ?M , 
Dorado en Fuente y ^ f ^ i • 
parto Almemlares de m a * ' 
p in. No corredores. j^JV 
'6330 t^T 
CASAS BUENAS Y B . W 1 ^ 
V I D R I E R A TEATRO 
T E L . A - 2 3 1 9 ^ 
Vendo dos ' ' ' ' ^ ' ' v S ^ ^ y J 
la calle G :')V>a ^e * > "^rtos, « t t 
sala, conv.^oi > iré. doy «n 
110 pesos caca una > blpo"^ 
pesos dejando 1 < . ^ _ i 
, „ la calzada 
Vendo una en 1» ca de «s-3 rVnt̂  
Monte de tres P^f^mpleios. renT 
co cuartos y . ^ i s S * ' * * ' :j30 pesos, ¿-recio ^ 
,., calzada <3 
Vendo una en '•1 V»**¿M 
¡c imiento Crí"ca,„ 30u pesos, »» i - ^ — w- i " " — - — • — .por 24 rentando 
SO:, en hipoteca. Habana V barrios. de 7 Pa8aJe|"0S' j n u y buenas condi- vendo un Si iuín de aé" Silver. 51SO;|a5,0O0 pesos. 
I „ f - ^ c J e J - A 1 ["} rtlrt C clones a toda prueba - on 6 ruedas de otro Kay KBSLn de s,y otro de I .^"^alle MarQ 
Interes desde O \ \ ¿ V y . Lompro, ven-¡alambre con sus 6 gomas nuevas y con | ^g.. gjiver, $160: un cep.llo de 24 x 7" v>"' 
pie, cuero marroquí de iu m á s fino, ele-
gante, córaoao y sólido que han venido 
a vuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plaaos y fa-
bricamos toda clase de moaelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s v«nta¿ del campo no pagan em-
balaje y s* ponen en la estación • o 
muelle. 
Dinero cobre prendan y objetos de 
v9Vor, sr da en toda» cantidades, co-
brando un módico Interés, en L,A NUK-
VA K S P L C I A I - , Neptuno. l a i y ia3, te-
léfono A-2010, al lado del cafe "Jfil üi~ 
gio X X " , Uabamu 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alaui lamo» ' — 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
PRECIOSO CABALLO HACHNEY 
de muchís imo brazo, color Uetlnto. co-
lín, con varios premios en los E . ü. A., 
piopiedad de un rriillonario. el cual fué 
vendido en una fuerte suma y traído a 
Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
con un elegante epeho "Prínclp* Albor-
to" todo de mimbre, con su vestidura 
de Chagré, unos lujosos arreos, en muy 
buena proporción, propio para un Joven 
para los Carnavales. Puede verse en 
Colón No. 1. Galán. 
6182 •» fb. 
CÍO casas solares v íincas Antes chapa particular. Para más informes y £rescentf 5325; otro do 18' uu Lasas, suiares y jincas». rtntes ae . p0(jeri0 veri industria 8. Pregunten por riCan $300-
cerrar alguna operación, llame a Gar- el Encargado. T a l . M-2ro3. 
6095 16 rb cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 17 fb. H A R L E Y - D A V I D S O N 
DINERO A L 6 \ \2 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venira hoy mismo; 
:<o menos de $20.000. Tongo dinero pa-
ra todos los repartos d^ la Habana, en 
cantidades pequeñas . S-r. Otamendi. 
l.'mpedrado esquina a -Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 31S. Tel . A-0184 
lie 11 a 12 y de S a 5 l |2. 
3633 24 fb 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Habiendo garantía le doy el dinero que 
Jewell. $225: una garlopa de 12" con 
cabeza cuadrada $275; una sinfin con 
rolletes adicionales para partir tabla, 
$(•50; un cepillo de moldura de 4 ca-
. xas de 6" x 4" Fay Egan en superio-
Compro motocicletas y Sidegars usados | res condiciones $650 y muchas cosa» 
de esta marca en cualquier estado que rnáS. informa José Vidal, Vista Hermo-
sa 17, por Lomblllo, letra A. te léfono 
A-4825. 
5579 17 t 
endo una C,V- ..«•prontún.^L.io W 
Ame-ilez, cerca del ^ \ o 0 ^Jsos. P r * * 
otro de 16" x 6•• American i dia por 2o. rema o ^ 
es tén pagándolos mejor que nadie 
Tengo para entrega inmediata los nao- ! 
délos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Marz 
GRAN G A R A G E E U R E K A 




Vendo una er - ^ • ^ M 
na -v dos_ plantas «rnc»ndo & 
CL-TU, de < 1' '• 1 • 
Precio 18,000 pebo£^_ 
Una en la calle Mi^J^g f't 
tas y medias de b por ^ 
pesos. Precio V ^ a s c u a k 
Teatro Wilson 
Teléfono A--31»- " ^ 
6480 r r - r ^ 
L I N D O C H A L E C I T O ^ ^ 
pío para una cor taJ%rU. * el Reparto Santos ^ S o á x e » ^ 
dinero, 
ras y Ainartf"1 
. . ^ .̂o, .o u^jí ci u r- i • i — • — i—' 
necesite en buenas condiciones; señor t s ta Casa cuenta Con d mejor local ierc-ra n?rte de <5U ro to 
A'Rr- í ' Ifidad en la conservación y limpieza • 
- 1 Á . f b _ ¡de loj mismos. Novedades y acceso- T A R P I M T F P r 
,Sc vende un motor, con su bomba, 
¡cu perfecto estado, de medio caballo, 
• ron sus correas. Ha oslado funcionan-
do hasta la fecha; .«e quita por otro I ririse^por pot 
' ' C D J •7-7 A L • kAlió Co. Vllle; 
¡ce mas tuerza. Prado / / - A , bajos, a i 6475 
todas horas. Se da por menos de l a ! " ; ^ Ma!ecón-
Esplendida casa en ^ ^ 
iq í lpiso^, con mosaicos oc f ¿0j 
— i rasos, gas, luz eléetnca » ^ 
-lavador elecl» c0; 
fachada. -
C NTEROS pletos, elev, 
C 9936 1̂  d las y herramientas, cola, lija en rollos , lidades de P'^0' pU^c\o 
\ r v correas; no compren sin antes pe- hasta la mitad f ^ fre 
L A U i L L A L ' • • t £ • i - \ / j i r w ™ Malecón i b c . 
dirme precios. Informa: lose Vidal, trueno, m a l e c ó n . 
Carrocería especial, perfecto estado, se »/• . i i t-j i t u i . ! c__ Mî -rtlác I amar 3-
da a prueba. Se vende a la primera vista Hermosa 17. por Lomblllo, letra oan IMcolas. L - i * " 
¡oferta razonable. Verlo e informes Ma- teléfono A-48^5 
n. jnolo Uivoro. Vapor 18. ' zzon. 
1 Ib. I 4732 •* fb. i 3580 
Dioero en hipoteca. Se facilita desde I lio» de automóviles en general. Con tengo una. gran existencia de aparatos: modernísimo, regia t0¿»s1 
$300 hasta $100,000, sobre casas y c o r d i a j 49. telefonos A-8138, A-0899. alemanes montados en cajas de bo-i en precio moderado y de] 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solaras. Informes gra. 
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L ^ ^ ; . ^ , ? ^ ^ ^ . , ? ^ ^ , " HERMOSA GANGA EN $8.500 
¿uadra 13 x 30 fabricados, tre» p i 
( SOLARES YERMOS 
1 SOLARES EN LA VIBORA 
S O I A R E S YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
el Reparto Nueva Floreata, Avenida d6 bodega »ola en esquina y 
n>uy ^ U l ' cuarto de 
& "^BS cua r t0«^ ina s e r í e l o ! 
comida; 
sui>« 
0' ""TJo' ^rec''0 ?r/iaW'MA9 ln" sa8 coclnas. con a ícensor d 
^ r A / i í o n T e SlT.'de 4 ¡ t imbre , en todos los aposentos y salas 
directo • en 
$1.200 ^ VENDO i QĴAĴ  CAFE Y RESTAURANT 
nto más céntricr de la Hab ina 
otro en el muelle, tienen 
tratos e* mi buen n-'g^cic. 




la IP- da esta oportunidad, que estos precios süs del Monte con urbanización com 
iñ fb. I^e oano, servicio de criado IndeDendien- ¡ T I J^J^^oc M>M>¿. H ^ . . • J i Pieta a l Igual que todos nuestros otros 
I t e ; tubo acúst ico en l o r t r e s pisos; pre-¡Compro casa de 30 a 45 mil pesos en sen verdaderas gangas. U o y todas las Repartos, vendemos a plazos muy có-
RESTAL'RANT $8000 
^ . " parto L41 Suía y NUeva Habana en Je- ÚC todos precios; una bodega «ola en . 
500; o t ra 12.500, muy cC-n- 15000 a pagar y el resto a plazos 
¿ S S ^ S S 5 ^ Habana;otra' de 3 a ' m í f pesos, facilidades de pago que desee e l ^ c o m . . ^ " - n o z a y c . Obispo «a. 
y A 1 ^ a * R ? 
^ d ^ c u a n o » . c - - ; n Í3 ooo íjad más fresca en v^áoo', S ^ 5 Ó ? ^ : No importa que sean viejas. Trato di- Prador. Sr. Gil. Notana del Dr. Ro: 
r P ^ ^ ^ 1 ^ - " u n t ^ a 1 dCe0nunmepJi0sro b r V ^ ^ Banco Nova Escoc.a. Departa- ^ Neptuno 50, altos. Tel. A-8502 
mento 206.de 10 a I I 1.2 y de I a 3 
80 Feb. 
91 r ^ f f 8 - ^ 2 0 0 . 
? ^ ^ B o s a ' 6. Cerro 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueno_ en la misma. No corredores. 
5593 23 f 
CASA MODERNA EN $5.600 
Vendo mi casa, compuesta da: por-
^. . ¡tal, sala, saleta, dos habitaciones, 
i Uall 6 habitaciones,, baño completo moderno, cuarto criado, 
T n t s j ^ S F * * * ^ . * » ! «ala. „ . - r v i - coniedor al fondo. etc. Véala, será su-
ñ K M m l JL p o r t j . L ¿08, garage y se rv í Cane Ko8a EnriqUez> Luyttn0 a d0s 
««lUUJI 3» dos o*" Uame al cuadras t ranv ías . Dueño: Luco E entre 
^ j - U calle 23. casa 
. ^ ^ . I de frente, portal 
6388 13 fb 
5690 15 fb. 
A LOS INDUSTRIALES 
¡.Manzanas y cuartos manzanas. Dea «M« 
R E G A D O UVA P R O f i D D A D D E 192 i anuncio y haga memoria de 10 pasado 
metros de fabricación, -'4 de frente por y lo venidero. Recuerde que en In fan ta 
SOLO CON $5.000 D E CONTADO T 8 de fondo en $S00 y el solar con la» 
J 13.000 én hipoteca al 6 IU por cien- medidas que Indique el comprador, por 
to, se vende un moderno chalet de dos eer el terreno media manzana a precio 
plantas en el Reparto Miramar. calle 10 fjjo a $4.00 el metro cuadrado, mitad lóo^aílos no" ganarla en su negocie To 
y Avenida 11. Para Informes, te léfono al contado y el resto en tres plazos. F a - | q u e ganó en el terreno y apar*.* dejó 
F-O-7234. Cerca del Hotel Almenda- cillto dinero en hipoteca en todos los ae pagar alquiler; pues yo la ofrezco 
esquina $! 
trieos y buenos contrato. Monte y Suá-
rez. Café . González. 
6400 15 fb . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A H A B A -
na, vendo, 6 a ñ o s contrato, no paga al -
qníler; a _> da a prueba. Su dueño, de 
edad, se retira. Precio $3.600. F a c i l i -
dades de pago. Café, Monte y Buárez . 
Vidriera. Gonzá lez . 
6400 13 f b . 
.tace 10 a ñ o s vend ían a $12 y este a ñ o 
se vende ese mismo terreno a 990. Su 





• Tel. A 
1- DOCfct 
- cuartos, dos baños. 
|4 metros 
ball cinco o 
C f í*a brisa. $28.000. Llame 
^7231. G. Mauiiz y pasaré a 
ta. en 
seriedad 
« *H á t'S, 8. A 
23 gran casa de esquina. 
^ c a c e r í a . $47.000. Llame 
G. Mauru. y pasare a , plantas. 
^7231. 
k 17 casa moderna, de cantería. 
^ <3()0 Precio: $47.000. Llame 
^ 0 7231. G. Mauriz, y pasare a 
río:̂ 3 18 f. 
(••los de 
a original 
a a trej 
frente al 
lannai 




t i A 875 
c trs 
Herrera y Santa Fe l ic ia . 1-5315. De 9 
a 11 y de 12 a 2 solamente. No corre-
dores. , 
57"5 15 f 
A T E N C I O N . VENDO MIS CASAS EÑ 
el Reparto Almendarea, por tener que 
embarcarme. Es una panga. T a m b i é n 
vendo un solar de esquina en la Avenlfla 
Buen R e t i r o . No quiero t ra to con co-
rredores. No pierda la o c a s i ó n . Para 
informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón H i p ó d r o m o . A l lado del tea t ro . 
M a r í a F e r n á n d e z . Almendarea. Te lé fo-
no A-7673. 
619» 26 fb. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fibríco casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio Azul, 
2691 19 Febr. 
DOS CASAS EN LA V I B O R A 
p r ó x i m a s % la Calzada, ae venden en 
$14,500. Ambas se componen de por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina ct. gas, etc. y traspatio her 
I KS E L REPARTO • f t 1 ^ ^ ' - ' " i moslBimo. Las dos ocupan una super-
i'.lcado y Libertad, con la ÜO- £icle de 625 metr08 Eg un buen nego-
l ! *? frente, con j a r d í n , por-
^ . K ^ í r 3 cuartos, b a ñ o In-
^ m o d e r n a ^ e n $8,600; I n -^ ' e a s i mojerna en $5.ouU 
^ Mango^i ^ ^ / ^ t á ^ c u -
18 fb. 
r r n r r r T R O P l E D A D E S . X.RKS 
ocLlOn. íor cuatro, ocho y 
« ü pesos: í abr lcac ldn y r e n U 
PDueño : F e r n á n d e z . Te lé -
15 fb . 
^ V D F EN $3.000 UNA C A S I T A ca-
S^rtS entre Gloria y Esperanza. 
teliíono M-4628. ^ 
^eo" RAPIDAMENTE CASA D E 2 
ffí0modeVÍl cerca d . ^ calle de 
ua no pasa da 10 a 18 m i l pe-
k en cua>julor lugar de 5 a 6 
Sformu: C á n d a l e s . Leal tad 
Tel. M-6796. ^ ^ 
\'cdado, dirt 
^ casa qu» 
,asU la r»11' 
mr catare J 
r de JCMÍ' 
a a la terminal, casa mo-
de dos plantas, con toda 
de comodidades, se vende, 
rman en Aguila 222. 
15 fb. 
B ACABADA DB FABRICAR. , 
ar la casa situada en la ca-
Farrlll entre Luis E s t é v o z y 
Itcnt, compuesta de Jardín, portal , sa-
tríi cuartos, baño Intercalado, co-
fcral fondo, pantry, cocina, un cuar-
4« criados y sus servicios; e s t á to-
te íicorada y BU fabricación do p r ¡ -
a la brisa, e s t á enclavada en 
c ío . I n fo rma : F . B.anco Polarico. Con-
cepción 16. V í b o r a . Te lé fono 1-1608 
6178 16 Feb. 
Se vende un chalet en lo mejor de la 
Víbora; es una ganga. Se da en la 
mitad de precio. Toda la fabricación 
«̂ s de primera y con grandes como-
didades. Urge la venta solo por ocho 
días. Renta el 11 0\0, libre. Informes 
su dueño, de 11 a 12. Tel. 1-2981. 
6112 15 fb. 
EN EL CERRO 
A una cuadra de la calzada del Cerro, 
vendo una casa con sa'a, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo b a ñ o Inter-
calado, f ab r i cac ión moderna de cielo 
res. 
580^ 17 f. 
VENDO EN ZEQUEIRA 
Repartos con alto I n t e r in s egün garan-
t í a y- cantidad. Compro y vendo solaras 
en los mismos fl precio do ganga. Mar-
celino Ramón. Prado 47, altos. Te lé fono 
A-S783, de 6 a 8 y de 3 a 5. 
Dos casas de m a n i p o s t e r í a , azotea, toda 5393 18 fb. 
con sala, y dos cuartos y servicios sa- T S T S r v — m Ñ r n XTTTT^TJ 
nitarlos en $6.000; otra da sala, dos • R E P A R T O C H A P E E , E N LO M E J O R , 
cuartos de m a m p o s t e r í a en $2.900 en vendo tres solares a $, vara^ Tienen 
Las Cañas y una de madera de por- bonita medida, br. Ber.Itez, Pocito 1, 
ta l , sala, saleta, dos cuartos, pisos de 
mosaicos, techo de teja francesa, en 
$2.800 su ú l t i m o precio; Informes en 
Santa Teresa 23 entre Churruca y P r i -
melles, t e lé fono 1-4370. 
4044 18 f. 
Habana, de 12 a 2. 
6336 15 f 
Alturas de Almendarea. vendo solar, 
Avenida del Río; mide 18 varas de 
VEN. frente haciendo una superficie total 
do casp nueva, de por ta l , sala, tres cuar- de 664 varas, lugar muy a l to . De jo 
tos, baño Intercalado completo, oome-l • 1 1 • r^n - p - . , . ; - „ 
dor a l fondo y cocina patio y t ras- mital al 0 ü U por u n ano. Precio a 
patio a la brisa, citaren y techos mo- $6.00 vara. Campanería. Habana 66. 
nolltlcoe. Poclto 70 esquina a S a n , . . __Q. 
Anastasio, Romero. IVÍ- /JOJ. 
4721 
A V I S O IMPORTANTE 
6373 15 fb. 
A M P L I A C I O N MENDOZA Y L A W T O N 
_ vendo dos solares esuinas, varios cen-
* L ^ £ * * * ~ Z * £ t * *e ' t r o . frente y cerca linea y otro San propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamar a l te lé fono A-0062, 
donde 9e rá usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes cumpradores 
que a l momento realizan cualquier ope-
tos Suárez . Teléfono I-Z701. Su dueño , 
Cebr lán . 
6267 15 í 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
b a r a t í s i m o en el Reparto Santos Suá 
rez una o varias manzanas da terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de fe r rocar r i l , pagando el ó 0,0 de 
entrada y el 1 O'O mensual; como usted 
v e r á es un gran negocio. Aqu í e s t á Cru-
seilas, L a Ambrosia. Lanzacorta y otras 
muchas Industrias, por su s i t u a c i ó n do 
fe r rocar r i l , dentro de 6 a ñ o s v a l d r á 10 
veces m á s y g a n a r á usted m á s en el 
terreno que en la Indus t r ia . Para ver-
los y t ratar , Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Sant^ Em.ilia4 Te lé fono 1-20*7. 
J e s ú s VUlaraarln. 
4523 2 ms . 
SE V E N D E U N SOLAR E * L A S A l -
taras de Arroyo Apolo, barrio de J e s ü s 
del Monte, calle Hatuey casi esquina a 
Avenioa . Mide 4U0 metros planos; Su 
precio: $5 met ro . I n f o r m a n ; Salud 133 
tutus, de 4 a i 
6133 19 f b . 
Vidr iera dei Café E l Nacional . San Ra- J0/., 7 í í f ^ " l 0 Antón?» R n ^ v i ^ fael y Beiascoaln. S a r d i ñ ^ s . pesos. In fo rma Antonio Bouza.Pig 
APROVECHE LOS PRECIOS DE 
HOY EN LA CALZADA DE 
INFANTA 
Vendo dos parcelas de terreno l lano que 
miden 11.50 por 21 ipetros. Otra 5.50 
G i l A N O P O R T U N I D A D VENDO M U Y Por 22, A d e m á s tengo un terreno que 
mide 46 metros de frente por 20 fon-
600 
uras 
6474 8 Marz . n ú m . 66, 6281 
GANGA. VENDO M I B U N G A L O ^ . C O N , V E N D O MUY BARAXo E N L O MEJOR 
todas l a . comodidades en lo mejor del | Keparto Las Gasas, a una cuadra 
Reparto de San Miguel , con entrada ^ / a n ( ) , sll ced ida 15.33 X 35. pre-
P f r L ^ U Í n ^ E N H , 2 - ^ L T H « n . ^ v oio $9 00 vara. I n fo rma Antonio Bou-
ei contrato da dos solares de 8x30 y , _„ vip-.-ro» c,R 
10x30 a $7.50 vara, acera de la b r i s a , ^ ^ u r a s 
In fo rma : Machado, Reyes 30, de 1 a S 
todos los d í a s . 
6216 21 f b . 
EN EL CERRO 
so vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numerosa 
famil ia , toda da cielo raso, con entra-
da ae m á q u i n a y su traspatio para 
cualquier Industr ia. Informan Santa Te-
resa 23 entre Primellea y Churruca, Re-
parto Las C a ñ a s , t e l é fono 1-4370. 
4943 18 f. 
6281 15 f 
BARRIO DE COLON 
do; bien situado, cualquier medida 
l e t ro . L a prosperidad de esta 
es sorprendente. Sr . Otamendl 
lo esquina a Agu ia r . Edif ic io 
Dep. 318. T e l . A-0184. 
15 f b . 
diez años de contesto, situado en 
cén t r ico . Tengo a d e m á s de $7000, $HH 
hasta $30000 y $40000. Amis tad K 
B . G a r c í a . 
6961 24 Feb. 
VENDO PANADERIAS 
Bna en $4000 y ot ra en $14500. Tienen 
buenos contratos y se dan fac i l ldádes 
de pago, pagan poco a lqui ler , tí- Gav-
cla. Amis tad 136. 
6951 24 FeP._ 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en Prado, en $4500. Vendo 
otras en lugares c ta t r lcoo da la Haba-
na, las tengo de $500, $700. $1000 y ' h á a -
ta $8000, con buenos coauratos y f a c i l i -
dades da pago. B . Garda . Amis tad 136. 
6&51 24 Feb. 
HOTELES Y CASAS 
de H u é s p e d e s . Vendo en Prado, Neptu-
no, San Rafael y en puntos c é n ^ y j o s 
de la Habana, con buenos contratos, al-
A P R O V E C H B UNA G R A N O P O B T U N I - quileres m ó d i c o s . Precios desde $3000 
dad; por tener que embarcarme r á p i d o ¡ b a s t a $8000 con facilidades de pago, 
vendo una gran indus t r ia : e s t á dejando 1 Amis tad 136. B . G a r c í a , 
m á s de 600 pesos mensuales; su valor 
es de m á s da 25.000 pesos y la doy en. 
10.000; mucha mercanc í a , mulos y ca-
rros, buenas ventas diarlas, sin n i n g ú n 
f iador ; a lqui ler poco. In fo rma Antonio 
Bouza. Figuras 66. 
6281 15 f 
Buen negocio. En el mejor pueblo de 
la provincia de la Habana y a una 
hora de la capital, se vende un esta-
blecimiento, tienda mixta. Es de mu-
cho porvenir; el dedicarse su dueño 
a otros negocios es el motivo de esta 
venta. Informan en esta ciudad, San 
Lázaro 338. de 12 a 2 y de 5 a 8 p, 
m. A-4993. 
6312 19 f 
DULCEROS 
Obrador de dulcería, con todí 
¡951 24 Feb. 
VENDO BODEGAS 
Desde ¿1500 hasta $25000 en la Habana 
y sus barrios, con buenos contratos, a l -
quileres reducidos. Se dan facilidades 
de pago. No compre sin antes verme. 
B . G a r c í a . Amis t ad 136. 
5951 ?A Feb. 
SE V E N D E U > A R E L O J E R I A Y P L A -
con 25 a ñ o s de clase de comodidades, accesorios! ^ t a b i c ? ^ po t f ' a iqu i i e t 
y maquinaria modernos se arrien-
da. Informan Labra 222. 
6354 15 fb. 
EN EL CERRO 
Vtndo dos casas moderna c o n s t r u c c i ó n 
I arrea 
6069 
MARÍA NAO. . SE VENDE UN SOLAR 
en el Reparto Oriental , calle Santa Ca-
t a l i n a . Mido 17.68 de frente por 40.80 
(le fondo. So da barato. In fo rman calle 
K 195 entre 19 y 21. Vedado. Te lé fono 
F - i m . 
0058 17 fh. 
Magnif ica medida para fabricar, 7 . 2 0 Í r 1 E N T R E i , C \ D, ACERA DE~SOM-
por 18. Precio $11.000. Sr. O t a m e n d l ^ se. vende solar l lano de 22.60 X 50 a 
Empedrado esquina a A g u i a r . Edi f ic io i4í0f!, met1,0- Se dan facilidades. Tavel . 
T e l . A-C184. F - X " í ' 
t)087 Lar rea . Dep. 318, f. 
BUENA MEDIDA PARA FA- I 
BRICAR 
Ctrqa de Reina. Mide 6.80x17. Precio 
$8.500. Sr. Otamendi . Empedrado es-
quina a A g u i a r . Edi f ic io Larrea. De-
partamento 318. 
RUSTICAS 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O SU AC-
olón, a tres Ki lómet ros de la Habana, 
en ^csjlzaaa. buena cana, arbolean, pal-
niaras, guayabal y piatanal . pozos y r io 
raso, con BUS pasillos, ventanas a l eos-1 ¿ ¿ " ' c i e l o ' r a 8 0 > coñ 'saia, saleta y dos ESQUINA A DOS CUADRAS DE 22 resCíJ raza lechara, gallinas, caballo 
u precio S.AW. ^ -T»-!-. . I ^ aperos, $<0 
tado todos sus departamentos en $5.7001 cl,artoa( buen servicio. S 
podiendo dejar $4,000 al_ocho por cien-1 pU(i¡enci0 dejar dos m i l posos a l 8 por 
ciento y un solar de .11 metros de f r e n - ¡ to. in forme en Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca, te léfono I -
4370. 
4943 18 f. 
LECTOR 
Estoy a sus ó rdenes , para venderla una 
modesta casu o un lujoso chaiet en el 
lugar da 'a V íbo ra que m á s la ^uste a 
usted. Tengo a la venta las casas me-
jores y m á s baratas de dicho barr io. No 
compre nada sin antes verme, que no le 
p e s a r á . F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, V í b o r a . Te lé fono 1-1608. 
6178 15 Feb. 
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Reparto Mendoza. Víbora, p r ó x i m o a 
ista enciavaua cu i , ,, p-.r-- . 
tros. 8e~paede hacer ga-1 los t r a n v í a s , calle U Lstrampes entre 
29, entre M¡lagr03 y Libertad, vendo dos casas. 
una de ellas po r estrenar, ambas tie-
nen las comodidades siguientes: j a r -
d í n , portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, todo de primera, co-
medor, cocina m u y grande cuarto y 
servicio para criados, lavadero, patio 
y traspatio, frente de cantería, car-
pintería de cedro; en la misma in-
forman; precio a diez mil quinientos 
pesos. 
5582 17 f. 
•TURAS DE A L M E N D A R E S fren-
Conde Bivero, lo más pintoresco 
ptrto, fta vende una h e í j n o s a ca-
li todas las cpmodldades, para, una 
i t de gusto; tiene j a r d í n , portal . 
Uro cuartos do fami l i a y uno 
n criada; tiene cocina, pantry, un 
Po a todo lujo, comedor y hal l , servi-
p di crladou y un buen garage. To-
WMt4 fabricado en buenas condiclo-
IfjjT'robién se hace negocio con te-
• l * pero en al mismo Reparto. Su 
• l 17 núm. 545, Vedado, Leandro 













CASA POR $2.900 
flal, sala, comedor, tres cuar-
«ocina, baño moderno; está sin 
P»»ry su terreno mide 15 por 23 
*»,; situada en la calle Miramar. 
f j «quina a Núñez. pegada a la 
g f ^ de Columbia. Precio $2.900. 
MJ*nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
W L 13 f 
• ifd TA' .VENI)0 KN $26.000, dos 
Bk ' l n t«H planta8 cada una y ocho 
K g IJO reS en J e s á a del Monte . 
^ 5 7 " n^nsuaka. Dueño M a n r l -
¡¡^ 15 f 
Karrlll «n 
{ B A R A T j 
R0 W I ^ 0 
319 
tas Tn0\. i i 
,.edia ^.«oí* 
:uartos, r j j 
as t,0J' .'e* 
en hipo 
.da i t J t £ i 
de ¿s - ,,nt« 
npletos. r 
,0 pesoa-
^INA CON C A S I T A ; 
« V<K ""^ Re vende junto , 
~ VIDOra, teléfono 1-1768. 
22 f 
Kur*0*, CAS1TAS J U N T A S o 
stf.rf'5 la venta de una; son 
Snn reclén construidas; las 
»or V !n »3-100. Pueden de-
r^is f f 1 ^ P**1*' callo 12 n ú -
al lado de la bodega de 
eato, ^ " ^ P c ^ n , Lawton . V I -
trlco n. .8 ,se inaugura el ca-
ñen «a ?>a8a por la ea-
ta \¿A a, <;uatro cuartos, pa-
n" .08 .^U" servicios; t ra to 
"a T 4-.?,, • en 61 n ú m e r o 16, 
^ A g - U l a , v i l r i e r a de taba-
SANTOS SUAREZ 
Se venda la casa de madera de Santa 
E m i l i a 196 entre Gómez y Mendoza. 
J a r d í n , a l frente y un ^ran patio, con 
toda clase de á r b o l e s f ru t a l e s . . I n f o r -
man en l a misma. 
6572 9 mz. 
INFANTA 
te por 36 de fondo a do.s cuadras do Moderna, do dos plantas a dos cuadras 
la calzada a 6 pesos metro cuadrado, justag de la gran Calzada de Infanta 
In fo rma Santa Clara 23, t e l é fono I - 1 Rc-nta $110. Precio $15.500. Srl Ota-
4370. mendi . Empedrado esquina a A g u i a r . 
4953 1$ f. Edif ic io Lar rea . Dep. 318. 
• - ] 6069 IT- f b . 
CASAS EN VENTA 
renta mensual, cuatro 
af.os contrato, 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a ; pre-
cio I»laz Miuchero, Gnanabacoa, 
i IfcMM-la Vi l lamarla . 
6.461 23 f 
UNA F I N C A D E 2 A 5 C A B A L L E U I A S 
de t ie r ra , necesito urgentemente, para 
la a m p l i a c i ó n de una i n s t i t u c i ó n bene-
t 'co-escolar. Debe tener r io y t r anvKi : 
¡ ; la dama o caballero que con m á s fac l l i • SOLAR A PLAZOS. C A L L E F Y 
Tenao en todos los barrios a ciudad 1 A p a r t o Batis ta , ún ico por fabricar en-te**W la proporcione im. i .rta .zara s 
d ^ L . tt^S y tóia^ . M Ü » ^ « S n esa cuadra. Tiene alcantari l lado. Mide nu.nbre, porque se cambiara e n bre 
do toüos precios y tajnanos, esquinas con vnr^s Precinsn PSOUI- Que hoy-tiene el establecimiento par el 
eatablecimientos; t a m b i é n se dá dmero . ^ . 6 ^ 23.6f ^ ^ , . 1 ; ; - U d benefactor Para i n l u r m . s .San Luis 
let. T r a n v í a directo a l a Habana, su I > r ^ « P ^ 0 1 0 8 • T e ] • 'r161*! en hipotecas con buenas g a r a n t í a s . B Garc ía , Amis tad 136. 
SSSl 24 Feb. dueña Te lé fono I-2Ó30, 6311 16 f 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA 
cerca de l a esquina de Tejas. Su precio 
es de $5.000; buena oportunidad para 
sacar el 10 0|0 mensual en alquileres, 
como buena ganga. Informan en Mon-
^ í z l * 129' f e r r e t e r í a - E- Arf6Üefí ,e8'^n la Avenida de la Paz. continua-
ALTURAS DEL RIO ALMEN-
DARES 
17 10. 
7 POR 22 METROS. M I D E U N A CASA C ^ n de Calle ^ ' ^ ^ o * ^ ^ * ' 
que vendo en la mejor cuadra de San nífico solar que mide 17.6o\4/.40 va-
Isidro. F a b r i c a c i ó n antigua y e s t á ren- j . 'U ™ ;_ 
tando $65. Tiene bonito frente y pue- ras a doce pesos Vara, ultimo precio. 
de rentar m á s . Ul t imo precio $7.500. Po- Está en la acera de la sombia. entre 
cito 7, Habana, de 12 a 2. , n J J • 
6336 15 f. ¡cuatro hermosas casas, ruede dejar-1 BUEN NEGOCIO A MEDIA CUADRA se la mitad en hipoteca. Informan: 
do Egldo una casa con 291 metros de Teléfono F-1043 
superficie, rentando en la actualidad i 
$150 a $60 m t r o . I n fo rman : Monte y 
Angeles, Café Nuevo Siglo, de 2 a 4. 
T e l . A-6335. 
6349 15 fb. 
SE V E N D E L A CASA SAN A N A S T A 
sio 13 entre San Francisco y Milagros, 
6032 18 fb. 
CALLE DE ANGELES 
Casa ant igua. Mide 7x30 metros. Ren-
ta $120. Precio $14.000. Aproveche esta 
g á n g a ; cerca de Monte. Sr. Otamendl . 
Empedrado esquina a Agu ia r . Edi f ic io 
La r rea . Dep. 318. T e l . A-0184. 
PROXIMCTA REINA 
Casa antigua que mide 12.60x24. Pre-
cio: $21.600. Preciosa medida, bien s i -
tuada. Sr. Otamendi. Empedrado es-
qu ina -a A g u i a r . Edif ic io Lar rea . De-
partamento 318. 
EN ESCOBAR 
Casa de dos plantas, antigua, renta $100 
en $10.500. Sr. Otamendi. Empedrado 
esquina a Agu ia r . Edif ic io Larrea . De-
partamento 318. 
6069 15 f b . 
WÍU?.A,BUlSNA CASA E N ae frente al mar. Dlrí-
^THabarfa í r a n c i s c o " Escasi" a 
sda con 1 pule* I 
16 fb . 
^ L A A V E N I D A D E Coi 





sos, muy ceroa 
111: Marqués de la 
0 I-B714. I I . Bán-
CUATRO ESQUINAS 
Las vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o 9 por ciento del 
capi ta l ; véame y podré comprob-jr to-
do esto, quizás no e n c o n t r a r á mejor oca-
sión para Inver t i r su dinero. B . Gar-
c í a . Amis tad 136. 
5951 24 Feb. 
SE V E N D E MUY B A U A T O U N MAG-
nlfico solar de 6.000 metros cuadrados 
en Puentes Grandes, fronte a l a carre-
tera que e s t á adoopinada y por el f o n -
do la que conduce a La Tropical , cerca 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tres ; dei r io y rainal de fer rocarr i l , propio 
cuartos, b a ñ o comedor al fondo, pa t io . para una pran industr ia o fabricar, co-
y traspatio. En la misma dan razón d a ) , ^ para obreros. Para informes Sr. 
10 a 12 y de 2 a 4 
6366 f b . 
SOLARES YERMOS 




LN LA CALLE 17 
o, se vende un terreno a $12.00 jcara^o sVlar a^Vlazos^eñ esu 
. Mide 18 metros con 25 cent lme- ' pkeparto, coa mas porvenir q 




acara de la br isa . In fo rman en el Te 
léfono 1-4872. 
6513 16 fb. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E AIj.Mh;ra-
dares, vendemos so.ares y fabricamos 
casas a plazos. Esta C o m p a ñ í a ha fa-
bricado el a ñ o pasado m á s de 25 casas 
desde $4,000 hasta $30,ouu. Le aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad auquinemlo su 
e magnifico 
ue e l Veda-
Mendoza y 
C ía . Obispo. 6*3. M-6y21 
. 6174 30 Feb. 
VEDADO. SACRIFICO SOLAR CA I,I,E 
29 casi esquina a E , $1.500 a l contado 
y resto tiempo que quiera a l 6 por 
ciento. Urge xvn ta pronto. Sra. de 
Castro, Concordia 242 ta l tos) . 
5609 15 f 
NO PAGUE ALQUILER 
Le vendo un solar en Almendares con 
$160 al contado y el resto a pagar $1.5 
mensuales. Hermosa esquina f ra i le a 
$4.99 en Almendares, una cuadra del se- .«E V E N D E UN SOLAR EN L A AVE. 
ñor Montalvo. Doy facilidades. Hermo- nida. de los rTVÚAcni** entro Tercer** 
so solar en Nicanor del Campo con dos y Quinta, cpn 50 metr as por ia Av Ü -
casas 'de m a m p o s t e r í a a ?9 vara c o n j j a y j * . 5 0 ' p o r t e rc t i a , con ana casa 
la f ab r i cac ión . Yermo ge vende a $10 vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
vara. Venga en el acto que se embarca 
su d u e ñ o . Informe^ Díaz y Fuentes, de 
11 a 1 y de 4 p . m . en adelante. M . 
Jéfono F-5í)41. 
SE V E N D E U.-I Su L A R E N E L RE-
Couto. Apearse en el apeadero Fuentes; parto San Antón: ' ) , -üilie 39 casi es 
Reparto Almendares, 
6501 17 f b . 
EN LA CALLE DE SAN JOSE 
Vendo on la calle de San J c s é . pró-
ximo a Gallano una casa de " 
Iquina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y l f , Vedado. 
propia para reconstruirla, pues 
muy buen estado. Esta r.-nta 
ofrecen $125 si se da contrat 
FINQUITAS 
Si usted desea un ¡agar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de p¡rimera clase, ya cer: 
cado y sembrado con plátanos, 
piñas. etc.. en donde pueda fa-
bricar una. casa pequeña para 
descansar los días r'e fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Tiocade o 55. teléfo-
•no A-3538. bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes. 
negocios. In forman 
Forni turas , de L u i s V á r e l a 
Aguacate 31, te lé fono M-4614. 
6805 !4 f. 
CASA DE HUESPEDES 
con 30 habitaciones amuebladas y casi I se vende en buenas condiciones con 
todas con servicio privado. Gran come-! contrato; tiene 14 habitaciones, cerca 
dor, muchos abonados. Precio $12.000. del muelle de la Machina por estar 
In fo rman : Beiascoaln 41 1,2, altos, cuar- enfermo su dueño . I n fo rman en Sol 9, 
to 20, pr imer piso. Sr. Marzoa, de 9 a ) 
11 a. m . 
5761 16 f. 
altos. 
6034 17 f 
VENDO E N L A MEJOR C A L Z A D A D E 
la Habana t i n t o r e r í a que deja l íqu idos ¿ Q U I E R E ESTABLECERSE CON POCO, 
diriero- Le vendo una buena v idr ie ra de cuatrocientos pesos, libres de todq gas 
tabacos, c ig \ r ros y quincalla en el me- < to, para el que quiera ganar diner 
jo r s i t io de la Habana, buen contrato 
y fácil pago. Es negocio. Razón Ber-
naza 47, bodega, de 7 a 8 y da 12 a 2 . 
S. Ltzondo. 
6225 
no hay nada m á s sól ido. Cuenya, Mon-
te y C á r d e n a s , café. 
5818 17 f. 
19 fb- , ¡ Peletería y Sombrerería. Por re-
Gran negocio. Café. Fonda, cantina. | tirarme de los negocios, vendo de 
^ n S 1 " ^ ' yeT\do en $4^00, con oportunidad, peletería y sombre-
.,2.000 al contado o arriendo a & f \ ^ ¿ t m ^ ¿ [ ^ con más de rena muy aeree 
sona sena que conoica del negocio, - i • i 
dándome garantía por nc poder aten-120 ai103 de establecida y ocho 
derla. Su dueño o admito un socio años de contrato. No paga alqui-
con poco dinero. Informa: Marín. Ca-
fé E l Fénix. Belascoain y Concordia. 
6184 19 fb. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA J-X 
esqUina, bien surtida, por tener el due-
ño tres y no poder atenderla. Informes 
te lé fono A-4841,' Garc ía , Puerta Cerra-
da y San Nicolás, bodega. 
0163 17 f. 
BODEGA E N E L VEDADO, V E N D O 
una en $11.000, buen contrato y poco 
alquiler. In fo rma Vicente Pé rez . calle 
H n ú m e r o 18. te léfono K-3100. Vedado. 
6160 15 f 
ler. Informan R. Ribas. Lonja 
541. Apartado 1316. D. Lázaro. 
Industria, 34, altos. 
5709 II Bu 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -
bacos, quincal la y billetes lo te r ía , ce;--
ca del Prado, 7 a ñ o s "ontrato. In fo r -
man: San Miguel 42, día y noche. Fran-
ciscos Naveira . S a s t r e r í a . 
53*2 15 fbi 
BODEGA. VENDO UNA M U V B A R A t a 
Tiene vida propia . No puedo atender-
l a . Tambi'-n admito un socio con m i l 
pesos. J e s ú s M a r í a 76. Casa do comi-
das . A n d r é s . 
6175 15 Feb. 
6QÚ0 17 f 
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra» o M i r a -
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo do Loma da T ie r r a de una y 
cuar to caba l l e r í a da t ier ra y frente al 
S E VENDIO L A - M E J O R BODEGA D E L 
Reparto Almendares. R e ú n e las mejores 
ccndlcionen para trabajar, mucha venta 
poco alqui ler v gran cont ra to . Se dan 
facilidades en el pago. Informa, s e ñ o r 
V a l c á r c e l . 9 y 14, cafó crucero Almen-
dares. T e l . FO-1109. 
6208 16 f b . 
SE V E N D E UNA P'ONDA Y C A N T I N A 
en punto de mucho t r á n s i t o . Puede s«r-
I v i r para bodega y ca f é ; el mostra'lt r 
tiene contrato; se yendo muy barata. 
In forman en la misma. Cuba 119. 
3658 16 f b . 
I N M E J O R A B L E NEGOCIO. POR T I : 
ner su dueño, quo la fundo, que aten-
der otros asuntos, se vende a ína mag-
nif ica Casa de h u é s p e d e s . E i compra-
dor h a r á un exqeiente negocio dado el 
c réd i to ant iguo de la casa, su cén t r i ca 
s i tuac ión , ampl io comedir , buenu Ir. 
tulación general con mobi l ia r io lujoso 
y modorno en las habitaciones y la . co-
mida y confort quo ofrece a los clien-, 
tes. Para informes y t ra to d i r í j a n l e a 
J o s é M a r i n o . A d m o r . de Cuban Gane-
ra l Business and Snrety Co., en Haba-
na 72, a l tos . Te lé fono A-5073. 
M M 21 fb. 
GRAN CANTINA Y LUNChT 
Kh $6.500 al contado y $8.500 a plazoi» 
gran cantina y lunch, vende $l6u dia-
r ios ; e s t á situada en uno de los me-
jores puntos, es verdadera ganga. V i -
guras 78. A-6021. Manuel L l é n l n . 
5332 15 f b . 
Tengo nuif-hlslmas a procios mód icos I i ~ A R M A C I A . SE V E N D E UNA A N T 1 -
por sus d u e ñ o s necesitar venderlas con l^ua, acreditada y con venta propia, m u r 
facilidades üe pago, no compre s in v e r - i apreciable. Situada en esta Capitall Ca-
rne, q u e d a r á usted bien servido y a g r á - i S(, j j , interesarse en ella sa concede r í an 
decido. l ' iguraF, 78. A-6021. Manuel | t í i rminos f á c i l e s . Para in forme» , d í r i -
L l e n l n . I girse a l D r . F . Sobrede. Reparto La 
Sierra. T e l . FO -1221. 
CAFES Y FONDAS ^ 20 fb-
MANUEL LLEN1N 
SASTRERIA Y CAMISERIA i 
En 2.750 pesos sastrerl i y camlpcrla en 
t i centr.; de la Habana; l leva 25 a ñ o s 
de establecida y a t a s a c i ó n vale m á s 
de lo que se pide por ella. Figuras . 78 
te lé lono A-tiOJl. Manu-jl L len ln . 
BODEGAS EN VENTA 
En $6.500 ca fé y en Monta bien monta 
do, tiene buenos contratos . F iguras 71 
T e l . A-6021. Manuel L l e n l n . 
F-nr?.a-50C^café, y/onda en,Mcr\^- Un gran negocio. Se vende por no 
$7.500 c a t é y fonda cerca ae Obrapl . | * 0 r . 
poderlo atender su dueño un bazar 
de "ropa hecha en el Mercado Unico, 
por Monte, local No. 5. Establecido 
desde que se inauguró eí Mercado. Se 
da contrato, informan a todas horas 
en Monte 406. 
5401 15 fb. 
CARNICERIA EN GANGA 
En 2,000 petos gran ca rn i ce r í a , esp lén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
Mar t e . Hace bueca venta . Figuras . 78. 
L l e n l n . 





des o efectivo como mejor "convenga. 
In fo rman : Harper Bro thers . Concha 11 
L u y a n ó , Habana. 
4866 22 f b . 
6117 15 f b . 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
SE V E N D E UN SOLAR C A L L E 2Í» E N - 8 » V E N D E UNA FONDA O SE A D M I tre D y E. Vedado, 15 r. 35, * SIS me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado, Puyans. 
jficie 7x20 me t ros .» Precio $14.500. M á s 
informes en Monta 317 de 1 a 4. 
6505 _ i 16 fb-
15 Feb. 
CUADRA 
* de Concepción ; 
k de la Víbora, ven 
Porta 
pciou 
15 Feb 00 PESOS 
una oua-
17 Fab. 
1 ,ASA i;x FOK cosa d gusto e s t á 
SOLAll A L CONTADO C A L L E 9 EN-
tre Dolores jr Tejar, Reparto L a w t o n . 
ún i ca por fabricar en esa cuadra. Mide 
8 por 35 varas. E s t á a l lado del n ú m e -
ro 15 >' frente a un bonito chalet. Su 
dueña , te lé fono 1-2530. 
C i 7 1 < I 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta e Hipotecas) 
OFICINA COMERCIAL 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb.^ 
CERCA DE BELASCOAIN 
Bonif i casa moderna, con sala, sal.na, 
3 cuartos, baño Intercalado, salón de 
c o m f BorVlClO d^ criados. Renta $75. 
s a - l ^ r e r o - $8.500. Sr . Otamendl. Empe-
. p a - i d r a d o esquina a Aguiar Edificio L a -
l n - ' r r » 3 . Dep. 31S. T e l . A-0184. 
6? 6r> \* 
VI V ' i K TASA EN L A HABANA, i 
i S i . saleta corrida, tres cuartos, mo- Vendo varias parecías en Infanta cerca 
^ a Informes su de Santo Tr.ir.ás con el frente que pl-
S E V E N D E UN SOLA1: EN E L R E -
Sup^r- parto Buen Retiro, de esquina de t n l -
te un socio; de Monserrate para abajo, 
pegado al Muel le . Para ¡nformea: Te-
niente Rey 24. 
C49.'í 19 f b . 
k . Medrano e í n f a n t i 9ti vuras ; i %i 
\i¡ vara. 
F-5941. 
in forman eti i'J 
S E V E N D E U N S.>¡ vlí ESQC.'NA „ . - f n 4 ¿ 
fraile, 22.66 x 50. callea Sexta y T e r - j l e r . leí . 1-1V4D 
cera. Vedado. A $14 metro. P u y i m O y 
i9. Vedado, te lé fono M42. I 
S E V E N D E N CUATRO S O L A R E S A L A 
brisa, Keparto de N. leí Can-pr. Ave-
nida 12' y 15, de 1112 varas c^. a $7 
Gran café y restaurant. S 
Buen precio, bien preparado, punto 
céntrico, local amplio. No paga alqui-
1073 13 mz. 
PONGAN ATENCION. A L A P R I M E -
ra oferta razonable, se vende por no 
poder atenderla su dueño , v id r i e ra de 
: vende, ¡tr: 
Di 
22 fb. 
TERRENOS BUENOS Y BARATOS j vara Puyans. O y 19, Vedado 
GRAN VIDRIERA 
Se vende una muy buena que vende m á s 
de m i l pes..s y m á s de 50 billetes, tam-
bién se cambia por una casa o terreros 
Izada de centro 10x19 a! dra de la ca 19 Feb 
15 pesos 
igarros y quincalla muy cén-
nla y h a r á n negocio. R a z ó n : 
18 f. 
VERDADERA GANGA 
Café, Fonda y bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de guaguas. 
Alqu i l e r reducido, contrato 8 a ñ o s . Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos. 
Informes Sr . A t a ñ e s , v idr ie ra El Ga-
l l i t o Dragones y Gajlano. t e l é f o n o s ; 
A-2429 e 1-4327. 
6036 18 f 
derna y M da barata: pa 
dv«fio, calle 23 No. 460 eaOttina a 10, 
V<dado T e l . F-1669. Sin corredores. 
5764 " 16 ^ 
SE VENDE 
, 8 bao05 
t r i e * ^ 
Hoy < 
"ec[o ¿1¿ 
entre ^ , 
• timbr6 
Por menos de la mi tad de m costo, una 
preciosa Casa-Quinta, en una m o n t a ñ a 
a 20 minutos del P a r q u ¿ Central y con 
tres carreteras en la puerta. Casa pre-
ciosa, Ja rd ine» , frutales. Tennis, luz 
Un gran negocio. Por no poderlo 
atender su dueño se vende un es-
Una farmacia, se vende, tres años! í * * 1 ^ en *} ce"tro de es[a ci"-
establecida. Buen contrato. Nada dad' ocluyendo elegante salón de 
de contado, solo garantías paraiba,le» con s" cant,na ™ * s"rtlda-
. Tranvía por su frente.!Puede P ^ d u c u más de $2.000 
Tengo variar esquinas y otras mucha? ' 5'iSO^de e'n(.r¿da"y '$T5_ar"meV. Esquinas ! Rarri0 DODUIOSO InfOITOeS • Telé-' menSUa^eS- d i r í j a s e dando SU U O m -
Jasas y terrenos en todos los barrios y de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 110 - " " " ' " « C S . i C i C J " • ' „ ta ]ACnn„ , 
caUes, v é | " e que hallará lo que ^busco. y $60 a l mes.^Son varas. Puede f abri-(fono 1-5198. Sea COlTedor d e CS- b r e ' direCC10n J t e le tOUO a L s p e C -
ta venta. Le p a g o comisión. tacul0' Lista de Correos de la Ha 
EN 6,500 PESOS, V E N D O V I D R I E R A 
tabacos, quincalla, si tuada mejor pun-
to. Habana s m competencia, venta com-
probada, buen contrato, t rato d i r e e t j . 
D u e ñ o : V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
5481 1» Feb. 
AVISO. SE V E N D E U N A FONDA BN 
el centro del comercio de la Habana, 
con buen contrato, poco a lqui ler y m u -
cha c l i e n t o í a . Se da muy barata las 
causas porque so vende, se las d i ré al 
comprador, no quiero i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Aguí .a , 128, S o m b r e r e r í a E l 
Castor, de 2 a 5 p . m . ¿ . G a r c í a . 
4780 17 Feb. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
barata, solo pa^a 15 pesos alqui ler y se 
hace contra te . In fo rmen en San Benig-
no y Enamorados, a todas horas. 
4767 17 Feb. 
SE V E N D E U N KIOSKO D E TABACO 
y cigarros y quincalla, por tener que 
embarcar su d u e ñ o . Se da por l a mi tad 
de su precio. Tiene una venta de $20 
diarios y 5 a ñ o s contra to . Avenida Co-
lombia y Santa Petronila, Café Buen 
Uetiro frente al parque. 
4822 17 f b . 
BODEGA. SE V E N D E UNA BUENA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da' barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d í a . Reharto 
Po.-ven:r, frente a l a Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
4655 16 f b . 
dan 'y 22 da fondo. Precio 48 pesos me-
t ro . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos S u á r e z y Ampl i ac ión 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de ! _ , , , , , , 
entrada y $16 al mes, 11 por 30. con du H a 5 u ' 
informes 
19 Feb. entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
PARA PERSONA D E GUSTO "VENFO 1 ^ ^ f . V i l l amar :n" , m2 
un solar con dos cuartos chicos, de la-
Vldriera Teatro Wilson, te léfono A-2319. car mañana. Doy croquis gratis. 
L<Spez. : informss Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
6480 6423 23 fb. 
eléct r ica , agua, te léfono. Pasaje ida y j ^ r j i i o , lo mejor situado de Los Pino 
vuelta, 15 centavos. Todas lus ^'T10": calle >' acera, t e l é fono y alumbrado, p i - l 
Está 
^Bto w «n hipoteca Tí x c!o: $16.00». Se puede dejar mitad en 
Sr- Valcárcel l h.poteca. Lugar único y saludable In 
^ de Almendares formes: Sr . Ochoa. Te l . A-7218. Apar 
' t^do 278. Habana. 
16 fb I «051 
•.V,.:::0'-' KN MÓÑ" 
la brisa, punto lo m á s 
SOLAR EN CARLOS D I 
oas de mam" «^"ades para v i v i r todo el afio. go f l rme y „ 
"üa cantidad ™&* ™ I ™ * n ^ * í ™ h J ? ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ M ^ ^ T < ^ E I m ^ 0 r lu8ar ^ 
VENTA DE UN C I N E 
i St admitan proposiciones para la venta 
de un c inematógrafo establecido y fun 
cior/'.ndo desde hace muchos aftos en 
baña. 
6985 15 f 
dueño, ^ ia m.au. - ^ - - - n • 1 ! _ . una de las principales avenidas de la de contado y mi 
ñe ros Betacourt, R a m ó n Praga. Repar- baña, frente a W Quinta d e IOS ¡ habana. Puede darse buen contrato de cinco años de cor 
W 'ftSí 1 lnos- M E £ l : - l Aco mar» ¡ a r r e n d a m i e n t o por el local donde se h a - l t á bien surtida. B 
0438 2-6-f_ Molinos, t ab r iCandOSe en esa man- ^ sUliado caso de convenir al eompra-iganar dinero. B . 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Hago negocio en 2 horas. Pago buen 
t ipo; venga directo con el Certificado de 
9 a 10 para f i rmar en el acto el tras-
paso. Nw corredores. De $200 a $100 000 
Empedrado 30. Dptol 10. Mazon. 
6355 15 fb. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Aprobados por la comisión de Adeudos, 
no venda sin saber mi oferta Manza-
na de Gómez 608. Manuel Plñol 
co pra-
GRAN N E G O C I O . V E N D O PARCELA „ , ' J a T ^ í o c M i r í * dor. Para más informes: Escobar 193 
de terreno en la parte alta da Santos Z ^ a m a g n i t l C a S r e s i d e n c i a s . IVllCle ° t i / » Í . Sr. Moreno. SE VENDE 
2668 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
e c t   il pesos a plazos, con 
contrato, alquiler $30, es-
negoclo de ocasión para 6S71 
• ^ ^ F e i 3 6 - A L V E C I B I R D0S PK5?OS E N < " 
poStu, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, bi 
. lletes de cien mil marcos. Enviando bl-
SO QUE T I E N E gones, porque el dueño tlena otro negó- lletes americano, certificase la nár tu 
1 todas alquila- ció y no puede atender ios dos. J.esús Adalberto Turró, Apartado 866 Mah-T 
¡ todos los ca- González. Horas de 8 a 10 de la noche, na. Cuenta corriente cou T h e ' Natlon-
15 fb S E V E N D E UK K I O S C O DE F R U T A S I en el parque de la India, Prado y DVa 
Merced 86. i puede verlo. 
15 f 6808 17 f 
Ci ty Bank. 
476-7T 
F E B R E R O 1 5 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SEÑOR OSCAR AEONSO 
Ayer m a ñ a n a llegó de Camagüey 
el señor Oscar Alonso, Vicepresiden-
te del Ferrocarr i l de Cuba y Admi-
nistrador General del Ferrocarr i l 
del Norte de Cuba. 
U N A M E D I D A L E G I S L A T I V A . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
N T M 
Bri l lantes F e s t e j o s . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
C O N V E N r r o x ROTARÍA D E 
C I E N F U E G O S 
Numerosos rotarlos se traslada-
ron anoche a Cieníuegos para asis-
t i r a la Convención que allí se cele-
brará . 
T R E N A GUANH 
Por este tren fueron a: 
San Diego de los B a ñ o s : Jnan L . 
Lacalle, Manuel Pruneda. 
Pinar del R í o : teniente coronel 
Julio Aguad0 Segundo Jefe de aquel 
Distr i to Mi l i ta r , Manuel López y se-
ñora , Angel Melodía, Juan José Her 
nández y familiares, el doctor L o -
renzo Arias ex-Subsecretario de A g r i 
t ul tura, la doctora Mar ía M . Bre-
tón Registradora Mercanti l de aque-
l la ciudad. 
Los Palacios: Luis AJaml l . 
Güira de Melena: Luis R . Mart í -
nez. 
T R E N DE COLON 
Por este tren llegaron de: 
Jaruco: doctor Alberto F e r n á n d e z 
de Castro. 
IViatanzas: señiora de Hormedes, 
Juan J . Ponjuen, señora de Aball í e 
hija, señora de Elanc0 y Ana Jose-
fa Mart ínez , el representante a la 
Cámara Fél ix Mar t ínez Goberná, 
Eduardo García García, doctor A n -
gel Zapata, 
C á r d e n a s ; Juan Sánchez Argüel les 
Caragol y sus hijos Flor i ta y Fran-
CÍBCO ectos regresaron por la tarde 
a C á r d e n a s . 
Aguacate: Sergí0 González . 
Madruga: doctor Juan Vallhon 
ra t . 
tender en el Palmar de Junco los 
Clubs "Cuba" y "Matanzas". 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
San G e r m á n : Paco Alba acompa-
ñado de familiares. 
Santiago de Cuba: Fél ix J . B a -
rroso, J o a q u í n González, doctor Bru 
no Ricart y su s e ñ o r a . 
Ciego de Av i l a : Juan Dones y fa-
miliares. 
Morón: Antonio Corrales. 
ba t en ía mejores mercados para su por errores cometidos que dsben1 mercio estima en este asunto debe 
tabaco, sin intermediarios de ningu- subsanarse con una previsora seguirse la l ínea de conducta indi-
C O R R E O D E L N O R T E 
na clase, con todos sus centros de lación, ganada con la experiencia 
producción y elaboración, en el país, de los tiempos pasados, sino por 
y se fumaba menos que ahora en el ausencia de toda acción y propagan-
universo. Después de la paz, los con- da en el exterior, factores impres-
sumidores de tabaco elaborado en cindibles, si en el futuro se quiere 
¡ sus diversas formas, son legiones de i establecer el c réd i to y el provecao 
los dos sexos. La mujer fumaba en de nuestra segunda fuente de rlquc-
n ú m e r o escalo. En Europa, excep- za nacional. Si todo lo que se va 
cada por la representac ión de las en 
tidades económicas, prol'esiona1e8, 
sociales y obreraas de esta ciudad,! Nueva y . ^ de F€brero. 
üe acuerdo con el comité de rlefensai En el año pasado los andes ban. 
de Oriente y Hon. Sr. Presidente de ¡c08 de Nueva York han ga_ 
la Repúbl ica , esperando la termma-, nancias que ^ lo escailda;o. 
cin dtí ios planos definitivos que d e l l o . uno de (.Trust Coin y.. 
acueducio . viene haciendo Obras Pu- | del Condado de K i con un capi. 
n 11 c"* -i « H o r* r* M ¿xy ri f\ s*̂ ** loa T* L> i-» O TT1A TI - • _ . 
]X)RI> Y L A BANCA 
tuando España , ya fuman tanto o a hacer es lo hecho antes de ahora, blicaa, de acuerdo con las recomen- al de 500 ^ ha embolsa 
m á s que los hombres. En los Esta- empleando "los mismos procedimisn-
dos Unidos de América e Inglaterra tos" y los propios bueyes, Cuba va-
so fuma el mejor tabaco habano, pe- ra, cada día que transcurra, más 
ro no en las proporciones de la de- empobrecida su industria, en los 
L.amaguey: doctor Miguel Angel ¡ manda por el monopolio comercial tiempos que han aumentado los con-
^espedes, Antonio María Melcon. la de los que importan de Cuba esa sumidores en una proporc ión fan-
_ señora Sirven de Freyre, Blas Meti-
i d lc r ia . 
Santa Clara Adolfo Ferrer, señora 
hoja y la elaboran en los talle- tás t ica , increíble; en los tiempos que 
res establecidos en el extranjero, va corren que se aspira en las calles 
porque la mezclan con tabaco in- de la capital de la repúbl ica y ea 
Ana. r ú e n t e de J iménez y f a m i l i a - i ferior en la calidad, o en el precio los grandes centros del tourismo el 
rea 
FRANCISCO BODES 
El joven Francisco Bodes fué a 
Güira de Melena donde 
o porque producen vitolas baratas aroma de los cigarrillos egipcios o 
para obtener mejores rendimientos, turcos que nos hacen una desastro-
perjudicando la industria cubana sa competencia en nuestro propio 
cen las falsificaciones cuando el pro- suelo, merced también a la falta de 
acaba deiducto no es legí t imo o cuando r o una buena legislación sobre la ma-
c l r * o ^ n u ^ para de<H surten el mercado con mercanc ía su- teria que proteja nuestra industria, 
.caria al cultivo de p lá tanos , ya tie-1 ficiente para estos ca3oS Se ocurro 
¡te sembradas más de 40.000 mi l ma 
tas en sus distintas variedades. 
También dedicará parte de la f in 
ca a cultivos menores. 
T R E N DE PIN A R D E L RIO 
Por este tren llegaron de: 
Pinar del R ío : la ca tedrá t ica de 
aquella Escuela Normal señor i ta Ro-
jsa H e r n á n d e z Doval, los magistra-
|dos de aquella Audiencia doctores 
Ernesto Jerez Varona y Luis Rodrí-
guez Nin, el doctor Armando Rodrí-
guez, el teniente del Ejérc i to Nacio-
Jial que ha sid0 trasladado a Matan-
zas. 
Consolación del Sur: Angel Cruz. 
como España protejo el monopolio 
a las medidas legislativas que pro- del tabaco y prohibe la impor tac ión 
tejan la producción nacional y se del tr igo y aumenta los derechos 
recurre al buen acierto de las ofi-^i- aduanales de las aguas minerales 
ñas consulares por todos los medios extranjeras para que las de su fér-
legales a su alcance. ; t i l suelo, tan út i les como las otras, 
1 no sean pospuestas, al comprarse, 
UNA MEDIDA L E G I S L A T I V A ERRO por esa fiebre tan censurable del 
NÉA, CAUSA DE L A CATASTROFE afán por todo lo exótico 
TABACALERA 
E L N I EVO GOBIERNO D E B E ACO-
METER L A SOLUCION D E T A N Una medida legislativa e r rónea . 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: 
Matanzas: Caros Sánchez, s e ñ o -
ri ta Mariana Mart ínez , Alberto 
Schweyer Eduardo Tapia Fluriach, 
Pablo Pérez Gener, Florentino As-
teviza y familiares, Eugenio Santizo, 
doctor Silvio Silveira, teniente M a -
nuel Díaz del Ejérc i to Nacional, Mar 
celino Qu i rós . 
Cienfuegos: nuestro compañero 
en la prensa J . Flcci el, teninte del 
Ejérc io Nacional Marcelino M a r t í -
nez. 
Santiago de Cuba: señora J imé-
nez de J iménez e hi ja , Antonio Bra-
vo Acha. 
Guareira: Luciano Díaz . 
Caibar ién Paulin0 Osorio y su hi -
J j Paul ino. , 
Cárdenas Felipe Dulzaide, F . J . 
Casablanca, Fernando Comas Bolfa 
el representante a la Cámara doctor 
Octavio Verdeja. 
Campo Flor ido : doctor J . M . Ra 
bassa. 
Santa Lucía de Camagüey : G u i -
llermo Pérez Arteche y familiares. 
Colón: Carlos de Castillo tenien-
te del Ejérc i to Nacional, R a m ó n Co-
llazo señora Aurel ia Sánchez . 
Sagua la Grande: Miguel Rivero, 
Pedro Ambade, Prospero Ascencio 
del Express The Cuban Pan Amé-
r ica . 
Santa Clara: señora de Migueles 
e hiijos, cap i tán de Ejérc i to Nacional 
Vi ta l lo Torre, el comandante Heri -
berto H e r n á n d e z t a m b i é n del Ejér-
cito Nacional, Manuel Fleites con -
ducor'de Correos de la Repúb l i ca . 
Camagüey : Rogelio Va ldés . 
Jaruco: el doctor Lorenzo A . Bel-
t r á n . 
Caba lguán : José Urre ta . 
Santo Domingo: Conrado Arche. 
A MATANZAS LOS CLUBS D E 
BASE B A L L 
Ayer fueron a Matanzas para con-
TREN A COLON 
Por este tren fueron a: 
Campo Flor ido: el general Alfre-
do Regó, señor i ta Fi ta Hernández , 
Manuel Lama y su señora Rita An-
tonia con su hi j i to 
an t ipa t r ió t i ca si se quiere, ha dado GRAVE PROBLEMA RECOMEN-
origen a la ca tás t rofe del tabaco DANDO MEDIDAS L E G I S L A T I V A S 
cubano, cada vez menos conocido en A ESG RESPECTO Y REFORZAN-
DO L A PROPAGANDA OOMER-
OIAL EN E L EXTERIOR 
E l nuevo gobierno, ya que el ac-
todos los mercados, a pesar de que 
su fama por el orbe vuela. La auto-
rización dada para exportarlo en ra-
ma que llevó a los Estados Unidos 
de Amér ica • el control de la indus' tual se ha pasado la vida en el l i m 
t r ia , que ocasionó la crisis del ta- bo de la política trapera y las tra-
11er, en Cuba, abr ió las puertas al vesuras financieras, debe .acometer 
traude, que no ha podido evffar ni este problema recomendando y ob-
contener la l e y sobre las precintas teniendo medidas legislativas ú t i 
Matanzas: Raúl González seño- ^ 8ellos de los cajones de tabacos, les, y reforzando la propaganda co-
pues mientras se aplica rigurosamftn- mercial en el exterior, acreditando 
te al producto elaborado en el país no su producto donde lo desna tu ra l i zó 
ma y el oficial del E jé rc i to Nació- ^a^ formas legales para que se cum- la falsificación; dándole a conocer 
nal Anselmo Rodr íguez , el padre Bal ¡ Pía en el extranjero. Las grotescas donde se le ha cerrado el mercado 
ra María Bringuler de Maclas y su 
hijo, doctor de la Por t i l la y Guillan 
tanar de J e sús y el hermano Lucas 
de Jesús ambos de la Congregación 
de los Carmelitas. 
Aguacate: Zacar ías Suárez , s e ñ o -
ra Margot González de Rodr íguez 
Cá rdenas : Mario Comas Bolfa, Car 
los Medina. 
Jovellanos: José Manuel Rulz y fa-
mil iares. 
Jaruco: señora de Petlt y su bella 
hija Teté Petlt, señor i t a s Elena I z -
quierdo y Nena Crusat. 
Central "Carmen": Alejandro Ro-
dr íguez Capote y la señora Sara Be-
tancourt de F o r n . 
Colón: señora del Ingeniero Jefe 
del Distr i to Colón de os Ferrocarri-
malévolas falsificaciones del taoa- o no se le ha abierto ese horizonte 
co habano, mezclándolo, groseramen- o donde era más productivo a los 
te, con hojas de Sumatra, Virg in ia , monopolizadores de nuestra rama, en 
Maryland o Filipinas lo han desa- el eSterior, vender similares de la 
creditado en beneficio de otros pro- peor especie a precios populares, 
ductos similares, pues los fumadores Cuba necesita un gobierno cuba-
acostumbrados a nuestra rica hoja no, muy cubano; muy honrado; muy 
no podían obtenerla a n ingún pre- celoso de la legalidad y que borre 
cío, por la ausencia del ' a r t ículo , de la mente europea la horrible no-
se han dedicado a otra clase de ta- ción de que somos "pordioseros y 
baco. Incluyendo los perfumados que criminales' ' . Necesitamos un gobier-
es t án deshancando a nuestros aro- no que no tenga miedo a la ruta 
mát icos habanos. I que tome defendiendo los sagrados 
' intereses de la patria, que en estos 
A C T U A L M E N T E SE F U M A E N MA-1 si son los Intereses dignos de to-
YOR ESCALA QUE EN AÑOS AN- do sacrifició, 
TERIORES Y LAS MUJERES CON-! Ea fuerza poner un fren0f UI1 d, . 
daciones hechas por ingenieros com-1 do 995 m i l . má¡¡ del d¿ble ^ ^ ^ 
potentes y aprobadas por la socie 
dad cubana de ingenieros, para en-
tonces estudiar la mejor manara de 
realizar las aludidas obras. 
ANGEL G A R R I . 
crecido y prometen 6er 
fruct ífero en dividendos í V 
dos, por medio de nr¿f *0 «3 
que Mr. Ford llama "d^08 ? 
to". E l "v ivo" es el . , ro 
empleado en un nagocio S"'1 
aventurado a correr ries* * 
Mr. Ford c o n s i d e ^ l 
| que un negocio útil sucum?6*^ 
, ' maniobras de las san^ i , ! .5* » 
MONSEÑOR PEREZ SERANTES 
DARA UNA CONFERENCIA EN L A 
COLONIA ESPAÑOLA 
D E CHAMBAS 
CHAMBAS, Febrero 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana 
Invitado por la Directiva de 
año 23. 
Otro, el Primer Banco Nacional, ^ « ^ l u ^ a o u x n 
ha llegado a 112.4 por ciento; con adhieren a sus "próspero 
10 millones ha ganado más de 12 y piensa que cuando un n ^ 
millones y cuarto. Y entre este con. llegado al punto en que atr *3 
su 122.4 y aquel del Condado de ¡ ción del dinero muerto ¿ V * 
Rings con su 199, es tá el de .Yorkvi- capaz de continuar exclnti 
por sus propias fuerzas y 
encima una carga inútil 
lie con su 130 por 100. 
E l de la Quinta Avenida: 104.8; 
la "United States Trust Co.," 87.2; |sa 
el Hanover, 51,3. Son estos unosj De donde se deduce—am, 
tantos por 100 verdaderamente exea-i Ford no lo dice—qoe todo 
ja sivos y muy censurables, porque s ó - j d e b e ser su propio banque ^ 
v-li ltt - ^ " ^ « T J 1° en pequeña parte han sido gana-1 creciendo con los recursna n0 
Colonia Españo la Mp0nsen°[fivPfarre|; dos con el capital de los accionistas, i acumulando. Y podemos ' o ' 
Serantes. obispo de Camagüey da rá ^ han disparado con pólvora aJe. esta es hoy la ¿ u a c Z ^ 
na; la mayor parte ha sido ganada fabricante; el cual ha acunf 
con el dinero de los depositantes. en pocos años tanto capital • 
Por cada dollar que se paga a és-; necesita proveerse del dinero 
tos, como in te rés , se le extraen unos ¡ t o " y se ríe del poder finani 
una conferencia en el local social, en 
la que t r a t a r á sobre temas de palpi-
tante actualidad. E s t á anunciada pa-
ra las 8 p . n i . Existe mucho entu-
siasmo entre los asociados por escu-
char la cál ida palabra del prelado 
superior de esta dióces is . 
GONZALES. Corresponsal. 
E l destronarlo, o por lo 
el hacerle descender de monarcu 
soluto a soberano constituciomj 
será difícil y comienza a ser 
PRO-ARTEMISA 
ARTEMISA, Febrero 14. 
D I A R I O . — Habana. 
Reunidos hoy loe corresponsales 
de la prensa habanera se acordó ro-^ 
gar al Honorable Presidente de la , 
República ponga en vigor la Leí 
aprobada por el Senado creando el 
Partido Judicial de Artemisa, por 
ser la misma justa y beneficiosa para 
el T é r m i n o . 
Corresponsal. 
cuantos a los que toman prestado 
de los bancos. 
La banca actual, la que existe des-
de hace siglos y que según unos au-
tores comenzó en Génova y según ¡ ble, si cada ramo de industríi" 
otros en Venecia, ta l y como está i su propio banco. Ya hay algo j 
hoy constituida, es un parás i to . Es esto, puesto que existen aquí f f 
como los l ir ios del campo, de los otros países, bancos fundados porj 
cuales se dice en la Bibl ia , que "no; tereses fabriles, comerciales detm 
hilan ni tejen y son más hermosos i portes; pero son bancos del tipo i 
que Salomón en toda su gloria". tocrát ico, como los que ejercei] 
Y, contra lo que creen los que | Money Power y que, como 
les Unidos señor Teodoro Oetjen y su i SUMEN MAS CIGARRILLOS QUE! que a 
hija María , LOS HOMBRES 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó con 15 minutos de retraso 
por los Ferrocarriles Unidos y por el 
de Matanzas el representante a la Cá 
m a r á Juan Rodr íguez Ramírez , Ed-
mundo Luque, Julio Capo, José Ma-
nuel Torre Alfredo Rutz Corrales, J . 
C. F e r n á n d e z señor ías Elina y Evan fuentes naturales de riqueza. Hoy tales medidas sólo las puede aplicar 
EXCURSION NORMALISTA 
POR ORIENTE 
(Por t e légra fo) 
BAYAMO, 14 Feb. 19 25 7 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
El Claustro en pleno de la Escue-
la Normal para Maestros de Santia-
go de Cuba presidido por el Director 
D r . Ulises Cruz Busti l lo, acompa-
ñando a los alumnos normalistas de 
segundo, tercero y cuarto curso, ha 
llegado a esta a las 11 a. m . en un 
tren excursionista que salló de la 
capital de Oriente esta m a ñ a n a a 
las 4, visitando a Baire y J i g u á n í , 
siendo recibidos en la estación ba-
yamesa por las autoridades, prensa, 
pueblo y comisiones de todos los 
organismos oficiales y sociales de la 
localidad, t r ibu tándose les una indes-
criptible acogida. 
La primer visita de los .excursión 
nlstas fué al Ayuntamiento, dán-
doles la bienvenida y declarando los 
procuran, ante todo, obtener el m 
ximum de dividendo; esto es i 
de beneficio y no de servicio. 
Los bancos que hacen falta y ( 
debilitaran el poder financiero, i 
los de tipo cooperativo, en los', 
no se han tomado el trabajo de en-
terarse "no sirven a los negocios, 
sino que se hacen servir para el los". 
Pongo esto ú l t imo entre comillas, 
porque no es de mi cosecha, sino 
que lo ha dicho un personaje de au-
toridad, Mr. Ford, el fabricante de j les el dividendo está limitado, 
automóvi les . 1 notable que, en esto, el la' 
Sorp renderá esta af i rmación en I «e haya adelantado al capi 
un super-capitalista; pero, sobre afir En estos últ imos años los 
mar, prueba en un articulo publica- j obreros—principalmente, los 
do en su semanario, el "Indepea- j viarios—han fundado cerca 
dent", de Dearborn; en el cual, «i bancos, bastantes de los cuales 
salen ar t ículos idlóticos contra los cooperativos; con el tiempo 1c 
jud íos , suele t a m b i é n haber cosas todos, a medida que se vaya 
interesantes e instructivas. 
Mr. Ford protesta contra la con^ 
fusión que existe en la opinión pu-
blica de este país, acerca de los gran-
des negocios, B i g Business y el po-
der financiero, Money Power. No son de 199 que ha repartido la 
lo mismo; representan tendencias Company" del Condado de 
distintas. Los grandes negocios con-¡ el de 122.4 distribuido por 
sisten en producir mercancías y trans mer Banco Nacfonal. Si es 
portarlas o en prestar ciertos serví- establecimientos fuesen coope 
cios; el poder financiero se basa en sus accionistas no recibirían 
las ventajas de este sistema; 
las fuerzas que han de transió: 
el estado económico. 
Con ese sistema, no son po 
dividendos tan indecorosos comoi 
gelina Torres. 
Santo Domingo: Silvestre F e r n á n -
dez, Rafael O. G a l b á n . 
Sanctl Splritus: doctor Sebast ián 
Cuerv0 y Serrano - J sn señora , Ramón 
Madrigal, señor i ta Isabel Madr igal . 
Santa Clara: doctor Manuel Cabre-
ra, Enrique F e r n á n d e z . 
Amaro: Eulogio Pr ie to . 
Colón: doctor Luis P iña y s e ñ o r a . 
Sagua la Grande: Jaime McFarla-
ne, señor i t a Esperanza Lima, señora 
Felicia Lima señor i t a Gregoria M a r -
t í n e z . 
Bayamo: María Tamayo Saco. 
C á r d e n a s : doctores Alejandro Ney-
ra (padre) y Ernesto J . Castro J r . 
que t r ae r í a en un próximo futuro. 
Sólo una enérgica legislación y días más bonancibles para nuestra 
una intensa propaganda podían res- producción. Los expertos en nuestra 
tablecer el justo imperio de una Ju- agobiada Industria que aconsejen a l • huéspedes de honor el Presidente de 
dustria tan privilegiada por la natu- gobierno. E l gobierno que ac túe con I la Cámara Municipal Dr. Blas Do-
raleza y tan abandonada por el go- toda independencia y, probablemen-. mínguez Mar t í , cosechando por sus 
bierno. La época es maravillosa pa- te, del concierto que produzcan las ' elocnentes palabras frecuentes aplau-
ra obtener el m á s ruidoso de los éxi- nuevas orientaciones r e s u l t a r á un | boa-
tos en- favor de una de nuestras positivo beneficio para Cuba; pero: Contestó al saludo la Dra . Quesa-
' da, admirablemente, así como el D i -
rector de la Normal Dr. Bustil lo, 
siendo ambos ovacionados. 
A l visitar los excursionistas (as 
sociedades locales Liceo, Elpidio Es-
trada, Coionio Española y "Bayamo 
Social" fueron obsequiados explen-
didamente, dedicando luego el t iem-
po disponible a visitar los lugares 
his tór icos de Bayamo y en cada uno 
de ellos los Profesores de la Normal 
les explicaban a los alumnos lo per-
tinente, evocando las grandes f igu-
fuman el noventa por ciento de las nn gobierno honrado, el que apoya-
mujeres y el setenta y cinco por r ían todas las diversas manifesta-
ciento de los hombres, un cincuenta clones del trabajo y la riqueza. 
por ciento más que hace diez años. l 
E l auge del vicio o de la costumbre,! E L AZUCAR ESTA A PUNTO DE 
PRODUCIR UNA NUEVA CATAS 
TROFE, IDENTICA A L A OCURRI-
DA E N LAS POSTRIMERIAS D E L 
ANTERIOR GOBIERNO 
A L M U E R Z O E N E L C L U B UNI-
V E R S I T A R I O D E C U B A 
l l ámese de una u otra manera, ha 
hecho brotar nuevas industrias, ver-
daderas manufacturas, donde ,se 
confeccionan ya como Joyas, con 
piedras preciosas, o como ar t ículos 
de fantas ía , boquillas, pipas, de to- ¿Qué ocurr i r ía si dentro de poco 
das formas y t amaños , tabaqueras, tiempo los grandes trenes de carga 
cigarreras, fosforeras, carteras es- Qne llegan del extranjero y circulan; ras dQ la epopeya l iberaf lora y re-
rifiendo las hazañas épicas dé que 
fué protagonista la Numancia cu-
bana . 
Luego, en los Jardines del Centro 
Escolar fueron obsequiados con un 
an imadís imo lunch campestre, reco-
peciales para las fumadoras y dis- Por nuestros muelles y centrales re-
tintos muebles de lujo para los fu- gresaran atestados de caña , para 
moi r de los hoteles, casinos y resi- elaborar azúcar en el exterior? Hoy, 
dencias particulares. Agréguese a desgraciadamente, el azúcar es tá a 
esto que en el mundo entero, es- Punto de producir una nueva c a t á s -
pecialmente en New York, Londres, trofe, idént ica a la ú l t ima , en las 
F u é un éxito, múl t ip le , " p o l l f o r -
me" como en loor de Jorge Mañach 
dijera allí mismo un "versador" i m -
provissad0 e In t r ép ido . 
Un éxito social, corporativo, ante 
todo, tanto por la calidad y cantidad 
de socios asistentes al almuerzo—su-
perior a todos los precedentes—cuan-
to por la inenarrable cordialidad, afee 
tuosa por toda manera que floreció en 
tan agradable r e u n i ó n . 
Un éxito "presidencial" para el 
doctor Francisco M . F e r n á n d e z en e. 
primer acontecimiento hogprino que 
en su período se celebraba, como lo 
proclamaron los "cheers", prodigados 
en su loa y las ovaciones que esta-
llaban al leer su discurso—final del 
banquete en todo momento del ic io-
so— en que glosó sus anhelos como 
Presidente del Club Universitario de 
Cuba. 
Ex i to—y ruidoso—para el doctor 
Alfredo Comas Calero, "manager" de 
la organización 'hostelera' que tan a 
maravilla realizó, inocente totalmente 
de que el pisto llegase al comedor 
cuando había sido ya "volado" el pos 
tre (Caso único, acaso, en los anales 
gas t rónomicos del mund0 entero) . 
Y un éxito "loco" para el doctor 
Blanco Laredo en la insospechada po-
tencia poética creadora de quintillas 
a granel en las que fué engarzado un 
coro de alabanzas *1 nuevo cok tai; 
"Presidente", a M r . Tot, a "Panchi-
to ' Fe rnández , a Jorge Mañach al doc 
tor Godoy a Alfredo Comas Calero, 
al doctor Emilio Soto, al doctor Blan 
co. al doctor Ernesto Dihigo, al doc 
tor Félix Hurtado, al doctor Antiga, 
y a la selecta represen tac ión perio-
dística quo asist ía al jubiloso almuer-
zo. 
Y no pequeño el éxito de los típi-
cos cantadores cubanos que hicieron 
las deicias de los comensales. 
A guisa de "Suma y sigue" el doc-
t r Francisco M . F e r n á n d e z dió cita 
a todos los socios para el "smoker" 
del jueves 19 del actual . 
- Nuestra enhorabuena por este re-
sonante éxi to al s impát ico y prestigio 
p0 Club Universitario de Cuba. 
T r a f a h a DP R o b a r el Dinero P a r í s y en las principales poblado- pos t r imer ías , t ambién , del anterior, rriendo después en coches y a u t o m ó -
i r d l d U d l /C U U U O l w i / m v i w ne8 de Ital ia; Suiza y Bélgica los mo. periodo presidencial. E l precio del viles las principales calles de la po-
de L o s Cepillos de l a Igles ia 
de J e s ú s M a r í a 
destos establecimientos dedicados a dulce va en descenso y no m e j o r a r á , 
la venta exclusiva de cigarros y ta- Las señales de los tiempos »on esas, 
bacos se han transformado convir- Las Indias br i tán icas han aumentado 
t i éndese en lujosos, y que en todas Ia producción del dulce de una ma-
las principales joyer ías se venden ar- ñe ra espantosa. E l año ú l t imo t:la-
tlculos para los fumadores y que los boraron más de trescientos ochenta 
En Misión y Suárez detuvo el v i -
gilante n ú m e r o 643, M . Enriquez, 
a la voz de ataj-i en las primeras ho-
ras de la noche de ayer a Alberto 
Rodr íguez Calderón, de la Habana, 
de 39 años , empleado de los Ferro-
carriles Unidos y vecino de Sitios 
n ú m e r o 25, que cor r ía perseguido 
por el menor Francisco Gut iér rez 
Egea, de la Habana, de 15 años de 
s ú ^ M S í ^ ^ v e d n o ^ e ^ V i ? » núme-1 felicidad en la zona vueltabajera ds U é m p d a faltaron, en Europa, tres-
Cuba y en las otras ragiones donde clentas m i l toneladas de azúca r . 
blación portando los estandartes 
normalistas, en alegres grupos, dan-
do Inusitado aspecto a la ciudad que 
superaba a los de días festivos. 
A las 5 p . m . regresó la excur-
sión normalista a la capital, llenos 
el 5 o el 6. Todo lo demás se de 
naria a acrecentar los recursos 
prestar dinero, sin arriesgarlo en in-
dustria alguna y en cobrar t r ibuto, 
haya beneficio o pérdida . "Es un ponibles para operaciones de pH 
h e c h o — a ñ a d e Mr . Ford—que el po- ¡mo o de descuento. Con el coop( 
der financiero ha vivido más de ex- t ivismo se retribuye el senúi", 
plotar o de arruinar los negocios,' es de justicia; pero no se sac 
que de contribuir a una gest ión efi- j en los altares del beneficio, q 
caz de ellos y que traiga el éxi to" , j cosa de codicia. 
Expone luego ©1 célebre fabrican-1 Hay que felicitar a Ford por 
te que ninguna de las grandes I n - , ideas modernas en este asunto 
dustrlas americanas ha sido creada, | bria que ceñirle una corona d' 
deliberadamente, por el poder finan-j re í . si estableciese el dmdem 
ciéro. Todas comienzan con modestia; operativo en su compañía, que 
y porque vienen a satisfacer una ne-j dando uno demasiado alto a su 
cesldad; y si algunas atraen la aten- cionistas. TrornmR. 
ción de ese poder es cuando han I Antonio EStUBAi». 
Dos obreros muertos 
(Viene de 1» primera página) 
dejando g ra t í s ima impres ión en to-
das partes. 
HEROASIDO 
fumadores se disputan el éxito o la m i l toneladas. La zafra que va co- de^ sat isfacción j u s componentes y 
supremacía , en dist inción y elevan- rriendo ha sido preconizada en el 
cía, portando la más rica boquilla, dllPlo. Un estimado alarmante. En 
algunas veces de proporciones k i lo- 1923-1924, según la in formación do 
mét r icas , guarnecida de brillantes y 108 fabricantes de azúca r de Europa, 
rub íes o .esmeraldas, as í como los en los Países de ese continente, don-
otros fastuosos accesorios de fumar <ie se cosecha la remolacha, se pro-
Pareda natural que el aumento dujeron 489.000 toneladas. E l 
inconcebible y efectivo de fumado- aumento l l egará en 1924-1925 a 
D E F U N C I O N E S 
Febrero 14. 
Lázaro Sánchez, blanco meses; c r i s t án de l'a Iglesia de Je-i res prodigara, a manos llenas, la +cfrca de 800.000. En estos ú i ü m o s vlllanUeva sin n ú m e r o . Enter i t is 
32 años , vecino de San Mart ín nú-
mero 14. con tus ión en la región cos-
to lumbar menos grave; R o m á n Ló-
pez, español , de 17 años , vecino de 
San Martín 14, leve desgarraduras 
en el cuerpo; Isaac Hernández Cu-
ha, de 22 años , negro y vecino de 
Serafir.ez n ú m ^ o 9, contus ión en la 
l eg ión occípito frontal y desgarra-
duras en todo' el cuerpo, menos gra-
ve; José Estrada, de la Habana, de 
27 años , vecino de General (Lee nú ' 
mero 12, contusiones de forma es' 
trellada en la región occípito fron-
ta l , grave; Eduardo, González Suá-
rez, de Cuba, i e 19 años , vecino de 
Flores n ú m e r o 3, contus ión en la 
región costo lumbar, menos g / i v e . 
En la Casa de Salud "La P u r í s i m a 
Concepción", asistió el doctor MaJlo 
SON SENTENCIADOS LOS B 
S I F I C A D O R E S DE BILLETES D| 
V E I N T E FRANCOS 
PARIS, Feb. 14. 
Trece de los 15 individuos ei 
sados por haber falsificado un 
Uón de billetes de banco de « 
trancos, han sido sentenciados nw 
6 años de confinamiento soliun» 
multa de 100 francos. L»1 
dos fueron absueltos. 
E l Banco de Francia ha B 
do la emisión de billetes de 
po. 
UNA EXPLOSION DE DINAMIA 
EN UN TREN, CAUSA CUAT* 
VICTIMAS 
ro 121 . 
Declaró el menor que Alberto p i -
dió peí miso al párroco de J e sús Ma-j mundo; pero "no ha sido así , no sólo 
S e n ^ ^ C d ; ; ^ T a ' í g L Í " ! BANQUETE A L T E N I E N T E DE LA 
puerta de la oalle Revillagigedo y 
forzó el cepillo de la Virgen de la 
Caridad y •traraba de forzar el de 
Dol^rosa. A l sorprenderle t r a t ó 
Fe cosecha la rica hoja, la mejor dol Precisamente el sobrante de nuestra, m i t r a l . 
Mercedes Alvarez, 
años ; san Antonio 2 
LONDRES, febrero 14- r 
Un despacho de Bucarest 
a los siguientes lesionados: Ramón lpor el -Evening News" 
Meralles, de San Antonio, vecino de cuatro personas resultaron ^ í 
Angeles 48, gravo contusiones en la jy veinte gravemente }ier,da* 
cabeza y arco superciliar derecho; I^Q Un pasajero que iba en 
Andréa P iñón , español , vecino de Ueno de pasaje dejó un clgde „ 
Amargura 63. s"-ave contusiones en cendido sobre un Paque ® -¡ero 
la .tegión occíptTo f ron ta l ; Pedro mita que llevaba un inse 
Esqulvel, negro, vecino de Angeles minas 
4 8, contusiones er; la cabeza y en la blanca, 86 
Insuficiencia colnmna vertebral, muy grave 
P O L I C I A NACIONAL, SEÑOR 
V I L L A L O N 
En la hermosa glorieta de los 
ul t ima cosecha. Se vendió ese re- | Georgina Blanco, blanca, 3 meses, 
manente, pero ya no hace falta y ' A . APOIO. Bronquit is , 
como buena prueba tenemos el hecho I Francisco del Castillo, blanco, 
siguiente: el aumento íenyible do |62 años . Hospital C. Garc í a , ú n t e -
la producción ha dado origen a la I r i t i s , 
baja del precio. E l azúcar que an-
tes se cotizaba en 22tj francos ei años 
toda la parte superior d En Emergencias los doctores Mo- . . 
ya y Vi l l a r Crua asistieron a los s i ' ! al peso se derrumbare 
gufaentes lesionados: un individuo las columnas *'ie sosie 
de la raza de eolcr que por su esta-^icio, 
do de gravedad no pudo declarar, | E l Ingeniero a rqu i t ec to^ 
an u o i ^ r o s a . AÍ &uiyienhene >-ia,i,u ««IÍ "* e.^- <.« , . , , ~ , i , J T__ 
-'o agredir al sacr i s tán y se dió a la manantiales de San Francisco de quintal , ya se vende, en la Bolsa losis pulmonar 
luga arrojando la huida un cin- , Paula, se ce lebrará hoy, a las doce de Comercio, en 187 francoa. 
cel . Agregó el sac r i s tán que hace m . , el banquete homenaje organi- i , 
días robaron varios cepillos y él por zado en honor del Comandante del E L A Ñ O 1846 CUBA T E N I A E N 
encargo del cura pár roco vigilaba a i E jé rc i to Libertador y Teniente de la EXPLOTACION M I L SEISOIENTOS; C ^ m e n Coll blanca, 4 7 anos; Hos-
!ñor Alberto D , i CAFETALES. HOY LO IMPORTA: P1^1 V L t,' A ^ l e ^ & - -
PARA E L CONSUMO DOMESTICO L , í ' u s tavo ° a ' negro' 10 me3es' 
Nueva 3; u r i l i t i s . 
Leonardo Alvarez. blanco. 45 > e Presentaba contusiones en la ca- I de la 0bra es s^or ^ de 
s. Hospital C. Garc í a . Tubercu- b£Zf' f * Í S ^ l \ ^ T Í T i ^ l f Chmt' ^ ñ número 6-i , , n„ mnnar y fenómenos de schork t r a u m á t i - anos y vecino de JJ ° ^raCi(jD 
Leonardo Chávez. blanco, 45 años; co: Javier Go:i^lez Mart íneb ne^ 
Hospital C . Garc ía ; Tuberculosis ^ro, de Buenos Aires y Agua Dulce 
pu lmonáf . I grave t ambién , contusiones y 
garraduras en todo el cuerpo. 
des-
'os que entraban. Pol ic ía Nacional, se 
Ante el doctor Gut i é r rez Balmase- Villalón-
da. Juez de guardia anoche y el se-r En el banquete le será entregada; Minta Valdé bIa 8 m 
cretario Judicial, señor Reyes deola-¡ una hermosa medalla de oro. que Inglaterra instala precipPa4amea-|Neptuno 212- Entero colitis 
rt Alberto que él era el que sor- ha sido adquirida por suscr ipción te nuevas ref iner ías de azúcar . A j i - | jsidro Pérez , blanco 66 ' años , 
DOS MUERTOS 
Dos obreros perdieron la vida a 
consecuencia d^l derrumbe. Sus ca 
el Vedado. En ^pldf¿aird^, 
puso qu ecree que el aoc1 ^ 
ra debido a estar fcn ^ ^ a ] He 
nes el encofrado, «a decir ^ 
A l quitar los maderos ^ .0, 
de los tablones d¿ g i^n de 
sado cayó sobre el W ™ " ! ? * * , 
columna y és ta cedié uer eí 
rr ptrastran^" 
hum1* wuov^w va wi j v*v* —• — • -. f PCflH 
dáve re s presentaran numerosas con-1 caída el resto de la ^ ^ 
prendió roban l o al s a c r i s t á ¿ y que entre los alumnos de las Escuelas tes cayó en desgracia la Industria1 San"7óaquíñ* 42. "Esclerosis caTdia- tnsiones y fracturas. Nombrante los j E l encargado. wPatóznteros 
lo perseguía cuando lo detuvieron, públ icas de la barriada de J e sús del del café; después le ha seguido la;ca. v. ¡ m u e r t o s : Santiago Palomares, de la i se nombra Basilio Arnl ^-tu Interrogado por el Juez sobre quien Monte. del tabaco y tenemos en r e m ó l o e l | Carmelina Miyares, blanca, 48 raza de color y Podro Escuriel . Fue-
era el que pe r segu ía contes tó que ¡ E l acto ha de resultar br l i l an t í - azúcar . En 1846, Cuba exportaba años . Segunda n ú m e r o 28. Mal del ron remitidos al Necrocomio. 
"fué tal el r ebumoió que se a r m ó , ; simo, por asistir al mismo numero- más que Java; tenía en explotación B r i g h t . 
l ú e ya no supo st era el peraeguidor so y distinguido púb l i co . mi l seiscientos cafetales * llegó a! Juana Ruiz, mestiza. 50 años . Re , IJAS ACTUACIONES 
producir 918,263 arrobas anua l e s . !púb l i ca 299. Apoplegí 'a. 
llevaba regular velocidad ÍLSUPerable en calidad y aroma. A l l Matilde He rnández , blanca, 731 La Policía do la Décima Primera 
rre . d e ' í a raza de color, n» 
¡a Habana, de 29 años 7 
tur»1 
o el perseguido*'. 
F u é r e m i t í 1J al Vivac . 
San Martín número l 4 - ¿glo*1 
r larac ión expuso que " aUit*I»«' 
bienes al caer sobre el 
columna nar t ió ésta % ^ 
MIENTRAS A R R E G L A B A N UN A U -
TOMO V I L A L A PUERTA DE UN tados 
nnQ i l « n h a rptrnlar pWiHayi i^superaoie  na a  r . l i tua  « e r a a e z , Dianc , V3| ua. reuní  u  «* ^ ^ I U U * X-HUÍCIO . una coiumna i"»""" „ „ „ la c 
¿ m h f S r t ¡ f r í n t n n n T L reoaraba terminar la guerra de independen-1 años . Sitios 73. Arter io esclerosis. I Es tac ión levantó icta del hecho. p e r ' j a l sneio y al derrumbarse ^ 
abol lando a loe dos individuos el- cia> en 1898' 8010 Quedaban en ex-; Baldomcro González, blanco. 45 sonándose en el lugar del derrumbe na el techo falto de «*oyo 
sin numero. 
GARAGE OTRO AUTO LOS 
ARROLLO 
A la puerta d*íl garage situado en 
Vean los hombres de! 
En el Segundo Centro fueron asis-
tidos, el primero Alvafez de contu-
siones en las regiones escapular iz-
quierda y cervical de ca rác t e r me-
Hanco n ú m e r o s 8 y 10, se hallabai. nos grave y el segundo. Romero de 
ayer roche reparando un automóvi l contusiones graves en las regiones 




mero 38. 1 gj segundo c i r t r o a los lesionas pos, horizonte y provecho colectivo 
E l au tomóvi l 5470 que conducía 1 y arret>xó a Perca. Este fué remitido De lo contrario se di rá , aunque E fa 
el chauffeur ,Ramón Perea Ramírez , i ni Vivac por todo el tiempo que, cursi y grotesca la fras j callejera 
Mio- je l Juez de Inst rucción de la Sección 1 bj¿n suelo 
Cuarta, l lcenclido Augusto Saladri-; B1 arquitecto señr Gar 
plotación ciento noventa y un cafe- años . L u g a r e ñ o 
talea. Hoy no sólo no pro lu'-imos cari t is . 
cafó para el consumo doméntico co-, 
mo en otros tiempos, sino que ¡o ^a^ve-
í m p o r t a m o s ; importamos cigarros, p ío P a s t a ñ a s . bla.\co, 42 años, Vicenta García Bango, que pract icó 
tabaco y azúcar de cuadradillo. 
de 
prneo!-ú0paf30e':DePeildÍeílteo S ^ ! * 1 
Manuela Cortés , blanca. 67 años, 
Rosa Gallet. blanca, 58 años , P é - j g a s y el Secretario, señor Joaqu ín de |Vjs y el encargado niaestro 
Iver 12. N e u m o n í a . , los Reyes en unión del oficial eeñor | Basilio Armenteros han si ^ 
ue comparezcan el 10 ei 
a prestar declaración, ^ ^ Dependientes. Bronquitis c rón i ca , una inspección ocular y después so 
Valent ín Sainz, blanco ,29 años, personó en los tres centros de soco-
le 22 años , vecino de Campanario ca lumbar y contusiones y desga- más de la admin i s t r ac ión que de laiT R ¿fT a ir t Di&nca, / 
90 y Estanislao Romero, de Güines. : rraduras en toúo el cuerpo. polí t ica y procurar a laa l e n t e s I pf.;! A ln ,«H ^ ' 'H 1 
>e 23 añoe, vecino de Salud nú-1 E l vigilante n ú m e r o 1637 condujo de la riqueza nacional mejores t iem- «K ™®SUZO' 1 
novr. i<i . J _ . . . , , . . . . . oes, i^dKuutis 00. xironconeu 
de 28 años , vecino de Pedro !Pernas marca ¡a ley. 'ir-se acabó c a ñ a " . 
6̂ me-
ses. Lagunas 85. Bronconeumonla 
gr ippa l . 
Soledad A- viuda de Freyre, blan 
ca, 81 años , 11 entre K y L . Coli-
cistitis c rón i ca . 
rros en que se hsllaban los heridos 
tomando declaración a és tos . 
D B d A RACIONES 
Los heridos coinciden en sus ma' — . ' staba 
nifestaciones. A l desencofrar, uh La planta baia 
madero cavó sobre una columna que1 ra ser depósito -~ - . gasev 
la fabricación uc 0 se vino abajo, arrastrando al caer ' r ior a 
h 
del 
gado de Instrucción 
Cuarta. ninbr'0** 
Dirigió las obras d e ^ - - . 
señor Luis Azcarreta, se» 
los Bomberos. Solo ^ ldeDtc . 
sultaron ilesos en el at. ^ i t 
La planta baja estaba 0 
H^n^u^ de botellí 
